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Preface 
We are pleased to present this 53rd Edition of the Kansas Statistical Abstract (KSA). The KSA is compiled and 
published annually by The University of Kansas Institute for Policy & Social Research (IPSR).  
The KSA Editorial Board extends a thank you to the many agencies that provided data for the KSA either 
personally or by making their data readily available on the internet. Sources for each table or graphical 
representation are noted herein.  
We also thank IPSR student administrative assistant Abigail Byrd, who provided assistance with visualizations, data 
entry, and table preparation.  
The KSA relies heavily on data from the U.S. Census Bureau. With the forthcoming 2020 Census, we urge you to 
be counted. Census data are used to apportion Congressional seats to states, distribute federal funding to states, 
and guide local decision-makers in important planning efforts. We rely on Census data for our research and hope 
you value these data and will respond to the 2020 Census. Learn more about the 2020 Census at: 
https://ipsr.ku.edu/ksdata/census/2020/.  
Finally, we hope this edition of the Kansas Statistical Abstract will serve as a valuable resource. Please let us know if 
there are ways we can increase its value. 
On behalf of the Editorial Board, 
Jena Gunter, Project Leader 
Assistant Director 
Institute for Policy & Social Research 
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Foreword 
The 53rd Edition of the Kansas Statistical Abstract (KSA) contains data collected through July 2019 for sixteen 
categories of information: Agriculture; Banking and Finance; Business, Industry, and Exports; Climate; 
Communications and Information; Courts, Crime, and Public Safety; Education; Employment and Earnings; Energy 
and Natural Resources; Government; Housing and Construction; Income; Parks and Recreation; Population; 
Transportation; and Vital Statistics and Health. 
The KSA is available in its entirety in PDF form on the Institute for Policy & Social Research’s Web site: 
https://ipsr.ku.edu/ksdata/ksah/ 
The Enhanced Online Edition of the Kansas Statistical Abstract, available from the same site, contains the individual 
tables in PDF and Microsoft Excel formats. Updated tables, maps, and graphs are posted in the Enhanced Online 
Edition as the data are available and processed. Previous editions of the KSA are available from the same location. 
Users may access the KSA as frequently as needed, print single pages, chapters, or the entire book, or download 
the file directly to a computer or other device for fast and convenient access. For tips on using the electronic 
document, please refer to page 13. 
If you are seeking historical data and cannot locate it within the KSA, please check our Kansas Data Archive at: 
https://ipsr.ku.edu/ksdata/#ksa 
We are always looking for ways to improve the Kansas Statistical Abstract and we welcome your suggestions and 
comments. Please address any correspondence to the Institute for Policy & Social Research, The University of 
Kansas, 607 Blake Hall, 1541 Lilac Lane, Lawrence, Kansas 66045-3129, e-mail ipsr@ku.edu or call 785-864-3701. 
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Accessing the Online Edition     
  
If you have a slow internet connection or access the Online Edition frequently, save the file to your hard 
drive to avoid downloading the file each time you need data.   
 
To save the Online Edition to your hard drive, access the publication online, click Save (shown above), 
and specify a location on your computer to save the file. The Online Edition is offered at no cost, so feel 
free to download or save it as often as needed. Librarians:  Please feel free to download and save the Kansas 
Statistical Abstract on all user terminals for fast, convenient access for library patrons.  
 
Searching for Data 
 
Searching for data in PDF files is made easy using the find function. Launch the find function by clicking 
Edit then select find. Enter one or more words in the find box and press enter. The find function then 
searches the entire document marking each point in the document where it locates your text.   
 
Tip: Practical uses of the find function include entering a city or county name to locate all pages that 
contain data for that city or county or searching by keyword to find data on a specific topic. 
 
Zoom Tool 
 
The zoom tool in Adobe Acrobat will allow you to zoom in or out on any page. The zoom in feature 
may be especially useful on some maps. 
 
Save 
Click Edit, then 
select Find to 
search document. Zoom 
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Table of Contents 
 
The Table of Contents panel contains links to each individual section or chapter in the Kansas Statistical 
Abstract. Click the > symbol next to any chapter to expand the list of the tables in the chapter. Then click 
on the title of the table to automatically go to that table in the document. 
 
 
 
 
Limitations of the Data 
 
Some data in the Kansas Statistical Abstract are subject to sampling variability; see source for complete 
methodology and sampling information. 
 
Data from the American Community Survey are associated with a 90% margin of error. We recommend 
calculating the coefficient of variation to determine the relative amount of sampling error for an estimate 
and using the following guidelines: 
 
Coefficient of Variation (CV) Reliability 
Less than 12% Reasonably reliable 
12–40% Use with caution 
Greater than 40% Do not use 
 
Calculating the Coefficient of Variation (CV): 
 
CV = ((MOEACS / 1.645) / ESTACS) * 100 
 
where MOEACS is the 90% margin of error and ESTACS is the data estimate. 
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Kansas 
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Min 
$36,346
Max 
$76,986
Per Capita Personal Income
Kansas 
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Max 
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Employment Rate
93.4% - 95.8% 95.8% - 96.1% 96.1% - 96.8% 96.8% - 97.6%
Percent, 2018
Kansas 
$50,155
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$37,994
Max 
$81,882
Per Capita Personal Income
$37,994 - $45,981 $45,981 - $49,908 $49,908 - $56,890 $56,890 - $81,882
2018 (dollars)
Kansas 
2.0%
Min 
-2.5%
Max 
16.7%
Population Change
-2.5% - 1.9% 1.9% - 4.4% 4.4% - 8.7% 8.7% - 16.7%
Percent Change, 2010-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansas Economic Dashboard 
Kansas Compared to All U.S. States 
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Census Bureau, Bureau of Labor Statistics, 
   and Bureau of Economic Analysis. 
Kansas 
-1.2%
Min 
-4.5%
Max 
16.9%
Labor Force Growth
-4.5% - -0.1% -0.1% - 4.0% 4.0% - 7.8% 7.8% - 16.9%
Percent Change, 2010-2018
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Urban  Rural    Total      
Population
1980 1,362,702 1,001,534 2,364,236
1990 1,515,997 961,591 2,477,588
2000 1,709,822 979,103 2,688,925
2010 1,896,658 956,468 2,853,126
2018 1,992,241 919,264 2,911,505
Percent change, 1980-2010 39.2 -4.5 20.7
Percent change, 2010-2018 5.0 -3.9 2.0
Income
Per capita income (2017 dollars)
2016 $50,527 $41,080 $47,496
2017 $51,634 $41,972 $48,559
Percent change 2.2 2.2 2.2
Earnings per job (2017 dollars)
2016 $55,721 $43,153 $51,648
2017 $56,664 $43,649 $52,466
Percent change 1.7 1.1 1.6
Per capita personal current transfer receipts (2017 dollars)
2016 $7,174 $8,802 $7,696
2017 $7,175 $8,900 $7,723
Percent change 0.0 1.1 0.4
Poverty rate (percent)
1979 9.1 11.6 10.1
1989 10.3 13.4 11.5
1999 8.9 11.6 9.9
2017 11.1 13.6 11.9
Education (persons 25 and older)
Percent not completing high school
1990 15.9 23.0 18.7
2000 12.0 17.4 14.0
2013-2017 8.4 11.8 9.5
Percent completing college
1990 25.4 14.5 21.1
2000 30.6 17.6 25.8
2013-2017 37.6 21.5 32.3
Employment
Total number of people employed
2017 975,112 449,612 1,424,724
2018 984,935 447,452 1,432,387
Percent change 1.0 -0.5 0.5
Unemployment rate (percent)
2017 3.7 3.5 3.7
2018 3.4 3.2 3.4
Source: U.S. Department of Agriculture, State Fact Sheets: Kansas, https://www.ers.usda.gov/data-products/state-
   fact-sheets.aspx (accessed August 6, 2019); U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 
   https://www.bea.gov/iTable/index_regional.cfm (accessed August 6, 2019); U.S. Department of Labor, Bureau of 
   Labor Statistics, https://www.bls.gov/LAU/ (accessed August 6, 2019).
Urban and Rural based on metro and nonmetro areas as defined by the Office of Management and Budget 
   in February 2013.
Kansas Data Summary by Urban and Rural Area
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State
Persons
(1,000)  Rank
Persons
(1,000)  Rank
Percent
Change Rank
Persons/
Sq. Mile Rank
Persons
(1,000) Rank
Alabama 4,780 23 4,888 24 2.3 36 94.4 28 4,874 24
Alaska 710 48 737 48 3.8 27 1.2 51 868 46
Arizona 6,392 20 7,172 14 12.2 8 56.3 34 10,712 10
Arkansas 2,916 33 3,014 33 3.4 29 56.0 35 3,240 32
California 37,254 1 39,557 1 6.2 20 239.1 12 46,445 1
Colorado 5,029 24 5,696 21 13.2 5 48.5 38 5,792 22
Connecticut 3,574 29 3,573 29 0.0 49 738.1 5 3,689 30
Delaware 898 45 967 45 7.7 16 460.8 7 1,013 45
District of Columbia 602 50 702 49 16.7 1 9,856.5 1 433 51
Florida 18,801 4 21,299 3 13.3 4 350.6 9 28,686 3
Georgia 9,688 10 10,519 8 8.6 14 168.4 19 12,018 8
Hawaii 1,360 42 1,420 40 4.4 26 211.8 14 1,466 41
Idaho 1,568 39 1,754 39 11.9 10 19.0 45 1,970 37
Illinois 12,831 5 12,741 6 -0.7 50 231.1 13 13,433 5
Indiana 6,484 14 6,692 17 3.2 30 181.0 17 6,810 18
Iowa 3,046 30 3,156 31 3.6 28 54.5 37 2,955 34
Kansas 2,853 32 2,912 35 2.0 38 34.9 41 2,940 35
Kentucky 4,339 25 4,468 26 3.0 32 109.9 23 4,555 27
Louisiana 4,533 22 4,660 25 2.8 33 104.9 25 4,803 26
Maine 1,328 40 1,338 42 0.8 45 43.1 39 1,411 42
Maryland 5,774 19 6,043 19 4.7 25 594.8 6 7,022 16
Massachusetts 6,548 13 6,902 15 5.4 23 839.4 4 7,012 17
Michigan 9,884 8 9,996 10 1.1 42 174.8 18 10,694 11
Minnesota 5,304 21 5,611 22 5.8 21 66.6 32 6,306 20
Mississippi 2,967 31 2,987 34 0.6 46 63.2 33 3,092 33
Missouri 5,989 17 6,126 18 2.3 35 87.1 29 6,430 19
Montana 989 44 1,062 43 7.4 17 6.8 49 1,045 44
Nebraska 1,826 38 1,929 37 5.6 22 23.8 44 1,820 38
Nevada 2,701 35 3,034 32 12.4 7 24.6 43 4,282 28
New Hampshire 1,316 41 1,356 41 3.0 31 147.0 22 1,646 40
New Jersey 8,792 9 8,909 11 1.3 40 1,195.5 2 9,802 13
New Mexico 2,059 36 2,095 36 1.8 39 17.0 46 2,100 36
New York 19,378 3 19,542 4 0.8 43 411.2 8 19,477 4
North Carolina 9,535 11 10,384 9 8.9 13 196.1 16 12,228 7
North Dakota 673 47 760 47 13.0 6 9.7 48 607 49
Ohio 11,537 7 11,689 7 1.3 41 282.3 11 11,551 9
Oklahoma 3,751 27 3,943 28 5.1 24 54.7 36 3,913 29
Oregon 3,831 28 4,191 27 9.4 12 39.9 40 4,834 25
Pennsylvania 12,702 6 12,807 5 0.8 44 283.9 10 12,768 6
Rhode Island 1,053 43 1,057 44 0.5 47 1,018.1 3 1,153 43
South Carolina 4,625 26 5,084 23 9.9 11 153.9 20 5,149 23
South Dakota 814 46 882 46 8.4 15 10.7 47 800 47
Tennessee 6,346 16 6,770 16 6.7 18 153.9 20 7,381 15
Texas 25,146 2 28,702 2 14.1 3 96.3 27 33,318 2
Utah 2,764 34 3,161 30 14.4 2 33.6 42 3,485 31
Vermont 626 49 626 50 0.1 48 67.9 31 712 48
Virginia 8,001 12 8,518 12 6.5 19 202.6 15 9,825 12
Washington 6,725 15 7,536 13 12.1 9 101.2 26 8,625 14
West Virginia 1,853 37 1,806 38 -2.5 51 77.1 30 1,720 39
Wisconsin 5,687 18 5,814 20 2.2 37 105.0 24 6,151 21
Wyoming 564 51 578 51 2.5 34 5.8 50 523 50
United States 308,746 327,167 6.0 87.4 363,584
Source: U.S. Census Bureau.
Selected Population Data and Rank in the U.S., by State
Projected 
Population 2030
Population Change
2010-2018
Population
July 1, 2018
Population
April 1, 2010
Population Density
2010
23
Rankings in the U.S., by State, Selected Data 
State Dollars Percent* Percent Years Percent
Alabama $42,334 47 86.5 45 3.9 26 37.9 27 15.7 44
Alaska 59,687 11 91.7 12 6.6 51 33.8 3 12.5 29
Arizona 43,650 43 87.2 39 4.8 45 35.9 9 11.8 25
Arkansas 42,566 46 86.7 43 3.7 23 37.4 23 12.4 28
California 62,586 7 83.3 51 4.2 37 35.2 6 10.0 14
Colorado 56,846 14 91.6 14 3.3 14 36.1 12 7.9 7
Connecticut 74,561 2 90.4 24 4.1 31 40.0 45 10.8 16
Delaware 51,449 22 90.6 22 3.8 25 38.8 38 14.5 40
District of Columbia 81,882 1 90.2 26 5.6 50 33.8 3 16.0 46
Florida 49,417 27 88.4 33 3.6 22 40.7 47 15.7 45
Georgia 45,745 40 87.0 41 3.9 26 35.3 7 14.8 41
Hawaii 54,565 17 92.3 8 2.4 1 38.6 37 11.5 22
Idaho 43,155 44 90.8 20 2.8 6 34.6 5 9.0 11
Illinois 56,933 13 89.1 31 4.3 39 36.6 16 14.3 37
Indiana 46,646 36 88.6 32 3.4 16 37.0 20 9.2 12
Iowa 48,823 29 92.1 10 2.5 2 38.1 33 10.9 18
Kansas 50,155 24 91.0 17 3.4 16 36.0 10 7.5 5
Kentucky 41,779 48 86.3 46 4.3 39 38.1 33 13.8 34
Louisiana 45,542 41 85.1 48 4.9 47 35.8 8 18.6 49
Maine 48,241 31 92.3 8 3.4 16 42.7 51 12.5 30
Maryland 62,914 6 89.9 27 3.9 26 38.0 30 10.7 15
Massachusetts 70,073 3 90.8 20 3.3 14 39.1 42 11.2 20
Michigan 47,582 33 90.9 19 4.1 31 38.9 40 12.8 31
Minnesota 56,374 15 93.1 1 2.9 8 37.4 23 7.6 6
Mississippi 37,994 51 84.4 49 4.8 45 36.0 10 16.9 47
Missouri 46,635 37 89.7 29 3.2 13 37.9 27 12.0 26
Montana 47,120 35 93.0 3 3.7 23 39.8 44 10.8 17
Nebraska 52,110 21 91.3 15 2.8 6 36.2 13 8.8 10
Nevada 48,225 32 86.8 42 4.6 43 36.3 15 14.5 39
New Hampshire 61,405 8 93.1 1 2.5 2 41.1 48 6.4 3
New Jersey 67,609 5 89.9 27 4.1 31 39.0 41 8.5 8
New Mexico 41,198 49 86.1 47 4.9 47 36.7 17 21.8 50
New York 68,667 4 86.6 44 4.1 31 38.0 30 14.3 36
North Carolina 45,834 39 87.8 36 3.9 26 37.4 23 11.0 19
North Dakota 54,306 19 92.9 4 2.6 4 37.0 20 6.9 4
Per Capita 
Personal Income
2018
     Median Age
    2010
Rank Rank Rank Rank Rank
Food Stamp 
Recipients
FY2018
Unemployment Rate
2018
Percent HS Graduate
or Higher, Age 25+ 
2017
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Rankings in the U.S., by State, Selected Data 
State Dollars Percent* Percent Years Percent
Per Capita 
Personal Income
2018
     Median Age
    2010
Rank Rank Rank Rank Rank
Food Stamp 
Recipients
FY2018
Unemployment Rate
2018
Percent HS Graduate
or Higher, Age 25+ 
2017
Ohio $48,242 30 90.3 25 4.6 43 38.8 38 12.2 27
Oklahoma 46,128 38 88.1 35 3.4 16 36.2 13 14.8 42
Oregon 49,908 26 91.0 17 4.2 37 38.4 35 15.1 43
Pennsylvania 55,349 16 90.6 22 4.3 39 40.1 46 14.2 35
Rhode Island 54,523 18 88.3 34 4.1 31 39.4 43 - --
South Carolina 42,736 45 87.4 38 3.4 16 37.9 27 12.9 32
South Dakota 50,141 25 91.7 12 3.0 9 36.9 19 9.9 13
Tennessee 47,179 34 87.8 36 3.5 21 38.0 30 14.3 38
Texas 49,161 28 83.6 50 3.9 26 33.6 2 13.6 33
Utah 45,340 42 92.1 10 3.1 12 29.2 1 6.0 2
Vermont 53,598 20 92.6 6 2.7 5 41.5 50 11.7 24
Virginia 56,952 12 89.7 29 3.0 9 37.5 26 8.6 9
Washington 60,781 9 91.3 15 4.5 42 37.3 22 11.6 23
West Virginia 40,578 50 87.1 40 5.3 49 41.3 49 17.8 48
Wisconsin 50,756 23 92.4 7 3.0 9 38.5 36 11.2 21
Wyoming 60,095 10 92.9 4 4.1 31 36.8 18 5.1 1
United States $53,712 88.0 3.9 37.2 12.1
* Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Single dash (-) indicates not available.
Double dash (--) indicates not applicable.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis; U.S. Census Bureau; U.S. Bureau of Labor Statistics; U.S. Department of Agriculture.                                     
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Population
April 1, 2010 Census
Population
July 1, 2018 Estimate
Population Change
2010-2018
Population Density
2010
County     Persons Rank     Persons Rank
Percent
Change Rank
  Persons/
 Sq. Mile Rank     Persons Rank
Allen 13,371 36 12,444 36 -6.9     85 26.7     30 8,839 39
Anderson 8,102 48 7,878 48 -2.8     39 14.0     42 7,153 45
Atchison 16,924 31 16,193 31 -4.3     58 39.3     18 11,493 35
Barber 4,861 71 4,472 71 -8.0     92 4.3     84 3,954 69
Barton 27,674 22 26,111 22 -5.6     68 30.9     26 22,574 25
Bourbon 15,173 34 14,653 34 -3.4     50 23.9     32 12,359 34
Brown 9,984 41 9,598 41 -3.9     53 17.5     38 8,706 41
Butler 65,880 8 66,765 8 1.3     10 46.1     15 71,623 8
Chase 2,790 89 2,629 90 -5.8     70 3.6     85 1,624 92
Chautauqua 3,669 78 3,309 78 -9.8     100 5.7     72 1,276 97
Cherokee 21,603 28 20,015 27 -7.4     87 36.8     19 17,105 28
Cheyenne 2,726 91 2,660 89 -2.4     38 2.7     96 1,962 86
Clark 2,215 100 2,005 99 -9.5     99 2.3     102 856 102
Clay 8,535 47 7,997 47 -6.3     77 13.2     48 8,835 40
Cloud 9,533 44 8,729 44 -8.4     93 13.3     47 7,782 43
Coffey 8,601 46 8,233 46 -4.3     57 13.7     44 6,935 47
Comanche 1,891 102 1,748 102 -7.6     88 2.4     100 2,224 80
Cowley 36,311 13 35,218 13 -3.0     42 32.3     24 26,608 21
Crawford 39,134 11 39,019 11 -0.3     18 66.4     10 44,818 12
Decatur 2,961 87 2,871 82 -3.0     43 3.3     89 1,198 98
Dickinson 19,754 29 18,717 30 -5.2     65 23.3     33 19,481 26
Doniphan 7,945 49 7,682 50 -3.3     47 20.2     37 5,611 55
Douglas 110,826 5 121,436 5 9.6     3 243.1     5 165,504 5
Edwards 3,037 85 2,849 83 -6.2     75 4.9     75 2,135 82
Elk 2,882 88 2,508 95 -13.0     104 4.5     80 1,781 90
Ellis 28,452 21 28,710 20 0.9     13 31.6     25 34,665 17
Ellsworth 6,497 57 6,196 56 -4.6     59 9.1     54 6,589 50
Finney 36,776 12 36,611 12 -0.4     20 28.2     29 29,978 19
Ford 33,848 17 33,888 15 0.1     15 30.8     27 40,953 13
Franklin 25,992 23 25,631 23 -1.4     29 45.5     16 24,055 23
Geary 34,362 16 32,594 18 -5.1     64 89.3     8 52,379 11
Gove 2,695 92 2,612 91 -3.1     44 2.5     98 1,687 91
Graham 2,597 94 2,492 97 -4.0     55 2.9     93 1,560 95
Grant 7,829 52 7,336 51 -6.3     76 13.6     45 5,729 54
Gray 6,006 62 6,033 59 0.4     14 6.9     64 6,425 51
Selected Population Data and Rank in Kansas, by County
Projected Population
2044
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April 1, 2010 Census
Population
July 1, 2018 Estimate
Population Change
2010-2018
Population Density
2010
County     Persons Rank     Persons Rank
Percent
Change Rank
  Persons/
 Sq. Mile Rank     Persons Rank
Selected Population Data and Rank in Kansas, by County
Projected Population
2044
Greeley 1,247 105 1,227 105 -1.6     31 1.6     105 1,166 100
Greenwood 6,689 56 6,055 58 -9.5     98 5.9     70 3,776 70
Hamilton 2,690 93 2,607 92 -3.1     45 2.7     95 2,507 78
Harper 6,034 60 5,506 64 -8.8     95 7.5     60 4,789 61
Harvey 34,684 15 34,210 14 -1.4     28 64.3     11 35,793 16
Haskell 4,256 74 3,997 74 -6.1     74 7.4     61 2,552 76
Hodgeman 1,916 101 1,818 101 -5.1     63 2.2     103 1,459 96
Jackson 13,462 35 13,280 35 -1.4     27 20.5     35 14,767 31
Jefferson 19,126 30 18,975 29 -0.8     21 35.9     20 16,596 29
Jewell 3,077 84 2,841 85 -7.7     90 3.4     87 1,913 87
Johnson 544,179 1 597,555 1 9.8     2 1,149.6     1 904,305 1
Kearny 3,977 75 3,943 75 -0.9     24 4.6     78 2,626 75
Kingman 7,858 51 7,310 52 -7.0     86 9.1     52 5,296 58
Kiowa 2,553 96 2,516 94 -1.4     30 3.5     86 584 105
Labette 21,607 26 19,964 28 -7.6     89 33.5     22 17,111 27
Lane 1,750 103 1,560 103 -10.9     102 2.4     99 652 104
Leavenworth 76,227 6 81,352 6 6.7     4 164.7     6 105,844 6
Lincoln 3,241 81 3,023 81 -6.7     82 4.5     79 2,515 77
Linn 9,656 42 9,750 39 1.0     12 16.3     40 8,552 42
Logan 2,756 90 2,844 84 3.2     7 2.6     97 1,897 88
Lyon 33,690 18 33,406 17 -0.8     23 39.8     17 32,044 18
McPherson 29,180 20 28,537 21 -2.2     36 32.5     23 27,504 20
Marion 12,660 37 11,950 37 -5.6     67 13.4     46 6,763 49
Marshall 10,117 39 9,722 40 -3.9     54 11.2     50 9,643 36
Meade 4,575 72 4,146 73 -9.4     96 4.7     76 2,915 72
Miami 32,787 19 33,680 16 2.7     9 57.0     12 36,978 14
Mitchell 6,373 58 6,150 57 -3.5     51 9.1     53 5,798 53
Montgomery 35,471 14 32,120 19 -9.4     97 55.1     13 25,794 22
Morris 5,923 63 5,521 63 -6.8     83 8.5     56 5,593 57
Morton 3,233 82 2,667 88 -17.5     105 4.4     81 1,579 94
Nemaha 10,178 38 10,155 38 -0.2     16 14.2     41 9,390 37
Neosho 16,512 32 15,951 32 -3.4     49 28.9     28 13,423 32
Ness 3,107 83 2,840 86 -8.6     94 2.9     92 2,177 81
Norton 5,671 66 5,430 65 -4.2     56 6.5     68 4,240 66
Osage 16,295 33 15,941 33 -2.2     34 23.1     34 13,144 33
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April 1, 2010 Census
Population
July 1, 2018 Estimate
Population Change
2010-2018
Population Density
2010
County     Persons Rank     Persons Rank
Percent
Change Rank
  Persons/
 Sq. Mile Rank     Persons Rank
Selected Population Data and Rank in Kansas, by County
Projected Population
2044
Osborne 3,858 76 3,475 77 -9.9     101 4.3     82 2,809 74
Ottawa 6,091 59 5,802 61 -4.7     61 8.5     57 5,605 56
Pawnee 6,973 54 6,562 55 -5.9     73 9.2     51 4,786 62
Phillips 5,642 67 5,317 67 -5.8     69 6.4     69 4,376 65
Pottawatomie 21,604 27 24,277 24 12.4     1 25.7     31 36,459 15
Pratt 9,656 42 9,378 43 -2.9     40 13.1     49 9,046 38
Rawlins 2,519 97 2,508 95 -0.4     19 2.4     101 1,853 89
Reno 64,511 9 62,342 9 -3.4     48 51.4     14 56,577 9
Republic 4,980 69 4,664 70 -6.3     78 6.9     63 3,104 71
Rice 10,083 40 9,531 42 -5.5     66 13.9     43 7,202 44
Riley 71,115 7 73,703 7 3.6     6 116.6     7 84,826 7
Rooks 5,181 68 5,013 68 -3.2     46 5.8     71 4,164 67
Rush 3,307 80 3,093 80 -6.5     79 4.6     77 2,068 83
Russell 6,970 55 6,907 53 -0.9     26 7.9     59 6,252 52
Saline 55,606 10 54,401 10 -2.2     33 77.2     9 56,012 10
Scott 4,936 70 4,897 69 -0.8     22 6.9     65 4,442 64
Sedgwick 498,365 2 513,607 2 3.1     8 499.6     3 601,711 2
Seward 22,952 25 21,780 26 -5.1     62 35.9     21 23,147 24
Shawnee 177,934 3 177,499 3 -0.2     17 327.1     4 192,718 3
Sheridan 2,556 95 2,533 93 -0.9     25 2.9     94 1,600 93
Sherman 6,010 61 5,899 60 -1.8     32 5.7     73 4,551 63
Smith 3,853 77 3,603 76 -6.5     80 4.3     83 2,274 79
Stafford 4,437 73 4,178 72 -5.8     72 5.6     74 2,835 73
Stanton 2,235 98 1,987 100 -11.1     103 3.3     90 1,157 101
Stevens 5,724 65 5,559 62 -2.9     41 7.9     58 5,051 59
Sumner 24,132 24 22,996 25 -4.7     60 20.4     36 16,495 30
Thomas 7,900 50 7,711 49 -2.4     37 7.4     62 4,941 60
Trego 3,001 86 2,793 87 -6.9     84 3.4     88 1,991 85
Wabaunsee 7,053 53 6,899 54 -2.2     35 8.9     55 6,858 48
Wallace 1,485 104 1,503 104 1.2     11 1.6     104 708 103
Washington 5,799 64 5,420 66 -6.5     81 6.5     67 4,035 68
Wichita 2,234 99 2,105 98 -5.8     71 3.1     91 1,198 99
Wilson 9,409 45 8,665 45 -7.9     91 16.5     39 7,097 46
Woodson 3,309 79 3,183 79 -3.8     52 6.6     66 2,014 84
Wyandotte 157,505 4 165,324 4 5.0     5 1,039.0     2 169,549 4
Kansas 2,853,118 2,911,505 2.0     34.9     3,337,654
Source: U.S. Census Bureau; Wichita State University, Center for Economic Development and Business Research, 
   https://www.cedbr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=563&Itemid=220 (accessed June 11, 2018).
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Rankings in Kansas, by County, Selected Data 
County Dollars Percent* Percent     Years Percent 
Allen $38,253 88 92.4 35 4.0 92 40.8 45 12.0 97
Anderson 37,848 89 90.8 59 3.5 76 42.1 52 7.5 68
Atchison 35,619 100 92.4 35 4.6 100 36.3 20 10.2 89
Barber 39,718 78 92.6 28 2.6 27 45.8 80 4.9 34
Barton 45,222 38 87.6 87 3.3 70 39.7 36 9.1 83
Bourbon 39,604 80 90.4 62 4.2 96 38.2 28 12.7 102
Brown 43,352 53 93.3 18 3.0 55 41.9 50 10.6 90
Butler 43,964 46 92.3 37 3.5 76 37.2 23 6.6 59
Chase 46,007 31 92.0 40 2.6 27 45.6 77 4.6 25
Chautauqua 39,448 84 87.6 87 4.0 92 48.2 91 12.2 98
Cherokee 37,606 91 87.7 85 3.8 89 40.5 41 12.7 101
Cheyenne 44,248 40 92.6 28 2.4 15 50.0 101 3.9 11
Clark 59,001 7 93.4 16 2.4 15 44.9 72 6.8 63
Clay 42,548 58 92.2 38 3.2 62 43.3 63 6.1 52
Cloud 37,315 94 91.3 52 3.5 76 42.2 54 7.7 73
Coffey 50,407 18 92.6 28 4.8 101 43.0 60 7.3 65
Comanche 43,437 51 92.5 33 2.5 21 47.4 90 4.8 32
Cowley 37,203 95 90.0 70 3.4 75 38.5 29 12.8 103
Crawford 35,591 101 90.3 64 4.0 92 32.6 9 12.7 100
Decatur 44,177 42 91.3 52 3.0 55 51.4 104 6.3 55
Dickinson 39,510 82 90.2 66 3.5 76 41.4 47 6.7 61
Doniphan 36,542 97 90.1 67 3.5 76 39.6 35 7.5 69
Douglas 41,360 65 95.3 3 3.1 59 28.4 3 4.7 29
Edwards 47,917 25 82.5 93 2.4 15 44.8 70 7.3 66
Elk 40,225 72 89.9 71 3.3 70 48.8 97 11.2 94
Ellis 43,446 50 93.2 21 2.4 15 32.2 7 4.8 31
Ellsworth 39,492 83 90.8 59 2.8 40 44.3 67 3.9 13
Finney 40,272 71 71.3 102 2.5 21 30.2 5 8.8 82
Ford 37,429 93 70.8 103 2.6 27 30.4 6 8.4 78
Franklin 40,207 73 92.0 40 3.6 84 38.1 26 8.0 76
Geary 45,630 35 92.8 26 4.8 101 27.7 2 8.8 80
Gove 54,224 10 91.9 43 2.2 8 48.3 95 2.3 1
Graham 43,995 45 93.3 18 3.2 62 49.4 99 6.3 57
Grant 47,361 26 72.8 101 2.8 40 32.8 10 6.0 50
Gray 67,986 3 76.4 100 2.0 1 34.7 16 2.6 3
     Rank
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Rankings in Kansas, by County, Selected Data 
County Dollars Percent* Percent     Years Percent      Rank
   Median Age
   2010
    Rank
  Food Stamp 
   Recipients
   FY2018
  Rank   Rank     Rank
   Per Capita
   Personal Income
   2017
  Percent HS Graduate
    or Higher, Age 25+
   2013-17
Unemployment Rate
2018
Greeley $51,650 16 88.6 80 2.0 1 46.6 86 4.2 16
Greenwood 41,444 64 89.9 71 3.6 84 46.7 87 10.6 91
Hamilton 54,707 9 82.5 93 2.0 1 33.5 12 6.8 62
Harper 43,570 48 88.9 79 2.9 50 44.1 65 9.2 84
Harvey 40,521 69 91.2 54 3.2 62 38.9 31 7.8 75
Haskell 56,037 8 69.4 104 2.2 8 34.3 14 4.3 17
Hodgeman 45,227 37 92.6 28 2.5 21 46.1 81 5.2 39
Jackson 39,574 81 95.0 7 3.0 55 40.7 44 6.1 54
Jefferson 41,753 61 92.6 28 3.3 70 42.6 56 4.3 18
Jewell 46,000 32 94.8 9 2.8 40 52.5 105 5.0 36
Johnson 69,977 2 95.7 2 2.9 50 36.4 21 2.3 2
Kearny 53,621 11 78.1 98 2.4 15 35.5 18 6.1 53
Kingman 43,024 57 93.1 25 3.2 62 44.5 68 5.6 46
Kiowa 42,384 59 90.1 67 2.4 15 41.9 50 5.3 42
Labette 40,043 75 87.2 89 4.0 92 40.5 41 12.5 99
Lane 92,559 1 93.5 15 2.8 40 46.1 81 4.5 22
Leavenworth 41,101 66 91.6 47 3.6 84 37.4 24 4.7 26
Lincoln 40,481 70 94.2 14 2.5 21 46.4 83 6.4 58
Linn 34,694 103 89.3 74 5.9 105 44.8 70 8.8 81
Logan 45,961 33 91.6 47 2.2 8 44.9 72 4.3 19
Lyon 36,364 98 89.1 76 3.5 76 32.5 8 7.5 70
McPherson 47,213 27 91.4 51 2.6 27 41.4 47 5.1 38
Marion 43,207 54 89.8 73 3.1 59 44.6 69 5.3 41
Marshall 43,790 47 92.7 27 2.6 27 45.2 74 5.7 47
Meade 59,533 6 82.1 95 2.1 5 38.8 30 3.7 8
Miami 46,231 30 94.9 8 3.6 84 39.5 34 5.8 48
Mitchell 52,899 13 95.3 3 2.3 12 45.6 77 4.9 35
Montgomery 35,172 102 89.2 75 4.3 97 39.9 37 13.9 105
Morris 43,460 49 88.2 83 2.8 40 47.2 89 5.9 49
Morton 43,997 44 85.6 90 3.3 70 38.9 31 4.9 33
Nemaha 51,162 17 92.5 33 2.3 12 42.5 55 3.6 6
Neosho 37,792 90 91.9 43 4.9 104 40.2 39 11.2 95
Ness 52,680 14 91.2 54 2.8 40 48.2 91 3.7 7
Norton 40,179 74 90.3 64 2.1 5 43.5 64 4.7 28
Osage 39,664 79 90.9 58 3.8 89 42.8 59 7.6 72
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Rankings in Kansas, by County, Selected Data 
County Dollars Percent* Percent     Years Percent      Rank
   Median Age
   2010
    Rank
  Food Stamp 
   Recipients
   FY2018
  Rank   Rank     Rank
   Per Capita
   Personal Income
   2017
  Percent HS Graduate
    or Higher, Age 25+
   2013-17
Unemployment Rate
2018
Osborne $45,402 36 92.0 40 2.6 27 48.2 91 6.0 51
Ottawa 40,002 76 94.8 9 2.9 50 42.7 58 5.3 43
Pawnee 38,307 87 90.4 62 3.2 62 43.2 62 6.6 60
Phillips 48,355 23 93.2 21 2.5 21 45.3 75 5.5 45
Pottawatomie 53,216 12 94.7 12 2.8 40 34.8 17 3.9 12
Pratt 46,856 28 91.8 46 2.8 40 40.9 46 5.3 44
Rawlins 48,529 22 94.6 13 2.1 5 51.3 103 4.6 24
Reno 39,343 85 87.7 85 3.6 84 39.9 37 9.6 86
Republic 44,049 43 95.1 6 2.7 36 50.6 102 4.7 27
Rice 41,642 63 89.1 76 2.9 50 39.3 33 7.7 74
Riley 40,974 67 95.9 1 2.9 50 24.3 1 3.8 10
Rooks 37,531 92 91.2 54 3.2 62 44.1 65 6.3 56
Rush 42,289 60 90.8 59 2.7 36 48.7 96 8.2 77
Russell 43,084 55 91.1 57 3.0 55 46.5 85 9.6 88
Saline 47,945 24 90.1 67 3.1 59 37.8 25 9.6 87
Scott 65,178 4 85.3 91 2.0 1 41.4 47 4.4 21
Sedgwick 49,101 20 89.1 76 3.8 89 34.2 13 11.0 93
Seward 36,873 96 67.2 105 3.3 70 28.9 4 6.9 64
Shawnee 44,834 39 91.6 47 3.5 76 38.1 26 11.0 92
Sheridan 46,736 29 93.4 16 2.3 12 46.9 88 2.8 4
Sherman 38,942 86 94.8 9 2.8 40 42.1 52 7.6 71
Smith 43,367 52 93.2 21 2.5 21 49.6 100 5.1 37
Stafford 41,697 62 88.5 81 2.7 36 45.6 77 7.3 67
Stanton 49,564 19 77.9 99 2.6 27 35.6 19 3.4 5
Stevens 36,020 99 81.3 96 2.8 40 34.4 15 3.7 9
Sumner 39,814 77 92.1 39 3.5 76 40.5 41 8.4 79
Thomas 40,874 68 95.2 5 2.6 27 36.6 22 4.7 30
Trego 45,878 34 93.2 21 3.2 62 49.3 98 4.3 20
Wabaunsee 48,957 21 93.3 18 3.2 62 42.6 56 4.0 14
Wallace 51,915 15 91.5 50 2.6 27 45.4 76 4.6 23
Washington 44,208 41 91.9 43 2.7 36 46.4 83 4.2 15
Wichita 61,745 5 84.4 92 2.2 8 40.3 40 5.2 40
Wilson 43,056 56 87.8 84 4.4 99 43.1 61 11.9 96
Woodson 34,012 104 88.4 82 4.3 97 48.2 91 9.5 85
Wyandotte 32,085 105 78.8 97 4.8 101 32.8 10 13.8 104
Kansas $48,559 90.5 3.4  36.0 7.5
* Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis; U.S. Census Bureau; U.S. Department of Labor; Kansas Department for Children and Families.                                    
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Department of Agriculture.
Number of Farms in Kansas, 1980-2018
Average Size of Farms in Kansas, 1980-2018
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Value of Land
and Buildings (dollars)
Year     Farms
 Average Size
     of Farms
      (acres)
Land in Farms
(thousands 
of acres)
Average
per Acre
Average
per Farm
Total Value
(million dollars)
1920 167,000 272        45,400 $62 $16,855 $2,815
1930 166,000 283        47,000 49 13,873 2,303
1940 159,000 303        48,200 30 9,094 1,446
1950 135,000 374        50,500 66 24,689 3,333
1960 110,000 456        50,200 101 46,093 5,070
1970 87,000 574        49,900 159 91,197 7,934
1980 75,000 644        48,300 587 378,028 28,352
1981 75,000 644        48,300 619 398,636 29,898
1982 75,000 644        48,300 628 404,432 30,332
1983 75,000 644        48,300 601 387,044 29,028
1984 74,000 649        48,000 597 387,243 28,656
1985 72,000 667        48,000 488 325,333 23,424
1986 70,000 684        47,900 415 283,979 19,879
1987 70,000 684        47,900 373 255,239 17,867
1988 69,000 694        47,900 413 286,706 19,783
1989 69,000 694        47,900 429 297,813 20,549
1990 69,000 694        47,900 450 312,391 21,555
1991 69,000 694        47,900 449 311,697 21,507
1992 67,000 713        47,800 460 328,179 21,988
1993 66,000 723        47,700 463 334,623 22,085
1994 66,000 721        47,600 503 362,770 23,943
1995 66,000 721        47,600 535 385,848 25,466
1996 65,000 731        47,500 553 404,115 26,268
1997 65,000 731        47,500 565 412,885 26,838
1998 65,000 731        47,500 577 421,654 27,408
1999 65,000 731        47,500 600 438,462 28,500
2000 64,500 736        47,500 625 460,271 29,688
2001 64,500 733        47,300 645 473,000 30,509
2002 64,500 733        47,300 665 487,667 31,455
2003 64,500 729        47,000 685 499,147 32,195
2004 64,500 726        46,800 700 507,907 32,760
2005 64,500 731        47,160 810 592,242 38,200
2006 64,000 741        47,450 870 645,023 41,282
2007 65,500 707        46,300 980 692,733 45,374
2008 64,700 714        46,200 1,020 728,346 47,124
2009 63,900 723        46,200 1,010 730,235 46,662
2010 63,100 732        46,200 1,060 776,101 48,972
2011 62,400 739        46,100 1,240 916,090 57,164
2012 61,800 746        46,100 1,510 1,126,392 69,611
2013r 61,600 748        46,100 1,750 1,309,659 80,675
2014r 60,600 757        45,900 2,060 1,560,297 94,554
2015r 59,800 768        45,900 2,050 1,573,495 94,095
2016r 58,800 779        45,800 1,910 1,487,721 87,478
2017r 58,600 782        45,800 1,890 1,477,167 86,562
2018 58,900 778        45,800 1,850 1,438,540 84,730
r - revised
Kansas Farm Statistics, 1920-2018, Selected Years
Beginning in 1975, a farm is defined as any place with annual sales of agricultural products of $1,000 or more. Between 1959 and 
   1975 a farm was defined as a place of 10 or more acres that had annual sales of agricultural products of $50 or more or a place 
   of less than 10 acres that had annual sales of $250 or more. Prior to 1959 a farm was defined as a place of three acres or more 
   in size with a value of farm products amounting to $150 or more. Places of less than three acres with sales of $250 or more were  
   also considered farms.
Source: Kansas Farm Facts,  2000; U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, 
  https://quickstats.nass.usda.gov/ (accessed July 17, 2019).
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Woodson
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Shawnee
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Doniphan
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Ness
1,278
Gove
1,621
Finney
1,757
Clark
1,888
Logan
2,239
Barber
1,745
Gray
1,318
Trego
1,503
Smith
1,274
Meade
1,445
Rooks
1,356
Scott
1,951
Lane
1,723
Rawlins
2,025
Thomas
1,667
Norton
1,509
Chase
1,513
Kearny
1,727
Wallace
1,587
Sherman
1,602
Decatur
1,556
Hamilton
1,541
Osborne
1,370
Cheyenne
1,378
Greeley
2,092
Sheridan
1,610
Wichita
1,724
Pawnee
1,310
Stanton
1,978
Seward
1,279
Hodgeman
1,410
Haskell
1,757
Comanche
2,302
Edwards
1,574
Average Size of Farm in Kansas, by County, 2017
Leavenworth
160
Wyandotte
78
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; 
   data from U.S. Department of Agriculture, 2017 Census of Agriculture.
Number of Acres
78 - 495
496 - 832
833 - 1,242
1,243 - 1,667
1,668 - 2,302
State: 781
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County 1997 2002 2007 2012 2017
Allen 320,190 84.2 87.1 83.5 76.6 74.9
Anderson 370,974 98.4 101.5 99.0 98.7 98.3
Atchison 275,951 87.5 82.0 91.9 79.9 85.5
Barber 725,810 82.0 96.0 84.2 81.4 87.0
Barton 572,968 107.1 113.6 97.5 98.8 97.4
Bourbon 406,701 80.8 83.2 80.5 82.2 82.6
Brown 365,357 91.2 88.7 95.0 80.7 85.3
Butler 915,113 83.0 76.7 86.2 83.9 87.2
Chase 494,756 82.4 72.8 64.7 79.3 72.8
Chautauqua 408,884 95.3 95.0 75.4 75.9 70.5
Cherokee 376,043 71.7 77.3 86.3 82.0 84.9
Cheyenne 652,730 86.1 88.3 88.4 83.8 81.1
Clark 623,768 87.5 78.8 77.9 80.7 69.6
Clay 412,991 89.4 95.5 85.0 87.8 93.5
Cloud 457,819 85.9 94.1 83.9 70.3 70.3
Coffey 401,206 76.1 83.3 80.9 82.1 96.3
Comanche 504,511 99.9 88.6 85.7 96.1 89.9
Cowley 720,472 89.1 95.7 79.9 79.8 78.2
Crawford 377,444 76.6 89.9 90.7 85.6 88.8
Decatur 571,851 90.1 82.0 84.5 80.9 73.5
Dickinson 542,123 94.6 101.5 99.0 94.1 95.8
Doniphan 251,824 88.5 81.9 98.6 71.3 70.5
Douglas 291,740 74.7 68.9 75.6 72.2 79.0
Edwards 398,012 89.6 105.5 110.4 99.1 98.5
Elk 412,329 79.8 89.4 76.8 76.7 59.9
Ellis 575,944 88.1 100.3 91.4 86.2 87.1
Ellsworth 458,143 82.0 90.1 79.7 83.2 85.1
Finney 833,256 91.5 96.2 91.2 97.9 94.9
Ford 702,893 95.2 92.4 90.2 99.5 95.3
Franklin 365,928 82.5 92.3 85.7 98.9 97.1
Geary 246,186 62.6 73.0 60.3 59.2 63.0
Gove 685,866 94.6 86.3 86.5 84.4 82.7
Graham 575,057 84.5 90.0 89.5 84.0 81.8
Grant 367,872 90.4 82.1 91.7 98.8 97.5
Gray 556,075 100.0 90.1 98.2 98.4 100.0
Greeley 498,179 88.7 91.7 98.9 99.8 95.3
Greenwood 731,709 86.9 81.5 83.5 95.8 84.2
Hamilton 637,769 82.7 84.0 95.8 99.6 85.3
Harper 512,812 89.9 91.5 93.9 98.7 95.4
Harvey 345,444 93.0 101.9 98.0 98.3 99.6
Haskell 369,613 99.8 109.9 107.9 98.4 98.4
Hodgeman 550,395 88.1 85.5 95.5 98.6 89.9
Jackson 419,980 76.5 80.4 80.8 78.4 79.7
Jefferson 340,847 78.4 81.5 83.8 71.5 74.9
Jewell 582,259 78.9 85.3 80.9 79.6 79.6
Johnson 303,016 44.5 48.7 37.7 32.8 28.8
Kearny 557,148 94.4 100.0 93.2 98.1 92.7
Kingman 552,552 94.2 100.6 98.9 98.1 93.5
Kiowa 462,490 95.6 94.0 95.2 98.4 95.8
Labette 412,988 79.8 87.0 89.9 89.7 96.7
Lane 459,145 94.8 100.3 87.4 98.5 90.8
Leavenworth 296,609 68.1 66.5 65.8 62.3 65.6
Lincoln 460,413 92.9 97.0 93.9 86.3 83.6
Linn 380,192 72.6 81.1 69.8 93.3 79.5
Logan 686,716 91.4 88.8 82.5 82.5 88.0
Percent in Farms2
Land Area and Percent in Farms for Kansas, by County
1997-2017, Agriculture Census Years
Approximate Land
Area1 (acres)
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County 1997 2002 2007 2012 2017
Percent in Farms2
Land Area and Percent in Farms for Kansas, by County
1997-2017, Agriculture Census Years
Approximate Land
Area1 (acres)
Lyon 542,386 91.0 90.7 87.3 98.6 96.4
McPherson 574,895 90.8 99.8 93.7 99.4 97.1
Marion 604,346 93.3 97.5 104.0 98.7 94.0
Marshall 576,109 89.0 100.6 89.5 76.1 86.8
Meade 625,973 88.5 97.5 96.2 98.7 93.9
Miami 368,423 75.8 86.7 83.3 80.3 80.3
Mitchell 449,147 101.5 100.2 99.2 97.7 92.2
Montgomery 411,858 79.5 83.8 76.2 81.5 88.8
Morris 444,972 88.7 86.4 92.9 87.5 92.0
Morton 467,028 90.4 75.5 94.6 97.8 85.9
Nemaha 459,153 90.8 90.6 98.1 83.3 87.2
Neosho 365,742 94.2 93.2 87.9 84.3 88.3
Ness 687,832 90.6 95.3 90.1 98.6 97.2
Norton 561,948 85.2 92.1 94.5 89.4 88.1
Osage 451,532 79.9 81.6 84.4 98.0 97.3
Osborne 571,203 88.5 87.3 73.6 77.0 76.5
Ottawa 461,267 86.7 90.1 94.8 91.0 95.2
Pawnee 482,728 99.4 107.8 101.0 99.5 98.2
Phillips 566,957 97.8 103.6 87.3 87.3 87.7
Pottawatomie 538,101 82.0 86.2 79.6 76.1 75.5
Pratt 470,425 93.0 106.5 102.1 98.7 98.9
Rawlins 684,426 94.5 95.1 86.3 89.0 88.2
Reno 803,420 82.4 91.6 97.2 98.3 98.2
Republic 459,117 93.3 92.4 88.6 78.6 81.3
Rice 464,789 98.4 89.5 92.2 98.5 99.7
Riley 390,221 60.9 57.0 59.5 55.9 54.9
Rooks 569,944 100.2 98.6 98.5 96.8 98.0
Rush 459,368 89.7 90.9 88.4 98.6 97.6
Russell 567,206 75.8 85.4 78.3 76.8 86.8
Saline 460,946 89.8 94.9 93.6 79.1 77.7
Scott 459,254 103.7 107.9 98.7 98.7 100.2
Sedgwick 638,396 84.3 83.5 80.0 76.2 77.8
Seward 409,173 80.1 88.6 96.8 98.2 88.2
Shawnee 348,154 63.7 61.6 59.2 55.8 57.9
Sheridan 573,412 88.4 89.1 91.0 98.0 89.3
Sherman 675,881 96.6 89.8 97.3 88.0 91.5
Smith 573,097 85.8 90.4 79.8 87.3 94.5
Stafford 506,909 85.7 93.3 99.1 98.4 97.4
Stanton 435,425 92.0 100.6 95.1 98.6 100.0
Stevens 465,449 109.9 105.4 108.2 97.9 97.9
Sumner 756,245 88.2 96.8 93.8 95.2 100.2
Thomas 687,800 98.8 100.3 95.6 98.2 97.4
Trego 569,265 81.3 80.0 75.1 78.5 90.5
Wabaunsee 508,391 93.7 91.0 92.5 78.0 74.5
Wallace 584,737 82.1 71.0 73.5 83.4 76.2
Washington 572,647 93.3 86.4 95.7 85.6 91.8
Wichita 459,882 97.8 102.4 113.0 100.8 95.2
Wilson 365,068 82.1 91.9 91.3 69.8 78.6
Woodson 318,605 79.4 79.6 82.1 92.5 88.8
Wyandotte 97,026 23.1 14.2 18.7 12.4 12.8
Kansas 52,325,341 88.0 90.2 88.6 88.2 87.5
1 2017 acres
2 The proportion of land area in farms may exceed 100 percent because some operations have land in two or more counties 
   and all acres are tabulated in the principal county of operation.
Source:  U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, https://quickstats.nass.usda.gov 
   (accessed July 16, 2019). 
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Crop or Livestock Item
Sorghum Grain Produced 233,200,000 bushels 1 63.9
Winter Wheat Produced 277,740,000 bushels 1 23.4
Cropland* 29,125,505 acres 2 7.3
Sorghum Silage Produced 900,000 tons 2 27.1
All Wheat Produced 277,740,000 bushels 2 14.7
All Cattle and Calves, Jan. 1, 2019 6,350,000 head 3 6.7
Cattle on Feed, Jan. 1, 2019 2,430,000 head 3 16.9
Off Farm Grain Storage Capacity, Dec. 1, 2018 1,150,000,000 bushels 3 10.0
Land in Farms 45,800,000 acres 3 5.1
Principal Crops Planted 23,465,000 acres 3 7.3
Red Meat Production, Commercial  5,875,300,000 pounds 3 11.0
Principal Crops Harvested 22,726,000 acres 4 7.6
Summer Potatoes Produced 1,419,000 cwt 5 8.7
All Sunflower Produced 74,250,000 pounds 5 3.5
Sunflower (Non-oil Type) Produced 12,750,000 pounds 5 5.8
Sunflower (Oil Type) Produced 61,500,000 pounds 5 3.2
All Beef Cows, Jan. 1, 2019 1,529,000 head 6 4.8
Calf Crop 1,500,000 head 7 4.1
Canola Produced 33,600,000 pounds 7 0.9
Cash Receipts from Farm Marketings, 2017 15,655,934,000 dollars 7 4.2
Corn Grain Produced 645,000,000 bushels 7 4.5
Irrigated Cropland*  2,503,386 acres 7 4.3
Other Hay (excluding Alfalfa) Produced 2,625,000 tons 7 3.7
Bison* 5,727 head 10 3.1
Corn Silage Produced 5,265,000 tons 10 4.3
All Hay Produced 4,760,000 tons 10 3.9
Alfalfa Hay Produced 2,135,000 tons 10 4.1
All Hogs and Pigs, Dec. 1, 2017 2,050,000 head 10 2.7
On Farm Grain Storage Capacity, Dec. 1, 2018 380,000,000 bushels 10 2.8
Soybeans Produced 204,450,000 bushels 10 4.5
Pig Crop, Dec. 2017-Nov. 2018 3,449,000 head 11 2.6
Goats, Meat and Other, Jan. 1 2019 44,000 head 12 2.1
Number of Farms 58,900 farms 12 2.9
Cotton Produced 341,000 bales 14 1.9
Market Sheep and Lambs, Jan. 1, 2019 25,000 head 15 1.8
All Milk Cows, Jan. 1, 2019 161,000 head 16 1.7
Milk Production 3,708,000,000 pounds 16 1.7
* 2017 U.S. Census of Agriculture.
cwt - hundredweight
Agriculture in Kansas
Rank and Percent of U.S. Total, 2018
Production 
or Number
Kansas Number
as a Percent
of U.S. TotalRank
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service.
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Selected Farm, Crop, and Livestock Information for Kansas
by District and County, 2017
District/County Farms
Total Land
in Farms
(acres)
Total Acres
Harvested
Market Value of
Crops1
(thousands)
Northwest District
   Cheyenne 384   529,326 203,258 $67,858 $64,896
   Decatur 270   420,032 162,082 47,276 186,155
   Graham 429   470,466 159,984 44,509 13,696
   Norton 328   494,960 206,615 61,637 81,615
   Rawlins 298   603,529 228,232 66,834 33,517
   Sheridan 318   512,108 265,431 88,556 260,297
   Sherman 386   618,428 293,319 101,362 37,817
   Thomas 402   669,940 386,460 131,930 119,125
   District Total 2,815   4,318,789 1,905,381 609,962 797,118
West Central District
   Gove 350   567,444 225,647 59,795 141,720
   Greeley 227   474,883 242,022 60,096 191,212
   Lane 242   417,017 149,389 - -
   Logan 270   604,595 218,855 47,726 23,144
   Ness 523   668,404 192,785 37,301 23,480
   Scott 236   460,338 253,023 86,926 1,048,113
   Trego 343   515,452 159,125 34,036 23,144
   Wallace 281   445,809 179,926 55,821 25,964
   Wichita 254   437,945 227,475 71,507 487,841
   District Total 2,726   4,591,887 1,848,247 - -
Southwest District
   Clark 230   434,295 76,526 14,987 96,434
   Finney 450   790,500 451,820 181,137 641,954
   Ford 505   669,832 323,270 108,771 406,481
   Grant 315   358,649 190,036 80,280 733,861
   Gray 422   556,070 293,962 119,343 871,310
   Hamilton 353   544,086 176,596 41,273 294,387
   Haskell 207   363,751 236,018 106,168 1,052,929
   Hodgeman 351   494,925 167,301 39,927 151,964
   Kearny 299   516,230 228,362 76,465 204,513
   Meade 407   587,924 211,843 90,381 143,004
   Morton 323   401,305 149,693 40,054 94,760
   Seward 282   360,711 167,683 80,237 344,461
   Stanton 220   435,254 221,941 72,702 60,791
   Stevens 377   455,494 237,934 109,942 230,624
   District Total 4,741   6,969,026 3,132,985 1,161,667 5,327,473
North Central District
   Clay 547   386,077 239,122 81,842 39,334
   Cloud 412   322,034 184,352 57,157 20,328
   Jewell 455   463,206 267,719 85,519 63,982
   Mitchell 365   414,220 267,099 68,313 58,150
   Osborne 319   437,083 178,744 44,531 17,968
   Ottawa 438   439,335 218,872 50,630 57,747
   Phillips 415   497,363 207,403 58,668 48,939
   Republic 561   373,206 251,264 97,391 90,137
   Rooks 412   558,649 222,145 49,140 27,465
   Smith 425   541,472 310,748 98,054 31,207
   Washington 694   525,675 310,086 87,087 94,892
   District Total 5,043   4,958,320 2,657,554 778,332 550,149
Market Value of 
Livestock2
(thousands)
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Selected Farm, Crop, and Livestock Information for Kansas
by District and County, 2017
District/County Farms
Total Land
in Farms
(acres)
Total Acres
Harvested
Market Value of
Crops1
(thousands)
Market Value of 
Livestock2
(thousands)
Central District
   Barton 628   557,961 315,051 $75,111 $290,561
   Dickinson 919   519,171 313,594 76,274 73,268
   Ellis 603   501,699 158,856 31,794 33,217
   Ellsworth 384   390,042 143,156 26,884 21,434
   Lincoln 392   384,740 151,346 31,468 26,684
   McPherson 988   558,094 380,331 94,227 60,809
   Marion 892   567,828 302,166 67,006 79,502
   Rice 470   463,294 317,793 84,694 150,852
   Rush 488   448,229 189,725 41,335 18,198
   Russell 500   492,456 164,709 33,000 17,053
   Saline 609   358,243 196,468 38,816 34,765
   District Total 6,873   5,241,757 2,633,195 600,609 806,343
South Central District
   Barber 362   631,631 197,456 38,214 55,353
   Comanche 197   453,556 101,851 16,377 35,426
   Edwards 249   392,025 205,804 69,831 158,949
   Harper 477   489,183 274,631 46,835 46,313
   Harvey 752   343,952 280,678 80,360 59,615
   Kingman 740   516,728 257,625 49,504 29,275
   Kiowa 359   442,981 156,813 53,633 18,648
   Pawnee 362   474,275 243,813 77,313 230,575
   Pratt 481   465,191 293,778 91,232 180,074
   Reno 1,552   788,966 471,515 115,991 100,738
   Sedgwick 1,360   496,568 378,142 94,977 23,941
   Stafford 466   493,694 280,693 82,480 116,092
   Sumner 953   757,777 597,446 136,753 18,918
   District Total 8,310   6,746,527 3,740,245 953,500 1,073,917
Northeast District
   Atchison 595   235,896 161,279 66,913 18,291
   Brown 510   311,595 244,983 112,057 19,786
   Doniphan 430   177,485 136,766 76,581 4,647
   Jackson 972   334,572 146,882 40,215 30,825
   Jefferson 1,012   255,404 137,896 44,922 30,809
   Leavenworth 1,213   194,636 98,798 30,916 13,037
   Marshall 802   499,934 335,229 92,882 32,513
   Nemaha 809   400,274 265,020 76,127 121,309
   Pottawatomie 774   406,031 135,864 41,818 59,546
   Riley 504   214,311 96,216 32,541 18,631
   Wyandotte 158   12,395 8,327 4,772 502
   District Total 7,779   3,042,533 1,767,260 619,744 349,896
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Selected Farm, Crop, and Livestock Information for Kansas
by District and County, 2017
District/County Farms
Total Land
in Farms
(acres)
Total Acres
Harvested
Market Value of
Crops1
(thousands)
Market Value of 
Livestock2
(thousands)
East Central District
   Anderson 611   364,522 223,859 $80,868 $27,909
   Chase 238   360,077 59,669 18,710 66,721
   Coffey 699   386,279 176,298 46,874 24,818
   Douglas 998   230,364 138,165 50,494 15,373
   Franklin 1,020   355,436 195,486 75,773 65,112
   Geary 213   155,153 55,387 14,871 16,962
   Johnson 564   87,121 49,858 - -
   Linn 864   302,064 137,937 41,143 19,133
   Lyon 867   522,934 220,473 60,319 74,122
   Miami 1,400   295,774 163,621 53,030 18,769
   Morris 430   409,269 139,424 36,832 101,783
   Osage 1,042   439,560 225,544 66,913 25,488
   Shawnee 847   201,662 115,155 39,209 9,947
   Wabaunsee 638   378,759 91,188 25,241 37,905
   District Total 10,431   4,488,974 1,992,064 - -
Southeast District
   Allen 505   239,906 115,022 31,210 16,725
   Bourbon 813   336,045 109,378 24,925 54,009
   Butler 1,471   798,408 300,538 78,928 187,237
   Chautauqua 351   288,421 33,542 10,317 21,016
   Cherokee 756   319,315 224,011 81,160 25,796
   Cowley 921   563,453 210,260 53,986 42,529
   Crawford 777   335,118 191,205 62,355 23,585
   Elk 318   246,933 45,438 8,119 29,541
   Greenwood 540   616,017 88,255 17,293 88,175
   Labette 997   399,292 209,310 65,732 110,303
   Montgomery 1,006   365,696 192,128 55,775 39,476
   Neosho 687   323,092 152,716 45,836 36,032
   Wilson 420   286,824 168,052 49,704 12,581
   Woodson 289   282,986 120,679 27,749 24,801
   District Total 9,851   5,401,506 2,160,534 613,089 711,806
State Total 58,569   45,759,319 21,837,465 $6,460,437 $12,322,289
Single dash (-) indicates not published to avoid disclosure of individual operations.
1 Market Value of agricultural products sold including nursery and greenhouse crops.
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, https://quickstats.nass.usda.gov/ 
   (accessed July 17, 2019). 
2 Market Value of agricultural products sold including livestock, poultry, and their products.
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Crops Production Farm Value Production Farm Value
Wheat bu. 8,500,000 8,200,000 57.0 467,400,000 $1,495,680,000 7,600,000 6,950,000 48.0 333,600,000 $1,334,400,000
All sorghum 3,100,000 3,045,000 - - - 2,600,000 2,535,000 - - -
Sorghum grain bu. - 2,950,000 91.0 268,450,000 702,050,000 - 2,450,000 82.0 200,900,000 624,397,000
Sorghum silage tons - 95,000 15.5 1,472,500 - - 85,000 13.0 1,105,000 -
All corn 5,100,000 5,070,000 - - - 5,500,000 5,450,000 - - -
Corn grain bu. - 4,920,000 142.0 698,640,000 2,235,648,000 - 5,200,000 132.0 686,400,000 2,230,800,000
Corn silage tons - 150,000 19.5 2,925,000 - - 250,000 21.5 5,375,000 -
Soybeans bu. 4,050,000 4,010,000 48.0 192,480,000 1,782,365,000 5,150,000 5,110,000 37.5 191,625,000 1,692,177,000
All hay tons - 2,600,000 2.40 6,240,000 524,970,000 - 2,670,000 2.26 6,042,000 559,455,000
Alfalfa hay tons - 700,000 4.30 3,010,000 285,950,000 - 570,000 3.60 2,052,000 246,240,000
All other hay tons - 1,900,000 1.70 3,230,000 239,020,000 - 2,100,000 1.90 3,990,000 313,215,000
Oats bu. 120,000 30,000 57.0 1,710,000 3,027,000 100,000 25,000 54.0 1,350,000 3,375,000
Barley bu. - - - - - - - - - -
Cotton1, 2 bales 32,000 31,000 1,099.0 71,000 23,515,000 93,000 90,000 1,051.0 197,000 62,782,000
Dry edible beans2 cwt. - - - - - - - - - -
Potatoes cwt. 4,200 4,200 300.0 1,260,000 11,592,000 4,200 4,200 300.0 1,260,000 11,592,000
Sunflowers lbs. 63,000 58,000 1,425.0 82,660,000 13,632,000 65,500 62,200 1,428.0 88,812,000 16,308,000
Oil Type lbs. 45,000 42,000 1,370.0 57,540,000 -- 52,000 50,000 1,420.0 71,000,000 12,496,000
Non-Oil Type lbs. 18,000 16,000 1,570.0 25,120,000 -- 13,500 12,200 1,460.0 17,812,000 3,812,000
Canola lbs. 25,000 24,000 1,940.0 46,560,000 7,124,000 50,000 47,000 1,320.0 62,040,000 8,810,000
Total - 23,072,200 - - $6,799,603,000 - 22,943,400 - - $6,544,096,000
Single dash (-) indicates not available.
Double dash (--) indicates withheld to avoid disclosing data for individual operations.
1 Farm value includes cottonseed. 
2 Yield per acre in pounds.
Farm Production Summary for Kansas, 2016-2017
20172016r
Acres 
Planted
Acres 
Harvested
r - revised
Acres 
Planted
Acres 
Harvested
Yield Per 
Acre
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service,  https://quickstats.nass.usda.gov/ (accessed November 8, 2018).
Yield Per 
Acre
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2001 1,610 1,599 $231,855 $233,450
2002 2,030 2,019 236,223 237,510
2003 2,130 2,119 254,280 255,600
2004 2,216 2,205 339,570 341,264
2005 2,276 2,265 328,425 330,020
2006 2,345 2,334 296,418 297,561
2007 2,187 2,176 419,968 422,091
2008 2,415 2,404 454,356 456,435
2009 2,488 2,477 346,780 348,320
2010 2,497 2,486 430,078 431,981
2011 2,585 2,574 540,540 542,850
2012 2,732 2,720 516,800 519,080
2013 2,932 2,921 590,042 592,264
2014 3,114 3,101 744,240 747,360
2015 3,176 3,164 534,716 536,744
2016 3,329 3,315 530,400 532,640
2017 3,496 3,483 588,627 590,824
Year     Colonies
Yield per
Colony
(pounds)
Stocks
Dec. 15
(pounds)
Average 
Price
per Pound
2001 13,000 51 663,000 530,000 0.96 $636,000
2002 17,000 52 884,000 407,000 1.50 1,326,000
2003 16,000 57 912,000 447,000 1.41 1,286,000
2004 14,000 80 1,120,000 683,000 1.18 1,322,000
2005 16,000 50 800,000 328,000 1.05 840,000
2006 14,000 55 770,000 246,000 1.17 901,000
2007 14,000 40 560,000 196,000 1.18 661,000
2008 10,000 61 610,000 128,000 1.55 946,000
2009 9,000 63 567,000 164,000 1.85 1,049,000
2010 9,000 52 468,000 103,000 2.02 945,000
2011 7,000 44 308,000 117,000 2.15 662,000
2012 6,000 55 330,000 125,000 2.28 752,000
2013 6,000 46 276,000 39,000 2.50 690,000
2014 7,000 75 525,000 84,000 2.38 1,250,000
2015 8,000 36 288,000 107,000 3.50 1,008,000
2016r 7,000 48 336,000 54,000 3.04 1,021,000
2017 7,000 79 553,000 260,000 4.18 2,312,000
r - revised
Value of 
Milk Produced 
($1,000)
590,244
454,545
Milk Production and Value
Combined Marketing
of Milk and Cream
296,545
254,400
339,724
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Quick Stats, 
   https://quickstats.nass.usda.gov/ (accessed October 17, 2018).       
Year
Milk Utilized 
(million lbs.)
Honey Production and Value
328,570
Gross Producer
Income from Milk
($1,000)
540,750
430,251
Value of
Production
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Quick Stats, 
   https://quickstats.nass.usda.gov/ (accessed October 17, 2018).       
Agriculture Production in Kansas, by Selected Industries, 2001-2017
516,990
236,340
$232,000
Milk 
Production 
(million lbs.)
346,920
Production
(pounds)
Cash Receipts 
($1,000)
420,161
588,796
744,480
534,885
530,560
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Butler
39,873
Logan
87,568
Gove
85,321
Lyon
9,925
Cowley
66,291Clark41,716
Meade
77,096
Jewell
68,994
Ellis
72,722
Trego
74,629
Marion
89,354
Norton
52,070
Elk
1,458
Chase
8,320
Russell
75,123
Phillips
66,640
Riley
8,545
Wallace
74,177
Linn
3,492
Decatur
68,870
Graham
62,124
Kiowa
60,434
Osage
6,662
Saline
88,244
Cloud
53,960
Lane
69,191
Morris
23,659
Marshall
18,012
Osborne
68,219
Ottawa
79,324
Morton
67,554
Clay
55,453
Coffey
11,047
Greenwood
3,684
Sheridan
67,854
Miami
4,090
Lincoln
66,548
Allen
4,770
Stevens
59,070
Grant
68,012
Nemaha
4,905
Brown
1,548
Labette
41,903
Seward
45,527
Wilson
22,949
Republic
47,498
Haskell
51,518
Jackson
1,834
Ellsworth
75,254
Washington
41,507
Neosho
28,937
Comanche
54,505
Bourbon
5,157Edwards87,025
Franklin
6,224
Wabaunsee
2,053
Geary
7,250
Crawford
29,415
Pottawatomie
5,308
Cherokee
60,669
Anderson
6,715
Jefferson
1,715
Douglas
4,086
Johnson
2,344
Chautauqua
4,857
Woodson
10,218
Atchison
1,451
Shawnee
4,015
Montgomery
37,838
Doniphan
312
Finney
139,262
Reno
220,397
Sumner
318,343Barber126,871
Ford
141,177
Ness
103,060
Gray
96,280
Rawlins
102,830
Thomas
100,920
Kearny
96,133
Barton
150,286
Smith
102,465
Rooks
100,212
Sherman
108,407
Scott
96,324
Hamilton
96,066
Harper
195,559
Sedgwick
166,529
Cheyenne
93,455
Greeley
115,808
Stafford
123,046
Pratt
157,568
Pawnee
109,029
Kingman
173,340
Rice
145,255
Wichita
107,184
Rush
100,229
Mitchell
117,925
Stanton
98,511
Dickinson
120,519
McPherson
184,103
Hodgeman
95,221 Harvey95,089
Acres of Wheat Harvested in Kansas, by County, 2017
Leavenworth
1,913
Wyandotte
-
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Department of Agriculture,
   2017 Census of Agriculture. 
Single dash (-) represents zero.
Number of Acres Harvested
312 - 23,659
23,660 - 55,453
55,454 - 89,354
89,355 - 157,568
157,569 - 318,343
State: 7,003,948
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Ness
625
Ellis
785
Gove
870
Finney
20,375
Clark
1,417
Ford
16,439
Barber
18,361
Trego
719
Meade
26,767
Rooks
26,556
Scott
2,000
Rush
6,265Lane1,791
Gray
15,629
Rawlins
3,116
Thomas
20,184
Barton
40,746
Norton
14,878
Kearny
2,347
Chase
29,514
Russell
14,087
Phillips
28,395
Harper
28,443
Sherman
9,186
Pratt
44,124
Decatur
2,920
Rice
73,986
Graham
4,780
Kiowa
28,748
Saline
67,536
Cloud
73,645
Morris
54,961
Osborne
35,618
Ottawa
77,893
Grant
1,745
Morton
292
Cheyenne
6,528
Elk
18,943
Coffey
79,980
Greenwood
39,347
Sheridan
17,942
Stafford
44,422
Riley
43,501
Lincoln
35,386
Pawnee
19,170
Kingman
31,627
Linn
79,870
Miami
66,395
Mitchell
65,048
Stevens
12,572
Stanton
260
Seward
22,164
Hodgeman
3,059
Allen
57,212
Haskell
9,252
Jackson
52,215
Ellsworth
13,065
Neosho
66,129
Comanche
1,683
Bourbon
39,699Edwards27,906
Wabaunsee
32,153
Pottawatomie
43,901
Geary
18,412
Jefferson
51,340
Douglas
60,363
Johnson
19,724
Chautauqua
10,805
Woodson
46,586
Atchison
71,283
Shawnee
49,029
Doniphan
64,240
Logan
--
Wallace
--
Hamilton
--
Greeley
--
Wichita
--
Butler
98,597
Reno
139,896
Sumner
199,443
Cowley
103,074
Jewell
99,880
Smith
89,249
Marion
110,101
Lyon
108,103
Marshall
164,304
Sedgwick
125,586
Osage
108,885
Clay
111,032
Nemaha
120,356
Labette
95,947
Dickinson
116,844
Wilson
87,660
Republic
101,190
McPherson
122,700
Brown
117,910Washington
133,682
Harvey
104,975
Franklin
98,502
Crawford
94,186
Cherokee
102,496
Anderson
117,421
Montgomery
90,994
Acres of Soybeans Harvested in Kansas, by County, 2017
Leavenworth
34,296
Wyandotte
3,488
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; 
   data from U.S. Department of Agriculture, 2017 Census of Agriculture.
Double dash (--) indicates withheld to avoid disclosing data for individual farms.
Number of Acres Harvested
260 - 20,375
20,376 - 49,029
49,030 - 79,980
79,981 - 139,896
139,897 - 199,443
State: 5,120,305
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Year
1976 $887,052 $279,756 $5,115 $905 $135,729 $1,308,557
1977 944,175 292,202 5,249 1,140 138,576 1,381,342
1978 1,354,318 318,285 7,569 1,181 147,353 1,828,706
1979 1,873,392 329,537 9,520 1,392 160,265 2,374,106
1980 1,798,729 283,878 7,943 1,381 174,496 2,266,427
1981 1,722,643 307,765 6,883 1,347 196,139 2,234,777
1982 1,559,480 338,741 7,905 835 190,382 2,097,343
1983 1,564,018 310,335 8,684 869 193,678 2,077,584
1984 1,732,163 296,437 9,696 1,186 171,689 2,211,171
1985 1,666,683 269,642 10,657 794 173,674 2,121,450
1986 1,703,493 287,139 11,790 766 166,528 2,169,716
1987 2,007,238 284,292 12,661 1,041 157,625 2,462,857
1988 2,172,202 259,010 10,287 1,825 152,280 2,595,604
1989 2,249,520 261,889 10,539 1,700 165,792 2,689,440
1990 2,435,781 314,246 9,933 1,004 165,585 2,926,549
1991 2,351,169 311,970 8,850 583 143,910 2,816,482
1992 2,429,070 265,800 9,200 704 153,720 2,858,494
1993 2,383,893 273,501 10,203 491 137,160 2,805,248
1994 2,325,941 244,909 7,965 572 144,000 2,723,387
1995 2,190,571 228,579 9,429 838 145,140 2,574,557
1996 2,047,122 331,360 9,466 398 170,400 2,558,746
1997 2,256,521 393,043 9,201 400 164,480 2,823,645
1998 2,187,610 239,247 6,040 273 193,305 2,626,475
1999 2,441,635 202,169 5,432 124 196,700 2,846,060
2000 2,417,939 293,747 6,798 111 178,640 2,897,235
2001 2,462,573 276,709 5,066 115 233,450 2,977,913
2002 2,364,418 212,268 3,973 158 237,510 2,818,327
2003 3,032,973 239,634 5,667 252 255,600 3,534,126
2004 2,795,597 355,685 6,151 276 341,264 3,498,973
2005 2,973,468 364,804 6,042 172 330,020 3,674,506
2006 2,971,488 341,113 5,285 157 297,561 3,615,604
2007 3,328,059 361,160 5,560 239 422,091 4,117,109
2008 3,320,511 350,741 4,891 250 456,435 4,132,828
2009 2,964,814 325,010 5,363 137 348,320 3,643,644
2010 3,444,301 438,565 5,889 127 431,981 4,320,863
2011 4,224,540 599,038 - 200 542,850 5,366,628
2012 4,216,036 568,278 - 179 519,080 5,303,573
2013 4,167,701 567,739 - 242 592,264 5,327,946
2014 4,613,606 606,292 - 228 747,360 5,967,486
2015 4,711,927 474,241 - 239 536,744 5,723,151
2016r 4,589,650 432,851 - 254 532,640 5,555,395
2017 4,508,849 503,680 - 242 590,824 5,603,595
Single dash (-) indicates not available.
r - revised
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Services, Kansas Farm Facts,  various issues, 
   http://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/Kansas/Publications/Annual_Statistical_Bulletin/ (accessed September 14, 
   2010); Quick Stats, https://quickstats.nass.usda.gov/ (accessed November 8, 2018). 
Dollars in thousands.
Farm Value of Livestock Production in Kansas, 1976-2017
    Wool 
    Clipped
  Milk 
  Produced
    Cattle and 
    Calves
  Hogs and
  Pigs
    Sheep and 
    Lambs
  Total 
  Value
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Year
1997 7,368 8,547,366
1998 7,541 8,950,395
1999 8,033 9,631,648
2000 8,213 9,857,627
2001 7,272 8,717,283
2002 7,404 9,112,096
2003 7,357 8,926,345
2004 7,182 8,751,643
2005 7,321 9,097,379
2006 7,543 9,509,055
2007 7,726 9,699,986
2008 6,508 8,295,741
2009 6,337 8,174,970
2010 6,517 8,346,926
2011 6,418 8,256,740
2012 6,227 8,114,139
2013 6,316 8,302,112
2014 5,905 7,854,142
2015 5,701 7,759,958
2016 6,127 8,363,992
2017 6,547 8,813,971
Type of Operation 1997 2002 2007 2012 2017
Cattle Farms 37,518       32,525       30,017       27,568       26,740       
Cattle Feedlots* - 171       170       127       116       
Beef Cow Farms 30,218       27,616       25,776       23,272       23,682       
Milk Cow Farms 1,481       1,042       776       858       639       
Milk Goat Farms 308       417       479       518       525       
Meat & Other Goat Farms 673       871       1,716       1,653       1,652       
Hog Farms 3,005       1,648       1,454       1,010       943       
Sheep Farms 1,586       1,335       1,166       1,160       1,234       
* 1,000-plus head; data not comparable to previous editions.
Single dash (-) indicates not available.
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Quick Stats, 
   https://quickstats.nass.usda.gov/ (accessed June 10, 2019).     
1,199
1,200
1,199
1,231
1,261
1,219
1,243
1,275
1,213
1,365
1,256
1,315
Head 
Slaughtered 
(1,000s)
Commercial Cattle Slaughter in Kansas, 1997-2017
Total 
Liveweight 
(1,000 lbs.)
Average 
Liveweight 
(lbs.)
1,187
1,160
Livestock Operations in Kansas, by Species 
1997-2017, Selected Years
1,347
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Quick Stats,
   https://quickstats.nass.usda.gov/ (accessed November 8, 2018).       
1,290
1,281
1,287
1,303
1,361
1,330
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Reno
86,985
Barber
63,466
Ness
38,415
Logan
39,292
Gove
76,970
Cowley
52,539Clark48,707
Sumner
29,927
Meade
74,819
Jewell
31,442
Ellis
32,080
Trego
28,101
Smith
31,443
Rooks
38,405
Marion
71,819
Rawlins
34,388
Thomas
60,489
Lyon
60,088
Norton
47,840
Kearny
73,195
Chase
52,801
Russell
30,028
Phillips
48,414
Harper
55,070
Wallace
16,548
Sherman
26,456
Pratt
63,736
Decatur
69,056
Rice
60,616
Graham
23,443
Kiowa
26,582
Saline
29,868 Osage
37,088
Cloud
31,821
Rush
22,349Lane69,002
Morris
63,645
Marshall
40,561
Sedgwick
29,054
Osborne
29,651
Ottawa
48,147
Morton
12,660
Clay
32,673
Cheyenne
40,720
Elk
32,866
Greeley
34,675
Coffey
36,472
Greenwood
71,029
Stafford
52,850
Riley
29,166
Lincoln
35,198
Pawnee
74,300
Kingman
38,647
Linn
37,443
Miami
40,025
Mitchell
32,254
Stevens
45,386
Nemaha
58,596
Brown
18,195
Labette
85,202
Stanton
23,024
Dickinson
78,274
Wilson
23,231
Republic
50,498
McPherson
37,676
Hodgeman
79,683
Allen
30,348
Jackson
44,078
Harvey
38,572
Ellsworth
33,215
Washington
71,976
Neosho
51,767
Comanche
45,571
Bourbon
71,079Edwards67,286
Franklin
55,763
Wabaunsee
47,474
Crawford
43,408
Pottawatomie
62,588
Geary
20,361
Cherokee
30,132
Anderson
39,110
Jefferson
39,069
Douglas
20,579
Johnson
9,855
Chautauqua
33,126
Woodson
30,199
Atchison
26,787
Shawnee
15,239
Montgomery
40,756
Doniphan
7,424
Butler
120,420
Finney
236,618
Ford
150,983
Barton
107,438
Gray
266,643
Hamilton
138,334
Sheridan
102,085
Wichita
128,670
Scott
294,728
Seward
120,806
Haskell
392,449
Grant
223,764
Cattle and Calves Inventory in Kansas, by County, 2017
Leavenworth
24,099
Wyandotte
884
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; 
   data from U.S. Department of Agriculture, 2017 Census of Agriculture.
Number of Cattle and Calves
884 - 28,101
28,102 - 52,850
52,851 - 86,985
86,986 - 150,983
150,984 - 392,449
State: 6,278,772
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Texas
7,195
California
23,050
Iowa
10,295
Illinois
8,158
Nebraska
6,397
Minnesota
6,869
Utah
418
Montana
1,226
Idaho
1,993
Arizona
1,683
Nevada
133
Oregon
1,866
Colorado
1,702 Kansas
4,831
Wyoming
304
New Mexico
762
Florida
3,225
Missouri
4,027
Ohio
3,634
Georgia
2,804
Oklahoma
1,813
Alabama
1,272
South Dakota
3,596
Washington
4,005
Arkansas
3,183
Maine
263North Dakota
4,535
Wisconsin
2,937 New York1,423
Virginia
1,017
Indiana
4,600
Louisiana
1,477
Michigan
2,710
Kentucky
2,140
Tennessee
1,487
North Carolina
3,625
Pennsylvania
2,020
Mississippi
2,005
South Carolina
751
West Virginia
150
Vermont
201
New Jersey
531
U.S. Agricultural Exports to the World by State, 2017
Millons of Dollars
17 - 762
763 - 2,140
2,141 - 4,831
4,832 - 10,295
10,296 - 23,050
Hawaii
371
Alaska
17
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service.
Rhode Island
35
New Hampshire
76
Massachusetts
171
Connecticut
248
Maryland
654
Delaware
268
50
Kansas Agricultural Exports, 2013-2017
Commodity 2013r 2014r 2015r 2016r 2017
Wheat $1,573.0 $969.7 $844.9 $838.8 $968.3
Soybeans 761.0 791.5 625.3 1,000.3 895.9
Beef and Veal 704.0 791.6 714.0 785.5 891.3
Feeds and Other Feed Grains 365.7 464.5 527.3 487.8 452.3
Corn 210.8 381.1 328.1 439.3 417.6
Grain Products 263.8 265.1 282.4 296.2 290.6
Hides and Skins 284.6 261.5 229.6 193.5 188.0
Pork 149.9 155.3 127.3 147.8 166.7
Soybean Meal 191.9 182.3 159.0 178.9 162.9
Vegetable Oils 119.7 104.5 99.0 128.2 125.0
Dairy Products 98.4 107.0 78.4 72.2 83.5
Cotton 16.2 13.4 9.6 11.7 41.4
Oilseeds and Products* 22.8 31.9 22.4 29.0 20.1
Other Products 112.7 115.7 117.9 112.0 127.5
Total $4,874.4 $4,635.1 $4,165.0 $4,721.0 $4,831.1
Dollars in millions.
r - revised
* Includes peanuts (oilstock), other oil crops, corn meal, other oilcake and meal, protein substances, 
   bran, and residues.
Source: U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, 
   https://www.ers.usda.gov/data-products/state-export-data.aspx (accessed November 8, 2018).
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Month and Year All Hired Field Livestock
2008
January $11.70 $11.31 $11.04
April 11.00 10.73 10.20
July 10.27 9.89 10.17
October 10.94 10.66 9.89
2009
January 10.90 10.29 10.53
April 10.80 10.78 10.08
July 10.73 10.67 10.20
October 11.80 11.77 10.23
2010
January 10.90 10.29 10.53
April 10.80 10.78 10.08
July 10.73 10.67 10.20
October 11.80 11.77 10.23
2011
January 12.60 12.42 11.69
April -  -  -  
July 11.20 11.04 10.96
October 12.13 12.58 10.61
2012
January 13.05 13.34 10.92
April 12.83 12.29 11.18
July 12.49 12.40 11.66
October 13.10 13.71 11.44
2013
January 14.18 13.94 13.04
April 13.92 13.61 12.79
July 13.29 13.01 11.58
October 14.67 14.73 11.89
2014
January 14.07 14.15 12.60
April 13.84 13.43 12.82
July 14.09 14.09 12.99
October 14.52 14.55 13.17
2015
January 14.54 14.58 13.41
April 14.08 14.13 13.09
July 13.96 13.66 13.31
October 14.72 14.59 13.86
2016
January 13.96 14.39 12.83
April 13.99 14.10 13.08
July 14.49 15.17 12.83
October 14.56 15.33 12.50
2017
January 14.13 14.76 12.77
April 14.02 14.81 12.47
July 13.94 13.83 12.89
October 14.53 14.93 12.76
2018
January 14.82 14.76 13.47
April 14.70 14.52 13.47
July 15.14 15.12 13.80
October 15.49 15.93 13.55
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service. 
Northern Plains Region includes Kansas, Nebraska, North Dakota, and South Dakota.
Wage rates in dollars per hour.
Single dash (-) indicates not available.
Farm Wage Rates in the Northern Plains Region, 2008-2018
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Department of Agriculture.
Average Net Farm Income in Kansas
1990-2017
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Year Wheat
Feed 
Grain
and Hay
Other
Crops
  Total
Crops
Cattle 
and 
Calves Hogs
Dairy 
Products
Poultry 
and 
Eggs
Other 
Livestock
Total 
Livestock and 
Products
1940 27.8 4.0   4.1 35.9 31.7  8.7 12.1     8.4   3.2  64.1   
1945 31.8 8.7   3.0 43.6 29.1  7.1 7.7     9.6   3.0  56.4   
1950 33.9 8.2   2.8 44.9 33.8  6.6 6.1     5.5   3.1  55.1   
1955 32.3 9.3   2.2 43.8 35.8  5.4 7.7     5.8   1.5  56.2   
1960 35.8 11.2   3.2 50.2 35.7  4.9 5.1     2.8   1.3  49.8   
1965 24.9 11.2   4.6 40.7 43.0  7.8 5.3     1.8   1.3  59.3   
1970 22.4 10.4   3.5 36.3 49.9  7.4 4.8     1.1   0.6  63.7   
1975 33.4 16.2   4.7 54.3 32.9  7.8 3.5     0.7   0.7  45.7   
1976 27.0 15.4   5.0 47.3 40.2  7.5 3.7     0.6   0.7  52.7   
1977 23.2 15.8   3.5 42.5 45.3  7.4 3.5     0.6   0.7  57.5   
1978 15.9 9.9   4.7 30.5 57.0  7.6 3.5     0.5   0.9  69.5   
1979 25.4 10.7   4.3 40.3 50.8  5.3 2.5     0.4   0.7  59.7   
1980 24.6 11.6   4.9 41.1 49.8  5.1 3.0     0.3   0.6  58.9   
1981 23.0 11.6   5.3 39.9 50.0  5.6 3.4     0.4   0.6  60.1   
1982 25.5 13.0   5.3 43.8 46.1  5.9 3.2     0.3   0.6  56.2   
1983 26.2 9.8   5.2 41.2 48.5  5.8 3.5     0.4   0.6  58.8   
1984 24.9 11.3   4.1 40.3 50.9  5.0 2.8     0.5   0.5  59.7   
1985 23.6 15.5   4.2 43.3 48.1  4.7 2.9     0.4   0.6  56.7   
1986 14.5 14.2   6.1 34.8 55.4  5.6 3.1     0.5   0.7  65.2   
1987 14.1 11.7   7.3 33.1 58.7  4.8 2.6     0.3   0.6  66.9   
1988 16.5 10.6   6.3 33.4 59.4  4.1 2.3     0.2   0.5  66.6   
1989 12.8 13.6   6.2 32.5 59.9  4.1 2.5     0.3   0.6  67.5   
1990 13.5 10.6   4.8 28.9 63.2  4.6 2.3     0.3   0.6  71.1   
1991 16.5 11.3   4.4 32.3 60.2  4.6 2.0     0.3   0.6  67.7   
1992 14.7 12.6   5.8 33.1 60.0  3.8 2.1     0.3   0.7  66.9   
1993 15.6 12.3   5.8 33.7 59.6  3.8 1.8     0.3   0.7  66.3   
1994 18.0 12.9   6.6 37.6 56.3  3.3 1.9     0.3   0.6  62.4   
1995 17.4 16.9   6.1 40.4 53.6  3.1 1.9     0.4   0.5  59.6   
1996 14.1 19.5   6.0 39.6 52.8  4.4 2.2     0.5   0.5  60.4   
1997 16.1 18.7   7.9 42.8 49.7  4.8 1.9     0.4   0.4  57.2   
1998 17.2 17.7   8.1 43.0 50.6  3.1 2.4     0.5   0.4  57.0   
1999 12.5 14.5   6.1 33.1 60.3  3.0 2.6     0.6   0.4  66.9   
2000 11.3 15.7   4.5 31.5 61.5  3.9 2.2     0.5   0.4  68.5   
2001 10.7 15.1   5.6 31.4 61.3  3.7 2.9     0.5   0.3  68.6   
2002 12.5 15.7   6.1 34.3 59.4  2.8 2.9     0.3   0.3  65.7   
2003 14.6 11.5   6.1 32.2 61.5  2.8 2.8     0.5   0.3  67.8   
2004 10.6 12.9   7.3 30.8 60.7  4.1 3.7     0.5   0.3  69.2   
2005 12.6 11.8   7.8 32.2 60.0  3.9 3.2     0.4   0.3  67.8   
2006 11.1 14.2   7.2 32.5 60.3  3.6 2.9     0.4   0.3  67.5   
2007 13.5 17.4   9.0 40.0 52.4  3.4 3.5     0.5   0.3  60.0   
2008 15.9 20.2   7.8 43.9 48.6  3.1 3.5     0.5   0.3  56.1   
2009 14.2 21.6   13.9 49.6 44.0  2.9 2.8     0.4   0.3  50.4   
2010 12.1 23.8   12.9 48.8 44.3  3.3 2.9     0.3   0.4  51.2   
2011 11.8 20.0   8.9 40.7 50.6  4.2 3.6     0.4   0.4  59.3   
2012 15.9 19.2   9.0 44.1 48.1  3.8 3.2     0.3   0.4  55.9   
2013 13.5 17.9   11.2 42.6 49.2  3.8 3.8     0.3   0.4  57.4   
2014 9.5 17.9   9.2 36.6 54.3  3.7 4.5     0.5   0.4  63.4   
2015 9.1 18.2   8.2 35.5 56.8  3.0 3.4     0.8   0.4  64.5   
2016r 9.0 19.9   13.0 41.9 50.8  3.1 3.4     0.4   0.4  58.1   
2017 8.6 19.1   12.1 39.9 52.2  3.4 3.7     0.4   0.4  60.1   
r - revised
Source: U. S. Department of Agriculture, Economic Research Service, https://www.ers.usda.gov/data-products/farm-income-and-wealth-statistics/
   annual-cash-receipts-by-commodity/ (accessed October 17, 2018).
Percentage of Farm Cash Receipts of Major Commodities in Kansas
1940-2017, Selected Years
Livestock and ProductsCrops
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Crop 2012 2013 2014 2015 2016 2017r 2018
Wheat (bu.) $7.48 $6.99 $6.07 $4.74 $3.20 $4.07 $4.95
Grain sorghum (cwt.) 12.00 7.46 7.10 5.57 4.67 5.58 5.75
Corn (bu.) 7.04 4.49 3.78 3.69 3.20 3.28 3.60
Soybeans (bu.) 14.30 12.80 9.63 8.56 9.26 9.00 7.95
Upland Cotton (lb.) 0.71 0.77 0.56 0.56 0.69  --  -- 
All hay (tons) 196.00 164.00 152.00 106.00 90.50 111.00 150.00
Double dash (--) indicates withheld to avoid disclosing data for individual operations.
r - revised     
Year
Food
Grains
Feed   
Grains
      Oil
   Seeds
Total
Crops Livestock
Dairy
Products
Total
Livestock
& Products
1990 42   42   50   59   70   68   69   
1991 40   40   47   57   67   61   65   
1992 48   40   47   57   63   65   64   
1993 44   40   51   58   66   64   66   
1994 50   43   52   60   59   64   63   
1995 56   45   49   64   57   63   61   
1996 66   59   60   72   57   74   66   
1997 54   47   62   66   61   66   65   
1998 43   40   51   61   52   77   64   
1999 38   35   39   55   55   71   63   
2000 36   35   40   54   62   61   64   
2001 38   36   38   56   64   74   70   
2002 44   40   41   60   58   60   60   
2003 46   42   50   63   68   62   68   
2004 50   44   63   66   77   80   80   
2005 47   38   50   63   78   75   78   
2006 56   44   47   68   77   64   73   
2007 78   61   64   81   78   95   86   
2008 109   83   95   96   78   91   86   
2009 79   65   84   86   70   64   74   
2010 74   66   81   87   82   81   86   
2011 100   100   100   100   100   100   100   
2012 104   111   112   107   104   92   103   
2013 102   102   112   106   107   100   109   
2014 90   69   99   92   131   119   129   
2015 76   63   76   87   120   85   113   
2016 62   59   75   86   98   81   94   
2017 65   57   75   85   101   88   100   
2018 75   58   75   87   96   81   94   
Index numbers are on 2011=100 base.       
Prices Received by Kansas Farmers, 2012-2018
Prices received are marketing year average prices which do not include an allowance for loans outstanding and government
   purchases. Marketing year for wheat is June 1 through May 31; for sorghum, corn, and soybeans, September 1 through 
   August 31; for cotton, August 1 through July 31; and for hay, May 1 through April 30.               
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Quick Stats, https://quickstats.nass.usda.gov/ 
   (accessed June 7, 2019). 
Index Numbers of Prices Received by U.S. Farmers
Annual Averages, 1990-2018
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Quick Stats,
   https://quickstats.nass.usda.gov/ (accessed June 7, 2019). 
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Board of Governors of the Federal Reserve System and Freddie Mac.
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Percent
Interest Rates in the U.S., 1978-2018
Bank Prime Rate
Federal Funds Rate
30-Year
Conventional Mortgage
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Year
1968 600 $4,888,560 $2,222,343 $4,410,953
1969 602 5,229,366 2,431,056 4,639,159
1970 600 5,692,539 2,575,941 5,016,716
1971 602 6,504,232 2,869,421 5,613,116
1972 606 7,391,136 3,381,716 6,433,887
1973 611 8,519,989 3,916,984 7,343,979
1974 612 9,225,058 4,298,232 7,964,225
1975 615 10,134,876 4,856,891 8,790,678
1976 615 11,126,867 5,636,771 9,747,739
1977 615 12,476,411 6,414,726 10,803,850
1978 616 13,567,154 7,338,412 11,705,451
1979 616 15,289,420 7,947,708 13,164,468
1980 619 16,597,576 8,072,225 14,077,903
1981 618 18,162,026 8,587,431 15,124,408
1982 620 19,619,042 9,467,983 16,549,408
1983 623 21,045,200 10,573,500 18,035,400
1984 628 22,624,000 11,783,178 19,670,273
1985 623 23,808,660 12,259,863 20,658,407
1986 613 24,564,339 12,277,935 21,516,188
1987 600 24,700,585 12,680,712 21,620,405
1988 590 25,528,931 13,290,361 22,381,143
1989 573 26,705,623 13,803,368 23,395,761
1990 555 29,541,051 14,785,718 25,953,342
1991 528 29,750,483 14,428,032 25,903,893
1992 508 30,141,558 14,441,299 26,015,177
1993 490 30,317,578 14,894,009 25,480,109
1994 458 30,662,439 15,960,163 25,481,228
1995 433 31,427,952 16,592,765 26,570,684
1996 416 28,607,049 15,606,229 24,513,675
1997 403 31,317,054 18,329,486 26,704,332
1998 393 34,013,443 19,633,168 28,870,664
1999 387 34,761,835 21,118,412 29,025,511
2000 376 37,881,466 23,495,731 30,984,819
2001 373 36,502,912 22,742,389 29,408,191
2002 363 39,212,015 24,276,508 31,196,970
2003 362 40,982,219 25,204,314 32,840,336
2004 355 45,340,167 28,715,231 35,969,829
2005 354 48,236,066 30,968,586 38,097,330
2006 346 47,037,559 30,416,490 37,503,157
2007 340 50,563,930 33,166,424 39,838,864
2008 331 50,745,402 32,975,906 40,015,546
2009 323 50,213,175 30,079,526 40,445,433
2010 311 50,166,123 28,574,099 40,452,672
2011 304 49,885,081 26,472,137 40,109,644
2012 286 51,263,199 26,966,286 41,756,089
2013 277 51,413,234 27,799,537 41,873,057
2014 268 54,126,421 30,420,500 43,619,351
2015 260 54,729,763 32,552,743 44,535,935
2016 253 56,875,870 35,028,615 46,524,358
2017r 238 58,275,647 36,402,959 47,378,556
2018 226 60,195,457 38,600,638 49,213,309
Dollars in thousands.
r - revised
Banking in Kansas, 1968-2018
Data as reported on December 31 of each year for insured commercial banks. "Number of Banks" refers
   to banking firms and not to the total number of banking offices, many of which are branches. 
Number of
Banks
Total
Assets
Net Loans and 
Leases
Total 
Deposits 
Source: Federal Deposit Insurance Corporation, https://www5.fdic.gov/sdi/main.asp?formname=standard 
   (accessed August 5, 2019).   
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Year
Number of
Institutions
Total
Assets
Net Loans
and Leases
Total
Liabilities
Total
Deposits
1995 455 $38,967,418 $20,986,401 $35,124,076 $32,620,749
1996 438 36,404,590 20,452,889 32,714,461 30,751,639
1997 422 39,592,862 23,610,568 35,683,163 32,893,899
1998 411 42,359,304 25,127,137 38,152,082 35,035,251
1999 404 45,045,827 27,503,637 40,498,885 35,082,850
2000 393 49,333,482 31,160,458 44,400,209 37,064,792
2001 390 48,449,038 30,009,805 43,512,340 35,862,249
2002 380 51,362,255 30,607,746 46,082,237 37,625,327
2003 380 53,056,383 31,475,541 47,781,758 39,327,178
2004 372 57,818,701 35,774,070 52,247,895 42,418,217
2005 371 60,548,434 38,758,702 54,715,308 44,513,448
2006 362 59,222,860 37,858,774 53,397,696 44,003,356
2007 357 62,602,440 40,751,908 56,315,136 46,579,742
2008 348 62,981,198 40,843,669 56,746,236 46,689,064
2009 339 62,319,086 37,611,505 56,098,494 47,534,754
2010 326 62,961,623 35,278,975 55,904,614 48,083,244
2011 318 61,920,016 33,327,678 54,677,982 47,051,181
2012 300 63,566,342 34,507,922 56,157,978 48,930,451
2013 290 63,304,952 35,556,164 55,976,285 48,871,509
2014 281 66,017,590 38,499,280 58,225,468 50,582,169
2015 271 66,680,763 41,096,864 58,957,612 51,792,965
2016 263 68,836,935 44,093,743 60,972,134 54,059,176
2017r 247 70,305,376 45,736,787 62,245,845 55,272,145
2018 235 72,685,924 48,449,850 64,290,712 57,463,400
Data as reported on December 31 of each year.
Dollars in thousands.
r - revised
Assets and Liabilities for FDIC
Depository Institutions in Kansas, 1995-2018
Source: Federal Deposit Insurance Corporation, https://www5.fdic.gov/sdi/main.asp?formname=standard
   (accessed July 16, 2019).
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County Institutions Offices Institutions Offices
Allen 5 9 $295 5 9 $292
Anderson 5 9 187 5 9 193
Atchison 5 8 402 5 8 408
Barber 3 5 165 3 5 154
Barton 10 20 975 10 20 976
Bourbon 6 9 294 6 9 256
Brown 6 10 341 6 10 340
Butler 15 29 1,115 14 30 1,105
Chase 2 4 51 2 4 53
Chautauqua 2 3 59 2 3 59
Cherokee 8 11 249 8 11 271
Cheyenne 4 4 87 4 4 90
Clark 3 3 106 3 3 101
Clay 5 8 215 5 8 216
Cloud 8 11 257 8 11 260
Coffey 4 10 305 4 10 315
Comanche 2 3 80 2 3 79
Cowley 7 20 630 7 20 637
Crawford 12 23 852 12 23 770
Decatur 3 4 107 3 4 114
Dickinson 9 13 406 9 13 405
Doniphan 5 7 172 5 7 176
Douglas 23 52 2,273 23 51 2,285
Edwards 3 3 68 3 3 65
Elk 2 4 42 2 4 42
Ellis 9 15 952 9 15 920
Ellsworth 6 7 230 6 7 231
Finney 8 13 698 8 13 695
Ford 10 14 589 10 14 592
Franklin 9 13 453 9 13 443
Geary 8 13 414 8 13 410
Gove 3 5 117 3 5 122
Graham 3 5 100 3 5 115
Grant 3 4 213 3 3 227
Gray 3 5 155 3 5 168
Greeley 2 2 39 2 2 42
Greenwood 6 9 135 6 9 137
Hamilton 2 2 156 2 2 167
Harper 4 6 218 4 6 223
Harvey 10 24 609 10 24 604
Haskell 1 3 135 1 3 150
Hodgeman 1 2 52 1 2 53
Jackson 4 7 278 4 7 291
Jefferson 5 8 192 5 8 207
Jewell 4 6 87 4 6 86
Johnson 62 233 19,824 61 232 19,992
Kearny 2 2 105 2 2 110
Kingman 4 4 204 4 4 205
Kiowa 4 5 105 4 5 104
Labette 6 14 494 6 14 481
Lane 2 2 106 2 2 103
Leavenworth 9 27 1,127 9 25 1,151
Lincoln 4 4 106 4 4 105
Linn 6 8 171 6 8 167
Logan 3 4 151 3 4 151
Total Deposits
(millions)
Bank Deposits in Kansas, by County 
Fiscal Years 2017 and 2018
Total Deposits
(millions)
2017r 2018
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County Institutions Offices Institutions Offices
Total Deposits
(millions)
Bank Deposits in Kansas, by County 
Fiscal Years 2017 and 2018
Total Deposits
(millions)
2017r 2018
Lyon 9 13 $539 9 13 $564
McPherson 11 26 775 11 25 787
Marion 9 12 267 9 12 270
Marshall 9 13 510 8 13 540
Meade 3 4 170 3 4 172
Miami 8 15 555 8 14 557
Mitchell 5 7 275 5 7 280
Montgomery 7 18 579 7 17 580
Morris 5 6 139 5 6 147
Morton 2 3 95 2 3 92
Nemaha 8 16 730 8 16 741
Neosho 7 16 395 7 15 398
Ness 4 5 122 4 5 119
Norton 4 6 200 4 6 213
Osage 7 11 268 7 11 268
Osborne 4 4 159 4 4 157
Ottawa 3 5 231 3 5 212
Pawnee 6 6 149 6 6 150
Phillips 3 8 240 3 8 241
Pottawatomie 11 15 567 11 15 589
Pratt 3 6 301 3 6 304
Rawlins 4 4 113 4 4 122
Reno 10 26 1,093 10 25 1,112
Republic 5 6 190 5 6 193
Rice 4 8 254 4 8 254
Riley 17 31 2,001 16 29 2,142
Rooks 4 6 208 4 6 219
Rush 5 5 93 5 5 100
Russell 7 7 222 7 7 218
Saline 12 24 1,504 12 22 1,557
Scott 3 3 276 3 3 283
Sedgwick 41 163 12,851 39 164 13,401
Seward 4 8 442 4 8 447
Shawnee 22 78 4,460 22 77 4,516
Sheridan 4 4 196 4 4 184
Sherman 4 4 206 4 4 202
Smith 4 6 125 4 6 126
Stafford 3 6 149 3 6 151
Stanton 2 2 85 2 2 92
Stevens 2 2 134 2 2 134
Sumner 11 16 499 10 15 494
Thomas 8 9 317 8 10 319
Trego 2 2 36 2 2 41
Wabaunsee 5 7 103 5 7 108
Wallace 1 1 44 1 1 47
Washington 6 8 204 6 8 207
Wichita 2 2 99 2 2 111
Wilson 5 6 227 5 6 226
Woodson 2 3 56 2 3 64
Wyandotte 19 42 1,922 19 42 2,060
Kansas 301 1,452 $73,329 289 1,439 $74,623
r - revised
 State total represents institutions doing business in Kansas that may be in one or more county.
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: Federal Deposit Insurance Corporation, Deposits of all FDIC-Insured Institutions by County,
   Operating in Kansas, https://www5.fdic.gov/sod/sodSummary.asp?barItem=3 (accessed July 16, 2019).       
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Year
Policies
(thousands)
Amount
(millions)
Policies
(thousands)
Amount
(millions)
1974 3,955          $21,466 380,014       $1,985,652
1975 4,109          23,244 380,010       2,139,571
1976 4,279          25,778 382,431       2,343,063
1977 4,053          27,992 390,249       2,582,815
1978 4,172          30,900 400,515       2,870,300
1979 4,303          34,660 406,614       3,222,340
1980 4,253          38,891 402,000       3,541,038
1981 4,234          44,144 400,000       4,063,595
1982 4,159          50,163 389,560       4,476,659
1983 4,192          56,329 387,000       4,965,861
1984 4,187          61,937 385,000       5,499,987
1985 4,106          67,748 386,000       6,053,107
1986 4,100          72,812 391,000       6,720,279
1987 4,129          79,912 394,883       7,452,498
1988 4,056          83,441 391,000       8,020,159
1989 3,964          91,224 394,000       8,694,015
1990 3,845          96,199 389,186       9,392,597
1991 3,801          103,562 374,849       9,986,336
1992 3,754          103,605 366,025       10,405,792
1993 3,846          116,683 363,186       11,104,741
1994 2,438          123,385 371,000       11,673,621
1995 2,586          138,688 391,621       12,576,677
1996 2,714          150,256 371,695       12,589,509
1997 2,133          138,261 373,535       13,195,969
1998 2,150          146,243  206,707       14,471,448
2000 2,122          162,845 212,774       15,953,267
2001 1,927          171,625 195,808       17,133,954
2002 1,921          180,027 211,302       19,659,361
2003 1,760          181,237 183,335       19,430,415
2004 1,917          195,035 186,627       20,747,615
2005 1,871          205,194 181,101       22,213,142
2006 1,834          209,564 178,995       23,290,785
2007 1,800          221,511 174,019       24,283,109
2008 1,748          240,800 170,823       25,871,657
2009 1,710          250,959 164,500       26,903,861
2010 1,676          246,471 161,465       26,532,772
2011 1,644          261,123 158,240       27,849,230
2012 1,628          264,090 154,813       28,522,518
2013 1,609          270,524 151,859       29,265,330
2014 1,577          273,046 149,512       29,904,533
2015 1,566          276,703 148,791       30,820,733
2016 1,555          281,351 148,285       31,799,036
2017 1,538          289,676 146,685       32,611,251
Life Insurance in Force, Kansas and the U.S., 1974-2017
Source: American Council of Life Insurers, Life Insurers Fact Book,  various issues,
   https://www.acli.com/Industry-Facts/Life-Insurers-Fact-Book (accessed November 8, 2018). 
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  data from Federal Financial Institutions Examination Council. $5,773 - 14,000
$14,001 - 24,947
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$51,997 - 90,729
Kansas: $47,815
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County
Number of 
Loans
Amount 
(thousands)
Number of 
Loans
Amount 
(thousands)
Number of 
Loans
Amount 
(thousands)
Allen 129 $2,452 8 $1,265 6 $3,220 $48,510
Anderson 73 872 1 125 0 0 13,473
Atchison 112 1535 3 549 5 3292 44,800
Barber 44 301 0 0 0 0 6,841
Barton 208 2,934 6 1,224 2 1,210 24,852
Bourbon 111 1,207 2 375 4 2380 33,863
Brown 100 1614 8 1535 8 5,212 72,078
Butler 823 13,978 48 8,024 28 14,544 40,652
Chase 20 252 1 220 0 0 22,476
Chautauqua 30 364 0 0 0 0 12,133
Cherokee 106 1,724 13 2,379 14 7,964 90,729
Cheyenne 27 229 0 0 0 0 8,481
Clark 27 242 0 0 0 0 8,963
Clay 60 604 1 110 0 0 11,705
Cloud 65 710 0 0 1 330 15,758
Coffey 74 999 2 272 2 1535 35,974
Comanche 18 219 0 0 0 0 12,167
Cowley 266 3,938 14 2594 12 7,243 47,175
Crawford 390 4,909 16 2,857 16 12,103 47,083
Decatur 31 240 2 451 1 500 35,029
Dickinson 210 4,131 10 1,710 5 2,677 37,858
Doniphan 67 1124 7 1174 3 1255 46,143
Douglas 1,496 19,073 59 10,668 78 43,070 44,587
Edwards 20 192 1 250 1 260 31,909
Elk 19 206 0 0 0 0 10,842
Ellis 421 7,898 35 5,696 29 15,731 60,464
Ellsworth 49 346 0 0 1 500 16,920
Finney 311 3,721 19 3,298 8 4,196 33,180
Ford 189 2,307 15 2,782 7 4,247 44,246
Franklin 209 2,651 6 1,064 11 8,036 51,996
Geary 223 3,262 13 2,143 13 7,196 50,606
Gove 66 1213 3 600 4 1329 43,041
Graham 20 230 0 0 0 0 11,500
Grant 58 656 1 200 1 800 27,600
Gray 75 804 4 514 3 1658 36,293
Greeley 36 814 0 0 1 400 32,811
Greenwood 47 789 2 321 4 2,137 61,264
Hamilton 30 394 0 0 0 0 13,133
Harper 53 796 17 2,736 6 2,635 81,145
Harvey 249 2,831 8 1427 6 2,303 24,947
Haskell 55 703 0 0 1 300 17,911
Hodgeman 10 69 0 0 0 0 6,900
Jackson 116 1135 2 246 0 0 11,703
Jefferson 156 1,635 4 512 3 2304 27,307
Jewell 26 193 0 0 0 0 7,423
Johnson 11,989 169,033 527 95,005 709 396,086 49,915
Kearny 40 493 2 400 0 0 21,262
Kingman 65 1,004 2 332 4 2,100 48,394
Kiowa 22 127 0 0 0 0 5,773
Labette 131 1,526 3 501 2 966 22,007
Lane 19 389 0 0 0 0 20,474
Leavenworth 702 9,783 30 4,920 18 10,111 33,085
Lincoln 26 298 0 0 1 700 36,963
Linn 69 810 4 662 3 1,746 42,342
Small Business Loans in Kansas, by County, 2017
Less than $100,000
(Amount at Origination)
Average
Between 
$100,000 and $250,000 Greater than $250,000
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County
Number of 
Loans
Amount 
(thousands)
Number of 
Loans
Amount 
(thousands)
Number of 
Loans
Amount 
(thousands)
Small Business Loans in Kansas, by County, 2017
Less than $100,000
(Amount at Origination)
Average
Between 
$100,000 and $250,000 Greater than $250,000
Logan 36 $413 0 $0 1 $396 $21,865
Lyon 182 1,872 8 1,201 5 2,174 26,908
McPherson 273 3,836 11 2,090 11 5,210 37,749
Marion 148 2,788 12 1,979 3 1,817 40,393
Marshall 93 588 1 104 4 2247 29,990
Meade 22 217 1 132 2 750 43,960
Miami 403 4,606 12 1,989 10 5,252 27,875
Mitchell 78 1,341 2 317 3 2,296 47,639
Montgomery 214 2,510 10 1,787 4 1,975 27,509
Morris 48 603 0 0 1 532 23,163
Morton 30 491 1 246 0 0 23,774
Nemaha 95 1154 2 275 2 965 24,182
Neosho 120 1,595 1 124 1 407 17,426
Ness 38 344 0 0 0 0 9,053
Norton 42 355 0 0 2 1052 31,977
Osage 87 587 2 402 1 759 19,422
Osborne 37 404 0 0 2 899 33,410
Ottawa 33 378 0 0 1 280 19,353
Pawnee 34 337 0 0 0 0 9,912
Phillips 46 531 0 0 2 1,101 34,000
Pottawatomie 244 4,274 26 3,979 20 10,362 64,190
Pratt 91 1435 2 303 2 1,255 31,505
Rawlins 27 355 1 107 0 0 16,500
Reno 460 5,099 4 820 15 9,933 33,094
Republic 46 615 0 0 0 0 13,370
Rice 66 904 2 334 0 0 18,206
Riley 617 11,077 45 8,384 51 26,300 64,181
Rooks 59 732 1 180 5 3,251 64,046
Rush 26 167 0 0 2 690 30,607
Russell 74 1,048 4 705 1 800 32,316
Saline 451 5,070 17 3,011 24 16,029 49,004
Scott 45 394 1 250 0 0 14,000
Sedgwick 6,462 105,160 411 72,996 495 268,015 60,555
Seward 156 1,939 5 866 5 3,081 35,458
Shawnee 1,747 22,327 63 10,793 54 29,740 33,723
Sheridan 80 1851 7 1188 3 1540 50,878
Sherman 66 663 1 103 0 0 11,433
Smith 34 371 0 0 0 0 10,912
Stafford 19 198 0 0 1 650 42,400
Stanton 22 284 0 0 1 424 30,783
Stevens 53 752 1 106 0 0 15,889
Sumner 166 2,296 7 1,296 3 1,602 29,511
Thomas 82 1,118 3 431 1 925 28,767
Trego 29 304 0 0 0 0 10,483
Wabaunsee 40 429 1 200 1 687 31,333
Wallace 25 309 0 0 0 0 12,360
Washington 36 451 0 0 0 0 12,528
Wichita 24 230 2 338 0 0 21,846
Wilson 60 699 1 245 2 741 26,746
Woodson 27 306 1 177 1 361 29,103
Wyandotte 1,732 22,349 93 15,925 140 81,914 61,164
Kansas 35,113 $498,115 1,661 $292,524 1,903 $1,058,688 $47,815
Source: Federal Financial Institutions Examination Council, Community Reinvestment Act Data Reports, https://www.ffiec.gov/craadweb/aggregate.aspx 
   (accessed January 9, 2019).
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County 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Allen 155 132 144 140 143 $68,529 $46,379 $44,785 $51,714 $48,510
Anderson 50 49 68 74 74 14,400 20,612 22,853 27,419 13,473
Atchison 89 93 90 90 120 17,910 14,559 16,744 39,444 44,800
Barber 59 74 50 34 44 18,356 9,824 9,480 13,324 6,841
Barton 258 259 234 235 216 20,779 20,340 26,466 30,306 24,852
Bourbon 88 94 100 115 117 26,886 21,096 27,360 27,452 33,863
Brown 72 89 85 83 116 23,806 27,258 10,682 15,337 72,078
Butler 819 907 860 925 899 57,090 43,521 47,788 43,744 40,652
Chase 23 21 28 27 21 30,435 41,571 39,679 22,185 22,476
Chautauqua 27 32 36 40 30 43,593 11,688 16,139 10,700 12,133
Cherokee 141 134 135 125 133 52,454 58,209 71,807 66,280 90,729
Cheyenne 23 15 37 25 27 11,522 11,533 8,703 10,240 8,481
Clark 18 20 15 19 27 7,556 7,800 12,333 7,789 8,963
Clay 57 77 47 48 61 13,930 15,364 12,574 27,979 11,705
Cloud 94 82 87 70 66 14,309 14,256 30,759 18,614 15,758
Coffey 72 92 100 82 78 19,403 12,109 21,090 38,854 35,974
Comanche 10 18 10 7 18 3,800 4,667 4,500 9,143 12,167
Cowley 198 217 241 295 292 37,939 35,525 31,755 32,553 47,175
Crawford 336 369 390 398 422 47,241 47,312 35,390 45,814 47,083
Decatur 25 26 33 26 34 10,800 8,115 47,182 32,231 35,029
Dickinson 256 236 237 244 225 44,004 34,479 42,793 40,594 37,858
Doniphan 64 70 65 64 77 31,797 35,029 18,492 27,188 46,143
Douglas 1,389 1,495 1,560 1,613 1,633 51,541 40,831 41,359 42,098 44,587
Edwards 20 28 28 29 22 5,100 5,107 7,750 8,172 31,909
Elk 24 21 24 17 19 16,333 12,667 8,583 13,118 10,842
Ellis 608 475 453 463 485 49,500 53,924 52,020 47,197 60,464
Ellsworth 43 53 42 41 50 44,093 25,170 50,619 18,146 16,920
Finney 467 375 318 382 338 36,979 40,360 45,912 36,940 33,180
Ford 222 221 199 225 211 39,243 20,905 24,342 31,284 44,246
Franklin 226 234 193 217 226 40,810 30,145 35,311 33,627 51,996
Geary 216 286 242 241 249 53,468 60,570 56,508 50,627 50,606
Gove 53 45 63 35 73 34,528 9,200 13,429 12,114 43,041
Graham 14 16 22 16 20 11,929 13,563 33,773 17,438 11,500
Grant 73 59 56 61 60 13,973 19,983 17,232 23,426 27,600
Gray 84 82 98 87 82 15,798 12,646 19,388 30,161 36,293
Greeley 15 20 17 20 37 8,667 32,050 47,882 25,050 32,811
Greenwood 53 61 64 70 53 62,340 43,066 53,672 53,871 61,264
Hamilton 19 32 27 22 30 7,053 9,000 7,519 10,909 13,133
Harper 113 118 95 116 76 82,071 82,475 95,221 86,086 81,145
Number of Loans Average Loan Amount at Origination
Small Business Loans in Kansas, by County, 2013-2017
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County 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Number of Loans Average Loan Amount at Origination
Small Business Loans in Kansas, by County, 2013-2017
Harvey 284 304 307 283 263 $34,799 $34,286 $29,853 $30,604 $24,947
Haskell 55 60 46 55 56 12,564 9,667 15,304 19,782 17,911
Hodgeman 18 13 16 11 10 11,222 9,538 6,500 7,636 6,900
Jackson 75 82 81 94 118 7,707 6,890 6,617 7,160 11,703
Jefferson 130 129 154 143 163 16,562 15,093 9,435 12,224 27,307
Jewell 31 38 20 39 26 9,065 7,105 9,500 8,051 7,423
Johnson 10,444 11,813 12,111 12,690 13,225 41,928 39,073 40,970 46,584 49,915
Kearny 64 52 46 47 42 19,219 14,173 19,500 28,723 21,262
Kingman 74 89 80 74 71 41,230 17,966 20,150 21,324 48,394
Kiowa 19 25 23 17 22 4,842 5,960 5,478 9,235 5,773
Labette 141 133 137 139 136 30,546 47,511 35,080 31,921 22,007
Lane 19 25 17 24 19 23,684 15,720 44,235 50,125 20,474
Leavenworth 518 619 597 658 750 28,878 25,142 28,082 37,471 33,085
Lincoln 25 31 27 34 27 6,200 11,258 27,444 8,853 36,963
Linn 61 63 65 75 76 42,246 26,794 15,462 19,987 42,342
Logan 29 27 34 30 37 35,966 9,481 9,029 25,500 21,865
Lyon 170 177 181 210 195 43,018 31,734 52,127 26,852 26,908
McPherson 292 334 311 328 295 28,538 31,554 27,367 28,537 37,749
Marion 146 131 166 164 163 43,199 45,206 53,367 46,811 40,393
Marshall 86 110 102 92 98 10,081 17,818 9,284 9,685 29,990
Meade 37 43 32 38 25 9,919 10,349 8,125 8,000 43,960
Miami 346 397 431 456 425 40,249 30,244 34,582 27,050 27,875
Mitchell 79 88 91 100 83 32,759 35,909 52,429 32,650 47,639
Montgomery 254 229 232 221 228 33,937 37,258 31,655 31,683 27,509
Morris 51 56 58 67 49 15,922 23,143 39,172 17,567 23,163
Morton 21 20 13 21 31 4,143 5,950 9,846 23,476 23,774
Nemaha 94 109 100 93 99 14,798 14,725 8,900 23,731 24,182
Neosho 127 130 121 139 122 34,850 31,662 13,661 12,619 17,426
Ness 44 45 38 35 38 32,455 9,178 19,789 9,971 9,053
Norton 46 40 41 60 44 11,435 6,700 9,293 9,817 31,977
Osage 91 101 94 101 90 23,220 34,545 9,660 31,822 19,422
Osborne 43 43 32 43 39 66,419 11,605 34,688 25,279 33,410
Ottawa 52 39 42 48 34 14,404 12,154 13,738 17,042 19,353
Pawnee 57 67 53 40 34 16,842 17,075 18,604 21,400 9,912
Phillips 55 39 38 41 48 43,509 28,974 37,737 17,585 34,000
Pottawatomie 272 297 310 322 290 64,324 51,347 52,094 61,907 64,190
Pratt 77 94 98 79 95 27,753 31,840 17,224 15,177 31,505
Rawlins 33 36 23 43 28 20,455 13,889 32,652 15,116 16,500
Reno 538 545 539 530 479 34,273 38,820 34,579 33,143 33,094
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County 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Number of Loans Average Loan Amount at Origination
Small Business Loans in Kansas, by County, 2013-2017
Republic 44 35 53 49 46 $28,023 $9,114 $12,396 $15,245 $13,370
Rice 77 74 71 66 68 15,701 10,000 7,268 20,773 18,206
Riley 882 839 770 747 713 64,278 60,204 67,043 68,787 64,181
Rooks 62 74 51 54 65 45,403 48,351 30,392 39,778 64,046
Rush 21 24 24 22 28 10,476 16,917 38,083 46,909 30,607
Russell 130 127 99 74 79 52,700 46,126 44,828 51,149 32,316
Saline 523 507 476 463 492 47,652 44,282 39,284 41,210 49,004
Scott 45 41 50 50 46 7,622 11,829 49,520 17,640 14,000
Sedgwick 6,179 6,521 6,588 7,038 7,368 63,711 57,778 56,959 60,660 60,555
Seward 180 163 125 157 166 22,544 29,638 26,872 28,338 35,458
Shawnee 1,716 1,861 1,808 1,852 1,864 37,561 40,349 35,524 36,403 33,723
Sheridan 21 31 22 28 90 7,048 9,161 12,091 27,214 50,878
Sherman 73 62 72 69 67 24,178 6,129 30,500 12,536 11,433
Smith 42 36 42 33 34 12,619 10,083 12,071 37,000 10,912
Stafford 26 14 15 23 20 46,615 6,000 21,667 7,870 42,400
Stanton 13 12 19 18 23 18,000 5,083 7,316 9,778 30,783
Stevens 44 57 60 49 54 13,591 14,930 9,983 10,265 15,889
Sumner 147 150 161 184 176 31,918 21,660 22,801 39,603 29,511
Thomas 96 110 75 88 86 23,958 24,682 11,093 21,864 28,767
Trego 19 29 35 32 29 15,579 18,138 11,486 11,500 10,483
Wabaunsee 43 51 34 55 42 23,628 27,255 12,559 19,636 31,333
Wallace 17 27 26 35 25 9,176 11,556 11,885 18,200 12,360
Washington 45 53 30 40 36 9,933 11,170 10,833 13,600 12,528
Wichita 28 31 26 35 26 51,643 45,065 16,000 45,371 21,846
Wilson 50 70 76 64 63 30,240 32,243 33,447 17,813 26,746
Woodson 22 35 31 41 29 19,636 11,800 19,355 14,146 29,103
Wyandotte 1,389 1,389 1,515 1,689 1,965 50,856 54,529 53,907 51,464 61,164
Kansas 33,505 35,823 35,854 37,560 38,677 $45,267 $41,670 $42,359 $45,150 $47,815
Source: Federal Financial Institutions Examination Council, Community Reinvestment Act Data Reports, https://www.ffiec.gov/craadweb/aggregate.aspx 
   (accessed January 9, 2019).
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Montana
42,173
Arizona
43,096
Nevada
48,189 Utah
49,740
Idaho
39,843
Oregon
50,996
Kansas
52,297
New Mexico
44,187
Iowa
54,101
Florida
43,052
Missouri
46,064
Georgia
49,663
Oklahoma
48,954
Ohio
51,456
Alabama
40,279
South Dakota
51,997
Arkansas
38,467
Wisconsin
51,575
Maine
42,356
Indiana
48,738
Louisiana
49,606
Michigan
46,858
Kentucky
41,659
Tennessee
47,695
North Carolina
47,778
Mississippi
34,029
South Carolina
39,883
West Virginia
39,495
Vermont
47,921
Texas
58,417
California
67,698
Colorado
59,057
Wyoming
66,413
Illinois
59,980
Nebraska
58,141
Minnesota
59,057
Washington
67,242
North Dakota
67,308
New York
73,531
Virginia
55,929
Pennsylvania
55,602
Per Capita Real GDP, by State
All Industry Total, 2018
New Hampshire
55,744
Massachusetts
72,635
Rhode Island
50,827
Connecticut
67,784
Alaska
70,936
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Bureau of Economic Analysis.
Per Capita GDP (dollars)
34,029 - 44,187
44,188 - 48,954
48,955 - 54,101
54,102 - 62,263
62,264 - 176,534
Delaware
66,023
New Jersey
62,263
Maryland
60,886
Hawaii
56,880
U.S.: $56,749
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Industry 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Private Industries $14,572,341      $15,250,030      $15,878,808      $16,319,357      $17,031,690      $17,989,359      
Agriculture, forestry, fishing, and hunting 215,601      200,842      181,220      164,913      169,225      164,188      
Mining 386,519      413,005      257,852      216,218      268,619      321,119      
Utilities 286,340      298,154      299,036      302,715      307,496      319,427      
Construction 587,553      636,442      694,934      745,508      781,413      839,994      
Manufacturing 1,991,904      2,047,351      2,123,023      2,085,164      2,179,633      2,334,604      
Durable goods 1,101,963      1,130,721      1,182,708      1,182,021      1,226,648      1,300,598      
Nondurable goods 889,941      916,630      940,315      903,143      952,985      1,034,005      
Wholesale trade 1,040,067      1,088,166      1,141,709      1,136,576      1,174,123      1,234,033      
Retail trade 949,451      973,759      1,021,386      1,051,967      1,087,107      1,132,486      
Transportation and warehousing* 491,099      521,928      563,375      577,445      608,735      648,036      
Information 828,928      840,642      915,031      998,051      1,050,767      1,125,876      
Finance and insurance 1,144,935      1,281,973      1,362,723      1,432,689      1,465,909      1,514,181      
Real estate and rental and leasing 2,177,856      2,270,967      2,391,898      2,497,156      2,591,221      2,725,119      
Professional, scientific, and technical services 1,208,524      1,266,967      1,342,381      1,381,062      1,449,993      1,548,260      
Management of companies and enterprises 319,700      333,198      345,580      348,387      369,380      387,120      
Administrative and waste management services 489,064      517,775      545,303      569,551      606,974      640,831      
Educational services 217,462      226,190      234,453      244,056      245,556      254,198      
Health care and social assistance 1,229,730      1,266,361      1,329,041      1,395,309      1,454,718      1,526,062      
Arts, entertainment, and recreation 177,399      188,767      192,761      203,649      214,148      223,496      
Accommodation and food services 473,928      501,285      544,579      567,153      590,589      615,632      
Other services, except government 356,282      376,258      392,522      401,787      416,083      434,697      
Government 2,212,508      2,271,716      2,340,490      2,387,831      2,453,704      2,504,720      
Federal civilian 386,057      401,507      421,695      436,039      449,253      -
Federal military 317,749      314,560      310,627      308,762      310,643      -
State and local 1,508,702      1,555,650      1,608,167      1,643,029      1,693,809      -
Total $16,784,851      $17,521,747      $18,219,297      $18,707,189      $19,485,394      $20,494,079      
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts, https://www.bea.gov/iTable/index_regional.cfm (accessed May 7, 2019).
Dollars in millions of current dollars.
Data revised annually. With the exception of Manufacturing, only major industry subdivisions are shown.
Data may not sum to totals due to rounding.
* excludes Postal Service 
Single dash (-) indicates not available.  
U.S. Gross Domestic Product by Industry, 2013-2018
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Industry 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Private Industries $123,207      $127,876      $131,251      $135,081      $139,139      $145,537      
Agriculture, forestry, fishing, and hunting 7,308      4,981      4,151      4,674      3,864      3,713      
Mining 2,356      2,300      1,182      850      953      983      
Utilities 3,029      3,061      2,823      2,964      2,939      2,999      
Construction 5,098      5,474      5,700      5,941      5,972      6,252      
Manufacturing 19,406      21,830      23,509      23,695      25,185      27,226      
Durable goods 10,303      11,392      12,653      13,692      13,914      14,819      
Nondurable goods 9,103      10,439      10,856      10,002      11,271      12,407      
Wholesale trade 9,985      10,523      10,459      10,477      10,731      11,469      
Retail trade 9,058      9,091      9,561      9,835      9,965      10,173      
Transportation and warehousing* 5,730      5,577      5,929      5,911      6,412      6,830      
Information 6,754      6,924      5,004      5,283      5,726      5,844      
Finance and insurance 7,646      8,225      8,405      9,473      9,530      9,598      
Real estate and rental and leasing 14,092      15,536      16,945      18,417      19,022      19,809      
Professional, scientific, and technical services 7,301      7,658      8,353      8,695      8,911      9,306      
Management of companies and enterprises 1,964      2,391      3,857      3,250      3,476      3,632      
Administrative and waste management services 4,671      4,779      4,703      4,734      4,868      5,236      
Educational services 1,058      1,097      1,117      1,104      1,104      1,135      
Health care and social assistance 10,684      10,859      11,426      11,640      12,007      12,564      
Arts, entertainment, and recreation 648      736      895      864      881      934      
Accommodation and food services 3,308      3,627      3,908      3,890      3,993      4,087      
Other services, except government 3,114      3,207      3,326      3,385      3,601      3,749      
Government 20,014      20,401      20,401      20,602      20,945      21,505      
Federal civilian 2,322      2,396      2,595      2,686      2,814      -
Federal military 3,154      3,083      3,021      2,818      2,782      -
State and local 14,538      14,922      14,785      15,098      15,349      -
Total $143,221      $148,276      $151,652      $155,682      $160,083      $167,042      
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts, https://www.bea.gov/iTable/index_regional.cfm (accessed May 7, 2019).
Dollars in millions of current dollars.
Data revised annually. With the exception of Manufacturing, only major industry subdivisions are shown.
Data may not sum to totals due to rounding.
* excludes Postal Service
Single dash (-) indicates not available.
Kansas Gross Domestic Product by Industry, 2013-2018
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State 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alabama 14,686 14,741 14,669 15,125 15,509 15,778 1.7 26
Alaska 4,701 4,527 4,552 4,567 4,615 4,573 -0.9 43
Arizona 29,907 28,897 29,309 31,591 32,158 33,143 3.1 17
Arkansas 12,278 12,463 12,558 13,391 13,290 13,232 -0.4 42
California* 320,654 252,824 265,979 290,940 300,239 307,920 2.6 19
Colorado 37,349 37,030 38,419 39,665 42,619 42,908 0.7 33
Connecticut 12,249 12,237 12,297 12,193 11,583 12,329 6.4 6
Delaware 5,379 5,285 5,655 5,599 5,815 5,843 0.5 35
District of Columbia 5,268 5,689 5,378 5,927 6,023 6,470 7.4 4
Florida 130,883 133,964 133,480 138,311 138,939 143,718 3.4 15
Georgia 54,123 51,925 53,773 50,438 53,026 52,842 -0.3 41
Hawaii 5,844 5,733 5,773 5,869 6,138 6,413 4.5 11
Idaho 10,836 11,392 11,216 11,328 11,454 12,112 5.7 8
Illinois 55,757 58,908 63,172 67,587 65,491 72,360 10.5 2
Indiana 24,664 24,006 25,392 24,898 23,772 24,163 1.6 27
Iowa 13,858 14,432 13,832 14,028 14,272 14,242 -0.2 40
Kansas 12,452 12,630 12,364 13,108 15,082 14,536 -3.6 47
Kentucky 16,735 18,459 18,143 19,045 19,455 19,655 1.0 30
Louisiana 18,078 18,167 17,126 17,389 17,087 17,465 2.2 22
Maine 9,110 9,200 9,103 9,572 9,916 10,514 6.0 7
Maryland 28,829 28,602 28,896 30,690 30,132 29,856 -0.9 44
Massachusetts* 39,828 40,927 46,577 46,169 46,157 47,720 3.4 16
Michigan 37,287 35,106 34,192 32,957 33,111 33,312 0.6 34
Minnesota 26,114 24,774 25,863 26,452 26,491 24,962 -5.8 50
Mississippi 9,145 8,799 8,908 9,058 9,448 9,445 0.0 38
Missouri* 27,483 27,430 30,581 32,548 32,393 38,522 18.9 1
Montana 8,778 8,757 9,022 10,611 9,322 9,854 5.7 9
Nebraska* 15,838 12,651 12,556 12,528 12,581 12,674 0.7 32
Nevada 14,069 14,132 14,556 15,290 16,900 16,883 -0.1 39
New Hampshire 8,702 8,228 8,244 8,729 8,628 8,789 1.9 24
New Jersey* 39,381 39,586 38,886 42,869 40,340 38,068 -5.6 49
New Mexico 8,786 8,877 9,606 9,552 10,320 9,353 -9.4 51
New York 107,415 110,326 109,688 112,807 110,544 112,265 1.6 28
North Carolina 45,375 42,926 43,673 46,635 47,428 47,960 1.1 29
North Dakota 5,997 5,945 5,877 5,600 5,333 5,283 -0.9 45
Ohio 40,382 40,237 40,194 41,019 40,275 40,681 1.0 31
Oklahoma 15,627 16,367 16,395 15,896 16,337 17,059 4.4 12
Oregon 22,726 22,502 22,862 23,187 23,419 24,662 5.3 10
Pennsylvania 59,787 54,913 52,258 53,600 52,438 52,449 0.0 37
Rhode Island 6,941 6,722 6,901 7,300 6,953 7,130 2.5 20
South Carolina 16,940 17,315 17,856 18,691 18,881 19,408 2.8 18
South Dakota 4,670 4,710 4,899 4,932 4,912 5,111 4.1 13
Tennessee 17,466 17,406 17,528 18,686 19,049 19,495 2.3 21
Texas* 94,215 95,853 97,980 103,273 110,577 114,689 3.7 14
Utah* 19,006 18,841 19,062 20,079 20,669 22,164 7.2 5
Vermont 4,533 4,536 4,496 4,279 4,705 4,496 -4.4 48
Virginia 42,317 37,250 37,499 53,725 46,148 46,982 1.8 25
Washington* 37,394 37,005 34,208 27,155 32,090 34,913 8.8 3
West Virginia 6,304 6,106 6,538 6,331 6,322 6,456 2.1 23
Wisconsin 24,909 25,475 25,371 25,749 26,644 26,061 -2.2 46
Wyoming 4,352 4,424 4,252 4,861 4,473 4,490 0.4 36
United States* 1,635,407 1,559,237 1,587,614 1,661,829 1,679,503 1,721,408 2.5
Data revised annually.
Annual data are a sum of quarterly openings of individual establishments and therefore capture seasonal fluctuations.
New Establishments by State, 2012-2017
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Business Employment Dynamics, https://data.bls.gov/cgi-bin/dsrv?bd (accessed January 10, 2019).
Rank
* Data not comparable due to administrative change in 2013 to the count of establishments in the education and health services industry.
Percent Change
2016-2017
Rank based on percent change 2016-2017 with the largest percentage increase in new establishments being ranked highest.
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State 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alabama 14,242 14,414 14,410 14,502 14,967 14,857 -0.7 17
Alaska 4,526 4,643 4,419 4,444 4,570 4,490 -1.8 11
Arizona 28,318 27,770 27,927 28,567 30,210 30,755 1.8 30
Arkansas 12,849 12,916 12,420 12,553 13,037 13,311 2.1 32
California 211,918 238,669 245,877 256,026 267,388 269,541 0.8 26
Colorado 34,696 34,123 34,460 36,334 37,812 38,912 2.9 37
Connecticut 11,842 12,278 12,047 11,644 11,698 12,295 5.1 45
Delaware 4,966 5,133 5,077 5,557 5,435 5,566 2.4 34
District of Columbia 4,909 4,695 5,122 5,792 5,708 5,438 -4.7 6
Florida 123,635 125,671 123,077 123,456 127,655 136,482 6.9 47
Georgia 52,038 49,980 47,674 46,886 49,516 51,312 3.6 40
Hawaii 5,520 5,634 5,605 5,548 5,978 5,979 0.0 21
Idaho 11,228 10,674 10,070 9,811 10,159 10,594 4.3 43
Illinois 58,834 60,735 58,311 62,394 66,230 67,192 1.5 29
Indiana 24,255 24,615 24,456 23,351 23,637 23,533 -0.4 20
Iowa 12,547 12,952 13,945 13,332 13,472 13,293 -1.3 14
Kansas 12,411 12,176 12,054 12,751 13,682 15,029 9.8 49
Kentucky 16,539 16,106 17,174 18,430 18,278 19,735 8.0 48
Louisiana 18,086 17,145 16,705 17,258 17,762 17,010 -4.2 7
Maine 9,014 8,930 8,943 9,005 9,148 9,702 6.1 46
Maryland 27,987 28,468 28,108 29,402 29,924 29,008 -3.1 9
Massachusetts 34,949 37,900 38,812 41,587 42,188 43,575 3.3 39
Michigan 35,173 32,911 31,853 34,066 32,065 32,921 2.7 36
Minnesota 25,751 25,008 25,369 25,103 26,203 24,384 -6.9 5
Mississippi 9,399 8,887 8,821 9,098 9,239 9,258 0.2 23
Missouri 25,190 26,377 26,970 30,224 28,954 36,092 24.7 51
Montana 8,457 8,314 10,300 8,374 9,164 9,224 0.7 25
Nebraska 10,481 11,776 12,078 12,000 12,974 12,590 -3.0 10
Nevada 13,075 12,887 13,248 13,809 15,812 15,674 -0.9 16
New Hampshire 8,180 8,028 8,017 7,988 8,268 8,526 3.1 38
New Jersey 38,621 38,229 39,645 39,960 39,417 38,748 -1.7 12
New Mexico 8,696 9,241 8,690 9,982 9,111 9,070 -0.5 19
New York 103,682 104,313 105,176 107,164 109,168 110,090 0.8 27
North Carolina 42,786 40,821 41,653 42,975 44,038 46,260 5.0 44
North Dakota 4,552 5,106 5,431 5,928 5,826 5,203 -10.7 2
Ohio 40,177 39,908 39,602 39,442 40,811 40,449 -0.9 15
Oklahoma 14,718 15,094 15,097 16,284 16,424 16,856 2.6 35
Oregon 21,764 21,730 21,139 21,211 22,101 22,372 1.2 28
Pennsylvania 56,486 58,845 51,147 52,110 52,513 52,259 -0.5 18
Rhode Island 6,598 6,702 6,587 6,785 6,833 6,975 2.1 31
South Carolina 16,348 16,288 16,183 16,671 17,540 19,535 11.4 50
South Dakota 4,490 4,513 4,426 4,558 4,600 4,793 4.2 42
Tennessee 16,792 16,696 16,373 16,628 17,106 17,140 0.2 22
Texas 84,397 86,963 88,016 94,283 100,794 104,660 3.8 41
Utah 17,028 16,936 16,660 18,142 18,862 18,983 0.6 24
Vermont 4,589 4,363 4,241 4,322 4,576 4,385 -4.2 8
Virginia 39,828 39,934 38,978 37,716 50,775 46,457 -8.5 3
Washington 38,586 32,794 29,554 38,619 38,643 25,146 -34.9 1
West Virginia 6,457 6,676 6,529 6,700 6,622 6,778 2.4 33
Wisconsin 22,198 23,155 23,182 23,849 24,398 24,072 -1.3 13
Wyoming 4,319 4,330 4,128 4,603 4,635 4,263 -8.0 4
United States 1,464,127 1,492,452 1,485,786 1,537,224 1,595,926 1,610,772 0.9
Rank based on percent change 2016-2017 with the largest percent decrease in business closings being ranked highest.
Data revised annually.
Business Closings by State, 2012-2017
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Business Employment Dynamics, https://data.bls.gov/cgi-bin/dsrv?bd (accessed January 10, 2019).
Annual data are a sum of quarterly closings of individual establishments and therefore capture seasonal fluctuations.
Rank
Percent Change
2016-2017
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Percent Change
State 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017-2018 Rank
Alabama 470 363 363 270 263 243 -7.6 22
Alaska 62 44 53 34 35 32 -8.6 20
Arizona 867 677 613 513 498 435 -12.7 11
Arkansas 306 235 237 248 229 192 -16.2 7
California 4,783 3,742 3,325 3,025 2,910 2,813 -3.3 29
Colorado 740 475 442 402 407 370 -9.1 19
Connecticut 306 299 249 230 179 195 8.9 44
Delaware 974 578 602 759 803 786 -2.1 32
District of Columbia 73 73 51 38 39 39 0.0 36
Florida 2,800 2,291 1,973 1,762 1,658 1,681 1.4 39
Georgia 1,481 1,155 903 938 790 813 2.9 41
Hawaii 104 64 72 51 54 61 13.0 46
Idaho 184 130 129 102 117 94 -19.7 4
Illinois 1,643 1,267 1,242 941 938 872 -7.0 23
Indiana 581 484 398 375 327 291 -11.0 15
Iowa 230 170 187 174 166 166 0.0 36
Kansas 183 201 170 256 176 212 20.5 48
Kentucky 355 279 249 213 222 211 -5.0 25
Louisiana 371 388 315 327 365 310 -15.1 9
Maine 135 108 128 93 94 76 -19.1 5
Maryland 555 468 451 391 349 352 0.9 38
Massachusetts 435 443 406 413 337 322 -4.5 28
Michigan 989 680 649 564 456 409 -10.3 17
Minnesota 465 394 352 324 300 296 -1.3 33
Mississippi 301 266 223 270 242 214 -11.6 13
Missouri 448 364 321 560 322 265 -17.7 6
Montana 88 74 55 67 58 42 -27.6 1
Nebraska 153 117 95 107 116 113 -2.6 31
Nevada 544 427 356 295 279 307 10.0 45
New Hampshire 243 191 140 149 79 71 -10.1 18
New Jersey 934 854 692 798 760 679 -10.7 16
New Mexico 148 130 142 135 113 83 -26.5 2
New York 1,698 1,578 1,643 1,719 1,913 2,079 8.7 43
North Carolina 746 557 501 443 466 445 -4.5 27
North Dakota 35 34 20 44 37 42 13.5 47
Ohio 946 727 729 602 636 541 -14.9 10
Oklahoma 280 235 239 229 232 221 -4.7 26
Oregon 364 246 209 225 200 203 1.5 40
Pennsylvania 955 824 768 737 744 695 -6.6 24
Rhode Island 120 90 96 74 82 69 -15.9 8
South Carolina 234 213 158 162 144 140 -2.8 30
South Dakota 61 47 44 40 44 56 27.3 49
Tennessee 624 527 435 480 442 390 -11.8 12
Texas 2,364 2,074 2,038 2,402 2,642 2,621 -0.8 35
Utah 295 229 203 208 168 166 -1.2 34
Vermont 45 43 39 44 35 37 5.7 42
Virginia 596 574 699 439 480 440 -8.3 21
Washington 741 564 443 427 407 362 -11.1 14
West Virginia 125 117 103 135 116 202 74.1 51
Wisconsin 569 454 375 403 383 304 -20.6 3
Wyoming 61 47 36 35 34 50 47.1 50
United States 33,212 26,983 24,735 24,114 23,157 22,232 -4.0
Business bankruptcies are firms that file for bankruptcy with the U.S. court system.
Data for total U.S. bankruptcies include territories.
Rank based on percent change 2017-2018 with the largest percentage decrease in business bankruptcies being ranked the highest.
Source: U.S. Courts, Caseload Statistics Data Tables, https://www.uscourts.gov/statistics-reports/caseload-statistics-data-tables 
   (accessed August 4, 2019).
Business Bankruptcies by State, 2013-2018
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Percent Change
State 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017 Rank
Alabama 166 174 163 165 160 178 179 0.4 34
Alaska 33 33 31 36 35 35 33 -6.6 50
Arizona 269 266 271 280 279 322 310 -3.9 47
Arkansas 118 123 115 122 119 109 123 13.2 3
California 1,947 2,007 2007 2,065 2,104 2,163 2,220 2.7 22
Colorado 287 294 303 299 311 334 335 0.2 36
Connecticut 180 168 179 175 177 186 187 0.6 33
Delaware 34 33 30 33 35 34 38 12.4 4
District of Columbia 20 26 23 26 27 25 29 17.6 1
Florida 940 973 977 1,024 1,078 1,122 1,134 1.1 29
Georgia 409 414 424 433 435 458 491 7.2 10
Hawaii 67 68 70 69 73 73 70 -4.2 48
Idaho 85 88 87 87 88 94 95 1.8 26
Illinois 500 504 498 506 509 535 517 -3.3 44
Indiana 227 231 235 227 236 241 243 1.0 30
Iowa 159 161 152 166 154 162 158 -2.9 43
Kansas 139 128 132 131 138 135 139 3.3 21
Kentucky 153 164 162 160 159 159 171 7.5 8
Louisiana 182 179 187 184 191 189 200 6.0 13
Maine 85 83 77 86 84 81 85 4.8 17
Maryland 246 245 230 240 252 259 264 1.6 27
Massachusetts 312 296 299 319 310 316 310 -1.9 40
Michigan 374 378 379 378 371 390 399 2.1 24
Minnesota 276 274 268 274 274 275 273 -0.5 38
Mississippi 105 109 100 110 102 109 108 -0.8 39
Missouri 249 252 240 245 251 256 258 0.9 32
Montana 76 75 69 77 77 76 78 3.6 20
Nebraska 109 106 99 100 99 98 98 0.3 35
Nevada 93 103 103 105 110 112 117 3.6 19
New Hampshire 74 73 71 70 69 67 72 6.6 12
New Jersey 361 379 360 383 390 384 376 -2.1 41
New Mexico 85 88 87 87 87 90 85 -5.4 49
New York 871 890 887 899 925 903 954 5.7 14
North Carolina 401 415 404 413 425 445 462 4.0 18
North Dakota 45 46 45 47 46 41 47 15.7 2
Ohio 418 417 406 418 435 433 433 0.0 37
Oklahoma 175 171 163 170 172 178 183 2.6 23
Oregon 208 212 214 218 217 217 237 9.1 5
Pennsylvania 490 486 484 494 478 490 523 6.6 11
Rhode Island 44 42 42 43 42 44 46 4.9 16
South Carolina 183 173 176 185 185 193 208 8.0 7
South Dakota 53 56 54 55 56 57 51 -10.9 51
Tennessee 269 256 263 278 265 278 300 8.2 6
Texas 1,120 1,126 1144 1,183 1,188 1,293 1,306 1.0 31
Utah 110 114 116 120 127 132 142 7.4 9
Vermont 47 47 46 45 43 43 44 2.0 25
Virginia 313 341 322 338 345 347 352 1.4 28
Washington 314 322 318 335 342 339 356 5.0 15
West Virginia 54 50 51 47 48 51 50 -2.4 42
Wisconsin 249 237 233 240 248 254 245 -3.4 45
Wyoming 29 36 30 31 31 34 33 -3.8 46
United States 13,754 13,933 13,826 14,221 14,405 14,838 15,167 2.2
Self-employment in thousands.
Rank based on percent change 2016-2017.
Self-Employment by State, 2011-2017
Source: U.S. Census Bureau, 2011-2017 American Community Survey (C24060).
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Self-employment includes self-employed in own incorporated and unincorporated business and unpaid family workers.
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Industry
Annual Payroll
($1,000)
Annual Payroll
($1,000)
Agriculture, Forestry, Fishing, and Hunting 192            1,011         $35,980 181            861            $31,488
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 1,069         10,012       552,658 990            7,571         428,767
Utilities 237            7,291         668,559 245            7,287         700,926
Construction 7,014         63,486       3,270,952 6,988         65,081       3,328,610
Manufacturing 2,817         167,014     9,052,105 2,791         160,006     8,868,744
Wholesale Trade 4,459         63,422       3,760,189 4,457         62,811       3,738,207
Retail Trade 10,327       150,465     3,712,165 10,197       153,917     3,826,889
Transportation and Warehousing 2,554         52,669       2,190,072 2,567         55,850       2,202,859
Information 1,359         34,674       2,406,323 1,431         30,674       2,080,211
Finance and Insurance 5,932         61,271       4,113,060 6,022         60,819       4,180,740
Real Estate and Rental and Leasing 3,179         14,950       595,030 3,293         14,984       607,668
Professional, Scientific, and Technical Services 7,184         64,246       4,039,074 7,146         65,414       4,125,507
Management of Companies and Enterprises 613            26,671       2,451,126 655            22,949       2,167,620
Admin. and Support and Waste Mgt. and Remediation Services 3,630         77,049       2,577,592 3,705         81,652       2,760,706
Educational Services 754            20,871       579,794 728            20,516       571,582
Health Care and Social Assistance 8,103         193,684     7,969,650 8,315         191,669     8,018,706
Arts, Entertainment, and Recreation 1,031         15,304       300,253 1,060         16,133       312,902
Accommodation and Food Services 6,034         113,938     1,640,144 6,126         115,329     1,709,193
Other Services (except Public Administration) 7,869         51,664       1,341,075 7,839         50,989       1,351,375
Unclassified Establishments 169            184            3,875 148            198            3,618
Total 74,526       1,189,876  $51,259,676 74,884       1,184,710  $51,016,318
Excludes most government employees, railroad employees, and self-employed persons.    
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns, 2015 and 2016, http://www.census.gov/programs-surveys/cbp.html (accessed April 25, 2018).
Employees, Payrolls, and Firms in Kansas, by Industry, 2015 and 2016
2015
Total
Establishments
Total
Establishments
2016
Employees
Mid-March
Employees
Mid-March
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Firms in Kansas, Women-Owned, 2007 and 2012
Firms with Paid Employees
Year, Industry
Number
of Firms
Sales and
Receipts
($1,000)
Number
of Firms
Number of 
Employees
   Annual
   Payroll
   ($1,000)
  Sales and
   Receipts
   ($1,000)
2007
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 332 $6,493 1 a -- --
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 836 180,046 56 578 $24,836 $137,420
Utilities 31 1,464 2 a -- --
Construction 2,305 879,829 453 4,632 197,966 794,532
Manufacturing 813 953,386 286 5,166 185,961 942,746
Wholesale Trade 925 1,433,007 261 3,252 134,684 1,415,426
Retail Trade 9,627 1,494,152 1,328 7,580 141,482 1,366,772
Transportation and Warehousing 1,257 263,935 243 1,971 55,532 227,645
Information 652 518,872 89 2,005 90,260 509,747
Finance and Insurance 2,207 313,106 388 2,221 63,414 252,080
Real Estate and Rental and Leasing 4,810 377,695 429 1,293 37,513 166,301
Professional, Scientific, and Technical Services 8,539 680,074 1,064 5,521 171,547 484,502
Management of Companies and Enterprises 40 26,486 40 476 23,199 26,486
Administrative and Support and Waste 
   Management and Remediation Services 5,384 413,592 655 6,239 163,881 356,494
Educational Services 2,083 67,349 68 1,025 16,806 46,931
Health Care and Social Assistance 11,012 724,884 923 10,143 225,677 533,164
Arts, Entertainment, and Recreation 2,577 91,497 94 945 15,599 54,615
Accommodation and Food Services 1,751 407,568 860 11,079 108,295 392,260
Other Services (except Public Administration) 10,043 319,495 663 3,735 62,028 167,979
Industries Not Classified - - - - - -
Total 65,235 $9,155,185 7,916 67,916 $1,720,554 $7,878,540
2012
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 416 - 12 a - -
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 1,408 $319,391 87 840 $43,820 $217,194
Utilities 16 1,107 1 a - -
Construction 2,064 863,999 417 5,125 207,787 805,665
Manufacturing 1,083 1,156,262 268 4,617 202,822 1,135,266
Wholesale Trade 1,057 3,598,496 349 3,997 185,970 3,565,244
Retail Trade 11,511 2,098,466 1,418 9,279 205,072 1,900,272
Transportation and Warehousing 1,022 386,031 142 1,715 60,477 326,978
Information 796 488,599 62 g - -
Finance and Insurance 2,275 353,724 490 2,176 87,679 291,559
Real Estate and Rental and Leasing 4,793 434,105 413 1,190 39,456 241,395
Professional, Scientific, and Technical Services 9,382 862,625 1,233 4,876 191,137 591,174
Management of Companies and Enterprises 39 60,499 39 571 39,110 60,499
Administrative and Support and Waste 
   Management and Remediation Services 7,117 517,563 652 6,893 194,317 425,358
Educational Services 2,585 73,634 161 1,346 17,064 50,444
Health Care and Social Assistance 12,690 1,159,283 1,162 j - -
Arts, Entertainment, and Recreation 3,409 72,720 177 820 10,176 39,675
Accommodation and Food Services 2,039 496,770 893 11,844 129,032 464,662
Other Services (except Public Administration) 13,527 505,680 906 4,300 85,395 260,946
Industries Not Classified 10 794 9 6 151 774
Total 77,194 $13,467,117 8,844 73,341 $2,167,776 $11,784,828
* Includes firms with paid employees and firms with no paid employees.              
Double dash (--) indicates withheld to avoid disclosing data of individual companies; data included in higher-level totals.
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: a=0-19 employees; g=1,000-2,499 employees; and j=10,000-24,999 employees.
All Firms*
Source: U.S. Census Bureau, 2007 Economic Census, Survey of Business Owners (SB0700CSA01); 2012 Economic Census, Survey of 
   Business Owners (SB1200CSA01).
Single dash (-) indicates withheld because estimate did not meet publication standards.
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Firms in Kansas, Black-Owned, 2007 and 2012
All Firms* Firms with Paid Employees
Year, Industry
Number 
of Firms
Sales and 
Receipts 
($1,000)
Number 
of Firms
Number of 
Employees
Annual
Payroll
($1,000)
Sales and
Receipts
($1,000)
2007
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting - - - - - -
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 0 $0 0 0 $0 $0
Utilities 2 -- 0 0 0 0
Construction 345 24,959 19 113 4,092 19,508
Manufacturing - - - - - -
Wholesale Trade 23 23,120 9 58 1,769 22,713
Retail Trade 577 61,420 21 131 3,741 45,010
Transportation and Warehousing 182 17,613 24 132 4,108 10,713
Information 73 814 0 0 0 0
Finance and Insurance 109 6,080 13 23 1,255 3,381
Real Estate and Rental and Leasing 456 46,807 14 79 3,833 17,500
Professional, Scientific, and Technical Services 453 14,397 16 160 2,946 6,098
Management of Companies and Enterprises 3 890 3 33 2,004 890
Administrative and Support and Waste 
   Management and Remediation Services 772 87,557 80 1,481 29,045 78,753
Educational Services 120 1,997 1 a -- --
Health Care and Social Assistance 1,073 68,807 73 1,219 24,535 50,305
Arts, Entertainment, and Recreation 381 4,120 3 14 197 0
Accommodation and Food Services 200 51,403 89 837 17,361 51,008
Other Services (except Public Administration) 810 19,542 24 158 2,183 7,086
Industries Not Classified - - - - - -
Total 5,647 $433,126 407 4,463 $98,083 $316,018
2012
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 13 $752 0 0 $0 $0
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 4 186 0 0 0 0
Utilities 2 - 0 a - -
Construction 359 19,210 9 b - -
Manufacturing 61 4,143 1 a - -
Wholesale Trade 51 - 4 b - -
Retail Trade 493 106,303 64 145 5,073 94,034
Transportation and Warehousing 371 30,448 23 307 5,741 10,374
Information 78 1,299 0 0 0 0
Finance and Insurance 168 7,762 43 b - -
Real Estate and Rental and Leasing 247 41,448 5 66 4,722 30,689
Professional, Scientific, and Technical Services 528 62,858 15 356 6,196 54,631
Management of Companies and Enterprises 3 624 3 22 1,320 624
Administrative and Support and Waste 
   Management and Remediation Services 826 100,197 109 1,639 33,007 87,909
Educational Services 161 2,863 4 19 335 1,425
Health Care and Social Assistance 1,452 86,030 153 1,341 32,371 63,538
Arts, Entertainment, and Recreation 479 6,172 1 a - -
Accommodation and Food Services 181 61,430 25 1,038 16,515 59,618
Other Services (except Public Administration) 1,721 26,158 9 17 352 1,312
Industries Not Classified 2 - 2 a - -
Total 7,198 $573,444 467 5,114 $112,814 $435,110
* Includes firms with paid employees and firms with no paid employees.
Double dash (--) indicates withheld to avoid disclosing data of individual companies; data included in higher-level totals.
Data suppression is based on employment size. Suppression Codes: a=0-19 employees and b=20-99 employees.
Source: U.S. Census Bureau, 2007 Economic Census, Survey of Business Owners (SBA0700CSA01); 2012 Economic Census, Survey of 
   Business Owners (SB1200CSA01).
Single dash (-) indicates withheld because estimate did not meet publication standards.
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Firms in Kansas, American Indian- and Alaska Native-Owned, 2007 and 2012
All Firms* Firms with Paid Employees
Year, Industry
Number
of Firms
Sales and
Receipts
($1,000)
Number
of Firms
Number of
Employees
Annual
Payroll
($1,000)
Sales and
Receipts
($1,000)
2007
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 7 $382 0 0 $0 $0
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 53 14,594 4 85 2,284 7,048
Utilities 1 -- 0 0 0 0
Construction - - - - - -
Manufacturing 34 15,032 15 104 3,687 14,649
Wholesale Trade 36 48,499 23 138 4,110 46,267
Retail Trade 214 210,363 29 f -- --
Transportation and Warehousing 24 3,552 - - - -
Information 23 -- 2 e -- --
Finance and Insurance 47 16,889 31 111 2,236 15,469
Real Estate and Rental and Leasing - - - - - -
Professional, Scientific, and Technical Services 175 16,838 26 74 3,399 13,790
Management of Companies and Enterprises 3 0 3 81 3,599 0
Administrative and Support and Waste 
   Management and Remediation Services 240 22,760 8 211 8,206 21,650
Educational Services - - - b -- --
Health Care and Social Assistance 310 15,327 30 114 4,364 10,904
Arts, Entertainment, and Recreation 144 4,350 - - - -
Accommodation and Food Services 45 -- 19 f -- --
Other Services (except Public Administration) 228 7,334 11 57 885 3,823
Industries Not Classified - - - - - -
Total 2,228 $539,813 229 3,257 $75,372 $473,128
2012
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 23 - 0 a - -
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 34 $4,600 4 24 $1,329 $3,977
Utilities 1 - 0 a - -
Construction 405 95,339 115 682 25,610 83,053
Manufacturing 61 - 29 f - -
Wholesale Trade 24 73,172 6 130 8,018 72,496
Retail Trade 313 217,085 51 707 21,956 210,740
Transportation and Warehousing 117 - 20 b - -
Information 21 - 4 a - -
Finance and Insurance 84 22,860 15 59 2,701 15,399
Real Estate and Rental and Leasing 54 1,429 1 a - -
Professional, Scientific, and Technical Services 263 46,934 46 278 12,257 39,852
Management of Companies and Enterprises 2 - 2 a - -
Administrative and Support and Waste 
   Management and Remediation Services 255 75,045 65 793 22,692 73,426
Educational Services 52 - 8 c - -
Health Care and Social Assistance 202 - 27 c - -
Arts, Entertainment, and Recreation 110 977 0 0 0 0
Accommodation and Food Services 53 37,162 11 830 10,073 35,862
Other Services (except Public Administration) 392 10,900 44 37 481 3,644
Industries Not Classified 0 0 0 0 0 0
Total 2,465 $693,383 445 4,493 $131,554 $631,886
* Includes firms with paid employees and firms with no paid employees.              
Single dash (-) indicates withheld because estimate did not meet publication standards.
Double dash (--) indicates withheld to avoid disclosing data of individual companies; data included in higher-level totals.
Source: U.S. Census Bureau,  2007 Economic Census, Survey of Business Owners (SB0700CSA07); 2012 Economic Census, Survey of 
   Business Owners (SB1200CSA01).
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: a=0-19 employees; b=20-99 employees; c=100-249 employees; 
   e=250-499 employees; and f=500-999 employees.
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Firms in Kansas, Asian-Owned, 2007 and 2012
Firms with Paid Employees
Year, Industry
Number
of Firms
Sales and
Receipts
($1,000)
Number
of Firms
Number of 
Employees
Annual
Payroll
($1,000)
Sales and
Receipts
($1,000)
2007
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting - - - - - -
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 28 $26,278 2 b -- --
Utilities 1 -- 0 0 $0 $0
Construction - - - - - -
Manufacturing 94 159,933 51 968 34,443 158,711
Wholesale Trade 79 165,079 27 267 10,830 161,464
Retail Trade 537 283,977 223 962 15,410 261,488
Transportation and Warehousing 122 13,513 - - - -
Information 82 9,973 8 43 2,672 5,645
Finance and Insurance 139 6,237 - - - -
Real Estate and Rental and Leasing 267 18,586 - - - -
Professional, Scientific, and Technical Services 479 126,525 117 1,096 59,348 116,652
Management of Companies and Enterprises 2 -- 2 b -- --
Administrative and Support and Waste
   Management and Remediation Services 349 47,073 25 1,163 22,974 41,537
Educational Services - - - - - -
Health Care and Social Assistance 447 140,526 115 1,054 42,778 131,677
Arts, Entertainment, and Recreation - - - - - -
Accommodation and Food Services 777 304,674 602 6,242 62,987 291,210
Other Services (except Public Administration) 1,034 40,894 102 364 4,732 17,050
Industries Not Classified 0 0 0 0 0 0
Total 4,833 $1,407,489 1,350 12,676 $273,314 $1,270,512
2012
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 17 - 10 a - -
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 16 $61,180 1 b - -
Utilities 0 0 0 0 $0 $0
Construction 190 - 46 f - -
Manufacturing 94 99,660 28 606 27,050 95,941
Wholesale Trade 115 - 67 f - -
Retail Trade 747 395,049 246 1,186 18,043 347,595
Transportation and Warehousing 166 16,117 15 23 579 2,508
Information 52 15,988 5 217 9,249 14,364
Finance and Insurance 123 7,032 19 24 780 3,529
Real Estate and Rental and Leasing 470 - 25 b - -
Professional, Scientific, and Technical Services 662 235,396 155 1,116 80,607 221,925
Management of Companies and Enterprises 1 - 1 b - -
Administrative and Support and Waste
   Management and Remediation Services 292 97,611 77 1,245 41,407 94,727
Educational Services 119 2,862 4 39 260 1,446
Health Care and Social Assistance 691 277,406 231 1,696 110,694 255,032
Arts, Entertainment, and Recreation 127 - 3 a - -
Accommodation and Food Services 918 450,197 723 8,089 100,290 428,100
Other Services (except Public Administration) 1,661 91,050 104 453 6,328 21,231
Industries Not Classified 6 - 3 a - -
Total 6,464 $2,441,350 1,761 15,962 $441,276 $2,173,121
* Includes firms with paid employees and firms with no paid employees.              
Single dash (-) indicates withheld because estimate did not meet publication standards.
Double dash (--) indicates withheld to avoid disclosing data of individual companies; data included in higher-level totals.
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: a=0-19 employees; b=20-99 employees; and f=500-999 employees.
All Firms*
Source: U.S. Census Bureau, 2007 Economic Census, Survey of Business Owners (SB0700CSA01); 2012 Economic Census, Survey of 
   Business Owners (SB1200CSA01).
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Year, Industry
Number 
of Firms
Sales and
Receipts
($1,000)
Number
of Firms
Number of 
Employees
Annual
Payroll
($1,000)
Sales and
Receipts
($1,000)
2007
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 25 $2,424 0 0 $0 $0
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 49 27,216 22 293 6,619 23,473
Utilities 0 0 0 0 0 0
Construction 707 515,102 181 1,703 66,515 459,024
Manufacturing 97 129,403 50 1,109 34,294 128,753
Wholesale Trade 84 62,869 10 129 4,267 60,434
Retail Trade 666 135,494 137 472 6,697 110,026
Transportation and Warehousing 605 121,455 67 232 6,172 40,018
Information 53 2,504 7 10 349 1,880
Finance and Insurance - - - - - -
Real Estate and Rental and Leasing - - - - - -
Professional, Scientific, and Technical Services 498 38,862 64 353 10,607 28,886
Management of Companies and Enterprises 0 0 0 0 0 0
Administrative and Support and Waste Management 
   and Remediation Services 776 43,737 56 512 10,961 36,006
Educational Services 64 1,630 2 a -- --
Health Care and Social Assistance 699 76,170 77 474 25,092 65,307
Arts, Entertainment, and Recreation 139 1,250 10 57 455 322
Accommodation and Food Services 287 71,916 196 1,721 20,068 68,773
Other Services (except Public Administration) 686 16,883 44 124 2,017 7,558
Industries Not Classified 0 0 0 0 0 0
Total 5,775 $1,305,704 998 7,381 $198,491 $1,068,304
2012
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 84 $1,769 0 0 $0 $0
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 36 25,360 11 225 10,949 24,056
Utilities 1 - 0 a - -
Construction 1,614 481,247 256 2,427 97,753 420,308
Manufacturing 127 83,728 22 512 22,338 78,565
Wholesale Trade 108 113,051 7 131 6,221 107,094
Retail Trade 993 89,768 92 405 6,189 46,673
Transportation and Warehousing 945 287,029 87 958 32,966 135,883
Information 65 1,288 1 a - -
Finance and Insurance 203 16,944 28 110 3,434 10,966
Real Estate and Rental and Leasing 480 53,442 52 134 3,853 21,338
Professional, Scientific, and Technical Services 832 60,171 86 388 13,538 43,016
Management of Companies and Enterprises 1 - 1 b - -
Administrative and Support and Waste Management 
   and Remediation Services 1,144 69,758 135 989 21,317 51,968
Educational Services 152 1,270 0 0 0 0
Health Care and Social Assistance 1,056 123,940 109 838 38,053 105,481
Arts, Entertainment, and Recreation 331 5,922 8 86 1,336 2,561
Accommodation and Food Services 544 124,567 282 2,681 32,706 115,528
Other Services (except Public Administration) 1,363 35,930 44 135 2,217 9,707
Industries Not Classified 2 - 2 a - -
Total 10,076 $1,576,547 1,220 10,047 $294,671 $1,174,641
* Includes firms with paid employees and firms with no paid employees.              
Single dash (-) indicates withheld because estimate did not meet publication standards.
Double dash (--) indicates withheld to avoid disclosing data of individual companies; data included in higher-level totals.
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: a=0-19 employees and b=20-99 employees.
Firms in Kansas, Hispanic-Owned, 2007 and 2012
Source: U.S. Census Bureau, 2007 Economic Census, Survey of Business Owners (SB0700CSA01);  2012 Economic Census, Survey of 
   Business Owners (SB1200CSA01).
All Firms* Firms with Paid Employees
82
Industry Group Employees1
    Payroll   
   ($1,000)  
Production 
Workers1
     Wages
    ($1,000)
Value Added 
($1,000)
Food manufacturing 28,382 $1,198,504 23,840 $906,971 $16,762,089 $6,054,135 $22,820,018
Beverage and tobacco product manufacturing 413 24,471 226 12,811 227,453 - 309,171
Textile mills 41 1,276 32 820 - - -
Textile product mills 1,041 35,077 878 27,416 72,706 - 132,598
Apparel manufacturing 273 7,179 232 4,286 - - 19,198
Leather and allied product manufacturing 93 5,003 58 2,357 - - -
Wood product manufacturing 1,971 85,346 1,485 52,532 454,504 309,304 759,349
Paper manufacturing 1,514 81,862 1,128 54,880 405,139 274,871 680,672
Printing and related support activities 6,809 293,570 4,559 173,187 613,249 957,207 1,573,629
Petroleum and coal products manufacturing 1,876 184,939 1,211 112,228 8,572,126 - 10,295,307
Chemical manufacturing 8,184 573,333 5,101 300,505 3,312,113 3,324,326 6,645,488
Plastics and rubber products manufacturing 11,294 533,744 9,224 359,349 1,490,777 1,753,131 3,253,195
Nonmetallic mineral product manufacturing 4,522 249,376 3,517 180,925 613,131 880,392 1,498,782
Primary metal manufacturing 1,255 70,571 893 44,228 240,992 - 408,766
Fabricated metal product manufacturing 15,582 729,562 11,086 447,316 1,637,812 1,908,046 3,530,760
Machinery manufacturing 19,512 1,068,631 12,233 549,764 3,743,016 2,704,950 6,474,247
Computer and electronic product
   manufacturing 6,868 459,547 2,041 111,873 521,456 1,122,021 1,658,498
2,757 132,191 1,949 75,814 435,954 583,396 1,016,051
Transportation equipment manufacturing 35,365 2,603,512 26,391 1,732,338 10,168,655 11,428,152 21,399,423
Furniture and related product manufacturing 3,021 114,839 2,266 78,779 249,386 321,774 571,942
Miscellaneous manufacturing 3,912 172,983 2,552 89,735 330,444 452,751 781,798
Total Manufacturing 154,684 $8,625,516 110,902 $5,318,113 $49,926,733 $33,892,157 $83,919,739
Electrical equipment, appliance, and  
   component manufacturing
Production Workers Total 
Value of 
Shipments2 
($1,000)
1 All employees data are the average number of production workers (full- and part-time) plus other employees for the payroll period that includes March 12. The number of production  
   workers is the average for the payroll periods including the 12th of March, June, September, and December.
Source: U.S. Census Bureau, 2016 Annual Survey of Manufacturers (AM1631AS101).
2 Aggregate of total cost of material and total value of shipments includes extensive duplication, since products of some industries are used as materials of others.
Single dash (-) indicates withheld to avoid disclosing data for individual companies; date are included in higher level totals.
Manufacturing Industry in Kansas, 2016
All Employees Total 
Cost of 
Materials2 
($1,000)
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Type of Operation
and Kind of Business
Durable goods merchant wholesalers 2,422 $39,608,328 $2,308,528 37,086
Motor vehicle and motor vehicle parts and supplies 239 3,466,479 147,819 3,573
Furniture and home furnishing 102 606,340 57,427 1,110
Lumber and other construction materials 152 1,247,052 99,319 2,053
Professional and commercial equipment and supplies 353 2,787,054 353,741 5,083
Metal and mineral (except petroleum) 86 -- -- g
Household appliances and electrical and electronic goods 257 7,494,662 743,900 8,263
Hardware, plumbing and heating equipment and supplies 190 1,530,854 119,764 2,125
Machinery, equipment, and supplies 828 19,751,782 649,089 11,631
Miscellaneous durable goods 215 -- -- g
Nondurable goods merchant wholesalers 1,637 58,391,713 1,265,574 25,024
Paper and paper product 114 812,394 60,113 1,362
Drugs and druggists' sundries 69 3,843,417 109,983 4,029
Apparel, piece goods, and notions 50 967,851 38,131 663
Grocery and related product 194 7,168,905 342,936 6,595
Farm product raw material 450 19,483,954 211,469 3,920
Chemical and allied products 143 7,849,470 127,467 1,716
Petroleum and petroleum products 138 10,903,466 88,202 1,311
Beer, wine, and distilled alcoholic beverage 46 758,134 73,109 1,466
Miscellaneous nondurable goods 433 6,604,122 214,164 3,962
Wholesale electronic markets and agents and brokers 506 5,967,832 126,541 3,008
Total Wholesale Trade 4,565 $103,967,873 $3,700,643 65,118
Durable goods 2,275 21,397,539 2,066,332 33,741
Nondurable goods 1,515 38,828,785 989,053 18,427
Total Merchant Wholesalers 3,790 $60,226,324 $3,055,385 52,168
Manufacturers sales branches and offices
Durable goods merchant wholesalers 147 18,210,789 242,196 3,345
Nondurable goods merchant wholesalers 122 19,562,928 276,521 6,597
Total Manufacturers Sales Branches and Offices 269 $37,773,717 $518,717 9,942
Total Wholesale Trade 4,565 $103,967,873 $3,700,643 65,118
Double dash (--) indicates data withheld to avoid disclosing data of individual companies; data included in higher-level totals.
Data suppression is based on employment size. Suppression code: g=1,000-2,499 employees.
Wholesale Trade Industry in Kansas, 2012
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Wholesale Trade, Geographic Area Series (EC1242A1).
Paid Employees for 
Pay Period including 
March 12 (number)
Establishments
(number)
Annual
Payroll
($1,000)
Merchant wholesalers except manufacturer's sales 
   branches and offices
Sales
($1,000)
84
Kind of Business
Motor vehicle and parts dealers 1,412 $8,215,249 $680,868 17,830
Automobile dealers 565 6,985,821 508,001 11,660
Other motor vehicle dealers 125 352,282 33,321 968
Automotive parts, accessories, and tire stores 722 877,146 139,546 5,202
Furniture and home furnishings stores 482 1,097,763 136,570 5,051
Electronics and appliance stores 494 778,514 93,758 4,183
Building material and garden equipment and supplies dealers 994 2,937,199 327,409 12,248
Building material and supplies dealers 739 2,240,061 270,899 9,925
Lawn and garden equipment and supplies stores 255 697,138 56,510 2,323
Food and beverage stores 1,379 5,333,439 472,584 27,677
Grocery stores 594 4,574,890 419,468 23,530
Specialty food stores 174 141,760 18,573 1,190
Beer, wine, and liquor stores 611 616,789 34,543 2,957
Health and personal care stores 805 2,012,210 246,630 8,345
Gasoline stations 1,189 5,608,720 170,338 10,262
Clothing and clothing accessories stores 1,190 1,447,759 184,557 12,656
Clothing stores 797 1,037,250 132,862 9,910
Shoe stores 211 236,094 25,496 1,642
Jewelry, luggage, and leather goods stores 182 174,415 26,199 1,104
Sporting goods, hobby, book, and music stores 429 750,030 93,218 5,317
Sporting goods stores 173 403,580 47,768 2,347
Hobby, toy, and game stores 77 160,634 19,295 1,254
Sewing, needlework, and piece goods stores 73 42,482 5,890 514
Musical instrument and supplies stores 40 38,643 7,115 325
Book stores and news dealers 66 104,691 13,150 877
General merchandise stores 513 6,433,508 597,679 29,608
Department stores 80 1,212,752 138,703 7,927
Other general merchandise stores 433 5,220,756 458,976 21,681
Miscellaneous store retailers 1,039 636,352 101,337 6,333
Florists 174 36,704 7,909 613
Office supplies, stationery, and gift stores 292 205,070 26,231 1,888
Used merchandise stores 228 99,086 26,927 1,774
Other miscellaneous store retailers 345 295,492 40,270 2,058
Nonstore retailers 622 3,025,718 220,057 5,970
Electronic shopping and mail-order houses 251 2,591,335 142,787 3,815
Vending machine operators 53 73,914 12,658 354
Direct selling establishments 318 360,469 64,612 1,801
Total Retail Trade 10,548 $38,276,461 $3,325,005 145,480
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Retail Trade, Geographic Area Series (EC1244A1).
Paid Employees for
Pay Period including 
March 12 (number)
Establishments
(number)
Sales
($1,000)
Annual 
Payroll
($1,000)
Retail Trade Industry in Kansas, 2012
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Kind of Business
Publishing industries (except internet) 307 $1,423,427 $351,430 6,968
Newspaper, periodical, book, and directory publishers 248 1,168,571 264,794 5,949
Newspaper publishers 144 196,119 64,619 2,180
Periodical publishers 55 172,589 53,851 1,090
Book publishers 15 -- -- c
Directory and mailing list publishers 20 303,173 54,385 776
Other publishers 14 -- -- g
Software publishers 59 254,856 86,636 1,019
Motion picture and sound recording industries 116 - 20,563 1,792
Motion picture and video industries 109 - -- g
Sound recording industries 7 - -- a
Broadcasting (except internet) 136 277,122 90,751 2,219
Radio broadcasting 104 150,100 51,172 1,419
Television broadcasting 28 -- -- f
Telecommunications 633 - 1,241,627 17,537
Wired telecommunications carries 437 - 590,409 8,163
Wireless telecommunications carriers (except satellite) 172 q 644,728 9,159
Other telecommunications 24 18,167 6,490 215
Data processing, hosting and related services 130 677,141 281,086 4,665
Other information services 84 153,071 40,706 871
News syndicates 4 -- -- a
Libraries and archives 39 -- -- c
Internet publishing and broadcasting and web search portals 35 -- -- f
All other information services 6 -- -- c
Total Information 1,406 - $2,026,163 34,052
Single dash (-) indicates not available or not comparable.
Double dash (--) indicates withheld. Data withheld to avoid disclosing data of individual companies; data included in higher-level totals.
q - revenue not collected at this level of detail for multi-establishment firms
Data suppression is based on employment size. Suppressions codes:  a=0-19 employees; c=100-249 employees; f=500-999 employees; and, 
   g=1,000-2,499 employees.
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Information, Geographic Area Series (EC1251A1).   
Information Industry in Kansas, 2012
Establishments
(number)
Receipts
($1,000)
Annual
Payroll
($1,000)
Paid Employees for
Pay Period including
March 12 (number)
86
Kind of Business
Credit intermediation and related activities 2,423 - $1,493,198 28,544
Depository credit intermediation 1,770 - 1,062,619 21,555
Commercial banking 1,459 q 878,350 17,746
National commercial banks 668 q 447,367 8,718
State commercial banks 791 q 430,983 9,028
Savings institutions 98 q 81,090 1,501
Credit unions 213 $422,210 103,179 2,308
Nondepository credit intermediation 324 2,200,584 252,285 3,511
Sales financing 51 228,583 36,413 389
Other nondepository credit intermediation 269 -- -- h
Consumer lending 72 -- -- e
Real estate credit 119 660,377 130,369 1,468
All other nondepository intermediation 76 -- -- f
Pawnshops 64 48,227 9,553 384
Activities related to credit intermediation 329 749,418 178,294 3,478
Mortgage and nonmortgage loan brokers 47 29,521 10,921 196
Financial transactions processing, reserve, and clearinghouse activities 35 196,022 39,758 621
Other activities related to credit intermediation 247 523,875 127,615 2661
1091 2,782,165 708,755 6,084
Securities and commodity contracts intermediation and brokerage 522 566,765 206,429 1,982
Investment banking and securities dealing 8 17,689 7,375 44
Securities brokerage 475 473,184 186,907 1,796
Commodity contracts brokerage 31 -- -- b  
Other financial investment activities 568 -- -- h
Portfolio management 261 1,058,653 354,263 2,253
Investment advice 189 269,355 65,741 800  
All other financial investment activities 44 206,014 44,936 794
Insurance carriers and related activities 2,462 - 1,515,031 24,471
Insurance carriers 381 q 971,340 14,105
Direct life, health, and medical insurance carriers 178 q 479,665 7,094
Direct insurance (except life, health, and medical) carriers 191 q 377,307 5,993
Reinsurance carriers 12 q 114,368 1,018
Agencies, brokerages, and other insurance related activities 2,081 1,692,920 543,691 10,366
Insurance agencies and brokerages 1,960 -- -- i
Total Finance and Insurance 5,976 - $3,716,984 59,099
Single dash (-) indicates not available or not comparable.
Double dash (--) indicates withheld. Data withheld to avoid disclosing data of individual companies; data included in higher-level totals.
q - revenue not collected at this level of detail for multi-establishment firms    
Finance and Insurance Industry in Kansas, 2012
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: b=20-99 employees; e=250-499 employees; f=500-999 employees; h=2,500-4,999 employees; 
   and i=5,000-9,999 employees.
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Finance and Insurance, Geographic Area Series (EC1252A1).
Paid Employees for 
Pay Period including 
March 12 (number)
Establishments
(number)
Annual
Payroll
($1,000)
Securities, commodity contracts, investments
Revenue
($1,000)
87
Kind of Business
Ambulatory health care services 4,863 $7,354,504 $3,209,686 59,312
Offices of physicians 1,428 3,518,660 1,717,624 19,983
Offices of dentists 1,068 937,506 354,173 7,895
Offices of other health practitioners 1,538 694,067 272,597 7,961
Offices of chiropractors 561 146,442 48,711 1,745
Offices of optometrists 314 209,158 69,696 2,032
Offices of mental health practitioners (except physicians) 169 51,239 21,955 781
Offices of physical, occupational and speech therapists 264 188,942 96,931 2,464
Offices of all other health practitioners 230 98,286 35,304 939
Outpatient care centers 354 805,193 337,169 7,959
Family planning centers 18 7,200 2,651 93
Outpatient mental health and substance abuse centers 144 196,031 106,917 3,501
Other outpatient care centers 192 601,962 227,601 4,365
Medical and diagnostic laboratories 130 653,101 213,173 3,347
Home health care services 254 502,850 226,064 9,982
Other ambulatory health care services 91 243,127 88,886 2,185
Hospitals 148 7,527,743 2,773,752 58,729
General medical and surgical hospitals 130 7,095,262 2,592,928 54,493
Psychiatric and substance abuse hospitals 3 108,221 63,050 1,393
Specialty (except psychiatric and substance abuse) hospitals 15 324,260 117,774 2,843
Nursing and residential care facilities 1,096 2,244,079 1,003,448 43,741
Nursing care facilities (skilled nursing facilities) 280 900,082 423,931 17,766
Residential intellectual and developmental disability 459 311,036 161,222 7,789
Continuing care retirement communities and assisted living 
   facilities for the elderly 286 939,001 385,325 16,884
Other residential care facilities 71 93,960 32,970 1,302
Social assistance 1,827 1,122,044 517,729 30,490
Individual and family services 849 702,809 334,699 19,797
Community food services 226 46,700 8,202 748
Community housing services 80 54,542 22,312 1,188
Emergency and other relief services 13 17,947 2,751 141
Vocational rehabilitation services 81 95,468 41,629 1,914
Child day care services 578 204,578 108,136 6,702
Total Health Care and Social Assistance 7,934 $18,248,370 $7,504,615 192,272
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Health Care and Social Assistance, Geographic Area Series (EC1262A1). 
Health Care and Social Assistance Industry in Kansas, 2012
Establishments
(number)
Revenue/
Receipts
($1,000)
Annual
Payroll
($1,000)
Paid Employees for
Pay Period including
March 12 (number)
88
Kind of Business
Accommodation 702 $824,754 $181,421 11,226
Traveler accommodation 600 790,237 176,291 10,857
Hotels (except casino hotels) and motels 578 -- -- j
Casino hotels 1 -- -- f
Other traveler accommodation 21 -- -- b
Bed-and-breakfast inns 20 -- -- b
RV (recreational vehicle) parks and recreational camps 34 10,426 2,282 94
Rooming and boarding houses 68 24,091 2,848 275
Food services and drinking places 5,241 4,048,657 1,161,510 95,624
Full-service restaurants 2,090 1,622,455 551,169 45,013
Limited-service eating places 2,003 1,756,651 433,412 36,089
Cafeterias, grill buffets, and buffets 77 87,481 24,018 1,864
Snack and nonalcoholic beverage bars 380 214,700 53,719 4,800
Special food services 288 234,579 69,457 4,646
Food service contractors 211 205,844 61,044 3,898
Caterers 63 27,113 8,083 718
Mobile food services 14 1,622 330 30
Drinking places (alcoholic beverages) 403 132,791 29,735 3,212
Total Accommodation and Food Services 5,943 $4,873,411 $1,342,931 106,850
Double dash (--) indicates withheld. Data withheld to avoid disclosing data of individual companies; data included in higher-level totals.
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: b=20-99 employees; f=500-999 employees; and, j=10,000-24,999 employees.
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Accommodation and Food Services, Geographic Area Series (EC1272A1).
Accommodation and Food Services Industry in Kansas, 2012
Establishments
(number)
Sales
($1,000)
Paid Employees for
Pay Period Including
March 12 (number)
Annual
Payroll
($1,000)
89
Kind of Business
Legal services 1,537 $1,085,542 $403,578 7,462
Offices of lawyers 1,387 889,911 348,567 6,203
Other legal services 150 195,631 55,011 1,259
Accounting, tax preparation, bookkeeping, and payroll 1,309 916,939 407,095 12,290
Architectural, engineering, and related services 820 1,948,958 1,057,610 12,765
Architectural services 147 230,222 87,772 1,372
Landscape architectural services 16 7,977 3,249 82
Engineering services 494 1,580,254 921,815 10,274
Building inspection services 39 3,224 1,073 39
Surveying and mapping (except geophysical) services 55 42,492 13,617 294
Testing laboratories 52 73,208 27,447 632
Specialized design services 198 120,143 20,086 556
Graphic design services 102 32,672 9,113 254
Computer systems design and related services 874 1,661,566 644,039 8,129
Management, scientific, and technical consulting services 1,153 1,279,441 493,429 7,301
Management consulting services 895 954,674 398,083 5,598
Environmental consulting services 89 91,303 27,650 582
Other scientific and technical consulting services 169 233,464 67,696 1,121
Scientific research and development services 107 680,295 207,223 2,864
Advertising, public relations, and related services 357 521,099 162,776 3,159
Advertising agencies 114 196,297 63,890 1,064
Public relations agencies 51 18,290 32,670 203
Media representatives 12 16,776 4,505 159
Direct mail advertising 31 107,326 30,655 912
Other services related to advertising 111 104,053 14,960 529
Other professional, scientific, and technical services 755 502,142 200,320 6,463
Marketing research and public opinion polling 39 60,597 23,675 695
Photographic services 170 27,633 8,517 475
Veterinary Services 451 329,728 140,500 4,665
Total Professional, Scientific, and Technical Services 7,110 $8,716,125 $3,596,156 60,989
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Professional, Scientific, and Technical Services, Geographic Area Series (EC1254A1). 
Professional, Scientific, and Technical Services Industry in Kansas, 2012
Establishments
(number)
Receipts/
Revenue
($1,000)
Annual
Payroll
($1,000)
Paid Employees for
Pay Period including
March 12 (number)
90
Kind of Business
Repair and maintenance 2,217 $1,300,219 $352,742 10,781
Automotive repair and maintenance 1,654 893,485 233,581 7,761
Electronic and precision equipment repair and maintenance 124 140,123 46,482 972
Commercial and industrial machinery and equipment 
    (except automotive and electronic) repair and maintenance 281 237,147 62,025 1,597
Personal and household goods repair and maintenance 158 29,464 10,654 451
Personal and laundry services 1,740 620,211 207,252 10,367
Personal care services 1,001 219,686 89,985 5,357
Barber shops 40 6,440 3,324 161
Beauty salons 717 146,502 67,664 3,743
Nail salons 61 16,316 4,555 235
Diet and weight reducing centers 18 11,159 2,517 235
All other personal care services 165 39,269 11,925 983
Death care services 291 171,054 46,400 1,706
Drycleaning and laundry services 237 176,774 52,600 2,252
Coin-operated laundries and drycleaners 73 25,276 5,872 418
Drycleaning and laundry services (except coin-operated) 143 45,692 15,557 954
Linen and uniform supply 21 105,806 31,171 880
Other personal services 211 52,697 18,267 1,052
Pet care (except veterinary) services 114 25,764 9,903 648
Photofinishing 7 3,351 1,756 73
Parking lots and garages 17 5,428 2,293 122
All other personal services 73 18,154 4,315 209
Religious, grantmaking, civic, professional, and similar organizations 1,190 1,512,559 289,201 8,373
Grantmaking and giving services 224 790,713 66,224 1,615
Social advocacy organizations 144 95,539 37,244 1,420
Civic and social organizations 327 117,689 33,541 2,451
Business, professional, labor, political, and similar organizations 495 508,618 152,192 2,887
Total Other Services (except public administration) 5,147 $3,432,989 $849,195 29,521
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Other Services (Except Public Administration), Geographic Area Series (EC1281A1).
Other Services (except Public Administration) Industry in Kansas, 2012
Establishments
(number)
Receipts/
Revenue
($1,000)
Annual
Payroll
($1,000)
Paid Employees for
Pay Period including
March 12 (number)
91
County
Number 
of Firms
Sales and
Receipts
($1,000)
Number
of Firms
Number of 
Employees
Annual
Payroll
($1,000)
Sales and 
Receipts
($1,000)
Allen 1,497 $846,438 395 4,481 $128,442 $809,944
Anderson 575 335,710 120 850 24,102 304,091
Atchison 925 1,358,043 289 6,204 207,586 1,343,424
Barber 750 -- 211 g -- --
Barton 3,370 2,277,644 787 10,541 386,157 2,137,268
Bourbon 1,371 1,113,497 295 4,075 120,638 1,075,713
Brown 883 905,876 244 3,378 115,429 889,540
Butler 5,064 9,285,459 1,019 12,414 403,554 9,145,638
Chase 281 -- 61 f -- --
Chautauqua 482 54,089 102 381 7,217 36,264
Cherokee 1,517 1,257,327 281 4,796 176,986 1,213,894
Cheyenne 352 212,006 101 533 15,114 204,569
Clark 213 -- 34 e -- --
Clay 788 345,982 208 1,925 45,518 325,334
Cloud 1,053 540,282 349 2,428 78,222 523,947
Coffey 929 251,952 202 2,273 134,832 239,671
Comanche 231 41,700 89 e -- --
Cowley 2,604 2,820,202 630 9,463 315,612 2,744,058
Crawford 2,515 2,322,300 787 13,822 405,435 2,271,624
Decatur 355 151,142 76 459 10,233 128,857
Dickinson 1,756 965,243 350 4,584 148,687 926,879
Doniphan 471 206,833 89 1,275 41,770 201,787
Douglas 10,121 5,517,289 2,434 36,821 982,746 5,172,205
Edwards 244 196,182 49 352 10,507 187,251
Elk 472 37,123 50 230 4,282 20,095
Ellis 3,805 2,417,789 1,061 13,050 411,026 2,302,449
Ellsworth 609 9,179,413 148 1,454 44,486 9,168,403
Finney 3,077 5,401,475 829 13,106 436,480 5,253,340
Ford 2,450 7,818,842 612 15,809 524,727 7,709,650
Franklin 1,884 1,575,638 498 9,278 307,504 1,527,520
Geary 1,722 1,071,916 526 6,418 167,681 1,013,809
Gove 438 262,372 102 442 15,479 228,777
Graham 537 116,672 159 505 15,661 106,926
Grant 588 667,992 195 2,050 74,054 637,205
Gray 868 514,623 178 1,561 46,137 456,387
Greeley 162 245,181 55 288 12,727 241,713
Greenwood 738 225,333 169 856 30,687 205,562
Hamilton 209 220,859 72 368 10,931 217,236
Harper 905 868,368 219 2,377 79,493 826,063
Harvey 2,848 3,716,289 717 14,861 536,929 3,657,202
Haskell 506 236,893 85 482 15,751 204,873
Hodgeman 311 85,463 86 462 10,602 76,439
Jackson 930 418,408 205 g -- --
Jefferson 1,565 537,766 323 3,197 124,637 497,567
Jewell 286 61,147 59 240 8,991 52,936
Johnson 56,873 126,396,371 13,322 333,512 15,488,306 124,173,836
Kearny 418 89,364 47 299 7,504 70,553
Kingman 686 291,381 216 1,673 43,550 277,149
Kiowa 346 179,879 115 897 28,295 174,670
Labette 1,325 880,183 399 7,619 199,726 850,699
Lane 193 135,081 59 359 12,087 132,731
Leavenworth 4,339 2,435,586 1,068 12,409 374,809 2,337,605
Lincoln 325 49,553 106 258 7,984 40,699
Linn 930 286,748 199 1,535 60,300 266,843
Logan 488 167,811 153 861 17,423 155,056
Firms in Kansas, by County, 2012
All Firms* Firms with Paid Employees
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Lyon 2,558 $3,441,630 812 10,548 $303,375 $3,401,027
McPherson 2,842 7,631,856 655 13,950 531,043 7,532,957
Marion 966 647,560 254 2,873 66,758 630,962
Marshall 1,161 1,068,524 379 3,802 152,006 1,054,777
Meade 422 290,799 74 664 20,798 265,490
Miami 2,696 1,019,492 475 5,108 158,366 939,882
Mitchell 638 552,787 191 2,939 130,367 545,926
Montgomery 2,589 7,609,742 749 13,237 427,314 7,550,671
Morris 584 174,048 88 608 15,921 146,020
Morton 524 234,634 154 821 35,643 224,958
Nemaha 1,013 915,724 268 3,664 134,557 876,516
Neosho 1,589 1,058,673 366 5,055 164,261 1,014,859
Ness 440 141,930 111 571 20,342 121,755
Norton 754 328,196 125 1,329 38,967 284,305
Osage 1,147 293,563 209 3,582 70,053 245,604
Osborne 496 221,624 114 817 22,673 211,417
Ottawa 529 135,986 164 892 28,943 122,888
Pawnee 400 186,077 96 779 23,850 174,710
Phillips 508 2,241,446 121 1,266 37,855 2,224,784
Pottawatomie 2,250 1,482,679 514 6,964 257,884 1,381,780
Pratt 873 986,018 317 3,319 129,563 958,080
Rawlins 517 -- 173 f -- --
Reno 4,898 7,268,200 1,319 23,324 868,746 7,156,728
Republic 554 545,512 165 1,902 54,126 500,723
Rice 818 541,911 145 1,981 52,846 514,185
Riley 4,724 2,446,118 1,198 17,792 446,418 2,244,056
Rooks 652 301,299 182 1,238 29,976 288,402
Rush 387 329,847 115 814 27,502 315,275
Russell 1,087 462,795 213 1,598 38,998 408,589
Saline 4,376 5,612,616 1,296 27,049 869,839 5,530,012
Scott 398 299,102 114 669 22,088 286,018
Sedgwick 39,648 63,289,285 9,153 208,276 8,823,059 61,375,853
Seward 1,838 5,382,762 553 9,156 326,959 5,305,204
Shawnee 13,147 18,799,369 3,475 72,954 2,948,723 18,444,564
Sheridan 304 188,472 59 448 14,867 174,686
Sherman 740 647,292 183 1,832 46,762 616,189
Smith 456 204,497 83 745 23,799 188,660
Stafford 569 153,254 158 746 17,579 133,386
Stanton 170 217,459 48 259 12,209 208,968
Stevens 423 373,591 111 922 26,153 358,395
Sumner 1,851 1,068,216 516 4,874 144,209 1,006,208
Thomas 1,044 1,151,071 246 2,877 85,802 994,097
Trego 474 288,223 137 1,108 34,028 257,677
Wabaunsee 603 236,641 176 985 23,950 225,756
Wallace 205 817,416 37 182 7,303 811,751
Washington 578 376,629 176 1,012 27,652 366,319
Wichita 297 225,184 54 342 11,902 213,317
Wilson 820 450,734 301 2,946 102,854 429,809
Woodson 276 84,897 104 376 10,628 77,933
Wyandotte 9,481 25,005,334 2,378 59,136 2,520,022 24,614,628
Kansas 239,118 $368,793,775 53,964 1,104,553 $43,623,220 $359,875,464
Data Suppression is based on employment size. Suppression codes: e=250-499 employee; f=500-999 employees; 
   and g=1,000-2,499 employees.
Double dash (--) indicates withheld because estimate did not meet publication standards.
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Survey of Business Owners (SB1200CSA01).
* Includes firms with paid employees and firms with no paid employees.              
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Abilene 594 $605,244 228 2,958 $92,925 $589,119
Andover 887 629,893 223 3,398 96,362 598,117
Arkansas City 918 1,259,654 247 3,390 108,545 1,241,489
Atchison 556 1,291,710 244 6,063 203,692 1,284,868
Augusta 842 276,375 146 1,943 51,288 255,304
Baldwin City 311 -- 87 g -- --
Basehor 343 35,974 49 303 5,522 27,118
Baxter Springs 409 382,443 74 1,435 49,915 370,129
Bel Aire 469 205,853 82 1,237 34,756 194,709
Beloit 396 297,135 115 1,760 86,758 292,839
Bonner Springs 518 587,063 184 2,489 71,703 580,091
Burlington 360 110,295 131 616 13,506 105,647
Chanute 848 553,388 207 3,518 109,084 534,568
Clay Center 427 220,445 92 1,372 33,226 210,544
Coffeyville 696 6,189,451 300 5,978 220,944 6,180,336
Colby 616 728,720 170 2,363 63,829 605,772
Columbus 431 518,278 122 1,884 66,860 507,372
Concordia 687 343,092 266 1,896 59,571 331,774
De Soto 568 554,506 70 1,864 100,131 523,880
Derby 1,706 587,074 268 3,710 86,055 527,667
Dodge City 1,966 5,017,790 506 12,384 406,640 4,929,247
Edwardsville 286 1,528,341 98 3,753 156,063 1,523,118
El Dorado 1,107 712,947 327 3,876 110,223 690,149
Ellsworth 348 153,288 118 1,028 28,416 148,838
Emporia 1,727 3,320,037 680 9,870 286,284 3,291,440
Eudora 437 62,488 56 493 9,011 51,191
Eureka 377 114,568 84 450 13,471 106,321
Fairway 707 363,403 146 1,084 60,424 345,876
Fort Riley2 72 149,822 37 1,174 38,953 149,710
Fort Scott 753 1,023,700 255 3,706 108,584 1,011,437
Frontenac 137 183,411 35 989 30,110 182,022
Galena 121 80,777 30 871 24,594 76,531
Garden City 2,294 1,671,800 624 8,035 233,169 1,569,986
Gardner 1,308 390,154 208 2,444 62,206 346,443
Garnett 281 244,369 90 713 20,448 232,034
Girard 195 210,013 84 1,573 43,790 208,490
Goddard 370 122,853 89 956 25,478 106,119
Goodland 593 459,602 176 1,723 42,128 434,897
Great Bend 1,645 1,351,351 480 6,774 238,532 1,303,830
Hays 2,788 2,093,435 928 11,779 365,000 2,018,039
Haysville 603 235,026 89 1,262 32,946 208,555
Herington 123 88,794 36 284 7,584 86,476
Hesston 333 1,193,039 67 2,823 100,202 1,187,548
Hiawatha 369 373,251 103 1,555 46,108 369,041
Hillsboro 277 362,482 106 1,864 39,526 356,163
Hoisington 321 236,185 125 905 27,087 223,890
Holton 275 215,239 122 1,279 33,319 213,011
Hugoton 343 325,910 90 769 23,037 313,478
Hutchinson 2,864 3,995,628 933 16,098 531,254 3,932,549
Independence 807 811,323 288 4,438 123,689 795,935
Iola 822 599,945 262 3,355 86,675 575,170
Junction City 1,314 925,685 483 5,505 135,310 874,482
Kansas City 8,721 22,935,899 2,140 53,147 2,303,700 22,557,458
Kingman 347 166,529 129 1,260 30,503 161,981
Lansing 533 165,203 138 1,560 40,374 157,321
Larned 338 169,348 83 705 21,168 163,019
Firms in Kansas, by City, 2012
All Firms1 Firms with Paid Employees
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Lawrence 8,238 $4,601,523 1,992 33,160 $856,029 $4,321,438
Leavenworth 1,516 1,633,548 546 8,220 264,949 1,606,910
Leawood 4,715 3,753,798 1,176 16,858 855,260 3,421,259
Lenexa 5,290 17,636,783 1,832 60,669 2,913,176 17,473,537
Liberal 1,710 5,215,233 515 8,834 314,636 5,147,303
Lindsborg 250 87,724 61 1,116 21,151 80,102
Louisburg 437 196,971 107 1,417 33,385 179,544
Lyons 295 92,698 71 588 12,013 84,344
McConnell Air Force Base2 26 24,041 26 204 5,717 24,041
McPherson 1,315 1,876,111 376 7,990 257,397 1,852,568
Maize 397 119,378 81 608 16,357 111,183
Manhattan 4,119 2,692,304 1,241 18,921 502,321 2,520,557
Marysville 447 792,954 149 2,703 114,300 789,588
Merriam 1,285 3,190,230 240 9,672 429,920 3,151,246
Mission 954 1,282,902 341 6,765 370,423 1,262,977
Mission Hills 513 66,921 24 338 10,561 36,256
Mulvane 323 -- 79 f -- --
Newton 1,710 1,282,722 502 7,739 261,389 1,239,364
Norton 521 197,155 95 971 20,046 179,460
Oaklawn-Sunview2 106 3,141 1 a -- --
Olathe 9,980 26,675,452 2,478 45,872 1,826,773 26,404,571
Osage City 235 94,102 54 1,885 30,842 92,184
Osawatomie 307 60,795 53 589 14,354 54,912
Ottawa 809 948,119 238 5,947 167,215 938,377
Overland Park 20,703 61,801,067 5,526 155,764 7,592,100 60,926,400
Paola 553 411,524 143 2,549 74,177 396,282
Park City 484 599,522 75 2,324 83,176 579,231
Parsons 701 675,937 226 6,075 147,296 662,142
Phillipsburg 287 2,075,335 95 1,083 32,613 2,069,816
Pittsburg 1,243 1,801,370 494 10,429 310,887 1,773,059
Prairie Village 2,820 1,304,087 527 5,386 197,165 1,210,696
Pratt 639 509,726 236 2,894 108,007 500,074
Roeland Park 717 262,124 130 1,498 49,522 250,030
Rose Hill 270 34,735 42 e -- --
Russell 809 394,048 166 1,335 31,002 347,154
Sabetha 195 295,282 61 1,425 63,371 289,108
St. Marys 95 38,163 29 287 11,068 37,309
Salina 3,594 4,432,432 1,097 23,424 714,183 4,367,098
Scott City 295 238,916 78 541 16,213 229,495
Shawnee 5,658 4,251,829 1,180 16,326 596,658 4,058,283
Spring Hill 346 607,047 80 781 26,084 586,247
Tonganoxie 380 76,567 72 489 12,545 67,264
Topeka 8,993 16,942,793 2,869 63,760 2,636,157 16,712,755
Ulysses 458 464,309 167 1,683 55,937 448,184
Valley Center 498 372,701 141 g -- --
Wamego 629 435,481 174 2,038 63,296 398,994
Wellington 564 495,354 229 2,715 81,122 487,763
Wichita 31,140 54,981,552 7,753 178,111 7,424,983 53,344,005
Winfield 1,042 670,893 306 4,743 132,734 629,208
Kansas 239,118 $368,793,775 53,964 1,104,553 $43,623,220 $359,875,464
1 Includes firms with paid employees and firms with no paid employees.       
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: a=0-19 employees; e=250-499 employees; f=500-999 employees; 
   and g=1,000-2,499 employees.
2 Census Designated Place
Source: U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census, Survey of Business Owners (SB1200CSA01).
Double dash (--) indicates withheld because estimate did not meet publication standards.
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Allen $146,821 - $6,493 $1,431 $4,203 $75,239 $6,425 $13,949 $3,659 $2,486 $4,725
Anderson 47,458 - 1,449 - 2,427 9,208 2,069 11,852 1,755 a 3,456
Atchison 172,429 - a b 10,437 52,783 12,449 14,425 4,806 911 4,689
Barber 48,802 a 8,398 b 1,375 9,966 3,958 3,932 1,603 b 1,956
Barton 356,514 $332 18,327 9,943 44,562 45,665 28,798 41,833 14,287 4,108 30,097
Bourbon 153,419 - 735 a 9,951 52,611 11,302 15,252 1,558 1,500 9,983
Brown 113,463 a a b 2,880 24,526 10,183 9,366 3,698 3,377 8,806
Butler 480,517 a 2,754 6,551 58,627 92,736 28,361 56,138 22,592 2,634 21,450
Chase 18,773 a b - 383 7,056 1,000 809 1,811 a 517
Chautauqua 12,704 - 936 a 1,273 1,945 - 1,342 a a b
Cherokee 211,857 - 5,533 b f 66,048 5,296 10,970 2,213 1,147 4,643
Cheyenne 17,752 a a a 498 665 5,120 1,676 360 - 1,245
Clark 18,553 - 159 a a b 789 2,955 a a 1,828
Clay 70,877 a - a 4,666 13,940 10,144 8,784 1,510 1,441 3,639
Cloud 89,913 a a 1,039 2,417 16,865 17,288 12,393 2,408 5,001 4,583
Coffey 205,883 a 1,745 g 3,749 4,693 3,172 8,300 3,720 528 5,338
Comanche 9,908 a 697 - 345 1,525 a 1,517 a 67 1,066
Cowley 384,689 a 1,625 b 15,529 179,570 8,926 36,880 5,520 5,129 17,589
Crawford 444,709 a 874 6,523 29,570 109,198 29,541 42,267 8,144 20,081 13,549
Decatur 15,233 a a a 632 a 3,880 1,482 a a 1,534
Dickinson 154,475 b a 5,098 8,270 42,827 16,076 17,695 6,586 771 8,202
Doniphan 57,128 a a a 3,413 20,701 6,170 3,594 3,709 a 2,793
Douglas 1,225,518 a b c 99,374 176,641 30,298 144,064 37,244 23,602 57,514
Edwards 21,239 a a a 501 4,345 5,722 1,582 263 - 1,140
Elk 7,615 - 431 a a b a 916 107 a 617
Ellis 424,373 342 18,306 14,974 24,517 33,631 21,280 52,638 11,505 19,024 21,951
Ellsworth 72,605 - b a 2,061 11,018 2,936 3,812 c 3,823 3,722
Finney 527,507 3,119 14,618 27,331 36,919 126,867 52,149 67,203 22,102 5,509 22,643
Ford 514,994 a a 9,574 21,073 215,686 41,291 44,274 17,811 6,584 13,800
Franklin 338,736 a 3,150 b 36,867 31,593 8,769 27,250 90,943 1,907 5,701
Geary 262,672 - - b 4,954 30,761 3,634 32,291 20,743 5,778 12,345
Gove 30,837 a 1,044 a 1,597 4,669 4,520 5,371 999 a 1,761
Graham 21,199 a 339 a 2,574 b 1,579 2,320 b b 1,926
Grant 104,221 b 36,102 b 5,793 9,449 10,817 4,559 4,259 c 4,059
Gray 54,973 574 - b 13,166 4,261 10,159 4,147 2,300 873 2,930
Greeley 12,644 a a a 264 - 1,856 2,319 - a 912
Greenwood 33,982 - 2,489 a 2,586 4,710 1,906 4,322 3,322 772 2,114
Hamilton 19,694 a a a 806 a 4,870 1,798 b a 3,587
Harper 62,754 a 2,070 a 1,230 19,849 4,351 5,578 9,138 272 3,716
Harvey 449,856 a 1,604 b 32,350 161,654 17,866 32,782 12,127 2,519 13,832
Annual Payroll in Kansas, by Industry and County, 2016
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Haskell $29,517 $232 b a $4,519 $3,188 $5,747 $1,090 $1,805 a b
Hodgeman 9,308 - a a a - 1,266 517 a a b
Jackson 88,502 a a - 6,329 9,702 4,639 9,135 352 $1,936 $4,906
Jefferson 93,079 a c b 30,095 13,046 457 5,387 2,530 784 2,126
Jewell 13,600 a - b 202 - 2,072 1,006 b a 1,399
Johnson 17,274,287 225 $8,837 $51,283 985,553 1,363,096 1,475,021 1,052,998 544,643 1,428,626 2,371,984
Kearny 25,170 b b a 770 a 508 1,246 2,012 a 3,122
Kingman 59,392 a 4,222 a 6,220 15,012 5,786 4,058 2,694 261 5,833
Kiowa 25,252 b a a 1,300 - 3,386 1,243 3,940 b 1,507
Labette 258,417 - a 4,027 3,972 90,189 7,259 21,864 23,786 3,333 10,700
Lane 12,255 380 a b a a 2,891 607 170 a 1,567
Leavenworth 524,016 745 778 3,946 53,887 51,298 3,287 45,953 9,708 5,359 34,801
Lincoln 13,466 a - a 1,165 a 1,808 764 227 a 1,836
Linn 61,695 - 1,417 e 5,339 8,102 1,227 5,029 890 1,199 2,591
Logan 23,269 a a a 468 - 4,895 3,129 212 a 2,295
Lyon 371,739 a 772 5,808 13,805 137,849 17,349 40,438 13,690 7,093 15,187
McPherson 582,426 a 2,896 a 37,936 288,280 18,253 30,049 27,584 6,972 32,029
Marion 67,416 - 617 a 3,085 11,183 8,219 5,983 806 a 3,649
Marshall 150,367 - a 2,247 6,981 64,425 7,667 17,116 2,707 4,923 10,805
Meade 33,864 313 775 b 4,378 a 4,768 2,598 4,433 b 2,427
Miami 254,755 a 2,583 b 33,652 27,878 14,605 26,422 10,645 1,366 12,637
Mitchell 80,201 - - a 7,000 10,764 10,317 10,155 2,188 2,764 7,107
Montgomery 451,279 a 3,728 b 24,788 191,650 11,319 39,740 41,274 3,046 13,856
Morris 39,350 - a a 2,023 9,529 884 3,635 a b 2,594
Morton 30,563 a 3,097 a 185 b 3,888 1,597 3,688 3,078 2,011
Nemaha 195,467 a a a 9,537 79,013 11,323 12,037 19,118 1,230 9,020
Neosho 170,837 b 14,782 - 8,850 39,481 12,222 19,791 2,909 867 9,621
Ness 32,693 a 6,764 a 590 1,080 5,987 1,349 b a 3,264
Norton 65,487 a 322 b 2,533 12,350 3,436 4,615 856 5,020 5,328
Osage 42,081 - a - 4,085 c 1,887 6,952 886 a 4,668
Osborne 32,565 a 914 - 620 4,316 7,963 3,073 1,959 a 2,264
Ottawa 24,849 a - - 746 1,276 6,819 1,744 839 a 2,913
Pawnee 72,581 a a - 2,763 b 4,278 3,951 438 b 2,787
Phillips 59,506 - 1,271 a 1,676 13,922 3,030 3,910 3,288 991 5,963
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Pottawatomie $341,140 a - e $27,566 $81,160 $31,413 $48,617 $10,051 $10,729 $8,686
Pratt 123,485 $977 $11,642 b 10,626 5,119 12,740 17,492 2,159 1,162 8,259
Rawlins 22,659 a - a 1,795 1,386 8,006 1,974 193 360 1,165
Reno 805,047 683 2,112 $9,332 38,173 168,486 47,288 82,604 36,836 25,305 44,217
Republic 39,781 b a - c 4,575 4,984 4,317 814 307 2,174
Rice 87,387 a 7,218 a 3,460 23,057 4,485 4,502 6,254 1,696 5,494
Riley 657,808 b c c 56,533 32,831 26,564 88,339 3,880 15,080 55,912
Rooks 46,996 853 2,341 a 2,980 3,522 7,203 3,300 6,494 a 2,760
Rush 35,282 - a - 1,095 14,620 5,096 2,041 3,330 b 1,462
Russell 55,074 a 6,961 - 3,645 4,773 4,802 4,903 5,038 2,982 3,618
Saline 998,139 - 567 b 49,276 252,375 66,220 98,800 48,343 13,549 41,741
Scott 47,296 539 a a 2,899 1,676 7,022 4,950 1,760 203 4,098
Sedgwick 10,024,957 233 59,571 66,601 682,266 2,832,280 600,478 755,035 325,194 227,127 433,936
Seward 314,672 - 33,797 4573 9,254 h 17,325 33,859 28,232 2,725 8,912
Shawnee 3,440,831 273 1,052 141,366 223,532 357,845 152,297 241,652 101,332 64,375 373,925
Sheridan 25,812 a a a 1,922 a 8,781 1,838 1,658 a 2,698
Sherman 65,785 a a a 1,742 3,258 14,903 9,547 3,005 1,818 4,648
Smith 22,887 a a - 678 196 4,561 3,519 74 b 2,555
Stafford 20,590 b 1,080 - 866 b 1,438 2,112 1,969 a 2,958
Stanton 18,914 a - a 250 a 3,134 2,075 b a 2,451
Stevens 75,685 b 2,489 a 29,279 8,782 6,081 5,208 5,228 a 3,090
Sumner 145,334 247 1,767 a 3,574 39,931 7,920 14,282 19,625 5,378 9,260
Thomas 100,031 a a 3,473 8,606 3,025 18,365 16,855 4,551 3,602 6,925
Trego 29,239 a b b 896 1,246 2,633 2,588 982 772 1,559
Wabaunsee 23,852 a a - 3,761 5,389 1,720 1,643 1,908 82 1,694
Wallace 13,103 b - a 156 a b 996 49 a 1,154
Washington 42,309 a a a 2,364 5,734 6,277 3,870 2,471 a 2,845
Wichita 19,066 222 - b a 2,225 3,710 1,564 334 a 1,171
Wilson 152,868 a 10,525 a 59,750 37,550 1,208 4,948 3,788 a 3,140
Woodson 11,024 - 1,188 a 212 a 2,079 1,710 a a b
Wyandotte 3,419,644 - a a 271,795 759,356 418,228 213,526 371,181 58,221 52,417
Statewide 1,103,074 a 54,283 a 2,498 - 125,214 b i 22,443 161,879
Kansas $51,016,318 $31,488 $428,767 $700,926 $3,328,610 $8,868,744 $3,738,207 $3,826,889 $2,202,859 $2,080,211 $4,180,740
Dollars in thousands.
Industry Description: AFFH=Agriculture, forestry, fishing and hunting; Mining=Mining, quarrying, and oil and gas extraction; and Transportation=Transportation and warehousing.
Single dash (-) indicates not available or represents zero.
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns, https://www.census.gov/programs-surveys/cbp.html (accessed April 25, 2018).
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: a=0-19 employees; b=20-99 employees; c=100-249 employees; e=250-499 employees; f=500-999 employees; g=1,000-2,499 employees;
   and i=5,000-9,999 employees.
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Allen $588 $3,607 - $1,015 a $16,618 $114 $4,080 $2,158 -
Anderson a 894 - 123 a 11,443 a 1,306 976 a
Atchison 885 2,404 b 2,473 $18,270 31,486 358 5,690 4,848 a
Barber 135 1,659 - 361 a 8,800 47 1,090 1,352 a
Barton 3,701 13,362 a 7,814 543 65,762 1,874 11,505 12,689 $109
Bourbon 576 4,103 c 633 b 29,615 a 4,388 3,622 -
Brown 240 5,112 - 1,110 a 26,420 e 3,059 1,789 a
Butler 7,418 19,389 $1,998 15,763 1,664 98,640 4,626 22,568 16,477 106
Chase a a - a a b a 986 396 a
Chautauqua - a - - - 4,267 a 324 302 -
Cherokee 347 1,892 c 5,306 - 27,861 841 4,301 3,005 -
Cheyenne $39 621 - a - c a 289 349 a
Clark a 953 a a - c 107 44 353 a
Clay 282 1,960 - 520 a 18,292 250 1,658 2,774 -
Cloud 251 2,682 - 2,321 a 13,270 168 4,567 4,008 -
Coffey a 1,385 - c a 16,937 174 1,540 3,705 -
Comanche - 144 a a b 3,370 a 288 377 a
Cowley 2,303 6,327 494 4,298 f 62,133 871 14,925 8,420 a
Crawford 3,581 12,469 22,742 7,262 f 94,363 2,049 17,939 10,065 16
Decatur 276 540 a 220 - 5,055 a 545 522 -
Dickinson 622 3,764 b 1,805 - 27,491 1,392 6,634 4,774 a
Doniphan b 408 - 1,566 c 4,775 a 596 732 a
Douglas 24,140 128,220 19,710 40,778 29,195 233,341 10,481 94,969 55,491 83
Edwards a 472 - 198 a 5,589 a 232 209 -
Elk - 309 - 342 - b b 300 402 -
Ellis 6,437 13,090 3,329 4,535 2,646 136,463 1,329 25,135 13,239 a
Ellsworth a 3,422 a 864 - 15,084 311 1,544 1,120 -
Finney 5,471 11,164 a 10,357 1,734 74,573 2,553 27,126 15,449 a
Ford 3,245 26,716 6,242 21,636 b 48,638 10,941 15,682 9,773 a
Franklin 1,975 43,394 b 1,845 f 45,900 464 8,896 8,728 a
Geary 11,792 20,695 e 7,149 693 67,143 1,118 20,128 12,432 81
Gove - 257 - 264 - 6,067 a 815 2,526 -
Graham a 266 - a - 5,925 a 247 621 a
Grant 464 985 a 1,835 a 5,473 a 2,841 2,059 -
Gray 199 2,790 b 1,823 337 4,015 98 403 2,635 -
Greeley - 293 - - - c a - 332 -
Greenwood a 1,004 - a - 8,519 86 750 691 a
Hamilton - a - a a 2,561 a 336 445 -
Annual Payroll in Kansas, by Industry and County, 2016
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Harper a $454 - $1,037 a $10,980 a $1,759 $1,281 a
Harvey $2,021 10,881 b 3,580 $11,319 116,407 $1,224 12,945 12,417 -
Haskell - 990 - a a c 144 253 1,182 -
Hodgeman - a - 131 - c a a 236 -
Jackson 604 1,173 - 1,452 b 16,556 b 28,138 3,074 a
Jefferson a 2,622 b 1,508 224 10,677 1,276 1,393 3,406 a
Jewell - 238 - a b b a 446 358 -
Johnson 260,144 2,276,020 $1,150,759 1,153,887 211,274 1,947,129 111,606 498,831 381,630 $741
Kearny 124 464 - - a c - 540 771 -
Kingman 159 1,433 a 231 - 8,540 602 1,386 1,561 a
Kiowa - a a a b 6,161 a 712 1,148 a
Labette 761 3,264 b 162 b 75,082 203 5,670 4,954 a
Lane - 561 - a a b a 51 429 -
Leavenworth 9,096 92,028 2,872 21,329 13,939 124,215 1,607 26,340 22,828 -
Lincoln a 244 - 833 - 4,846 a b 497 -
Linn 319 1,636 - 826 - 2,069 a 566 1,735 a
Logan a 590 a a - 6,055 154 1,216 1,151 -
Lyon 4,626 8,504 537 10,702 858 68,581 1,307 16,774 7,819 a
McPherson 1,761 11,523 5,605 5,864 17,062 65,289 1,524 14,049 14,066 -
Marion 372 3,021 a 317 e 16,567 a 1,964 4,494 a
Marshall 104 3,745 a 2,809 555 18,973 502 3,026 2,973 a
Meade - 628 - 66 - c a 449 1,052 -
Miami 4,556 20,206 245 8,097 576 70,852 1,066 8,537 7,564 a
Mitchell 546 1,718 b 225 a 18,441 913 1,961 2,916 -
Montgomery 1,864 7,660 b 16,638 a 67,146 695 13,283 6,266 a
Morris a 2,235 - 178 - 8,936 124 1,867 2,075 -
Morton - 184 - a - c a 476 508 -
Nemaha a 5,054 2,652 7,388 5,240 27,465 b 2,069 3,105 -
Neosho 1,582 6,735 572 3,124 - 39,686 151 4,054 5,757 a
Ness a 586 - a - 7,289 - 241 1,724 a
Norton a 904 b 220 - 13,747 117 2,329 811 -
Osage 277 2,070 - 565 - 12,101 251 1,477 2,622 a
Osborne a 778 b 324 - 6,964 a 328 1,328 -
Ottawa 217 1,404 - 253 - 6,675 a 383 1,174 -
Pawnee 346 2,655 - b a 47,211 a 2,136 894 -
Phillips a 6,471 a 3,388 - 9,951 51 1,187 2,564 a
Pottawatomie 2,320 6,634 b 18,820 1,530 40,964 1,132 8,285 9,535 a
Pratt 1,227 4,627 3,815 719 - 29,329 507 6,306 3,722 -
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Rawlins a $261 - $77 - $5,628 a $249 $720 a
Reno $6,238 26,872 $27,583 $46,074 $2,788 177,934 $7,220 32,626 22,644 $32
Republic a 1,140 a 300 a 10,754 168 929 1,985 -
Rice 295 2,680 c 384 e 11,525 157 2,708 2,626 -
Riley 18,499 64,353 11,988 17,379 10,395 130,526 3,846 50,271 54,218 -
Rooks a 2,352 b 416 - 8,939 100 650 1,314 67
Rush - 670 - 94 - 3,611 a 392 324 a
Russell 183 1,392 - 1,506 a 11,313 60 2,927 884 a
Saline 6,639 43,331 25,369 34,657 12,479 224,831 8,125 39,221 26,748 a
Scott a 2,112 a 739 a 15,385 111 2,093 2,457 -
Sedgwick 132,332 627,344 577,105 456,611 124,603 1,454,766 72,694 346,971 249,209 601
Seward 1,916 4,932 b 16,572 a 38,779 668 10,259 6,476 a
Shawnee 31,894 287,955 187,983 162,743 19,933 826,863 16,266 108,715 140,511 319
Sheridan a 763 a a - c 86 376 728 -
Sherman 217 1,636 - 1,049 a 14,684 a 5,163 3,027 a
Smith 56 354 - 436 - 8,014 - 794 1,077 -
Stafford 99 511 - 500 - 5,308 a 378 764 -
Stanton a 537 b - - c - 328 1,397 -
Stevens 49 637 - b a e 88 1,813 1,168 a
Sumner 1,648 2,294 a 1,744 b 25,628 126 5,235 4,870 a
Thomas 708 2,212 a 1,729 a 18,919 a 5,435 3,771 a
Trego a 480 - - - c a 694 731 -
Wabaunsee a 356 - 2,525 a 2,644 82 348 945 -
Wallace a a - a - 1,169 a b 459 -
Washington 133 3,357 a 607 b 9,486 a 959 1,827 -
Wichita - 116 a a - c a a 495 a
Wilson 61 1,651 a 316 a 24,998 a 1,260 1,806 -
Woodson a 479 - - - 2,161 a 507 204 -
Wyandotte 32,374 125,942 49,024 125,313 9,613 727,086 21,905 98,909 83,937 184
Statewide a 90,875 728 467,142 5,119 31,428 - 8,875 2,581 -
Kansas $607,668 $4,125,507 $2,167,620 $2,760,706 $571,582 $8,018,706 $312,902 $1,709,193 $1,351,375 $3,618
Dollars in thousands.
Industry Description: Real Estate=Real estate and rental and leasing; Prof. Services=Professional, scientific, and technical services; Management=Management of companies and enterprises; 
   Admin. Support=Administrative and support and waste management and remediation services; Health Care=Health care and social assistance; Arts and Recreation=Arts, entertainment, 
   and recreation; Accommod. and Food Service=Accommodation and food service; and Other Services=Other services (except public administration).
Single dash (-) indicates not available or represents zero.
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns, https://www.census.gov/programs-surveys/cbp.html (accessed April 25, 2018).
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: a=0-19 employees; b=20-99 employees; c=100-249 employees; e=250-499 employees; f=500-999 employees; g=1,000-2,499 employees; 
   and i=5,000-9,999 employees. 
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Allen 382 0 13 3 34 25 20 47 20 9 24
Anderson 202 0 9 0 31 10 11 33 12 2 15
Atchison 351 0 2 2 40 18 18 47 14 5 24
Barber 201 2 32 2 20 5 10 27 6 4 11
Barton 954 4 79 7 88 41 69 119 32 17 68
Bourbon 346 0 6 1 41 23 18 51 7 8 23
Brown 266 1 1 2 30 18 15 38 11 7 20
Butler 1,335 3 19 4 172 47 53 174 48 15 113
Chase 66 1 2 0 6 3 4 7 6 1 6
Chautauqua 64 0 10 1 4 4 0 14 1 1 5
Cherokee 325 0 3 5 16 29 19 48 9 5 23
Cheyenne 105 2 1 2 11 4 11 19 4 0 7
Clark 61 0 3 1 2 1 3 7 1 1 5
Clay 267 1 0 2 32 11 18 39 18 6 21
Cloud 305 1 1 3 22 11 22 51 17 7 25
Coffey 239 1 8 5 17 8 10 45 15 4 19
Comanche 69 1 4 0 5 5 1 13 1 3 5
Cowley 746 2 17 2 57 40 25 118 21 15 55
Crawford 926 2 4 3 71 52 39 145 25 17 61
Decatur 104 2 2 1 15 2 12 15 3 1 9
Dickinson 447 3 2 4 54 13 24 68 25 3 32
Doniphan 156 1 1 1 14 10 13 20 16 1 13
Douglas 2,713 2 7 4 275 60 94 383 47 41 182
Edwards 84 1 1 2 5 6 10 11 4 0 6
Elk 67 0 6 1 3 2 2 11 3 1 7
Ellis 1,113 5 72 4 110 31 58 182 47 19 72
Ellsworth 174 0 3 2 13 9 10 28 4 6 16
Finney 991 5 21 6 90 24 80 174 80 11 64
Ford 773 2 2 8 61 26 65 126 39 21 68
Franklin 575 2 11 2 74 23 18 86 38 10 35
Geary 582 0 0 2 26 7 9 92 41 14 38
Gove 129 2 4 1 11 7 9 20 8 2 14
Graham 98 2 4 1 11 1 8 19 4 2 6
Grant 214 2 16 2 22 10 13 30 20 3 14
Gray 224 6 0 5 27 5 24 28 16 7 18
Greeley 40 2 2 2 4 0 4 8 0 1 3
Greenwood 179 0 21 1 20 6 8 32 7 5 16
Hamilton 68 2 2 1 5 1 7 10 4 1 7
Harper 206 2 6 2 14 18 16 36 6 3 19
Harvey 760 1 7 2 80 60 27 102 23 15 54
Establishments in Kansas, by Industry and County, 2016
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Haskell 116 5 2 1 13 5 18 12 8 1 5
Hodgeman 46 0 1 1 1 0 5 8 2 1 5
Jackson 256 1 1 0 48 6 12 37 7 5 17
Jefferson 306 1 2 1 52 11 6 50 19 4 14
Jewell 79 1 0 1 5 0 11 13 3 1 11
Johnson 17,852 7 21 15 1,496 463 1,251 1,834 376 411 1,810
Kearny 85 3 4 1 6 1 5 11 8 2 8
Kingman 218 1 20 2 22 10 26 22 8 6 15
Kiowa 100 1 2 1 8 0 10 15 6 2 7
Labette 454 0 3 4 28 40 14 90 15 13 35
Lane 65 3 1 2 2 1 9 7 3 2 6
Leavenworth 1,223 4 4 4 180 33 26 157 37 17 82
Lincoln 87 1 0 2 11 1 5 11 5 1 9
Linn 199 0 9 5 22 13 5 37 11 4 16
Logan 116 4 2 1 9 0 12 13 6 2 11
Lyon 832 1 5 6 59 39 24 153 39 17 61
McPherson 894 1 17 2 113 53 37 114 49 15 56
Marion 288 0 5 1 25 22 18 42 10 2 22
Marshall 366 0 1 3 28 15 23 70 26 9 35
Meade 121 3 7 2 12 2 10 18 6 3 8
Miami 707 2 13 1 139 22 28 81 21 12 40
Mitchell 258 0 0 1 29 11 22 45 16 6 18
Montgomery 802 2 18 2 58 49 32 128 38 16 65
Morris 130 0 2 1 9 6 5 26 2 3 11
Morton 90 2 8 1 5 3 11 13 5 7 7
Nemaha 375 1 1 2 41 24 25 60 33 6 31
Neosho 446 1 17 0 27 35 31 73 12 7 32
Ness 137 1 28 2 10 5 18 13 4 2 11
Norton 184 1 4 2 22 6 10 28 5 8 16
Osage 247 0 1 0 25 4 13 46 14 4 20
Osborne 146 1 6 0 12 5 14 27 10 2 9
Ottawa 129 2 0 0 17 4 9 15 8 1 10
Pawnee 151 1 1 0 12 3 8 24 7 2 16
Phillips 235 0 6 2 25 9 15 31 17 7 21
Pottawatomie 607 2 0 3 111 31 32 81 24 11 31
Pratt 387 5 29 2 37 9 24 49 4 8 28
Rawlins 106 1 0 1 10 6 10 15 4 4 6
Reno 1,616 7 7 5 177 83 87 240 74 25 128
Republic 188 1 1 0 8 10 17 34 9 5 17
Rice 273 1 14 1 17 16 23 38 18 7 23
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Riley 1,608 1 3 2 138 27 43 250 24 31 137
Rooks 189 3 14 3 20 8 18 28 11 4 10
Rush 99 0 2 0 8 6 14 11 8 4 9
Russell 257 1 40 0 29 5 16 38 13 8 21
Saline 1,512 0 3 3 137 76 96 234 61 30 117
Scott 205 6 1 2 21 6 18 35 12 3 12
Sedgwick 12,161 5 137 14 1,151 521 652 1,722 298 190 886
Seward 556 0 35 4 27 10 39 99 34 13 33
Shawnee 4,216 5 3 14 367 112 181 632 107 70 365
Sheridan 107 2 2 2 14 2 12 17 9 1 7
Sherman 256 2 1 2 19 5 23 34 14 9 18
Smith 139 1 2 0 14 4 10 23 4 3 18
Stafford 138 3 7 0 11 2 8 22 7 1 11
Stanton 66 1 0 1 6 2 9 9 5 1 6
Stevens 155 3 5 1 17 7 13 17 17 2 10
Sumner 481 3 11 1 36 30 30 65 28 10 34
Thomas 342 2 2 3 24 11 32 66 17 12 20
Trego 130 2 4 2 13 7 9 20 10 3 7
Wabaunsee 132 1 2 0 25 6 5 21 5 3 10
Wallace 56 1 0 2 4 2 6 7 3 1 3
Washington 211 2 1 2 27 10 16 32 8 2 17
Wichita 80 3 0 3 2 3 11 13 5 1 6
Wilson 215 2 8 1 17 17 7 32 6 2 15
Woodson 84 0 14 1 5 2 5 13 3 2 6
Wyandotte 3,171 0 2 1 288 178 245 448 180 36 139
Statewide 494 1 24 1 4 0 101 5 6 34 109
Kansas 74,884 181 990 245 6,988 2,791 4,457 10,197 2,567 1,431 6,022
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns, https://www.census.gov/programs-surveys/cbp.html (accessed April 25, 2018).
Industry Description: AFFH=Agriculture, forestry, fishing and hunting; Mining=Mining, quarrying, and oil and gas extraction; and Transportation=Transportation and warehousing.
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Allen 33 28 0 11 3 40 3 30 39 0
Anderson 2 15 0 4 1 21 1 15 19 1
Atchison 9 22 2 12 6 45 9 32 43 1
Barber 4 13 0 6 1 14 3 13 27 1
Barton 35 56 1 34 5 106 14 59 117 3
Bourbon 9 27 3 8 1 42 2 30 46 0
Brown 5 13 0 5 3 31 6 24 34 2
Butler 63 105 5 55 14 162 20 113 146 4
Chase 2 3 0 1 1 3 2 6 11 1
Chautauqua 0 2 0 0 0 9 1 4 8 0
Cherokee 6 24 2 13 0 37 8 33 45 0
Cheyenne 4 7 0 2 0 11 1 6 12 1
Clark 1 7 2 1 0 8 3 3 11 1
Clay 3 16 0 9 1 23 5 17 45 0
Cloud 5 12 0 11 1 35 7 25 49 0
Coffey 5 16 0 6 1 31 5 18 25 0
Comanche 0 4 1 1 1 4 2 4 13 1
Cowley 27 67 3 19 5 106 8 61 97 1
Crawford 36 64 50 31 7 127 13 77 99 3
Decatur 4 4 1 4 0 6 2 8 13 0
Dickinson 10 24 2 22 0 37 12 42 68 2
Doniphan 2 9 0 7 2 13 1 10 21 1
Douglas 155 285 19 148 44 320 62 318 260 7
Edwards 1 5 0 4 1 11 2 6 8 0
Elk 0 8 0 3 0 5 1 6 8 0
Ellis 47 64 4 60 7 128 13 90 99 1
Ellsworth 2 7 2 6 0 23 3 15 25 0
Finney 37 59 4 44 6 86 11 93 94 2
Ford 28 39 4 33 3 81 13 83 70 1
Franklin 18 30 2 18 8 70 5 52 72 1
Geary 53 43 14 28 3 44 11 84 70 3
Gove 0 8 0 3 0 8 1 8 23 0
Graham 1 5 0 1 0 10 2 6 14 1
Grant 5 8 1 4 1 16 1 19 27 0
Gray 5 19 2 11 4 12 3 7 25 0
Greeley 0 3 0 0 0 1 2 0 8 0
Greenwood 2 11 0 2 0 13 6 10 18 1
Hamilton 0 1 0 1 1 8 1 7 9 0
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Harper 1 7 0 7 1 16 2 19 29 2
Harvey 26 43 3 21 7 103 11 67 108 0
Haskell 0 10 0 2 1 5 4 6 18 0
Hodgeman 0 2 0 3 0 6 1 2 8 0
Jackson 9 16 0 7 2 24 3 21 39 1
Jefferson 1 19 1 16 5 27 6 26 44 1
Jewell 0 3 0 2 1 5 3 7 12 0
Johnson 1,024 2,757 228 1,177 265 1,956 259 1,165 1,305 32
Kearny 3 5 0 0 1 6 0 9 12 0
Kingman 7 11 1 4 0 18 4 15 25 1
Kiowa 0 2 1 2 2 10 2 9 18 2
Labette 11 23 2 6 1 70 5 40 52 2
Lane 0 4 0 1 1 5 2 3 13 0
Leavenworth 57 141 5 63 14 146 12 101 140 0
Lincoln 2 7 0 6 0 8 3 2 13 0
Linn 3 13 0 5 0 19 1 11 22 3
Logan 1 7 2 2 0 6 4 14 20 0
Lyon 41 44 5 39 8 104 10 93 83 1
McPherson 27 47 5 38 14 95 10 70 131 0
Marion 8 13 3 4 2 30 1 25 54 1
Marshall 6 22 2 16 3 31 5 21 49 1
Meade 0 6 0 3 0 10 3 8 20 0
Miami 27 67 3 41 4 69 8 47 80 2
Mitchell 5 12 1 7 2 22 7 18 36 0
Montgomery 26 47 3 31 1 102 12 77 94 1
Morris 1 10 0 3 0 14 3 16 18 0
Morton 0 3 0 1 0 5 1 5 13 0
Nemaha 1 25 4 15 4 43 2 20 37 0
Neosho 20 33 5 15 0 52 7 29 49 1
Ness 2 5 0 1 0 10 0 6 17 2
Norton 1 14 1 6 0 21 3 15 21 0
Osage 6 17 0 8 0 30 8 19 31 1
Osborne 1 6 2 4 0 15 1 9 22 0
Ottawa 4 13 0 5 0 10 1 9 21 0
Pawnee 4 17 0 4 1 15 2 13 21 0
Phillips 1 13 1 6 0 19 4 16 41 1
Pottawatomie 28 47 2 28 6 51 9 39 70 1
Pratt 11 31 5 13 0 35 6 39 52 0
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Rawlins 2 10 0 3 0 9 2 6 16 1
Reno 75 98 15 81 12 168 17 123 190 4
Republic 2 11 1 5 1 19 5 10 32 0
Rice 7 15 1 9 1 20 3 22 37 0
Riley 122 155 11 73 21 208 20 168 174 0
Rooks 2 12 1 6 0 11 3 12 20 3
Rush 0 6 0 4 0 7 1 8 10 1
Russell 6 12 0 10 1 14 4 15 23 1
Saline 66 113 9 68 8 156 21 146 166 2
Scott 2 21 1 6 2 12 3 17 25 0
Sedgwick 606 1,125 134 649 127 1,480 173 1,137 1,142 12
Seward 24 23 4 15 2 73 8 46 66 1
Shawnee 200 407 35 214 42 480 57 379 535 11
Sheridan 2 4 1 1 0 5 3 7 16 0
Sherman 4 18 0 8 1 35 2 27 33 1
Smith 3 7 0 5 0 11 0 8 26 0
Stafford 3 7 0 7 0 14 1 13 21 0
Stanton 1 6 1 0 0 3 0 6 9 0
Stevens 3 8 0 2 1 7 3 15 23 1
Sumner 17 28 1 8 3 56 5 41 72 2
Thomas 7 25 1 12 1 27 2 32 45 1
Trego 3 12 0 0 0 7 2 12 17 0
Wabaunsee 3 4 0 7 1 9 3 10 17 0
Wallace 2 3 0 2 0 4 2 2 12 0
Washington 6 9 1 5 2 22 1 14 34 0
Wichita 0 4 1 2 0 7 1 2 15 1
Wilson 4 13 1 7 2 34 2 15 30 0
Woodson 1 5 0 0 0 7 1 9 10 0
Wyandotte 134 206 23 163 18 440 25 276 359 10
Statewide 2 84 4 93 5 10 0 3 8 0
Kansas 3,293 7,146 655 3,705 728 8,315 1,060 6,126 7,839 148
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns, https://www.census.gov/programs-surveys/cbp.html (accessed April 25, 2018).
Industry Description: Real Estate=Real estate and rental and leasing; Prof. Services=Professional, scientific, and technical services; Management=Management of companies and
   enterprises; Admin. Support=Administrative and support and waste management and remediation services; Health Care=Health care and social assistance; Arts and Recreation=Arts,
   entertainment, and recreation; Accommod. and Food Service=Accommodation and food service; and Other Services=Other services (except public administration).
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Allen $154.1 $170.0 10.3 $67.0 $72.5 8.2
Anderson 71.7 75.1 4.8 31.2 32.1 2.8
Atchison 164.6 164.8 0.1 71.6 70.3 -1.7
Barber 65.0 62.5 -3.9 28.3 26.7 -5.7
Barton 430.0 431.0 0.2 187.1 184.0 -1.7
Bourbon 145.4 153.5 5.6 63.3 65.5 3.6
Brown 110.4 109.2 -1.0 48.0 46.6 -2.9
Butler 681.3 707.7 3.9 296.4 302.1 1.9
Chase 19.7 20.1 1.8 8.6 8.6 -0.2
Chautauqua 20.2 21.9 8.2 8.8 9.3 6.1
Cherokee 114.4 113.8 -0.5 49.8 48.6 -2.4
Cheyenne 21.7 22.7 4.7 9.4 9.7 2.8
Clark 21.2 18.1 -14.7 9.2 7.7 -16.3
Clay 82.8 89.7 8.4 36.0 38.3 6.4
Cloud 121.1 120.5 -0.5 52.7 51.4 -2.4
Coffey 87.6 91.7 4.6 38.1 39.1 2.6
Comanche 21.3 20.2 -5.0 9.3 8.6 -6.8
Cowley 353.4 345.3 -2.3 153.7 147.4 -4.1
Crawford 464.1 476.6 2.7 201.9 203.4 0.8
Decatur 21.2 22.7 7.0 9.2 9.7 5.0
Dickinson 185.4 187.4 1.1 80.6 80.0 -0.8
Doniphan 43.1 52.2 21.2 18.7 22.3 18.9
Douglas 1,653.2 1,663.5 0.6 719.2 710.0 -1.3
Edwards 25.9 22.0 -15.0 11.3 9.4 -16.6
Elk 18.9 19.4 2.4 8.2 8.3 0.4
Ellis 583.3 602.4 3.3 253.7 257.1 1.3
Ellsworth 56.6 64.2 13.3 24.6 27.4 11.2
Finney 724.9 733.3 1.2 315.3 313.0 -0.7
Ford 504.2 492.7 -2.3 219.4 210.3 -4.1
Franklin 284.7 285.1 0.1 123.9 121.7 -1.7
Geary 391.3 417.4 6.7 170.2 178.2 4.7
Gove 41.4 45.1 8.8 18.0 19.2 6.7
Graham 32.4 32.2 -0.5 14.1 13.7 -2.4
Grant 79.5 79.4 -0.1 34.6 33.9 -2.0
Gray 58.2 60.0 3.3 25.3 25.6 1.3
Greeley 13.3 13.6 2.6 5.8 5.8 0.7
Greenwood 42.4 52.0 22.4 18.5 22.2 20.1
Hamilton 26.5 26.3 -0.9 11.5 11.2 -2.7
Harper 69.4 62.4 -10.0 30.2 26.6 -11.7
Harvey 371.9 364.9 -1.9 161.8 155.8 -3.7
Haskell 47.9 43.3 -9.5 20.8 18.5 -11.2
Hodgeman 12.3 13.2 7.3 5.4 5.6 5.3
Jackson 108.4 112.3 3.7 47.1 47.9 1.7
Jefferson 98.0 94.2 -3.9 42.7 40.2 -5.7
Jewell 15.6 16.0 2.3 6.8 6.8 0.4
Johnson 11,147.9 11,267.6 1.1 4,849.5 4,809.2 -0.8
Kearny 27.2 29.3 7.8 11.8 12.5 5.8
Kingman 64.4 66.5 3.3 28.0 28.4 1.3
Kiowa 24.4 26.9 10.2 10.6 11.5 8.1
Labette 192.1 196.6 2.4 83.5 83.9 0.4
Lane 16.4 17.4 5.9 7.1 7.4 3.9
Leavenworth 652.9 661.2 1.3 284.0 282.2 -0.6
Lincoln 20.0 17.8 -10.8 8.7 7.6 -12.5
Linn 74.7 74.8 0.1 32.5 31.9 -1.8
Logan 36.7 36.9 0.5 16.0 15.8 -1.4
Lyon 430.6 447.5 3.9 187.3 191.0 2.0
Taxable Retail Sales in Kansas, by County, 2017-2018
Nominal Sales1 Real Sales2
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County 2017 2018
Percent
Change 2017 2018
Percent
Change
Taxable Retail Sales in Kansas, by County, 2017-2018
Nominal Sales1 Real Sales2
McPherson $413.4 $432.4 4.6 $179.8 $184.5 2.6
Marion          82.7 91.5 10.7 36.0 39.1 8.6
Marshall 125.2 129.4 3.4 54.5 55.3 1.5
Meade 37.8 36.2 -4.3 16.5 15.4 -6.1
Miami 322.6 331.0 2.6 140.3 141.3 0.7
Mitchell 91.7 89.4 -2.6 39.9 38.2 -4.4
Montgomery 363.1 367.3 1.2 157.9 156.8 -0.7
Morris 47.0 50.7 7.7 20.5 21.6 5.7
Morton 27.6 24.4 -11.5 12.0 10.4 -13.1
Nemaha 118.8 119.6 0.7 51.7 51.0 -1.2
Neosho 198.6 198.6 0.0 86.4 84.8 -1.9
Ness 37.5 41.5 10.6 16.3 17.7 8.5
Norton 53.9 53.4 -1.0 23.4 22.8 -2.8
Osage 87.0 88.0 1.1 37.8 37.5 -0.8
Osborne 37.1 34.3 -7.5 16.1 14.7 -9.2
Ottawa 27.8 27.6 -0.7 12.1 11.8 -2.5
Pawnee 59.2 59.3 0.2 25.8 25.3 -1.7
Phillips 54.1 55.8 3.1 23.5 23.8 1.1
Pottawatomie 478.0 502.6 5.2 207.9 214.5 3.2
Pratt 157.7 170.5 8.1 68.6 72.8 6.1
Rawlins 21.4 20.7 -3.2 9.3 8.9 -5.0
Reno 845.6 846.9 0.2 367.9 361.5 -1.7
Republic 43.7 44.0 0.8 19.0 18.8 -1.1
Rice 89.6 89.4 -0.2 39.0 38.2 -2.1
Riley 829.5 838.1 1.0 360.8 357.7 -0.9
Rooks 56.6 59.2 4.5 24.6 25.2 2.5
Rush 20.6 23.4 13.5 9.0 10.0 11.3
Russell 75.2 86.9 15.6 32.7 37.1 13.4
Saline 1,055.6 1,050.4 -0.5 459.2 448.3 -2.4
Scott 67.6 70.0 3.6 29.4 29.9 1.6
Sedgwick 8,343.4 8,558.8 2.6 3,629.6 3,653.1 0.6
Seward 338.9 344.8 1.7 147.4 147.2 -0.2
Shawnee 2,754.1 2,766.6 0.5 1,198.1 1,180.9 -1.4
Sheridan 29.5 31.1 5.7 12.8 13.3 3.7
Sherman 106.9 105.4 -1.4 46.5 45.0 -3.3
Smith 36.0 38.7 7.7 15.6 16.5 5.7
Stafford 32.6 34.3 5.3 14.2 14.6 3.3
Stanton 20.2 18.3 -9.6 8.8 7.8 -11.3
Stevens 58.5 57.2 -2.2 25.4 24.4 -4.1
Sumner 193.5 203.1 5.0 84.2 86.7 3.0
Thomas 172.5 191.7 11.2 75.0 81.8 9.1
Trego 39.5 41.5 5.0 17.2 17.7 3.0
Wabaunsee 34.8 35.5 2.2 15.1 15.2 0.2
Wallace 13.3 15.3 14.8 5.8 6.5 12.6
Washington 41.8 42.7 2.0 18.2 18.2 0.1
Wichita 22.4 24.9 11.1 9.8 10.6 9.0
Wilson 61.6 64.6 4.9 26.8 27.6 2.9
Woodson 20.3 22.1 8.7 8.8 9.4 6.7
Wyandotte 2,224.8 2,348.9 5.6 967.8 1,002.5 3.6
Kansas3 $41,940.1 $42,732.3 1.9 $18,244.8 $18,239.0 0.0
Dollars in millions.
3 Kansas includes miscellaneous taxable retail sales.
2 From nominal sales, real sales are calculated using the average CPI-U for the Midwest region as reported by the
   U.S. Bureau of Labor Statistics.
Source: Kansas Department of Revenue, Sales Tax Collections by County, 2017 and 2018.
1 Nominal sales are calculated by dividing the sales tax collection amount from each county by the state sales tax rate.  
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County 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Allen        0.85 0.83 0.93 0.90 0.83 0.82 0.88
Anderson     0.62 0.64 0.63 0.62 0.59 0.61 0.64
Atchison     0.66 0.64 0.62 0.64 0.66 0.67 0.69
Barber       1.54 1.86 1.76 1.28 1.02 0.90 0.95
Barton       1.31 1.31 1.31 1.24 1.13 1.10 1.12
Bourbon      0.66 0.71 0.70 0.66 0.68 0.70 0.70
Brown        0.80 0.78 0.76 0.76 0.78 0.80 0.77
Butler       0.71 0.71 0.73 0.75 0.75 0.72 0.72
Chase        0.47 0.46 0.43 0.48 0.53 0.51 0.51
Chautauqua   0.47 0.50 0.52 0.50 0.44 0.43 0.42
Cherokee     0.38 0.38 0.39 0.41 0.40 0.40 0.39
Cheyenne     0.60 0.65 0.63 0.64 0.63 0.57 0.55
Clark        0.63 0.64 0.67 0.57 0.62 1.01 0.64
Clay         0.72 0.71 0.69 0.69 0.69 0.72 0.73
Cloud        1.01 1.00 0.96 0.94 0.99 0.94 0.92
Coffey       0.71 0.76 0.91 0.83 0.79 0.73 0.76
Comanche     1.32 2.29 1.71 1.18 0.82 0.78 0.78
Cowley 0.74 0.69 0.73 0.74 0.71 0.69 0.69
Crawford     0.77 0.76 0.75 0.77 0.80 0.81 0.82
Decatur      0.54 0.55 0.60 0.60 0.53 0.54 0.50
Dickinson    0.70 0.67 0.67 0.66 0.66 0.67 0.68
Doniphan     0.39 0.39 0.38 0.40 0.42 0.40 0.40
Douglas      0.91 0.91 0.89 0.91 0.94 0.95 0.94
Edwards      0.54 0.53 0.54 0.59 0.60 0.55 0.59
Elk          0.54 0.45 0.48 0.49 0.49 0.51 0.53
Ellis        1.73 1.70 1.63 1.59 1.43 1.41 1.41
Ellsworth    0.90 0.78 0.77 0.83 0.69 0.71 0.71
Finney       1.29 1.31 1.35 1.38 1.35 1.35 1.35
Ford         1.09 1.08 1.04 1.04 1.00 1.06 0.99
Franklin     0.72 0.72 0.73 0.76 0.74 0.77 0.75
Geary        0.90 0.81 0.80 0.78 0.76 0.75 0.83
Gove         1.21 1.26 1.19 1.24 1.11 1.08 1.12
Graham       1.19 1.23 1.22 1.13 0.87 0.83 0.88
Grant        0.91 1.00 0.95 0.80 0.70 0.69 0.73
Gray         0.69 0.75 0.63 0.60 0.60 0.63 0.68
Greeley      0.82 0.82 0.75 0.76 0.68 0.75 0.75
Greenwood    0.55 0.53 0.54 0.51 0.50 0.50 0.52
Hamilton     0.69 0.74 0.71 0.68 0.72 0.70 0.70
Harper       1.13 1.41 1.44 1.27 0.90 0.78 0.86
Harvey       0.74 0.74 0.74 0.76 0.74 0.75 0.72
Haskell      0.91 0.82 0.97 0.88 0.80 0.82 0.76
Hodgeman     0.64 0.74 0.57 0.52 0.45 0.45 0.48
Jackson      0.52 0.51 0.51 0.51 0.52 0.55 0.56
Jefferson    0.34 0.34 0.34 0.35 0.38 0.36 0.35
Jewell       0.41 0.43 0.45 0.41 0.42 0.39 0.38
Johnson      1.28 1.28 1.28 1.29 1.31 1.30 1.30
Kearny       0.48 0.54 0.54 0.52 0.51 0.48 0.50
Kingman      0.74 0.76 0.72 0.69 0.61 0.64 0.62
Kiowa        0.99 1.01 1.27 0.92 0.64 0.63 0.72
Labette      0.68 0.67 0.66 0.68 0.68 0.67 0.65
Lane         1.03 0.93 1.04 0.85 0.69 0.68 0.74
Leavenworth  0.54 0.54 0.54 0.57 0.58 0.58 0.59
Lincoln      0.48 0.38 0.59 0.47 0.41 0.42 0.43
Linn         0.44 0.52 0.65 0.68 0.64 0.56 0.52
County Trade Pull Factors in Kansas, by County
Fiscal Years 2012-2018
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County 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
County Trade Pull Factors in Kansas, by County
Fiscal Years 2012-2018
Logan        1.16 1.13 1.35 1.17 1.01 0.92 0.87
Lyon         0.88 0.85 0.87 0.91 0.92 0.89 0.90
McPherson 0.98 0.98 1.03 1.09 1.00 0.99 1.00
Marion       0.51 0.49 0.50 0.51 0.50 0.48 0.47
Marshall     0.92 0.90 0.89 0.91 0.93 0.91 0.89
Meade        0.65 0.66 0.67 0.64 0.58 0.63 0.58
Miami        0.63 0.63 0.64 0.66 0.67 0.68 0.67
Mitchell     1.03 1.02 1.03 1.11 1.04 1.01 1.03
Montgomery   0.83 0.81 0.84 0.79 0.81 0.76 0.77
Morris 0.58 0.59 0.58 0.60 0.61 0.59 0.60
Morton 0.92 0.79 0.81 0.78 0.63 0.65 0.66
Nemaha 0.79 0.80 0.79 0.79 0.77 0.81 0.79
Neosho 0.88 0.88 0.84 0.82 0.79 0.83 0.84
Ness         1.68 1.90 1.70 1.70 1.08 0.86 0.95
Norton       0.76 0.90 0.85 0.87 0.83 0.81 0.78
Osage        0.36 0.35 0.37 0.37 0.37 0.36 0.38
Osborne      0.89 0.81 0.82 0.79 0.73 0.71 0.69
Ottawa       0.33 0.33 0.39 0.36 0.37 0.38 0.32
Pawnee       0.62 0.69 0.68 0.64 0.62 0.65 0.66
Phillips     0.79 0.76 0.73 0.70 0.71 0.67 0.70
Pottawatomie 1.52 1.43 1.41 1.42 1.43 1.42 1.40
Pratt        1.29 1.36 1.35 1.28 1.22 1.18 1.14
Rawlins      0.65 0.71 0.75 0.83 0.64 0.57 0.58
Reno         0.99 1.02 1.04 1.06 0.99 0.97 0.95
Republic     0.73 0.70 0.72 0.70 0.70 0.68 0.63
Rice         0.73 0.75 0.67 0.66 0.59 0.61 0.63
Riley        0.85 0.79 0.77 0.77 0.79 0.79 0.77
Rooks        1.04 1.04 1.12 1.02 0.76 0.77 0.79
Rush         0.53 0.54 0.56 0.53 0.46 0.46 0.49
Russell      1.01 0.96 0.94 0.91 0.73 0.72 0.75
Saline       1.32 1.30 1.32 1.34 1.32 1.31 1.32
Scott        1.11 1.09 1.07 0.97 1.01 0.95 0.94
Sedgwick     1.13 1.13 1.14 1.12 1.14 1.14 1.12
Seward       1.20 1.19 1.21 1.19 1.09 1.05 1.05
Shawnee      1.07 1.04 1.03 1.04 1.06 1.08 1.07
Sheridan     0.86 1.02 0.91 0.86 0.84 0.81 0.82
Sherman      1.34 1.28 1.24 1.25 1.23 1.28 1.21
Smith        0.83 0.79 0.70 0.68 0.64 0.65 0.71
Stafford     0.63 0.63 0.67 0.69 0.59 0.53 0.53
Stanton      0.72 0.75 0.66 0.71 1.13 0.65 0.63
Stevens      0.83 0.98 1.06 0.91 0.79 0.72 0.71
Sumner       0.64 0.61 0.61 0.62 0.58 0.57 0.59
Thomas       1.65 1.63 1.59 1.61 1.52 1.53 1.51
Trego        1.04 1.06 1.07 1.01 1.59 0.88 1.00
Wabaunsee    0.29 0.32 0.32 0.34 0.41 0.39 0.36
Wallace 0.72 0.65 1.00 0.77 0.86 0.66 0.59
Washington   0.53 0.52 0.53 0.53 0.54 0.54 0.53
Wichita      0.82 0.84 0.85 0.72 0.68 0.75 0.78
Wilson       0.55 0.56 0.57 0.55 0.56 0.50 0.49
Woodson      0.50 0.54 0.55 0.54 0.48 0.45 0.45
Wyandotte    0.92 0.92 0.88 0.86 0.85 0.92 0.98
Pull Factor=County per capita sales tax/state per capita sales tax. A pull factor which is higher than 1.0 indicates
   that the county is attracting business; a pull factor that is less than 1.0 indicates the county is losing business.          
Source: Kansas Department of Revenue, https://www.ksrevenue.org/prpullfactor.html (accessed March 21, 2019).
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State 2013 2014 2015r 2016r 2017
Percent
Change
2013-2017
Percent
Change
2016-2017
2017
Rank
Alabama $19,301 $19,450 $19,322 $20,471 $21,786 12.9 6.4 21
Alaska 4,528 5,111 4,620 4,350 4,942 9.2 13.6 40
Arizona 19,478 21,247 22,654 22,003 20,917 7.4 -4.9 22
Arkansas 7,161 6,866 5,871 5,722 6,234 -12.9 9.0 36
California 168,192 173,869 165,360 163,439 172,012 2.3 5.2 2
Colorado 8,545 8,364 7,950 7,581 8,054 -5.7 6.2 33
Connecticut 16,427 15,963 15,242 14,394 14,784 -10.0 2.7 25
Delaware 5,327 5,267 5,408 4,517 4,566 -14.3 1.1 41
District of Columbia 2,708 940 1,088 1,331 1,483 -45.2 11.5 48
Florida 60,482 58,439 53,903 52,032 54,914 -9.2 5.5 8
Georgia 37,578 39,413 38,596 35,673 37,224 -0.9 4.3 12
Hawaii 599 1,447 1,896 795 952 59.1 19.7 51
Idaho 5,789 5,138 4,302 4,877 3,864 -33.3 -20.8 42
Illinois 66,213 68,394 63,369 59,681 65,187 -1.5 9.2 5
Indiana 34,216 35,589 33,819 34,651 37,737 10.3 8.9 11
Iowa 13,903 15,112 13,238 12,122 13,399 -3.6 10.5 27
Kansas 12,459 12,022 10,689 10,154 11,243 -9.8 10.7 30
Kentucky 25,412 27,757 27,637 29,201 30,857 21.4 5.7 17
Louisiana 63,247 64,770 48,679 48,335 57,005 -9.9 17.9 7
Maine 2,687 2,811 2,762 2,863 2,712 0.9 -5.3 45
Maryland 11,747 12,228 10,052 9,653 9,317 -20.7 -3.5 32
Massachusetts 26,812 27,384 25,289 25,894 27,566 2.8 6.5 18
Michigan 59,400 57,573 53,945 54,752 59,870 0.8 9.3 6
Minnesota 20,760 21,398 20,013 19,200 20,692 -0.3 7.8 23
Mississippi 12,415 11,485 10,849 10,505 10,995 -11.4 4.7 31
Missouri 12,958 14,190 13,647 13,935 14,206 9.6 1.9 26
Montana 1,506 1,545 1,404 1,360 1,616 7.3 18.8 47
Nebraska 7,393 7,890 6,664 6,381 7,206 -2.5 12.9 34
Nevada 8,701 7,692 8,667 9,766 12,162 39.8 24.5 28
New Hampshire 3,511 4,233 4,001 4,144 5,148 46.6 24.2 39
New Jersey 36,612 36,587 32,063 31,178 34,486 -5.8 10.6 13
New Mexico 2,726 3,802 3,782 3,616 3,610 32.4 -0.2 43
New York 86,407 88,834 83,125 76,690 77,915 -9.8 1.6 3
North Carolina 29,347 31,420 30,202 30,180 32,622 11.2 8.1 15
North Dakota 4,402 5,513 4,027 5,292 5,835 32.6 10.3 37
Ohio 51,048 52,641 51,262 49,330 50,103 -1.9 1.6 9
Oklahoma 6,920 6,308 5,251 5,046 5,364 -22.5 6.3 38
Oregon 18,634 20,889 20,057 21,772 21,895 17.5 0.6 20
Pennsylvania 41,181 40,411 39,439 36,453 38,702 -6.0 6.2 10
Rhode Island 2,164 2,388 2,133 2,278 2,392 10.5 5.0 46
South Carolina 26,341 29,773 31,021 31,324 32,199 22.2 2.8 16
South Dakota 1,582 1,578 1,421 1,218 1,360 -14.1 11.6 49
Tennessee 32,474 33,251 32,617 31,495 33,246 2.4 5.6 14
Texas 277,716 285,559 248,780 231,310 264,541 -4.7 14.4 1
Utah 16,111 12,224 13,308 12,078 11,583 -28.1 -4.1 29
Vermont 4,027 3,670 3,176 2,993 2,776 -31.1 -7.3 44
Virginia 17,896 19,391 17,801 16,311 16,509 -7.8 1.2 24
Washington 81,630 90,558 86,375 79,553 76,414 -6.4 -3.9 4
West Virginia 8,732 7,597 5,833 5,045 7,110 -18.6 40.9 35
Wisconsin 23,110 23,426 22,442 21,033 22,306 -3.5 6.1 19
Wyoming 1,351 1,757 1,175 1,099 1,196 -11.4 8.9 50
United States $1,578,517 $1,621,874 $1,503,328 $1,451,024 $1,546,273 -2.0 6.6
Dollars in millions.
U.S. total includes exports from Puerto Rico, Virgin Islands, and unallocated areas.
r - revised
Source: U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Trade and Industry Information, 
   http://tse.export.gov/tse/tsehome.aspx (accessed January 9, 2019).
State Merchandise Export Totals to the World, 2013-2017
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2008
    Value ($) Percent
Transportation Equipment $4,904,925,111 39.2
Agricultural Products 1,526,182,304 12.2
Food Manufactures 1,512,436,221 12.1
Machinery, Except Electrical 1,155,497,430 9.2
Computers and Electronic Products 993,891,104 7.9
All Others 2,421,043,836 19.3
Total  $12,513,976,006 100%
2018
    Value ($) Percent
Transportation Equipment $2,746,321,646 23.7
Food Manufactures 2,530,050,148 21.8
Agricultural Products 1,394,160,178 12.0
Machinery, Except Electrical 1,101,027,153 9.5
Chemicals 796,354,774 6.9
All Others 3,018,833,178 26.1
Total  $11,586,747,077 100%
International Exports from Kansas, 2008 and 2018
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Department of Commerce,
   International Trade Administration, Office of Trade and Industry Information.
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Country
Value
2015
Value
2016
Value
2017
Value
2018
Percent
Change
2017-2018
Percent
Share
2015
Percent
Share
2016
Percent
Share
2017
Percent
Share
2018
Kansas Total and
Percent Share of U.S. Total $10,689 $10,155 $11,244 $11,587 3.1 0.7 0.7 0.7 0.7
Total Top 25 Countries and
Percent of Kansas Total $9,191 $8,598 $9,596 $9,813 2.3 86.0 84.7 85.3 84.7
Mexico 1,798 1,865 1,882 2,106 11.9 16.8 18.4 16.7 18.2
Canada 2,368 1,787 2,512 1,948 -22.5 22.2 17.6 22.3 16.8
Japan 710 806 980 1,008 2.9 6.6 7.9 8.7 8.7
China 986 745 706 657 -6.9 9.2 7.3 6.3 5.7
United Kingdom 433 431 419 528 26.0 4.1 4.2 3.7 4.6
Germany 308 368 430 475 10.5 2.9 3.6 3.8 4.1
Korea, South 213 222 282 413 46.5 2.0 2.2 2.5 3.6
Singapore 192 236 256 336 31.3 1.8 2.3 2.3 2.9
France 249 294 270 298 10.4 2.3 2.9 2.4 2.6
Australia 203 252 195 240 23.1 1.9 2.5 1.7 2.1
Taiwan 165 168 196 229 16.8 1.5 1.7 1.7 2.0
Brazil 245 344 207 183 -11.6 2.3 3.4 1.8 1.6
Hong Kong 177 145 161 178 10.6 1.7 1.4 1.4 1.5
Guatemala 9 38 46 148 221.7 0.1 0.4 0.4 1.3
Spain 42 54 81 126 55.6 0.4 0.5 0.7 1.1
Netherlands 129 102 90 121 34.4 1.2 1.0 0.8 1.0
Vietnam 85 76 67 114 70.1 0.8 0.7 0.6 1.0
Italy 122 91 89 105 18.0 1.1 0.9 0.8 0.9
Switzerland 88 81 98 103 5.1 0.8 0.8 0.9 0.9
Belgium 89 92 104 94 -9.6 0.8 0.9 0.9 0.8
Malaysia 46 54 51 87 70.6 0.4 0.5 0.5 0.8
Philippines 112 56 86 84 -2.3 1.0 0.6 0.8 0.7
Thailand 66 72 90 83 -7.8 0.6 0.7 0.8 0.7
Indonesia 51 62 79 76 -3.8 0.5 0.6 0.7 0.7
Nigeria 305 160 218 74 -66.1 2.8 1.6 1.9 0.6
Values in millions of dollars.
Data may not sum to totals due to rounding. 
Total U.S. Exports via Kansas (Origin of Movement), 2015-2018
and Top 25 Countries Receiving Kansas Exports, 2018
Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/ks.html (accessed July 17, 2019).    
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Commodities
Value
2015
Value
2016
Value
2017
Value
2018
Percent
Change
2017-2018
Percent
Share
2015
Percent
Share
2016
Percent
Share
2017
Percent
Share
2018
Total All Commodities via Kansas and Percent Share of U.S. Total $10,689 $10,155 $11,244 $11,587 3.1 0.7 0.7 0.7 0.7
Total Top 25 Commodities and Percent of Kansas Total $5,661 $5,799 $6,802 $6,772 -0.4 53.0 57.1 60.5 58.4
Civilian aircraft, engines, and parts 2,036 1,849 2,580 2,250 -12.8 19.0 18.2 22.9 19.4
Meat of bovines, boneless, fresh or chilled 681 662 809 924 14.2 6.4 6.5 7.2 8.0
Wheat and meslin 698 850 832 572 -31.3 6.5 8.4 7.4 4.9
Soybeans 168 242 403 489 21.3 1.6 2.4 3.6 4.2
Meat of bovine animals, boneless and frozen 198 171 218 313 43.6 1.9 1.7 1.9 2.7
Medicinal & pharmaceutical exports, donated 4 50 50 229 358.0 0.0 0.5 0.4 2.0
Corn (maize), other than seed corn 213 305 218 195 -10.6 2.0 3.0 1.9 1.7
Mechanical front-end shovel loaders, self-propelled 103 80 125 154 23.2 1.0 0.8 1.1 1.3
Dog and cat food, put up for retail sale 198 189 163 153 -6.1 1.9 1.9 1.4 1.3
Bovine and equine hides & skins, not tanned, weight >16 kg 152 174 208 148 -28.8 1.4 1.7 1.8 1.3
New pneumatic rubber tires used in construction/mining 0 0 106 138 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2
Radio navigational aid apparatus 135 129 126 137 8.7 1.3 1.3 1.1 1.2
Meat of bovine animals, bone in and frozen 80 79 95 133 40.0 0.8 0.8 0.8 1.1
Airplanes and other aircraft, unladen weight >2,000 kg and <15,000 kg 220 203 98 111 13.3 2.1 2.0 0.9 1.0
Double or complex silicates 100 89 108 104 -3.7 0.9 0.9 1.0 0.9
Passenger vehicles, spark-ignition int. comb engine >1,000 cc and <1,500 cc 4 134 91 85 -6.6 0.0 1.3 0.8 0.7
Aluminum alloy rectangular plates >.2 mm thick 108 113 80 84 5.0 1.0 1.1 0.7 0.7
Communication machines, excluding telephone sets or base stations 40 37 53 80 50.9 0.4 0.4 0.5 0.7
Meat of swine, boneless and frozen 74 67 86 78 -9.3 0.7 0.7 0.8 0.7
Grain Sorghum 262 148 96 70 -27.1 2.5 1.5 0.9 0.6
Articles donated for relief efforts 0 14 29 67 131.0 0.0 0.1 0.3 0.6
Measuring or checking instruments, appliances and machines 108 77 73 66 -9.6 1.0 0.8 0.7 0.6
Straw or fodder balers, including pick-up balers 37 57 62 65 4.8 0.3 0.6 0.6 0.6
Soybean oilcake & other solid residue 20 58 37 65 75.7 0.2 0.6 0.3 0.6
Meat of swine, bone-in, fresh or chilled 21 23 57 62 8.8 0.2 0.2 0.5 0.5
Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, State Export Data, https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/ks.html (accessed July 17, 2019).
Values in millions of dollars.
Data may not sum to totals due to rounding. 
U.S. Exports via Kansas (Origin of Movement), 2015-2018
and Top 25 Export Commodities for Kansas, 2018
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State 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Alabama 533 557 562 503 1,002 1,089 1,053 1,067
Alaska 46 58 60 45 134 141 155 185
Arizona 2,707 2,912 3,076 2,844 3,001 3,211 3,344 3,676
Arkansas 287 317 312 398 560 684 622 770
California 42,964 45,155 45,683 43,899 34,470 35,578 36,514 38,608
Colorado 3,421 3,481 3,496 3,262 3,755 4,214 2,346 4,628
Connecticut 2,366 2,436 2,633 2,941 2,406 2,371 4,372 2,249
Delaware 392 354 342 287 1,537 1,478 1,513 1,654
District of Columbia 165 176 199 219 1,631 1,523 1,670 1,505
Florida 4,820 5,102 5,218 4,995 12,447 13,208 13,171 14,269
Georgia 2,822 2,852 3,096 3,128 4,702 5,166 5,121 5,582
Hawaii 152 186 161 139 515 574 530 585
Idaho 894 878 752 744 564 647 661 654
Illinois 5,774 5,858 6,010 5,742 6,594 7,029 6,839 7,160
Indiana 2,198 2,346 2,500 2,341 1,934 2,020 1,865 2,181
Iowa 1,052 1,008 1,121 1,123 874 885 1,015 928
Kansas 994 975 906 881 899 925 893 888
Kentucky 706 777 806 739 937 1,080 1,027 1,104
Louisiana 450 504 522 490 1,123 1,166 1,004 1,100
Maine 218 189 178 243 456 479 457 545
Maryland 1,918 2,083 2,148 2,082 2,848 2,814 3,055 3,007
Massachusetts 7,158 7,340 7,921 7,639 4,329 4,365 4,448 4,528
Michigan 5,967 6,511 7,015 7,1 69 3,443 3,820 3,793 4,005
Minnesota 4,755 4,803 4,878 4,575 3,270 3,436 3,174 3,449
Mississippi 178 191 211 203 319 392 394 437
Missouri 1,306 1,331 1,428 1,343 2,306 2,354 2,398 2,483
Montana 164 181 175 180 368 403 434 490
Nebraska 342 341 382 305 708 693 659 708
Nevada 825 866 881 779 2,658 2,779 2,600 3,061
New Hampshire 936 984 1,060 1,053 594 639 638 597
New Jersey 5,094 4,918 5,095 4,666 6,008 6,001 6,030 6,339
New Mexico 437 507 563 527 483 502 487 501
New York 9,580 9,737 10,387 9,896 16,363 17,423 16,982 18,013
North Carolina 3,706 3,834 3,962 3,772 3,581 3,803 3,747 4,198
North Dakota 128 109 129 124 149 159 172 191
Ohio 4,252 4,161 4,406 4,625 4,259 4,533 4,513 4,912
Oklahoma 593 591 631 628 1,000 941 877 1,039
Oregon 2,731 3,228 3,926 3,664 2,007 2,173 2,082 2,315
Pennsylvania 4,165 4,331 4,774 4,421 4,966 5,342 5,071 5,437
Rhode Island 402 436 412 413 573 564 643 658
South Carolina 1,058 1,137 1,180 1,164 1,301 1,481 1,489 1,579
South Dakota 127 152 156 135 199 223 249 260
Tennessee 1,116 1,206 1,287 1,314 2,554 2,651 2,778 2,979
Texas 10,555 10,650 11,351 11,210 11,187 11,814 12,169 12,819
Utah 1,561 1,587 1,747 1,791 1,938 2,224 2,136 2,640
Vermont 509 476 449 417 308 371 4,339 358
Virginia 2,181 2,213 2,336 2,471 3,994 4,151 349 4,302
Washington 6,864 7,500 7,836 7,436 3,549 3,671 3,870 4,190
West Virginia 145 102 130 137 145 169 2,414 201
Wisconsin 2,524 2,655 2,703 2,682 2,254 2,391 169 2,664
Wyoming 112 116 110 125 234 286 304 553
United States 154,399 160,457 167,367 161,970 167,796 176,427 177,074 188,626
Patents Issued and Trademarks Registered to U.S. Residents by State
* Includes utility, plant, design, and reissue patents.
        Patents* Issued
Source: United States Patent and Trademark Office, Performance and Accountability Report,  2015-2018,
   https://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/index.html (accessed July 17, 2019).
U.S. total includes patents and trademarks from other locations (Puerto Rico, U.S. Pacific Islands, and Virgin Islands)
   and those records with no state indicated in the database.
Fiscal Years 2015-2018
        Trademarks Registered
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Temperatures in Kansas by Region, 2018
January and July Averages
State:          January (top)
                   July (bottom)Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from National Oceanic and Atmospheric Administration.
Temperatures in degrees Fahrenheit.
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Month 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg.
January 29.0 29.3 30.8 30.5 33.0 32.4 26.7 28.3 29.2 30.3
February 28.3 32.7 30.6 34.1 33.9 36.2 27.9 32.6 31.7 34.7
March 43.3 41.4 45.3 42.8 47.8 44.7 43.7 42.6 46.1 44.3
April 45.5 50.6 46.6 51.9 49.2 53.8 45.2 52.8 47.4 54.1
May 65.7 60.6 68.0 62.0 70.9 63.9 69.9 62.8 71.8 64.0
June 75.3 70.9 76.9 72.0 78.2 73.4 78.0 73.1 79.5 74.0
July 76.1 76.8 77.7 77.9 78.8 78.9 77.9 78.6 79.4 79.5
August 72.9 75.0 73.8 76.0 75.5 77.2 74.8 76.7 76.2 78.0
September 68.4 65.6 69.3 67.0 70.0 68.5 69.3 67.5 70.2 68.9
October 49.5 53.0 50.7 54.3 53.4 56.0 51.7 54.9 53.6 56.4
November 37.0 39.8 38.0 41.1 39.2 42.9 36.5 41.1 38.0 42.9
December 31.6 29.9 32.8 31.2 34.1 33.0 32.2 29.7 34.1 31.6
Annual 51.9 52.1 53.4 53.4 55.3 55.1 52.8 53.4 54.8 54.9
 
Month 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg.
January 31.6 32.5 25.9 27.6 28.5 29.9 31.3 32.6 29.9 30.7
February 33.8 37.0 29.6 32.4 32.7 34.7 35.2 37.5 31.8 34.9
March 47.8 45.9 43.1 42.9 45.7 44.7 47.8 46.9 45.9 44.2
April 49.3 55.5 45.6 53.6 47.5 54.8 49.7 56.6 47.6 53.9
May 73.0 65.3 72.6 63.6 73.0 64.4 73.0 65.6 71.0 63.7
June 79.1 75.0 78.2 72.9 78.6 73.3 78.2 74.4 78.1 73.3
July 79.5 80.3 78.4 77.7 79.4 78.4 79.7 79.5 78.6 78.7
August 77.0 79.1 76.7 76.1 77.3 77.3 77.2 78.8 75.8 77.3
September 70.9 70.1 69.6 67.1 70.4 68.3 71.5 69.9 70.0 68.3
October 55.8 57.7 53.2 55.3 55.3 56.7 57.3 58.2 53.6 56.0
November 39.8 44.6 35.3 42.0 37.6 44.1 40.0 46.3 38.2 43.0
December 36.1 33.5 33.8 29.8 35.6 32.1 37.2 34.6 34.3 31.9
Annual 56.1 56.4 53.5 53.4 55.1 54.9 56.5 56.7 54.6 54.7
Temperatures in degrees Fahrenheit.
Avg. refers to 1981-2010.
Average Temperatures in Kansas, by Region, 2018 and 1981-2010
Northeast   Southeast  East Central 
Northwest       West Central North Central
South Central    
Southwest  
Source: National Oceanic and Atmospheric Administration, National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance,
   https://www.ncdc.noaa.gov/cag/ (accessed April 3, 2019).
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1971-2000
Average Precipitation in Kansas
Precipitation
(inches)
Less than 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
More than 40
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Oregon State University, PRISM Group, http://prism.oregonstate.edu/.
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Kansas State University, Weather Data Library.
Precipitation
(inches)
Less than 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
More than 40
1961-1990
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Average Precipitation in Kansas, 1981- 2010
Precipitation (inches)
Less than 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
More than 40
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from National Climatic Data Center.
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Precipitation in Kansas by Region
2018 Total and 1981-2010 Average
State:            2018 Total (top)
                      Average (bottom)
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from National Oceanic and Atmospheric Administration.
Precipitation in inches.
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Month 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg.
January 0.63 0.44 0.22 0.47 0.05 0.49 0.40 0.60 0.34 0.68
February 0.42 0.54 0.26 0.55 0.04 0.56 0.42 0.80 0.26 0.96
March 0.59 1.29 0.60 1.33 0.37 1.37 0.79 1.98 1.01 2.20
April 1.09 2.00 0.90 1.81 1.01 1.66 0.92 2.50 1.18 2.56
May 4.00 3.35 3.33 3.00 2.58 2.70 4.33 4.18 3.98 4.22
June 4.44 2.91 3.91 2.88 4.40 3.23 4.69 3.80 3.24 4.09
July 3.72 3.45 3.64 3.33 5.43 2.95 4.37 4.03 4.87 3.89
August 2.57 2.69 2.51 2.60 3.81 2.70 3.98 3.31 4.42 3.48
September 1.62 1.51 2.02 1.54 2.38 1.63 4.78 2.53 3.81 2.51
October 3.31 1.53 3.97 1.40 4.13 1.55 5.15 1.99 6.93 2.13
November 0.59 0.81 0.59 0.72 0.34 0.68 0.94 1.22 0.98 1.24
December 1.63 0.51 1.33 0.53 1.41 0.63 2.85 0.84 2.26 0.93
Annual 24.61 21.03 23.28 20.15 25.95 20.16 33.62 27.77 33.28 28.88
Month 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg. 2018 Avg.
January 0.16 0.77 0.53 0.79 0.74 1.00 0.61 1.23 0.39 0.72
February 0.31 1.07 0.73 1.13 0.92 1.39 2.06 1.71 0.60 0.97
March 1.27 2.45 1.06 2.38 1.86 2.66 1.58 3.04 1.02 2.09
April 1.56 2.52 1.07 3.31 1.34 3.64 1.64 3.87 1.21 2.63
May 4.48 4.12 3.95 4.93 3.88 5.23 6.31 5.62 4.10 4.12
June 4.26 4.50 3.79 5.14 2.62 5.56 2.94 5.79 3.82 4.21
July 5.14 3.35 2.96 4.39 2.66 4.27 3.87 3.92 4.19 3.68
August 3.61 3.33 4.74 3.96 6.63 3.99 6.45 3.65 4.33 3.28
September 3.84 2.46 4.60 3.63 3.35 3.82 3.75 4.02 3.34 2.61
October 7.56 2.49 6.40 2.76 7.76 3.17 7.02 3.63 5.84 2.30
November 0.67 1.37 0.95 1.83 1.10 2.26 1.17 2.58 0.80 1.40
December 1.96 1.04 2.87 1.21 2.79 1.46 2.72 1.80 2.17 1.00
Annual 34.82 29.45 33.65 35.45 35.65 38.46 40.12 40.87 31.81 29.02
Precipitation in inches.
Avg. refers to 1981-2010.
Southwest  
South Central    
North Central   Central
Precipitation in Kansas, by Region 
2018 Total and 1981-2010 Average
Source: National Oceanic and Atmospheric Administration, National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 
   https://www.ncdc.noaa.gov/cag/ (accessed June 26, 2019).
  StateNortheast   East Central Southeast  
Northwest       West Central
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Average Precipitation in Kansas, by County, 1981-2010
Inches of Precipitation
16.75 - 20.60
20.61 - 25.87
25.88 - 31.88
31.89 - 37.79
37.80 - 46.21
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Kansas State University, 
   Research and Extension, Weather Data Library.
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Precipitation in Kansas, by County, 2018
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38.11 - 46.00
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Kansas State University, 
   Research and Extension, Weather Data Library.
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County 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Allen 43.75 35.67 45.89 45.24 37.87 46.00 43.40
Anderson 34.06 29.45 25.53 27.08 22.26 42.90 40.87
Atchison 33.41 39.65 40.29 30.36 31.22 33.80 36.87
Barber 25.05 20.89 35.65 27.48 30.48 38.70 28.83
Barton 37.36 26.50 23.74 25.77 24.77 31.00 27.52
Bourbon 47.24 31.87 46.30 36.13 44.64 40.50 45.04
Brown 34.56 30.52 43.86 43.91 29.56 34.90 35.87
Butler 40.45 24.75 36.66 46.90 33.00 39.50 36.53
Chase 38.86 27.70 32.81 40.17 33.96 36.30 36.70
Chautauqua 44.59 29.50 36.81 34.89 34.91 39.50 39.95
Cherokee 44.84 37.68 55.13 39.04 52.63 38.60 45.34
Cheyenne 14.21 17.35 17.50 18.78 19.40 22.10 18.37
Clark 21.02 22.57 32.24 23.96 21.64 28.80 22.78
Clay 28.90 26.71 37.66 37.43 29.56 35.90 30.27
Cloud 26.46 25.23 32.27 36.13 31.98 35.00 29.56
Coffey 31.20 31.77 35.82 40.20 32.76 41.00 39.31
Comanche 24.67 24.46 29.70 25.00 23.64 31.10 25.87
Cowley 42.06 30.80 36.20 42.57 38.75 37.60 37.00
Crawford 52.51 34.23 52.11 41.69 52.74 38.50 46.21
Decatur 14.55 18.77 21.14 21.41 20.67 25.80 21.82
Dickinson 37.66 29.16 38.23 36.89 29.89 35.30 33.39
Doniphan 37.55 33.33 43.15 35.29 21.29 34.40 37.23
Douglas 30.86 38.30 45.27 40.17 38.48 31.30 39.43
Edwards 28.56 20.25 22.71 20.15 21.68 31.40 26.76
Elk 43.62 31.77 37.73 44.35 35.03 37.20 40.59
Ellis 19.77 24.25 19.33 27.29 25.52 35.20 23.24
Ellsworth 37.07 29.82 30.26 32.05 21.89 31.40 28.29
Finney 16.39 21.81 26.49 18.96 21.65 24.60 19.76
Ford 10.96 11.94 14.19 11.90 13.14 30.70 22.42
Franklin 29.15 27.50 34.54 31.06 34.86 36.20 39.76
Geary 31.49 26.77 31.64 36.47 31.54 33.50 32.54
Gove 6.39 8.83 7.20 10.71 22.56 27.10 22.50
Graham 16.38 16.22 17.88 30.18 25.03 30.50 21.75
Grant 15.41 16.03 25.62 21.64 30.56 24.10 17.26
Gray 15.00 17.69 33.64 28.87 25.67 28.10 22.47
Greeley 15.83 15.50 20.77 18.35 20.87 20.00 17.90
Greenwood 37.61 34.02 32.15 40.67 29.80 39.90 38.76
Hamilton 12.83 13.51 22.54 18.13 23.88 22.60 16.82
Harper 31.26 20.21 42.52 29.96 29.19 36.00 33.15
Harvey 40.62 31.12 40.69 41.03 30.78 35.60 32.45
Haskell 14.91 17.17 29.72 21.50 19.86 25.40 18.42
Hodgeman 15.84 24.77 23.31 24.99 24.25 28.90 21.86
Jackson 25.44 33.25 36.99 43.16 33.79 30.70 37.79
Jefferson 31.43 34.78 46.46 42.99 32.58 28.20 37.31
Jewell 22.53 23.07 29.29 32.53 23.82 33.90 27.08
Johnson 32.75 30.33 43.48 41.25 42.30 33.60 42.31
Kearny 13.86 15.14 22.19 16.24 17.73 23.00 18.78
Kingman 37.62 24.90 25.07 39.30 32.23 41.60 32.10
Kiowa 27.87 31.01 25.58 24.46 23.93 32.60 25.23
Labette 48.60 36.32 50.62 41.38 47.97 42.80 44.34
Lane 20.06 21.63 28.70 21.54 22.93 23.80 21.79
Leavenworth 28.43 34.26 43.78 39.77 41.68 31.80 41.11
Lincoln 27.07 22.36 24.86 30.37 25.82 31.00 28.77
Linn 40.06 33.21 37.32 34.04 44.79 42.00 42.53
Logan 17.85 21.68 19.46 17.73 24.88 20.50 19.17
Precipitation in Kansas, by County
2013-2018 and 1981-2010 Average
1981-2010
Average
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Average
Lyon 32.79 29.26 37.17 42.15 26.93 36.10 36.74
McPherson 38.02 29.82 34.20 39.75 27.04 38.10 29.90
Marion 24.43 15.76 25.68 37.15 27.87 35.40 34.30
Marshall 30.97 27.90 37.18 31.55 27.61 35.30 33.24
Meade 19.80 19.89 37.55 23.11 23.41 28.90 22.29
Miami 33.53 32.05 39.42 35.15 39.97 35.30 39.29
Mitchell 26.37 25.28 28.90 33.33 23.66 34.10 27.58
Montgomery 36.06 26.76 49.51 38.02 46.32 43.20 45.05
Morris 32.65 29.90 35.16 32.92 30.24 35.70 35.51
Morton 14.49 15.48 24.93 15.28 25.72 20.80 17.69
Nemaha 35.92 30.99 36.68 38.84 28.30 33.90 33.98
Neosho 43.58 34.45 43.86 37.12 50.05 42.20 42.07
Ness 17.67 24.46 20.49 21.64 20.04 27.30 22.28
Norton 17.85 18.46 22.11 21.98 20.63 28.30 23.18
Osage 30.26 28.07 38.03 24.38 34.56 32.90 39.49
Osborne 21.60 21.74 25.15 34.92 21.75 33.80 27.10
Ottawa 35.21 23.11 30.98 35.98 30.44 34.90 30.61
Pawnee 20.68 20.97 36.22 33.69 26.13 29.80 24.56
Phillips 17.18 15.66 20.70 24.71 24.96 28.60 23.94
Pottawatomie 31.28 27.68 42.74 38.28 31.43 34.40 34.54
Pratt 20.86 25.17 25.20 19.05 20.04 35.00 27.94
Rawlins 19.66 20.51 25.09 19.71 26.86 23.40 22.84
Reno 38.43 26.59 29.14 37.51 25.65 36.80 29.22
Republic 24.98 23.74 32.60 35.57 26.98 32.90 30.60
Rice 40.91 25.78 27.22 32.81 25.70 35.30 28.32
Riley 33.10 28.78 42.61 38.52 25.47 34.50 33.55
Rooks 19.91 22.11 20.91 36.30 23.09 32.40 24.49
Rush 19.02 25.66 19.85 25.24 20.61 31.30 24.58
Russell 22.26 21.17 20.44 22.27 17.34 31.40 25.53
Saline 22.39 18.12 19.06 19.39 16.56 32.30 31.13
Scott 17.70 16.09 23.14 15.33 22.63 19.80 20.15
Sedgwick 42.61 25.61 41.48 37.79 28.52 33.40 32.76
Seward 9.84 15.83 38.08 17.06 20.37 27.20 20.25
Shawnee 31.92 27.94 40.14 36.71 33.39 29.10 37.11
Sheridan 17.58 14.88 24.26 23.84 30.24 25.10 20.60
Sherman 16.61 16.31 21.35 18.16 30.59 21.20 19.66
Smith 21.42 22.11 30.67 32.70 24.32 30.40 26.75
Stafford 36.46 26.36 29.99 32.74 25.44 32.50 27.91
Stanton 14.52 10.95 25.81 15.70 24.20 21.50 16.75
Stevens 14.62 11.16 30.17 18.59 34.92 25.20 19.14
Sumner 36.50 24.95 36.34 37.61 33.47 35.30 34.98
Thomas 16.87 17.86 21.16 17.76 27.47 22.40 20.03
Trego 15.88 19.73 18.99 17.14 17.43 28.70 22.09
Wabaunsee 25.31 30.04 35.46 39.58 35.35 32.50 37.23
Wallace 14.09 12.54 28.13 22.92 23.15 19.90 19.77
Washington 28.31 22.61 36.80 23.73 29.65 38.00 31.88
Wichita 10.77 18.59 18.50 13.74 22.05 19.60 19.43
Wilson 40.51 31.01 40.10 44.90 32.78 39.00 42.64
Woodson 40.16 36.61 37.72 53.74 35.93 41.60 43.08
Wyandotte 34.01 36.77 47.33 40.40 45.55 32.70 40.73
Kansas 29.03 25.43 32.78 30.68 29.03 31.83 29.02
Precipitation in inches. 
Single dash (-) indicates not available.
Source: Kansas State University, Research and Extension, Weather Data Library, http://climate.k-state.edu/precip/county/ 
   (accessed April 3, 2019); National Oceanic and Atmospheric Administration, National Centers for Environmental 
   Information, Climate at a Glance, https://www.ncdc.noaa.gov/cag/ (accessed April 3, 2019).       
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KAAS-TV
KBSD-DT
KBSH-DT
KBSL-DT
KDCK
KFJX
KMTW
KOAM-TV
KOCW
KODE-TV
KOOD
KOZJ
KPTS
KSCW-DT
KWCH-DT
KPXE-TV
KSHB-TV
KTAJ-TV
KMCI-TV
KQTV
KSNB-TV
KSNC
KSNF
KSNG
KSNK
KSNT
KSQA
KSWK
KTKA-TV
KUPK
KWKS
WIBW-TV
KAKE
KSAS-TV
KDCU-DT
KSNW
KTWU
KTMJ-CD
Greeley
Franklin
Phillips
Jackson
Pawnee
Clay
Bourbon
Republic
Doniphan
Seward
Ford
Montgomery
Marshall
Woodson
Lincoln
Finney
Stanton
Sheridan
Chase
Ellis
Wyandotte
Cowley
Cherokee
Reno
Wabaunsee
Comanche
Logan
Harper
Crawford
Allen
Lyon
Pottawatomie
Atchison
Norton
Thomas
Johnson
Hamilton
Osborne
Hodgeman
Trego
Cloud
Brown
Jefferson
Dickinson
Lane
Butler
Cheyenne
Wallace
Chautauqua
Kiowa
Haskell
Rice
Morton
Rush
Washington Nemaha
McPherson
Ness
Grant
Osage
Labette
Edwards
Leavenworth
Linn
Morris
Rooks
Barber
Anderson
Decatur
Sherman
Gray
Barton
Clark
Saline
Kingman
Harvey
Geary
Scott
Jewell
Wilson
Wichita
Stevens
Graham
Kearny
Gove
Neosho
Smith
Russell
Rawlins
Shawnee
Riley
Coffey
Stafford
Elk
Ottawa
Sedgwick
Greenwood
Meade
Miami
Mitchell
MarionEllsworth
Sumner
Pratt
Douglas
Digital TV Licensees in Kansas with Tower Locations
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Federal Communications Commission (FCC). 
Tower symbol represents the approximate location of one or more towers.
Digital TV Tower
KMBC-TV
KSMO-TV
KCPT
KCWE
WDAF-TVKCTVKLBY
(as of May 9, 2017)
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Radio and Television Stations in Kansas, 1971-2017
Year AM FM     Total
1971 63 31 94 15
1972 63 36 99 15
1973 63 36 99 15
1974 61 42 103 14
1975 62 46 108 14
1976 61 49 110 14
1977 61 57 118 14
1978 62 58 120 14
1979 61 64 125 14
1980 63 70 133 14
1981 64 72 136 16
1982 61 73 134 16
1983 63 78 141 19
1984 62 79 141 24
1985 63 90 153 24
1986 67 79 146 22
1987 62 87 149 21
1988 62 89 151 21
1989 61 94 155 20
1990 61 97 158 22
1991 61 101 162 22
1992 61 104 165 23
1993 62 107 169 22
1994 60 115 175 22
1995 61 118 179 22
1996 61 124 185 22
1997 61 128 189 22
1998 62 131 193 22
1999 63 141 204 24
2000 59 136 195 24
2001 70 157 227 36
2002 69 159 228 36
2003 72 166 238 36
2004 72 167 239 38
2005 72 179 251 39
2006 72 183 255 40
2007 72 183 255 40
2008 72 183 255 40
2009 72 185 257 40
2010 73 181 254 39
2011 73 181 254 39
2012 73 181 254 39
2013 73 183 256 39
2014 71 197 268 39
2015 71 197 268 39
2016 71 193 264 39
2017 65 185 250 39
Source: Associated Press Broadcast Services, Broadcasting Yearbook, 
   various issues; R.R. Bowker, Broadcasting and Cable Yearbook, 1996-2000;  
   Kansas Association of Broadcasters, 2001-2017. 
Radio Stations Television
Stations
Data for some years may include out-of-state stations that broadcast in Kansas.
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City Newspaper Established Issued* 2013  2015  2017  
Abilene Abilene Reflector-Chronicle 1873 Mon. - Fri. 3,935  3,935  3,935  
Alma The Wabaunsee County Signal Enterprise 1884 Thur. 1,462  1,112  1,112  
Andale The Clarion (The Mount Hope Clarion) 1885 Thur. 1,550  1,650  1,500  
Andover Andover American 2011 Wed. - - -
Anthony Anthony Republican & 4 County News 1878 Wed. 2,000  1,900  1,900  
Arkansas City Arkansas City Traveler 1870 Tues. - Sat. 4,832  4,832  4,832  
Ashland The Clark County Clipper 1884 Thur. 1,260  1,260  603  
Atchison Atchison Globe 1877 Wed., Sat. 3,293  3,293  3,293  
Attica Attica Independent 1895 Thur. - 659  659  
Augusta Augusta Daily Gazette 1893 Mon. - Fri. 2,247  -- --
Basehor Kansas City Record 1888 Thur. - 6,000  6,000  
Belle Plaine The Belle Plaine News 1879 Thur. 1,048  1,048  1,048  
Belleville The Belleview Telescope 1870 Wed. 3,500  3,500  3,500  
Beloit Beloit Call 1901 Mon.,Wed., Fri. - 1,620  1,620  
Bird City Bird City Times 1926 Thur. 568  568  568  
Blue Rapids Blue Rapids Free Press/The Mustang 2009 Thur. - 1,900  1,900  
Bonner Springs The Chieftain/Bonner Springs Chieftain 1896 Thur. 11,200  -- --
Bucklin Bucklin Banner 1901 Wed. - 287  247  
Burlington The Coffey County Republican 1856 Tues., Fri. 3,000  3,000  3,000  
Caldwell Caldwell Messenger 1887 Wed. 1,350  1,350  1,350  
Caney Montgomery County Chronicle 1885 Thur. - 1,963  2,020  
Cawker City Cawker City Ledger 1899 Thur. - - 764  
Cedar Vale Cedar Vale Lookout - Thur. - 256  300  
Chanute The Chanute Tribune 1892 Tues. - Sat. 3,900  4,359  4,359  
Chapman Chapman & Enterprise News-Times - Thur. - 750  750  
Cheney Times Sentinel 1894 Thur. 3,000  3,000  3,000  
Cherryvale Cherryvale Chronicle 1885 Thur. 3,100  3,100  3,100  
Jacksonian 1885 Wed. 1,200  1,200  1,200  
Clay Center The Clay Center Dispatch 1873 Mon. - Fri. 3,200  2,300  1,500  
Clyde Clyde Republican 1900 Thur. 1,000  1,000  1,000  
Coffeyville Coffeyville Journal Addition 1875 Mon., Wed., Fri. 10,000  10,000  14,103  
Colby Colby Free Press 1888 Mon.; Wed. - Fri. 1,588  1,954  1,954  
Coldwater The Western Star 1884 Thur. 980  939  830  
Columbus Columbus News Report 2010 Mon.,Wed., Fri. 1,191  1,191  1,191  
The Cherokee County News Advocate 1882 Tues., Fri. 2,300  3,300  3,300  
Concordia Concordia Blade-Empire 1902 Mon. - Fri. 2,357  2,357  2,357  
Conway Springs Conway Springs Star and The Argonia Argosy 1884 Thur. - - 740  
Cottonwood Falls Chase County Leader-News 1871 Thur. 1,215  1,215  1,215  
Council Grove Council Grove Republican 1872 Mon. - Fri. 2,150  2,150  1,400  
Courtland Courtland Journal 1903 Thur. 720  720  720  
Cunningham Cunningham Courier 1886 Thur. - 604  542  
Derby Derby Informer 1998 Wed. - 1,750  2,789  
Dighton The Dighton Herald 1885 Wed. 1,000  1,000  1,000  
Dodge City Dodge City Daily Globe 1878 Tues. - Sat. 9,700  9,700  9,700  
High Plains Journal 1949 Mon. - 46,814  44,232  
Downs The Downs News and Times 1879 Thur. 1,155  1,155  1,155  
Effingham Newsleaf - Tues. - 210  210  
El Dorado The Butler County Times-Gazette 1882 Tues., Thurs., Sat. -- 2,247  2,247  
The El Dorado Times 1882 Mon. - Fri. 3,396  -- --
Elkhart Elkhart Tri-State News 1886 Thur. - - 933  
Ellinwood Ellinwood Leader 1894 Fri. 1,666  1,666  1,666  
Ellis The Ellis Review 1880 Thur. 1,162  1,162  1,162  
Ellsworth The Ellsworth County Independent-Reporter 1871 Thur. 2,745  2,745  2,745  
Emporia The Emporia Gazette 1890 Mon. - Sat. 6,355  5,746  5,746  
Newspapers in Kansas
2013, 2015, and 2017
Circulation
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City Newspaper Established Issued* 2013  2015  2017  
Newspapers in Kansas
2013, 2015, and 2017
Circulation
Erie The Erie Record 1876 Thur. - 987  987  
Eureka The Eureka Herald 1868 Wed. 2,340  2,340  2,340  
Fairview Fairview Enterprise 1888 Wed. - 325  325  
Fort Scott The Fort Scott Tribune 1884 Tues. - Sat. 3,289  3,289  3,289  
Frankfort Frankfort Area News 1991 Thur. 800  700  700  
Fredonia Wilson County Citizen 1870 Mon., Thur. 4,069  4,069  3,069  
Galena Galena Sentinel-Times 1880 Wed. - 1,159  1,159  
Garden City The Garden City Telegram 1906 Mon. - Fri. 7,432  7,432  7,432  
Sat. 7,966  7,966  7,966  
Gardner Gardner News - Wed. 2,010  2,010  2,010  
Garnett Anderson County Advocate - Fri. - 1,022  965  
The Anderson County Review 1865 Tues. - 2,117  2,117  
Glasco The Delphos Republican 1883 Thur. 325  400  400  
Goodland Goodland Star-News 1993 Tues., Fri. 2,004  2,004  2,004  
Great Bend Great Bend Tribune 1876 Tues. - Fri. 6,282  5,977  5,977  
Sun. 6,134  5,977  5,977  
Greensburg Kiowa County Signal 1886 Wed. - 900  900  
Halstead Harvey County Independent 1881 Thur. - 1,700  1,709  
Hanover Hanover News 1948 Fri. - - 805  
Harper Harper Advocate 1881 Wed. - - -
Haven Rural Messenger 2008 Tues. - 18,000  18,000  
Hays The Hays Daily News 1929 Mon. - Fri. 11,000  9,500  9,000  
Sun. 11,300  9,500  9,500  
Haysville Haysville Sun-Times - Thur. - 1,100  1,100  
Herington The Herington Times 1889 Thur. 2,058  2,058  1,100  
Hesston Hesston Record - Thur. 1,204  1,204  1,204  
Hiawatha Hiawatha World 1908 Tues., Fri. 2,300  2,300  2,300  
Hill City The Hill City Times 1886 Wed. 2,260  2,260  2,260  
Hillsboro Hillsboro Free Press 1998 Wed. 105  7,238  7,260  
Hillsboro Star-Journal 1908 Wed. 1,300  1,300  1,300  
Holton The Holton Recorder 1867 Mon., Wed. 5,000  6,900  6,900  
Horton The Horton Headlight 1886 Thur. 1,800  1,300  1,300  
Hoxie The Sheridan Sentinel 1884 Thur. 1,801  1,801  1,801  
Hugoton The Hugoton Hermes 1887 Thur. 2,300  2,300  2,300  
Hutchinson The Hutchinson News 1872 Mon. - Fri. 31,095  21,050  18,507  
Sat. 31,095  21,050  18,507  
Sun. 33,472  23,502  21,015  
Independence Independence Daily Reporter 1881 Tues. - Fri.; Sun. 6,654  6,654  6,654  
Iola Iola Register 1875 Mon. - Thur.; Sat. 3,750  3,750  3,750  
Jetmore Jetmore Republican 1878 Wed. - 470  403  
Johnson Johnson Pioneer 1914 Thur. - - 703  
Junction City The Daily Union 1861 Tues. - Fri. 3,500  2,604  3,092  
Sat. 4,050  2,770  3,092  
Kansas City Kansas City Kansan 1921 Tues. - Fri. 8,000  -- --
Sat. 8,065  -- --
Wyandotte County Business News - Mon. - - -
Wyandotte Daily News Weekly Print Edition 1968 Thur. - 11,500  11,500  
Wyandotte Echo - Thur. - 1,027  1,027  
Kingman Kingman Leader-Courier 1878 Thur. 3,050  2,450  2,450  
Kinsley Edwards County Sentinel - Wed. 1,200  1,200  1,200  
Kiowa The Kiowa News 1893 Wed. 1,284  1,284  1,284  
La Crosse Rush County News 1941 Thur. - 1,317  1,197  
Lakin The Lakin Independent 1885 Thur. 1,700  1,450  1,450  
Larned The Tiller & Toiler 1892 Tues., Fri. 1,434  1,434  1,434  
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Lawrence Lawrence Journal-World 1891 Mon. - Sat. 27,813  19,356  21,305  
Sun. 28,630  21,055  24,730  
River City Pulse 1891 Wed. 27,500  -- --
Leavenworth The Leavenworth Times 1857 Tues. - Fri. 5,608  4,020  4,020  
Sat. 6,318  4,100  4,100  
Leoti The Leoti Standard 1885 Wed. 1,030  1,030  1,030  
Liberal The Leader & Times 1987 Mon. - Fri. 4,250  4,250  4,250  
Sun. 4,500  4,500  4,500  
Los Tiempos - Thur. 8,500  8,500  8,500  
Lincoln Lincoln Sentinel-Republican 1886 Thur. 3,500  3,500  3,500  
Lindsborg The Lindsborg News-Record 1881 Thur. 2,899  2,899  2,899  
Linn Linn-Palmer Record 1891 Thur. 1,133  1,133  713  
Little River Monitor-Journal 1886 Wed. - 400  400  
Logan The Logan Republican 1886 Thur. 1,000  1,000  1,000  
Louisburg Louisburg Herald 1876 Wed. 2,350  2,350  -
Lucas Lucas-Sylvan News 1896 Thur. 950  950  950  
Lyons The Lyons News 1906 Tues., Fri. 2,321  2,321  2,321  
McPherson McPherson Sentinel 1887 Tues. - Sat. 4,200  3,600  3,600  
Madison The Madison News 1909 Wed. 865  865  865  
Manhattan Grass & Grain 1953 Tues. 14,000  14,000  14,000  
Manhattan Free Press 1991 Thur. - 2,000  2,000  
The Manhattan Mercury 1884 Mon. - Fri. 8,300  8,021  8,340  
Sun. 9,804  9,048  9,136  
Mankato Jewell County Record 1890 Thur. 1,005  1,005  1,005  
Marion Marion County Record 1869 Wed. 2,800  2,800  2,800  
Marquette Marquette Tribune 1887 Wed. 600  600  600  
Marysville Marysville Advocate 1885 Thur. 4,771  4,350  4,150  
Meade Meade County News 1885 Wed. 1,300  1,300  1,300  
Medicine Lodge Gyp Hill Premiere 1991 Mon. 1,200  1,200  1,200  
Miltonvale Miltonvale Record 1898 Thur. 621  621  621  
Minneapolis Minneapolis Messenger 1875 Thur. 2,333  2,333  2,333  
Minneola Clark County Gazette - Wed. - 760  760  
Montezuma Montezuma Press 1914 Thur. - 1,018  1,018  
Moundridge The Ledger 1887 Thur. 1,300  1,203  1,026  
Mulberry The Mulberry Advance - Fri. - - 56  
Mullinville Merchant's Directory 1969 Wed. 320  320  320  
Mulvane The Mulvane News 1903 Thur. - 1,712  1,712  
Natoma Natoma Luray Independent 1909 Wed., Fri. 6,054  6,054  6,054  
Neodesha Neodesha Derrick 1883 Thur. 1,899  1,899  1,899  
Ness City Ness County News 1884 Thur. 2,248  2,248  2,248  
Newton The Newton Kansan 1872 Mon. - Sun. 7,513  7,513  7,513  
Norton The Norton Telegram 1906 Tues., Fri. 2,704  2,704  2,704  
Norwich The Norwich News 1987 Tues. 233  246  254  
Oakley The Oakley Graphic 1888 Wed. 1,200  1,200  1,200  
Oberlin The Oberlin Herald 1879 Wed. 1,815  1,815  1,815  
Olathe Legal Record - Tues. - - -
Onaga Onaga Herald 1879 Thur. - 970  970  
Osage City The Osage County Herald-Chronicle 1869 Thur. 4,000  4,000  4,000  
Osawatomie Osawatomie Graphic 1888 Wed. 3,500  3,500  -
Osborne Osborne County Farmer 1872 Thur. 2,600  2,600  2,600  
Oskaloosa Oskaloosa Independent 1860 Thur. 1,928  1,752  1,752  
Oswego Labette Avenue 1879 Wed. 963  1,889  1,889  
Ottawa The Ottawa Herald 1869 Tues., Thurs., Sat. 4,500  - 4,800  
Oxford The Oxford Register 1889 Thur. 524  524  524  
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Paola The Miami County Republic 1866 Wed., Fri. 5,150  5,150  5,150  
Parsons County Line - Tues. 13,300  -- --
Farm Talk 1974 Wed. - - -
Parsons Sun 1871 Mon. - Sun. 5,420  5,420  5,420  
Peabody The Gazette-Bulletin 1873 Wed. 1,409  1,409  1,409  
Phillipsburg Advocate of Phillips County - Thur. - 1,838  1,838  
Phillips County Review 1869 Wed. 2,000  2,000  2,000  
Pittsburg The Morning Sun 1887 Tues. - Fri. 10,312  5,500  5,500  
Sat. 10,312  5,900  5,900  
Sun. 9,300  6,000  6,000  
Plainville Plainville Times 1904 Thur. 2,440  2,440  2,440  
Pleasanton The Linn County News - Wed. 2,600  2,600  2,600  
Pratt The Pratt Tribune 1917 Tues., Thur., Sat. 2,000  2,000  2,000  
Pretty Prairie Ninnescah Valley News - Fri. - 750  750  
Protection Protection Press 1986 Thur. - 784  784  
Quinter Gove County Advocate 1894 Wed. 1,900  1,900  1,900  
Riley Riley Countian - Wed. - 1,200  1,200  
Russell The Russell County News 1930, 1960 Wed., Fri. 2,300  2,300  2,300  
Sabetha The Sabetha Herald 1884 Wed. 2,592  2,592  2,592  
St. Francis The Saint Francis Herald 1912 Thur. 1,504  1,292  1,292  
St. John St. John News 1878 Wed. 1,114  714  714  
St. Marys St. Marys Star 1884 Tues. 1,850  1,850  1,850  
Salina The Salina Journal 1871 Mon. - Fri. 24,124  20,978  18,808  
Sat. 24,124  20,978  21,266  
Sun. 24,934  21,986  19,863  
Sedan Prairie Star 1870 Wed. 1,350  1,350  1,350  
Seneca The Courier-Tribune 1863 Wed. 3,192  4,900  4,900  
Sharon Springs The Western Times 1874 Thur. - - 5,209  
Shawnee Shawnee Dispatch 2003 Wed. 22,495  22,743  22,953  
Smith Center Smith County Pioneer 1872 Thur. - - 1,535  
South Haven The South Haven New Era - Tues. 356  365  365  
Spearville Spearville News 1899 Thur. 800  700  700  
Stafford Stafford Courier 1903 Wed. 1,000  1,000  1,000  
Sterling Sterling Bulletin 1876 Thur. 1,147  1,147  1,147  
Stockton Stockton Sentinel 1989 Thur. - 1,851  1,851  
Sublette The Haskell County Monitor-Chief 1891 Wed. 800  800  800  
Syracuse The Syracuse Journal 1885 Wed. 1,017  767  767  
Tonganoxie The Mirror 1882 Wed. 2,555  2,555  2,555  
Topeka The Topeka Capital-Journal 1879 Mon. - Fri. 33,425  21,689  25,747  
Sat. 34,217  22,462  28,345  
Sun. 41,344  27,882  31,176  
The Topeka Metro News - Mon. - - -
Tribune Greeley County Republican 1886 Wed. 1,414  914  914  
Turon The Record 1921 Thur. 576  576  576  
Ulysses The Ulysses News 1892 Thur. 2,616  2,616  2,216  
Valley Center Ark Valley News - Thur. 3,093  3,093  3,093  
Valley Falls Valley Falls Vindicator 1890 Thur. 2,228  1,997  1,997  
WaKeeney Western Kansas World 1879 Thur. 2,100  2,100  2,100  
Wamego Wamego Smoke Signal 1974 Wed. 9,823  9,823  9,823  
Wamego Times 1889 Thur. 1,300  1,300  1,300  
Washington The Washington County News 1869 Thur. 2,816  2,816  2,501  
Waterville Telegraph 1870 Sat. 755  755  755  
Wathena The Kansas Chief 1857 Thur. 2,825  2,225  2,225  
Wellington Wellington Daily News 1901 Wed. 2,100  2,000  2,000  
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City Newspaper Established Issued* 2013  2015  2017  
Newspapers in Kansas
2013, 2015, and 2017
Circulation
Westmoreland Westmoreland Recorder 1885 Thur. 844  844  --
White City The Prairie Post 1993 Thur. 900  900  815  
Wichita Wichita Business Journal 1986 Fri. - 6,209  6,209  
The Wichita Eagle 1872 Mon. - Fri. 67,003  46,899  55,920  
Sat. 76,484  49,437  57,802  
Sun. 100,199  71,768  78,427  
Winfield Winfield Daily Courier 1871 Tues. - Sat. 4,522  4,522  4,522  
Yates Center Yates Center News 1878 Thur. 2,190  2,190  2,190  
* Refers to the day(s) of the week published in the most recent published year.
Single dash (-) indicates not reported.
Double dash (--) indicates not published/not applicable.
Source: Editor & Publisher, E & P Newspaper Data Book, U.S. Daily Newspapers and Community Newspapers in the U.S., various editions; 
   Kansas Press Association, http://kspress.com/ (accessed April 13, 2018); History of Kansas Newspapers,  Kansas State Historical Society, 1916. 
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State
Dial-Up 
Internet Only
Fixed 
Broadband
Mobile 
Broadband
No Internet 
Subscription
Alabama 4,756 0.3 72.9 82.1 8.8 9.5
Alaska 712 0.2 76.8 84.3 7.9 3.4
Arizona 6,861 0.3 79.3 81.8 7.1 5.3
Arkansas 2,919 0.3 65.9 74.3 15.0 9.0
California 38,719 0.2 83.3 85.3 5.9 3.9
Colorado 5,488 0.3 84.6 84.8 5.4 3.6
Connecticut 3,474 0.3 86.3 82.9 5.1 5.2
Delaware 937 0.2 85.0 86.2 6.2 4.7
District of Columbia 654 0.1 79.7 82.2 10.6 5.8
Florida 20,556 0.2 79.8 79.2 9.3 5.4
Georgia 10,171 0.1 77.7 82.3 8.7 6.1
Hawaii 1,383 0.2 82.7 84.4 7.0 4.9
Idaho 1,687 0.4 81.4 82.3 7.1 4.6
Illinois 12,501 0.2 81.9 84.1 6.4 5.8
Indiana 6,480 0.4 79.1 80.8 7.7 7.4
Iowa 3,046 0.4 80.0 82.7 7.0 6.5
Kansas 2,833 0.3 81.5 83.6 7.4 5.5
Kentucky 4,322 0.3 78.1 82.0 8.1 9.1
Louisiana 4,555 0.2 73.6 78.0 10.9 9.3
Maine 1,300 0.7 83.7 78.8 6.9 5.9
Maryland 5,912 0.1 84.9 86.7 5.1 4.2
Massachusetts 6,609 0.2 87.8 84.8 4.3 5.1
Michigan 9,732 0.3 79.9 81.5 7.0 6.2
Minnesota 5,445 0.4 83.1 85.2 5.3 4.5
Mississippi 2,891 0.3 64.9 78.4 12.7 10.0
Missouri 5,939 0.3 77.5 82.2 8.7 6.8
Montana 1,022 0.7 82.0 79.8 7.3 7.9
Nebraska 1,868 0.4 82.5 84.2 5.6 5.5
Nevada 2,960 0.2 78.2 79.2 9.6 4.3
New Hampshire 1,300 0.3 88.1 83.0 4.5 3.6
New Jersey 8,823 0.2 85.2 85.9 5.9 4.2
New Mexico 2,045 0.5 74.1 75.3 11.6 9.9
New York 19,273 0.2 82.5 80.9 7.1 6.3
North Carolina 10,007 0.3 80.3 80.0 8.0 6.9
North Dakota 729 0.2 80.9 81.5 9.9 6.0
Ohio 11,341 0.3 82.6 82.5 6.1 6.7
Oklahoma 3,821 0.3 72.0 81.4 9.7 7.2
Oregon 4,053 0.2 83.6 85.1 5.6 4.0
Pennsylvania 12,382 0.4 83.5 82.5 6.2 7.6
Rhode Island 1,018 0.2 85.8 88.4 4.1 5.9
South Carolina 4,888 0.2 76.4 79.9 9.9 7.6
South Dakota 836 0.3 82.0 78.8 7.5 8.1
Tennessee 6,561 0.2 76.4 80.5 8.8 8.4
Texas 27,698 0.2 75.1 82.4 9.1 5.6
Utah 3,054 0.2 84.7 82.9 6.6 2.4
Vermont 599 0.4 83.5 71.8 8.3 6.4
Virginia 8,228 0.2 81.6 85.0 6.8 5.2
Washington 7,263 0.2 86.2 88.0 4.4 3.4
West Virginia 1,768 0.2 79.1 73.5 9.1 10.0
Wisconsin 5,650 0.5 82.3 83.4 5.8 6.7
Wyoming 565 0.2 82.9 75.9 7.5 4.9
United States 317,632 0.2 80.6 82.6 7.3 5.8
Persons Using the Internet by Type of Connection and State, 2017
Source: U.S. Census Bureau, 2017 American Community Survey (B28008).
* Includes those who said "yes" to at least one of the following types of computers: desktop, laptop, netbook or notebook computer, handheld 
   computer including smart mobile phones or other handheld wireless computer, or some other type of computer which may include tablets or 
   other devices.  Respondents were instructed to exclude GPS devices, digital music players, and devices with only limited computing devices 
   such as household appliances. Respondents were able to select more than one type of computer and more than one type of internet 
   subscription.
No Computer 
(percent)
Percent with a Computer* with:
Population in 
Households 
(thousands)
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Broadband Availability in Kansas, 2016
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Federal Communications Commission (May 30, 2018). Technology Type
Optical Carrier/Fiber
Cable Modem
Asymmetric xDSL, ADSL2, ADSL2+
VDSL
Symmetric xDSL
Other Copper Wire
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Printed Library Materials per Capita by State, FY2016
Per Capita
1.1 - 1.8
1.9 - 2.6
2.7 - 3.8
3.9 - 4.6
Public-Use Internet Computers in Public Libraries 
per 5,000 People by State, FY2016
Per 5,000 People
2.0 - 3.2
3.3 - 5.0
5.1 - 6.4
6.5 - 9.1
Library Visits per Capita by State, FY2016
Per Capita
2.6 - 3.6
3.7 - 4.4
4.5 - 5.2
5.3 - 6.4
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Institute of Museum and Library Services.
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State
Number
(thousands)
Per
Capita
Number
(thousands)
Per 1,000
Population
Number
(thousands)
Per 1,000
Population
Number
(thousands)
Per 1,000
Population
Number
(thousands)
Per 1,000
Population
Alabama 223 9,052 1.9 3,957 815.9 1,323 272.8 706 145.6 9 1.9
Alaska 88 2,197 3.0 676 914.1 544 735.5 287 387.5 5 6.5
Arizona 85 7,663 1.1 2,410 352.6 12,831 1,877.1 1,104 161.5 14 2.0
Arkansas 54 6,003 2.1 597 204.8 440 151.0 540 185.3 9 3.1
California 166 62,770 1.6 10,733 273.4 19,943 508.0 5,825 148.4 90 2.3
Colorado 97 10,526 1.9 2,652 488.7 2,947 543.2 1,455 268.1 44 8.1
Connecticut 192 13,122 3.7 0 0.0 827 230.3 1,205 335.4 20 5.7
Delaware 19 1,532 1.6 473 500.8 220 232.6 271 286.6 4 4.2
District of Columbia 1 1,863 2.7 244 358.5 51 75.5 154 226.0 3 4.0
Florida 60 29,261 1.4 3,133 153.2 14,387 703.5 3,738 182.8 45 2.2
Georgia 62 16,839 1.6 729 70.2 916 88.2 1,115 107.4 15 1.5
Hawaii 1 2,967 2.1 58 40.8 232 161.8 168 117.6 3 1.9
Idaho 99 4,300 2.6 366 217.3 519 308.6 398 236.7 6 3.3
Illinois 622 40,487 3.1 16,130 1,254.3 6,424 499.5 3,594 279.5 79 6.2
Indiana 235 22,693 3.5 7,103 1,095.5 3,459 533.4 2,352 362.7 42 6.5
Iowa 543 11,760 3.8 8,565 2,732.4 4,884 1,557.9 1,060 338.3 27 8.6
Kansas 328 9,000 3.1 29,421 10,104.5 8,439 2,898.3 962 330.4 14 4.7
Kentucky 119 9,051 2.1 11,679 2,657.1 2,972 676.1 1,204 274.0 18 4.1
Louisiana 68 11,746 2.5 1,736 370.7 1,495 319.3 1,294 276.5 22 4.7
Maine 262 6,145 4.6 2,027 1,522.4 1,696 1,273.7 459 345.0 9 6.8
Maryland 14 10,459 1.8 1,360 229.3 1,974 332.9 1,201 202.5 19 3.3
Massachusetts 370 30,290 4.5 28,495 4,270.5 4,569 684.7 2,305 345.5 42 6.3
Michigan 394 29,486 3.0 5,589 562.9 5,114 515.1 2,844 286.5 47 4.7
Minnesota 129 14,339 2.6 4,803 875.6 1,514 276.0 1,056 192.6 26 4.7
Mississippi 52 5,599 1.9 167 55.7 565 188.7 382 127.6 5 1.8
Missouri 137 16,019 2.6 3,581 587.6 1,775 291.3 1,303 213.9 27 4.4
Montana 82 2,627 2.7 1,360 1,375.5 985 996.5 213 215.9 4 4.0
Nebraska 245 5,606 3.0 4,007 2,115.8 2,309 1,219.3 365 193.0 11 5.7
Nevada 20 4,149 1.4 262 90.5 995 343.3 711 245.3 7 2.3
New Hampshire 228 5,645 4.2 3,976 2,979.1 3,300 2,472.0 485 363.3 11 8.2
New Jersey 295 26,513 3.0 4,305 489.6 5,069 576.5 3,107 353.4 355 40.4
New Mexico 97 4,183 2.0 416 202.0 545 264.5 381 185.0 7 3.2
New York 755 68,858 3.6 24,015 1,239.3 9,185 474.0 6,229 321.4 159 8.2
North Carolina 70 15,584 1.5 4,183 415.9 1,642 163.2 1,052 104.6 21 2.1
North Dakota 79 2,222 2.9 815 1,074.7 333 438.8 162 214.0 4 4.7
Ohio 239 40,060 3.5 74,263 6,451.7 35,001 3,040.8 9,285 806.6 103 9.0
Serial Subscriptions
Public Library Materials by State, Fiscal Year 2016
AudioNumber
of Public
Libraries
Printed Materials   VideoElectronic Books
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State
Number
(thousands)
Per
Capita
Number
(thousands)
Per 1,000
Population
Number
(thousands)
Per 1,000
Population
Number
(thousands)
Per 1,000
Population
Number
(thousands)
Per 1,000
Population
Serial Subscriptions
Public Library Materials by State, Fiscal Year 2016
AudioNumber
of Public
Libraries
Printed Materials   VideoElectronic Books
Oklahoma 119 7,351 1.9 2,871 734.0 1,010 258.2 628 160.7 92 23.5
Oregon 135 9,517 2.4 5,585 1,391.3 3,844 957.8 1,007 250.9 15 3.8
Pennsylvania 450 24,617 1.9 16,605 1,307.2 49,409 3,889.7 3,581 281.9 46 3.6
Rhode Island 47 3,561 3.4 1,976 1,868.4 857 809.7 280 264.7 5 4.6
South Carolina 41 8,962 1.9 1,017 218.6 1,389 298.6 755 162.4 14 3.1
South Dakota 112 2,755 3.2 1,174 1,356.6 551 636.2 168 194.6 4 4.9
Tennessee 186 11,648 1.8 25,242 3,824.3 9,407 1,425.3 1,577 238.9 11 1.6
Texas 556 39,727 1.4 6,823 248.4 6,471 235.6 3,460 126.0 49 1.8
Utah 64 6,494 2.2 1,416 472.7 2,171 724.8 750 250.2 11 3.5
Vermont 183 2,632 4.2 175 278.9 213 339.6 219 348.9 5 8.7
Virginia 84 17,097 2.0 6,246 742.5 2,495 296.6 1,425 169.4 25 3.0
Washington 54 12,825 1.8 3,175 442.0 2,204 306.8 1,669 232.3 38 5.2
West Virginia 97 4,917 2.7 3,424 1,848.0 1,152 621.7 361 195.1 6 3.2
Wisconsin 378 18,401 3.2 51,994 9,003.1 14,849 2,571.2 2,428 420.4 40 6.9
Wyoming 23 2,311 3.9 533 908.8 394 673.0 238 406.8 4 6.0
United States 9,059 733,428 2.3 392,538 1,224.9 255,836 798.3 77,521 241.9 1,687 5.3
Data may not sum to totals due to rounding.
Audio and Video include physical and downloadable titles.
Source: Institute of Museum and Library Services, Public Libraries Survey FY2016 - State Summary, https://data.imls.gov/ (accessed January 11, 2019).  
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Public Library Service by State, Fiscal Year 2016
State
Total
(thousands)
Per
Capita
Total
(thousands)
Total
(thousands)
Per
Capita
Alabama 223 15,648 3.2 6,451 32.5 19,857 4.1
Alaska 88 3,492 4.7 1,563 32.5 4,804 6.5
Arizona 85 25,321 3.7 14,097 31.7 44,492 6.5
Arkansas 54 10,596 3.6 4,301 31.2 13,784 4.7
California 166 155,615 4.0 88,113 42.2 208,699 5.3
Colorado 97 32,014 5.9 20,647 32.6 63,275 11.7
Connecticut 192 21,604 6.0 9,968 37.9 26,326 7.3
Delaware 19 4,126 4.4 1,914 30.7 6,234 6.6
District of Columbia 1 3,931 5.8 1,512 34.1 4,440 6.5
Florida 60 70,991 3.5 34,519 31.3 110,441 5.4
Georgia 62 27,987 2.7 16,171 42.3 38,233 3.7
Hawaii 1 4,490 3.1 2,569 40.9 6,282 4.4
Idaho 99 8,598 5.1 6,647 43.9 15,143 9.0
Illinois 622 67,337 5.2 44,283 41.2 107,433 8.4
Indiana 235 33,364 5.1 22,847 30.7 74,510 11.5
Iowa 543 17,754 5.7 9,374 35.5 26,430 8.4
Kansas 328 13,702 4.7 9,473 38.1 24,852 8.5
Kentucky 119 18,028 4.1 9,414 31.5 29,846 6.8
Louisiana 68 20,263 4.3 4,768 22.2 21,456 4.6
Maine 262 6,860 5.2 3,186 36.6 8,713 6.5
Maryland 14 27,482 4.6 25,450 43.7 58,187 9.8
Massachusetts 370 40,433 6.1 20,653 33.4 61,816 9.3
Michigan 394 46,734 4.7 25,414 32.9 77,202 7.8
Minnesota 129 24,063 4.4 20,210 40.0 50,473 9.2
Mississippi 52 8,915 3.0 2,421 32.4 7,468 2.5
Missouri 137 27,066 4.4 17,778 33.1 53,630 8.8
Montana 82 4,298 4.3 2,080 34.7 5,992 6.1
Nebraska 245 7,875 4.2 5,836 46.6 12,521 6.6
Nevada 20 9,733 3.4 6,589 32.9 20,050 6.9
New Hampshire 228 7,246 5.4 3,800 36.6 10,372 7.8
New Jersey 295 42,445 4.8 21,056 39.5 53,348 6.1
New Mexico 97 7,180 3.5 2,854 30.6 9,340 4.5
New York 755 103,081 5.3 42,051 32.1 131,093 6.8
North Carolina 70 33,605 3.3 21,964 43.8 50,179 5.0
North Dakota 79 2,215 2.9 1,454 33.8 4,306 5.7
Ohio 239 74,120 6.4 60,181 32.6 184,417 16.0
Oklahoma 119 13,113 3.4 6,416 28.5 22,504 5.8
Oregon 135 20,621 5.1 12,108 22.0 55,087 13.7
Pennsylvania 450 44,145 3.5 22,376 35.2 63,560 5.0
Rhode Island 47 5,778 5.5 2,058 31.7 6,490 6.1
South Carolina 41 15,803 3.4 9,243 36.8 25,129 5.4
South Dakota 112 3,727 4.3 2,366 40.0 5,914 6.8
Tennessee 186 18,702 2.8 9,385 35.3 26,620 4.0
Texas 556 70,984 2.6 46,382 39.8 116,421 4.2
Utah 64 16,141 5.4 15,907 45.1 35,254 11.8
Vermont 183 3,721 5.9 1,764 42.5 4,153 6.6
Virginia 84 35,650 4.2 24,017 35.5 67,729 8.1
Washington 54 38,703 5.4 28,013 32.7 85,552 11.9
West Virginia 97 5,231 2.8 1,973 30.3 6,501 3.5
Wisconsin 378 31,443 5.4 20,783 36.4 57,085 9.9
Wyoming 23 3,537 6.0 1,778 36.9 4,821 8.2
United States 9,059 1,355,514 4.2 796,175 35.7 2,228,460 7.0
Data may not sum to totals due to rounding.
    Total Circulation    Library Visits
Source: Institute of Museum and Library Services, Public Libraries Survey FY2016 - State Summary, https://data.imls.gov/ 
   (accessed January 11, 2019).  
Number
of Public
Libraries
Percent
of Total
   Children's Circulation
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State          Total
Alabama 223 5,062 5.2 3,915 0.8
Alaska 88 1,053 7.1 617 0.8
Arizona 85 7,525 5.5 6,626 1.0
Arkansas 54 2,800 4.8 1,713 0.6
California 166 22,832 2.9 29,310 0.7
Colorado 97 6,537 6.0 6,591 1.2
Connecticut 192 4,459 6.2 4,257 1.2
Delaware 19 1,108 5.9 620 0.7
District of Columbia 1 1,000 7.3 981 1.4
Florida 60 16,874 4.1 15,367 0.8
Georgia 62 9,353 4.5 11,927 1.1
Hawaii 1 562 2.0 845 0.6
Idaho 99 1,962 5.8 1,618 1.0
Illinois 622 15,539 6.0 12,492 1.0
Indiana 235 8,488 6.5 6,581 1.0
Iowa 543 4,976 7.9 3,001 1.0
Kansas 328 3,727 6.4 2,890 1.0
Kentucky 119 4,963 5.6 4,164 0.9
Louisiana 68 5,632 6.0 5,292 1.1
Maine 262 1,957 7.3 1,007 0.8
Maryland 14 5,195 4.4 5,424 0.9
Massachusetts 370 6,445 4.8 5,983 0.9
Michigan 394 12,250 6.2 9,360 0.9
Minnesota 129 5,749 5.2 4,772 0.9
Mississippi 52 2,849 4.8 2,331 0.8
Missouri 137 4,926 4.0 5,398 0.9
Montana 82 1,298 6.6 1,225 1.2
Nebraska 245 2,833 7.5 1,840 1.0
Nevada 20 1,344 2.3 2,676 0.9
New Hampshire 228 1,491 5.6 785 0.6
New Jersey 295 8,262 4.7 8,759 1.0
New Mexico 97 1,759 4.3 1,865 0.9
New York 755 19,424 5.0 18,013 0.9
North Carolina 70 7,593 3.8 6,576 0.7
North Dakota 79 843 5.6 580 0.8
Ohio 239 13,413 5.8 16,002 1.4
Oklahoma 119 3,193 4.1 3,595 0.9
Oregon 135 3,049 3.8 3,393 0.8
Pennsylvania 450 8,037 3.2 7,011 0.6
Rhode Island 47 1,497 7.1 1,054 1.0
South Carolina 41 4,278 4.6 3,918 0.8
South Dakota 112 1,111 6.4 1,038 1.2
Tennessee 186 5,574 4.2 4,671 0.7
Texas 556 20,641 3.8 15,218 0.6
Utah 64 2,234 3.7 2,698 0.9
Vermont 183 1,141 9.1 575 0.9
Virginia 84 7,653 4.5 7,524 0.9
Washington 54 5,877 4.1 7,882 1.1
West Virginia 97 1,449 3.9 914 0.5
Wisconsin 378 6,368 5.5 5,148 0.9
Wyoming 23 886 7.6 849 1.4
United States 9,059 295,071 4.6 276,891 0.9
Data may not sum to totals due to rounding.
Number
of Public
Libraries
Source: Institute of Museum and Library Services, Public Libraries Survey FY2016 - State Summary, 
   https://data.imls.gov/ (accessed January 11, 2019).  
Number of Public Libraries Providing Public-Use Internet Terminals
 and Use of Electronic Resources by State, Fiscal Year 2016
Total
(thousands)
Per
Capita
Use of Electronic
Resources
Per 5,000
Population
Number of Public-Use
Internet Terminals
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Greeley
Franklin
Phillips
Jackson
Pawnee
Clay
Bourbon
Republic
Doniphan
Seward
Ford
Marshall
Woodson
Lincoln
Finney
Stanton
Sheridan
Chase
Ellis
Cowley
Cherokee
Reno
Wabaunsee
Comanche
Logan
Harper
Crawford
Allen
Lyon
Pottawatomie
Atchison
Norton
Thomas
Johnson
Hamilton
Osborne
Hodgeman
Trego
Cloud
Brown
Jefferson
Dickinson
Lane
Butler
Cheyenne
Wallace
Chautauqua
KiowaHaskell
Rice
Morton
Rush
Washington
Nemaha
McPherson
Ness
Grant
Osage
Labette
Edwards
Linn
Morris
Rooks
Barber
Anderson
Decatur
Sherman
Gray
Barton
Clark
Saline
Kingman
Harvey
Geary
Scott
Jewell
Wilson
Wichita
Stevens
Graham
Kearny
Gove
Neosho
Smith
Russell
Rawlins
Shawnee
Riley
Coffey
Stafford
Elk
Ottawa
Sedgwick
Greenwood
Meade
Miami
Mitchell
Marion
Ellsworth
Sumner
Pratt
Douglas
Judicial Districts in Kansas, 2019
Leavenworth
Wyandotte
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Kansas Judicial Center as of August 1, 2019. Judicial District
D-2
DM-6
1
D District Judge
   Total: 165
District Magistrate Judge
   Total: 78
DM
D-2
DM-3
D-2
DM-3
D-4
DM-6
D-3
DM-5
D-1
DM-6
D-1
DM-6
D-3
DM-5
D-3
DM-4
D-1
DM-6
D-4
DM-1
D-3
DM-3
D-4
DM-1
D-3
DM-1
D-2
DM-2
D-27
D-3
D-16
D-6
D-6
D-5
DM-3
D-3
DM-1
D-4
DM-2
D-3
DM-1
D-3
DM-2
D-6
DM-1
D-4
DM-1
D-3
DM-2
D-3
DM-315
25
26
17
23
24
16
12
20
27
30
18
9
28
21
22
8
5
13
19 14
11
31
4 6
3
7
2 1
29
10 D-19DM-4
D-16
Montgomery
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Reported Crime Index Offenses in Kansas, 1980-2017
Violent Crime          Property Crime
Year Murder  Rape  Robbery
Aggravated
Assault/
Battery
Total
Violent
Crime   Burglary Theft   
Motor
Vehicle
Theft
Total
Property
Crime
Total
Crime Index
Offenses
1980     160 741    2,658     5,548     9,107     35,649 74,750 6,371    116,770  125,877
1981     149 729    2,605     5,331     8,814     36,656 76,845 6,055    119,556  128,370
1982     138 597    2,094     5,252     8,081     32,338 73,366 5,348    111,052  119,133
1983     137 627    2,034     5,114     7,912     28,277 68,636 4,871    101,784  109,696
1984     89 665    1,742     5,642     8,138     25,505 66,969 5,032    97,506  105,644
1985     121 720    1,924     5,924     8,689     26,751 66,194 5,277    98,222  106,911
1986     108 816    1,951     6,090     8,965     34,645 67,194 6,259    108,098  117,063
1987     110 788    2,022     5,897     8,817     37,656 68,260 5,983    111,899  120,716
1988     95 762    2,116     5,947     8,920     39,573 64,926 5,860    110,359  119,279
1989     138 895    2,475     6,472     9,980     40,629 67,527 7,303    115,459  125,439
1990     105 1,002    2,926     7,096     11,129     40,323 69,688 8,300    118,311  129,440
1991     150 1,121    3,438     7,632     12,341     44,437 71,009 8,647    124,093  136,434
1992     146 1,043    3,264     8,395     12,848     43,478 68,881 8,030    120,389  133,237
1993     188 1,059    3,153     7,713     12,113     40,836 68,576 8,244    117,656  129,769
1994     170 1,055    2,940     7,149     11,314     42,495 74,646 8,383    125,524  136,838
1996     159 1,132    2,423     7,020     10,734     36,702 78,048 6,555    121,305  132,039
1997     210 1,179    2,535     7,232     11,156     36,645 79,680 6,446    122,771  133,927
1998     229 1,097    2,237     7,103     10,666     24,984 85,329 6,801    117,114  127,780
2000     156 1,017    1,997     6,759     9,929     20,066 74,894 5,527    100,487  110,416
2001     142 1,069    2,124     6,771     10,106     19,498 74,570 5,639    99,707  109,813
2002* 45 851    985     4,760     6,641     12,567 50,280 4,132    66,979  73,620
2003     121 1,106    1,766     7,143     10,136     20,448 77,048 9,186    106,682  116,818
2004* 122 1,018    2,368     6,985     10,493     18,567 79,336 8,850    106,753  117,246
2005* 110 1,040    2,200     7,169     10,519     18,071 73,986 9,787    101,844  112,363
2006* 123 1,171    1,882     7,748     10,924     18,169 72,425 8,516    99,110  110,034
2007* 115 1,228    2,039     8,062     11,444     19,518 73,652 6,729    99,899  111,343
2008* 127 1,155    1,596     7,877     10,755     18,475 64,974 7,136    90,585  101,340
2009* 129 1,125    1,765     8,080     11,099     19,362 62,514 5,782    87,658  98,757
2010* 104 1,109    1,622     7,593     10,428     19,605 62,370 5,951    87,926  98,354
2011* 116 1,077    1,462     7,436     10,091     18,844 61,023 6,680    86,547  96,638
2012* 91 1,067    1,510     7,539     10,207     18,416 63,538 6,753    88,707  98,914
2013* 120 968    1,362     7,053     9,503     17,158 59,755 6,638    83,551  93,054
2014* 101 1,012    1,341     7,075     9,529     15,593 54,657 6,544    76,794  86,323
2015* 132 1,146    1,760     7,555     10,593     15,152 56,101 6,744    77,997  88,590
2016* 148 1,125    1,693     8,074     11,040     13,620 58,377 7,552    79,549  90,589
2017* 176 1,214    1,747     8,605     11,742     13,392 59,725 8,232    81,349  93,091
* Some agencies did not report or reported partial data; totals shown include partial data.
Source: U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, Uniform Crime Reports,  various issues; Kansas Bureau of Investigation.
1995 and 1999 data not available.
Beginning in 2004, data include reported crimes from state agencies and tribal areas.
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Allen 373 36.7 45 4.4 328 32.3 411 40.2 46 4.5 365 35.7
Anderson 112 15.3 12 1.6 100 13.7 139 17.9 17 2.2 122 15.7
Atchison 457 28.2 42 2.6 415 25.6 442 27.1 43 2.6 399 24.5
Barber 46 12.2 9 2.4 37 9.8 14 7.9 2 1.1 12 6.8
Barton 693 33.1 61 2.9 632 30.2 899 33.8 97 3.6 802 30.1
Bourbon 479 32.9 66 4.5 413 28.4 460 31.7 52 3.6 408 28.1
Brown 219 22.6 18 1.9 201 20.8 185 19.2 17 1.8 168 17.5
Butler 1,496 19.9 116 1.5 1,380 18.3 1,600 21.9 115 1.6 1,485 20.3
Chase 9 3.4 1 0.4 8 3.0 3 1.1 1 0.4 2 0.8
Chautauqua 22 12.3 0 0.0 22 12.3 18 10.1 1 0.6 17 9.5
Cherokee 455 22.5 62 3.1 393 19.4 473 23.6 65 3.2 408 20.4
Cheyenne 31 11.7 4 1.5 27 10.2 39 14.7 8 3.0 31 11.7
Clark 12 5.8 2 1.0 10 4.8 19 9.3 2 1.0 17 8.3
Clay 101 12.2 12 1.5 89 10.8 121 15.0 20 2.5 101 12.5
Cloud 222 24.4 28 3.1 194 21.3 241 26.5 28 3.1 213 23.5
Coffey 106 13.7 11 1.4 95 12.3 64 7.6 9 1.1 55 6.5
Comanche - - - - - - 1 1.8 0 0.0 1 1.8
Cowley 1,171 33.9 121 3.5 1,050 30.4 1,254 36.2 112 3.2 1,142 33.0
Crawford 1,470 32.1 128 2.8 1,342 29.3 1,520 33.4 139 3.1 1,381 30.3
Decatur 17 9.7 2 1.1 15 8.5 22 13.0 1 0.6 21 12.4
Dickinson 330 17.3 27 1.4 303 15.9 364 19.2 27 1.4 337 17.8
Doniphan 92 11.9 5 0.6 87 11.3 81 10.6 10 1.3 71 9.3
Douglas 4,233 30.8 375 2.7 3,858 28.1 4,371 30.5 417 2.9 3,954 27.6
Edwards 22 7.5 2 0.7 20 6.8 21 7.2 2 0.7 19 6.5
Elk 10 3.9 1 0.4 9 3.5 1  - 1  - 0  - 
Ellis 664 15.2 89 2.0 575 13.2 730 19.8 93 2.5 637 17.3
Ellsworth 63 12.4 4 0.8 59 11.6 103 18.6 22 4.0 81 14.6
Finney 1,191 30.6 179 4.6 1,012 26.0 1,167 30.5 203 5.3 964 25.2
Ford 1,071 31.1 115 3.3 956 27.7 1,119 33.0 163 4.8 956 28.2
Franklin 603 23.7 82 3.2 521 20.5 493 19.4 85 3.3 408 16.0
Geary 821 22.1 209 5.6 612 16.4 750 21.1 204 5.7 546 15.3
Gove 11 4.2 0 0.0 11 4.2 15 5.8 2 0.8 13 5.1
Graham 10 3.9 4 1.6 6 2.3 24 9.4 1 0.4 23 9.0
Grant 90 11.7 11 1.4 79 10.3 70 9.2 18 2.4 52 6.8
Gray 65 10.6 6 1.0 59 9.6 97 16.1 15 2.5 82 13.6
Greeley 12 9.0 2 1.5 10 7.5 15 11.5 2 1.5 13 10.0
Greenwood 99 16.2 19 3.1 80 13.1 74 12.2 16 2.6 58 9.6
Hamilton 8 3.3 3 1.2 5.0 2.1 36 14.4 10 4.0 26 10.4
Crime Index Offenses Violent Crime Property Crime
2017
Crime Index Offenses in Kansas, by County, 2016 and 2017
2016
Violent CrimeCrime Index Offenses Property Crime
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Harper 141 32.3 15 3.4 126 28.9 89 15.8 12 2.1 77 13.7
Harvey 939 27.6 145 4.3 794 23.3 1,040 30.4 154 4.5 886 25.9
Haskell 27 6.7 2 0.5 25.0 6.2 32 8.1 0 0.0 32.0 8.1
Hodgeman 7 3.7 1 0.5 6 3.2 11 5.9 1 0.5 10 5.4
Jackson 189 15.7 20 1.7 169 14.0 166 13.5 27 2.2 139 11.3
Jefferson 248 13.8 36 2.0 212 11.8 271 15.0 24 1.3 247 13.7
Jewell - - - - - -  -  -  -  -  -  - 
Johnson 10,416 17.8 932 1.6 9,484 16.2 10,358 17.6 956 1.6 9,402 16.0
Kearny 66 17.2 7 1.8 59 15.4 59 15.1 6 1.5 53 13.6
Kingman 163 22.8 12 1.7 151 21.1 161 23.2 17 2.4 144 20.7
Kiowa 20 7.8 1 0.4 19 7.4 37 15.0 0 0.0 37 15.0
Labette 650 31.6 89 4.3 561 27.3 635 33.1 99 5.2 536 27.9
Lane 14 8.5 5 3.0 9 5.5 7 4.3 4 2.5 3 1.9
Leavenworth 2,038 25.7 300 3.8 1,738 21.9 2,107 26.1 342 4.2 1,765 21.9
Lincoln 14 4.6 1 0.3 13 4.2 24 7.9 1 0.3 23 7.6
Linn 101 12.1 8 1.0 93 11.1 39 4.1 11 1.2 28 2.9
Logan 30 10.5 5 1.7 25 8.7 53 18.4 1 0.3 52 18.1
Lyon 769 20.2 68 1.8 701 18.4 866 22.5 61 1.6 805 20.9
McPherson 280 15.1 12 0.6 268 14.4 549 21.6 37 1.5 512 20.2
Marion 118 10.7 7 0.6 111 10.1 194 17.5 12 1.1 182 16.4
Marshall 114 11.6 14 1.4 100 10.2 149 18.2 15 1.8 134 16.4
Meade 15 9.3 2 1.2 13 8.1 26 16.6 3 1.9 23 14.7
Miami 600 20.1 73 2.5 527 17.7 547 18.1 58 1.9 489 16.1
Mitchell 73 12.6 4 0.7 69 11.9 58 10.0 5 0.9 53 9.2
Montgomery 1,332 43.6 151 4.9 1,181 38.7 1,373 42.5 139 4.3 1,234 38.2
Morris 82 14.7 3 0.5 79 14.2 69 12.5 13 2.4 56 10.2
Morton 61 20.7 14 4.8 47 15.9 44 18.3 1 0.4 43 17.9
Nemaha 106 10.4 11 1.1 95 9.3 139 13.6 4 0.4 135 13.2
Neosho 349 21.5 45 2.8 304 18.7 184 11.4 20 1.2 164 10.2
Ness 32 10.8 2 0.7 30 10.1 36 12.3 8 2.7 28 9.5
Norton 43 7.8 4 0.7 39 7.1 91 16.7 14 2.6 77 14.1
Osage 185 12.5 21 1.4 164 11.1 180 12.1 20 1.3 160 10.8
Osborne 66 18.2 4 1.1 62 17.1 62 17.2 6 1.7 56 15.5
Ottawa 101 17.1 1 0.2 100 16.9 93 16.8 7 1.3 86 15.5
Pawnee 141 20.8 18 2.7 123 18.2 161 24.0 12 1.8 149 22.2
Phillips 32 6.0 12 2.2 20 3.7 34 6.3 3 0.6 31 5.8
Pottawatomie 336 14.3 59 2.5 277 11.8 347 14.5 53 2.2 294 12.3
Pratt 353 36.6 13 1.3 340 35.2 145 15.2 13 1.4 132 13.8
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Rawlins 40 16.0 3 1.2 37 14.8 63 24.7 2 0.8 61 23.9
Reno 2,274 36.0 195 3.1 2,079 32.9 2,601 41.3 277 4.4 2,324 36.9
Republic 48 10.3 4 0.9 44 9.4 44 9.5 4 0.9 40 8.6
Rice 90 16.5 11 2.0 79 14.5 109 21.2 12 2.3 97 18.9
Riley 1,512 15.2 196 2.0 1,316 13.2 1,710 18.1 225 2.4 1,485 15.7
Rooks 13 2.5 0 0.0 13 2.5 49 9.7 7 1.4 42 8.3
Rush 72 23.4 3 1.0 69 22.4 78 25.9 5 1.7 73 24.2
Russell 138 19.7 25 3.6 113 16.1 127 18.2 31 4.4 96 13.8
Saline 2,219 40.1 231 4.2 1,988 35.9 2,126 38.7 220 4.0 1,906 34.7
Scott 54 10.9 8 1.6 46 9.3 61 12.1 13 2.6 48 9.5
Sedgwick 27,017 51.9 4,276 8.2 22,741 43.7 28,311 54.5 4,295 8.3 24,016 46.3
Seward 394 17.1 58 2.5 336 14.6 407 18.0 81 3.6 326 14.4
Shawnee 9,149 49.2 817 4.4 8,332 44.8 8,485 46.3 896 4.9 7,589 41.5
Sheridan 6 2.4 0 0.0 6 2.4 16 6.4 1 0.4 15 6.0
Sherman 96 16.1 13 2.2 83 14.0 84 14.1 14 2.4 70 11.8
Smith 15.0 7.3 1.0 0.5 14.0 6.8 19.0 9.4 4.0 2.0 15.0 7.4
Stafford 35 8.4 7 1.7 28 6.7 51 12.2 5 1.2 46 11.0
Stanton - - - - - - 3 1.5 0 0.0 3 1.5
Stevens 22 5.5 5 1.3 17 4.3 9 2.4 3 0.8 6 1.6
Sumner 760 29.2 43 1.7 717 27.5 944 36.0 71 2.7 873 33.3
Thomas 136 17.4 5 0.6 131 16.8 211 26.9 16 2.0 195 24.9
Trego 43 14.8 10 3.4 33 11.4 15 5.3 1 0.4 14 4.9
Wabaunsee 96 13.9 10 1.4 86 12.5 87 12.7 5 0.7 82 12.0
Wallace 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.0 0 0.0 3 2.0
Washington 28 5.1 4 0.7 24 4.3 23 4.2 1 0.2 22 4.0
Wichita 32 15.0 1 0.5 31 14.6 31 14.8 5 2.4 26 12.4
Wilson 152 17.5 16 1.8 136 15.6 176 20.5 20 2.3 156 18.1
Woodson 57 18.6 8 2.6 49 16.0 62 19.7 4 1.3 58 18.5
Wyandotte 8,796 50.9 1,041 6.0 7,755 44.9 9,075 53.1 1,218 7.1 7,857 45.9
Other Agencies* 158 -- 59 -- 99 -- 219 -- 81 -- 138 --
Kansas* 90,589 30.6 11,040 3.7 79,549 26.8 93,091 31.5 11,742 4.0 81,349 27.5
Source: Kansas Bureau of Investigation, http://www.kansas.gov/kbi/stats/stats_crime.shtml (accessed May 28, 2019).
Some agencies did not report or reported partial data.  
Single dash (-) indicates not reported.
Double dash (--) indicates not applicable.
* Includes State Agencies and Tribal Police Agencies.
Crime index offenses equal violent crimes (murder, rape, robbery, aggravated assault/battery) plus property crime offenses (burglary, theft, and motor vehicle theft).              
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City Murder  Rape Robbery
Aggravated
Assault/
Battery
Rate per 
1,000 Burglary     Theft
Total
Property
Crime
Rate per 
1,000
Andover 0 0 4 14 18 1.4 19 262 18 299 22.7 317
Arkansas City 0 12 3 47 62 5.2 99 451 33 583 48.5 645
Atchison 1 4 2 31 38 3.6 47 298 27 372 35.0 410
Coffeyville 3 3 4 38 48 5.1 94 333 22 449 47.6 497
Derby 0 7 1 17 25 1.0 54 408 38 500 21.0 525
Dodge City 0 8 15 117 140 5.1 158 659 38 855 31.2 995
El Dorado1 0 8 5 16 29 1.5 61 220 36 317 16.5 346
Emporia1 1 11 7 28 47 1.6 109 587 27 723 24.3 770
Garden City1 2 21 12 137 172 6.1 79 648 38 765 27.0 937
Gardner 1 4 5 30 40 1.9 39 253 18 310 14.5 350
Great Bend 0 13 9 52 74 4.8 149 502 30 681 44.1 755
Hays1 0 6 6 57 69 2.2 63 485 22 570 18.4 639
Haysville 0 3 1 39 43 3.8 54 299 20 373 33.0 416
Hutchinson 2 26 39 174 241 5.9 431 1,397 141 1,969 47.8 2,210
Junction City 0 12 16 153 181 7.5 86 360 28 474 19.6 655
Kansas City1 41 105 279 696 1,121 7.1 1,008 5,035 1,462 7,505 47.2 8,626
Lansing 0 6 4 19 29 2.4 31 94 11 136 11.4 165
Lawrence1 5 70 74 214 363 3.0 516 2,893 220 3,629 30.5 3,992
Leavenworth 2 20 41 199 262 7.2 229 911 142 1,282 35.3 1,544
Leawood 0 4 2 26 32 0.9 46 372 26 444 12.7 476
Lenexa 0 14 10 66 90 1.7 125 718 103 946 17.6 1,036
Liberal 1 6 4 57 68 3.3 74 220 17 311 15.3 379
McPherson 1 5 6 15 27 2.1 84 289 25 398 30.2 425
Manhattan1, 2 2 52 23 148 225 2.4 248 1,154 83 1,485 15.7 1,710
Merriam 1 4 3 32 40 3.5 37 531 111 679 60.2 719
Newton 2 18 8 93 121 6.3 98 570 27 695 36.4 816
Olathe 2 36 31 133 202 1.5 159 1,584 136 1,879 13.7 2,081
Ottawa 0 4 3 31 38 3.1 41 172 13 226 18.4 264
Overland Park 2 36 71 227 336 1.8 318 2,377 289 2,984 15.6 3,320
Parsons 1 9 5 65 80 8.2 119 308 24 451 46.0 531
Pittsburg1 0 17 9 63 89 3.3 123 855 71 1,049 38.7 1,138
Prairie Village 0 1 1 3 5 0.2 12 48 9 69 3.2 74
Salina 2 33 23 141 199 4.2 293 1,392 113 1,798 38.1 1,997
Shawnee 0 18 14 88 120 1.8 114 846 140 1,100 16.7 1,220
Topeka1 27 64 274 441 806 6.1 1,013 4,887 745 6,645 50.4 7,451
Wichita1 35 334 604 3,017 3,990 9.9 3,304 16,128 2,491 21,923 54.5 25,913
Winfield 1 2 3 17 23 1.9 65 335 22 422 34.4 445
###### 2 3 44 4 329 26 3Source: Kansas Bureau of Investigation, http://www.kansas.gov/kbi/stats/stats_crime.shtml (accessed May 28, 2019).   
Includes cities with population of 10,000 or more in the 2010 Census. 
1 Includes crimes reported by university police department.   
2 Riley County data; Riley County Police Department provides police services to the city of Manhattan.
     Property CrimeViolent Crime
Crime Index Offenses in Kansas, Cities of 10,000 or More, 2017
Total
Violent
Crime
Total
Crime Index
Offenses
Motor
Vehicle
Theft
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Admissions and Releases for Kansas Department of Corrections Institutions
Fiscal Years 2012-2018
Type of Admission and Release 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Admissions 
By Court Actions
Court Commitments 3,935     3,912     4,130     4,584     4,852     5,244     5,385     
Return from Court Appearance 75     97     89     79     94     78     118     
Subtotal 4,010     4,009     4,219     4,663     4,946     5,322     5,503     
Returns by Department of Corrections Action
Parole Violator, No New Sentence 950     1,231     1,117     1,214     1,236     1,200     1,083     
Conditional Release Violator, No New Sentence 3     0     0     5     1     1     0     
Return from Escape 17     15     15     8     1     11     3     
Non-violator Return, No New Sentence 2     0     0     3     0     4     9     
Adm. Hold - Possible Violator 0     0     0     0     0     0     0     
 Subtotal 972     1,246     1,132     1,230     1,238     1,216     1,095     
Inter-jurisdictional Transfers
Interstate/Federal Compact Received 10     9     16     8     15     6     6     
Kansas Inmate Returned from Another Jurisdiction 26     25     26     37     29     32     32     
Subtotal 36     34     42     45     44     38     38     
Total Admissions 5,018     5,289     5,393     5,938     6,228     6,576     6,636     
Releases
Release to Post-Incarceration Supervision 3,467     3,741     3,619     3,948     4,521     4,649     4,736     
Conditional Release 2     0     0     0     0     0     0     
Expiration of Sentence 1,155     1,140     1,552     1,590     1,678     1,561     1,516     
Commutation or Pardon 0     0     0     0     0     0     0     
Inter-jurisdictional Transfers
Kansas Inmate Released for Housing 15     12     19     16     14     9     12     
Interstate/Federal Inmate Released to Sending Jurisdiction 10     14     10     13     4     13     9     
Subtotal 25     26     29     29     18     22     21     
Court-Ordered Release
Probation 4     5     5     6     7     7     5     
Returned Parolee Placed on Probation 0     0     0     0     0     0     0     
Released on Appeal Bond 3     2     4     3     7     6     2     
Released for Court Appearance 132     111     107     113     102     137     129     
Other Final Release by Court Order 8     20     18     9     14     4     18     
Subtotal 147     138     134     131     130     154     154     
5
Escape 21     13     13     5     4     9     5     
Death (all causes) 22     30     19     23     31     33     33     
Total Releases 4,839     5,088     5,366     5,726     6,382     6,428     6,465     
Source: Kansas Department of Corrections, various Offender Population Reports, https://www.doc.ks.gov/publications/ (accessed June 20, 2019).
Certain types of transactions involving known temporary exits from a correctional facility have been excluded from the body of the table.
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Correctional Facility Total     Male Female All  Female
Kansas Department of Corrections (KDOC) Facilities  
Lansing 1,906 1,906 - 2,039 - 107.0
Hutchinson 1,862 1,862 - 1,869 - 100.4
El Dorado 1,955 1,955 - 1,854 - 94.8
Norton 975 975 - 936 - 96.0
Ellsworth 913 913 - 905 - 99.1
Topeka 903 - 903 893 893 98.9
Winfield 554 554 - 546 - 98.6
Wichita Work Release 250 250 - 244 - 97.6
Larned Correctional Mental Health 598 598 - 504 - 84.3
Total KDOC Facility Capacity  9,916 9,013 903 9,790 893 98.7
Non-KDOC Facility Placements
Larned State Hospital  4 0 4 39 5 975.0
Contract Jail Placement (County) 0 0 0 74 3 -
Contract Placement (Out-of-State) 0 0 0 0 0 -
Johnson County Residential Center   0 0 0 4 2 -
Total Non-KDOC Facility Placements 4 0 4 117 10 -
Total Capacity and Placements 9,920 9,013 907 9,907 902 -
Single dash (-) indicates not applicable.
Data may not sum to totals due to rounding.
Average 
Population as a 
Percent of 
Capacity
Source: Kansas Department of Corrections, Population Report, https://www.doc.ks.gov/publications/ (accessed June 19, 2019).
Correctional Facilities in Kansas, 2018
Capacity (as of June 30, 2018)
Resident Average Daily 
Inmate Population (FY18)
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Characteristic 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total Inmate Population 9,186 9,197 9,469 9,612 9,822 9,663 9,803 9,973
Age Groups (Years)
15 - 191 119 93 97 70 63 64 73 67
20 - 24 1,381 1,382 1,384 1,329 1,219 1,139 1,089 1,014
25 - 29 1,599 1,560 1,639 1,620 1,731 1,705 1,685 1,669
30 - 34 1,492 1,565 1,603 1,627 1,627 1,597 1,612 1,663
35 - 39 1,142 1,149 1,201 1,298 1,378 1,456 1,518 1,624
40 - 44 1,014 992 1,030 1,029 1,056 1,020 1,069 1,076
45 - 49 956 910 892 920 898 841 877 922
50 - 54 731 742 782 790 835 757 735 728
55 - 59 412 434 444 489 548 547 577 606
60 - 64 188 203 215 249 246 286 303 318
65 and over 152 167 182 191 221 251 265 286
Racial/Ethnic Group
American Indian 163 164 166 177 193 225 242 257
Asian 74 74 61 65 89 97 97 93
Black 3,069 3,004 3,071 3,022 2,969 2,873 2,813 2,814
White 5,880 5,955 6,169 6,346 6,571 6,466 6,649 6,808
Other 0 0 2 2 0 2 2 1
Gender
Male 8,547 8,516 8,747 8,873 8,989 8,838 8,939 9,060
Female 639 681 722 739 833 825 864 913
Education Level2
Grades 0-11 4,029 4,073 4,225 4,266 4,282 3,421 4,303 4,402
High School Graduate 1,525 1,552 1,563 1,508 1,521 1,511 1,597 1,682
G.E.D. Equivalency 2,793 2,758 2,825 2,877 2,920 3,614 2,768 2,694
Greater than High School 685 670 701 749 844 868 840 909
Unavailable 154 144 155 212 255 249 295 286
Duration of Present Confinement
6 months or less 1,899 1,843 1,951 2,161 2,068 2,083 2,108 2,185
Over 6 months to 1 year 1,201 1,232 1,231 1,099 1,212 1,070 1,176 1,121
Over 1 year to 2 years 1,678 1,672 1,607 1,566 1,589 1,518 1,519 1,562
Over 2 years to 3 years 941 1,025 1,059 1,009 1,001 917 921 989
Over 3 years to 4 years 603 654 704 722 749 694 647 668
Over 4 years to 5 years 372 430 467 499 550 568 520 489
Over 5 years 2,408 2,435 2,488 2,556 2,653 2,813 2,911 2,959
Unavailable 84 83 74 0 0 0 0 0
Population as reported on June 30 each fiscal year and includes inmates housed in non-KDOC facilities.
Data may not sum to totals due to rounding.
1 Data in 2014 represent the Age Group 16-19.
2 Reporting standard for education level varies by year. For details, see source. 
Inmate Characteristics in Correctional Facilities in Kansas
Fiscal Years 2011-2018
Source: Kansas Department of Corrections, Annual Reports, Fiscal Years 2011-2018, https://www.doc.ks.gov/publications/Reports/AR 
   (accessed June 20, 2019).                                                                                         
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Texas
9,738
Montana
11,844
California
11,893
Utah
7,296
Idaho
7,475
Arizona
8,094
Nevada
9,115
Oregon
11,271
Colorado
10,017 Kansas
10,638
New Mexico
10,371
Iowa
11,609
Florida
9,555
Nebraska
12,890
Minnesota
12,875
Missouri
10,814
Georgia
10,242
Oklahoma
8,426
Ohio
12,427
Alabama
9,640
South Dakota
9,721
Washington
11,959
Arkansas
10,310
Wisconsin
12,146
Virginia
11,908
Indiana
10,092
Louisiana
11,631
Michigan
11,508
Kentucky
10,238
Tennessee
9,243
North Carolina
9,077
Mississippi
9,052
South Carolina
10,460
West Virginia
11,897
Wyoming
17,111
Illinois
14,920
North Dakota
13,911
New York
23,150
Maine
14,789
Pennsylvania
15,792
Vermont
19,809
Current Expenditures per Pupil in Public Elementary and Secondary Schools, by State, 2015-16
New Hampshire
16,177
Massachusetts
17,688
Rhode Island
16,747
Connecticut
20,426
Alaska
18,234
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from National Center for Education Statistics.
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State 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Percent Change
2010-11 - 2015-16
Alabama $9,793 $9,352 $9,409 $9,542 $9,589 $9,640 -1.6
Alaska 18,701 19,054 19,538 19,500 21,168 18,234 -2.5
Arizona 8,734 8,050 8,038 7,843 7,957 8,094 -7.3
Arkansas 10,657 10,398 10,230 10,298 10,279 10,310 -3.3
California 10,265 10,053 9,930 10,213 10,954 11,893 15.9
Colorado 9,861 9,371 9,323 9,542 9,741 10,017 1.6
Connecticut 18,208 18,378 18,577 19,431 19,940 20,426 12.2
Delaware 13,992 14,807 14,643 14,566 14,553 14,992 7.1
District of Columbia 23,336 21,640 21,933 21,687 21,607 22,009 -5.7
Florida 10,135 9,290 9,248 9,456 9,554 9,555 -5.7
Georgia 10,391 10,110 9,783 9,753 9,935 10,242 -1.4
Hawaii 13,382 13,054 12,645 13,094 13,477 14,317 7.0
Idaho 7,656 7,225 7,251 6,946 7,265 7,475 -2.4
Illinois 13,178 13,096 13,345 13,953 14,609 14,920 13.2
Indiana 10,382 10,454 10,105 9,922 9,990 10,092 -2.8
Iowa 10,992 10,933 11,037 11,243 11,467 11,609 5.6
Kansas 11,001 10,927 10,737 10,813 10,829 10,638 -3.3
Kentucky 10,356 10,170 9,947 9,938 10,022 10,238 -1.1
Louisiana 12,120 11,695 11,304 11,460 11,643 11,631 -4.0
Maine 14,114 13,449 13,614 14,010 14,653 14,789 4.8
Maryland 15,652 15,129 15,107 15,013 15,129 15,123 -3.4
Massachusetts 16,399 16,185 16,432 16,776 17,246 17,688 7.9
Michigan 11,871 11,423 11,277 11,245 11,486 11,508 -3.1
Minnesota 11,979 11,755 11,867 12,067 12,501 12,875 7.5
Mississippi 8,896 8,829 8,705 8,727 8,853 9,052 1.8
Missouri 10,618 10,373 10,406 10,495 10,726 10,814 1.8
Montana 12,030 11,524 11,435 11,554 11,614 11,844 -1.5
Nebraska 13,135 12,531 12,594 12,543 12,762 12,890 -1.9
Nevada 9,440 8,865 8,608 8,738 8,860 9,115 -3.4
New Hampshire 15,205 15,019 15,069 15,418 15,693 16,177 6.4
New Jersey 18,916 19,607 19,866 19,832 19,457 19,828 4.8
New Mexico 10,381 9,828 9,828 9,929 10,194 10,371 -0.1
New York 21,164 21,148 20,945 21,284 21,747 23,150 9.4
North Carolina 9,278 8,897 8,947 8,751 8,942 9,077 -2.2
North Dakota 12,231 12,262 12,457 13,076 13,507 13,911 13.7
Ohio 12,789 12,346 12,093 12,075 12,297 12,427 -2.8
Oklahoma 8,565 8,464 8,488 8,442 8,466 8,426 -1.6
Oregon 10,680 10,342 10,266 10,516 10,963 11,271 5.5
Pennsylvania 14,698 14,274 14,420 14,598 15,102 15,792 7.4
Rhode Island 16,776 16,543 15,969 16,233 16,561 16,747 -0.2
South Carolina 9,997 9,925 10,128 10,146 10,306 10,460 4.6
South Dakota 10,024 9,370 9,255 9,542 9,543 9,721 -3.0
Tennessee 9,349 9,102 9,210 9,148 9,201 9,243 -1.1
Texas 9,747 8,955 8,885 9,083 9,520 9,738 -0.1
Utah 7,228 6,882 6,899 6,912 7,078 7,296 0.9
Vermont 16,506 18,156 18,539 19,078 19,677 19,809 20.0
Virginia 11,630 11,618 11,754 11,569 11,778 11,908 2.4
Washington 10,796 10,472 10,419 10,882 11,200 11,959 10.8
West Virginia 13,443 12,625 12,081 12,008 12,069 11,897 -11.5
Wisconsin 13,408 12,248 11,997 11,981 12,096 12,146 -9.4
Wyoming 17,749 17,432 16,961 16,794 16,824 17,111 -3.6
United States $11,967 $11,610 $11,552 $11,686 $11,998 $12,330 3.0
Source: National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, 2018 Digest Tables, Table 236.65, 
   https://nces.ed.gov/programs/digest/ (accessed February 14, 2019).
Current Expenditures per Pupil in Public Elementary and Secondary Schools, by State
2010-11 - 2015-16 (adjusted 2017-18 dollars)
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Academic
Year
High
Schools
Junior High
Schools
Middle
Schools
Elementary
Schools
Special
Purpose 
Schools Total  
1977-78 363     124        - 1,096 - 1,583
1978-79 364     124        - 1,088 - 1,576
1979-80 358     119        - 1,078 - 1,555
1980-81 355     107        - 1,075 - 1,537
1981-82 355     101        - 1,076 - 1,532
1982-83 355     92        - 1,072 - 1,519
1983-84 353     90        - 1,055 - 1,498
1984-85 348     85        - 1,051 - 1,484
1985-86 347     82        - 1,048 - 1,477
1986-87 347     99        - 1,029 - 1,475
1987-88 349     79        - 1,039 - 1,467
1988-89 348     72        - 1,048 - 1,468
1989-90 347     117        - 996 - 1,460
1990-91 352     112        - 1,006 - 1,470
1991-92 353     176        - 939 - 1,468
1992-93 357     41        144 921 31 1,494
1993-94 353     39        148 918 27 1,485
1994-95 353     40        153 917 31 1,494
1995-96 353     38        162 904 21 1,478
1996-97 352     36        167 887 21 1,463
1997-98 356     37        165 879 19 1,456
1998-99 355     39        171 861 20 1,446
1999-00 353     41        174 852 21 1,441
2000-01 369     42        175 849 42 1,477
2001-02 370     42        178 836 39 1,465
2002-03 370     42        176 828 36 1,452
2003-04 373     43        180 823 48 1,467
2004-05 368     42        179 818 39 1,446
2005-06 362     42        180 818 41 1,443
2006-07 354     42        181 815 37 1,429
2007-08 356     41        183 813 40 1,433
2008-09 347     41        181 812 40 1,421
2009-10 352     40        181 804 40 1,417
2010-11 351     39        178 789 38 1,395
2011-12 349     29        183 776 40 1,377
2012-13 350     29        182 770 42 1,373
2013-14 352     28        180 771 42 1,373
2014-15 347     28        180 766 39 1,360
2015-16 345     26        178 757 38 1,344
2016-17 348     26        178 754 37 1,343
2017-18 353     26        178 750 43 1,350
2018-19 352     26        179 749 40 1,346
Accredited Public Schools in Kansas, 1977-78 - 2018-19 
Source: Kansas State Department of Education, K-12 School Reports, https://datacentral.ksde.org/report_gen.aspx 
   (accessed April 17, 2019).
Single dash (-) indicates not applicable. Until 1989 Middle Schools were accredited as Elementary Schools;
   in 1990 they were allowed to register as either Elementary or Junior High schools. Beginning with the
   1992-93 school year, they are counted separately. 
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Grade 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Kindergarten 38,396 38,581 37,601 37,024 35,787 35,685 35,397
1st Grade 37,316 38,489 38,254 37,160 36,761 35,683 35,683
2nd Grade 36,410 37,357 37,957 37,692 36,893 36,587 35,680
3rd Grade 36,032 36,747 37,207 37,838 37,600 37,015 36,525
4th Grade 36,184 36,494 36,514 37,004 37,784 37,818 37,012
5th Grade 35,578 36,620 36,495 36,322 36,975 37,838 37,852
6th Grade 35,986 35,947 36,243 36,152 36,140 36,882 37,708
7th Grade 35,997 36,463 35,874 36,178 36,160 36,272 36,863
8th Grade 35,473 36,496 36,175 35,749 35,980 36,323 36,386
9th Grade 37,036 36,925 37,453 37,367 37,185 37,534 37,472
10th Grade 34,435 35,659 35,779 36,151 36,000 35,934 36,588
11th Grade 33,476 33,174 34,276 34,532 34,975 34,783 34,795
12th Grade 32,792 32,976 32,709 33,811 33,928 34,605 34,450
Non-graded 5,968 6,212 6,098 4,972 3,852 3,990 3,780
At Risk 4 yr. old 7,500 7,306 7,231 7,054 7,028 7,420 8,401
Special Ed 3-5 yr. old 6,568 6,855 7,039 6,571 6,747 6,901 7,172
Total 485,147 492,301 492,905 491,577 489,795 491,270 491,764
Enrollment represents the head count annually as of September 20.       
Grade 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Kindergarten 35,597 35,710 35,291 35,031 33,621
1st Grade 35,326 35,394 34,986 34,784 33,387
2nd Grade 35,506 35,145 35,263 34,872 34,679
3rd Grade 35,730 35,583 35,190 35,318 34,914
4th Grade 36,561 35,816 35,717 35,311 35,396
5th Grade 37,060 36,624 35,916 35,824 35,384
6th Grade 37,691 36,936 36,546 35,842 35,773
7th Grade 37,770 37,769 37,018 36,625 35,903
8th Grade 36,876 37,816 37,837 37,142 36,764
9th Grade 37,806 38,394 39,387 39,369 38,590
10th Grade 36,375 36,636 37,245 38,264 38,254
11th Grade 35,378 35,242 35,477 36,056 37,069
12th Grade 34,393 34,982 34,883 35,112 35,686
Non-graded 3,785 4,586 4,263 4,104 4,125
At Risk 4 yr. old 8,391 7,357 7,360 7,401 7,439
Special Ed 3 & 4 yr. old 7,173 6,850 6,812 6,842 6,829
Total 491,418 490,838 489,190 487,895 483,813
Projected Public School Enrollment in Kansas, by Grade
2019-20 - 2023-24
Source: Kansas State Department of Education, School Finance Publications, Headcount Enrollment (Public Schools),
  https://datacentral.ksde.org/report_gen.aspx (accessed June 25, 2019). 
Public School Enrollment in Kansas, by Grade
2012-13 - 2018-19
Source: Kansas Association of School Boards.
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County    Number Percent    Number Percent    Number Percent    Number Percent    Number Percent    Total
Allen 653 7.6 2,873 33.3 3,440 39.9 1,086 12.6 573 6.6 8,625
Anderson 495 9.2 2,068 38.6 1,800 33.6 574 10.7 424 7.9 5,361
Atchison 774 7.6 3,996 39.5 3,256 32.2 1,324 13.1 777 7.7 10,127
Barber 252 7.4 1,207 35.4 1,272 37.3 393 11.5 287 8.4 3,411
Barton 2,267 12.4 5,960 32.7 6,940 38.0 2,161 11.8 925 5.1 18,253
Bourbon 918 9.6 2,979 31.1 3,837 40.1 1,191 12.5 640 6.7 9,565
Brown 439 6.7 2,583 39.4 2,152 32.8 878 13.4 512 7.8 6,564
Butler 3,325 7.7 11,374 26.3 15,947 36.8 8,573 19.8 4,103 9.5 43,322
Chase 148 8.0 512 27.6 730 39.4 335 18.1 130 7.0 1,855
Chautauqua 308 12.4 923 37.1 845 33.9 309 12.4 105 4.2 2,490
Cherokee 1,718 12.3 4,883 34.8 4,753 33.9 1,713 12.2 945 6.7 14,012
Cheyenne 141 7.4 583 30.8 681 36.0 386 20.4 102 5.4 1,893
Clark 94 6.6 386 26.9 478 33.4 382 26.7 93 6.5 1,433
Clay 445 7.8 1,710 29.8 2,207 38.5 927 16.2 441 7.7 5,730
Cloud 539 8.7 1,916 30.9 2,426 39.2 772 12.5 541 8.7 6,194
Coffey 435 7.4 2,147 36.6 2,061 35.1 910 15.5 316 5.4 5,869
Comanche 92 7.5 404 32.9 505 41.1 167 13.6 60 4.9 1,228
Cowley 2,323 10.0 7,322 31.5 8,885 38.2 3,215 13.8 1,508 6.5 23,253
Crawford 2,259 9.7 6,574 28.1 7,780 33.3 4,221 18.1 2,535 10.8 23,369
Decatur 189 8.7 694 32.1 808 37.3 318 14.7 156 7.2 2,165
Dickinson 1,290 9.8 4,540 34.4 4,606 34.9 1,937 14.7 809 6.1 13,182
Doniphan 506 9.9 1,947 38.1 1,791 35.0 645 12.6 224 4.4 5,113
Douglas 3,172 4.7 12,299 18.3 18,136 27.0 17,727 26.4 15,825 23.6 67,159
Edwards 361 17.5 557 27.0 757 36.7 286 13.9 101 4.9 2,062
Elk 195 10.1 751 38.9 682 35.3 164 8.5 141 7.3 1,933
Ellis 1,167 6.8 4,184 24.3 5,743 33.3 4,297 25.0 1,830 10.6 17,221
Ellsworth 423 9.2 1,541 33.4 1,711 37.1 661 14.3 276 6.0 4,612
Finney 6,200 28.7 4,969 23.0 6,717 31.1 2,518 11.6 1,223 5.7 21,627
Ford 5,957 29.2 5,075 24.9 5,648 27.7 2,480 12.1 1,259 6.2 20,419
Franklin 1,360 8.0 6,329 37.3 5,841 34.4 2,302 13.6 1,150 6.8 16,982
Geary 1,384 7.2 4,928 25.7 8,775 45.7 2,879 15.0 1,219 6.4 19,185
Gove 156 8.1 677 35.0 654 33.8 365 18.9 82 4.2 1,934
Graham 130 6.7 655 33.9 619 32.0 418 21.6 112 5.8 1,934
Grant 1,257 27.2 1,403 30.4 1,206 26.1 538 11.7 209 4.5 4,613
Gray 884 23.6 849 22.7 1,225 32.7 594 15.9 191 5.1 3,743
Educational Attainment in Kansas, by County
Persons Age 25 and Over, 2013-17
  Less Than
  High School
  High School
  Graduate
Graduate or 
  Professional Degree   Bachelor's Degree
Some College or
  Associate's Degree
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County    Number Percent    Number Percent    Number Percent    Number Percent    Number Percent    Total
Educational Attainment in Kansas, by County
Persons Age 25 and Over, 2013-17
  Less Than
  High School
  High School
  Graduate
Graduate or 
  Professional Degree   Bachelor's Degree
Some College or
  Associate's Degree
Greeley 95 11.4 289 34.8 195 23.5 200 24.1 52 6.3 831
Greenwood 457 10.1 1,623 35.9 1,586 35.1 584 12.9 271 6.0 4,521
Hamilton 282 17.5 618 38.3 427 26.4 225 13.9 63 3.9 1,615
Harper 444 11.1 1,574 39.5 1,272 31.9 466 11.7 233 5.8 3,989
Harvey 2,016 8.8 5,994 26.3 7,967 34.9 4,122 18.1 2,711 11.9 22,810
Haskell 766 30.6 464 18.5 833 33.3 295 11.8 145 5.8 2,503
Hodgeman 99 7.4 344 25.7 568 42.5 235 17.6 92 6.9 1,338
Jackson 450 5.0 3,630 40.6 3,077 34.4 1,183 13.2 592 6.6 8,932
Jefferson 979 7.4 5,184 39.3 4,219 32.0 1,887 14.3 906 6.9 13,175
Jewell 115 5.2 960 43.3 788 35.6 255 11.5 98 4.4 2,216
Johnson 16,797 4.3 56,131 14.5 103,223 26.6 132,207 34.1 79,876 20.6 388,234
Kearny 537 21.9 672 27.4 912 37.2 210 8.6 118 4.8 2,449
Kingman 366 6.9 1,699 31.8 2,033 38.1 908 17.0 334 6.3 5,340
Kiowa 162 9.9 440 26.8 586 35.7 309 18.8 145 8.8 1,642
Labette 1,790 12.8 4,504 32.2 5,241 37.4 1,614 11.5 855 6.1 14,004
Lane 76 6.5 361 31.0 448 38.5 206 17.7 72 6.2 1,163
Leavenworth 4,495 8.4 15,312 28.5 17,231 32.1 9,459 17.6 7,160 13.3 53,657
Lincoln 127 5.8 728 33.0 911 41.3 287 13.0 153 6.9 2,206
Linn 727 10.7 2,706 39.9 2,394 35.3 708 10.4 251 3.7 6,786
Logan 161 8.4 580 30.2 812 42.3 262 13.7 104 5.4 1,919
Lyon 2,179 10.9 6,404 32.2 5,935 29.8 3,498 17.6 1,893 9.5 19,909
McPherson 1,664 8.6 5,501 28.3 6,690 34.5 3,881 20.0 1,677 8.6 19,413
Marion 846 10.2 2,741 32.9 2,752 33.0 1,356 16.3 634 7.6 8,329
Marshall 502 7.3 2,914 42.1 2,219 32.1 844 12.2 442 6.4 6,921
Meade 492 17.9 819 29.7 874 31.7 394 14.3 176 6.4 2,755
Miami 1,149 5.1 7,241 32.4 8,161 36.6 3,876 17.4 1,900 8.5 22,327
Mitchell 198 4.7 1,368 32.4 1,641 38.8 698 16.5 321 7.6 4,226
Montgomery 2,438 10.8 6,432 28.6 9,449 42.0 2,891 12.8 1,314 5.8 22,524
Morris 485 11.8 1,492 36.4 1,377 33.6 485 11.8 258 6.3 4,097
Morton 266 14.4 681 36.8 662 35.7 158 8.5 85 4.6 1,852
Nemaha 502 7.5 2,764 41.5 1,812 27.2 1,122 16.9 458 6.9 6,658
Neosho 877 8.1 3,362 31.2 4,449 41.3 1,173 10.9 916 8.5 10,777
Ness 193 8.8 756 34.6 819 37.5 323 14.8 93 4.3 2,184
Norton 386 9.7 1,466 36.9 1,482 37.3 528 13.3 110 2.8 3,972
Osage 1,003 9.1 4,132 37.6 3,580 32.6 1,548 14.1 725 6.6 10,988
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  High School
  Graduate
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Some College or
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Osborne 212 8.0 970 36.7 872 33.0 429 16.2 159 6.0 2,642
Ottawa 212 5.2 1,501 36.5 1,482 36.1 682 16.6 232 5.6 4,109
Pawnee 485 9.6 1,536 30.5 2,098 41.6 579 11.5 340 6.7 5,038
Phillips 257 6.8 1,367 36.3 1,334 35.4 570 15.1 241 6.4 3,769
Pottawatomie 779 5.3 4,287 29.2 4,686 31.9 3,310 22.6 1,612 11.0 14,674
Pratt 515 8.2 1,614 25.8 2,479 39.6 1,119 17.9 538 8.6 6,265
Rawlins 102 5.4 554 29.6 717 38.3 365 19.5 135 7.2 1,873
Reno 5,312 12.3 12,514 28.9 16,755 38.8 5,873 13.6 2,783 6.4 43,237
Republic 174 4.9 1,156 32.8 1,373 39.0 490 13.9 330 9.4 3,523
Rice 694 10.9 1,862 29.3 2,367 37.3 961 15.1 470 7.4 6,354
Riley 1,556 4.1 6,569 17.4 12,387 32.9 9,250 24.6 7,886 20.9 37,648
Rooks 316 8.8 1,120 31.0 1,246 34.5 602 16.7 324 9.0 3,608
Rush 210 9.2 693 30.2 860 37.5 347 15.1 184 8.0 2,294
Russell 458 8.9 1,607 31.3 1,828 35.6 667 13.0 574 11.2 5,134
Saline 3,670 9.9 12,210 32.9 11,908 32.1 6,167 16.6 3,114 8.4 37,069
Scott 484 14.7 1,000 30.3 938 28.4 630 19.1 250 7.6 3,302
Sedgwick 35,679 10.9 86,253 26.3 105,699 32.2 66,165 20.2 34,525 10.5 328,321
Seward 4,354 32.8 3,539 26.7 3,765 28.4 1,185 8.9 422 3.2 13,265
Shawnee 10,094 8.4 37,036 30.8 36,518 30.4 23,162 19.3 13,321 11.1 120,131
Sheridan 119 6.6 566 31.3 679 37.6 324 17.9 120 6.6 1,808
Sherman 212 5.2 1,438 35.4 1,674 41.2 565 13.9 175 4.3 4,064
Smith 187 6.8 980 35.8 1,021 37.3 394 14.4 156 5.7 2,738
Stafford 339 11.5 813 27.6 1,124 38.2 494 16.8 171 5.8 2,941
Stanton 303 22.1 357 26.1 399 29.2 260 19.0 49 3.6 1,368
Stevens 664 18.7 1,083 30.5 1,232 34.7 405 11.4 171 4.8 3,555
Sumner 1,242 7.9 5,405 34.6 5,731 36.6 2,444 15.6 819 5.2 15,641
Thomas 242 4.8 1,524 30.3 1,929 38.3 946 18.8 389 7.7 5,030
Trego 145 6.8 651 30.7 830 39.1 347 16.4 148 7.0 2,121
Wabaunsee 319 6.7 1,662 35.1 1,683 35.5 711 15.0 366 7.7 4,741
Wallace 92 8.5 329 30.3 379 34.9 229 21.1 58 5.3 1,087
Washington 316 8.1 1,477 37.8 1,372 35.1 562 14.4 184 4.7 3,911
Wichita 228 15.6 440 30.1 496 33.9 224 15.3 73 5.0 1,461
Wilson 751 12.2 2,222 36.1 2,221 36.1 649 10.6 307 5.0 6,150
Woodson 273 11.6 811 34.5 943 40.2 241 10.3 80 3.4 2,348
Wyandotte 21,841 21.2 34,019 33.1 29,769 29.0 11,616 11.3 5,576 5.4 102,821
Kansas 179,213 9.5 494,849 26.2 602,333 31.9 389,007 20.6 221,339 11.7 1,886,741
Source: U.S. Census Bureau, 2013-2017 American Community Survey, Profile of Selected Social Characteristics in the United States (DP-2).       
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
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County 1980 1990 2000 2008-12 2013-17 1980 1990 2000 2008-12 2013-17
Allen 65.4 74.2 83.1 88.4 92.4 12.0 12.4 15.2 17.4 19.2
Anderson 59.7 70.2 81.9 88.4 90.8 8.6 8.1 11.7 17.6 18.6
Atchison 69.0 77.5 84.7 89.7 92.4 13.1 13.3 18.0 21.2 20.7
Barber 70.1 79.4 85.8 92.8 92.6 12.3 12.9 21.0 19.9 19.9
Barton 70.8 78.0 82.3 85.4 87.6 12.4 13.6 16.6 18.4 16.9
Bourbon 63.4 73.9 84.2 88.3 90.4 10.6 14.0 17.8 23.1 19.1
Brown 66.9 78.4 84.6 89.9 93.3 9.8 12.5 19.0 16.0 21.2
Butler 73.6 81.0 87.3 92.3 92.3 13.2 17.0 20.4 26.1 29.3
Chase 67.1 77.9 87.1 89.7 92.0 12.0 13.6 19.6 21.2 25.1
Chautauqua 59.9 70.5 81.0 86.1 87.6 7.5 10.6 12.3 17.6 16.6
Cherokee 58.6 70.2 80.3 86.1 87.7 8.2 10.3 11.3 13.8 19.0
Cheyenne 63.3 74.2 85.5 89.4 92.6 11.3 13.3 16.0 20.8 25.8
Clark 75.3 83.5 87.4 90.1 93.4 13.6 17.5 22.1 23.6 33.1
Clay 70.4 77.8 87.0 94.3 92.2 10.2 13.3 16.5 20.0 23.9
Cloud 71.5 76.0 85.5 88.7 91.3 12.9 13.8 18.0 15.6 21.2
Coffey 62.1 76.9 86.9 92.2 92.6 9.4 13.5 20.1 19.8 20.9
Comanche 73.9 78.0 91.3 90.0 92.5 12.4 14.9 15.1 24.1 18.5
Cowley 68.5 76.9 85.4 87.5 90.0 11.7 14.9 18.3 19.5 20.3
Crawford 65.1 74.7 84.5 88.6 90.3 15.7 18.7 23.9 26.3 28.9
Decatur 68.1 78.5 86.4 92.5 91.3 10.8 13.6 15.4 21.4 21.9
Dickinson 68.5 79.7 86.4 90.7 90.2 10.5 11.9 15.2 19.7 20.8
Doniphan 62.1 73.0 80.2 89.5 90.1 8.7 9.7 14.8 19.1 17.0
Douglas 82.3 88.8 92.4 95.0 95.3 35.1 38.4 42.7 48.4 50.0
Edwards 72.5 76.3 81.2 83.8 82.5 12.4 13.1 16.3 22.7 18.8
Elk 60.7 67.3 80.0 88.0 89.9 7.0 10.5 10.6 17.9 15.8
Ellis 73.3 80.6 87.2 91.9 93.2 20.9 23.4 29.2 32.1 35.6
Ellsworth 68.6 76.6 84.8 90.6 90.8 11.6 12.8 16.4 20.2 20.3
Finney 71.2 70.9 67.4 71.8 71.3 15.9 14.4 14.3 19.3 17.3
Ford 73.7 76.6 69.9 70.6 70.8 16.9 18.1 16.4 17.6 18.3
Franklin 65.1 77.1 85.3 91.3 92.0 11.7 12.9 16.5 19.6 20.3
Geary 74.2 83.4 86.0 91.1 92.8 12.6 14.6 17.1 19.9 21.4
Gove 69.0 79.1 84.5 92.4 91.9 12.1 13.6 18.4 18.0 23.1
Graham 71.0 77.5 83.6 92.0 93.3 11.9 14.2 17.4 21.9 27.4
Grant 69.4 75.1 71.5 78.1 72.8 11.7 13.6 15.2 16.8 16.2
Gray 66.1 69.4 73.6 77.3 76.4 11.9 12.6 16.3 20.4 21.0
Greeley 73.5 82.4 83.7 89.0 88.6 11.1 16.8 17.4 18.2 30.3
Greenwood 66.6 75.1 80.9 90.9 89.9 9.2 10.4 14.5 15.8 18.9
Hamilton 71.2 73.4 76.7 77.7 82.5 11.8 12.9 17.4 13.9 17.8
Harper 68.0 78.2 83.8 87.0 88.9 11.2 10.9 14.0 16.2 17.5
Harvey 72.7 81.2 85.3 89.5 91.2 16.5 20.3 23.0 25.7 30.0
Haskell 70.2 76.1 74.8 73.0 69.4 12.6 13.4 17.5 16.4 17.6
Hodgeman 74.1 84.9 86.9 89.6 92.6 15.9 17.3 19.7 23.1 24.4
Jackson 72.9 80.8 87.7 94.0 95.0 9.4 10.4 15.4 19.7 19.9
Jefferson 71.0 81.0 88.9 92.1 92.6 10.9 13.5 17.9 22.8 21.2
Jewell 73.1 80.8 87.6 91.9 94.8 9.7 11.7 13.8 17.5 15.9
Johnson 88.8 92.9 94.9 95.7 95.7 33.3 40.5 47.7 51.6 54.6
Kearny 68.4 73.8 75.8 77.1 78.1 12.6 12.5 15.0 14.9 13.4
Kingman 66.5 77.5 84.7 88.5 93.1 10.4 11.9 17.8 20.0 23.3
Kiowa 74.3 78.0 85.2 90.8 90.1 14.3 14.6 18.9 21.4 27.6
Labette 65.7 74.2 83.0 89.4 87.2 10.2 12.1 15.9 19.0 17.6
Lane 73.4 81.1 88.5 89.6 93.5 12.2 17.8 18.5 18.4 23.9
Leavenworth 72.1 84.5 86.5 91.4 91.6 16.8 23.9 23.1 28.7 31.0
Lincoln 66.2 77.6 85.0 91.6 94.2 9.9 11.6 17.4 19.2 19.9
Linn 63.3 73.9 80.9 88.8 89.3 7.8 10.4 12.7 15.6 14.1
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Logan 68.7 78.3 86.7 91.7 91.6 10.3 15.9 17.5 17.0 19.1
Lyon 76.4 81.9 81.8 87.0 89.1 20.4 21.4 23.0 24.1 27.1
McPherson 71.4 78.2 85.9 87.8 91.4 15.6 17.4 22.2 24.6 28.6
Marion 62.9 73.8 84.4 89.2 89.8 11.2 14.9 17.9 20.9 23.9
Marshall 66.6 77.5 85.1 91.4 92.7 9.4 10.2 13.2 12.3 18.6
Meade 70.9 79.5 80.3 86.4 82.1 14.3 17.1 19.6 23.2 20.7
Miami 68.4 78.5 87.5 93.3 94.9 10.0 13.2 19.4 23.8 25.9
Mitchell 71.2 82.6 88.1 92.1 95.3 14.0 15.8 16.9 21.6 24.1
Montgomery 64.5 73.0 81.2 87.3 89.2 10.5 13.6 16.0 18.0 18.7
Morris 67.4 80.8 84.7 91.2 88.2 10.8 12.5 16.0 17.1 18.1
Morton 76.4 75.8 81.9 81.8 85.6 13.2 16.2 17.6 19.0 13.1
Nemaha 64.0 75.7 83.7 89.6 92.5 8.3 12.3 14.6 17.5 23.7
Neosho 66.9 77.2 83.5 89.0 91.9 10.4 11.5 15.0 16.5 19.4
Ness 68.6 78.0 84.4 90.6 91.2 11.9 12.3 17.9 19.0 19.0
Norton 65.8 76.9 84.8 86.6 90.3 10.7 12.8 15.4 15.7 16.1
Osage 68.7 76.9 85.5 90.0 90.9 8.5 9.3 14.3 20.1 20.7
Osborne 66.2 76.1 84.8 87.5 92.0 10.4 11.0 15.5 18.9 22.3
Ottawa 72.2 81.0 86.2 90.7 94.8 9.5 14.0 16.3 20.2 22.2
Pawnee 74.9 82.1 84.8 90.1 90.4 16.0 16.7 21.8 23.3 18.2
Phillips 68.2 73.9 84.4 90.7 93.2 8.3 10.9 16.1 18.5 21.5
Pottawatomie 72.6 81.8 89.2 93.9 94.7 14.0 15.6 22.7 28.5 33.5
Pratt 72.0 82.4 86.3 89.5 91.8 15.1 19.5 21.0 23.9 26.4
Rawlins 67.3 80.4 84.7 92.5 94.6 12.7 14.4 15.9 21.0 26.7
Reno 71.4 77.4 82.7 88.7 87.7 13.2 14.9 17.3 19.3 20.0
Republic 70.8 78.3 88.6 94.6 95.1 11.6 10.3 14.9 19.7 23.3
Rice 71.7 81.2 83.4 89.8 89.1 14.0 18.7 17.5 20.6 22.5
Riley 85.5 91.7 93.8 95.4 95.9 31.6 34.3 40.5 45.4 45.5
Rooks 67.0 74.1 87.1 91.5 91.2 10.6 11.0 15.4 20.2 25.7
Rush 63.2 72.6 82.8 88.1 90.8 12.8 11.5 16.4 18.0 23.1
Russell 67.4 74.5 83.1 91.1 91.1 10.5 14.1 16.7 19.4 24.2
Saline 76.4 82.4 87.0 89.2 90.1 15.6 17.7 20.4 24.7 25.0
Scott 74.5 77.2 84.5 86.0 85.3 13.9 13.8 23.0 24.9 26.7
Sedgwick 76.5 82.4 85.1 88.4 89.1 18.6 22.2 25.4 28.5 30.7
Seward 70.9 72.2 63.7 63.9 67.2 13.3 11.6 13.6 12.8 12.1
Shawnee 78.3 84.4 88.1 90.5 91.6 19.9 22.3 26.0 28.6 30.4
Sheridan 67.3 81.5 87.8 92.0 93.4 11.7 13.3 15.9 20.5 24.6
Sherman 72.2 75.0 86.6 86.4 94.8 12.3 12.5 15.0 14.7 18.2
Smith 66.3 74.0 84.6 87.3 93.2 8.8 10.0 16.7 14.6 20.1
Stafford 72.4 78.7 82.9 87.9 88.5 14.1 16.5 18.4 20.8 22.6
Stanton 67.3 76.9 78.0 73.6 77.9 13.9 16.9 16.9 18.3 22.6
Stevens 76.1 78.4 80.5 82.4 81.3 10.1 14.1 17.5 15.0 16.2
Sumner 68.4 77.1 86.3 91.4 92.1 8.9 11.3 15.7 19.2 20.9
Thomas 74.1 85.4 92.7 89.8 95.2 17.2 15.7 25.0 27.0 26.5
Trego 62.5 72.9 84.3 90.3 93.2 9.2 12.1 14.0 17.3 23.3
Wabaunsee 68.9 83.8 89.9 95.6 93.3 9.7 12.6 17.3 19.5 22.7
Wallace 71.2 77.8 84.0 90.0 91.5 11.9 12.5 17.2 23.0 26.4
Washington 59.3 69.6 81.2 89.6 91.9 7.9 11.2 15.2 17.8 19.1
Wichita 65.8 71.7 77.7 78.3 84.4 13.9 12.5 15.5 15.1 20.3
Wilson 64.0 74.6 81.1 80.8 87.8 10.3 11.4 10.9 11.7 15.5
Woodson 60.5 70.6 83.4 90.0 88.4 8.4 8.4 11.4 16.5 13.7
Wyandotte 61.8 69.9 74.0 78.6 78.8 9.0 10.3 12.0 15.4 16.7
Kansas 73.3 81.3 86.0 89.7 90.5 17.0 21.1 25.8 30.0 32.3
Source: U.S. Census Bureau, Decennial Census, 1980, 1990, and 2000; 2008-2012 and 2013-2017 American Community Survey,
   Profile of Selected Social Characteristics in the United States (DP-2).
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
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ALLEN
   Chanute Public Schools 413  93.1 95.2 91.3 0.4 0.4 0.6
   Crest 479  100.0 93.8 100.0 0.0 0.0 0.0
   Humboldt 258  88.7 85.7 88.1 1.3 7.0 4.4
   Iola 257  94.0 92.7 87.1 0.9 1.9 1.7
   Marmaton Valley 256  94.1 87.5 94.1 1.5 0.0 0.0
ANDERSON
   Crest 479  100.0 93.8 100.0 0.0 0.0 0.0
   Garnett 365  92.0 94.2 92.8 0.4 0.4 0.7
   West Franklin 287  88.3 87.5 85.4 1.4 1.8 0.0
ATCHISON
   Atchison County Community Schools 377  90.0 88.3 69.6 1.3 5.9 3.1
   Atchison Public Schools 409  85.5 87.0 92.3 1.8 2.4 1.6
   Easton 449  100.0 96.4 96.1 0.0 0.9 1.5
   Jefferson County North 339  96.4 97.2 93.1 0.5 0.0 0.0
   North Jackson 335  88.6 96.6 92.6 1.0 0.5 0.6
   South Brown County 430  88.6 76.9 78.0 3.3 2.0 3.2
   Valley Falls 338  94.4 97.4 87.5 1.1 0.0 0.0
BARBER
   Barber County North 254  92.9 95.0 93.1 0.5 0.0 1.6
   Skyline Schools 438  85.2 91.7 96.2 2.8 0.6 0.0
   South Barber 255  100.0 100.0 92.3 0.0 2.0 2.9
BARTON
   Central Plains 112  83.7 78.0 90.7 0.8 2.0 0.8
   Ellinwood Public Schools 355  82.8 90.9 84.8 1.5 1.4 3.8
   Fort Larned 495  89.8 80.6 91.0 0.7 1.2 0.9
   Great Bend 428  80.6 82.3 82.1 3.5 2.9 1.7
   Hoisington 431  92.3 95.7 87.9 1.6 0.9 0.6
   Macksville 351  100.0 100.0 88.5 0.9 0.0 4.4
   Otis-Bison 403  86.2 61.5 70.3 6.9 5.5 6.4
BOURBON
   Fort Scott 234  88.5 82.5 89.5 2.9 1.7 2.2
   Girard 248  97.5 92.3 87.2 0.6 0.6 0.9
   Jayhawk 346  88.6 92.9 95.6 0.4 1.2 1.2
   Uniontown 235  93.3 92.6 94.9 0.0 1.0 0.5
BROWN
   Doniphan West Schools 111  66.7 88.5 90.9 1.6 2.9 1.5
   Hiawatha 415  95.2 100.0 90.0 0.5 0.0 2.3
   North Jackson 335  88.6 96.6 92.6 1.0 0.5 0.6
   Prairie Hills 113  94.3 94.1 94.8 0.9 0.7 0.0
   South Brown County 430  88.6 76.9 78.0 3.3 2.0 3.2
BUTLER
   Andover 385  85.7 84.7 85.1 1.0 1.6 1.2
   Augusta 402  84.5 88.9 92.1 0.7 0.6 1.1
   Bluestem 205  86.7 86.5 86.1 1.9 3.1 1.4
   Central 462  95.7 90.3 92.3 2.0 0.7 1.4
   Circle 375  95.2 87.6 84.3 0.6 1.6 2.6
   Douglass Public Schools 396  92.6 87.3 79.7 0.6 2.0 3.4
   El Dorado 490  86.5 88.6 91.2 1.7 1.6 1.1
   Eureka 389  92.7 96.1 100.0 0.0 0.0 0.0
   Flinthills 492  83.3 88.2 93.1 2.9 0.8 1.4
   Peabody-Burns 398  87.9 73.5 73.3 2.1 3.1 3.7
   Remington-Whitewater 206  88.2 100.0 94.6 0.0 0.0 0.4
   Rose Hill Public Schools 394  87.5 88.6 93.9 0.2 0.1 0.4
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CHASE
   Centre 397  85.3 66.7 73.5 5.4 5.1 4.9
   Chase County 284  96.3 96.4 94.6 1.2 0.0 3.0
   Marion-Florence 408  90.3 97.4 84.6 0.4 0.8 2.4
   Peabody-Burns 398  87.9 73.5 73.3 2.1 3.1 3.7
CHAUTAUQUA
   Caney Valley 436  81.8 90.8 91.4 1.6 1.6 1.0
   Cedar Vale 285  100.0 83.3 82.4 0.0 1.1 1.2
   Chautauqua County Community 286  79.2 93.8 90.9 0.6 1.2 0.0
   Elk Valley 283  83.3 100.0 100.0 1.5 0.0 0.0
   Independence 446  85.2 90.0 90.8 1.5 0.9 0.7
   West Elk 282  100.0 100.0 78.3 0.7 1.4 0.0
CHEROKEE
   Baxter Springs 508  86.1 91.2 92.0 1.3 0.0 0.8
   Cherokee 247  95.0 89.7 85.4 0.0 0.3 1.1
   Chetopa-St. Paul 505  93.9 75.6 88.1 2.3 1.9 1.4
   Columbus 493  93.3 94.3 96.0 1.1 0.7 0.2
   Galena 499  87.9 90.2 84.5 0.8 1.8 1.0
   Oswego 504  84.4 86.5 93.3 0.5 0.5 0.0
   Pittsburg 250  76.6 85.1 84.4 3.4 1.5 1.8
   Riverton 404  98.2 94.5 90.6 0.6 0.9 0.9
CHEYENNE
   Cheylin 103  100.0 100.0 92.3 0.0 0.0 0.0
   St. Francis Community Schools 297  100.0 87.9 83.3 0.0 2.2 0.8
CLARK
   Ashland 220  80.0 100.0 93.8 0.0 0.0 0.0
   Bucklin 459  100.0 91.7 85.7 2.2 2.2 1.0
   Comanche County 300  90.9 78.6 100.0 2.6 0.7 0.0
   Minneola 219  100.0 94.4 95.2 1.7 0.8 0.9
CLAY
   Clay Center 379  93.0 92.7 94.4 1.0 1.1 1.0
   Clifton-Clyde 224  86.4 81.8 92.0 0.7 3.5 0.0
   Southern Cloud 334  91.7 81.3 61.1 2.2 5.2 7.1
CLOUD
   Beloit 273  93.2 90.2 98.4 0.8 0.3 0.3
   Clay Center 379  93.0 92.7 94.4 1.0 1.1 1.0
   Clifton-Clyde 224  86.4 81.8 92.0 0.7 3.5 0.0
   Concordia 333  92.1 91.1 79.7 1.6 0.5 1.8
   North Ottawa County 239  100.0 91.8 94.4 0.3 1.0 0.7
   Pike Valley 426  87.5 100.0 92.9 1.0 0.0 1.0
   Republic County 109  94.3 90.9 84.4 3.3 2.5 1.8
   Southern Cloud 334  91.7 81.3 61.1 2.2 5.2 7.1
COFFEY
   Burlington 244  95.8 94.9 93.3 0.3 0.7 0.7
   Garnett 365  92.0 94.2 92.8 0.4 0.4 0.7
   LeRoy-Gridley 245  90.9 100.0 90.5 0.9 0.0 0.0
   Lebo-Waverly 243  95.5 97.5 92.9 0.4 0.4 0.5
   Southern Lyon County 252  97.8 95.5 97.8 0.0 0.0 0.4
COMANCHE
   Comanche County 300  90.9 78.6 100.0 2.6 0.7 0.0
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COWLEY
   Arkansas City 470  84.0 77.0 79.5 3.2 3.9 3.2
   Cedar Vale 285  100.0 83.3 82.4 0.0 1.1 1.2
   Central 462  95.7 90.3 92.3 2.0 0.7 1.4
   Dexter 471  80.0 100.0 90.0 0.0 0.0 0.0
   Douglass Public Schools 396  92.6 87.3 79.7 0.6 2.0 3.4
   Mulvane 263  93.1 97.2 95.9 0.5 0.1 0.4
   Oxford 358  82.9 69.4 77.1 2.2 7.8 2.7
   Udall 463  81.5 84.6 90.0 2.4 1.3 0.0
   Winfield 465  86.7 87.8 84.4 0.8 2.1 2.2
CRAWFORD
   Cherokee 247  95.0 89.7 85.4 0.0 0.3 1.1
   Chetopa-St. Paul 505  93.9 75.6 88.1 2.3 1.9 1.4
   Erie-Galesburg 101  89.1 95.9 95.0 1.1 0.4 1.2
   Frontenac Public Schools 249  100.0 98.2 95.7 0.0 0.5 0.0
   Girard 248  97.5 92.3 87.2 0.6 0.6 0.9
   Northeast 246  82.1 83.7 81.8 0.4 0.4 0.4
   Pittsburg 250  76.6 85.1 84.4 3.4 1.5 1.8
   Uniontown 235  93.3 92.6 94.9 0.0 1.0 0.5
DECATUR
   Golden Plains 316  90.0 84.6 93.3 0.0 1.3 1.1
   Hoxie Community Schools 412  94.4 100.0 95.0 0.8 0.0 0.0
   Norton Community Schools 211  84.1 92.2 90.5 2.5 2.5 1.4
   Oberlin 294  84.4 81.0 95.7 0.6 0.7 0.6
DICKINSON
   Abilene 435  92.3 89.2 92.0 0.4 0.9 1.0
   Centre 397  85.3 66.7 73.5 5.4 5.1 4.9
   Chapman 473  94.4 97.3 97.5 0.0 1.4 0.4
   Herington 487  80.6 86.1 89.7 0.6 3.4 0.5
   Rural Vista 481  95.2 82.4 93.1 0.9 0.0 0.0
   Solomon 393  95.2 80.0 83.3 0.0 0.0 0.0
   Southeast of Saline 306  95.0 96.6 100.0 0.6 0.3 0.6
DONIPHAN
   Atchison County Community Schools 377  90.0 88.3 69.6 1.3 5.9 3.1
   Atchison Public Schools 409  85.5 87.0 92.3 1.8 2.4 1.6
   Doniphan West Schools 111  66.7 88.5 90.9 1.6 2.9 1.5
   Riverside 114  95.3 88.1 85.0 0.0 0.0 3.0
   Troy Public Schools 429  95.7 88.5 93.8 0.7 0.7 0.7
DOUGLAS
   Baldwin City 348  87.2 90.0 93.5 1.4 1.1 1.0
   Eudora 491  77.9 92.8 85.6 2.0 1.3 0.8
   Lawrence 497  84.2 80.7 82.7 1.9 2.7 2.6
   Perry Public Schools 343  93.8 94.7 86.0 1.5 1.0 1.1
   Santa Fe Trail 434  89.4 91.5 91.4 1.3 0.6 0.2
   Shawnee Heights 450  91.0 94.2 91.7 0.8 0.4 1.0
   Wellsville 289  93.1 93.6 95.1 1.1 1.1 1.4
   West Franklin 287  88.3 87.5 85.4 1.4 1.8 0.0
EDWARDS
   Kinsley-Offerle 347  100.0 95.5 85.2 0.6 1.4 0.7
   Lewis 502  -- -- -- -- -- -- 
   Macksville 351  100.0 100.0 88.5 0.9 0.0 4.4
ELK
   Bluestem 205  86.7 86.5 86.1 1.9 3.1 1.4
   Central 462  95.7 90.3 92.3 2.0 0.7 1.4
   Elk Valley 283  83.3 100.0 100.0 1.5 0.0 0.0
   Eureka 389  92.7 96.1 100.0 0.0 0.0 0.0
   Fredonia 484  89.6 89.3 80.0 1.0 3.1 1.7
   West Elk 282  100.0 100.0 78.3 0.7 1.4 0.0
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ELLIS
   Ellis 388  100.0 100.0 97.1 0.0 0.5 0.4
   Hays 489  86.5 88.7 87.9 1.6 1.7 0.9
   LaCrosse 395  100.0 100.0 100.0 0.0 0.7 0.0
   Otis-Bison 403  86.2 61.5 70.3 6.9 5.5 6.4
   Palco 269  100.0 85.7 100.0 0.0 0.0 0.0
   Paradise 399  100.0 87.5 100.0 0.0 2.1 0.0
   Plainville 270  100.0 100.0 96.3 0.0 0.5 0.0
   Russell County 407  72.7 78.6 80.6 2.6 2.5 2.3
   Victoria 432  100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
ELLSWORTH
   Central Plains 112  83.7 78.0 90.7 0.8 2.0 0.8
   Ell-Saline 307  97.0 96.9 95.5 0.0 0.5 0.0
   Ellsworth 327  88.2 84.8 86.0 0.8 2.2 1.1
   Little River 444  88.6 82.8 83.3 0.0 0.7 2.0
   Smoky Valley 400  82.7 85.5 89.7 1.3 0.5 1.0
FINNEY
   Cimarron-Ensign 102  100.0 94.6 95.6 0.0 0.0 0.0
   Garden City 457  78.8 80.2 79.5 3.0 2.8 2.6
   Holcomb 363  94.1 92.8 91.2 0.2 0.2 1.6
FORD
   Bucklin 459  100.0 91.7 85.7 2.2 2.2 1.0
   Cimarron-Ensign 102  100.0 94.6 95.6 0.0 0.0 0.0
   Dodge City 443  84.0 90.9 91.4 1.3 1.4 0.9
   Fowler 225  100.0 90.0 71.4 0.0 0.0 1.7
   Kinsley-Offerle 347  100.0 95.5 85.2 0.6 1.4 0.7
   Minneola 219  100.0 94.4 95.2 1.7 0.8 0.9
   Spearville 381  100.0 93.1 86.7 0.0 0.0 1.2
FRANKLIN
   Baldwin City 348  87.2 90.0 93.5 1.4 1.1 1.0
   Central Heights 288  81.8 92.7 93.0 3.4 1.1 0.0
   Garnett 365  92.0 94.2 92.8 0.4 0.4 0.7
   Lebo-Waverly 243  95.5 97.5 92.9 0.4 0.4 0.5
   Marais des Cygnes Valley 456  80.0 89.7 70.6 3.2 2.7 1.1
   Ottawa 290  80.6 80.0 86.5 2.4 2.9 2.0
   Paola 368  92.5 92.9 89.5 1.2 0.9 1.7
   Santa Fe Trail 434  89.4 91.5 91.4 1.3 0.6 0.2
   Wellsville 289  93.1 93.6 95.1 1.1 1.1 1.4
   West Franklin 287  88.3 87.5 85.4 1.4 1.8 0.0
GEARY
   Chapman 473  94.4 97.3 97.5 0.0 1.4 0.4
   Geary County Schools 475  70.5 78.8 86.6 2.1 2.5 1.0
   Manhattan-Ogden 383  82.7 76.8 80.1 2.3 2.6 2.8
   Morris County 417  87.0 89.1 93.1 0.9 1.5 0.9
   Riley County 378  92.9 96.0 94.2 0.6 0.3 0.9
   Rural Vista 481  95.2 82.4 93.1 0.9 0.0 0.0
   Wabaunsee 329  100.0 96.6 97.5 0.5 0.0 1.4
GOVE
   Dighton 482  93.3 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
   Grinnell Public Schools 291  -- -- -- -- -- -- 
   Healy Public Schools 468  100.0 90.0 100.0 0.0 0.0 0.0
   Oakley 274  81.3 85.7 92.7 0.5 0.5 0.5
   Quinter Public Schools 293  95.5 85.7 90.5 1.7 1.0 0.0
   Wheatland 292  100.0 80.0 85.7 0.0 0.0 0.0
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GRAHAM
   Graham County 281  95.2 95.7 100.0 0.6 0.6 0.0
   Hoxie Community Schools 412  94.4 100.0 95.0 0.8 0.0 0.0
   Logan 326  100.0 91.7 100.0 1.2 0.0 0.0
   Norton Community Schools 211  84.1 92.2 90.5 2.5 2.5 1.4
   Palco 269  100.0 85.7 100.0 0.0 0.0 0.0
   Stockton 271  88.5 92.3 84.2 0.0 1.5 1.5
   WaKeeney 208  87.5 93.1 88.0 0.6 0.0 0.0
GRANT
   Moscow Public Schools 209  100.0 92.9 71.4 0.0 0.0 2.5
   Satanta 507  85.7 84.0 82.4 0.8 6.1 0.0
   Stanton County 452  96.2 100.0 100.0 0.0 2.5 0.0
   Ulysses 214  88.2 86.2 91.3 0.8 0.7 0.7
GRAY
   Cimarron-Ensign 102  100.0 94.6 95.6 0.0 0.0 0.0
   Copeland 476  -- -- -- 5.7 -- -- 
   Fowler 225  100.0 90.0 71.4 0.0 0.0 1.7
   Ingalls 477  100.0 100.0 94.1 0.0 0.0 0.0
   Montezuma 371  100.0 88.6 95.0 1.8 6.4 0.0
GREELEY
   Greeley County Schools 200  84.6 90.0 87.5 0.0 1.0 0.0
GREENWOOD
   Bluestem 205  86.7 86.5 86.1 1.9 3.1 1.4
   Eureka 389  92.7 96.1 100.0 0.0 0.0 0.0
   Flinthills 492  83.3 88.2 93.1 2.9 0.8 1.4
   Fredonia 484  89.6 89.3 80.0 1.0 3.1 1.7
   Hamilton 390  100.0 88.9 100.0 0.0 2.0 0.0
   LeRoy-Gridley 245  90.9 100.0 90.5 0.9 0.0 0.0
   Madison-Virgil 386  100.0 95.0 100.0 0.0 0.0 0.8
   West Elk 282  100.0 100.0 78.3 0.7 1.4 0.0
HAMILTON
   Syracuse 494  100.0 97.8 97.4 0.0 0.4 0.0
HARPER
   Argonia Public Schools 359  78.6 100.0 90.0 0.0 0.0 0.0
   Attica 511  100.0 92.3 69.2 3.0 1.5 0.0
   Chaparral Schools 361  86.7 79.7 87.0 2.9 1.7 1.7
   Cunningham 332  100.0 92.3 100.0 0.0 0.0 0.0
   Kingman-Norwich 331  87.5 89.2 93.2 0.4 2.5 1.9
   South Barber 255  100.0 100.0 92.3 0.0 2.0 2.9
HARVEY
   Buhler 313  93.3 91.3 94.2 0.7 0.8 0.7
   Burrton 369  80.0 66.7 100.0 2.0 4.6 2.7
   Goessel 411  100.0 89.5 100.0 0.8 0.0 0.0
   Halstead 440  95.3 95.7 93.4 0.0 0.5 0.8
   Haven Public Schools 312  85.1 89.5 88.6 1.3 0.5 1.2
   Hesston 460  98.6 93.7 98.1 0.2 1.0 0.5
   Moundridge 423  92.7 96.9 94.6 0.0 0.0 1.8
   Newton 373  87.5 83.5 84.6 0.9 2.6 2.6
   Peabody-Burns 398  87.9 73.5 73.3 2.1 3.1 3.7
   Remington-Whitewater 206  88.2 100.0 94.6 0.0 0.0 0.4
   Sedgwick Public Schools 439  97.7 90.9 100.0 0.0 0.4 0.4
   Valley Center Public Schools 262  88.0 90.2 89.8 1.2 0.9 1.5
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HASKELL
   Copeland 476  -- -- -- 5.7 -- -- 
   Ingalls 477  100.0 100.0 94.1 0.0 0.0 0.0
   Satanta 507  85.7 84.0 82.4 0.8 6.1 0.0
   Sublette 374  91.7 87.5 84.6 0.0 0.5 0.0
HODGEMAN
   Cimarron-Ensign 102  100.0 94.6 95.6 0.0 0.0 0.0
   Dodge City 443  84.0 90.9 91.4 1.3 1.4 0.9
   Hodgeman County Schools 227  95.7 90.0 100.0 0.0 0.7 0.0
   Kinsley-Offerle 347  100.0 95.5 85.2 0.6 1.4 0.7
   Pawnee Heights 496  75.0 83.3 90.9 3.6 0.0 2.7
   Spearville 381  100.0 93.1 86.7 0.0 0.0 1.2
JACKSON
   Atchison County Community Schools 377  90.0 88.3 69.6 1.3 5.9 3.1
   Holton 336  88.0 94.1 94.4 1.3 2.4 1.7
   Jefferson West 340  95.5 97.1 97.5 0.3 0.7 0.7
   Kaw Valley 321  97.9 95.5 95.8 0.6 0.6 0.2
   North Jackson 335  88.6 96.6 92.6 1.0 0.5 0.6
   Onaga-Havensville-Wheaton 322  96.4 96.6 96.6 0.0 1.5 0.0
   Prairie Hills 113  94.3 94.1 94.8 0.9 0.7 0.0
   Royal Valley 337  90.0 85.9 93.2 2.5 0.8 1.5
   South Brown County 430  88.6 76.9 78.0 3.3 2.0 3.2
   Valley Falls 338  94.4 97.4 87.5 1.1 0.0 0.0
JEFFERSON
   Atchison County Community Schools 377  90.0 88.3 69.6 1.3 5.9 3.1
   Easton 449  100.0 96.4 96.1 0.0 0.9 1.5
   Holton 336  88.0 94.1 94.4 1.3 2.4 1.7
   Jefferson County North 339  96.4 97.2 93.1 0.5 0.0 0.0
   Jefferson West 340  95.5 97.1 97.5 0.3 0.7 0.7
   Lawrence 497  84.2 80.7 82.7 1.9 2.7 2.6
   McLouth 342  93.6 91.4 94.4 0.9 0.9 0.4
   Oskaloosa Public Schools 341  92.7 90.9 94.7 0.4 0.4 0.7
   Perry Public Schools 343  93.8 94.7 86.0 1.5 1.0 1.1
   Seaman 345  91.3 93.9 95.5 0.9 0.8 0.7
   Valley Falls 338  94.4 97.4 87.5 1.1 0.0 0.0
JEWELL
   Beloit 273  93.2 90.2 98.4 0.8 0.3 0.3
   Concordia 333  92.1 91.1 79.7 1.6 0.5 1.8
   Pike Valley 426  87.5 100.0 92.9 1.0 0.0 1.0
   Republic County 109  94.3 90.9 84.4 3.3 2.5 1.8
   Rock Hills 107  88.9 95.8 88.2 0.8 0.0 2.4
   Smith Center 237  89.3 85.7 88.0 0.5 1.7 0.5
JOHNSON
   Blue Valley 229  96.6 96.4 94.7 0.2 0.2 0.2
   De Soto 232  97.0 97.7 97.6 0.3 0.3 0.2
   Eudora 491  77.9 92.8 85.6 2.0 1.3 0.8
   Gardner Edgerton 231  95.0 96.5 96.5 0.2 0.0 0.3
   Olathe 233  90.8 89.4 91.2 0.5 0.6 0.5
   Shawnee Mission Public Schools 512  88.6 88.5 89.7 1.5 1.3 1.3
   Spring Hill 230  53.1 56.5 54.0 11.8 10.9 12.2
   Wellsville 289  93.1 93.6 95.1 1.1 1.1 1.4
KEARNY
   Deerfield 216  65.2 86.7 76.5 10.0 0.0 2.5
   Lakin 215  91.1 86.0 90.9 0.7 1.5 0.4
   Leoti 467  100.0 89.7 93.8 1.1 1.1 1.1
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KINGMAN
   Chaparral Schools 361  86.7 79.7 87.0 2.9 1.7 1.7
   Cheney 268  94.0 92.0 94.2 0.0 0.0 0.0
   Cunningham 332  100.0 92.3 100.0 0.0 0.0 0.0
   Kingman-Norwich 331  87.5 89.2 93.2 0.4 2.5 1.9
   Pretty Prairie 311  93.8 87.0 90.5 0.0 2.5 0.9
KIOWA
   Comanche County 300  90.9 78.6 100.0 2.6 0.7 0.0
   Haviland 474  -- -- -- -- -- -- 
   Kiowa County 422  36.1 37.4 50.0 20.4 11.3 8.7
LABETTE
   Cherokee 247  95.0 89.7 85.4 0.0 0.3 1.1
   Cherryvale 447  79.1 82.9 90.3 2.2 1.5 1.9
   Chetopa-St. Paul 505  93.9 75.6 88.1 2.3 1.9 1.4
   Labette County 506  93.5 95.7 95.0 0.5 0.1 0.4
   Oswego 504  84.4 86.5 93.3 0.5 0.5 0.0
   Parsons 503  87.4 78.3 87.6 2.9 2.0 1.6
LANE
   Dighton 482  93.3 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
   Healy Public Schools 468  100.0 90.0 100.0 0.0 0.0 0.0
   Scott County 466  81.0 91.8 97.3 2.0 1.4 1.4
LEAVENWORTH
   Basehor-Linwood 458  87.0 90.4 87.0 0.3 0.6 1.7
   Bonner Springs 204  83.0 83.6 87.2 0.9 1.7 1.4
   Easton 449  100.0 96.4 96.1 0.0 0.9 1.5
   Eudora 491  77.9 92.8 85.6 2.0 1.3 0.8
   Fort Leavenworth 207  -- -- -- 3.6 1.9 0.0
   Jefferson County North 339  96.4 97.2 93.1 0.5 0.0 0.0
   Kansas City 500  68.4 69.2 71.0 3.8 3.6 2.6
   Lansing 469  96.3 95.2 97.1 0.6 1.0 0.4
   Lawrence 497  84.2 80.7 82.7 1.9 2.7 2.6
   Leavenworth 453  88.6 88.7 89.6 1.7 2.0 2.2
   McLouth 342  93.6 91.4 94.4 0.9 0.9 0.4
   Tonganoxie 464  96.0 91.6 93.3 0.3 0.8 0.8
LINCOLN
   Central Plains 112  83.7 78.0 90.7 0.8 2.0 0.8
   Lincoln 298  95.2 88.5 93.8 1.3 1.9 0.0
   North Ottawa County 239  100.0 91.8 94.4 0.3 1.0 0.7
   Sylvan Grove 299  100.0 90.9 88.9 0.0 0.0 0.0
LINN
   Garnett 365  92.0 94.2 92.8 0.4 0.4 0.7
   Jayhawk 346  88.6 92.9 95.6 0.4 1.2 1.2
   Pleasanton 344  94.1 95.0 90.9 1.8 0.0 1.9
   Prairie View 362  88.4 90.5 91.4 2.4 2.4 0.9
LOGAN
   Leoti 467  100.0 89.7 93.8 1.1 1.1 1.1
   Oakley 274  81.3 85.7 92.7 0.5 0.5 0.5
   Scott County 466  81.0 91.8 97.3 2.0 1.4 1.4
   Triplains 275  100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
   Wallace County Schools 241  92.3 92.3 94.4 1.2 1.2 0.0
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LYON
   Chase County 284  96.3 96.4 94.6 1.2 0.0 3.0
   Emporia 253  78.8 77.0 87.2 1.7 2.2 0.8
   Lebo-Waverly 243  95.5 97.5 92.9 0.4 0.4 0.5
   Madison-Virgil 386  100.0 95.0 100.0 0.0 0.0 0.8
   Mission Valley 330  91.7 90.9 86.5 1.3 1.6 2.7
   Morris County 417  87.0 89.1 93.1 0.9 1.5 0.9
   North Lyon County 251  91.2 96.9 82.9 2.5 1.0 1.1
   Southern Lyon County 252  97.8 95.5 97.8 0.0 0.0 0.4
MCPHERSON
   Canton-Galva 419  86.2 92.3 85.7 0.6 1.8 0.0
   Goessel 411  100.0 89.5 100.0 0.8 0.0 0.0
   Hesston 460  98.6 93.7 98.1 0.2 1.0 0.5
   Inman 448  97.4 90.0 100.0 0.5 0.5 0.0
   Little River 444  88.6 82.8 83.3 0.0 0.7 2.0
   McPherson 418  90.0 88.0 91.3 1.4 1.4 1.8
   Moundridge 423  92.7 96.9 94.6 0.0 0.0 1.8
   Smoky Valley 400  82.7 85.5 89.7 1.3 0.5 1.0
   Southeast of Saline 306  95.0 96.6 100.0 0.6 0.3 0.6
MARION
   Centre 397  85.3 66.7 73.5 5.4 5.1 4.9
   Chase County 284  96.3 96.4 94.6 1.2 0.0 3.0
   Durham-Hillsboro-Lehigh 410  95.8 93.8 83.0 0.4 1.3 1.6
   Goessel 411  100.0 89.5 100.0 0.8 0.0 0.0
   Hesston 460  98.6 93.7 98.1 0.2 1.0 0.5
   Marion-Florence 408  90.3 97.4 84.6 0.4 0.8 2.4
   Newton 373  87.5 83.5 84.6 0.9 2.6 2.6
   Peabody-Burns 398  87.9 73.5 73.3 2.1 3.1 3.7
   Remington-Whitewater 206  88.2 100.0 94.6 0.0 0.0 0.4
   Rural Vista 481  95.2 82.4 93.1 0.9 0.0 0.0
MARSHALL
   Barnes 223  97.3 100.0 93.0 0.5 0.5 0.5
   Blue Valley 384  100.0 83.3 100.0 1.2 0.0 0.0
   Marysville 364  88.9 93.8 98.0 0.8 0.8 0.3
   Nemaha Central 115  100.0 96.9 90.8 1.2 0.6 1.0
   Onaga-Havensville-Wheaton 322  96.4 96.6 96.6 0.0 1.5 0.0
   Prairie Hills 113  94.3 94.1 94.8 0.9 0.7 0.0
   Valley Heights 498  88.5 100.0 85.2 1.9 0.0 2.3
   Vermillion 380  94.6 95.6 95.0 0.0 0.0 0.4
MEADE
   Ashland 220  80.0 100.0 93.8 0.0 0.0 0.0
   Copeland 476  -- -- -- 5.7 -- -- 
   Fowler 225  100.0 90.0 71.4 0.0 0.0 1.7
   Kismet-Plains 483  81.4 84.3 95.9 1.7 0.7 0.7
   Meade 226  82.5 89.5 88.9 1.5 3.2 3.3
   Montezuma 371  100.0 88.6 95.0 1.8 6.4 0.0
MIAMI
   Blue Valley 229  96.6 96.4 94.7 0.2 0.2 0.2
   Gardner Edgerton 231  95.0 96.5 96.5 0.2 0.0 0.3
   Louisburg 416  87.3 92.6 95.4 1.0 0.5 0.0
   Osawatomie 367  86.7 89.1 92.5 1.8 1.3 1.9
   Paola 368  92.5 92.9 89.5 1.2 0.9 1.7
   Prairie View 362  88.4 90.5 91.4 2.4 2.4 0.9
   Spring Hill 230  53.1 56.5 54.0 11.8 10.9 12.2
   Wellsville 289  93.1 93.6 95.1 1.1 1.1 1.4
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MITCHELL
   Beloit 273  93.2 90.2 98.4 0.8 0.3 0.3
   Lincoln 298  95.2 88.5 93.8 1.3 1.9 0.0
   Sylvan Grove 299  100.0 90.9 88.9 0.0 0.0 0.0
   Waconda 272  100.0 94.1 100.0 0.0 0.8 0.0
MONTGOMERY
   Caney Valley 436  81.8 90.8 91.4 1.6 1.6 1.0
   Cherryvale 447  79.1 82.9 90.3 2.2 1.5 1.9
   Coffeyville 445  84.8 78.7 79.5 1.0 1.1 1.7
   Elk Valley 283  83.3 100.0 100.0 1.5 0.0 0.0
   Fredonia 484  89.6 89.3 80.0 1.0 3.1 1.7
   Independence 446  85.2 90.0 90.8 1.5 0.9 0.7
   Neodesha 461  97.8 98.1 91.8 0.6 0.0 0.3
MORRIS
   Centre 397  85.3 66.7 73.5 5.4 5.1 4.9
   Chase County 284  96.3 96.4 94.6 1.2 0.0 3.0
   Herington 487  80.6 86.1 89.7 0.6 3.4 0.5
   Morris County 417  87.0 89.1 93.1 0.9 1.5 0.9
   Rural Vista 481  95.2 82.4 93.1 0.9 0.0 0.0
MORTON
   Elkhart 218  71.4 70.5 78.7 3.6 3.8 2.6
   Rolla 217  100.0 93.3 100.0 1.0 1.1 0.0
NEMAHA
   Hiawatha 415  95.2 100.0 90.0 0.5 0.0 2.3
   Nemaha Central 115  100.0 96.9 90.8 1.2 0.6 1.0
   North Jackson 335  88.6 96.6 92.6 1.0 0.5 0.6
   Onaga-Havensville-Wheaton 322  96.4 96.6 96.6 0.0 1.5 0.0
   Prairie Hills 113  94.3 94.1 94.8 0.9 0.7 0.0
   Vermillion 380  94.6 95.6 95.0 0.0 0.0 0.4
NEOSHO
   Chanute Public Schools 413  93.1 95.2 91.3 0.4 0.4 0.6
   Cherokee 247  95.0 89.7 85.4 0.0 0.3 1.1
   Cherryvale 447  79.1 82.9 90.3 2.2 1.5 1.9
   Chetopa-St. Paul 505  93.9 75.6 88.1 2.3 1.9 1.4
   Erie-Galesburg 101  89.1 95.9 95.0 1.1 0.4 1.2
   Girard 248  97.5 92.3 87.2 0.6 0.6 0.9
NESS
   LaCrosse 395  100.0 100.0 100.0 0.0 0.7 0.0
   Ness City 303  100.0 95.8 96.6 0.0 0.6 0.0
   Western Plains 106  100.0 66.7 100.0 1.6 0.0 0.0
NORTON
   Logan 326  100.0 91.7 100.0 1.2 0.0 0.0
   Northern Valley 212  100.0 93.3 66.7 0.0 2.5 2.8
   Norton Community Schools 211  84.1 92.2 90.5 2.5 2.5 1.4
   Oberlin 294  84.4 81.0 95.7 0.6 0.7 0.6
OSAGE
   Auburn-Washburn 437  88.6 91.3 94.4 1.0 0.9 0.7
   Burlingame Public School 454  93.3 92.9 92.3 2.1 0.0 2.1
   Lebo-Waverly 243  95.5 97.5 92.9 0.4 0.4 0.5
   Lyndon 421  93.8 100.0 87.1 0.0 0.0 0.5
   Marais des Cygnes Valley 456  80.0 89.7 70.6 3.2 2.7 1.1
   Mission Valley 330  91.7 90.9 86.5 1.3 1.6 2.7
   North Lyon County 251  91.2 96.9 82.9 2.5 1.0 1.1
   Osage City 420  89.7 97.4 80.0 2.0 0.0 1.9
   Santa Fe Trail 434  89.4 91.5 91.4 1.3 0.6 0.2
   Shawnee Heights 450  91.0 94.2 91.7 0.8 0.4 1.0
   West Franklin 287  88.3 87.5 85.4 1.4 1.8 0.0
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OSBORNE
   Osborne County 392  87.5 84.6 93.3 1.5 0.8 0.8
   Paradise 399  100.0 87.5 100.0 0.0 2.1 0.0
   Smith Center 237  89.3 85.7 88.0 0.5 1.7 0.5
   Stockton 271  88.5 92.3 84.2 0.0 1.5 1.5
   Sylvan Grove 299  100.0 90.9 88.9 0.0 0.0 0.0
   Waconda 272  100.0 94.1 100.0 0.0 0.8 0.0
OTTAWA
   Beloit 273  93.2 90.2 98.4 0.8 0.3 0.3
   Clay Center 379  93.0 92.7 94.4 1.0 1.1 1.0
   North Ottawa County 239  100.0 91.8 94.4 0.3 1.0 0.7
   Solomon 393  95.2 80.0 83.3 0.0 0.0 0.0
   Southern Cloud 334  91.7 81.3 61.1 2.2 5.2 7.1
   Twin Valley 240  94.9 91.8 83.8 0.7 0.0 0.4
PAWNEE
   Fort Larned 495  89.8 80.6 91.0 0.7 1.2 0.9
   Macksville 351  100.0 100.0 88.5 0.9 0.0 4.4
   Pawnee Heights 496  75.0 83.3 90.9 3.6 0.0 2.7
PHILLIPS
   Logan 326  100.0 91.7 100.0 1.2 0.0 0.0
   Northern Valley 212  100.0 93.3 66.7 0.0 2.5 2.8
   Phillipsburg 325  97.0 95.0 100.0 0.0 0.0 0.0
   Thunder Ridge Schools 110  100.0 86.7 90.5 0.0 0.9 0.9
POTTAWATOMIE
   Blue Valley 384  100.0 83.3 100.0 1.2 0.0 0.0
   Kaw Valley 321  97.9 95.5 95.8 0.6 0.6 0.2
   Manhattan-Ogden 383  82.7 76.8 80.1 2.3 2.6 2.8
   Onaga-Havensville-Wheaton 322  96.4 96.6 96.6 0.0 1.5 0.0
   Riley County 378  92.9 96.0 94.2 0.6 0.3 0.9
   Rock Creek 323  94.9 92.3 93.0 0.0 0.0 0.7
   Vermillion 380  94.6 95.6 95.0 0.0 0.0 0.4
   Wamego 320  92.2 88.6 90.4 0.6 0.3 0.7
PRATT
   Barber County North 254  92.9 95.0 93.1 0.5 0.0 1.6
   Cunningham 332  100.0 92.3 100.0 0.0 0.0 0.0
   Fairfield 310  100.0 95.0 89.5 0.0 0.0 2.4
   Haviland 474  -- -- -- -- -- -- 
   Macksville 351  100.0 100.0 88.5 0.9 0.0 4.4
   Pratt 382  89.2 88.9 83.1 0.9 0.4 1.6
   Skyline Schools 438  85.2 91.7 96.2 2.8 0.6 0.0
   Stafford 349  66.7 74.1 88.9 2.0 0.0 5.6
RAWLINS
   Brewster 314  75.0 100.0 86.7 0.0 0.0 0.0
   Cheylin 103  100.0 100.0 92.3 0.0 0.0 0.0
   Colby Public Schools 315  92.6 81.8 84.4 1.6 3.2 0.8
   Golden Plains 316  90.0 84.6 93.3 0.0 1.3 1.1
   Rawlins County 105  100.0 100.0 96.3 0.0 0.7 0.0
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RENO
   Buhler 313  93.3 91.3 94.2 0.7 0.8 0.7
   Burrton 369  80.0 66.7 100.0 2.0 4.6 2.7
   Chase-Raymond 401  91.7 93.3 100.0 0.0 0.0 0.0
   Fairfield 310  100.0 95.0 89.5 0.0 0.0 2.4
   Haven Public Schools 312  85.1 89.5 88.6 1.3 0.5 1.2
   Hutchinson Public Schools 308  83.7 81.5 85.4 3.0 3.6 2.6
   Kingman-Norwich 331  87.5 89.2 93.2 0.4 2.5 1.9
   Nickerson 309  89.4 88.9 82.1 0.6 2.4 1.4
   Pretty Prairie 311  93.8 87.0 90.5 0.0 2.5 0.9
   Renwick 267  95.7 98.2 97.0 0.7 0.3 0.6
   Sterling 376  97.7 100.0 96.8 0.0 0.4 0.0
REPUBLIC
   Clifton-Clyde 224  86.4 81.8 92.0 0.7 3.5 0.0
   Concordia 333  92.1 91.1 79.7 1.6 0.5 1.8
   Pike Valley 426  87.5 100.0 92.9 1.0 0.0 1.0
   Republic County 109  94.3 90.9 84.4 3.3 2.5 1.8
   Washington County Schools 108  100.0 92.5 84.4 0.5 0.6 1.4
RICE
   Central Plains 112  83.7 78.0 90.7 0.8 2.0 0.8
   Chase-Raymond 401  91.7 93.3 100.0 0.0 0.0 0.0
   Ellsworth 327  88.2 84.8 86.0 0.8 2.2 1.1
   Inman 448  97.4 90.0 100.0 0.5 0.5 0.0
   Little River 444  88.6 82.8 83.3 0.0 0.7 2.0
   Lyons 405  88.5 80.0 93.6 0.9 2.7 1.5
   Nickerson 309  89.4 88.9 82.1 0.6 2.4 1.4
   Sterling 376  97.7 100.0 96.8 0.0 0.4 0.0
RILEY
   Blue Valley 384  100.0 83.3 100.0 1.2 0.0 0.0
   Clay Center 379  93.0 92.7 94.4 1.0 1.1 1.0
   Geary County Schools 475  70.5 78.8 86.6 2.1 2.5 1.0
   Manhattan-Ogden 383  82.7 76.8 80.1 2.3 2.6 2.8
   Riley County 378  92.9 96.0 94.2 0.6 0.3 0.9
   Rock Creek 323  94.9 92.3 93.0 0.0 0.0 0.7
   Valley Heights 498  88.5 100.0 85.2 1.9 0.0 2.3
   Wabaunsee 329  100.0 96.6 97.5 0.5 0.0 1.4
   Wamego 320  92.2 88.6 90.4 0.6 0.3 0.7
ROOKS
   Logan 326  100.0 91.7 100.0 1.2 0.0 0.0
   Osborne County 392  87.5 84.6 93.3 1.5 0.8 0.8
   Palco 269  100.0 85.7 100.0 0.0 0.0 0.0
   Paradise 399  100.0 87.5 100.0 0.0 2.1 0.0
   Plainville 270  100.0 100.0 96.3 0.0 0.5 0.0
   Stockton 271  88.5 92.3 84.2 0.0 1.5 1.5
RUSH
   Hays 489  86.5 88.7 87.9 1.6 1.7 0.9
   LaCrosse 395  100.0 100.0 100.0 0.0 0.7 0.0
   Otis-Bison 403  86.2 61.5 70.3 6.9 5.5 6.4
   Pawnee Heights 496  75.0 83.3 90.9 3.6 0.0 2.7
   Victoria 432  100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
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RUSSELL
   Central Plains 112  83.7 78.0 90.7 0.8 2.0 0.8
   Paradise 399  100.0 87.5 100.0 0.0 2.1 0.0
   Russell County 407  72.7 78.6 80.6 2.6 2.5 2.3
   Sylvan Grove 299  100.0 90.9 88.9 0.0 0.0 0.0
SALINE
   Ell-Saline 307  97.0 96.9 95.5 0.0 0.5 0.0
   Salina 305  87.0 87.8 86.4 1.6 2.3 2.0
   Smoky Valley 400  82.7 85.5 89.7 1.3 0.5 1.0
   Solomon 393  95.2 80.0 83.3 0.0 0.0 0.0
   Southeast of Saline 306  95.0 96.6 100.0 0.6 0.3 0.6
   Twin Valley 240  94.9 91.8 83.8 0.7 0.0 0.4
SCOTT
   Healy Public Schools 468  100.0 90.0 100.0 0.0 0.0 0.0
   Scott County 466  81.0 91.8 97.3 2.0 1.4 1.4
SEDGWICK
   Andover 385  85.7 84.7 85.1 1.0 1.6 1.2
   Burrton 369  80.0 66.7 100.0 2.0 4.6 2.7
   Cheney 268  94.0 92.0 94.2 0.0 0.0 0.0
   Circle 375  95.2 87.6 84.3 0.6 1.6 2.6
   Clearwater 264  92.6 91.8 87.1 0.6 1.1 1.3
   Conway Springs 356  94.9 93.6 98.1 0.0 0.7 0.0
   Derby 260  87.8 90.0 89.7 1.5 0.8 1.3
   Goddard 265  91.8 90.4 90.0 0.5 0.7 1.1
   Halstead 440  95.3 95.7 93.4 0.0 0.5 0.8
   Haven Public Schools 312  85.1 89.5 88.6 1.3 0.5 1.2
   Haysville 261  88.6 91.6 90.5 1.2 1.1 1.5
   Kingman-Norwich 331  87.5 89.2 93.2 0.4 2.5 1.9
   Maize 266  95.0 94.6 91.9 0.2 0.5 0.6
   Mulvane 263  93.1 97.2 95.9 0.5 0.1 0.4
   Remington-Whitewater 206  88.2 100.0 94.6 0.0 0.0 0.4
   Renwick 267  95.7 98.2 97.0 0.7 0.3 0.6
   Rose Hill Public Schools 394  87.5 88.6 93.9 0.2 0.1 0.4
   Sedgwick Public Schools 439  97.7 90.9 100.0 0.0 0.4 0.4
   Valley Center Public Schools 262  88.0 90.2 89.8 1.2 0.9 1.5
   Wichita 259  75.3 73.0 73.9 3.2 3.4 3.8
SEWARD
   Kismet-Plains 483  81.4 84.3 95.9 1.7 0.7 0.7
   Liberal 480  88.7 89.7 87.2 2.6 1.6 2.2
   Moscow Public Schools 209  100.0 92.9 71.4 0.0 0.0 2.5
   Satanta 507  85.7 84.0 82.4 0.8 6.1 0.0
   Sublette 374  91.7 87.5 84.6 0.0 0.5 0.0
SHAWNEE
   Auburn-Washburn 437  88.6 91.3 94.4 1.0 0.9 0.7
   Jefferson West 340  95.5 97.1 97.5 0.3 0.7 0.7
   Kaw Valley 321  97.9 95.5 95.8 0.6 0.6 0.2
   Mission Valley 330  91.7 90.9 86.5 1.3 1.6 2.7
   Santa Fe Trail 434  89.4 91.5 91.4 1.3 0.6 0.2
   Seaman 345  91.3 93.9 95.5 0.9 0.8 0.7
   Shawnee Heights 450  91.0 94.2 91.7 0.8 0.4 1.0
   Silver Lake 372  94.4 94.3 93.6 0.6 0.3 0.0
   Topeka Public Schools 501  71.1 74.8 77.4 3.4 3.0 3.6
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SHERIDAN
   Golden Plains 316  90.0 84.6 93.3 0.0 1.3 1.1
   Grinnell Public Schools 291  -- -- -- -- -- -- 
   Hoxie Community Schools 412  94.4 100.0 95.0 0.8 0.0 0.0
   Norton Community Schools 211  84.1 92.2 90.5 2.5 2.5 1.4
   Oakley 274  81.3 85.7 92.7 0.5 0.5 0.5
   Oberlin 294  84.4 81.0 95.7 0.6 0.7 0.6
   Quinter Public Schools 293  95.5 85.7 90.5 1.7 1.0 0.0
   Wheatland 292  100.0 80.0 85.7 0.0 0.0 0.0
SHERMAN
   Brewster 314  75.0 100.0 86.7 0.0 0.0 0.0
   Goodland 352  74.3 82.1 83.3 1.5 2.3 3.0
SMITH
   Osborne County 392  87.5 84.6 93.3 1.5 0.8 0.8
   Smith Center 237  89.3 85.7 88.0 0.5 1.7 0.5
   Thunder Ridge Schools 110  100.0 86.7 90.5 0.0 0.9 0.9
   Waconda 272  100.0 94.1 100.0 0.0 0.8 0.0
STAFFORD
   Chase-Raymond 401  91.7 93.3 100.0 0.0 0.0 0.0
   Ellinwood Public Schools 355  82.8 90.9 84.8 1.5 1.4 3.8
   Fairfield 310  100.0 95.0 89.5 0.0 0.0 2.4
   Great Bend 428  80.6 82.3 82.1 3.5 2.9 1.7
   Macksville 351  100.0 100.0 88.5 0.9 0.0 4.4
   Skyline Schools 438  85.2 91.7 96.2 2.8 0.6 0.0
   St. John-Hudson 350  86.7 91.7 96.9 3.6 2.7 2.0
   Stafford 349  66.7 74.1 88.9 2.0 0.0 5.6
STANTON
   Stanton County 452  96.2 100.0 100.0 0.0 2.5 0.0
STEVENS
   Hugoton Public Schools 210  89.9 86.0 86.4 2.5 2.4 1.9
   Moscow Public Schools 209  100.0 92.9 71.4 0.0 0.0 2.5
   Satanta 507  85.7 84.0 82.4 0.8 6.1 0.0
SUMNER
   Argonia Public Schools 359  78.6 100.0 90.0 0.0 0.0 0.0
   Arkansas City 470  84.0 77.0 79.5 3.2 3.9 3.2
   Belle Plaine 357  94.4 97.7 91.3 0.0 1.1 0.4
   Caldwell 360  95.2 100.0 93.3 0.0 0.0 0.0
   Clearwater 264  92.6 91.8 87.1 0.6 1.1 1.3
   Conway Springs 356  94.9 93.6 98.1 0.0 0.7 0.0
   Kingman-Norwich 331  87.5 89.2 93.2 0.4 2.5 1.9
   Mulvane 263  93.1 97.2 95.9 0.5 0.1 0.4
   Oxford 358  82.9 69.4 77.1 2.2 7.8 2.7
   South Haven 509  89.5 93.8 94.7 1.0 1.9 1.1
   Udall 463  81.5 84.6 90.0 2.4 1.3 0.0
   Wellington 353  94.5 88.7 93.2 1.0 1.7 1.2
THOMAS
   Brewster 314  75.0 100.0 86.7 0.0 0.0 0.0
   Colby Public Schools 315  92.6 81.8 84.4 1.6 3.2 0.8
   Golden Plains 316  90.0 84.6 93.3 0.0 1.3 1.1
   Grinnell Public Schools 291  -- -- -- -- -- -- 
   Oakley 274  81.3 85.7 92.7 0.5 0.5 0.5
   Triplains 275  100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
TREGO
   Ellis 388  100.0 100.0 97.1 0.0 0.5 0.4
   LaCrosse 395  100.0 100.0 100.0 0.0 0.7 0.0
   WaKeeney 208  87.5 93.1 88.0 0.6 0.0 0.0
   Western Plains 106  100.0 66.7 100.0 1.6 0.0 0.0
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WABAUNSEE
   Kaw Valley 321  97.9 95.5 95.8 0.6 0.6 0.2
   Manhattan-Ogden 383  82.7 76.8 80.1 2.3 2.6 2.8
   Mission Valley 330  91.7 90.9 86.5 1.3 1.6 2.7
   Morris County 417  87.0 89.1 93.1 0.9 1.5 0.9
   North Lyon County 251  91.2 96.9 82.9 2.5 1.0 1.1
   Wabaunsee 329  100.0 96.6 97.5 0.5 0.0 1.4
   Wamego 320  92.2 88.6 90.4 0.6 0.3 0.7
WALLACE
   Triplains 275  100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
   Wallace County Schools 241  92.3 92.3 94.4 1.2 1.2 0.0
   Weskan 242  88.9 100.0 100.0 0.0 0.0 3.7
WASHINGTON
   Barnes 223  97.3 100.0 93.0 0.5 0.5 0.5
   Clifton-Clyde 224  86.4 81.8 92.0 0.7 3.5 0.0
   Marysville 364  88.9 93.8 98.0 0.8 0.8 0.3
   Republic County 109  94.3 90.9 84.4 3.3 2.5 1.8
   Valley Heights 498  88.5 100.0 85.2 1.9 0.0 2.3
   Washington County Schools 108  100.0 92.5 84.4 0.5 0.6 1.4
WICHITA
   Leoti 467  100.0 89.7 93.8 1.1 1.1 1.1
   Scott County 466  81.0 91.8 97.3 2.0 1.4 1.4
WILSON
   Altoona-Midway 387  78.6 87.5 66.7 2.4 1.4 5.3
   Cherryvale 447  79.1 82.9 90.3 2.2 1.5 1.9
   Fredonia 484  89.6 89.3 80.0 1.0 3.1 1.7
   Neodesha 461  97.8 98.1 91.8 0.6 0.0 0.3
WOODSON
   Altoona-Midway 387  78.6 87.5 66.7 2.4 1.4 5.3
   Eureka 389  92.7 96.1 100.0 0.0 0.0 0.0
   Fredonia 484  89.6 89.3 80.0 1.0 3.1 1.7
   Humboldt 258  88.7 85.7 88.1 1.3 7.0 4.4
   LeRoy-Gridley 245  90.9 100.0 90.5 0.9 0.0 0.0
   Madison-Virgil 386  100.0 95.0 100.0 0.0 0.0 0.8
   Woodson 366  96.3 95.8 92.9 0.5 1.5 1.5
WYANDOTTE
   Bonner Springs 204  83.0 83.6 87.2 0.9 1.7 1.4
   Kansas City 500  68.4 69.2 71.0 3.8 3.6 2.6
   Piper 203  98.5 88.5 92.7 0.8 0.5 0.2
   Turner 202  79.5 77.3 75.0 4.6 4.2 3.4
Double dash (--) indicates no high school in school district.
Source: Kansas State Department of Education, https://datacentral.ksde.org/ (accessed August 14, 2019).        
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Allen 2,231.2 151.7 14.7 2,328.6 149.5 15.6
Anderson 1,163.1 98.8 11.8 1,222.5 95.3 12.8
Atchison 2,156.0 147.1 14.7 2,176.0 146.6 14.8
Barber 693.5 59.0 11.8 701.8 61.0 11.5
Barton 3,915.5 268.9 14.6 4,024.8 264.8 15.2
Bourbon 2,219.4 165.2 13.4 2,299.9 168.7 13.6
Brown 1,437.2 114.2 12.6 1,479.9 114.3 12.9
Butler 15,073.4 921.1 16.4 15,595.0 929.8 16.8
Chase 334.5 30.0 11.2 320.8 28.6 11.2
Chautauqua 530.8 41.5 12.8 506.5 45.0 11.3
Cherokee 3,420.6 249.3 13.7 3,462.9 249.1 13.9
Cheyenne 394.0 41.1 9.6 406.5 41.2 9.9
Clark 421.1 36.6 11.5 447.0 41.7 10.7
Clay 1,298.9 95.8 13.6 1,295.1 96.8 13.4
Cloud 1,210.5 98.1 12.3 1,262.7 98.5 12.8
Coffey 1,431.0 115.5 12.4 1,461.0 117.9 12.4
Comanche 304.0 24.7 12.3 319.0 25.0 12.8
Cowley 5,603.9 379.3 14.8 5,751.0 391.9 14.7
Crawford 5,730.2 400.8 14.3 5,975.1 401.1 14.9
Decatur 323.0 29.5 10.9 341.4 29.5 11.6
Dickinson 3,588.8 286.8 12.5 3,624.0 278.4 13.0
Doniphan 1,227.3 107.5 11.4 1,269.0 105.6 12.0
Douglas 14,445.8 885.2 16.3 14,902.9 882.8 16.9
Edwards 437.0 34.5 12.7 440.0 36.8 12.0
Elk 442.5 43.6 10.1 457.0 45.5 10.0
Ellis 3,613.9 199.5 18.1 3,791.1 213.2 17.8
Ellsworth 1,128.2 101.4 11.1 1,149.2 102.9 11.2
Finney 8,193.3 503.6 16.3 8,287.1 501.1 16.5
Ford 7,156.4 425.2 16.8 7,366.3 436.6 16.9
Franklin 4,213.8 296.2 14.2 4,287.4 373.1 11.5
Geary 7,275.4 502.8 14.5 7,683.2 492.8 15.6
Gove 475.0 55.2 8.6 466.0 52.5 8.9
Graham 352.5 32.1 11.0 378.5 32.3 11.7
Grant 1,620.8 99.0 16.4 1,688.4 99.0 17.1
Gray 1,117.5 103.6 10.8 1,216.7 99.7 12.2
Greeley 237.3 26.0 9.1 257.1 25.0 10.3
Greenwood 891.5 83.1 10.7 931.0 82.7 11.3
Hamilton 497.0 33.0 15.1 557.5 39.0 14.3
Harper 953.3 81.5 11.7 974.4 80.8 12.1
Harvey 5,451.1 377.0 14.5 5,635.9 377.5 14.9
Haskell 721.5 69.7 10.4 720.0 72.2 10.0
Hodgeman 276.5 25.0 11.1 296.5 27.0 11.0
Jackson 2,222.8 170.0 13.1 2,329.2 170.6 13.7
Jefferson 3,383.3 249.1 13.6 3,446.8 245.2 14.1
Jewell 289.0 25.5 11.3 307.0 26.0 11.8
Johnson 91,719.0 5,425.2 16.9 95,522.8 5,592.0 17.1
Kearny 815.0 67.1 12.1 861.0 78.5 11.0
Kingman 1,062.7 81.6 13.0 1,075.7 80.7 13.3
Kiowa 442.9 33.4 13.3 531.8 31.9 16.7
Labette 3,583.7 256.7 14.0 3,681.1 264.2 13.9
Lane 280.1 30.7 9.1 295.0 33.0 8.9
Leavenworth 12,690.3 757.1 16.8 13,390.8 724.4 18.5
Lincoln 564.8 50.7 11.1 588.2 51.5 11.4
Linn 1,768.4 133.4 13.3 1,823.6 139.0 13.1
2016-17 2017-18
Pupil Teacher Ratio in Kansas, by County, 2016-17 and 2017-18
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Logan 454.1 40.1 11.3 454.8 42.6 10.7
Lyon 5,193.5 393.5 13.2 5,349.7 395.0 13.5
McPherson 4,429.8 302.4 14.6 4,616.5 299.7 15.4
Marion 1,868.9 144.7 12.9 2,189.3 147.5 14.8
Marshall 1,619.0 130.6 12.4 1,675.9 128.9 13.0
Meade 523.9 45.5 11.5 550.1 46.8 11.8
Miami 4,668.8 281.5 16.6 4,860.7 282.0 17.2
Mitchell 1,055.2 77.9 13.5 1,040.2 85.7 12.1
Montgomery 5,135.6 349.8 14.7 5,328.6 353.3 15.1
Morris 696.8 55.7 12.5 754.5 52.0 14.5
Morton 1,233.3 52.2 23.6 1,315.3 51.8 25.4
Nemaha 1,622.6 134.4 12.1 1,628.3 127.7 12.8
Neosho 2,270.5 153.6 14.8 2,352.5 152.8 15.4
Ness 389.8 44.5 8.8 373.6 42.6 8.8
Norton 781.0 71.5 10.9 828.1 70.0 11.8
Osage 2,536.7 200.8 12.6 2,606.4 199.4 13.1
Osborne 269.0 25.0 10.8 274.1 27.0 10.2
Ottawa 1,166.7 103.4 11.3 1,197.1 97.0 12.3
Pawnee 1,032.8 81.0 12.8 1,015.0 81.1 12.5
Phillips 946.2 87.8 10.8 967.5 87.3 11.1
Pottawatomie 3,853.2 294.0 13.1 3,989.9 293.3 13.6
Pratt 1,492.5 97.2 15.4 1,608.0 97.1 16.6
Rawlins 320.5 32.1 10.0 329.5 31.0 10.6
Reno 9,055.4 621.8 14.6 9,289.4 637.2 14.6
Republic 708.1 58.4 12.1 718.5 57.9 12.4
Rice 1,728.8 146.3 11.8 1,715.1 145.1 11.8
Riley 6,905.7 465.7 14.8 7,413.1 471.0 15.7
Rooks 741.5 75.1 9.9 792.6 85.6 9.3
Rush 505.5 38.5 13.1 543.0 43.0 12.6
Russell 907.2 83.5 10.9 959.5 84.1 11.4
Saline 8,014.5 568.3 14.1 8,355.5 562.3 14.9
Scott 954.4 68.7 13.9 985.7 69.1 14.3
Sedgwick 79,156.6 4,837.1 16.4 82,505.7 4,846.6 17.0
Seward 5,377.5 329.2 16.3 5,482.5 357.9 15.3
Shawnee 26,707.8 1,715.4 15.6 27,459.9 1,709.9 16.1
Sheridan 374.0 28.8 13.0 400.5 30.8 13.0
Sherman 885.2 58.2 15.2 934.8 56.2 16.6
Smith 382.5 30.3 12.6 396.0 29.2 13.6
Stafford 739.6 71.7 10.3 765.1 72.5 10.6
Stanton 422.0 34.0 12.4 424.0 36.1 11.7
Stevens 1,138.1 87.8 13.0 1,181.1 87.8 13.5
Sumner 3,562.3 264.7 13.5 3,652.6 268.5 13.6
Thomas 1,142.6 86.2 13.3 1,204.1 88.2 13.7
Trego 371.5 30.0 12.4 385.3 30.0 12.8
Wabaunsee 904.0 75.8 11.9 901.0 74.8 12.0
Wallace 289.5 34.4 8.4 303.0 36.3 8.3
Washington 982.9 82.9 11.9 999.5 86.6 11.5
Wichita 379.0 38.0 10.0 394.5 38.6 10.2
Wilson 1,482.1 110.7 13.4 1,543.0 126.7 12.2
Woodson 436.5 35.0 12.5 464.5 37.0 12.6
Wyandotte 29,074.9 2,035.2 14.3 30,893.1 2,181.5 14.2
Kansas 459,920.3 30,431.1 15.1 477,977.9 30,931.9 15.5
Source:  Kansas State Department of Education, Selected Statistics by District, http://datacentral.ksde.org/school_finance_reports.aspx
   (accessed June 14, 2018). 
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ALLEN
   Marmaton Valley 256 253.5 $132,246 $33,524,407 47.08        
   Iola 257 1,198.1 44,326 53,106,455 43.54        
   Humboldt 258 775.8 74,406 57,724,479 55.38        
ANDERSON
   Garnett 365 985.0 84,123 82,860,675 53.26        
   Crest 479 213.2 92,854 19,796,428 36.04        
ATCHISON
   Atchison County 377 483.0 143,203 69,166,949 45.27        
   Atchison 409 1,650.2 56,668 93,512,770 54.41        
BARBER
   Barber County North 254 480.0 130,528 62,653,653 47.42        
   South Barber 255 243.0 180,655 43,899,255 45.76        
BARTON
   Ellinwood 355 447.5 75,360 33,723,487 60.70        
   Great Bend 428 2,816.0 57,935 163,145,610 41.30        
   Hoisington 431 719.4 57,043 41,036,563 53.89        
BOURBON
   Fort Scott 234 1,882.5 44,195 83,196,208 52.76        
   Uniontown 235 435.0 39,763 17,297,012 47.92        
BROWN
   Hiawatha 415 961.0 128,584 123,569,383 52.44        
   South Brown County 430 513.4 73,451 37,709,628 43.38        
BUTLER
   Bluestem 205 496.0 78,272 38,823,123 43.45        
   Remington-Whitewater 206 497.4 104,424 51,940,343 52.24        
   Circle 375 1,956.4 114,559 224,124,010 62.95        
   Andover 385 6,290.9 54,616 343,580,758 67.61        
   Rose Hill 394 1,584.5 46,842 74,220,601 58.43        
   Douglass 396 654.7 48,146 31,521,385 60.37        
   Augusta 402 2,149.5 44,728 96,143,448 63.24        
   El Dorado 490 1,900.3 93,345 177,382,845 65.40        
   Flinthills 492 279.0 76,252 21,274,378 57.93        
CHASE
   Chase County 284 347.4 153,077 53,179,092 64.76        
CHAUTAUQUA
   Cedar Vale 285 134.0 68,110 9,126,718 36.46        
   Chautauqua County 286 359.2 55,943 20,094,842 44.16        
CHEROKEE
   Riverton 404 722.3 47,548 34,343,592 56.56        
   Columbus 493 927.5 76,188 70,664,492 44.33        
   Galena 499 814.9 28,665 23,359,454 53.40        
   Baxter Springs 508 947.0 28,767 27,242,133 49.39        
CHEYENNE
   Cheylin 103 126.5 280,032 35,424,076 37.50        
   St. Francis 297 261.5 125,042 32,698,576 44.06        
CLARK
   Minneola 219 237.5 117,127 27,817,581 55.36        
   Ashland 220 208.8 98,677 20,603,710 53.53        
CLAY
   Clay Center 379 1,301.8 76,798 99,975,877 48.05        
Total School
Mill Levy
School Tax Rates, by County and School District, 2018-19
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CLOUD
   Concordia 333 1,129.1 $62,670 $70,760,874 46.93        
   Southern Cloud 334 159.6 164,071 26,185,806 52.26        
COFFEY
   Lebo-Waverly 243 428.0 75,574 32,345,590 49.47        
   Burlington 244 820.5 604,673 496,134,155 29.53        
   LeRoy-Gridley 245 202.5 124,868 25,285,853 48.35        
COMANCHE
   Comanche County 300 312.5 126,795 39,623,482 51.45        
COWLEY
   Central 462 299.6 56,565 16,946,860 63.97        
   Udall 463 321.0 80,021 25,686,632 56.67        
   Winfield 465 2,181.9 54,086 118,009,360 50.98        
   Arkansas City 470 2,816.6 35,119 98,917,454 56.55        
   Dexter 471 189.5 45,720 8,663,906 52.55        
CRAWFORD
   Northeast 246 447.8 46,149 20,665,742 48.90        
   Cherokee 247 477.1 76,983 36,728,571 47.62        
   Girard 248 1,017.0 40,952 41,648,332 52.24        
   Frontenac 249 917.9 30,121 27,648,167 46.20        
   Pittsburg 250 3,006.8 52,071 156,568,236 50.99        
DECATUR
   Oberlin 294 342.7 166,284 56,985,684 43.66        
DICKINSON
   Solomon 393 327.0 86,256 28,205,628 47.46        
   Abilene 435 1,494.4 56,566 84,531,829 51.03        
   Chapman 473 1,055.0 81,741 86,236,625 48.12        
   Rural Vista 481 263.0 134,404 35,348,263 52.06        
   Herington 487 442.0 50,047 22,120,627 68.21        
DONIPHAN
   Doniphan West 111 323.0 233,186 75,319,148 39.11        
   Riverside 114 591.0 69,642 41,158,155 38.60        
   Troy 429 349.0 80,232 28,001,113 37.25        
DOUGLAS
   Baldwin City 348 1,359.2 65,517 89,050,398 59.65        
   Eudora 491 1,736.9 38,506 66,880,321 70.63        
   Lawrence 497 11,845.6 100,945 1,195,751,319 54.43        
EDWARDS
   Kinsley-Offerle 347 307.0 90,260 27,709,798 65.85        
   Lewis 502 113.5 185,796 21,087,795 33.53        
ELK
   West Elk 282 359.0 63,135 22,665,361 40.59        
   Elk Valley 283 90.5 144,085 13,039,650 55.01        
ELLIS
   Ellis 388 412.6 79,433 32,773,984 46.53        
   Victoria 432 287.5 103,800 29,842,609 59.94        
   Hays 489 3,086.3 102,438 316,154,756 42.79        
ELLSWORTH
   Central Plains 112 489.6 192,122 94,062,814 42.40        
   Ellsworth 327 636.0 85,151 54,156,150 51.42        
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FINNEY
   Holcomb 363 935.1 $124,550 $116,467,079 48.93        
   Garden City 457 7,280.8 51,708 376,478,995 49.17        
FORD
   Spearville 381 323.0 88,907 28,716,818 47.70        
   Dodge City 443 6,811.4 34,563 235,419,210 57.13        
   Bucklin 459 233.5 134,846 31,486,438 47.01        
FRANKLIN
   West Franklin 287 614.5 74,451 45,750,328 60.76        
   Central Heights 288 512.3 54,783 28,065,495 52.87        
   Wellsville 289 781.5 71,748 56,071,108 50.82        
   Ottawa 290 2,368.0 57,516 136,198,550 62.88        
GEARY
   Geary County 475 7,379.9 30,540 225,381,379 43.53        
GOVE
   Grinnell 291 73.9 347,089 25,649,879 32.55        
   Wheatland 292 103.5 225,323 23,320,927 44.56        
   Quinter 293 304.0 89,297 27,146,362 45.75        
GRAHAM
   Graham County 281 385.5 133,676 51,531,980 52.81        
GRANT
   Ulysses 214 1,583.0 100,959 159,818,244 40.37        
GRAY
   Cimarron-Ensign 102 667.6 82,958 55,382,538 45.47        
   Montezuma 371 192.8 129,147 24,899,616 60.62        
   Copeland 476 107.5 199,430 21,438,681 56.65        
   Ingalls 477 220.5 114,514 25,250,401 51.41        
GREELEY
   Greeley County 200 253.0 152,816 38,662,408 56.23        
GREENWOOD
   Madison-Virgil 386 219.5 77,568 17,026,145 51.48        
   Eureka 389 635.5 54,701 34,762,771 57.65        
   Hamilton 390 61.0 157,534 9,609,581 50.81        
HAMILTON
   Syracuse 494 550.5 76,236 41,967,684 63.95        
HARPER
   Anthony-Harper 361 801.4 96,701 77,496,014 56.85        
   Attica 511 160.5 71,552 11,484,163 51.20        
HARVEY
   Burrton 369 223.5 76,580 17,115,578 55.44        
   Newton 373 3,365.4 49,079 165,171,407 54.46        
   Sedgwick 439 457.5 42,653 19,513,630 40.33        
   Halstead 440 782.5 58,934 46,116,131 50.56        
   Hesston 460 837.6 56,360 47,207,351 57.74        
HASKELL
   Sublette 374 401.2 189,866 76,174,077 52.50        
   Satanta 507 280.5 201,304 56,465,824 40.19        
HODGEMAN
   Hodgeman County 227 280.5 131,871 36,989,685 62.32        
JACKSON
   North Jackson 335 379.0 64,156 24,315,147 51.73        
   Holton 336 1,115.8 44,241 49,363,690 56.65        
   Royal Valley 337 813.0 41,016 33,346,394 44.68        
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JEFFERSON
   Valley Falls 338 366.5 $55,139 $20,208,506 56.21        
   Jefferson County North 339 454.5 52,883 24,035,442 48.68        
   Jefferson West 340 841.8 51,212 43,110,426 51.23        
   Oskaloosa 341 588.5 48,310 28,430,535 49.43        
   McLouth 342 476.1 69,511 33,094,388 49.24        
   Perry 343 748.0 96,545 72,215,920 55.91        
JEWELL
   Rock Hills 107 299.0 177,253 52,998,736 35.59        
JOHNSON
   Blue Valley 229 22,357.5 141,591 3,165,619,890 65.00        
   Spring Hill 230 4,254.4 56,796 241,630,831 63.21        
   Gardner Edgerton 231 5,882.1 55,217 324,793,854 65.97        
   DeSoto 232 7,286.5 74,017 539,324,501 64.84        
   Olathe 233 29,249.1 84,241 2,463,971,764 70.67        
   Shawnee Mission 512 26,996.9 143,313 3,868,993,707 52.43        
KEARNY
   Lakin 215 648.5 110,071 71,380,721 49.27        
   Deerfield 216 186.5 150,188 28,010,138 47.26        
KINGMAN
   Kingman-Norwich 331 892.5 71,638 63,937,143 52.98        
   Cunningham 332 171.0 356,782 61,009,775 37.17        
KIOWA
   Kiowa County 422 395.6 155,513 61,521,046 39.34        
   Haviland 474 108.5 190,134 20,629,568 45.28        
LABETTE
   Parsons 503 1,250.1 44,671 55,843,121 54.51        
   Oswego 504 502.5 25,578 12,853,176 51.84        
   Chetopa-St. Paul 505 388.8 43,270 16,823,189 58.17        
   Labette County 506 1,503.6 37,992 57,124,181 49.92        
LANE
   Healy 468 52.0 218,413 11,357,488 53.96        
   Dighton 482 236.5 161,393 38,169,466 63.97        
LEAVENWORTH
   Ft. Leavenworth 207 1,756.5 1,200 2,108,018 23.96        
   Easton 449 651.3 62,847 40,932,267 53.16        
   Leavenworth 453 3,753.0 52,822 198,241,626 59.33        
   Basehor-Linwood 458 2,669.2 61,982 165,442,498 60.76        
   Tonganoxie 464 1,934.5 60,648 117,322,949 60.42        
   Lansing 469 2,548.0 52,082 132,704,504 58.95        
LINCOLN
   Lincoln 298 335.8 118,289 39,721,524 47.75        
   Sylvan Grove 299 234.1 148,125 34,676,147 38.99        
LINN
   Pleasanton 344 359.5 49,041 17,630,068 61.95        
   Jayhawk 346 576.9 100,218 57,815,481 59.85        
   Prairie View 362 858.6 241,667 207,494,928 45.70        
LOGAN
   Oakley 274 407.3 148,364 60,428,551 45.30        
   Triplains 275 68.5 378,497 25,927,059 37.94        
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LYON
   North Lyon County 251 346.5 $264,716 $91,723,971 40.50        
   Southern Lyon County 252 467.6 83,748 39,160,752 70.88        
   Emporia 253 4,472.7 43,197 193,209,149 54.00        
McPHERSON
   Smoky Valley 400 1,037.5 77,294 80,192,296 44.92        
   McPherson 418 2,371.6 96,930 229,880,057 50.34        
   Canton-Galva 419 324.4 108,719 35,268,477 65.55        
   Moundridge 423 401.6 132,088 53,046,680 47.82        
   Inman 448 393.5 110,414 43,447,893 57.62        
MARION
   Centre 397 373.4 74,482 27,811,504 41.36        
   Peabody-Burns 398 236.6 116,409 27,542,388 50.03        
   Marion-Florence 408 493.0 72,597 35,790,567 53.04        
   Durham-Hillsboro-Lehigh 410 591.3 71,930 42,532,348 61.79        
   Goessel 411 304.5 52,112 15,868,135 58.15        
MARSHALL
   Marysville 364 745.0 134,997 100,572,804 58.90        
   Vermillion 380 538.7 93,559 50,400,293 43.38        
   Valley Heights 498 414.4 64,206 26,607,064 55.28        
MEADE
   Fowler 225 134.5 135,058 18,165,337 64.23        
   Meade 226 383.5 159,395 61,128,143 51.88        
MIAMI
   Osawatomie 367 1,101.5 45,379 49,984,899 59.28        
   Paola 368 1,937.4 76,937 149,057,017 54.53        
   Louisburg 416 1,698.5 76,863 130,552,493 64.86        
MITCHELL
   Waconda 272 285.5 126,456 36,103,092 45.70        
   Beloit 273 781.6 95,045 74,286,984 44.12        
MONTGOMERY
   Caney Valley 436 749.5 72,024 53,982,165 52.96        
   Coffeyville 445 1,770.6 73,366 129,901,744 43.54        
   Independence 446 1,981.5 57,018 112,980,682 43.49        
   Cherryvale 447 785.5 31,776 24,959,698 41.47        
MORRIS
   Morris County 417 785.7 81,906 64,353,738 58.51        
MORTON
   Rolla 217 113.0 232,624 26,286,560 45.73        
   Elkhart 218 1,205.1 33,056 39,836,309 33.58        
NEMAHA
   Prairie Hills 113 1,085.8 112,436 122,082,943 52.79        
   Nemaha Central 115 577.9 154,136 89,075,066 41.98        
NEOSHO
   Erie-Galesburg 101 491.5 63,844 31,379,486 69.92        
   Chanute 413 1,844.3 46,775 86,267,057 57.10        
NESS
   Western Plains 106 102.5 363,092 37,216,882 38.38        
   Ness City 303 283.5 144,268 40,900,010 45.16        
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NORTON
   Norton 211 672.0 $82,434 $55,395,906 51.78        
   Northern Valley 212 146.0 120,307 17,564,873 51.51        
OSAGE
   Osage City 420 680.0 44,937 30,557,431 52.94        
   Lyndon 421 419.3 53,563 22,459,089 42.46        
   Santa Fe Trail 434 1,003.4 53,851 54,034,574 48.68        
   Burlingame 454 291.5 45,928 13,388,104 44.48        
   Marais Des Cygnes Valley 456 207.4 98,272 20,381,514 43.23        
OSBORNE
   Osborne County 392 285.8 107,230 30,646,447 48.66        
OTTAWA
   North Ottawa County 239 594.8 73,960 43,991,509 53.37        
   Twin Valley 240 573.0 64,134 36,748,696 56.51        
PAWNEE
   Ft. Larned 495 847.1 69,344 58,741,643 58.30        
   Pawnee Heights 496 136.2 126,909 17,284,968 47.06        
PHILLIPS
   Thunder Ridge 110 197.0 136,801 26,949,840 50.23        
   Phillipsburg 325 595.5 57,288 34,115,030 43.92        
   Logan 326 137.5 124,542 17,124,558 49.49        
POTTAWATOMIE
   Wamego 320 1,523.3 62,448 95,127,057 52.85        
   Kaw Valley 321 1,087.0 302,039 328,316,108 36.84        
   Onaga-Havensville-Wheaton 322 304.0 87,055 26,464,825 45.39        
   Rock Creek 323 1,079.9 56,951 61,501,310 60.08        
PRATT
   Pratt 382 1,151.8 86,139 99,215,277 50.96        
   Skyline 438 388.0 97,508 37,833,256 47.25        
RAWLINS
   Rawlins County 105 353.9 130,433 46,160,127 46.77        
RENO
   Hutchinson 308 4,339.1 50,581 219,474,258 54.88        
   Nickerson 309 1,120.7 66,880 74,952,291 48.67        
   Fairfield 310 277.5 161,603 44,844,942 58.05        
   Pretty Prairie 311 274.0 72,015 19,732,144 55.88        
   Haven 312 804.4 95,592 76,894,185 57.23        
   Buhler 313 2,247.0 72,749 163,465,997 54.84        
REPUBLIC
   Republic County 109 515.4 115,134 59,339,990 56.36        
   Pike Valley 426 202.5 123,534 25,015,650 48.69        
RICE
   Sterling 376 487.5 89,846 43,799,820 67.98        
   Chase-Raymond 401 149.0 150,912 22,485,957 54.77        
   Lyons 405 779.1 56,533 44,045,231 55.09        
   Little River 444 294.5 204,136 60,117,952 41.56        
RILEY
   Riley County 378 664.5 82,831 55,040,884 43.63        
   Manhattan-Ogden 383 6,665.8 105,133 700,792,266 56.79        
   Blue Valley 384 208.0 116,247 24,179,477 54.29        
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ROOKS
   Palco 269 92.0 $246,377 $22,666,645 46.11        
   Plainville 270 339.0 110,231 37,368,231 56.32        
   Stockton 271 338.0 112,313 37,961,701 46.83        
RUSH
   LaCrosse 395 260.0 119,622 31,101,781 46.35        
   Otis-Bison 403 253.6 110,401 27,997,804 50.02        
RUSSELL
   Paradise 399 114.1 232,731 26,554,622 43.61        
   Russell County 407 852.0 83,852 71,441,597 47.31        
SALINE
   Salina 305 7,077.4 65,927 466,589,800 57.52        
   Southeast of Saline 306 687.5 111,374 76,569,537 51.87        
   Ell-Saline 307 467.0 60,754 28,372,166 53.36        
SCOTT
   Scott County 466 987.3 92,433 91,259,131 63.37        
SEDGWICK
   Wichita 259 48,206.0 58,268 2,808,875,528 53.64        
   Derby 260 6,926.5 62,594 433,557,352 58.19        
   Haysville 261 5,656.7 26,855 151,912,040 55.91        
   Valley Center 262 2,963.1 46,113 136,636,762 59.77        
   Mulvane 263 1,801.5 67,958 122,426,628 53.06        
   Clearwater 264 1,113.5 56,261 62,647,062 61.97        
   Goddard 265 5,813.8 47,800 277,901,966 58.93        
   Maize 266 7,541.1 60,734 458,000,364 58.80        
   Renwick 267 1,786.0 74,241 132,593,587 57.00        
   Cheney 268 765.7 43,892 33,608,140 58.44        
SEWARD
   Liberal 480 4,750.5 37,635 178,787,384 53.43        
   Kismet-Plains 483 621.5 149,236 92,750,189 37.35        
SHAWNEE
   Seaman 345 3,840.5 66,595 255,758,225 51.22        
   Silver Lake 372 703.3 50,073 35,216,231 55.02        
   Auburn Washburn 437 6,200.5 84,552 524,266,732 49.71        
   Shawnee Heights 450 3,460.5 61,060 211,297,118 50.69        
   Topeka 501 12,922.5 49,483 639,446,774 50.75        
SHERIDAN
   Hoxie 412 403.3 134,943 54,422,541 44.36        
SHERMAN
   Goodland 352 923.8 102,189 94,402,493 49.17        
SMITH
   Smith Center 237 424.8 104,001 44,179,434 48.23        
STAFFORD
   Stafford 349 250.3 96,913 24,257,339 51.74        
   St. John-Hudson 350 321.0 118,243 37,955,978 50.12        
   Macksville 351 216.5 191,847 41,534,811 38.93        
STANTON
   Stanton County 452 433.5 123,359 53,475,939 45.19        
STEVENS
   Moscow 209 162.7 190,757 31,036,118 48.00        
   Hugoton 210 1,023.6 88,099 90,178,648 66.05        
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SUMNER
   Wellington 353 1,554.9 $45,995 $71,517,769 53.56        
   Conway Springs 356 431.0 59,905 25,818,903 50.31        
   Belle Plaine 357 616.6 41,172 25,386,650 60.44        
   Oxford 358 442.3 43,434 19,210,888 43.09        
   Argonia 359 173.5 97,123 16,850,903 47.47        
   Caldwell 360 254.1 71,757 18,233,508 70.74        
   South Haven 509 172.0 59,868 10,297,274 59.80        
THOMAS
   Brewster 314 126.0 188,149 23,706,828 42.06        
   Colby 315 917.0 101,813 93,362,076 45.94        
   Golden Plains 316 178.5 110,086 19,650,315 45.69        
TREGO
   WaKeeney 208 375.5 133,210 50,020,417 51.74        
WABAUNSEE
   Wabaunsee 329 447.1 99,623 44,541,658 59.27        
   Mission Valley 330 433.7 94,223 40,864,518 59.27        
WALLACE
   Wallace County 241 198.0 154,385 30,568,306 42.14        
   Weskan 242 99.5 126,151 12,552,023 53.82        
WASHINGTON
   Washington County 108 327.3 125,703 41,142,515 51.29        
   Barnes 223 365.0 139,505 50,919,268 45.69        
   Clifton-Clyde 224 315.5 115,526 36,448,438 44.24        
WICHITA
   Leoti 467 391.6 140,316 54,947,755 53.65        
WILSON
   Altoona-Midway 387 172.0 188,457 32,414,532 41.90        
   Neodesha 461 699.5 46,311 32,394,361 56.32        
   Fredonia 484 707.6 59,541 42,131,182 48.09        
WOODSON
   Woodson 366 440.0 77,132 33,938,024 46.48        
WYANDOTTE
   Turner-Kansas City 202 3,995.5 34,958 139,675,229 53.64        
   Piper-Kansas City 203 2,321.2 93,519 217,076,060 62.13        
   Bonner Springs 204 2,665.3 75,167 200,342,573 60.57        
   Kansas City 500 21,968.0 35,967 790,116,581 49.49        
Kansas 476,481.7 $76,742 $36,566,034,704
Source: Kansas State Department of Education, Reports and Publications, Assessed Valuation Reports and Mill Levy Reports,
   https://datacentral.ksde.org/school_finance_reports.aspx (accessed July 15, 2019).
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Allen 2,397 1,005 280 1,285 53.6 2,368 965 327 1,292 54.6 1.8
Anderson     1,279 456 160 616 48.2 1,314 436 196 632 48.1 -0.1
Atchison     2,768 1,222 301 1,523 55.0 2,752 1,170 288 1,458 53.0 -3.7
Barber       740 277 103 380 51.4 724 250 125 375 51.8 0.9
Barton       4,549 2,244 479 2,723 59.9 4,558 2,222 506 2,728 59.9 0.0
Bourbon      2,368 1,137 322 1,459 61.6 2,397 1,107 358 1,465 61.1 -0.8
Brown        1,567 721 146 867 55.3 1,551 707 143 850 54.8 -0.9
Butler       17,526 3,661 1,147 4,808 27.4 17,950 3,597 1,240 4,837 26.9 -1.8
Chase        347 83 24 107 30.8 323 77 29 106 32.8 6.4
Chautauqua   563 307 73 380 67.5 522 279 73 352 67.4 -0.1
Cherokee     3,599 1,758 432 2,190 60.9 3,536 1,688 458 2,146 60.7 -0.3
Cheyenne     412 148 54 202 49.0 408 150 46 196 48.0 -2.0
Clark        440 185 44 229 52.0 451 168 59 227 50.3 -3.3
Clay         1,363 424 168 592 43.4 1,309 393 145 538 41.1 -5.4
Cloud        1,301 467 185 652 50.1 1,290 500 169 669 51.9 3.5
Coffey       1,494 453 169 622 41.6 1,489 469 139 608 40.8 -1.9
Comanche     323 100 48 148 45.8 325 98 47 145 44.6 -2.6
Cowley       6,087 3,123 693 3,816 62.7 6,094 3,046 738 3,784 62.1 -1.0
Crawford     6,580 3,063 575 3,638 55.3 6,605 2,964 619 3,583 54.2 -1.9
Decatur      340 109 43 152 44.7 346 118 46 164 47.4 6.0
Dickinson    3,764 1,377 467 1,844 49.0 3,680 1,346 458 1,804 49.0 0.1
Doniphan     1,314 486 160 646 49.2 1,302 459 153 612 47.0 -4.4
Douglas      15,705 4,231 1,197 5,428 34.6 15,662 4,425 1,218 5,643 36.0 4.2
Edwards      467 215 50 265 56.7 449 186 66 252 56.1 -1.1
Elk          471 242 58 300 63.7 468 245 69 314 67.1 5.3
Ellis        4,652 1,234 441 1,675 36.0 4,628 1,183 444 1,627 35.2 -2.4
Ellsworth    1,002 289 152 441 44.0 979 290 107 397 40.6 -7.9
Finney       8,947 5,143 1,066 6,209 69.4 8,742 4,595 1,323 5,918 67.7 -2.5
Ford         7,797 5,126 849 5,975 76.6 7,677 5,001 906 5,907 76.9 0.4
Franklin     4,497 1,776 456 2,232 49.6 4,449 1,761 533 2,294 51.6 3.9
Geary        7,918 3,111 1,593 4,704 59.4 7,501 2,890 1,588 4,478 59.7 0.5
Gove         496 128 65 193 38.9 478 107 58 165 34.5 -11.3
Graham       365 124 51 175 47.9 384 141 51 192 50.0 4.3
Grant        1,758 888 145 1,033 58.8 1,717 832 140 972 56.6 -3.7
Gray         1,199 404 142 546 45.5 1,238 396 146 542 43.8 -3.9
Greeley      251 92 49 141 56.2 264 108 44 152 57.6 2.5
Greenwood    940 458 100 558 59.4 960 485 86 571 59.5 0.2
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Hamilton     542 266 79 345 63.7 573 294 84 378 66.0 3.6
Harper       1,020 495 141 636 62.4 1,035 498 159 657 63.5 1.8
Harvey       6,012 2,229 704 2,933 48.8 6,025 2,191 727 2,918 48.4 -0.7
Haskell      773 408 92 500 64.7 743 399 81 480 64.6 -0.1
Hodgeman     292 72 46 118 40.4 304 57 28 85 28.0 -30.8
Jackson      2,332 830 157 987 42.3 2,359 809 171 980 41.5 -1.8
Jefferson    3,551 1,037 395 1,432 40.3 3,527 1,007 388 1,395 39.6 -1.9
Jewell       312 132 48 180 57.7 313 140 41 181 57.8 0.2
Johnson      105,082 17,605 5,980 23,585 22.4 105,684 17,579 6,173 23,752 22.5 0.1
Kearny       846 413 110 523 61.8 881 408 135 543 61.6 -0.3
Kingman      1,274 382 176 558 43.8 1,266 423 153 576 45.5 3.9
Kiowa        524 100 45 145 27.7 540 148 69 217 40.2 45.2
Labette      3,656 1,874 506 2,380 65.1 3,699 1,978 487 2,465 66.6 2.4
Lane         297 112 33 145 48.8 299 111 38 149 49.8 2.1
Leavenworth  13,658 3,480 1,087 4,567 33.4 13,695 3,356 1,127 4,483 32.7 -2.1
Lincoln      464 175 79 254 54.7 466 173 62 235 50.4 -7.9
Linn 1,855 798 237 1,035 55.8 1,855 761 252 1,013 54.6 -2.1
Logan 526 179 55 234 44.5 560 170 52 222 39.6 -10.9
Lyon 5,561 2,554 708 3,262 58.7 5,554 2,568 700 3,268 58.8 0.3
McPherson 5,245 1,171 534 1,705 32.5 5,309 1,247 465 1,712 32.2 -0.8
Marion 2,135 585 239 824 38.6 2,216 594 277 871 39.3 1.8
Marshall 2,051 576 243 819 39.9 2,053 570 258 828 40.3 1.0
Meade 558 164 107 271 48.6 570 209 78 287 50.4 3.7
Miami 5,239 1,519 467 1,986 37.9 5,277 1,651 440 2,091 39.6 4.5
Mitchell 1,311 398 164 562 42.9 1,243 361 176 537 43.2 0.8
Montgomery 5,757 3,093 563 3,656 63.5 5,747 3,181 525 3,706 64.5 1.5
Morris 881 306 152 458 52.0 895 313 145 458 51.2 -1.6
Morton 1,281 238 87 325 25.4 1,352 450 166 616 45.6 79.6
Nemaha 1,732 354 165 519 30.0 1,706 368 137 505 29.6 -1.2
Neosho 2,814 1,364 346 1,710 60.8 2,818 1,379 300 1,679 59.6 -2.0
Ness 472 196 56 252 53.4 435 162 53 215 49.4 -7.4
Norton 811 266 112 378 46.6 839 305 100 405 48.3 3.6
Osage 2,680 986 285 1,271 47.4 2,683 972 306 1,278 47.6 0.4
Osborne 278 106 37 143 51.4 273 116 32 148 54.2 5.4
Ottawa 1,219 401 169 570 46.8 1,220 411 148 559 45.8 -2.0
Pawnee 1,124 463 156 619 55.1 1,052 418 137 555 52.8 -4.2
Phillips 872 265 110 375 43.0 865 257 109 366 42.3 -1.6
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Pottawatomie 3,507 822 339 1,161 33.1 3,512 813 330 1,143 32.5 -1.7
Pratt 1,641 588 134 722 44.0 1,635 555 163 718 43.9 -0.2
Rawlins 335 111 44 155 46.3 326 117 55 172 52.8 14.0
Reno 10,068 4,324 1,235 5,559 55.2 9,973 4,175 1,234 5,409 54.2 -1.8
Republic 738 302 97 399 54.1 725 298 84 382 52.7 -2.5
Rice 1,907 832 234 1,066 55.9 1,854 822 204 1,026 55.3 -1.0
Riley 7,533 2,064 766 2,830 37.6 7,674 2,214 712 2,926 38.1 1.5
Rooks 842 270 121 391 46.4 872 269 113 382 43.8 -5.7
Rush 535 202 39 241 45.0 554 220 38 258 46.6 3.4
Russell 1,086 449 151 600 55.2 1,107 462 131 593 53.6 -3.0
Saline 8,992 3,804 1,176 4,980 55.4 8,975 3,717 1,241 4,958 55.2 -0.3
Scott 1,023 383 133 516 50.4 1,012 378 126 504 49.8 -1.3
Sedgwick 93,254 43,316 7,999 51,315 55.0 93,748 42,268 8,399 50,667 54.0 -1.8
Seward 5,679 4,007 586 4,593 80.9 5,618 3,945 680 4,625 82.3 1.8
Shawnee 30,534 13,346 2,141 15,487 50.7 30,317 13,522 2,205 15,727 51.9 2.3
Sheridan 392 101 38 139 35.5 405 85 53 138 34.1 -3.9
Sherman 939 355 142 497 52.9 957 391 114 505 52.8 -0.3
Smith 516 201 70 271 52.5 512 187 69 256 50.0 -4.8
Stafford 773 351 100 451 58.3 803 365 112 477 59.4 1.8
Stanton 438 178 110 288 65.8 429 164 104 268 62.5 -5.0
Stevens 1,222 634 139 773 63.3 1,221 583 164 747 61.2 -3.3
Sumner 4,028 1,432 501 1,933 48.0 3,961 1,377 448 1,825 46.1 -4.0
Thomas 1,291 399 142 541 41.9 1,304 402 134 536 41.1 -1.9
Trego 387 105 35 140 36.2 394 124 28 152 38.6 6.6
Wabaunsee 981 247 115 362 36.9 939 211 87 298 31.7 -14.0
Wallace 306 86 46 132 43.1 305 99 39 138 45.2 4.9
Washington 1,222 340 132 472 38.6 1,213 331 135 466 38.4 -0.5
Wichita 400 176 61 237 59.3 404 148 68 216 53.5 -9.8
Wilson 1,556 714 204 918 59.0 1,562 688 183 871 55.8 -5.5
Woodson 464 219 61 280 60.3 482 255 67 322 66.8 10.7
Wyandotte 32,124 21,527 2,861 24,388 75.9 33,098 21,763 3,449 25,212 76.2 0.3
Kansas 517,336 193,744 47,109 240,853 46.6 518,712 191,836 48,889 240,725 46.4  -0.3
Source: Kansas State Department of Education, Kansas K-12 Report Generator, http://datacentral.ksde.org/report_gen.aspx (accessed February 20, 2018). 
3 The average regular lunch price in 2016 was $2.36 for elementary schools, $2.51 for middle schools, and $2.56 for high schools; the average reduced price lunch was $0.40.
2 Enrollment represents school total headcount enrollment as of September 20 each year.              
1 County data aggregated from all buildings report as reported by the Kansas State Department of Education.
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ALLEN
   Chanute Public Schools 413  10,642 1,854 336 18.1
   Crest 479  1,303 230 34 14.8
   Humboldt 258  2,652 486 74 15.2
   Iola 257  8,145 1,346 283 21.0
   Marmaton Valley 256  1,623 303 49 16.2
ANDERSON
   Crest 479  1,303 230 34 14.8
   Garnett 365  6,747 1,275 198 15.5
   West Franklin 287  4,852 856 95 11.1
ATCHISON
   Atchison County Community Schools 377  4,166 816 93 11.4
   Atchison Public Schools 409  12,001 2,008 374 18.6
   Easton 449  3,687 660 26 3.9
   Jefferson County North 339  2,276 397 35 8.8
   North Jackson 335  1,870 334 31 9.3
   South Brown County 430  3,326 668 154 23.1
   Valley Falls 338  2,300 429 23 5.4
BARBER
   Barber County North 254  3,122 535 101 18.9
   Skyline Schools 438  1,142 233 31 13.3
   South Barber 255  1,485 235 28 11.9
BARTON
   Central Plains 112  3,619 583 76 13.0
   Ellinwood Public Schools 355  2,760 442 60 13.6
   Fort Larned 495  6,470 850 103 12.1
   Great Bend 428  18,385 3,239 572 17.7
   Hoisington 431  3,408 613 104 17.0
   Macksville 351  1,284 265 53 20.0
   Otis-Bison 403  1,364 229 46 20.1
BOURBON
   Fort Scott 234  12,308 2,254 520 23.1
   Girard 248  5,468 1,029 178 17.3
   Jayhawk 346  3,392 534 86 16.1
   Uniontown 235  2,201 464 100 21.6
BROWN
   Doniphan West 111  2,542 323 56 17.3
   Hiawatha 415  5,626 997 166 16.6
   North Jackson 335  1,870 334 31 9.3
   Prairie Hills 113  6,628 1,305 142 10.9
   South Brown County 430  3,326 668 154 23.1
BUTLER
   Andover 385  23,658 5,829 318 5.5
   Augusta 402  12,406 2,387 287 12.0
   Bluestem 205  3,887 669 67 10.0
   Central 462  1,829 343 60 17.5
   Circle 375  9,264 1,770 187 10.6
   Douglass Public Schools 396  3,595 699 62 8.9
   El Dorado 490  14,631 2,319 405 17.5
   Eureka 389  4,144 648 117 18.1
   Flinthills 492  1,449 268 31 11.6
   Peabody-Burns 398  2,288 400 40 10.0
   Remington-Whitewater 206  3,705 755 78 10.3
   Rose Hill Public Schools 394  8,132 1,792 150 8.4
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CHASE
   Centre 397  1,466 289 42 14.5
   Chase County 284  2,694 419 56 13.4
   Marion-Florence 408  3,353 560 73 13.0
   Peabody-Burns 398  2,288 400 40 10.0
CHAUTAUQUA
   Caney Valley 436  4,000 739 104 14.1
   Cedar Vale 285  831 139 26 18.7
   Chautauqua County Community 286  2,288 330 78 23.6
   Elk Valley 283  724 149 42 28.2
   Independence 446  12,526 2,174 495 22.8
   West Elk 282  2,177 286 67 23.4
CHEROKEE
   Baxter Springs 508  4,496 839 189 22.5
   Cherokee 247  4,442 793 140 17.7
   Chetopa-St. Paul 505  2,514 448 105 23.4
   Columbus 493  7,046 1,198 202 16.9
   Galena 499  3,402 600 132 22.0
   Oswego 504  2,073 339 61 18.0
   Pittsburg 250  22,757 3,131 645 20.6
   Riverton 404  3,596 639 84 13.1
CHEYENNE
   Cheylin 103  1,053 157 45 28.7
   St. Francis Community Schools 297  1,984 301 42 14.0
CLARK
   Ashland 220  1,114 207 37 17.9
   Bucklin 459  1,394 270 32 11.9
   Comanche County 300  1,823 334 44 13.2
   Minneola 219  998 202 27 13.4
CLAY
   Clay Center 379  7,657 1,350 179 13.3
   Clifton-Clyde 224  1,817 280 41 14.6
   Southern Cloud 334  1,407 246 46 18.7
CLOUD
   Beloit 273  4,858 802 124 15.5
   Clay Center 379  7,657 1,350 179 13.3
   Clifton-Clyde 224  1,817 280 41 14.6
   Concordia 333  6,596 1,058 157 14.8
   North Ottawa County 239  3,347 567 65 11.5
   Pike Valley 426  1,113 194 28 14.4
   Republic County-Hillcrest Rural Schools 109  3,605 518 81 15.6
   Southern Cloud 334  1,407 246 46 18.7
COFFEY
   Burlington 244  3,968 636 76 11.9
   Garnett 365  6,747 1,275 198 15.5
   Lebo-Waverly 243  2,649 452 53 11.7
   LeRoy-Gridley 245  1,592 249 31 12.4
   Southern Lyon County 252  2,865 543 53 9.8
COMANCHE
   Comanche County 300  1,823 334 44 13.2
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COWLEY
   Arkansas City 470  16,268 2,948 616 20.9
   Cedar Vale 285  831 139 26 18.7
   Central 462  1,829 343 60 17.5
   Dexter 471  639 116 21 18.1
   Douglass Public Schools 396  3,595 699 62 8.9
   Mulvane 263  10,118 2,035 184 9.0
   Oxford 358  1,810 287 38 13.2
   Udall 463  1,971 371 53 14.3
   Winfield 465  14,778 2,464 431 17.5
CRAWFORD
   Cherokee 247  4,442 793 140 17.7
   Chetopa-St. Paul 505  2,514 448 105 23.4
   Erie 101  3,518 639 174 27.2
   Frontenac Public Schools 249  3,930 710 76 10.7
   Girard 248  5,468 1,029 178 17.3
   Northeast 246  4,077 693 167 24.1
   Pittsburg 250  22,757 3,131 645 20.6
   Uniontown 235  2,201 464 100 21.6
DECATUR
   Golden Plains 316  782 164 24 14.6
   Hoxie Community Schools 412  2,108 349 67 19.2
   Norton Community Schools 211  4,799 639 96 15.0
   Oberlin 294  2,731 379 84 22.2
DICKINSON
   Abilene 435  8,438 1,546 184 11.9
   Centre 397  1,466 289 42 14.5
   Chapman 473  5,956 1,055 134 12.7
   Herington 487  2,876 472 86 18.2
   Rural Vista 481  2,106 340 73 21.5
   Solomon 393  1,963 365 29 7.9
   Southeast of Saline 306  3,029 590 65 11.0
DONIPHAN
   Atchison County Community Schools 377  4,166 816 93 11.4
   Atchison Public Schools 409  12,001 2,008 374 18.6
   Doniphan West 111  2,542 323 56 17.3
   Riverside 114  3,368 559 119 21.3
   Troy Public Schools 429  1,855 317 45 14.2
DOUGLAS
   Baldwin City 348  8,852 1,659 126 7.6
   Eudora 491  8,117 1,685 158 9.4
   Lawrence 497  100,881 12,333 1,382 11.2
   Perry Public Schools 343  5,648 1,001 111 11.1
   Santa Fe Trail 434  6,049 1,014 115 11.3
   Shawnee Heights 450  19,117 3,627 259 7.1
   Wellsville 289  4,797 922 51 5.5
   West Franklin 287  4,852 856 95 11.1
EDWARDS
   Kinsley-Offerle 347  2,002 321 45 14.0
   Lewis 502  725 133 24 18.0
   Macksville 351  1,284 265 53 20.0
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ELK
   Bluestem 205  3,887 669 67 10.0
   Central 462  1,829 343 60 17.5
   Elk Valley 283  724 149 42 28.2
   Eureka 389  4,144 648 117 18.1
   Fredonia 484  4,338 740 158 21.4
   West Elk 282  2,177 286 67 23.4
ELLIS
   Ellis 388  2,600 507 60 11.8
   Hays 489  24,191 3,608 478 13.2
   LaCrosse 395  2,155 330 44 13.3
   Otis-Bison 403  1,364 229 46 20.1
   Palco 269  795 140 21 15.0
   Paradise 399  703 125 28 22.4
   Plainville 270  2,406 409 48 11.7
   Russell County 407  5,722 909 166 18.3
   Victoria 432  1,922 349 20 5.7
ELLSWORTH
   Central Plains 112  3,619 583 76 13.0
   Ell-Saline 307  1,761 318 21 6.6
   Ellsworth 327  4,615 605 67 11.1
   Little River 444  1,492 316 32 10.1
   Smoky Valley 400  6,304 1,032 77 7.5
FINNEY
   Cimarron-Ensign 102  3,271 722 58 8.0
   Garden City 457  33,981 7,255 1,205 16.6
   Holcomb 363  2,986 784 101 12.9
FORD
   Bucklin 459  1,394 270 32 11.9
   Cimarron-Ensign 102  3,271 722 58 8.0
   Dodge City 443  31,478 6,727 1,068 15.9
   Fowler 225  860 157 18 11.5
   Kinsley-Offerle 347  2,002 321 45 14.0
   Minneola 219  998 202 27 13.4
   Spearville 381  1,172 244 17 7.0
FRANKLIN
   Baldwin City 348  8,852 1,659 126 7.6
   Central Heights 288  2,810 511 76 14.9
   Garnett 365  6,747 1,275 198 15.5
   Lebo-Waverly 243  2,649 452 53 11.7
   Marais des Cygnes Valley 456  1,497 281 46 16.4
   Ottawa 290  14,465 2,618 347 13.3
   Paola 368  11,923 2,191 178 8.1
   Santa Fe Trail 434  6,049 1,014 115 11.3
   Wellsville 289  4,797 922 51 5.5
   West Franklin 287  4,852 856 95 11.1
GEARY
   Chapman 473  5,956 1,055 134 12.7
   Geary County Schools 475  41,798 7,765 1,526 19.7
   Manhattan 383  62,913 6,442 768 11.9
   Mill Creek Valley 329  3,492 619 52 8.4
   Morris County 417  4,779 677 114 16.8
   Riley County 378  4,697 816 82 10.0
   Rural Vista 481  2,106 340 73 21.5
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GOVE
   Dighton 482  1,287 196 11 5.6
   Grinnell Public Schools 291  564 90 12 13.3
   Healy Public Schools 468  307 60 23 38.3
   Oakley 274  2,712 452 57 12.6
   Quinter Public Schools 293  1,439 281 39 13.9
   Wheatland 292  813 136 31 22.8
GRAHAM
   Hill City 281  2,367 362 52 14.4
   Hoxie Community Schools 412  2,108 349 67 19.2
   Logan 326  989 200 33 16.5
   Norton Community Schools 211  4,799 639 96 15.0
   Palco 269  795 140 21 15.0
   Stockton 271  1,908 277 36 13.0
   WaKeeney 208  2,743 371 61 16.4
GRANT
   Moscow Public Schools 209  724 184 24 13.0
   Satanta 507  1,689 357 66 18.5
   Stanton County 452  2,073 415 46 11.1
   Ulysses 214  7,468 1,737 250 14.4
GRAY
   Cimarron-Ensign 102  3,271 722 58 8.0
   Copeland 476  805 192 14 7.3
   Fowler 225  860 157 18 11.5
   Ingalls 477  838 159 11 6.9
   Montezuma 371  1,546 310 41 13.2
GREELEY
   Greeley County Schools 200  1,249 227 37 16.3
GREENWOOD
   Bluestem 205  3,887 669 67 10.0
   Eureka 389  4,144 648 117 18.1
   Flinthills 492  1,449 268 31 11.6
   Fredonia 484  4,338 740 158 21.4
   Hamilton 390  503 83 11 13.3
   LeRoy-Gridley 245  1,592 249 31 12.4
   Madison-Virgil 386  1,250 221 66 29.9
   West Elk 282  2,177 286 67 23.4
HAMILTON
   Syracuse 494  2,640 587 95 16.2
HARPER
   Anthony-Harper 361  4,711 865 180 20.8
   Argonia Public Schools 359  986 174 20 11.5
   Attica 511  784 132 18 13.6
   Cunningham 332  1,267 149 20 13.4
   Kingman-Norwich 331  5,847 1,034 179 17.3
   South Barber 255  1,485 235 28 11.9
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HARVEY
   Buhler 313  12,551 2,292 250 10.9
   Burrton 369  1,393 266 47 17.7
   Goessel 411  1,523 258 25 9.7
   Halstead 440  4,546 915 123 13.4
   Haven Public Schools 312  5,873 1,160 164 14.1
   Hesston 460  4,579 811 37 4.6
   Moundridge 423  3,462 570 32 5.6
   Newton 373  22,542 3,945 445 11.3
   Peabody-Burns 398  2,288 400 40 10.0
   Remington-Whitewater 206  3,705 755 78 10.3
   Sedgwick Public Schools 439  2,191 472 27 5.7
   Valley Center Public Schools 262  14,394 3,091 222 7.2
HASKELL
   Copeland 476  805 192 14 7.3
   Ingalls 477  838 159 11 6.9
   Satanta 507  1,689 357 66 18.5
   Sublette 374  2,285 500 44 8.8
HODGEMAN
   Cimarron-Ensign 102  3,271 722 58 8.0
   Dodge City 443  31,478 6,727 1,068 15.9
   Jetmore 227  1,789 285 32 11.2
   Kinsley-Offerle 347  2,002 321 45 14.0
   Pawnee Heights 496  621 88 14 15.9
   Spearville 381  1,172 244 17 7.0
JACKSON
   Atchison County Community Schools 377  4,166 816 93 11.4
   Holton 336  5,995 1,018 145 14.2
   Jefferson West 340  4,965 903 63 7.0
   Kaw Valley 321  8,135 2,154 215 10.0
   North Jackson 335  1,870 334 31 9.3
   Onaga-Havensville-Wheaton 322  2,202 423 44 10.4
   Prairie Hills 113  6,628 1,305 142 10.9
   Royal Valley 337  4,463 883 80 9.1
   South Brown County 430  3,326 668 154 23.1
   Valley Falls 338  2,300 429 23 5.4
JEFFERSON
   Atchison County Community Schools 377  4,166 816 93 11.4
   Easton 449  3,687 660 26 3.9
   Holton 336  5,995 1,018 145 14.2
   Jefferson County North 339  2,276 397 35 8.8
   Jefferson West 340  4,965 903 63 7.0
   Lawrence 497  100,881 12,333 1,382 11.2
   McLouth 342  3,356 598 67 11.2
   Oskaloosa Public Schools 341  3,820 611 78 12.8
   Perry Public Schools 343  5,648 1,001 111 11.1
   Seaman 345  20,430 4,005 344 8.6
   Valley Falls 338  2,300 429 23 5.4
JEWELL
   Beloit 273  4,858 802 124 15.5
   Concordia 333  6,596 1,058 157 14.8
   Pike Valley 426  1,113 194 28 14.4
   Republic County-Hillcrest Rural Schools 109  3,605 518 81 15.6
   Rock Hills 107  2,588 346 74 21.4
   Smith Center 237  2,770 397 82 20.7
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JOHNSON
   Blue Valley 229  123,851 26,802 655 2.4
   De Soto 232  34,408 7,986 225 2.8
   Eudora 491  8,117 1,685 158 9.4
   Gardner Edgerton 231  27,181 5,250 359 6.8
   Olathe 233  159,123 31,059 1,797 5.8
   Shawnee Mission Public Schools 512  238,088 34,755 2,599 7.5
   Spring Hill 230  12,508 2,597 105 4.0
   Wellsville 289  4,797 922 51 5.5
KEARNY
   Deerfield 216  1,064 222 57 25.7
   Lakin 215  2,896 610 72 11.8
   Leoti 467  2,146 435 67 15.4
KINGMAN
   Anthony-Harper 361  4,711 865 180 20.8
   Cheney 268  3,607 807 53 6.6
   Cunningham 332  1,267 149 20 13.4
   Kingman-Norwich 331  5,847 1,034 179 17.3
   Pretty Prairie 311  1,549 259 42 16.2
KIOWA
   Comanche County 300  1,823 334 44 13.2
   Greensburg 422  1,604 261 38 14.6
   Haviland 474  874 123 29 23.6
LABETTE
   Cherokee 247  4,442 793 140 17.7
   Cherryvale 447  3,962 764 186 24.3
   Chetopa-St. Paul 505  2,514 448 105 23.4
   Labette County 506  7,244 1,351 248 18.4
   Oswego 504  2,073 339 61 18.0
   Parsons 503  9,371 1,503 349 23.2
LANE
   Dighton 482  1,287 196 11 5.6
   Healy Public Schools 468  307 60 23 38.3
   Scott County 466  4,972 1,004 102 10.2
LEAVENWORTH
   Basehor-Linwood 458  12,702 2,224 79 3.6
   Bonner Springs 204  14,162 2,649 318 12.0
   Easton 449  3,687 660 26 3.9
   Eudora 491  8,117 1,685 158 9.4
   Fort Leavenworth 207  8,332 1,688 54 3.2
   Jefferson County North 339  2,276 397 35 8.8
   Kansas City 500  121,023 23,928 5,708 23.9
   Lansing 469  15,394 2,610 152 5.8
   Lawrence 497  100,881 12,333 1,382 11.2
   Leavenworth 453  28,610 4,518 761 16.8
   McLouth 342  3,356 598 67 11.2
   Tonganoxie 464  10,889 2,066 124 6.0
LINCOLN
   Central Plains 112  3,619 583 76 13.0
   Lincoln 298  2,312 427 60 14.1
   North Ottawa County 239  3,347 567 65 11.5
   Sylvan Grove 299  1,610 242 51 21.1
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LINN
   Garnett 365  6,747 1,275 198 15.5
   Jayhawk 346  3,392 534 86 16.1
   Pleasanton 344  2,004 360 75 20.8
   Prairie View 362  5,730 1,036 149 14.4
LOGAN
   Leoti 467  2,146 435 67 15.4
   Oakley 274  2,712 452 57 12.6
   Scott County 466  4,972 1,004 102 10.2
   Triplains 275  474 87 13 14.9
   Wallace County Schools 241  1,206 206 33 16.0
LYON
   Chase County 284  2,694 419 56 13.4
   Emporia 253  27,043 4,264 680 15.9
   Lebo-Waverly 243  2,649 452 53 11.7
   Madison-Virgil 386  1,250 221 66 29.9
   Morris County 417  4,779 677 114 16.8
   North Lyon County 251  3,383 609 60 9.9
   Southern Lyon County 252  2,865 543 53 9.8
   Wabaunsee East 330  3,127 515 37 7.2
MCPHERSON
   Canton-Galva 419  2,676 480 33 6.9
   Goessel 411  1,523 258 25 9.7
   Hesston 460  4,579 811 37 4.6
   Inman 448  2,573 490 52 10.6
   Little River 444  1,492 316 32 10.1
   McPherson 418  14,498 2,540 210 8.3
   Moundridge 423  3,462 570 32 5.6
   Smoky Valley 400  6,304 1,032 77 7.5
   Southeast of Saline 306  3,029 590 65 11.0
MARION
   Centre 397  1,466 289 42 14.5
   Chase County 284  2,694 419 56 13.4
   Durham-Hillsboro-Lehigh 410  4,143 618 63 10.2
   Goessel 411  1,523 258 25 9.7
   Hesston 460  4,579 811 37 4.6
   Marion-Florence 408  3,353 560 73 13.0
   Newton 373  22,542 3,945 445 11.3
   Peabody-Burns 398  2,288 400 40 10.0
   Remington-Whitewater 206  3,705 755 78 10.3
   Rural Vista 481  2,106 340 73 21.5
MARSHALL
   Barnes 223  2,447 382 40 10.5
   Blue Valley 384  1,773 264 23 8.7
   Marysville 364  5,172 859 125 14.6
   Nemaha Central 115  3,905 695 73 10.5
   Onaga-Havensville-Wheaton 322  2,202 423 44 10.4
   Prairie Hills 113  6,628 1,305 142 10.9
   Valley Heights 498  2,177 377 53 14.1
   Vermillion 380  2,685 453 46 10.2
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MEADE
   Ashland 220  1,114 207 37 17.9
   Copeland 476  805 192 14 7.3
   Fowler 225  860 157 18 11.5
   Kismet-Plains 483  3,025 724 129 17.8
   Meade 226  2,107 390 42 10.8
   Montezuma 371  1,546 310 41 13.2
MIAMI
   Blue Valley 229  123,851 26,802 655 2.4
   Gardner Edgerton 231  27,181 5,250 359 6.8
   Louisburg 416  9,042 1,755 77 4.4
   Osawatomie 367  6,744 1,257 179 14.2
   Paola 368  11,923 2,191 178 8.1
   Prairie View 362  5,730 1,036 149 14.4
   Spring Hill 230  12,508 2,597 105 4.0
   Wellsville 289  4,797 922 51 5.5
MITCHELL
   Beloit 273  4,858 802 124 15.5
   Lincoln 298  2,312 427 60 14.1
   Sylvan Grove 299  1,610 242 51 21.1
   Waconda 272  2,518 387 68 17.6
MONTGOMERY
   Caney Valley 436  4,000 739 104 14.1
   Cherryvale 447  3,962 764 186 24.3
   Coffeyville 445  12,818 2,053 484 23.6
   Elk Valley 283  724 149 42 28.2
   Fredonia 484  4,338 740 158 21.4
   Independence 446  12,526 2,174 495 22.8
   Neodesha 461  3,293 646 110 17.0
MORRIS
   Centre 397  1,466 289 42 14.5
   Chase County 284  2,694 419 56 13.4
   Herington 487  2,876 472 86 18.2
   Morris County 417  4,779 677 114 16.8
   Rural Vista 481  2,106 340 73 21.5
MORTON
   Elkhart 218  2,097 377 33 8.8
   Rolla 217  643 129 38 29.5
NEMAHA
   Hiawatha 415  5,626 997 166 16.6
   Nemaha Central 115  3,905 695 73 10.5
   North Jackson 335  1,870 334 31 9.3
   Onaga-Havensville-Wheaton 322  2,202 423 44 10.4
   Prairie Hills 113  6,628 1,305 142 10.9
   Vermillion 380  2,685 453 46 10.2
NEOSHO
   Chanute Public Schools 413  10,642 1,854 336 18.1
   Cherokee 247  4,442 793 140 17.7
   Cherryvale 447  3,962 764 186 24.3
   Chetopa-St. Paul 505  2,514 448 105 23.4
   Erie 101  3,518 639 174 27.2
   Girard 248  5,468 1,029 178 17.3
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NESS
   LaCrosse 395  2,155 330 44 13.3
   Ness City 303  1,675 284 38 13.4
   Western Plains 106  1,220 182 26 14.3
NORTON
   Logan 326  989 200 33 16.5
   Northern Valley 212  855 151 23 15.2
   Norton Community Schools 211  4,799 639 96 15.0
   Oberlin 294  2,731 379 84 22.2
OSAGE
   Auburn-Washburn 437  34,244 6,415 403 6.3
   Burlingame Public Schools 454  1,583 302 48 15.9
   Lebo-Waverly 243  2,649 452 53 11.7
   Lyndon 421  2,527 465 50 10.8
   Marais des Cygnes Valley 456  1,497 281 46 16.4
   North Lyon County 251  3,383 609 60 9.9
   Osage City 420  3,639 646 109 16.9
   Santa Fe Trail 434  6,049 1,014 115 11.3
   Shawnee Heights 450  19,117 3,627 259 7.1
   Wabaunsee East 330  3,127 515 37 7.2
   West Franklin 287  4,852 856 95 11.1
OSBORNE
   Osborne County 392  2,052 306 58 19.0
   Paradise 399  703 125 28 22.4
   Smith Center 237  2,770 397 82 20.7
   Stockton 271  1,908 277 36 13.0
   Sylvan Grove 299  1,610 242 51 21.1
   Waconda 272  2,518 387 68 17.6
OTTAWA
   Beloit 273  4,858 802 124 15.5
   Clay Center 379  7,657 1,350 179 13.3
   North Ottawa County 239  3,347 567 65 11.5
   Solomon 393  1,963 365 29 7.9
   Southern Cloud 334  1,407 246 46 18.7
   Twin Valley 240  2,495 453 51 11.3
PAWNEE
   Fort Larned 495  6,470 850 103 12.1
   Macksville 351  1,284 265 53 20.0
   Pawnee Heights 496  621 88 14 15.9
PHILLIPS
   Logan 326  989 200 33 16.5
   Northern Valley 212  855 151 23 15.2
   Phillipsburg 325  3,412 570 74 13.0
   Thunder Ridge 110  1,605 266 40 15.0
POTTAWATOMIE
   Blue Valley (Randolph-Olsburg) 384  1,773 264 23 8.7
   Kaw Valley 321  8,135 2,154 215 10.0
   Manhattan 383  62,913 6,442 768 11.9
   Onaga-Havensville-Wheaton 322  2,202 423 44 10.4
   Riley County 378  4,697 816 82 10.0
   Rock Creek 323  5,545 1,070 105 9.8
   Vermillion 380  2,685 453 46 10.2
   Wamego 320  8,147 1,566 192 12.3
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PRATT
   Barber County North 254  3,122 535 101 18.9
   Cunningham 332  1,267 149 20 13.4
   Fairfield 310  2,385 426 61 14.3
   Haviland 474  874 123 29 23.6
   Macksville 351  1,284 265 53 20.0
   Pratt 382  8,332 1,414 208 14.7
   Skyline Schools 438  1,142 233 31 13.3
   Stafford 349  1,374 216 55 25.5
RAWLINS
   Brewster 314  587 99 9 9.1
   Cheylin 103  1,053 157 45 28.7
   Colby Public Schools 315  6,553 1,051 100 9.5
   Golden Plains 316  782 164 24 14.6
   Rawlins County 105  2,087 311 41 13.2
RENO
   Buhler 313  12,551 2,292 250 10.9
   Burrton 369  1,393 266 47 17.7
   Chase-Raymond 401  855 157 36 22.9
   Fairfield 310  2,385 426 61 14.3
   Haven Public Schools 312  5,873 1,160 164 14.1
   Hutchinson Public Schools 308  33,582 5,402 850 15.7
   Kingman-Norwich 331  5,847 1,034 179 17.3
   Nickerson 309  7,140 1,193 158 13.2
   Pretty Prairie 311  1,549 259 42 16.2
   Renwick 267  8,587 2,251 153 6.8
   Sterling 376  2,999 457 62 13.6
REPUBLIC
   Clifton-Clyde 224  1,817 280 41 14.6
   Concordia 333  6,596 1,058 157 14.8
   North Central-Washington Schools 108  2,510 372 60 16.1
   Pike Valley 426  1,113 194 28 14.4
   Republic County-Hillcrest Rural Schools 109  3,605 518 81 15.6
RICE
   Central Plains 112  3,619 583 76 13.0
   Chase-Raymond 401  855 157 36 22.9
   Ellsworth 327  4,615 605 67 11.1
   Inman 448  2,573 490 52 10.6
   Little River 444  1,492 316 32 10.1
   Lyons 405  3,984 700 114 16.3
   Nickerson 309  7,140 1,193 158 13.2
   Sterling 376  2,999 457 62 13.6
RILEY
   Blue Valley (Randolph-Olsburg) 384  1,773 264 23 8.7
   Clay Center 379  7,657 1,350 179 13.3
   Geary County Schools 475  41,798 7,765 1,526 19.7
   Manhattan 383  62,913 6,442 768 11.9
   Mill Creek Valley 329  3,492 619 52 8.4
   Riley County 378  4,697 816 82 10.0
   Rock Creek 323  5,545 1,070 105 9.8
   Valley Heights 498  2,177 377 53 14.1
   Wamego 320  8,147 1,566 192 12.3
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ROOKS
   Logan 326  989 200 33 16.5
   Osborne County 392  2,052 306 58 19.0
   Palco 269  795 140 21 15.0
   Paradise 399  703 125 28 22.4
   Plainville 270  2,406 409 48 11.7
   Stockton 271  1,908 277 36 13.0
RUSH
   Hays 489  24,191 3,608 478 13.2
   LaCrosse 395  2,155 330 44 13.3
   Otis-Bison 403  1,364 229 46 20.1
   Pawnee Heights 496  621 88 14 15.9
   Victoria 432  1,922 349 20 5.7
RUSSELL
   Central Plains 112  3,619 583 76 13.0
   Paradise 399  703 125 28 22.4
   Russell County 407  5,722 909 166 18.3
   Sylvan Grove 299  1,610 242 51 21.1
SALINE
   Ell-Saline 307  1,761 318 21 6.6
   Salina 305  48,628 8,185 1,251 15.3
   Smoky Valley 400  6,304 1,032 77 7.5
   Solomon 393  1,963 365 29 7.9
   Southeast of Saline 306  3,029 590 65 11.0
   Twin Valley 240  2,495 453 51 11.3
SCOTT
   Healy Public Schools 468  307 60 23 38.3
   Scott County 466  4,972 1,004 102 10.2
SEDGWICK
   Andover 385  23,658 5,829 318 5.5
   Burrton 369  1,393 266 47 17.7
   Cheney 268  3,607 807 53 6.6
   Circle 375  9,264 1,770 187 10.6
   Clearwater 264  6,050 1,308 152 11.6
   Conway Springs 356  2,577 612 94 15.4
   Derby 260  35,686 7,192 806 11.2
   Goddard 265  28,049 6,521 327 5.0
   Halstead 440  4,546 915 123 13.4
   Haven Public Schools 312  5,873 1,160 164 14.1
   Haysville 261  23,367 4,908 646 13.2
   Kingman-Norwich 331  5,847 1,034 179 17.3
   Maize 266  34,981 8,096 472 5.8
   Mulvane 263  10,118 2,035 184 9.0
   Remington-Whitewater 206  3,705 755 78 10.3
   Renwick 267  8,587 2,251 153 6.8
   Rose Hill Public Schools 394  8,132 1,792 150 8.4
   Sedgwick Public Schools 439  2,191 472 27 5.7
   Valley Center Public Schools 262  14,394 3,091 222 7.2
   Wichita 259  336,577 57,429 12,556 21.9
SEWARD
   Kismet-Plains 483  3,025 724 129 17.8
   Liberal 480  20,318 4,518 829 18.3
   Moscow Public Schools 209  724 184 24 13.0
   Satanta 507  1,689 357 66 18.5
   Sublette 374  2,285 500 44 8.8
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SHAWNEE
   Auburn-Washburn 437  34,244 6,415 403 6.3
   Jefferson West 340  4,965 903 63 7.0
   Kaw Valley 321  8,135 2,154 215 10.0
   Santa Fe Trail 434  6,049 1,014 115 11.3
   Seaman 345  20,430 4,005 344 8.6
   Shawnee Heights 450  19,117 3,627 259 7.1
   Silver Lake 372  3,408 720 27 3.8
   Topeka Public Schools 501  98,240 15,822 2,940 18.6
   Wabaunsee East 330  3,127 515 37 7.2
SHERIDAN
   Golden Plains 316  782 164 24 14.6
   Grinnell Public Schools 291  564 90 12 13.3
   Hoxie Community Schools 412  2,108 349 67 19.2
   Norton Community Schools 211  4,799 639 96 15.0
   Oakley 274  2,712 452 57 12.6
   Oberlin 294  2,731 379 84 22.2
   Quinter Public Schools 293  1,439 281 39 13.9
   Wheatland 292  813 136 31 22.8
SHERMAN
   Brewster 314  587 99 9 9.1
   Goodland 352  5,851 1,000 185 18.5
SMITH
   Osborne County 392  2,052 306 58 19.0
   Smith Center 237  2,770 397 82 20.7
   Thunder Ridge 110  1,605 266 40 15.0
   Waconda 272  2,518 387 68 17.6
STAFFORD
   Chase-Raymond 401  855 157 36 22.9
   Ellinwood Public Schools 355  2,760 442 60 13.6
   Fairfield 310  2,385 426 61 14.3
   Great Bend 428  18,385 3,239 572 17.7
   Macksville 351  1,284 265 53 20.0
   Skyline Schools 438  1,142 233 31 13.3
   St. John-Hudson 350  1,764 311 50 16.1
   Stafford 349  1,374 216 55 25.5
STANTON
   Stanton County 452  2,073 415 46 11.1
STEVENS
   Hugoton Public Schools 210  4,949 1,078 143 13.3
   Moscow Public Schools 209  724 184 24 13.0
   Satanta 507  1,689 357 66 18.5
SUMNER
   Argonia Public Schools 359  986 174 20 11.5
   Arkansas City 470  16,268 2,948 616 20.9
   Belle Plaine 357  3,175 593 50 8.4
   Caldwell 360  1,408 199 45 22.6
   Clearwater 264  6,050 1,308 152 11.6
   Conway Springs 356  2,577 612 94 15.4
   Kingman-Norwich 331  5,847 1,034 179 17.3
   Mulvane 263  10,118 2,035 184 9.0
   Oxford 358  1,810 287 38 13.2
   South Haven 509  843 165 18 10.9
   Udall 463  1,971 371 53 14.3
   Wellington 353  9,274 1,696 257 15.2
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THOMAS
   Brewster 314  587 99 9 9.1
   Colby Public Schools 315  6,553 1,051 100 9.5
   Golden Plains 316  782 164 24 14.6
   Grinnell Public Schools 291  564 90 12 13.3
   Oakley 274  2,712 452 57 12.6
   Triplains 275  474 87 13 14.9
TREGO
   Ellis 388  2,600 507 60 11.8
   LaCrosse 395  2,155 330 44 13.3
   WaKeeney 208  2,743 371 61 16.4
   Western Plains 106  1,220 182 26 14.3
WABAUNSEE
   Kaw Valley 321  8,135 2,154 215 10.0
   Manhattan 383  62,913 6,442 768 11.9
   Mill Creek Valley 329  3,492 619 52 8.4
   Morris County 417  4,779 677 114 16.8
   North Lyon County 251  3,383 609 60 9.9
   Wabaunsee East 330  3,127 515 37 7.2
   Wamego 320  8,147 1,566 192 12.3
WALLACE
   Triplains 275  474 87 13 14.9
   Wallace County Schools 241  1,206 206 33 16.0
   Weskan 242  318 74 7 9.5
WASHINGTON
   Barnes 223  2,447 382 40 10.5
   Clifton-Clyde 224  1,817 280 41 14.6
   Marysville 364  5,172 859 125 14.6
   North Central-Washington Schools 108  2,510 372 60 16.1
   Republic County-Hillcrest Rural Schools 109  3,605 518 81 15.6
   Valley Heights 498  2,177 377 53 14.1
WICHITA
   Leoti 467  2,146 435 67 15.4
   Scott County 466  4,972 1,004 102 10.2
WILSON
   Altoona-Midway 387  1,533 246 29 11.8
   Cherryvale 447  3,962 764 186 24.3
   Fredonia 484  4,338 740 158 21.4
   Neodesha 461  3,293 646 110 17.0
WOODSON
   Altoona-Midway 387  1,533 246 29 11.8
   Eureka 389  4,144 648 117 18.1
   Fredonia 484  4,338 740 158 21.4
   Humboldt 258  2,652 486 74 15.2
   LeRoy-Gridley 245  1,592 249 31 12.4
   Madison-Virgil 386  1,250 221 66 29.9
   Woodson 366  2,612 429 92 21.4
WYANDOTTE
   Bonner Springs 204  14,162 2,649 318 12.0
   Kansas City 500  121,023 23,928 5,708 23.9
   Piper 203  10,597 2,157 145 6.7
   Turner 202  19,736 4,041 682 16.9
Source: U.S. Census Bureau, Small Area Income and Poverty Estimates, Model-based Estimates for States, Counties, and School Districts, 
   School District Data, https://www.census.gov/programs-surveys/saipe.html (accessed December 4, 2018).        
School Districts are listed in all counties in which they are located according to 2012 boundaries.
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Alabama 593 572 1165 595 571 1166 6
Alaska 547 533 1080 562 544 1106 43
Arizona 563 553 1116 577 572 1149 29
Arkansas 614 594 1208 592 576 1169 5
California 531 524 1055 540 536 1076 60
Colorado 606 595 1201 519 506 1025 100
Connecticut 530 512 1041 535 519 1053 100
Delaware 503 492 996 505 492 998 100
District of Columbia 482 468 950 497 480 977 92
Florida 520 497 1017 522 493 1014 97
Georgia 535 515 1050 542 522 1064 70
Hawaii 544 541 1085 550 549 1099 56
Idaho 513 493 1005 508 493 1001 100
Illinois 559 556 1115 513 506 1019 99
Indiana 542 532 1074 546 539 1086 67
Iowa 641 635 1275 634 631 1265 3
Kansas 632 628 1260 633 631 1265 4
Kentucky 631 616 1247 630 618 1248 4
Louisiana 611 586 1198 615 595 1210 4
Maine 513 499 1012 512 501 1013 99
Maryland 536 524 1060 545 535 1080 76
Massachusetts 555 551 1107 562 563 1125 80
Michigan 509 495 1005 511 499 1011 100
Minnesota 644 651 1295 643 655 1298 4
Mississippi 634 607 1242 630 606 1236 3
Missouri 640 631 1271 633 629 1262 4
Montana 605 591 1196 606 592 1198 10
Nebraska 629 625 1253 629 623 1252 3
Nevada 563 553 1116 574 566 1140 23
New Hampshire 532 520 1052 535 528 1063 96
New Jersey 530 526 1056 547 547 1094 82
New Mexico 577 561 1138 552 540 1093 16
New York 528 523 1052 534 534 1068 79
North Carolina 546 535 1081 554 543 1098 52
North Dakota 635 621 1256 640 643 1283 2
Ohio 578 570 1149 552 547 1099 18
Oklahoma 530 517 1047 541 521 1062 8
Oregon 560 548 1108 564 553 1117 48
Pennsylvania 540 531 1071 547 539 1086 70
Rhode Island 539 524 1062 513 505 1018 97
South Carolina 543 521 1064 547 523 1070 55
South Dakota 612 603 1216 622 618 1241 3
Tennessee 623 604 1228 624 607 1231 6
Texas 513 507 1020 520 512 1032 66
Utah 624 614 1238 618 612 1230 4
Vermont 562 551 1114 565 554 1120 64
Virginia 561 541 1102 567 550 1117 68
Washington 541 534 1075 543 538 1081 69
West Virginia 558 528 1086 513 486 999 28
Wisconsin 642 649 1291 641 653 1294 3
Wyoming 626 604 1230 633 625 1257 3
United States 533 527 1060 536 531 1068 58
Rankings of states based on SAT scores alone are invalid because of the varying proportions of students in each state taking the test.
* Evidence-based reading and writing.
The SAT score averages are for college-bound Seniors. Possible scores on each part of the SAT range from 200 to 800. 
SAT Score Averages by State, 2017 and 2018
Source: National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics: 2018,  Table 226.40, https://nces.ed.gov/programs/digest/
   (accessed August 5, 2019).
2017 2018 Percent of 
2018 
Graduates
Taking SAT
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State 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Percent of 
Graduates
Taking ACT 2018
Alabama 20.4 20.6 19.1 19.1 19.2 19.1 100
Alaska 21.1 21.0 21.1 20.0 19.8 20.8 33
Arizona 19.6 19.7 19.9 20.1 19.7 19.2 66
Arkansas 20.2 20.4 20.4 20.2 19.4 19.4 100
California 22.2 22.3 22.5 22.6 22.8 22.7 27
Colorado 20.4 20.6 20.7 20.6 20.8 23.9 30
Connecticut 24.0 24.2 24.4 24.5 25.2 25.6 26
Delaware 22.9 23.2 23.5 23.6 24.1 23.8 17
District of Columbia 20.4 21.6 21.1 22.2 24.2 23.6 32
Florida 19.6 19.6 19.9 19.9 19.8 19.9 66
Georgia 20.7 20.8 21.0 21.1 21.4 21.4 53
Hawaii 20.1 18.2 18.5 18.7 19.0 18.9 89
Idaho 22.1 22.4 22.7 22.7 22.3 22.3 36
Illinois 20.6 20.7 20.7 20.8 21.4 23.9 43
Indiana 21.7 21.9 22.1 22.3 22.6 22.5 32
Iowa 22.1 22.0 22.2 22.1 21.9 21.8 68
Kansas 21.8 22.0 21.9 21.9 21.7 21.6 71
Kentucky 19.6 19.9 20.0 20.0 20.0 20.2 100
Louisiana 19.5 19.2 19.4 19.5 19.5 19.2 100
Maine 23.5 23.6 24.2 23.6 24.3 24.0 7
Maryland 22.3 22.6 22.7 23.0 23.6 22.5 31
Massachusetts 24.1 24.3 24.4 24.8 25.4 25.5 25
Michigan 19.9 20.1 20.1 20.3 24.1 24.4 22
Minnesota 23.0 22.9 22.7 21.1 21.5 21.3 99
Mississippi 18.9 19.0 19.0 18.4 18.6 18.6 100
Missouri 21.6 21.8 21.7 20.2 20.4 20.0 100
Montana 21.3 20.5 20.4 20.3 20.3 20.0 100
Nebraska 21.5 21.7 21.5 21.4 21.4 20.1 100
Nevada 21.3 21.2 21.0 17.7 17.8 17.7 100
New Hampshire 23.8 24.2 24.3 24.5 25.5 25.1 16
New Jersey 23.0 23.1 23.2 23.1 23.9 23.7 31
New Mexico 19.9 19.9 20.1 19.9 19.7 19.4 67
New York 23.4 23.4 23.7 23.9 24.2 24.5 27
North Carolina 18.7 18.9 19.0 19.1 19.1 19.1 100
North Dakota 20.5 20.6 20.6 20.3 20.3 20.3 98
Ohio 21.8 22.0 22.0 22.0 22.0 20.3 100
Oklahoma 20.8 20.7 20.7 20.4 19.4 19.3 100
Oregon 21.5 21.4 21.5 21.7 21.8 21.3 42
Pennsylvania 22.7 22.7 22.9 23.1 23.7 23.5 20
Rhode Island 22.7 22.9 23.1 23.3 24.0 24.2 15
South Carolina 20.4 20.4 20.4 18.5 18.7 18.3 100
South Dakota 21.9 21.9 21.9 21.9 21.8 21.9 77
Tennessee 19.5 19.8 19.8 19.9 19.8 19.6 100
Texas 20.9 20.9 20.9 20.6 20.7 20.6 41
Utah 20.7 20.8 20.2 20.2 20.3 20.4 100
Vermont 23.0 23.2 23.5 23.4 23.6 24.1 24
Virginia 22.6 22.8 23.1 23.3 23.8 23.9 24
Washington 22.8 23.0 22.4 23.1 21.9 22.2 24
West Virginia 20.6 20.6 20.8 20.7 20.4 20.3 65
Wisconsin 22.1 22.2 22.2 20.5 20.5 20.5 100
Wyoming 19.8 20.1 20.2 20.0 20.2 20.0 100
United States 20.9 21.0 21.0 20.8 21.0 20.8 55
Source: ACT, ACT Newsroom, ACT National and State Scores, https://www.act.org/ (accessed April 9, 2019).               
Maximum composite score is 36.
ACT Average Composite Scores by State, 2013-2018
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State 2013 2014 2015 2016 2017
Alabama $6,546 $6,699 $6,749 $6,681 $6,730
Alaska 16,492 17,396 17,580 16,845 16,035
Arizona 2,900 2,981 3,033 2,571 2,579
Arkansas 7,615 7,558 7,594 7,513 7,353
California 5,670 6,289 7,154 7,423 7,615
Colorado 3,136 3,333 3,851 4,261 4,149
Connecticut 9,264 10,469 11,512 12,686 11,208
Delaware 5,779 5,822 5,549 5,617 5,790
District of Columbia  -  -  -  -  -
Florida 4,806 5,664 6,049 6,216 6,402
Georgia 6,752 7,204 7,492 7,732 7,963
Hawaii 11,950 12,026 13,189 14,084 15,952
Idaho 5,806 6,110 6,737 7,121 7,621
Illinois 10,175 10,280 10,666 8,277 11,677
Indiana 5,833 6,281 6,206 6,628 6,601
Iowa 5,329 5,576 5,799 5,679 5,421
Kansas 5,235 5,051 5,256 5,007 4,967
Kentucky 6,612 6,558 6,514 6,573 6,455
Louisiana 6,203 6,061 6,058 6,198 5,883
Maine 6,575 6,743 6,865 7,272 7,601
Maryland 6,120 6,550 6,754 6,856 7,257
Massachusetts 6,596 6,939 7,596 7,729 7,984
Michigan 3,654 3,825 4,150 4,302 4,363
Minnesota 5,449 6,002 6,336 6,822 6,859
Mississippi 6,518 6,825 7,048 7,205 6,810
Missouri 4,264 4,297 4,905 4,707 4,446
Montana 4,708 5,282 5,655 5,895 5,844
Nebraska 7,538 7,871 8,249 8,721 8,591
Nevada 6,703 6,919 6,619 7,010 7,285
New Hampshire 2,042 2,708 2,915 3,036 2,893
New Jersey 6,028 6,277 6,287 6,488 6,452
New Mexico 7,623 7,905 8,460 8,688 8,393
New York 7,736 8,024 8,289 8,485 8,711
North Carolina 7,986 7,692 7,910 8,261 8,296
North Dakota 8,595 10,141 10,057 9,914 10,210
Ohio 4,594 4,637 4,736 4,957 5,021
Oklahoma 6,709 6,586 6,959 6,092 5,622
Oregon 3,351 3,707 4,061 4,800 5,005
Pennsylvania 3,565 3,599 3,689 3,666 3,762
Rhode Island 4,594 4,668 4,815 5,179 5,382
South Carolina 4,240 4,233 4,489 4,801 5,147
South Dakota 5,551 5,652 5,797 5,788 6,669
Tennessee 6,523 7,237 7,332 7,514 7,803
Texas 5,751 6,234 6,081 6,456 6,408
Utah 5,630 6,103 6,677 6,833 6,336
Vermont 3,454 3,597 3,564 3,547 3,481
Virginia 4,727 4,875 4,968 5,113 5,655
Washington 5,172 5,768 5,776 6,450 6,768
West Virginia 6,449 6,111 6,247 6,030 5,988
Wisconsin 4,594 4,419 6,474 5,905 5,944
Wyoming 13,935 12,932 14,216 15,760 14,425
United States $5,859 $6,170 $6,492 $6,596 $6,723
State Funding for Higher Education per Student, by State, 2013-2017
Source: National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2018, https://www.nsf.gov/statistics/state-
   indicators/indicator/state-support-for-higher-education-per-fte-student (accessed February 27, 2019).
Single dash (-) indicates not available.
Student FTE enrollment includes only enrollment at public higher education institutions and equates student 
   credit hours to full-time, academic-year students but excludes medical students. State funding per student 
   is shown in constant 2009 dollars.
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State 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alabama 25.4 24.4 24.8 24.6 24.9 25.1
Alaska 34.8 35.2 35.2 35.5 37.1 35.7
Arizona 22.6 24.7 26.1 24.6 25.3 25.9
Arkansas 22.8 23.2 23.9 24.0 25.4 27.0
California 38.6 39.0 38.0 38.3 39.4 39.9
Colorado 34.8 35.2 36.6 36.6 37.2 38.1
Connecticut 33.4 33.1 33.6 34.3 36.0 36.1
Delaware 28.5 29.5 30.4 31.3 29.9 29.4
District of Columbia 41.4 42.7 42.3 41.9 41.2 41.4
Florida 27.5 28.3 28.5 29.3 30.1 29.6
Georgia 28.0 29.4 30.9 31.0 31.6 32.5
Hawaii 32.2 34.2 31.6 34.7 33.8 35.1
Idaho 27.2 29.3 29.6 29.7 29.6 29.4
Illinois 26.9 26.7 27.4 28.5 29.3 29.5
Indiana 27.4 27.5 28.4 29.7 29.8 30.7
Iowa 27.2 26.5 29.8 29.6 29.6 30.3
Kansas 24.5 23.9 23.9 24.7 24.5 24.6
Kentucky 24.0 24.5 24.7 24.9 25.2 25.7
Louisiana 26.3 27.0 26.9 27.8 27.6 28.4
Maine 33.2 32.2 32.9 34.0 33.8 32.7
Maryland 37.9 38.9 39.5 40.7 40.8 41.2
Massachusetts 32.5 33.7 34.4 35.3 35.8 36.3
Michigan 30.5 31.0 32.0 32.2 33.1 33.8
Minnesota 29.1 29.1 29.3 28.9 29.1 29.5
Mississippi 24.5 23.9 25.4 25.6 24.8 25.4
Missouri 22.9 24.7 24.8 26.6 27.7 28.5
Montana 33.3 34.9 36.9 37.0 36.7 38.1
Nebraska 24.3 25.5 26.3 26.0 26.9 26.6
Nevada 27.6 28.4 30.1 30.8 30.7 30.7
New Hampshire 30.6 31.0 29.9 29.3 28.8 29.8
New Jersey 33.2 34.1 34.5 35.0 36.1 36.6
New Mexico 29.7 29.9 30.9 30.5 32.0 32.2
New York 29.8 30.7 31.0 32.4 33.0 34.0
North Carolina 32.1 32.6 33.1 33.9 34.7 34.1
North Dakota 25.2 25.5 25.2 27.7 27.0 27.7
Ohio 26.6 26.5 27.6 28.4 29.4 30.2
Oklahoma 26.2 26.0 25.6 26.3 27.8 28.9
Oregon 33.2 34.1 34.8 33.4 33.6 36.2
Pennsylvania 29.7 31.0 32.1 32.4 32.7 33.2
Rhode Island 30.7 31.3 32.5 32.6 33.8 32.7
South Carolina 28.5 29.6 30.7 31.2 31.1 31.2
South Dakota 31.9 31.5 32.0 32.3 32.2 32.6
Tennessee 24.6 24.1 24.5 24.8 25.1 25.8
Texas 27.6 28.3 28.7 29.8 30.7 31.4
Utah 28.2 27.2 26.9 26.6 25.5 23.8
Vermont 40.2 41.4 39.4 40.3 40.3 37.4
Virginia 33.6 34.0 34.7 35.3 35.0 32.9
Washington 35.4 37.9 38.8 39.3 40.1 40.4
West Virginia 28.6 29.1 28.8 28.9 29.8 29.2
Wisconsin 30.2 31.2 32.9 33.1 33.5 34.2
Wyoming 39.5 39.7 42.1 39.0 42.0 43.9
United States 29.9 30.5 31.1 31.7 32.2 32.6
Science and Engineering Degrees as a Percentage of 
Source: National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2018, https://www.nsf.gov/statistics/state-
   indicators/ (accessed July 16, 2019).
Degrees include bachelor's, master's, and doctorate degrees. Science, engineering, and technology includes engineering, 
   physical, computer and mathematical, agricultural and biological, and social sciences, science technologies and 
   engineering technologies. 
 Higher Education Degrees Conferred, by State, 2012-2017
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Enrollment in Kansas Colleges and Universities, Fall 2018
Institution, Location
Kansas Board of Regents Institutions 
State Universities:
Emporia State University, Emporia 4,432 1,364 5,796 4,493
Fort Hays State University, Hays 7,848 7,675 15,523 9,473
Kansas State University, Manhattan 15,409 6,349 21,758 18,093
Kansas State Veterinary Medical Center, Manhattan 190 273 463 731
Pittsburg State University, Pittsburg 4,434 2,191 6,625 5,988
University of Kansas, Lawrence 15,080 9,735 24,815 21,505
University of Kansas Medical Center, Kansas City 2,376 1,319 3,695 2,740
Wichita State University, Wichita 12,437 3,347 15,784 11,279
Municipal Universities:
Washburn University, Topeka 5,921 650 6,571 4,930
Total Regents Institution Enrollment 68,127 32,903 101,030 79,232
Independent Colleges and Universities
Baker University, Baldwin 2,085 684 2,769 1,780
Barclay College, Haviland 73 137 210 189
Benedictine College, Atchison 541 1,583 2,124 2,332
Bethany College, Lindsborg 389 417 806 51
Bethel College, North Newton 289 155 444 420
Central Baptist Theological Seminary, Kansas City 27 405 432 274
Central Christian College, McPherson 168 558 726 626
Donnelly College, Kansas City 272 88 360 254
Friends University, Wichita 1,553 373 1,926 1,337
Haskell Indian Nations University, Lawrence* 186 547 733 671
Hesston College, Hesston 212 208 420 394
Kansas Christian College, Overland Park 49 114 163 136
Kansas Wesleyan University, Salina 331 409 740 669
McPherson College, McPherson 342 477 819 707
Manhattan Christian College, Manhattan 154 68 222 191
MidAmerica Nazarene University, Olathe 1,228 654 1,882 1,471
Newman University, Wichita 2,969 404 3,373 1,840
Ottawa University, Ottawa 555 716 1,271 863
Southwestern College, Winfield 537 977 1,514 1,003
Sterling College, Sterling 307 350 657 573
Tabor College, Hillsboro 385 327 712 589
University of St. Mary, Leavenworth 577 677 1,254 1,115
Total Independent Institution Enrollment 13,229 10,328 23,557 17,484
Total Enrollment 81,356 43,231 124,587 96,716
Data may not sum to totals due to rounding.
Single dash (-) indicates not reported.
*Federally-funded university
Head Count Full-timeEquivalent
EnrollmentResident Non-resident Total
Source: Kansas Board of Regents, Kansas Higher Education Reporting System (KHERS), Kansas Higher Education Enrollment 
   Report, Fall 2018, https://kansasregents.org/ (accessed February 28, 2019).    
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Enrollment in Kansas Community and Technical Colleges, Fall 2018
Institution, Location   Total
Community Colleges
Allen, Iola 2,319 221 2,540 1,432     
Barton, Great Bend 3,720 1,335 5,055 2,562     
Butler, El Dorado 7,914 572 8,486 5,323     
Cloud County, Concordia 1,734 105 1,839 1,145     
Coffeyville 1,244 655 1,899 1,451     
Colby 1,085 327 1,412 933     
Cowley, Arkansas City 2,223 446 2,669 1,914     
Dodge City 1,220 328 1,548 1,147     
Fort Scott 1,484 384 1,868 1,249     
Garden City 1,560 319 1,879 1,278     
Highland 1,762 939 2,701 1,568     
Hutchinson 5,076 498 5,574 3,261     
Independence 637 273 910 649     
Johnson County, Overland Park 16,671 1,727 18,398 9,897     
Kansas City Kansas 5,278 607 5,885 3,523     
Labette, Parsons 1,865 188 2,053 1,098     
Neosho County, Chanute 1,720 259 1,979 1,207     
Pratt 907 327 1,234 875     
Seward County, Liberal 1,506 364 1,870 1,188     
Total Community College Enrollment 59,925 9,874 69,799 41,700     
Technical Colleges
Flint Hills, Emporia 1,414 11 1,425 685     
Manhattan Area, Manhattan 777   -  777 495     
North Central Kansas, Beloit 835   -  835 634     
Northwest Kansas, Goodland 811 10 821 730     
Salina Area, Salina 856   -  856 446     
Washburn Institute of Technology, Topeka 1,417   -  1,417 1,174     
WSU Campus of Applied Sciences and Technology, Wichita 4,518 78 4,596 2,779     
Total Technical College Enrollment 10,628 99 10,727 6,944     
Total Enrollment 70,553 9,973 80,526 48,644     
Data may not sum to totals due to rounding.
Single dash (-) indicates not reported.
Full-time
Equivalent
Enrollment
Head Count
Non-residentResident
Source: Kansas Board of Regents, Kansas Higher Education Reporting System (KHERS), Kansas Higher Education Enrollment 
   Report, Fall 2018, https://kansasregents.org/ (accessed February 28, 2019).    
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Civilian Labor Force Estimates for the U.S., by State
2018 Annual Averages
County Labor Force   Employed Unemployed
Alabama 2,198,837   2,112,347   86,490   3.9          
Alaska 356,886   333,375   23,511   6.6          
Arizona 3,439,755   3,273,550   166,205   4.8          
Arkansas 1,351,496   1,301,459   50,037   3.7          
California 19,398,212   18,582,802   815,410   4.2          
Colorado 3,096,358   2,994,752   101,606   3.3          
Connecticut 1,905,312   1,827,070   78,242   4.1          
Delaware 482,465   464,337   18,128   3.8          
District of Columbia 404,610   382,140   22,470   5.6          
Florida 10,234,770   9,869,673   365,097   3.6          
Georgia 5,107,656   4,906,411   201,245   3.9          
Hawaii 678,734   662,128   16,606   2.4          
Idaho 857,049   832,732   24,317   2.8          
Illinois 6,469,668   6,191,319   278,349   4.3          
Indiana 3,381,713   3,265,580   116,133   3.4          
Iowa 1,686,840   1,644,280   42,560   2.5          
Kansas 1,482,220   1,432,387   49,833   3.4          
Kentucky 2,061,622   1,972,312   89,310   4.3          
Louisiana 2,103,495   2,000,791   102,704   4.9          
Maine 698,745   675,221   23,524   3.4          
Maryland 3,197,137   3,071,652   125,485   3.9          
Massachusetts 3,805,450   3,678,402   127,048   3.3          
Michigan 4,902,069   4,698,845   203,224   4.1          
Minnesota 3,070,224   2,980,885   89,339   2.9          
Mississippi 1,275,721   1,214,992   60,729   4.8          
Missouri 3,052,386   2,954,808   97,578   3.2          
Montana 528,244   508,588   19,656   3.7          
Nebraska 1,020,197   991,688   28,509   2.8          
Nevada 1,500,377   1,431,959   68,418   4.6          
New Hampshire 761,752   742,512   19,240   2.5          
New Jersey 4,422,942   4,239,567   183,375   4.1          
New Mexico 940,359   893,823   46,536   4.9          
New York 9,574,706   9,181,058   393,648   4.1          
North Carolina 4,981,834   4,787,320   194,514   3.9          
North Dakota 404,299   393,755   10,544   2.6          
Ohio 5,754,931   5,491,585   263,346   4.6          
Oklahoma 1,841,872   1,779,370   62,502   3.4          
Oregon 2,104,516   2,017,155   87,361   4.2          
Pennsylvania 6,424,421   6,148,635   275,786   4.3          
Rhode Island 555,807   533,171   22,636   4.1          
South Carolina 2,323,209   2,243,656   79,553   3.4          
South Dakota 459,459   445,599   13,860   3.0          
Tennessee 3,244,921   3,131,660   113,261   3.5          
Texas 13,848,080   13,314,203   533,877   3.9          
Utah 1,572,136   1,523,158   48,978   3.1          
Vermont 346,061   336,838   9,223   2.7          
Virginia 4,331,380   4,202,801   128,579   3.0          
Washington 3,793,095   3,622,299   170,796   4.5          
West Virginia 783,344   742,179   41,165   5.3          
Wisconsin 3,133,294   3,039,295   93,999   3.0          
Wyoming 289,574   277,820   11,754   4.1          
United States 161,640,240   155,343,944   6,296,296   3.9          
Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov/lau/home.htm
   (accessed July 19, 2019).      
Unemployment
Rate
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
Data revised annually.
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Year
     Labor
     Force
    Number
    Employed
Number
Unemployed
Unemployment
Rate
1968 911,100 887,400 23,700 2.6             
1969 933,000 906,000 27,000 2.9             
1970 929,600 885,000 44,600 4.8             
1971 935,400 883,700 51,700 5.5             
1972 968,600 930,500 38,100 3.9             
1973 1,014,100 982,600 31,500 3.1             
1974 1,043,900 1,007,500 36,400 3.5             
1975* 1,067,900 1,017,000 50,900 4.8             
1976 1,071,376 1,026,187 45,189 4.2             
1977 1,105,749 1,062,496 43,253 3.9             
1978 1,139,699 1,104,141 35,558 3.1             
1979 1,169,991 1,132,264 37,727 3.2             
1980 1,187,425 1,134,614 52,811 4.4             
1981 1,187,080 1,135,918 51,162 4.3             
1982 1,193,568 1,118,684 74,884 6.3             
1983 1,188,919 1,119,214 69,705 5.9             
1984 1,203,358 1,144,423 58,935 4.9             
1985 1,228,017 1,165,356 62,661 5.1             
1986 1,241,711 1,175,560 66,151 5.3             
1987 1,262,821 1,201,769 61,052 4.8             
1988 1,276,496 1,218,556 57,940 4.5             
1989 1,284,372 1,230,713 53,659 4.2             
1990 1,272,519 1,217,887 54,632 4.3             
1991 1,279,949 1,223,430 56,519 4.4             
1992 1,308,836 1,250,194 58,642 4.5             
1993 1,333,092 1,266,875 66,217 5.0             
1994 1,348,851 1,282,791 66,060 4.9             
1995 1,349,748 1,290,159 59,589 4.4             
1996 1,358,124 1,300,384 57,740 4.3             
1997 1,381,702 1,329,751 51,951 3.8             
1998 1,416,392 1,366,403 49,989 3.5             
1999 1,425,599 1,378,867 46,732 3.3             
2000 1,406,580 1,356,147 50,433 3.6             
2001 1,390,620 1,332,034 58,586 4.2             
2002 1,413,014 1,341,603 71,411 5.1             
2003 1,437,027 1,357,867 79,160 5.5             
2004 1,463,707 1,383,867 79,840 5.5             
2005* 1,465,640 1,392,024 73,616 5.0             
2006 1,467,095 1,402,796 64,299 4.4             
2007 1,483,458 1,420,449 63,009 4.2             
2008 1,499,676 1,430,628 69,048 4.6             
2009 1,518,207 1,413,873 104,334 6.9             
2010 1,500,764 1,394,958 105,806 7.1             
2011 1,491,087 1,394,082 97,005 6.5             
2012 1,485,220 1,400,122 85,098 5.7             
2013 1,485,917 1,407,217 78,700 5.3             
2014 1,492,158 1,424,439 67,719 4.5             
2015 1,490,689 1,428,557 62,132 4.2             
2016 1,485,321 1,425,433 59,888 4.0             
2017 1,478,713 1,424,724 53,989 3.7             
2018 1,482,220 1,432,387 49,833 3.4             
Source: Kansas Department of Labor, Labor Market Information Center in conjunction with 
   U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov/lau/home.htm 
   (accessed July 19, 2019).
Data refer to place of residence.
* Data forward not comparable to prior years due to revised model.
Civilian Labor Force in Kansas, 1968-2018 
Data revised annually.
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Civilian Labor Force Estimates for Kansas, by County, 2017 and 2018
County
   Labor
   Force Employed Unemployed
Unemployment
Rate
   Labor
  Force Employed Unemployed
Unemployment
Rate
Allen 6,283   5,976   307   4.9 6,313   6,059   254   4.0
Anderson 4,152   3,988   164   3.9 4,133   3,989   144   3.5
Atchison 7,029   6,662   367   5.2 6,985   6,662   323   4.6
Barber 2,447   2,377   70   2.9 2,396   2,334   62   2.6
Barton 14,042   13,531   511   3.6 13,413   12,970   443   3.3
Bourbon 7,015   6,704   311   4.4 7,120   6,822   298   4.2
Brown 5,326   5,154   172   3.2 5,353   5,190   163   3.0
Butler 31,668   30,470   1,198   3.8 31,938   30,833   1,105   3.5
Chase 1,426   1,389   37   2.6 1,484   1,445   39   2.6
Chautauqua 1,443   1,375   68   4.7 1,417   1,360   57   4.0
Cherokee 10,103   9,707   396   3.9 10,046   9,669   377   3.8
Cheyenne 1,312   1,278   34   2.6 1,313   1,282   31   2.4
Clark 1,084   1,057   27   2.5 1,065   1,039   26   2.4
Clay 3,808   3,666   142   3.7 3,791   3,669   122   3.2
Cloud 3,882   3,715   167   4.3 3,784   3,651   133   3.5
Coffey 4,110   3,893   217   5.3 4,030   3,836   194   4.8
Comanche 904   878   26   2.9 882   860   22   2.5
Cowley 16,931   16,285   646   3.8 16,735   16,161   574   3.4
Crawford 19,079   18,276   803   4.2 18,746   17,996   750   4.0
Decatur 1,278   1,238   40   3.1 1,251   1,213   38   3.0
Dickinson 9,251   8,897   354   3.8 9,142   8,821   321   3.5
Doniphan 4,190   4,043   147   3.5 4,181   4,033   148   3.5
Douglas 65,186   63,093   2,093   3.2 65,199   63,204   1,995   3.1
Edwards 1,511   1,464   47   3.1 1,512   1,475   37   2.4
Elk 1,185   1,135   50   4.2 1,165   1,126   39   3.3
Ellis 16,951   16,524   427   2.5 16,868   16,466   402   2.4
Ellsworth 2,710   2,626   84   3.1 2,722   2,646   76   2.8
Finney 20,067   19,514   553   2.8 20,404   19,890   514   2.5
Ford 17,783   17,278   505   2.8 17,186   16,743   443   2.6
Franklin 14,148   13,619   529   3.7 14,029   13,526   503   3.6
Geary 11,475   10,905   570   5.0 11,492   10,941   551   4.8
Gove 1,421   1,388   33   2.3 1,436   1,405   31   2.2
Graham 1,112   1,072   40   3.6 1,121   1,085   36   3.2
Grant 3,463   3,351   112   3.2 3,340   3,245   95   2.8
Gray 3,400   3,332   68   2.0 3,437   3,369   68   2.0
Greeley 868   852   16   1.8 855   838   17   2.0
Greenwood 3,210   3,074   136   4.2 3,205   3,089   116   3.6
2017 2018
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   Labor
   Force Employed Unemployed
Unemployment
Rate
   Labor
  Force Employed Unemployed
Unemployment
Rate
2017 2018
Hamilton 1,628   1,589   39   2.4 1,637   1,605   32   2.0
Harper 2,640   2,541   99   3.8 2,748   2,669   79   2.9
Harvey 16,817   16,128   689   4.1 16,864   16,319   545   3.2
Haskell 2,225   2,175   50   2.2 2,211   2,163   48   2.2
Hodgeman 985   960   25   2.5 991   966   25   2.5
Jackson 7,209   6,982   227   3.1 7,217   7,001   216   3.0
Jefferson 10,171   9,809   362   3.6 10,167   9,836   331   3.3
Jewell 1,300   1,255   45   3.5 1,287   1,251   36   2.8
Johnson 333,278   323,123   10,155   3.0 336,677   326,954   9,723   2.9
Kearny 2,058   2,006   52   2.5 2,083   2,034   49   2.4
Kingman 3,384   3,259   125   3.7 3,409   3,299   110   3.2
Kiowa 1,342   1,308   34   2.5 1,306   1,275   31   2.4
Labette 10,319   9,852   467   4.5 10,272   9,862   410   4.0
Lane 784   758   26   3.3 796   774   22   2.8
Leavenworth 36,219   34,794   1,425   3.9 36,546   35,216   1,330   3.6
Lincoln 1,681   1,633   48   2.9 1,684   1,642   42   2.5
Linn 4,399   4,139   260   5.9 4,448   4,187   261   5.9
Logan 1,670   1,634   36   2.2 1,670   1,634   36   2.2
Lyon 16,754   16,117   637   3.8 16,617   16,030   587   3.5
McPherson 16,273   15,822   451   2.8 16,312   15,893   419   2.6
Marion          6,249   6,022   227   3.6 6,041   5,853   188   3.1
Marshall 5,469   5,315   154   2.8 5,442   5,299   143   2.6
Meade 2,272   2,216   56   2.5 2,291   2,243   48   2.1
Miami 17,290   16,641   649   3.8 17,469   16,840   629   3.6
Mitchell 3,436   3,342   94   2.7 3,426   3,348   78   2.3
Montgomery 14,949   14,162   787   5.3 14,834   14,194   640   4.3
Morris 2,988   2,894   94   3.1 2,985   2,902   83   2.8
Morton 1,195   1,150   45   3.8 1,169   1,131   38   3.3
Nemaha 5,560   5,426   134   2.4 5,499   5,373   126   2.3
Neosho 6,033   5,714   319   5.3 6,010   5,716   294   4.9
Ness 1,354   1,315   39   2.9 1,329   1,292   37   2.8
Norton 2,805   2,742   63   2.2 2,746   2,687   59   2.1
Osage 7,938   7,622   316   4.0 7,945   7,641   304   3.8
Osborne 2,008   1,953   55   2.7 2,004   1,951   53   2.6
Ottawa 3,049   2,954   95   3.1 3,005   2,918   87   2.9
Pawnee 3,022   2,921   101   3.3 2,940   2,847   93   3.2
Phillips 2,804   2,720   84   3.0 2,800   2,729   71   2.5
Pottawatomie 12,171   11,794   377   3.1 12,278   11,935   343   2.8
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County
   Labor
   Force Employed Unemployed
Unemployment
Rate
   Labor
  Force Employed Unemployed
Unemployment
Rate
2017 2018
Pratt 4,939   4,778   161   3.3 4,952   4,815   137   2.8
Rawlins 1,453   1,420   33   2.3 1,467   1,436   31   2.1
Reno 29,961   28,798   1,163   3.9 29,916   28,841   1,075   3.6
Republic 2,450   2,381   69   2.8 2,401   2,335   66   2.7
Rice 5,379   5,206   173   3.2 5,287   5,132   155   2.9
Riley 35,064   33,990   1,074   3.1 35,429   34,407   1,022   2.9
Rooks 2,489   2,393   96   3.9 2,522   2,441   81   3.2
Rush 1,647   1,594   53   3.2 1,660   1,615   45   2.7
Russell 3,498   3,380   118   3.4 3,352   3,252   100   3.0
Saline 30,543   29,559   984   3.2 30,094   29,170   924   3.1
Scott 2,843   2,781   62   2.2 2,858   2,801   57   2.0
Sedgwick 244,915   234,480   10,435   4.3 246,605   237,249   9,356   3.8
Seward 9,806   9,461   345   3.5 9,554   9,239   315   3.3
Shawnee 91,092   87,739   3,353   3.7 91,125   87,941   3,184   3.5
Sheridan 1,368   1,337   31   2.3 1,398   1,366   32   2.3
Sherman 2,888   2,804   84   2.9 2,894   2,812   82   2.8
Smith 1,965   1,910   55   2.8 1,946   1,897   49   2.5
Stafford 1,997   1,931   66   3.3 1,952   1,899   53   2.7
Stanton 997   969   28   2.8 1,010   984   26   2.6
Stevens 2,665   2,579   86   3.2 2,655   2,580   75   2.8
Sumner 10,686   10,276   410   3.8 10,784   10,403   381   3.5
Thomas 4,244   4,134   110   2.6 4,230   4,120   110   2.6
Trego 1,432   1,384   48   3.4 1,381   1,337   44   3.2
Wabaunsee 3,634   3,518   116   3.2 3,648   3,533   115   3.2
Wallace 848   826   22   2.6 819   798   21   2.6
Washington 2,947   2,859   88   3.0 2,927   2,847   80   2.7
Wichita 1,168   1,139   29   2.5 1,265   1,237   28   2.2
Wilson 3,982   3,793   189   4.7 4,001   3,825   176   4.4
Woodson 1,586   1,516   70   4.4 1,594   1,525   69   4.3
Wyandotte 77,251   73,212   4,039   5.2 77,858   74,105   3,753   4.8
Kansas 1,478,718   1,424,720   53,998   3.7 1,482,228   1,432,393   49,835   3.4
Data refer to place of residence.
Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov/lau/ (accessed July 22, 2019).      
Data revised annually.
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Area
 Labor
Force  Employed Unemployed
Unemployment
Rate
Metropolitan Statistical Area
Kansas City, Kansas MSA 472,997   457,302   15,695   3.3
Lawrence MSA 65,199   63,204   1,995   3.1
Manhattan MSA 47,708   46,343   1,365   2.9
St. Joseph, Kansas MSA 4,181   4,033   148   3.5
Topeka MSA 120,100   115,951   4,149   3.5
Wichita MSA 309,599   298,102   11,497   3.7
Micropolitan Area
Arkansas City-Winfield Micropolitan 16,735   16,161   574   3.4
Atchison Micropolitan 6,985   6,662   323   4.6
Coffeyville Micropolitan 14,834   14,194   640   4.3
Dodge City Micropolitan 17,186   16,743   443   2.6
Emporia Micropolitan 16,617   16,030   587   3.5
Garden City Micropolitan 22,487   21,924   563   2.5
Great Bend Micropolitan 13,413   12,970   443   3.3
Hays Micropolitan 16,868   16,466   402   2.4
Hutchinson Micropolitan 29,916   28,841   1,075   3.6
Junction City Micropolitan 11,492   10,941   551   4.8
Liberal Micropolitan 9,554   9,239   315   3.3
McPherson Micropolitan 16,312   15,893   419   2.6
Ottawa Micropolitan 14,029   13,526   503   3.6
Parsons Micropolitan 10,272   9,862   410   4.0
Pittsburg Micropolitan 18,746   17,996   750   4.0
Salina Micropolitan 33,098   32,087   1,011   3.1
City
Dodge City 13,670   13,309   361   2.6
Emporia 12,356   11,926   430   3.5
Garden City 14,857   14,476   381   2.6
Hutchinson 19,004   18,270   734   3.9
Junction City 8,712   8,308   404   4.6
Kansas City 71,216   67,780   3,436   4.8
Lawrence 52,564   50,985   1,579   3.0
Leavenworth 14,041   13,458   583   4.2
Leawood 17,592   17,117   475   2.7
Lenexa 31,452   30,532   920   2.9
Manhattan 29,130   28,364   766   2.6
Olathe 78,749   76,558   2,191   2.8
Overland Park 109,600   106,442   3,158   2.9
Salina 25,570   24,759   811   3.2
Shawnee 36,553   35,420   1,133   3.1
Topeka 63,187   60,828   2,359   3.7
Wichita 186,675   179,377   7,298   3.9
Source: Kansas Department of Labor, Kansas Labor Information Center in conjunction with U.S. Department of 
   Labor, Bureau of Labor Statistics, https://klic.dol.ks.gov (accessed July 22, 2019).
Civilian Labor Force Estimates for Kansas, by Metropolitan Statistical Area,
Micropolitan Area, and City, 2018
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County 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Allen 6.1   5.1   5.1   5.6   4.9   4.0   
Anderson 5.8   5.2   4.8   4.3   3.9   3.5   
Atchison 8.6   6.5   6.1   6.2   5.2   4.6   
Barber 4.0   3.1   4.2   3.7   2.9   2.6   
Barton 4.1   3.6   4.2   4.5   3.6   3.3   
Bourbon 6.5   5.3   4.8   4.8   4.4   4.2   
Brown 5.0   4.1   4.0   3.6   3.2   3.0   
Butler 5.5   4.9   4.3   4.2   3.8   3.5   
Chase 5.6   4.1   3.6   3.5   2.6   2.6   
Chautauqua 6.2   5.4   5.7   5.2   4.7   4.0   
Cherokee 6.4   5.0   4.4   4.4   3.9   3.8   
Cheyenne 3.4   3.1   2.7   2.8   2.6   2.4   
Clark 3.1   2.6   2.4   2.8   2.5   2.4   
Clay 5.0   4.4   4.3   4.1   3.7   3.2   
Cloud 4.4   4.2   3.8   4.1   4.3   3.5   
Coffey 5.9   5.7   5.7   6.2   5.3   4.8   
Comanche 3.5   3.1   3.3   3.1   2.9   2.5   
Cowley 5.8   4.6   4.6   4.4   3.8   3.4   
Crawford 5.9   5.4   5.1   4.8   4.2   4.0   
Decatur 4.0   3.5   3.6   3.9   3.1   3.0   
Dickinson 5.9   5.1   5.2   4.4   3.8   3.5   
Doniphan 5.4   4.5   4.3   3.9   3.5   3.5   
Douglas 4.8   4.1   3.7   3.5   3.2   3.1   
Edwards 3.7   3.3   3.0   3.0   3.1   2.4   
Elk 5.7   5.1   4.8   5.0   4.2   3.3   
Ellis 3.1   2.8   3.0   3.1   2.5   2.4   
Ellsworth 3.3   3.0   3.7   3.8   3.1   2.8   
Finney 4.3   3.4   3.5   3.1   2.8   2.5   
Ford 4.0   3.8   3.4   3.2   2.8   2.6   
Franklin 6.1   5.1   4.6   4.2   3.7   3.6   
Geary 8.7   7.3   6.2   5.6   5.0   4.8   
Gove 3.3   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   
Graham 4.1   3.3   3.9   4.4   3.6   3.2   
Grant 3.6   3.4   3.6   3.6   3.2   2.8   
Gray 3.0   2.7   2.3   2.3   2.0   2.0   
Greeley 2.4   2.1   2.1   2.1   1.8   2.0   
Greenwood 5.3   4.5   4.6   4.9   4.2   3.6   
Hamilton 2.9   2.3   1.9   2.7   2.4   2.0   
Harper 4.0   3.7   3.9   3.6   3.8   2.9   
Harvey 4.9   4.3   3.9   4.2   4.1   3.2   
Haskell 2.9   2.6   2.5   2.6   2.2   2.2   
Hodgeman 3.9   3.4   3.1   2.6   2.5   2.5   
Jackson 5.1   4.1   3.7   3.4   3.1   3.0   
Jefferson 5.7   4.8   4.2   3.9   3.6   3.3   
Jewell 3.7   3.9   4.4   4.3   3.5   2.8   
Johnson 4.3   3.8   3.4   3.3   3.0   2.9   
Kearny 3.6   3.1   3.1   3.2   2.5   2.4   
Kingman 5.4   4.0   4.3   4.4   3.7   3.2   
Kiowa 3.4   3.3   3.0   2.7   2.5   2.4   
Labette 7.2   5.8   5.7   5.4   4.5   4.0   
Lane 3.5   3.2   3.3   3.1   3.3   2.8   
Leavenworth 6.0   5.0   4.5   4.3   3.9   3.6   
Lincoln 4.6   4.1   3.4   3.4   2.9   2.5   
Linn 8.7   7.5   6.4   6.4   5.9   5.9   
Logan 2.8   2.2   2.4   2.6   2.2   2.2   
Lyon 7.2   5.1   4.3   4.1   3.8   3.5   
Unemployment Rates in Kansas, by County 
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McPherson 3.9   3.2   3.0   3.2   2.8   2.6   
Marion          4.7   4.1   3.8   3.9   3.6   3.1   
Marshall 3.9   3.2   2.9   3.0   2.8   2.6   
Meade 3.1   2.6   2.9   2.7   2.5   2.1   
Miami 5.6   4.7   4.3   4.2   3.8   3.6   
Mitchell 2.9   3.3   3.3   3.3   2.7   2.3   
Montgomery 6.8   5.7   6.5   6.1   5.3   4.3   
Morris 5.5   4.4   4.3   3.8   3.1   2.8   
Morton 3.9   4.0   4.2   3.9   3.8   3.3   
Nemaha 3.5   2.9   2.6   2.7   2.4   2.3   
Neosho 8.5   7.5   7.4   7.2   5.3   4.9   
Ness 3.1   2.7   3.3   3.4   2.9   2.8   
Norton 2.8   2.4   2.5   2.4   2.2   2.1   
Osage 6.7   5.4   5.0   4.4   4.0   3.8   
Osborne 4.2   3.7   3.5   3.4   2.7   2.6   
Ottawa 4.5   4.1   3.8   3.8   3.1   2.9   
Pawnee 4.4   3.8   3.7   3.3   3.3   3.2   
Phillips 4.2   3.5   3.2   3.2   3.0   2.5   
Pottawatomie 4.6   3.9   3.6   3.5   3.1   2.8   
Pratt 4.0   3.3   4.0   4.1   3.3   2.8   
Rawlins 2.7   2.4   2.3   2.4   2.3   2.1   
Reno 5.2   4.4   4.3   4.4   3.9   3.6   
Republic 3.4   3.0   2.7   2.8   2.8   2.7   
Rice 4.3   3.5   3.8   4.0   3.2   2.9   
Riley 4.2   3.7   3.4   3.4   3.1   2.9   
Rooks 4.2   3.6   4.6   4.7   3.9   3.2   
Rush 4.3   3.5   3.5   4.0   3.2   2.7   
Russell 3.9   3.5   3.7   4.2   3.4   3.0   
Saline 5.0   4.2   3.8   3.7   3.2   3.1   
Scott 2.9   2.7   2.7   2.5   2.2   2.0   
Sedgwick 6.1   5.4   4.8   4.6   4.3   3.8   
Seward 4.1   3.5   4.3   4.3   3.5   3.3   
Shawnee 5.8   4.8   4.2   4.0   3.7   3.5   
Sheridan 2.7   2.6   2.2   2.4   2.3   2.3   
Sherman 4.0   3.2   2.9   3.3   2.9   2.8   
Smith 3.6   3.1   3.9   3.2   2.8   2.5   
Stafford 4.4   3.8   4.0   3.7   3.3   2.7   
Stanton 3.6   3.3   3.0   2.8   2.8   2.6   
Stevens 3.0   3.0   3.7   4.0   3.2   2.8   
Sumner 5.6   4.8   4.4   4.2   3.8   3.5   
Thomas 3.5   2.9   2.6   2.7   2.6   2.6   
Trego 3.7   3.1   3.5   4.0   3.4   3.2   
Wabaunsee 5.0   4.1   3.9   3.6   3.2   3.2   
Wallace 3.2   2.6   2.7   2.7   2.6   2.6   
Washington 3.7   3.2   3.1   3.3   3.0   2.7   
Wichita 3.5   2.8   2.9   2.3   2.5   2.2   
Wilson 8.9   6.9   6.6   6.0   4.7   4.4   
Woodson 6.2   5.3   5.0   5.8   4.4   4.3   
Wyandotte 7.9   6.9   6.0   5.5   5.2   4.8   
Kansas 5.3   4.5   4.2   4.0   3.7   3.4   
Source: Kansas Department of Labor, Kansas Labor Market Information Services in conjunction with 
   U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, https://klic.dol.ks.gov (accessed July 22, 2019).
Data revised annually.
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Area 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metropolitan Statistical Area
Kansas City, Kansas MSA 5.1   4.5   4.0   3.8   3.5   3.3   
Lawrence MSA 4.8   4.1   3.7   3.5   3.2   3.1   
Manhattan MSA 4.3   3.7   3.5   3.4   3.1   2.9   
St. Joseph, Kansas MSA 5.4   4.5   4.3   3.9   3.5   3.5   
Topeka MSA 5.8   4.8   4.2   4.0   3.6   3.5   
Wichita MSA 6.0   5.2   4.6   4.6   4.2   3.7   
Micropolitan Area
Arkansas City-Winfield Micropolitan 5.8   4.6   4.6   4.4   3.8   3.4   
Atchison Micropolitan 8.6   6.5   6.1   6.2   5.2   4.6   
Coffeyville Micropolitan 6.8   5.7   6.5   6.1   5.3   4.3   
Dodge City Micropolitan 4.0   3.8   3.4   3.2   2.8   2.6   
Emporia Micropolitan 7.2   5.1   4.3   4.1   3.8   3.5   
Garden City Micropolitan 4.2   3.4   3.5   3.1   2.7   2.5   
Great Bend Micropolitan 4.1   3.6   4.2   4.5   3.6   3.3   
Hays Micropolitan 3.1   2.8   3.0   3.1   2.5   2.4   
Hutchinson Micropolitan 5.2   4.4   4.3   4.4   3.9   3.6   
Junction City Micropolitan 8.7   7.3   6.2   5.6   5.0   4.8   
Liberal Micropolitan 4.1   3.5   4.3   4.3   3.5   3.3   
McPherson Micropolitan 3.9   3.2   3.0   3.2   2.8   2.6   
Ottawa Micropolitan 6.1   5.1   4.6   4.2   3.7   3.6   
Parsons Micropolitan 7.2   5.8   5.7   5.4   4.5   4.0   
Pittsburg Micropolitan 5.9   5.4   5.1   4.8   4.2   4.0   
Salina Micropolitan 4.9   4.2   3.8   3.7   3.2   3.1   
City
Dodge City 4.2   4.0   3.5   3.3   2.8   2.6   
Emporia 7.3   5.2   4.3   4.1   3.8   3.5   
Garden City 4.5   3.6   3.6   3.1   2.8   2.6   
Hutchinson 5.6   4.7   4.5   4.7   4.1   3.9   
Junction City 8.3   7.0   6.0   5.4   4.8   4.6   
Kansas City 8.0   7.0   6.1   5.6   5.3   4.8   
Lawrence 4.8   4.1   3.7   3.5   3.2   3.0   
Leavenworth 6.7   5.6   5.1   4.9   4.5   4.2   
Leawood 3.8   3.4   3.0   3.0   2.8   2.7   
Lenexa 4.3   3.7   3.5   3.3   3.1   2.9   
Manhattan 3.9   3.4   3.1   3.1   2.8   2.6   
Olathe 4.3   3.6   3.3   3.1   2.9   2.8   
Overland Park 4.3   3.8   3.4   3.3   3.1   2.9   
Salina 5.1   4.4   3.9   3.9   3.3   3.2   
Shawnee 4.5   4.0   3.6   3.4   3.2   3.1   
Topeka 6.3   5.2   4.6   4.3   3.9   3.7   
Wichita 6.4   5.6   5.0   4.8   4.4   3.9   
Data revised annually.
Unemployment Rates in Kansas, by Metropolitan Statistical Area,
Micropolitan Area, and City, 2013-2018, Annual Averages  
Source: Kansas Department of Labor, Kansas Labor Market Information Services in conjunction with
   U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, https://klic.dol.ks.gov (accessed July 22, 2019).
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Labor Market Category
2017
Average
(thousands)
2018
Average
(thousands)
Percent
Change
2017-2018
Place of Residence Data
Civilian Labor Force 1,478.7 1,482.2 0.2           
Employment 1,424.7 1,432.4 0.5           
Unemployment 54.0 49.8 -7.7           
Unemployment Rate 3.7 3.4 -8.1           
Place of Work Data by Industry
Total Nonfarm 1,415.8 1,403.6 -0.9           
Total Private 1,157.5 1,147.4 -0.9           
Goods Producing 232.9 228.5 -1.9           
Natural Resources and Mining 6.8 6.7 -1.5           
Construction 61.1 60.3 -1.3           
Construction of Buildings 12.3 12.1 -1.6           
Heavy and Civil Engineering Construction 9.6 9.1 -5.2           
Specialty Trade Contractors 39.2 39.0 -0.5           
Manufacturing 165.1 161.5 -2.2           
Durable Goods 97.8 94.9 -3.0           
Machinery Manufacturing 19.5 18.9 -3.1           
Transportation Equipment Manufacturing 38.6 37.2 -3.6           
Aerospace Product and Parts Manufacturing 31.4 29.8 -5.1           
Non-Durable Goods 67.3 66.6 -1.0           
Food Manufacturing 33.7 33.6 -0.3           
Animal Slaughtering and Processing 18.3 18.3 0.0           
Service-Providing 1,182.9 1,175.2 -0.7           
Private Service-Providing 924.6 919.0 -0.6           
Trade, Transportation, and Utilities 268.7 267.3 -0.5           
Wholesale Trade 59.0 58.5 -0.8           
Retail Trade 145.6 147.7 1.4           
Motor Vehicle and Parts Dealers 18.8 19.1 1.6           
Grocery Stores 23.1 23.7 2.6           
General Merchandise Stores 30.2 30.8 2.0           
Transportation, Warehousing, and Utilities 64.1 61.1 -4.7           
Utilities 6.4 6.6 3.1           
Electric Power Generation, Transmission, Distribution 4.5 4.7 4.4           
Transportation and Warehousing 57.7 54.6 -5.4           
Truck Transportation 17.6 17.3 -1.7           
Information 18.7 19.3 3.2           
Telecommunications 7.2 7.6 5.6           
Financial Activities 77.1 77.9 1.0           
Finance and Insurance 61.3 62.5 2.0           
Credit Intermediation and Related Activities 27.0 27.6 2.2           
Insurance Carriers 28.4 29.0 2.1           
Real Estate and Rental and Leasing 15.8 15.4 -2.5           
Kansas Labor Market Summary, 2017 and 2018
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Labor Market Category
2017
Average
(thousands)
2018
Average
(thousands)
Percent
Change
2017-2018
Kansas Labor Market Summary, 2017 and 2018
Professional and Business Services 180.0 178.3 -0.9           
Professional, Scientific, and Technical Services 74.1 73.8 -0.4           
Management of Companies and Enterprises 25.6 25.3 -1.2           
Administrative and Waste Services 80.3 79.3 -1.2           
Education and Health Services 199.5 197.0 -1.3           
Educational Services 19.2 18.9 -1.6           
Health Care and Social Assistance 180.3 178.0 -1.3           
Hospitals 49.9 49.7 -0.4           
Leisure and Hospitality 129.7 128.5 -0.9           
Arts, Entertainment, and Recreation 17.3 16.9 -2.3           
Amusement, Gambling, and Recreation Industries 14.2 14.1 -0.7           
Accommodation and Food Services 112.4 111.6 -0.7           
Food Services and Drinking Places 101.3 100.4 -0.9           
Other Services 50.9 50.7 -0.4           
Government 258.3 256.2 -0.8           
Federal Government 25.2 25.1 -0.4           
State Government 52.5 52.0 -1.0           
Local Government 180.6 179.1 -0.8           
Average employment statistics are actual, not seasonally adjusted.
Data revised annually.
Source: Kansas Department of Labor, Labor Market Information Services in conjunction with U.S. Department of Labor, 
   Bureau of Labor Statistics, https://klic.dol.ks.gov/ (accessed July 22, 2019).
Employment estimates by industry based on the North American Industry Classification System.
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Metropolitan Area and
Labor Market Category
2017
Average
2018
Average
Percent Change
2017-2018
Kansas City MSA
Civilian Labor Force - Place of Work Data
Civilian Labor Force 468,437     472,997     1.0          
Employment 451,909     457,302     1.2          
Unemployment 16,528     15,695     -5.0          
Unemployment Rate 3.5     3.3     -5.7          
Nonfarm Employment by Industry
Total Nonfarm 477,100     483,200     1.3          
Total Private 419,800     425,700     1.4          
Goods Producing 51,800     51,900     0.2          
Natural Resources and Construction 20,600     20,900     1.5          
Manufacturing 31,200     31,000     -0.6          
Durable Goods 17,000     16,800     -1.2          
Non-Durable Goods 14,200     14,200     0.0          
Service-Providing 425,300     431,300     1.4          
Private Service-Providing 368,000     373,800     1.6          
Trade, Transportation, and Utilities 102,600     106,200     3.5          
Wholesale Trade 25,000     26,100     4.4          
Retail Trade 49,400     49,100     -0.6          
Transportation, Warehousing, Utilities 28,200     31,000     9.9          
Information 7,300     7,100     -2.7          
Telecommunications 2,600     2,300     -11.5          
Financial Activities 38,200     37,800     -1.0          
Finance and Insurance 31,400     30,800     -1.9          
Professional and Business Services 94,100     94,400     0.3          
Professional, Scientific, and Technical Services 41,800     41,800     0.0          
Management of Companies and Enterprises 16,500     16,700     1.2          
Administrative and Waste Services 35,700     35,900     0.6          
Education and Health Services 67,400     69,100     2.5          
Health Care and Social Assistance 60,500     62,100     2.6          
Hospitals 20,700     21,300     2.9          
Leisure and Hospitality 41,500     42,400     2.2          
Accommodations and Food Services 35,200     35,900     2.0          
Other Services 17,000     16,900     -0.6          
Government 57,300     57,600     0.5          
Federal Government 8,100     8,100     0.0          
State Government 7,600     7,400     -2.6          
Local Government 41,600     42,100     1.2          
Lawrence MSA
Civilian Labor Force - Place of Work Data
Civilian Labor Force 65,186     65,199     0.0          
Employment 63,093     63,204     0.2          
Unemployment 2,093     1,995     -4.7          
Unemployment Rate 3.2     3.1     -3.1          
Nonfarm Employment by Industry
Total Nonfarm 53,000     53,000     0.0          
Total Private 37,300     37,100     -0.5          
Goods Producing 5,900     6,000     1.7          
Service-Providing 47,200     47,000     -0.4          
Private Service-Providing 31,400     31,100     -1.0          
Trade, Transportation, and Utilities 8,300     8,200     -1.2          
Retail Trade 6,000     5,900     -1.7          
Professional and Business Services 5,400     5,300     -1.9          
Education and Health Services 5,700     5,700     0.0          
Leisure and Hospitality 7,200     7,100     -1.4          
Government 15,700     15,900     1.3          
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Metropolitan Area and
Labor Market Category
2017
Average
2018
Average
Percent Change
2017-2018
Manhattan MSA
Civilian Labor Force - Place of Work Data
Civilian Labor Force 47,235     47,708     1.0          
Employment 45,784     46,343     1.2          
Unemployment 1,451     1,365     -5.9          
Unemployment Rate 3.1     2.9     -6.5          
Nonfarm Employment by Industry
Total Nonfarm 42,200     42,600     0.9          
Total Private 28,800     28,900     0.3          
Goods Producing 5,000     5,100     2.0          
Service-Providing 37,200     37,500     0.8          
Private Service-Providing 23,800     23,800     0.0          
Government 13,400     13,700     2.2          
Topeka MSA
Civilian Labor Force - Place of Work Data
Civilian Labor Force 120,044     120,100     0.0          
Employment 115,670     115,951     0.2          
Unemployment 4,374     4,149     -5.1          
Unemployment Rate 3.6     3.5     -2.8          
Nonfarm Employment by Industry
Total Nonfarm 112,000     112,300     0.3          
Total Private 85,300     85,700     0.5          
Goods Producing 13,100     13,400     2.3          
Natural Resources and Construction 5,500     5,600     1.8          
Manufacturing 7,500     7,800     4.0          
Non-Durable Goods 5,700     5,900     3.5          
Service-Providing 99,000     98,900     -0.1          
Private Service-Providing 72,300     72,200     -0.1          
Trade, Transportation, and Utilities 17,300     17,200     -0.6          
Wholesale Trade 3,200     3,000     -6.3          
Retail Trade 10,600     10,500     -0.9          
Transportation, Warehousing, Utilities 3,500     3,700     5.7          
Information 1,400     1,400     0.0          
Financial Activities 8,000     7,900     -1.3          
Finance and Insurance 6,900     6,900     0.0          
Professional and Business Services 13,800     13,500     -2.2          
Education and Health Services 18,200     18,500     1.6          
Health Care and Social Assistance 17,500     17,800     1.7          
Hospitals 6,800     6,900     1.5          
Leisure and Hospitality 8,800     8,800     0.0          
Accommodations and Food Services 7,800     7,900     1.3          
Other Services 4,800     4,900     2.1          
Government 26,700     26,600     -0.4          
Federal Government 3,500     3,500     0.0          
State Government 8,500     8,400     -1.2          
Local Government 14,700     14,700     0.0          
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Metropolitan Area and
Labor Market Category
2017
Average
2018
Average
Percent Change
2017-2018
Wichita MSA
Civilian Labor Force - Place of Work Data
Civilian Labor Force 307,471     309,599     0.7          
Employment 294,613     298,102     1.2          
Unemployment 12,858     11,497     -10.6          
Unemployment Rate 4.2     3.7     -11.9          
Nonfarm Employment by Industry
Total Nonfarm 295,100 298,600 1.2          
Total Private 254,400 257,000 1.0          
Goods Producing 67,900 70,200 3.4          
Natural Resources, Mining, and Construction 16,300 16,700 2.5          
Manufacturing 51,700 53,500 3.5          
Durable Goods 43,200 44,700 3.5          
Machinery Manufacturing 6,100 6,100 0.0          
Transportation Equipment Manufacturing 27,400 28,700 4.7          
Aerospace Product and Parts Manufacturing 27,200 28,500 4.8          
Nondurable Goods 8,400 8,900 6.0          
Service-Providing 227,200 228,400 0.5          
Private Service-Providing 186,400 186,800 0.2          
Trade, Transportation, and Utilities 51,300 50,600 -1.4          
Wholesale Trade 9,000 8,700 -3.3          
Retail Trade 32,900 32,300 -1.8          
Transportation, Warehousing, Utilities 9,400 9,600 2.1          
Information 4,300 4,200 -2.3          
Financial Activities 11,500 11,200 -2.6          
Professional and Business Services 32,800 33,200 1.2          
Professional, Scientific, and Technical Services 11,200 11,200 0.0          
Administrative and Waste Services 18,300 18,700 2.2          
Education and Health Services 43,800 44,500 1.6          
Educational Services 5,200 5,300 1.9          
Health Care and Social Assistance 38,600 39,200 1.6          
Hospitals 9,700 9,500 -2.1          
Leisure and Hospitality 32,400 32,700 0.9          
Accommodations and Food Services 26,500 26,600 0.4          
Other Services 10,400 10,500 1.0          
Government 40,800 41,600 2.0          
Federal Government 4,700 4,800 2.1          
State Government 5,500 6,100 10.9          
Local Government 30,500 30,700 0.7          
Average employment statistics are actual, not seasonally adjusted.
Data revised annually.
Source: Kansas Department of Labor, Labor Market Information Services in conjunction with U.S. Department of Labor, 
   Bureau of Labor Statistics, https://klic.dol.ks.gov (accessed July 22, 2019).
Employment estimates by industry based on the North American Industry Classification System.
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County Total AFFH Mining Utilities Construction Manufacturing
Wholesale
Trade
   Retail
   Trade Transportation Information
Finance and
Insurance
Allen 4,410 - 138 15 118 1,885 134 598 73 67 120
Anderson 1,533 - 32 - 85 203 64 402 50 a 94
Atchison 5,451 - a b 220 890 334 607 154 25 114
Barber 1,352 a 159 b 50 170 83 195 38 b 54
Barton 10,236 9 408 117 720 1,293 596 1,641 319 114 649
Bourbon 4,851 - 25 a 210 1,423 319 733 42 42 230
Brown 3,436 a a b 87 572 158 408 131 83 210
Butler 13,557 a 67 75 1,176 1,479 590 2,259 435 62 528
Chase 529 a b - 12 174 27 42 49 a 15
Chautauqua 439 - 31 a 29 54 - 98 a a b
Cherokee 5,294 - 107 b f 1,400 125 510 73 30 131
Cheyenne 573 a a a 23 27 99 92 10 0 29
Clark 477 - 9 a a b 16 85 a a 36
Clay 2,251 a - a 148 338 239 366 44 41 94
Cloud 2,885 a a 10 87 290 313 508 47 113 108
Coffey 3,007 a 46 g 112 135 70 381 129 21 105
Comanche 454 a 14 - 13 64 a 73 a 5 32
Cowley 11,113 a 53 b 326 3,636 220 1,494 121 128 367
Crawford 14,099 a 25 76 705 2,814 712 1,986 246 445 317
Decatur 593 a a a 31 a 127 55 a a 32
Dickinson 4,997 b a 65 231 1,147 474 747 159 17 187
Doniphan 1,570 a a a 96 467 126 151 74 a 56
Douglas 40,244 a b c 2,325 3,530 718 6,512 1,076 518 1,074
Edwards 609 a a a 13 128 115 83 11 - 19
Elk 334 - 22 a a b a 50 4 a 24
Ellis 12,597 13 371 197 624 887 540 2,149 293 415 436
Ellsworth 1,964 - b a 63 337 62 245 c 52 105
Finney 14,921 62 226 314 826 3,348 836 2,880 477 146 449
Ford 14,013 a a 125 432 5,379 805 1,788 464 175 282
Franklin 8,547 a 52 b 722 727 174 1,210 1,874 72 136
Geary 8,531 - - b 124 681 109 1,426 678 183 244
Gove 970 a 22 a 48 128 75 183 24 a 47
Graham 623 a 12 a 57 b 31 102 b b 54
Grant 2,318 b 453 b 161 180 221 212 112 c 101
Gray 1,355 8 - b 232 72 212 169 70 29 73
Greeley 320 a a a 10 - 38 64 - a 23
Greenwood 1,077 - 63 a 60 85 66 213 85 21 64
Hamilton 586 a a a 20 a 138 74 b a 67
Mid-March Employment in Kansas, by Industry and County, 2016
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County Total AFFH Mining Utilities Construction Manufacturing
Wholesale
Trade
   Retail
   Trade Transportation Information
Finance and
Insurance
Mid-March Employment in Kansas, by Industry and County, 2016
Harper 1,847 a 28 a 46 529 89 229 175 6 95
Harvey 13,173 a 37 b 678 3,833 353 1,491 202 79 322
Haskell 745 5 b a 110 57 120 66 29 a b
Hodgeman 259 - a a a - 33 28 a a b
Jackson 3,224 a a - 194 232 117 378 12 47 121
Jefferson 2,340 a c b 481 271 10 303 46 32 52
Jewell 494 a - b 8 - 68 65 b a 34
Johnson 320,408 14 198 560 16,910 22,545 21,505 38,068 12,470 16,288 28,105
Kearny 668 b b a 18 a 10 54 36 a 73
Kingman 1,718 a 81 a 153 328 132 181 36 11 124
Kiowa 800 b a a 39 - 116 68 52 b 32
Labette 7,317 - a 53 88 2,121 205 1,008 409 110 255
Lane 336 9 a b a a 52 30 4 a 30
Leavenworth 14,111 22 11 49 1,085 1,222 92 2,022 355 123 711
Lincoln 509 a - a 46 a 83 60 5 a 44
Linn 1,337 - 39 e 90 205 38 301 26 34 76
Logan 724 a a a 14 - 84 127 7 a 59
Lyon 11,585 a 20 64 310 3,035 452 1,867 329 237 344
McPherson 13,669 a 76 a 724 4,595 356 1,305 357 121 616
Marion 2,608 - 19 a 93 287 164 279 21 a 95
Marshall 4,105 - a 32 157 1,287 182 702 87 109 211
Meade 945 4 21 b 111 a 90 152 75 b 56
Miami 6,718 a 54 b 712 471 186 1,020 268 48 236
Mitchell 2,523 - - a 207 299 222 393 77 75 154
Montgomery 12,458 a 101 b 497 3,374 271 1,588 1,337 104 342
Morris 1,217 - a a 50 226 43 162 a b 59
Morton 779 a 49 a 9 b 78 74 57 101 40
Nemaha 5,075 a a a 259 1,475 233 497 389 43 183
Neosho 5,064 b 297 - 248 891 265 815 76 38 202
Ness 915 a 153 a 23 38 135 68 b a 54
Norton 1,784 a 13 b 83 242 96 198 25 91 93
Osage 1,678 - a - 104 c 77 357 28 a 116
Osborne 1,087 a 25 - 19 106 156 176 77 a 50
Ottawa 842 a - - 25 45 150 107 19 a 50
Pawnee 1,973 a a - 60 b 83 205 13 b 71
Phillips 1,648 - 17 a 69 204 63 225 127 20 116
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County Total AFFH Mining Utilities Construction Manufacturing
Wholesale
Trade
   Retail
   Trade Transportation Information
Finance and
Insurance
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Pottawatomie 8,699 a - e 606 1,420 711 1,690 217 232 202
Pratt 3,452 17 219 b 232 119 247 678 72 38 151
Rawlins 632 a - a 46 42 126 88 3 17 30
Reno 22,381 19 35 111 909 3,699 1,085 3,234 779 549 893
Republic 1,418 b a - c 167 134 204 21 12 55
Rice 2,623 a 126 a 77 477 86 251 125 37 134
Riley 21,283 b c c 1,304 814 526 4,327 156 495 995
Rooks 1,477 43 63 a 93 107 165 210 103 a 73
Rush 1,052 - a - 38 338 209 68 76 b 40
Russell 1,803 a 174 - 106 98 142 262 87 113 72
Saline 27,684 - 6 b 1,044 4,975 1,244 4,154 1,193 354 892
Scott 1,497 19 a a 75 50 124 282 36 5 92
Sedgwick 227,567 25 957 824 14,228 42,283 9,896 30,242 7,892 4,927 7,250
Seward 8,792 - 454 62 177 h 359 1,351 746 72 197
Shawnee 80,123 14 24 1,220 4,477 7,473 2,698 10,192 2,538 1,637 5,466
Sheridan 674 a a a 62 a 140 84 37 a 53
Sherman 1,977 a a a 53 68 239 379 68 64 99
Smith 873 a a - 22 12 124 166 6 b 59
Stafford 659 b 19 - 30 b 32 88 26 a 61
Stanton 496 a - a 10 a 63 61 b a 50
Stevens 2,176 b 25 a 816 173 119 252 126 a 65
Sumner 4,328 10 41 a 123 849 171 634 377 101 211
Thomas 2,943 a a 34 177 84 338 702 95 84 137
Trego 888 a b b 31 38 72 128 26 17 36
Wabaunsee 799 a a - 108 143 45 95 40 4 48
Wallace 356 b - a 10 a b 40 2 a 15
Washington 1,591 a a a 85 189 151 189 39 a 70
Wichita 461 6 - b a 55 85 61 6 a 24
Wilson 3,699 a 120 a 1,014 1,005 49 246 119 a 87
Woodson 467 - 34 a 9 a 48 67 a a b
Wyandotte 70,230 - a a 4,033 10,468 6,471 7,981 7,556 595 1,109
Statewide 32,811 a 808 a 106 - 1,420 b i 193 2,111
Kansas 1,184,710 861 7,571 7,287 65,081 160,006 62,811 153,917 55,850 30,674 60,819
Single dash (-) indicates not available or represents zero.
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns, https://www.census.gov/programs-surveys/cbp.html (accessed April 25, 2018).
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: a=0-19 employees; b=20-99 employees; c=100-249 employees; e=250-499 employees; f=500-999 employees; g=1,000-2,499 employees;
   and i=5,000-9,999 employees.
Industry Description: AFFH=Agriculture, forestry, fishing and hunting; Mining=Mining, quarrying, and oil and gas extraction; and Transportation=Transportation and warehousing.
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County
Real
Estate
Prof.
Services Management
Admin. 
Support
Educational
Services
Health
Care
Arts and 
Recreation
Accommod. 
and
 Food Service
Other
Services Unclassified
Allen 49 118 - 40 a 561 10 363 119 -
Anderson a 38 - 5 a 367 a 125 52 a
Atchison 40 86 b 269 1,001 880 32 458 245 a
Barber 8 54 - 13 a 261 5 107 66 a
Barton 114 331 a 256 30 2,133 83 897 510 7
Bourbon 27 117 c 18 b 974 a 371 170 -
Brown 15 91 - 31 a 778 e 265 126 a
Butler 184 447 28 458 76 2,840 224 1,804 817 5
Chase a a - a a b a 63 18 a
Chautauqua - a - 0 - 112 a 35 24 -
Cherokee 17 89 c 111 - 967 63 392 220 -
Cheyenne 2 15 - a - c a 50 19 a
Clark a 20 a a - c 5 10 21 a
Clay 8 64 - 29 a 515 27 154 167 -
Cloud 14 78 - 68 a 665 28 334 210 -
Coffey a 36 - c a 435 11 144 105 -
Comanche - 8 a a b 157 a 26 26 a
Cowley 72 223 9 175 f 2,079 46 1,094 420 a
Crawford 121 292 332 389 f 2,760 155 1,532 476 1
Decatur 13 27 a 16 - 175 a 49 42 -
Dickinson 27 127 b 84 - 884 77 488 222 a
Doniphan b 15 - 30 c 173 a 61 39 a
Douglas 703 4,640 464 1,484 1,037 6,073 625 7,123 2,063 12
Edwards a 11 - 11 a 160 a 26 14 -
Elk - 16 - 12 - b b 44 19 -
Ellis 172 341 70 233 125 3,096 104 1,984 547 a
Ellsworth a 70 a 23 - 464 23 129 67 -
Finney 143 264 a 444 41 1,813 258 1,857 523 a
Ford 81 506 97 659 b 1,301 326 1,134 387 a
Franklin 59 421 b 84 f 1,335 31 742 333 a
Geary 360 413 e 391 28 1,497 104 1,425 523 -
Gove - 15 - 8 - 212 a 86 103 -
Graham a 10 - a - 194 a 37 28 a
Grant 13 40 a 32 a 193 a 264 98 -
Gray 14 50 b 53 22 180 8 29 88 -
Greeley - 5 - - - c a - 21 -
Greenwood a 33 - a - 227 21 81 40 a
Hamilton - a - a a 119 a 27 30 -
Mid-March Employment in Kansas, by Industry and County, 2016
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Harper a 30 - 27 a 315 a 178 73 a
Harvey 73 287 b 146 779 3,112 43 1,141 534 -
Haskell - 30 - a a c 12 47 57 -
Hodgeman - a - 5 - c a a 15 -
Jackson 18 68 - 241 b 538 b 1,039 166 a
Jefferson a 64 b 73 11 384 42 145 141 a
Jewell - 13 - a b b a 54 25 -
Johnson 5,051 29,053 10,513 28,072 5,720 38,535 5,170 28,146 13,456 29
Kearny 6 12 - - a c - 65 41 -
Kingman 9 53 a 11 - 313 16 150 100 a
Kiowa - a a a b 224 a 43 64 a
Labette 51 86 b 12 b 2,095 21 514 219 a
Lane - 11 - a a b a 10 29 -
Leavenworth 287 1,181 35 564 634 3,018 131 1,711 858 -
Lincoln a 8 - 32 - 146 a b 34 -
Linn 4 27 - 28 - 60 a 51 89 a
Logan a 21 a a - 160 16 99 62 -
Lyon 178 264 22 452 42 2,010 120 1,419 418 a
McPherson 68 244 99 202 726 2,292 198 1,065 603 -
Marion 12 81 a 23 e 623 a 202 210 a
Marshall 3 97 a 173 24 560 37 259 156 a
Meade - 23 - 1 - c a 57 52 -
Miami 115 270 4 160 19 2,001 88 649 381 a
Mitchell 42 47 b 20 a 550 57 190 137 -
Montgomery 68 232 b 490 a 2,319 42 1,162 400 a
Morris a 53 - 12 - 275 13 136 91 -
Morton - 8 - a - c a 39 27 -
Nemaha a 121 39 368 198 868 b 217 141 -
Neosho 41 144 9 110 - 1,174 27 395 301 a
Ness a 24 - a - 257 - 19 62 a
Norton a 37 b 7 - 458 6 213 55 -
Osage 18 53 - 37 - 484 14 157 113 a
Osborne a 26 b 31 - 290 a 31 61 -
Ottawa 10 38 - 9 - 271 a 45 58 -
Pawnee 13 79 - b a 1,081 a 158 64 -
Phillips a 117 a 117 - 266 5 145 125 a
Pottawatomie 82 181 b 533 71 1,338 60 548 418 a
Pratt 22 115 61 37 - 671 31 536 165 -
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Rawlins a 14 - 6 - 180 a 25 38 a
Reno 196 600 501 1,426 167 4,179 476 2,491 1,030 2
Republic a 36 a 22 a 361 25 110 93 -
Rice 21 143 c 24 e 357 9 229 140 -
Riley 567 1,232 234 607 488 3,461 264 3,866 1,606 -
Rooks a 48 b 14 - 286 11 89 70 5
Rush - 17 - 4 - 152 a 30 25 a
Russell 10 46 - 51 a 323 8 218 84 a
Saline 247 1,140 377 1,837 497 5,107 543 2,936 1,061 a
Scott a 55 a 26 a 415 6 184 95 -
Sedgwick 3,462 10,958 6,099 14,217 4,210 33,526 3,993 23,330 9,215 33
Seward 67 142 b 386 a 1,070 49 751 266 a
Shawnee 907 4,672 1,945 4,347 800 18,478 1,097 7,672 4,444 22
Sheridan a 26 a a - c 5 43 43 -
Sherman 8 64 - 37 a 382 a 381 101 a
Smith 1 27 - 15 - 263 - 88 66 -
Stafford 6 17 - 16 - 204 a 57 33 -
Stanton a 20 b - - c - 46 44 -
Stevens 9 19 - b a e 7 148 54 a
Sumner 59 68 a 16 b 932 6 432 243 a
Thomas 30 62 a 43 a 475 a 449 178 a
Trego a 24 - - - c a 89 43 -
Wabaunsee a 1 - 91 a 112 4 40 54 -
Wallace a a - a - 53 a b 27 -
Washington 8 57 a 36 b 397 a 139 137 -
Wichita - 5 a a - c a a 31 a
Wilson 5 49 a 9 a 743 a 124 82 -
Woodson a 10 - - - 145 a 68 20 -
Wyandotte 803 2,509 647 4,388 327 14,555 486 5,662 2,618 12
Statewide a 1,010 5 16,351 156 1,623 - 706 49 -
Kansas 14,984 65,414 22,949 81,652 20,516 191,669 16,133 115,329 50,989 198
Single dash (-) indicates not available or represents zero.
Industry Description: Real Estate=Real estate and rental and leasing; Prof. Services=Professional, scientific, and technical services; Management=Management of companies and
   enterprises; Admin. Support=Administrative and support and waste management and remediation services; Health Care=Health care and social assistance; Arts and Recreation=Arts,
   entertainment, and recreation; Accommod. and Food Service=Accommodation and food service; and Other Services=Other services (except public administration).
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns, https://www.census.gov/programs-surveys/cbp.html (accessed April 25, 2018).
Data suppression is based on employment size. Suppression codes: a=0-19 employees; b=20-99 employees; c=100-249 employees; e=250-499 employees; f=500-999 employees; 
   g=1,000-2,499 employees; and i=5,000-9,999 employees.
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2015 2016 2017
County    Farm    Farm    Farm
Allen 603 7,838 595 7,503 592 7,558
Anderson 682 3,302 675 3,328 671 3,359
Atchison 609 7,726 604 7,355 599 7,407
Barber 425 3,410 424 3,314 418 3,392
Barton 772 19,566 770 19,188 756 19,235
Bourbon 853 8,943 844 8,798 840 8,816
Brown 523 6,637 522 6,450 515 6,485
Butler 1,280 28,858 1,271 28,819 1,260 28,839
Chase 287 1,351 286 1,339 282 1,399
Chautauqua 311 1,494 309 1,576 306 1,576
Cherokee 742 8,129 737 8,032 730 7,924
Cheyenne 434 1,302 433 1,317 425 1,331
Clark 312 1,124 311 1,159 305 1,128
Clay 569 4,316 564 4,284 557 4,246
Cloud 454 4,956 450 4,823 446 4,708
Coffey 616 6,026 610 5,740 606 5,534
Comanche 263 1,031 262 992 258 973
Cowley 982 19,148 973 19,154 965 19,282
Crawford 837 22,226 830 22,202 823 22,689
Decatur 301 1,417 301 1,425 295 1,440
Dickinson 1,013 9,050 1,005 8,775 996 8,981
Doniphan 407 3,364 403 3,403 398 3,226
Douglas 907 69,513 898 70,613 892 71,492
Edwards 345 1,646 345 1,571 338 1,448
Elk 324 1,288 322 1,203 319 1,233
Ellis 636 25,046 632 25,106 626 25,634
Ellsworth 418 3,370 415 3,336 411 3,291
Finney 729 23,203 736 23,760 712 23,859
Ford 767 21,456 765 21,565 751 21,571
Franklin 1,037 13,131 1,030 13,276 1,019 13,251
Geary 236 34,108 234 32,998 231 32,091
Gove 454 1,890 455 1,937 445 1,947
Graham 415 1,764 413 1,753 408 1,720
Grant 481 4,317 483 4,169 470 4,019
Gray 713 4,480 720 4,210 695 4,395
Greeley 341 922 343 954 334 962
Greenwood 599 2,978 596 2,927 589 2,923
Hamilton 594 1,207 599 1,193 581 1,230
Harper 494 3,722 491 3,801 485 3,637
Harvey 738 19,690 733 19,675 725 19,454
Haskell 712 2,197 730 2,310 693 2,308
Hodgeman 463 838 463 889 454 883
Jackson 984 5,799 973 5,934 969 5,902
Jefferson 933 6,081 922 6,128 918 6,033
Jewell 503 1,246 501 1,281 494 1,299
Johnson 619 451,906 616 457,304 607 464,015
Kearny 532 1,818 537 1,770 520 1,818
Kingman 803 4,122 796 4,218 789 4,206
Kiowa 406 1,853 403 1,859 399 1,806
Labette 926 13,450 917 13,444 911 13,171
Lane 350 1,007 349 922 342 928
Leavenworth 1,106 32,022 1,096 32,565 1,090 32,793
Lincoln 406 1,471 401 1,413 398 1,405
Linn 843 3,361 834 3,369 830 3,409
Logan 330 2,057 329 1,980 325 1,994
     Farm and Nonfarm Employment in Kansas, by County, 2015-2017
Nonfarm  Nonfarm  Nonfarm  
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2015 2016 2017
County    Farm    Farm    Farm
     Farm and Nonfarm Employment in Kansas, by County, 2015-2017
Nonfarm  Nonfarm  Nonfarm  
Lyon 957 19,599 948 20,135 940 20,246
McPherson 1,139 21,355 1,129 20,422 1,119 20,634
Marion 948 5,694 938 5,612 931 5,944
Marshall 766 6,895 759 6,667 752 6,559
Meade 589 2,341 592 2,397 576 2,415
Miami 1,245 12,384 1,235 13,086 1,227 13,203
Mitchell 452 4,805 451 4,712 444 4,562
Montgomery 994 20,351 986 19,258 979 18,546
Morris 478 2,378 475 2,474 468 2,485
Morton 483 1,495 487 1,383 472 1,362
Nemaha 952 6,720 947 6,749 934 6,697
Neosho 657 8,531 651 8,331 647 8,492
Ness 521 2,367 516 2,271 513 2,298
Norton 400 3,523 400 3,462 393 3,457
Osage 951 4,883 941 4,779 936 4,806
Osborne 337 2,364 333 2,389 330 2,407
Ottawa 541 2,243 538 2,279 532 2,212
Pawnee 473 3,952 472 3,872 463 3,752
Phillips 507 3,561 505 3,544 497 3,558
Pottawatomie 850 12,691 843 13,051 836 13,308
Pratt 602 6,702 601 6,623 591 6,635
Rawlins 353 1,465 353 1,498 347 1,478
Reno 1,608 36,028 1,599 35,207 1,579 35,568
Republic 645 2,819 643 2,827 633 2,785
Rice 684 5,307 686 5,169 671 5,378
Riley 538 40,770 536 40,374 528 41,591
Rooks 493 3,613 492 3,582 485 3,518
Rush 495 1,981 491 1,891 487 1,852
Russell 488 5,415 483 5,467 479 5,565
Saline 640 38,314 634 38,266 629 38,358
Scott 518 2,896 527 2,989 505 3,022
Sedgwick 1,362 329,335 1,351 331,787 1,338 332,081
Seward 463 14,552 464 14,039 452 13,860
Shawnee 752 121,627 744 121,825 740 121,389
Sheridan 463 1,732 464 1,786 453 1,774
Sherman 429 3,577 428 3,474 420 3,478
Smith 504 2,024 503 2,013 496 2,011
Stafford 546 2,207 545 2,253 536 2,233
Stanton 371 1,213 372 1,195 362 1,187
Stevens 437 2,985 439 2,769 427 2,675
Sumner 1,085 10,060 1,076 10,184 1,067 10,202
Thomas 561 5,716 563 5,789 550 5,657
Trego 399 2,113 397 2,112 392 2,071
Wabaunsee 600 2,243 595 2,346 590 2,360
Wallace 308 921 308 918 303 933
Washington 788 2,864 785 2,895 773 2,867
Wichita 342 1,073 344 1,053 335 1,070
Wilson 402 4,742 398 4,919 396 5,065
Woodson 309 1,436 306 1,427 304 1,470
Wyandotte 143 108,090 141 110,191 140 108,866
Kansas 64,987 1,846,125 64,670 1,852,150 63,810 1,859,597
Based on North American Industry Classification System (NAICS) codes.
Number of jobs includes full-time and part-time employment.        
Data revised annually.
Source:  U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts, Local Area Personal Income,
   Table CA25N, https://www.bea.gov/itable/iTable.cfm (accessed July 22, 2019).        
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State 2015 2016 2017 2018
Percent 
Change
2017-2018
Alabama $44,273 $44,832 $45,997 $47,369 3.0
Alaska 54,755 53,605 53,714 55,664 3.6
Arizona 47,933 48,523 50,146 51,865 3.4
Arkansas 40,895 41,571 42,959 43,945 2.3
California 61,698 62,964 65,857 68,481 4.0
Colorado 54,182 54,664 56,914 58,942 3.6
Connecticut 65,530 65,870 66,636 67,741 1.7
Delaware 53,991 53,765 55,828 56,846 1.8
District of Columbia 88,159 89,481 92,544 95,937 3.7
Florida 46,260 47,035 48,455 50,060 3.3
Georgia 49,551 50,676 52,189 53,543 2.6
Hawaii 46,919 48,178 49,671 50,979 2.6
Idaho 38,857 39,637 41,345 42,876 3.7
Illinois 55,989 56,447 57,971 59,945 3.4
Indiana 43,903 44,590 46,192 47,588 3.0
Iowa 44,095 44,910 46,074 47,508 3.1
Kansas 43,878 44,142 45,116 46,608 3.3
Kentucky 43,365 44,099 45,166 46,305 2.5
Louisiana 45,928 45,622 46,500 48,097 3.4
Maine 41,791 42,596 43,911 45,359 3.3
Maryland 57,176 58,106 59,603 61,175 2.6
Massachusetts 66,692 67,432 69,929 72,647 3.9
Michigan 50,063 50,943 52,487 53,796 2.5
Minnesota 53,527 54,297 56,140 57,996 3.3
Mississippi 37,642 38,144 38,788 39,747 2.5
Missouri 45,565 46,122 47,364 49,050 3.6
Montana 40,056 40,716 42,045 43,410 3.2
Nebraska 42,854 43,597 44,851 46,263 3.1
Nevada 45,739 47,114 48,126 50,037 4.0
New Hampshire 52,553 53,563 55,138 56,782 3.0
New Jersey 62,365 62,777 64,042 65,707 2.6
New Mexico 42,555 42,599 43,535 45,140 3.7
New York 67,521 67,940 70,682 72,902 3.1
North Carolina 46,530 47,269 48,920 50,768 3.8
North Dakota 50,696 48,873 50,313 52,356 4.1
Ohio 47,146 47,700 49,153 50,575 2.9
Oklahoma 44,306 43,906 45,121 46,724 3.6
Oregon 48,328 49,474 51,118 53,058 3.8
Pennsylvania 52,187 52,460 54,000 55,628 3.0
Rhode Island 50,651 51,453 52,840 53,686 1.6
South Carolina 42,002 42,881 44,177 44,687 1.2
South Dakota 40,181 41,178 42,432 43,692 3.0
Tennessee 46,742 47,403 48,820 50,435 3.3
Texas 54,281 54,333 55,795 57,744 3.5
Utah 44,318 45,255 46,575 48,507 4.1
Vermont 44,234 45,030 46,186 47,639 3.1
Virginia 54,276 54,836 56,503 58,248 3.1
Washington 56,661 59,024 62,041 66,153 6.6
West Virginia 41,727 41,665 43,419 46,120 6.2
Wisconsin 45,365 46,008 47,238 48,870 3.5
Wyoming 46,306 44,974 46,270 48,062 3.9
United States $52,942 $53,621 $55,390 $57,265 3.4
Average Annual Wages, by State, 2015-2018
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), 
   https://www.bls.gov/cew/ (accessed July 22, 2019). 
Includes workers covered by Unemployment Insurance and Unemployment Compensation for
   Federal Employees programs.               
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Area and Industry 2015 2016 2017 2018
Percent 
Change
2017-2018    
Kansas
Private Industry* $44,729 $44,771 $45,848 $47,376 3.3
Agriculture, Forestry, Fishing, and Hunting 39,123 38,977 40,095 41,353 3.1
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 55,487 54,703 54,248 57,568 6.1
Utilities 87,517 89,833 91,786 97,960 6.7
Construction 50,918 51,602 52,807 54,714 3.6
Manufacturing 55,087 55,859 57,532 59,207 2.9
Wholesale Trade 64,678 65,037 66,999 70,050 4.6
Retail Trade 25,843 26,280 26,629 27,270 2.4
Transportation and Warehousing 44,144 43,788 44,209 45,633 3.2
Information 60,731 61,578 61,084 63,404 3.8
Finance and Insurance 69,304 71,489 72,372 74,856 3.4
Real Estate and Rental and Leasing 39,332 40,173 40,703 41,759 2.6
Professional and Technical Services 67,324 68,027 68,678 70,105 2.1
Management of Companies and Enterprises 102,088 95,970 100,635 103,844 3.2
Administrative and Waste Services 35,634 35,864 36,997 39,349 6.4
Educational Services 35,157 33,902 34,700 35,556 2.5
Health Care and Social Assistance 41,296 40,875 42,019 43,174 2.7
Arts, Entertainment, and Recreation 18,229 18,228 18,500 19,588 5.9
Accommodation and Food Services 15,003 15,413 15,917 16,330 2.6
Other Services, except Public Administration 32,177 32,535 33,575 34,478 2.7
Government 39,940 41,198 41,694 43,018 3.2
Federal 65,183 65,546 66,865 68,977 3.2
State 51,483 55,057 54,047 56,094 3.8
Local 33,762 33,762 35,260 36,342 3.1
United States
Private Industry* $52,876 $53,515 $55,338 $57,198 3.4
Agriculture, Forestry, Fishing, and Hunting 31,977 33,287 34,464 35,846 4.0
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 102,462 102,988 102,130 104,248 2.1
Utilities 101,445 102,868 107,194 109,947 2.6
Construction 57,009 58,647 60,735 62,732 3.3
Manufacturing 64,305 64,870 66,840 68,528 2.5
Wholesale Trade 73,363 73,710 75,904 77,879 2.6
Retail Trade 29,742 30,299 31,217 32,357 3.7
Transportation and Warehousing 49,931 50,459 51,726 53,215 2.9
Information 95,098 98,458 105,722 113,795 7.6
Finance and Insurance 100,286 101,210 106,185 109,247 2.9
Real Estate and Rental and Leasing 54,006 54,965 56,970 59,125 3.8
Professional and Technical Services 89,785 90,972 93,687 97,114 3.7
Management of Companies and Enterprises 116,737 115,325 119,885 122,745 2.4
Administrative and Waste Services 37,275 37,989 39,621 40,984 3.4
Educational Services 47,968 48,757 50,053 51,220 2.3
Health Care and Social Assistance 47,296 47,956 49,076 50,328 2.6
Arts, Entertainment, and Recreation 36,128 36,806 37,759 38,815 2.8
Accommodation and Food Services 19,415 20,032 20,731 21,558 4.0
Other Services, except Public Administration 35,116 35,921 37,320 38,474 3.1
Government 53,309 54,221 55,686 57,651 3.5
Federal 77,900 78,379 80,432 83,666 4.0
State 55,878 57,168 58,802 60,731 3.3
Local 47,573 48,440 49,720 51,507 3.6
* Includes other industries, not shown separately.
Average Annual Wages by Industry, Kansas and the U.S., 2015-2018
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), https://www.bls.gov/cew/ 
   (accessed July 22, 2019).              
Includes workers covered by Unemployment Insurance and Unemployment Compensation for Federal Employees programs.
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State
Total Paid 
Hourly Rates
At 
Minimum Wage
Below 
Minimum Wage
Total At or Below 
Minimum Wage Rank
Alabama 1,220 19 18 37 3.1 6
Alaska 198 0 2 2 0.8 48
Arizona 1,901 3 17 20 1.0 45
Arkansas 759 3 9 12 1.5 40
California 9,798 23 70 93 1.0 45
Colorado 1,290 4 17 21 1.6 36
Connecticut 937 1 15 15 1.6 36
Delaware 265 1 4 5 1.9 30
District of Columbia 121 1 3 4 3.7 3
Florida 4,892 9 104 112 2.3 18
Georgia 2,343 18 35 53 2.3 18
Hawaii 353 1 7 8 2.2 23
Idaho 485 4 7 11 2.3 18
Illinois 3,277 8 47 55 1.7 34
Indiana 1,954 16 36 52 2.6 13
Iowa 949 6 15 20 2.1 26
Kansas 805 7 11 17 2.2 23
Kentucky 1,157 10 20 30 2.6 13
Louisiana 1,092 13 36 49 4.5 1
Maine 360 0 6 7 1.8 32
Maryland 1,400 4 26 31 2.2 23
Massachusetts 1,709 2 30 32 1.9 30
Michigan 2,780 6 40 46 1.7 34
Minnesota 1,622 1 10 11 0.7 50
Mississippi 721 11 11 22 3.0 8
Missouri 1,669 8 26 34 2.0 28
Montana 300 1 2 3 1.0 45
Nebraska 588 0 9 9 1.6 36
Nevada 944 4 8 13 1.3 44
New Hampshire 391 1 11 12 3.0 8
New Jersey 1,813 10 27 37 2.0 28
New Mexico 530 2 13 15 2.8 10
New York 4,339 8 55 63 1.5 40
North Carolina 2,562 26 53 79 3.1 6
North Dakota 228 1 2 3 1.5 40
Ohio 3,224 5 61 66 2.1 26
Oklahoma 945 9 16 24 2.6 13
Oregon 1,094 2 6 8 0.8 48
Pennsylvania 3,428 45 51 96 2.8 10
Rhode Island 290 2 5 7 2.3 18
South Carolina 1,162 15 33 48 4.1 2
South Dakota 276 0 4 4 1.5 40
Tennessee 1,696 24 34 58 3.4 4
Texas 6,677 67 160 226 3.4 4
Utah 847 7 7 14 1.6 36
Vermont 175 1 4 4 2.5 16
Virginia 1,991 8 48 56 2.8 10
Washington 1,931 1 12 13 0.7 50
West Virginia 455 2 6 8 1.8 32
Wisconsin 1,809 15 28 42 2.3 18
Wyoming 161 1 3 4 2.5 16
United States 81,915 434 1,276 1,711 2.1
Rank based on percent of hourly workers at or below minimum wage.
Data may not sum to totals due to rounding.
Data exclude all self-employed persons whether or not their businesses are incorporated. 
Percent of
Hourly Workers
At or Below
Minimum Wage
Workers with Earnings at or below the Federal Minimum Wage, by State
2018 Annual Averages
Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Characteristics of Minimum Wage Workers, 2018, 
   http://www.bls.gov/opub/reports/minimum-wage/2018/home.htm (accessed August 4, 2019). 
Number of Workers, 16 Years and Over (thousands)
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County 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Allen $28,798 $28,785 $30,005 $30,391 $31,442 $32,004 $32,056 $33,179 $34,048 $35,414
Anderson 26,353 26,767 27,281 28,213 29,491 30,771 31,601 32,247 33,665 35,491
Atchison 31,648 30,786 33,198 34,163 34,861 33,965 36,185 36,674 37,428 41,374
Barber 29,047 28,244 27,318 30,222 31,418 32,979 32,999 32,963 33,906 34,778
Barton 34,684 33,256 33,616 35,606 37,496 36,718 38,769 36,774 36,337 37,223
Bourbon 28,735 29,215 28,956 30,600 32,220 33,394 33,993 34,501 34,997 35,325
Brown 30,156 32,619 32,257 33,699 34,339 35,475 37,020 37,913 38,173 39,981
Butler 31,046 31,499 32,875 33,286 33,418 34,635 35,279 36,745 37,185 38,003
Chase 25,972 26,380 25,909 26,556 29,294 29,677 30,681 31,593 32,888 35,330
Chautauqua 23,150 24,429 24,573 25,256 27,092 27,591 28,514 29,146 30,058 30,363
Cherokee 32,111 32,378 34,432 33,915 33,743 34,568 36,157 37,128 37,846 39,078
Cheyenne 28,119 28,424 27,741 29,336 30,517 31,488 31,218 31,130 32,037 32,148
Clark 27,810 27,501 27,927 29,043 30,835 31,415 34,445 33,985 39,938 39,560
Clay 25,556 26,517 27,497 28,694 29,850 30,034 31,024 31,881 31,765 32,115
Cloud 25,856 25,655 26,475 27,256 27,853 28,562 28,961 30,008 31,419 30,534
Coffey 42,144 44,378 43,513 52,329 51,657 59,158 57,732 57,846 60,808 58,406
Comanche 21,944 22,913 23,634 24,369 24,725 25,848 25,952 26,308 27,715 27,974
Cowley 32,107 32,309 32,958 33,318 33,728 34,360 35,614 36,985 37,811 39,499
Crawford 28,441 29,505 29,618 30,874 32,476 32,209 32,669 33,678 34,116 34,753
Decatur 25,367 25,320 24,703 24,871 26,112 26,396 28,134 28,246 28,131 28,363
Dickinson 29,226 29,390 29,798 30,883 31,806 32,272 32,871 33,653 34,193 34,670
Doniphan 30,147 30,115 32,157 31,652 31,995 32,785 33,567 34,305 35,413 35,139
Douglas 31,404 32,022 32,221 32,879 33,814 34,263 34,786 35,863 36,569 37,316
Edwards 31,141 31,225 31,771 32,623 33,660 34,015 35,068 40,484 40,470 36,581
Elk 22,135 22,448 23,249 23,578 23,975 24,519 25,822 26,882 25,422 25,912
Ellis 31,261 31,490 32,128 33,413 34,799 35,226 36,237 36,551 36,301 36,445
Ellsworth 30,077 29,349 30,577 31,588 32,594 34,803 37,337 33,931 35,339 36,065
Finney 33,223 32,759 33,433 34,174 35,821 36,388 37,315 37,657 38,999 40,586
Ford 32,212 32,527 33,754 34,259 35,655 35,737 35,869 37,235 39,467 40,692
Franklin 32,544 33,677 34,193 34,716 35,835 36,714 37,653 38,287 38,809 39,314
Geary 46,897 47,049 48,595 49,740 49,960 49,808 49,980 51,032 50,803 52,552
Gove 25,295 25,401 25,803 26,997 28,965 29,086 29,928 30,748 31,399 32,203
Graham 30,316 28,735 29,109 30,901 32,340 33,574 36,609 34,513 33,712 36,029
Grant 38,981 38,956 39,645 40,093 43,212 42,888 44,332 45,894 47,047 45,093
Gray 31,385 30,942 30,654 32,150 33,864 33,091 34,594 35,221 38,350 38,123
Greeley 29,827 30,176 29,663 30,559 32,285 31,133 32,947 32,849 35,259 34,733
Greenwood 28,132 27,715 28,627 29,153 30,618 30,797 30,916 30,389 32,411 33,282
Average Wage per Job in Kansas, by County 
Full- and Part-Time by Place of Work, 2008-2017
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County 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Average Wage per Job in Kansas, by County 
Full- and Part-Time by Place of Work, 2008-2017
Hamilton $32,440 $30,957 $31,478 $32,094 $36,863 $33,825 $36,094 $35,148 $36,916 $35,813
Harper 28,149 28,778 29,690 31,679 37,507 35,713 34,501 35,578 36,750 35,841
Harvey 32,756 32,628 33,390 34,857 36,197 36,645 37,027 37,852 38,207 39,140
Haskell 37,740 35,261 33,949 34,515 36,485 36,759 36,972 36,211 38,287 38,602
Hodgeman 27,033 26,134 25,948 27,256 28,694 29,310 28,899 29,829 31,293 31,887
Jackson 27,957 28,747 28,878 29,531 30,626 30,935 31,674 32,450 32,842 34,326
Jefferson 31,100 32,731 32,010 29,908 32,492 33,674 35,290 37,010 37,469 37,549
Jewell 23,048 26,100 26,187 27,478 29,166 28,627 27,667 28,166 29,161 29,768
Johnson 48,027 47,621 48,891 50,200 52,081 52,333 53,707 55,680 55,604 56,927
Kearny 31,318 30,759 30,191 30,155 32,778 34,638 35,106 35,931 37,804 37,113
Kingman 30,955 30,237 30,489 31,787 34,000 34,219 34,738 35,157 36,466 34,709
Kiowa 27,128 26,158 26,373 26,482 28,024 28,040 28,398 33,723 33,711 33,429
Labette 29,575 30,058 31,274 28,964 29,915 31,166 31,751 32,284 32,553 33,761
Lane 29,169 31,442 30,580 31,627 35,518 36,794 38,286 37,058 38,980 40,472
Leavenworth 46,644 49,241 51,053 51,944 52,181 52,503 53,367 53,654 53,194 54,006
Lincoln 25,164 26,164 25,892 28,099 28,283 29,131 29,441 30,234 32,689 33,286
Linn 35,101 36,761 38,304 39,686 39,517 41,532 41,121 42,531 43,851 45,916
Logan 26,362 28,028 27,539 28,245 30,241 30,422 30,811 31,528 32,350 32,748
Lyon 29,863 29,990 30,256 30,932 31,139 31,312 31,958 32,961 33,450 34,036
McPherson 34,434 34,663 36,025 36,787 38,413 40,073 42,373 45,315 43,250 43,817
Marion 25,817 25,832 26,111 27,059 28,443 28,678 29,892 30,278 31,042 37,321
Marshall 33,569 31,735 32,299 34,487 36,419 37,776 39,008 39,561 38,325 39,326
Meade 29,331 29,862 30,076 31,162 34,483 38,816 38,383 38,069 39,785 40,849
Miami 31,510 32,548 32,960 33,774 34,333 34,635 35,006 36,168 38,078 38,587
Mitchell 29,498 29,342 30,045 30,869 32,716 33,525 34,266 34,000 34,773 36,339
Montgomery 30,948 30,830 31,726 32,958 32,945 35,303 36,629 36,139 34,723 36,664
Morris 28,235 28,090 28,418 28,500 29,240 29,647 30,294 30,209 31,186 31,608
Morton 35,930 33,408 33,981 35,315 38,037 37,008 38,497 36,512 37,574 38,021
Nemaha 28,136 27,835 28,381 29,472 30,907 32,332 35,916 34,860 36,162 37,203
Neosho 30,741 30,066 30,634 32,004 33,105 33,412 34,506 34,655 35,227 35,943
Ness 32,778 31,630 32,562 34,039 35,373 37,450 38,642 36,688 35,659 36,509
Norton 29,599 29,501 30,078 31,395 32,790 33,280 35,019 35,870 36,770 37,288
Osage 24,135 24,706 24,791 25,688 27,162 27,295 27,737 28,463 28,751 29,819
Osborne 23,411 24,204 26,070 27,608 28,595 28,906 30,020 30,890 31,537 31,819
Ottawa 26,145 26,744 27,686 27,743 29,307 29,660 29,844 30,197 31,115 31,357
Pawnee 29,830 30,171 30,153 31,604 33,938 34,830 36,723 36,334 36,771 36,767
Phillips 28,885 28,758 29,348 29,746 31,961 33,024 34,304 34,634 36,058 36,550
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County 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Average Wage per Job in Kansas, by County 
Full- and Part-Time by Place of Work, 2008-2017
Pottawatomie $33,041 $32,525 $33,200 $35,547 $37,815 $36,107 $37,899 $39,310 $40,630 $40,874
Pratt 32,515 30,928 31,571 33,130 35,186 36,291 37,378 36,870 37,069 38,695
Rawlins 27,401 27,359 27,792 29,734 30,179 32,433 33,571 34,197 34,133 34,993
Reno 31,311 31,577 32,102 32,705 33,819 34,367 35,243 36,052 36,751 38,277
Republic 24,260 25,225 25,263 26,133 27,465 27,700 28,509 28,833 29,809 30,559
Rice 29,710 29,618 29,915 30,827 32,534 33,106 35,147 35,173 34,377 37,915
Riley 30,636 31,037 31,864 33,161 33,859 33,769 34,941 36,141 36,932 35,703
Rooks 29,890 29,023 29,496 30,565 31,786 32,402 34,146 34,058 33,979 33,728
Rush 29,042 28,260 29,290 30,095 31,643 31,328 33,195 31,694 32,073 33,457
Russell 29,472 29,688 30,583 31,556 33,249 33,964 36,015 35,478 34,206 34,648
Saline 33,974 34,051 34,747 35,152 35,305 35,440 36,312 37,547 38,801 39,432
Scott 33,274 32,753 32,835 34,411 35,431 34,909 37,312 36,441 37,753 37,188
Sedgwick 42,527 42,327 42,721 44,074 45,391 45,626 46,342 47,231 46,888 47,557
Seward 33,553 32,780 34,059 35,575 35,311 36,103 37,654 36,276 36,467 39,476
Shawnee 39,331 40,253 40,630 41,951 43,193 42,984 43,517 44,254 45,238 46,366
Sheridan 31,431 30,236 30,057 31,705 33,819 34,972 36,210 35,750 37,738 37,488
Sherman 27,648 28,084 28,342 28,588 30,096 31,073 31,322 32,568 34,596 35,362
Smith 23,725 24,165 25,166 26,550 27,759 28,609 28,947 28,971 30,592 31,571
Stafford 26,878 26,721 26,184 26,786 28,387 28,119 29,654 29,851 31,127 32,298
Stanton 35,901 36,089 34,405 35,453 37,160 36,193 37,950 36,799 39,117 38,817
Stevens 34,249 33,347 33,362 34,877 36,558 44,732 43,155 41,543 36,593 36,634
Sumner 31,332 30,416 31,160 32,230 34,304 34,517 35,367 36,003 36,711 37,293
Thomas 28,447 28,917 29,002 29,011 31,081 32,056 33,421 33,851 35,884 37,321
Trego 28,812 26,733 28,499 29,487 30,876 32,514 32,834 32,394 31,058 34,618
Wabaunsee 37,765 28,010 26,023 26,403 27,364 27,541 28,525 29,481 30,749 33,378
Wallace 27,525 28,232 27,397 28,710 31,129 31,360 35,200 34,737 33,593 33,877
Washington 24,433 24,427 24,666 25,498 26,777 26,883 27,420 27,651 28,818 29,146
Wichita 35,058 33,341 32,826 34,442 36,850 37,088 37,288 36,677 38,902 38,958
Wilson 30,652 30,865 32,143 33,151 33,976 35,026 36,231 35,835 36,450 39,689
Woodson 27,209 26,211 27,397 28,232 29,663 28,402 27,000 26,918 27,923 28,828
Wyandotte 43,736 43,211 43,911 45,125 45,903 46,424 48,588 50,918 51,923 53,663
Kansas $39,098 $39,078 $39,837 $41,004 $42,298 $42,734 $43,805 $45,013 $45,361 $46,413
The employment measure is the number of jobs, full-time plus part-time.           
Data revised annually.
Source:  U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Information System, Table CA30, https://www.bea.gov/itable/iTable.cfm (accessed February 5, 2019).
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Area 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Metropolitan Area
Kansas City, MO-KS $45,608 $46,518 $47,486 $49,055 $49,526 $50,781 $52,567 $52,884 $54,208
Lawrence, KS 32,022 32,221 32,879 33,814 34,263 34,786 35,863 36,569 37,316
Manhattan, KS 31,359 32,151 33,690 34,754 34,301 35,614 36,859 37,770 36,864
St. Joseph, MO-KS 34,922 36,022 37,220 38,648 38,424 39,949 41,243 41,975 43,891
Topeka, KS 38,850 39,183 40,420 41,718 41,591 42,157 42,938 43,868 44,999
Wichita, KS 40,777 41,256 42,537 43,776 44,083 44,783 45,699 45,496 46,175
Micropolitan Area
Arkansas City-Winfield, KS 32,309 32,958 33,318 33,728 34,360 35,614 36,985 37,811 39,499
Atchison, KS 30,786 33,198 34,163 34,861 33,965 36,185 36,674 37,428 41,374
Coffeyville, KS 30,830 31,726 32,958 32,945 35,303 36,629 36,139 34,723 36,664
Dodge City, KS 32,527 33,754 34,259 35,655 35,737 35,869 37,235 39,467 40,692
Emporia, KS 29,990 30,256 30,932 31,139 31,312 31,958 32,961 33,450 34,036
Garden City, KS 32,623 33,212 33,896 35,602 36,263 37,154 37,530 38,916 40,343
Great Bend, KS 33,256 33,616 35,606 37,496 36,718 38,769 36,774 36,337 37,223
Hays, KS 31,490 32,128 33,413 34,799 35,226 36,237 36,551 36,301 36,445
Hutchinson, KS 31,577 32,102 32,705 33,819 34,367 35,243 36,052 36,751 38,277
Junction City, KS 47,049 48,595 49,740 49,960 49,808 49,980 51,032 50,803 52,552
Liberal, KS 32,780 34,059 35,575 35,311 36,103 37,654 36,276 36,467 39,476
McPherson, KS 34,663 36,025 36,787 38,413 40,073 42,373 45,315 43,250 43,817
Ottawa, KS 33,677 34,193 34,716 35,835 36,714 37,653 38,287 38,809 39,314
Parsons, KS 30,058 31,274 28,964 29,915 31,166 31,751 32,284 32,553 33,761
Pittsburg, KS 29,505 29,618 30,874 32,476 32,209 32,669 33,678 34,116 34,753
Salina, KS 33,729 34,428 34,807 35,032 35,180 36,013 37,215 38,453 39,087
Combined Statistical Area
Kansas City-Overland Park-
Kansas City, MO-KS 44,034 44,949 45,922 47,449 47,883 49,128 50,823 51,205 52,543
Manhattan-Junction City, KS 38,091 39,503 40,925 41,435 40,912 41,712 42,842 43,162 43,127
Wichita-Arkansas City-
Winfield, KS 40,388 40,871 42,108 43,299 43,628 44,349 45,294 45,140 45,863
Metropolitan 42,260 43,052 44,346 45,738 46,018 47,103 48,549 48,761 49,777
Nonmetropolitan 32,279 33,046 33,961 34,996 35,618 36,587 37,097 37,558 38,606
Kansas $38,978 $38,933 $39,824 $40,981 $42,272 $42,725 $43,779 $44,986 $45,343
Source:  U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Information System, Table CA30, https://www.bea.gov/itable/iTable.cfm (accessed February 5, 2019).
The employment measure is the number of jobs, full-time plus part-time.           
Statistical areas are post-2010 Census areas as defined in Office of Management and Budget bulletin 18-03 released 4/10/2018.
Data revised annually.     
Average Wage per Job in Kansas, by Metropolitan and Micropolitan Area
Full- and Part-Time by Place of Work, 2009-2017
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from the U.S. Department of Energy.
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Energy Prices and Expenditures, Ranked by State, 2017
Rank State
Dollars per
Million Btu Rank State
   Million
   Dollars Rank State
1 Hawaii $27.81 1 Texas $128,571 1 Wyoming $7,672
2 Connecticut 23.24 2 California 124,724 2 North Dakota 7,087
3 District of Columbia 22.87 3 Florida 57,074 3 Alaska 6,911
4 Arizona 22.34 4 New York 54,108 4 Louisiana 6,860
5 New Hampshire 22.28 5 Pennsylvania 43,927 5 Texas 4,540
6 Rhode Island 22.17 6 Illinois 40,511 6 Iowa 4,418
7 Massachusetts 22.13 7 Ohio 40,371 7 Mississippi 4,396
8 California 21.75 8 Georgia 34,011 8 South Dakota 4,393
9 Maryland 21.55 9 Michigan 32,394 9 Montana 4,347
10 Vermont 21.45 10 Louisiana 32,041 10 Nebraska 4,299
11 Florida 20.44 11 North Carolina 30,734 11 Maine 4,213
12 Delaware 20.19 12 New Jersey 29,541 12 Alabama 4,192
13 New York 19.78 13 Virginia 27,218 13 Vermont 4,145
14 North Carolina 19.00 14 Indiana 27,101 14 West Virginia 4,111
15 New Jersey 18.96 15 Tennessee 24,094 15 Indiana 4,069
16 New Mexico 18.86 16 Washington 23,938 16 Oklahoma 3,969
17 Missouri 18.77 17 Massachusetts 23,206 17 Hawaii 3,897
18 Alaska 18.74 18 Missouri 21,162 18 Kentucky 3,893
19 Nevada 18.54 19 Arizona 20,521 19 New Hampshire 3,847
20 Oregon 18.40 20 Alabama 20,436 20 Kansas 3,841
21 South Carolina 18.31 21 Wisconsin 20,408 21 South Carolina 3,776
22 Maine 18.15 22 Minnesota 20,067 22 Arkansas 3,765
23 Georgia 17.92 23 South Carolina 18,962 23 Idaho 3,672
24 Pennsylvania 17.85 24 Maryland 18,541 24 Minnesota 3,604
25 Virginia 17.82 25 Kentucky 17,338 25 Tennessee 3,591
26 Washington 17.68 26 Colorado 16,391 26 Wisconsin 3,523
27 West Virginia 17.60 27 Oklahoma 15,610 27 New Mexico 3,520
28 Tennessee 17.49 28 Iowa 13,890 28 Connecticut 3,508
29 Kansas 17.30 29 Mississippi 13,142 29 Delaware 3,485
30 Colorado 17.21 30 Oregon 13,020 30 Missouri 3,464
31 Montana 17.20 31 Connecticut 12,536 31 Ohio 3,461
32 Utah 16.89 32 Arkansas 11,305 32 Pennsylvania 3,434
33 Wisconsin 16.76 33 Kansas 11,180 33 Massachusetts 3,381
34 Kentucky 16.73 34 Utah 9,278 34 New Jersey 3,323
35 Ohio 16.67 35 Nevada 9,214 35 Georgia 3,266
36 Idaho 16.66 36 Nebraska 8,244 36 Michigan 3,247
37 Michigan 16.56 37 West Virginia 7,470 37 Washington 3,224
37 South Dakota 16.34 38 New Mexico 7,368 38 Virginia 3,215
39 Minnesota 16.32 39 Idaho 6,311 39 Illinois 3,168
40 Mississippi 16.08 40 Maine 5,624 40 California 3,166
41 Alabama 15.97 41 Hawaii 5,550 41 Oregon 3,140
42 Illinois 15.89 42 North Dakota 5,352 42 Nevada 3,100
43 Arkansas 15.76 43 New Hampshire 5,193 43 Maryland 3,077
44 Nebraska 15.46 44 Alaska 5,112 44 Rhode Island 3,057
44 Oklahoma 15.37 45 Montana 4,578 45 North Carolina 2,992
46 Indiana 15.10 46 Wyoming 4,442 46 Utah 2,990
47 Wyoming 14.51 47 South Dakota 3,836 47 Colorado 2,919
48 Texas 14.04 48 Delaware 3,336 48 Arizona 2,911
49 Iowa 13.68 49 Rhode Island 3,229 49 District of Columbia 2,832
49 North Dakota 13.36 50 Vermont 2,589 50 New York 2,762
51 Louisiana 10.28 51 District of Columbia 1,970 51 Florida 2,721
United States $17.30 United States $1,136,496 United States $3,495
U.S. expenditures include coal coke net imports that are not allocated to the States.
Prices Expenditures
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, State Energy Data System (SEDS), https://www.eia.gov/state/seds/ 
   (accessed June 3, 2019); U.S. Census Bureau, Population Estimates, Vintage 2018, https://www.census.gov/programs-surveys/popest.html
   (accessed May 23, 2019).     
Dollars
Expenditures per Person
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Rank  State Trillion Btu Rank  State Million Btu
1 Texas 13,365.9 1 Louisiana 959.5
2 California 7,881.3 2 Wyoming 884.7
3 Louisiana 4,481.8 3 North Dakota 835.7
4 Florida 4,208.5 4 Alaska 822.0
5 Illinois 3,871.5 5 Iowa 495.9
6 Pennsylvania 3,807.7 6 Texas 471.9
7 New York 3,684.1 7 Nebraska 456.8
8 Ohio 3,643.7 8 South Dakota 440.7
9 Georgia 2,802.2 9 Oklahoma 418.0
10 Michigan 2,774.5 10 West Virginia 416.3
11 Indiana 2,700.5 11 Indiana 405.5
12 North Carolina 2,503.1 12 Montana 399.4
13 Virginia 2,302.6 13 Mississippi 393.5
14 Tennessee 2,166.5 14 Alabama 389.9
15 New Jersey 2,134.9 15 Kentucky 372.3
16 Washington 2,096.9 16 Kansas 368.7
17 Alabama 1,900.9 17 Arkansas 352.2
18 Minnesota 1,832.3 18 Minnesota 329.1
19 Wisconsin 1,805.8 19 South Carolina 327.3
20 Missouri 1,726.1 20 New Mexico 326.5
21 Kentucky 1,658.2 21 Tennessee 322.9
22 Oklahoma 1,643.8 22 Idaho 322.2
23 South Carolina 1,643.6 23 Ohio 312.4
24 Iowa 1,559.0 24 Wisconsin 311.8
25 Arizona 1,475.4 25 Illinois 302.8
26 Colorado 1,462.9 26 Pennsylvania 297.7
27 Massachusetts 1,424.2 27 Maine 293.6
28 Maryland 1,314.7 28 Missouri 282.6
29 Mississippi 1,176.4 29 Washington 282.4
30 Kansas 1,073.2 30 Delaware 281.9
31 Arkansas 1,057.6 31 Michigan 278.1
32 Oregon 1,032.2 32 Virginia 272.0
33 Nebraska 876.0 33 Georgia 269.1
34 Utah 828.7 34 Utah 267.1
35 West Virginia 756.4 35 Colorado 260.5
36 Connecticut 726.4 36 Oregon 248.9
37 Nevada 707.2 37 North Carolina 243.7
38 New Mexico 683.4 38 District of Columbia 240.9
39 North Dakota 631.1 39 New Jersey 240.2
40 Alaska 608.1 40 Nevada 237.9
41 Idaho 553.9 41 New Hampshire 235.2
42 Wyoming 512.2 42 Maryland 218.2
43 Montana 420.6 43 Vermont 215.8
44 Maine 392.0 44 Arizona 209.3
45 South Dakota 384.9 45 Massachusetts 207.5
46 New Hampshire 317.5 46 Connecticut 203.3
47 Hawaii 283.4 47 Florida 200.6
48 Delaware 269.8 48 California 200.0
49 Rhode Island 183.9 49 Hawaii 199.0
50 District of Columbia 167.6 50 New York 188.1
51 Vermont 134.8 51 Rhode Island 174.1
United States 97,621.5 United States 300.2
U.S. includes coal coke net imports that are not allocated to the States. 
Total Consumption
Total Energy Consumption and Total Consumption per Capita
Total Consumption per Capita
Ranked by State, 2017
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, State Energy Data System (SEDS), 
   https://www.eia.gov/state/seds/ (accessed June 3, 2019); U.S. Census Bureau, Population Estimates, 
   Vintage 2018, https://www.census.gov/programs-surveys/popest.html (accessed May 23, 2019).        
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State  Commercial      Industrial Transportation    Total
Alabama 1,052 861 62,909 64,822
Alaska 104 100 6,575 6,778
Arizona 1,804 1,747 65,825 69,377
Arkansas 538 764 34,785 36,087
California 10,190 6,026 350,604 366,820
Colorado 1,447 1,217 53,012 55,675
Connecticut 895 378 34,397 35,671
Delaware 237 141 11,508 11,887
District of Columbia 75 37 2,362 2,474
Florida 5,494 4,472 206,716 216,683
Georgia 2,437 1,274 115,835 119,546
Hawaii 319 283 10,560 11,162
Idaho 320 569 18,269 19,158
Illinois 2,564 2,075 110,276 114,915
Indiana 1,429 1,076 72,913 75,418
Iowa 560 880 36,178 37,618
Kansas 599 1,005 29,559 31,162
Kentucky 785 568 51,555 52,909
Louisiana 803 769 50,691 52,263
Maine 316 230 15,076 15,622
Maryland 1,719 567 62,214 64,499
Massachusetts 1,416 771 63,757 65,943
Michigan 2,048 1,612 108,630 112,289
Minnesota 998 1,316 61,197 63,511
Mississippi 466 380 39,950 40,796
Missouri 1,338 927 73,808 76,073
Montana 150 341 12,466 12,957
Nebraska 359 651 20,516 21,526
Nevada 849 448 27,452 28,749
New Hampshire 317 180 16,629 17,126
New Jersey 2,164 1,273 91,934 95,371
New Mexico 386 591 23,344 24,321
New York 3,070 2,773 130,571 136,414
North Carolina 2,358 1,294 108,443 112,095
North Dakota 101 370 9,954 10,425
Ohio 3,084 1,588 117,183 121,855
Oklahoma 864 963 43,970 45,797
Oregon 938 648 37,050 38,635
Pennsylvania 2,831 1,503 114,497 118,831
Rhode Island 204 122 8,549 8,875
South Carolina 1,236 600 66,594 68,430
South Dakota 133 259 11,022 11,415
Tennessee 1,366 1,159 79,504 82,030
Texas 5,021 3,703 331,492 340,217
Utah 428 420 27,922 28,769
Vermont 135 92 7,167 7,394
Virginia 2,266 748 94,359 97,373
Washington 1,560 997 64,369 66,926
West Virginia 366 287 18,453 19,106
Wisconsin 1,174 1,019 59,799 61,991
Wyoming 87 235 8,078 8,400
United States 71,397 52,307 3,280,481 3,404,186
Consumption in thousands of barrels. 
Data may not sum to totals due to rounding.   
Motor Gasoline Consumption by State, 2017
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, State Energy Data System
   (SEDS), Table F3: Motor Gasoline Consumption, Price, and Expenditure Estimates, 2017,
   https://www.eia.gov/state/seds/ (accessed February 14, 2019).
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State
Alabama 30,181 22,744 33,317 0 86,242
Alaska 2,060 2,705 1,421 0 6,186
Arizona 34,251 29,681 13,706 8 77,646
Arkansas 17,027 11,913 17,146 - 46,086
California 90,124 117,682 48,627 835 257,268
Colorado 18,615 20,641 15,501 73 54,830
Connecticut 12,380 12,335 3,244 177 28,136
Delaware 4,663 4,185 2,281 0 11,129
District of Columbia 2,395 8,006 180 335 10,916
Florida 121,463 95,004 16,602 86 233,155
Georgia 54,771 46,265 32,251 169 133,457
Hawaii 2,630 3,082 3,613 0 9,324
Idaho 8,728 6,421 8,645 0 23,794
Illinois 43,717 49,988 42,971 520 137,196
Indiana 31,552 23,657 43,737 20 98,966
Iowa 13,722 12,135 23,065 0 48,922
Kansas 13,013 15,739 11,535 0 40,288
Kentucky 24,883 19,293 28,459 0 72,634
Louisiana 29,532 24,500 37,161 13 91,206
Maine 4,639 3,917 2,658 0 11,214
Maryland 26,084 28,893 3,798 529 59,304
Massachusetts 19,338 25,968 6,859 348 52,513
Michigan 32,977 38,325 30,591 6 101,899
Minnesota 21,574 23,274 22,281 24 67,153
Mississippi 17,444 14,256 16,129 0 47,829
Missouri 33,051 30,177 13,211 23 76,461
Montana 5,225 4,970 4,515 0 14,710
Nebraska 9,668 9,293 11,398 0 30,359
Nevada 12,937 11,123 12,590 9 36,658
New Hampshire 4,441 4,390 1,956 0 10,787
New Jersey 27,762 37,971 7,343 307 73,383
New Mexico 6,497 8,784 7,728 0 23,010
New York 49,081 75,333 17,811 2,767 144,992
North Carolina 56,134 47,890 27,393 4 131,421
North Dakota 4,848 6,530 8,762 0 20,140
Ohio 49,796 46,158 50,651 39 146,644
Oklahoma 21,838 20,499 18,156 0 60,492
Oregon 20,066 16,571 13,382 25 50,044
Pennsylvania 51,724 42,623 47,889 755 142,991
Rhode Island 3,028 3,603 726 28 7,385
South Carolina 29,225 21,758 27,114 0 78,097
South Dakota 4,653 4,723 2,938 0 12,314
Tennessee 39,293 33,727 24,220 0 97,240
Texas 144,242 137,486 119,970 182 401,880
Utah 9,511 11,739 9,283 56 30,589
Vermont 2,023 1,977 1,424 0 5,424
Virginia 43,982 50,201 17,169 178 111,530
Washington 37,283 29,800 24,859 7 91,948
West Virginia 10,573 7,549 13,586 0 31,709
Wisconsin 21,233 23,641 24,205 - 69,079
Wyoming 2,772 3,762 10,244 0 16,778
United States 1,378,648 1,352,888 984,298 7,523 3,723,356
Consumption in million kilowatt-hours.
Data may not sum to totals due to rounding.
Single dash (-) indicates physical unit value less than 0.5 kilowatt hours.
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, State Energy Data System (SEDS), 
   Table F21: Electricity Consumption Estimates, 2017, https://www.eia.gov/state/seds/ (accessed February 14, 2019)
Electricity Consumption by State, 2017
Commercial Industrial    Transportation Total    Residential
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Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Petroleum 337.8 348.0 358.8 293.3 345.8 338.2
Coal 307.6 326.8 316.6 273.4 253.1 216.7
Natural Gas 268.1 288.8 289.7 260.1 278.1 278.6
Nuclear Electric Power 86.8 74.9 89.5 90.3 86.2 111.4
Biomass1 38.5 40.9 45.9 44.1 43.5 42.8
Wind 49.4 90.0 103.1 102.5 130.3 171.3
Geothermal 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Hydro-electric Power 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Photovoltaic and solar thermal 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Net Interstate Flow of Electricity/Losses2 -13.9 -65.4 -72.4 -34.0 -45.5 -87.3
Total 1,075.4 1,105.2 1,132.4 1,031.0 1,092.9 1,073.2
2 A negative number indicates that more electricity went out of the state than came into the state.      
Data may not sum to totals due to rounding.
Petroleum 338.2
Coal 216.7
Natural G 278.6
Nuclear E 111.4
Biomass 42.8
Wind 171.3
Other 1.5
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, State Energy Data Systems (SEDS),
   https://www.eia.gov/state/seds/ (accessed June 3, 2019).                
Energy Consumption in Kansas, by Source, 2012-2017
Consumption in trillion Btu.
1 Includes wood and waste, fuel ethanol, and losses and co-products.
Petroleum
29.1%
Coal
18.7%
Natural Gas
24.0%
Nuclear Electric 
Power
9.6%
Biomass
3.8%
Wind 
14.8%
Other
0.1%
Energy Consumption in Kansas
by Source, 2017
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Customer 2012 2013 2014 2015 2016 2017r 20184.49
City Gate $4.74 $4.98 $6.10 $4.59 $4.02 $4.51 $4.21
Residential 10.12 10.19 10.59 10.17 9.85 10.95 -
Commercial 8.82 9.07 9.61 8.87 8.41 9.36 8.71
Industrial 3.87 4.86 5.68 4.24 3.69 4.16 4.56
Electric Utility 3.28 4.57 5.65 3.95 3.48 3.68 3.30
Dollars per thousand cubic feet.
r - revised
Consumer 2012 2013 2014 2015 2016r 2017r 2018
Marketed Production 296,299 292,467 286,480 284,184 244,795 214,480 203,001
Use by All Consumers 223,188 241,292 244,318 231,220 233,473 240,053 272,693
Residential 50,489 68,036 71,115 58,384 54,060 54,445 69,351
Commercial 25,452 33,198 36,154 37,047 34,757 34,483 41,287
Industrial 114,720 116,778 118,590 121,064 124,071 127,653 129,468
Vehicle Fuel 7 12 15 101 186 215 165
Electric Power 32,520 23,268 18,443 14,624 20,399 23,257 32,422
Numbers in million cubic feet.
r - revised
Average Annual Natural Gas Prices in Kansas, 2012-2018
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_sum_lsum_dcu_SKS_a.htm
   (accessed July 8, 2019).
City Gate is defined as a point or measuring station at which a distributing gas utility receives gas from a natural gas pipeline 
   company or transmission system; see source for other customer definitions.
Total Annual Natural Gas Production and Use in Kansas, 2012-2018
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_sum_lsum_dcu_SKS_a.htm
   (accessed July 8, 2019).
Single dash (-) indicates not available.
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Holcomb
359MW
La Cygne
1,398MW
Lawrence
Energy Center
478MW
Tecumseh
Energy Center
61MW
Nearman
Creek
316MW
Jeffrey
Energy Center
2,178MW
Coal Plants and Electrical Transmission Lines in Kansas
Coal Plants in Kansas (2018)
!( existing
Electrical Transmission Lines (2017)Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas;    data from the U.S. Energy Information Administration and the Kansas 
   Corporation Commission.
MW - megawatts
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Direct Normal Solar Resource in the Contiguous United States
Annual Average, 1998-2009
kWh/square meter
2.5 - 3.0
3.1 - 4.0
4.1 - 5.0
5.1 - 6.0
6.1 - 7.0
7.1 - 8.0
8.1 - 9.0
Wind Resource Potential in the Contiguous United States, 2015
Wind Power Density 
at 50m (W/square meter)
Poor (0 - 200)
Marginal (200 - 300)
Fair (300 - 400)
Good (400 - 500)
Excellent (500 - 600)
Outstanding (600 - 800)
Superb (800 - 1600)
Source: Institute for Po licy & Social Research, The University of Kansas; data from  the National Renewable Energy Laboratory.
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Cimarron
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200MW
Gray
County
112MW
Elk River
150MW
Spearville
148.5MW
Smoky Hills
Phase I
100.8MW
Cloud
County
201MW
Central
Plains
99MW
Flat
Ridge
99.7MW
Smoky Hills
Phase II
148.5MW
Greensburg
12.5MW
Ironwood
167.9MW
Cimarron II
131MW
Post Rock
201MW
Cimarron
165.6MW
Flat
Ridge 2
470.4MW
Caney
River
200MW
Spearville 3
108MW
Shooting
Star
104MW
Ensign
98.9MW
Buffalo
Dunes
249.8MW
Buckeye
205.7MW
Alexander
50.7MW
Slate
Creek
150MW
Waverly
199MW
Cedar
Bluff
198.6MW
Marshall
73.8MW
Wind Farms and Wind Resource Potential in Kansas
Kansas Wind Farms (2018)
#* Operating (5,375.8 MW)
") Under Construction
!( Proposed
Wind Power Density at 50m (W/sq. m; 2015)
Poor (0 - 200)
Marginal (200 - 300)
Fair (300 - 400)
Good (400 - 500)
Excellent (500 - 600)
Outstanding (600 - 800)
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from the National Renewable Energy
   Laboratory with wind farm data from the U.S. Energy Information Administration.
MW - megawatts
Western Plains
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Cimarron
Bend II
200MW
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214.8MW
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#U
#U
#
East KS
Agri-Energy
42MGY
Butamax Advanced
Biofuels
10MGY
Kansas
Ethanol
60MGY
Pratt
Energy
55MGY
Russell
Ethanol
55MGY
Prairie Horizon
Agri-Energy
40MGY
Western
Plains Energy
50MGY
E.S.E.
Alcohol
2MGY
Reeve
Agri-Energy
12MGY
Conestoga/Bonanza 
Bioenergy
55MGY
Conestoga/Arkalon
Ethanol
110MGY
Element
Seaboard
Energy
Emergent
Green Energy
1.2MGY
R3 Energy
Green Energy
Products
Ethanol and Biodiesel Plants and Corn Production in Kansas
Ethanol Plants (2019)
" existing
"!) under construction
"D) idle
Biodiesel Plants (2018)
# existing
#U idle
Corn Production (2017, bushels)
122,586 - 3,160,869
3,160,870 - 8,359,397
8,359,398 - 15,073,862
15,073,863 - 29,448,617
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from the U.S. Department of Agriculture, 
  2017 Agricultural Census, U.S. Department of Energy, and National Renewable Energy Laboratory.
MGY - millions of gallons per year of permitted capacity
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Principal Mineral Producing Localities in Kansas, 2012-13
Source: Institute for Policy & Social Research, 
   The University of Kansas; data from Kansas 
   Geological Survey/U.S. Geological Survey.
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Mineral 
    Value
   ($1,000)
    Value
    ($1,000)
    Value
   ($1,000)
Cement, portland 1,780 $178,000 e 2,010 $202,000 e 2,140 $207,000 e
Clays, common 309 1,800 -- -- -- --
Gemstones - 1 - 1 - 2
Salt 2,650 174,000 2,930 194,000 2,830 207,000 
Sand and gravel, construction 9,340 52,800 8,580 48,600 9,320 57,000 
Stone:  
  Crushed  15,400 132,000 16,100 137,000 17,300 19,000 
  Dimension 43 5,610 14 1,330 11 1,090 
Combined values of cement (masonry), 
  clays (fuller's earth), gypsum (crude), 
  helium (crude), pumice and pumicite,
  and sand and gravel (industrial) -- -- --
Total $544,000 $583,000 $630,000
Production as measured by mine shipments, sales, or marketable production (including consumption by producers).        
Quantity in thousand metric tons.
Data may not sum to totals due to rounding.
Single dash (-) indicates not available.
Double dash (--) indicates withheld to avoid disclosing company proprietary data.
e - estimated
Source: U.S. Geological Survey, National Minerals Information Center, https://www.usgs.gov/centers/nmic/mineral-industry-kansas
   (accessed June 28, 2019).
2014 2015
Nonfuel Raw Mineral Production and Value in Kansas, 2013-2015
2013
Quantity Quantity Quantity
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Kansas Geological Survey.
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Oil and Gas Fields in Kansas, 2018
Oil Field
Gas Field
Oil and Gas Field
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Kansas Geological Survey.
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Year Wells
Production
(barrels)      
Average Yield
per Well  Wells
Production  
(mcf)
Average Yield
per Well
1970 32,464 85,093,294 2,621 6,745 901,017,449 133,583
1971 31,545 79,412,939 2,517 6,728 886,423,746 131,751
1972 37,752 73,636,921 1,951 6,957 892,081,114 128,228
1973 36,607 66,261,636 1,810 7,185 894,169,338 124,449
1974 36,330 61,700,571 1,698 7,446 894,144,918 120,084
1975 36,340 59,297,898 1,632 7,611 851,820,625 111,920
1976 36,672 58,747,208 1,602 8,098 834,233,705 103,017
1977 37,374 57,491,631 1,538 8,793 787,302,334 89,537
1978 38,321 56,569,006 1,476 9,586 866,684,579 90,411
1979 39,308 56,818,600 1,445 10,179 811,893,757 79,762
1980 41,593 59,871,228 1,439 10,601 693,342,142 65,403
1981 44,802 66,303,488 1,480 11,130 616,823,190 55,420
1982 46,983 70,029,767 1,491 11,405 436,266,789 38,252
1983 48,662 71,694,301 1,473 11,608 438,580,435 37,783
1984 49,941 75,344,118 1,509 11,929 495,818,336 41,564
1985 50,533 75,417,100 1,492 12,284 536,966,087 43,713
1986 49,288 66,838,840 1,356 12,258 475,760,300 38,812
1987 47,898 60,946,596 1,272 12,617 473,446,696 37,525
1988 47,307 58,959,446 1,246 12,974 598,381,354 46,122
1989 46,759 57,328,693 1,226 13,407 614,369,798 45,825
1990 48,187 57,185,549 1,187 13,890 592,739,286 42,674
1991 47,987 58,308,308 1,215 14,319 650,416,612 45,423
1992 47,129 54,718,001 1,161 14,429 659,023,841 45,674
1993 45,263 50,686,281 1,120 14,529 683,493,161 47,043
1994 43,867 48,393,239 1,103 15,062 729,131,362 48,409
1995 42,809 45,367,212 1,060 15,404 733,845,646 47,640
1996 48,988 43,625,594 891 16,572 735,034,582 44,354
1997 46,938 41,289,345 880 16,715 690,383,524 41,303
1998 44,336 36,378,559 821 16,767 606,699,695 36,184
1999 41,305 33,905,125 821 16,765 567,674,531 33,861
2000 42,044 35,174,434 837 17,098 533,658,257 31,212
2001 41,445 34,124,322 823 17,525 486,018,443 27,733
2002 41,283 33,379,679 809 17,883 458,920,155 25,662
2003 41,173 33,972,033 825 18,360 423,509,989 23,067
2004 41,920 33,878,472 808 19,145 400,593,044 20,924
2005 43,012 33,619,258 782 20,211 379,860,310 18,795
2006 43,924 35,669,001 812 22,553 375,433,250 16,647
2007 43,411 36,590,232 843 24,362 370,948,447 15,227
2008 45,128 39,658,170 879 25,613 378,718,724 14,786
2009 45,634 39,472,421 865 25,879 359,644,135 13,897
2010 46,109 40,469,726 878 25,319 334,365,998 13,206
2011 47,164 41,499,072 880 25,203 312,532,496 12,401
2012 49,480 43,750,558 884 24,866 299,051,000 12,027
2013 51,817 46,845,544 904 24,645 293,437,001 11,907
2014 53,628 49,504,847 923 24,764 288,090,641 11,633
2015 53,573 45,467,244 849 24,394 285,916,558 11,721
2016 52,884 37,943,730 717 23,471 246,704,147 10,511
2017 52,750 35,825,707 679 22,735 220,838,083 9,714
2018 52,227 34,713,687 665 21,993 202,303,036 9,199
mcf - thousand cubic feet
Data revised annually.
Oil and Natural Gas Wells, Production, and Yield in Kansas, 1970-2018
Source: Kansas Geological Survey, http://www.kgs.ku.edu/PRS/petro/state.html (accessed June 28, 2019).                     
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Oil Production in Kansas, by County, 2018
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Kansas Geological Survey.
Production indicated only for counties reporting drilling activity.
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County 2016r 2017r 2018 2016r 2017r 2018
Allen 289,311 265,028 239,771 2,421 2,588 2,550
Anderson 183,543 174,216 163,845 2,059 2,067 2,076
Barber 1,142,511 947,643 793,477 1,476 1,482 1,440
Barton 1,734,018 1,699,851 1,692,419 1,959 1,947 1,943
Bourbon 57,411 56,609 57,686 668 638 724
Brown 19,417 13,038 9,368 9 8 9
Butler 840,588 801,578 789,974 1,300 1,274 1,220
Chase 46,853 39,535 34,047 84 84 83
Chautauqua 210,803 192,606 199,877 1,126 1,113 1,084
Cheyenne 193,081 192,580 294,121 72 75 90
Clark 148,214 122,551 163,066 118 109 114
Clay 2,564 2,083 1,491 6 6 7
Coffey 252,228 230,885 215,517 1,348 1,380 1,400
Comanche 330,592 256,355 208,214 289 268 227
Cowley 587,911 541,454 528,428 748 734 746
Crawford 27,222 27,172 25,955 636 654 617
Decatur 250,766 216,998 213,132 190 184 179
Dickinson 6,594 6,824 6,380 30 30 29
Douglas 50,502 45,591 38,050 439 477 446
Edwards 155,573 151,946 146,895 246 231 213
Elk 56,972 52,346 57,269 271 277 277
Ellis 2,677,019 2,643,019 2,600,442 2,646 2,601 2,593
Ellsworth 291,255 265,600 246,128 325 332 335
Finney 1,677,153 1,636,427 1,809,437 492 500 533
Ford 453,311 409,300 371,724 128 128 129
Franklin 173,461 154,255 140,292 2,289 2,161 2,148
Geary 11,060 9,405 8,255 9 9 9
Gove 686,211 647,959 664,040 448 432 425
Graham 978,075 943,508 932,775 995 989 987
Grant 674,014 597,611 439,741 62 73 59
Gray 133,877 124,180 113,707 77 71 73
Greeley 106,410 92,037 90,254 44 44 43
Greenwood 365,004 357,974 355,081 1,355 1,387 1,341
Hamilton 15,080 18,696 18,446 4 3 3
Harper 2,079,562 996,772 728,680 656 629 605
Harvey 102,481 100,749 95,661 117 117 121
Haskell 1,724,121 2,454,050 2,495,543 531 523 523
Hodgeman 432,372 410,835 409,234 273 271 262
Jackson 5,590 3,504 4,080 8 7 10
Jefferson 9,543 6,878 9,341 74 74 68
Johnson 221,842 223,116 188,430 1,028 1,055 1,031
Kearny 368,022 345,859 336,122 107 105 106
Kingman 424,377 416,975 398,829 676 656 629
Kiowa 371,277 337,289 322,862 273 271 259
Labette 5,746 6,645 6,086 92 103 95
Lane 681,035 677,934 684,470 469 415 418
Leavenworth 52,304 49,048 41,287 197 204 203
Linn 81,642 77,344 82,521 1,053 1,054 1,033
Logan 971,172 827,037 791,432 324 342 360
Lyon 84,716 69,489 64,457 58 78 84
McPherson 357,050 342,284 329,545 585 577 572
Marion 149,045 147,159 132,070 312 305 300
Meade 256,209 225,000 222,729 176 172 156
Miami 249,374 239,979 229,873 2,514 2,555 2,511
Montgomery 88,127 86,439 81,617 1,258 1,225 1,156
       Oil Production (barrels)  Number of Producing Oil Wells
Oil Production and Producing Oil Wells in Kansas, by County, 2016-2018
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County 2016r 2017r 2018 2016r 2017r 2018
       Oil Production (barrels)  Number of Producing Oil Wells
Oil Production and Producing Oil Wells in Kansas, by County, 2016-2018
Morris 49,886 46,062 45,688 77 72 80
Morton 373,321 317,010 290,522 140 149 126
Nemaha 33,894 43,245 41,841 23 21 21
Neosho 40,237 36,528 30,391 827 841 768
Ness 1,487,696 1,489,359 1,521,949 1,163 1,141 1,117
Norton 232,038 203,170 181,549 168 172 163
Osage 1,847 1,541 1,443 4 4 4
Osborne 135,138 125,567 120,444 128 131 131
Pawnee 253,128 251,653 259,497 184 175 173
Phillips 271,692 260,333 253,098 333 323 324
Pratt 298,633 290,404 344,944 483 471 482
Rawlins 654,712 490,763 413,039 213 222 242
Reno 652,030 701,605 540,157 382 392 378
Rice 722,189 669,404 624,185 916 924 918
Riley 14,319 15,146 15,466 31 31 31
Rooks 1,595,057 1,592,337 1,528,291 1,664 1,655 1,637
Rush 244,608 237,906 214,718 225 221 221
Russell 1,620,664 1,600,018 1,557,564 1,995 1,989 2,005
Saline 74,535 73,213 65,405 107 103 99
Scott 786,594 708,967 589,447 319 324 321
Sedgwick 127,833 121,354 122,585 118 119 114
Seward 393,812 351,955 381,262 242 231 227
Sheridan 257,362 312,732 280,433 124 135 137
Sherman 4,204 5,345 16,163 6 7 9
Stafford 1,106,883 1,049,011 1,019,047 1,196 1,171 1,176
Stanton 275,381 222,897 166,917 98 105 102
Stevens 279,314 265,228 269,081 135 137 130
Sumner 459,629 424,974 388,308 503 488 503
Thomas 275,874 299,155 354,280 172 186 186
Trego 679,412 653,544 736,416 639 648 669
Wabaunsee 36,532 30,417 29,495 41 41 44
Wallace 127,046 134,488 133,451 51 38 35
Wichita 183,050 183,986 250,394 70 74 75
Wilson 103,801 98,118 96,275 1,232 1,166 1,200
Woodson 547,165 537,027 505,766 3,725 3,749 3,725
Total 37,943,727 35,825,707 34,713,684 52,884 52,750 52,227
Only counties reporting drilling activity listed.  
r - revised
Source: Kansas Geological Survey, Oil and Gas Production in Kansas, Statewide Production Data,
   http://www.kgs.ku.edu/PRS/petro/state.html (accessed June 28, 2019).
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County 2016r 2017r 2018 2016r 2017r 2018
Allen 170,083 190,227 120,489 104 101 83
Barber 20,003,053 17,125,455 14,915,046 1,551 1,480 1,460
Barton 333,772 245,561 220,724 28 30 28
Chase 92,483 91,510 73,323 121 118 111
Chautauqua 166,752 127,843 101,046 63 55 51
Cheyenne 2,087,839 1,942,334 1,625,915 586 567 558
Clark 1,652,474 1,351,772 1,261,984 201 166 173
Comanche 5,475,051 4,443,874 3,602,230 422 392 360
Cowley 42,301 29,136 2,683 34 30 1
Edwards 1,008,802 894,349 778,835 161 148 141
Elk 7,904 5,422 524 1 1 1
Ellsworth 119,880 152,015 110,185 13 12 12
Finney 13,279,578 12,350,577 11,582,432 1,236 1,210 1,176
Ford 1,711,390 1,230,212 1,189,438 65 61 59
Franklin  - 224  -  -    4.0  -    
Grant 26,239,216 24,161,941 22,409,189 1,790 1,788 1,779
Gray 580,439 472,198 340,304 24 27 22
Greeley 870,807 684,989 499,433 156 125 100
Hamilton 3,448,512 3,061,981 2,744,716 354 316 293
Harper 27,311,079 20,338,258 17,064,033 662 646 632
Harvey 159,874 131,611 176,022 29 27 26
Haskell 14,889,019 13,333,141 12,607,115 1,270 1,226 1,250
Hodgeman 291,310 255,420 505,415 16 19 18
Johnson 54,578 51,241 45,971 35 33 33
Kearny 22,226,462 20,471,404 19,191,563 1,779 1,709 1,701
Kingman 5,069,458 4,813,250 4,753,273 724 718 682
Kiowa 2,307,467 2,176,715 1,888,382 191 179 175
Labette 2,835,052 2,646,774 2,355,845 600 571 554
Leavenworth 1,060  -  - 12  -     -    
McPherson 31,442 26,157 24,490 11 11 7
Marion 219,966 220,584 184,404 192 195 178
Meade 3,031,426 2,759,618 2,790,434 306 290 288
Miami 39,696.0 140,755 31,155 25.0 39 37
Montgomery 6,081,159 5,387,086 4,915,569 1,362 1,313 1,229
Morton 12,795,632 12,499,429 11,881,432 1,156 1,130 1,120
Neosho 7,354,480 6,595,224 5,755,673 1,190 1,158 1,135
Ness 25,824 27,612 24,161 2 2 2
Pawnee 897,767 732,854 501,233 100 92 86
Pratt 556,388 534,344 570,014 219 212 214
Reno 1,329,310 1,375,768 1,102,071 146 139 131
Rice 218,990 208,226 214,260 48 49 51
Rush 349,388 340,423 310,483 69 66 64
Scott 219,632 200,307 190,710 18 16 13
Sedgwick 17,796 15,894 13,197 4 4 4
Seward 10,409,099 9,688,643 9,113,646 1,073 1,032 1,009
Sherman 846,141 833,899 810,270 234 233 233
Stafford 343,000 299,675 234,333 76 67 67
Stanton 10,977,960 10,375,635 9,673,552 829 822 817
Stevens 30,726,563 28,789,938 27,205,876 2,159 2,118 2,110
Sumner 951,338 836,355 1,141,068 46 68 71
Gas Production and Producing Gas Wells in Kansas, by County, 2016-2018
Number of Producing Gas WellsGas Production (thousands cubic feet)  
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County 2016r 2017r 2018 2016r 2017r 2018
Gas Production and Producing Gas Wells in Kansas, by County, 2016-2018
Number of Producing Gas WellsGas Production (thousands cubic feet)  
Wallace 46,760 61,649 88,645 27 27 28
Wichita 35,141 37,042 33,052 3 3 3
Wilson 6,762,827 6,070,712 5,326,578 1,947 1,889 1,616
Woodson 727 820 615 1 1 1
Total 246,704,147 220,838,083 202,303,036 23,471 22,735 21,993
Only counties reporting drilling activity listed.  
r - revised
Single dash (-) indicates not reported.
Source: Kansas Geological Survey, Oil and Gas Production in Kansas, Statewide Production Data,
   http://www.kgs.ku.edu/PRS/petro/state.html (accessed June 28, 2019).
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2017 State Government Employment (FTE) per 10,000 People
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Census Bureau.
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State County1 Municipal Total 
Alabama 67 461 0 530 137 1,195
Alaska 15 149 0 15 0 179
Arizona 15 91 0 310 242 658
Arkansas 75 501 0 730 235 1,541
California 57 482 0 2,894 1,011 4,444
Colorado 62 271 0 2,628 180 3,141
Connecticut 0 30 149 429 17 625
Delaware 3 57 0 255 19 334
District of Columbia 0 1 0 1 0 2
Florida 66 412 0 1,139 95 1,712
Georgia 152 537 0 511 180 1,380
Hawaii 3 1 0 17 0 21
Idaho 44 200 0 808 118 1,170
Illinois 102 1,297 1,429 3,204 886 6,918
Indiana 91 567 1,004 687 289 2,638
Iowa 99 943 0 551 348 1,941
Kansas2 103 625 1,265 1,493 306 3,792
Kentucky 118 417 0 614 173 1,322
Louisiana 60 304 0 83 69 516
Maine 16 23 465 232 98 834
Maryland 23 157 0 164 0 344
Massachusetts 5 53 298 417 85 858
Michigan 83 533 1,240 436 571 2,863
Minnesota 87 853 1,780 590 333 3,643
Mississippi 82 298 0 432 157 969
Missouri 114 944 283 1,897 530 3,768
Montana 54 129 0 730 313 1,226
Nebraska 93 529 366 1,281 269 2,538
Nevada 16 19 0 137 17 189
New Hampshire 10 13 221 129 168 541
New Jersey 21 324 241 233 519 1,338
New Mexico 33 105 0 779 96 1,013
New York 57 601 929 1,185 678 3,450
North Carolina 100 552 0 318 0 970
North Dakota 53 357 1,308 767 179 2,664
Ohio 88 931 1,308 904 666 3,897
Oklahoma 77 590 0 621 542 1,830
Oregon 36 240 0 1,004 230 1,510
Pennsylvania 66 1,013 1,546 1,691 514 4,830
Rhode Island 0 8 31 86 4 129
South Carolina 46 270 0 274 81 671
South Dakota 66 311 902 487 150 1,916
Tennessee 92 345 0 455 14 906
Texas 254 1,218 0 2,798 1,073 5,343
Utah 29 250 0 299 41 619
Vermont 14 42 237 159 277 729
Virginia 95 228 0 193 1 517
Washington 39 281 0 1,285 295 1,900
West Virginia 55 232 0 309 55 651
Wisconsin 72 601 1,251 734 438 3,096
Wyoming 23 99 0 617 55 794
United States 3,031 19,495 16,253  38,542 12,754 90,075
2 Kansas has 105 counties. The Unified Government of Wyandotte County and Kansas City and the Unified 
   Government of Greeley County are consolidated city-county governments and counted as municipal governments.
1 Excludes areas corresponding to counties but having no organized county government.
Government Units by State, 2017
Town or
Township
Source: U.S. Census Bureau, 2017 Census of Governments, https://census.gov/data/tables/2017/econ/gus/2017-
   governments.html (accessed April 25, 2019).
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Federal Spending by Category, Fiscal Year 2015
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from The Council of State Governments, 
   http://knowledgecenter.csg.org/kc/content/federal-spending-states-2015 (accessed June 29, 2018).
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Recession Periods: July 1990 - March 1991; March 2001 - November 2001; and December 2007 - June 2009.
Source: Kansas Division of the Budget, Governor's Budget Report,  Fiscal Years 2001 and 2020, https://budget.kansas.gov/budget-report/ (accessed February 21, 2019); 
   National Bureau of Economic Research, U.S. Business Cycle Expansions and Contractions, http://nber.org/cycles/cyclesmain.html (accessed June 12, 2018).
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Fund Balance Revenue Expenditures
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Revenue  2017 2018
Increase
or Decrease
2017-2018
Tax Revenues  
Property  $10,863 $12,430 $1,567 14.4
Income and Inheritance  2,670,122 3,812,387 1,142,265 42.8
Retail Sales and Compensating Use  2,670,524 2,748,207 77,683 2.9
Cigarette and Tobacco Products 138,504 128,749 -9,755 -7.0
Cereal Malt Beverage and Liquor Drink 12,584 13,027 443 3.5
Liquor Enforcement  71,528 73,475 1,947 2.7
Liquor Gallonage 19,438 19,851 413 2.1
Corporate Franchise  7,631 7,487 -144 -1.9
Severance on Oil and Gas 42,090 41,401 -689 -1.6
Insurance Premiums 172,291 171,100 -1,191 -0.7
Other Taxes 1,352 2,699 1,347 99.6
Total Tax Revenues  $5,816,927 $7,030,811 $1,213,884 20.9
Non-Tax Revenues  
Agency Earnings $74,706 $46,034 -$28,672 -38.4
Interest, Dividends, and Premiums 65,633 22,786 -42,847 -65.3
Net Transfers 381,794 198,441 -183,353 -48.0
Total Non-Tax Revenues  $522,132 $267,261 -$254,871 -48.8
Total Revenues  $6,339,059 $7,298,073 $959,014 15.1
Dollars in thousands.
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: Kansas Division of the Budget, The Governor's Budget Report,  Volume 1, Fiscal Years 2019 and 2020,
   https://budget.kansas.gov/budget-report/ (accessed February 21, 2019).
Percent 
Change
2017-2018
Kansas State General Fund 
Comparative Statement of Revenues 
 Fiscal Years 2017 and 2018
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Expenditures 2017 2018
Increase
or Decrease
2017-2018
Expenditures by Object
Salaries and Wages $1,071,430 $1,068,700 -$2,730 -0.3
Other Operating Expenditures 406,403 412,443 6,040 1.5
Capital Outlay 30,303 40,587 10,284 33.9
Grants, Claims and Shared Revenue 4,768,370 5,127,321 358,951 7.5
Aid for Local Units 3,294,349 3,597,601 303,252 9.2
By Department for Aging & Disability Services 1,586 2,092 506 31.9
Retirement Contributions for Local 
School District Employees 15,664 413,121 397,457 2537.5
Aid to Local School Districts 3,066,225 2,962,135 -104,090 -3.4
Municipal University Operating Grant 11,425 11,425 0 0.0
Community and Technical Colleges 150,175 156,709 6,534 4.4
Technical Equipment 383 383 0 0.0
Vocational Education Capital Outlay 69 69 0 0.0
Local and Regional Libraries 1,346 1,290 -56 -4.2
By Juvenile Justice Authority 19,610 22,299 2,689 13.7
By Department of Corrections 19,114 19,535 422 2.2
By Department of Health and Environment 5,518 5,576 58 1.0
Other Grants to Local Units 3,236 2,969 -267 -8.3
 Direct Social Welfare Assistance 1,418,958 1,480,044 61,086 4.3
 Other State Grants and Claims 55,062 49,676 -5,386 -9.8
Total Expenditures $6,276,506 $6,649,051 $372,545 5.9
Expenditures by Function $6,276,506 $6,649,051 $372,545 5.9
 General Government 306,878 316,614 9,736 3.2
 Human Services 1,678,256 1,740,883 62,627 3.7
 Education 3,878,227 4,175,032 296,805 7.7
 Public Safety 387,256 391,082 3,825 1.0
 Agriculture and Natural Resources 15,452 15,005 -447 -2.9
 Transportation 10,436 10,435 -1 0.0
Dollars in thousands.
Kansas State General Fund
Comparative Statement of Expenditures
Fiscal Years 2017 and 2018
Data may not sum to totals due to rounding.
Percent
Change
2017-2018
Source: Kansas Division of the Budget, The Governor's Budget Report, Volume 1, Fiscal Years 2019 and 2020, 
   https://budget.kansas.gov/budget-report/ (accessed February 21, 2019).
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Item Amount Percent Amount Percent
Total Revenue $17,609,012     100.0        $21,425,762     100.0        
General Revenue 16,459,697     93.5        17,685,552     82.5        
Intergovernmental Revenue 3,828,203     21.7        4,160,844     19.4        
Taxes 8,058,949     45.8        8,173,821     38.1        
General sales 3,240,354     18.4        3,209,506     15.0        
Selective Sales 1,084,599     6.2        1,092,059     5.1        
License Taxes 396,648     2.3        421,080     2.0        
Individual Income Tax 2,231,902     12.7        2,327,652     10.9        
Corporate Income Tax 391,877     2.2        386,966     1.8        
Other Taxes 713,569     4.1        736,558     3.4        
Current Charges 3,452,928     19.6        4,118,746     19.2        
Miscellaneous General Revenue 1,119,617     6.4        1,232,141     5.8        
Utility Revenue -- -- -- --
Liquor Store Revenue -- -- -- --
Insurance Trust Revenue 1,149,315     6.5        3,740,210     17.5        
Total Expenditure $18,748,723     100.0        $19,597,970     100.0        
Intergovernmental Expenditure 4,799,630     25.6        4,860,179     24.8        
Direct Expenditure 13,949,093     74.4        14,737,791     75.2        
Current Operation 10,222,601     54.5        10,931,043     55.8        
Capital Outlay 1,411,421     7.5        1,505,017     7.7        
Insurance Benefits and Repayments 1,892,459     10.1        1,912,827     9.8        
Assistance and Subsidies 248,499     1.3        208,775     1.1        
Interest on Debt 174,113     0.9        180,129     0.9        
Exhibit: Salaries and Wages 2,849,650     15.2        2,951,778     15.1        
Total Expenditure $18,748,723     100.0        $19,597,970     100.0        
General Expenditure 16,856,264     89.9        17,685,143     90.2        
Intergovernmental Expenditure 4,799,630     25.6        4,860,179     24.8        
Direct Expenditure 12,056,634     64.3        12,824,964     65.4        
General Expenditure, by Function
Education 7,246,839     38.7        7,402,958     37.8        
Public Welfare 4,150,491     22.1        4,101,965     20.9        
Hospitals 2,018,521     10.8        2,681,576     13.7        
Health 201,042     1.1        397,821     2.0        
Highways 1,336,182     7.1        1,239,281     6.3        
Police Protection 100,614     0.5        111,385     0.6        
Correction 355,523     1.9        350,931     1.8        
Natural Resources 239,692     1.3        224,912     1.1        
Parks and Recreation 39,714     0.2        38,835     0.2        
Governmental Administration 438,922     2.3        474,356     2.4        
Interest on General Debt 174,113     0.9        180,129     0.9        
Other and Unallocable 554,611     3.0        480,994     2.5        
Utility Expenditure -- -- -- --
Liquor Store Expenditure -- -- -- --
Insurance Trust Expenditure 1,892,459     10.1        1,912,827     9.8        
Debt at End of Fiscal Year 9,537,833     - 7,538,475     -
Cash and Security Holdings 23,300,641     - 24,083,668     -
Dollars in thousands.
Double dash (--) indicates zero or rounds to zero.
Single dash (-) indicates not applicable.
2016 2017
Source: U.S. Census Bureau, State Government Finances, 2016 and 2017, http://www.census.gov/programs-surveys/state.html
   (accessed July 31, 2019).        
Fiscal Years 2016 and 2017
Revenue and Expenditure of State Government in Kansas
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Description 2013 2014 2015 2016
Total Revenue $14,551,604 $14,619,449 $14,723,990 $14,990,974
  General revenue 12,934,217 12,896,917 13,125,344 13,424,552
Intergovernmental revenue 4,105,479 4,288,546 5,034,062 5,120,006
From federal government 247,133 283,985 266,069 269,190
From state government 3,858,346 4,004,561 4,767,993 4,850,816
General revenue from own sources 8,828,738 8,608,371 8,091,282 8,304,546
Taxes 5,282,295 5,371,703 4,885,897 5,018,758
Property 4,045,909 4,084,618 3,534,744 3,667,437
Sales and gross receipts 1,121,762 1,168,988 1,228,872 1,221,832
General sales 885,276 916,474 968,007 958,108
Selective sales 236,486 252,514 260,865 263,724
Individual 2,503 1,878 1,873 1,724
Motor vehicle license 24,413 21,759 25,505 25,393
Other taxes 87,708 94,460 94,903 102,372
Charges and misc. general revenue 3,546,443 3,236,668 3,205,385 3,285,788
Current charges 2,484,866 2,205,955 2,270,476 2,348,799
Education 385,084 392,757 413,026 409,573
Hospitals 1,063,221 794,468 818,705 874,253
Highways 2,837 5,536 6,886 12,157
Air transportation (airports) 42,266 42,042 45,502 42,499
Parking facilities 5,458 5,276 6,328 5,991
Natural Resources 8,372 12,401 11,046 11,094
Parks and recreation 79,730 77,816 78,389 83,054
Housing and community development 29,831 37,605 40,419 36,092
Sewerage 393,683 421,637 435,967 439,403
Solid waste management 161,968 156,959 153,355 153,482
Other charges 312,416 259,458 260,853 281,201
Miscellaneous general revenue 1,061,577 1,030,713 934,909 936,989
Interest earnings 444,201 362,592 221,177 186,845
Special Assessments 124,434 124,566 132,377 121,075
Sale of Property 7,397 6,578 9,684 11,900
Other general revenue 485,545 536,977 571,671 617,169
Utility revenue 1,381,098 1,419,859 1,487,800 1,538,802
Water supply 614,491 647,990 649,138 665,663
Electric power 724,587 721,118 781,602 825,208
Gas supply 33,376 44,643 50,620 42,363
Transit 8,644 6,108 6,440 5,568
Insurance trust revenue 236,289 302,673 110,846 27,620
Total Expenditure $14,215,083 $14,384,010 $14,885,510 $14,927,038
By character and object:
Intergovernmental expenditure 4,900 6,673 6,708 1,921
Direct expenditure 14,210,183 14,377,337 14,878,802 14,925,117
Current operations 11,620,250 11,487,934 11,848,275 11,905,958
Capital outlay 1,659,075 2,014,145 2,264,899 2,254,144
Assistance and subsidies - 0 343 103
Interest on debt 836,167 780,179 656,059 658,458
Insurance benefits and repayments 94,691 95,079 109,226 106,454
Exhibit: Salaries and wages 6,219,875 6,104,435 6,245,754 6,315,957
Revenue and Expenditure of Local Government in Kansas  
Fiscal Years 2013-2016
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Description 2013 2014 2015 2016
Revenue and Expenditure of Local Government in Kansas  
Fiscal Years 2013-2016
Direct expenditure by function $14,210,183 $14,377,337 $14,878,802 $14,925,117
Direct general expenditure 12,804,669 12,942,679 13,284,704 13,227,285
Capital outlay 1,457,437 1,837,270 2,029,039 1,946,439
Other direct general expenditure 11,347,232 11,105,409 11,255,665 11,280,846
Education services 5,994,195 6,320,475 6,581,990 6,570,669
Education 5,907,866 6,215,977 6,469,406 6,452,229
Libraries 86,329 104,498 112,584 118,440
Social services and income maintenance 1,568,840 1,159,365 1,206,677 1,203,895
Public welfare 31,769 33,425 37,254 34,677
Hospitals 1,245,342 837,716 886,130 908,040
Health 291,729 288,224 283,293 261,178
Transportation 845,734 915,754 979,331 1,005,981
Highways 767,851 784,921 811,714 874,745
Air Transportation (Airports) 74,304 126,665 161,863 124,679
Parking facilities 3,579 4,168 5,754 6,557
Public safety 1,238,939 1,186,679 1,242,180 1,279,705
Police protection 696,510 661,402 695,372 703,232
Fire protection 305,377 311,550 324,696 347,311
Correction 217,467 190,475 200,015 205,433
Protective inspection and regulation 19,585 23,252 22,097 23,729
Environment and housing 901,991 1,028,300 1,104,491 1,071,266
Natural resources 55,045 58,862 61,496 51,770
Parks and recreation 248,760 267,201 284,374 291,453
Housing and community development 130,690 184,655 202,854 197,944
Sewerage 292,450 364,909 385,114 364,206
Solid waste management 175,046 152,673 170,653 165,893
Governmental administration 645,908 642,579 657,030 671,616
Financial administration 180,480 180,124 179,074 186,934
Judicial and legal 142,163 148,890 149,106 158,683
General public buildings 134,823 124,611 119,964 116,702
Other governmental administration 188,442 188,954 208,886 209,297
Interest on general debt 762,176 708,864 578,780 574,752
General expenditure n.e.c.* 846,886 980,663 934,225 849,401
Utility expenditure 1,310,823 1,339,579 1,484,872 1,591,378
Water supply 493,823 560,853 611,323 689,092
Electric power 745,226 691,129 778,870 819,209
Gas supply 25,325 34,971 44,540 33,146
Transit 46,449 52,626 50,139 49,931
Insurance trust expenditure 94,691 95,079 109,226 106,454
Debt Outstanding $19,010,264 $19,205,312 $20,748,857 $19,696,329
Short-term 185,364 312,099 428,551 216,557
Long-term 18,824,900 18,893,213 20,320,306 19,479,772
Cash and Security Holdings $14,865,313 $16,056,665 $16,549,098 $16,401,237
Insurance trust funds 1,370,157 1,467,399 1,640,096 1,769,091
Other than insurance trust funds 13,495,156 14,589,266 14,909,002 14,632,146
Dollars in thousands.
Source: U.S. Census Bureau, Federal, State, and Local Governments, State and Local Government Finances, 
   https://www.census.gov/programs-surveys/gov-finances.html (accessed July 30, 2019).
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Government Function
Full-Time Equivalent
Employment
March Total
Payroll
Full-Time Equivalent
Employees per 
10,000 Population1
Financial Administration 1,649 $6,667,635 5.66
Other Government Administration 572 2,162,888 1.96
Judicial and Legal 2,091 9,329,585 7.18
Police Protection Total 1,093 5,458,397 3.75
Police Officers Only 342 2,007,304 1.17
Other Police 751 3,451,093 2.58
Corrections 3,140 10,884,465 10.78
Highways 2,547 9,442,175 8.75
Public Welfare 2,495 8,518,235 8.57
Health 1,106 4,635,058 3.80
Hospitals2 11,291 56,842,083 38.78
Social Insurance Administration 57 209,607 0.20
Parks and Recreation 563 1,819,661 1.93
Natural Resources 769 3,388,555 2.64
Education Total 24,265 122,501,291 83.34
Higher Education Total 23,773 120,234,084 81.65
Instructional 8,881 60,023,148 30.50
Other 14,892 60,210,936 51.15
Other Education 492 2,267,207 1.69
All Other and Unallocable 2,029 9,511,374 6.97
Total 53,667 $251,371,009 184.33
Source: U.S. Census Bureau, 2018 Annual Survey of Public Employment and Payroll, 
   https://www.census.gov/programs-surveys/apes.html (accessed July 30, 2019).
1 The total population estimate for Kansas as of July 1, 2018 is 2,911,505.
Public Employment Data 
Kansas State Government, March 2018
2 In 2012, the University of Kansas Hospital Authority was reclassified as a single-function state institution.
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Government Function
Full-Time 
Equivalent
Employment
March Total
Payroll
Full-Time Equivalent
Employees per
10,000 Population*
Financial Administration 3,189 $13,564,867 10.95
Other Government Administration 2,946 12,705,703 10.12
Judicial and Legal 1,712 7,834,812 5.88
Police Protection Total 8,034 39,249,581 27.59
Police Officers Only 6,233 32,182,237 21.41
Other Police Employees 1,801 7,067,344 6.19
Fire Protection Total 3,708 20,706,007 12.74
Firefighters Only 3,427 19,456,523 11.77
Other Fire Employees 281 1,249,484 0.97
Corrections 2,727 10,416,996 9.37
Highways 4,545 15,871,232 15.61
Air Transportation 212 987,759 0.73
Public Welfare 581 2,175,569 2.00
Health 3,041 11,766,317 10.44
Hospitals 9,258 43,259,321 31.80
Solid Waste Management 1,049 3,583,623 3.60
Sewerage 1,194 5,029,829 4.10
Parks and Recreation 2,921 9,959,601 10.03
Housing and Community Development 1,081 4,323,118 3.71
Natural Resources 454 1,629,341 1.56
Water Supply 2,282 9,552,043 7.84
Electric Power 1,103 6,548,479 3.79
Gas Supply 66 248,470 0.23
Transit 383 1,354,987 1.32
Education Total 94,341 323,862,541 324.03
Elementary and Secondary Total 86,716 290,112,874 297.84
Instructional Employees 61,228 226,730,017 210.30
Other Employees 25,488 63,382,857 87.54
Higher Education Total 7,625 33,749,667 26.19
Instructional Employees 2,894 15,930,172 9.94
Other Employees 4,731 17,819,495 16.25
Local Libraries 1,107 3,970,038 3.80
All Other and Unallocable 2,755 10,457,205 9.46
Total 148,689 $559,057,439 510.69
Data may not sum to totals due to rounding.
Source:  U.S. Census Bureau, 2018 Annual Survey of Public Employment and Payroll, 
   https://www.census.gov/programs-surveys/apes.html (accessed July 30, 2019).
* The population estimate for Kansas as of July 1, 2018 is 2,911,505.
Public Employment Data 
Kansas Local Government, March 2018
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Summary of Bonds, Temporary Notes, and No-Fund Warrants in Kansas, by County
June 30, 2018
County
General 
and Road
Cities and
Townships
School Dist. and
Junior Colleges
Other
Districts1
Revenue
Bonds
Warrants
and Notes2
Industrial
Revenue Total
Allen $0 $6,404,830 $2,597,682 $0 $28,290,000 $0 $2,980,712 $40,273,224
Anderson 43,331,398 4,933,291 11,422,074 0 4,245,919 0 0 63,932,682
Atchison 1,242,873 8,196,209 20,017,059 546,220 19,781,209 0 36,700,000 86,483,570
Barber 101,381 7,561,138 1,407,381 6,734,000 0 0 0 15,803,900
Barton 0 14,341,678 18,415,477 0 0 0 0 32,757,155
Bourbon 10,521,718 14,647,166 50,912,565 0 0 0 0 76,081,449
Brown 0 24,743,449 8,650,000 0 3,850,000 0 0 37,243,449
Butler 397,000 92,722,639 268,654,449 1,662,367 28,946,020 0 0 392,382,475
Chase 895,000 739,862 12,000,000 2,537,000 0 0 0 16,171,862
Chautauqua 0 782,949 0 0 0 2,817,264 0 3,600,213
Cherokee 1,711,000 6,092,895 82,645,573 0 957,698 0 0 91,407,165
Cheyenne 0 0 0 0 0 0 0 0
Clark 482,227 318,395 2,135,000 0 24,210,000 1,362,283 0 28,507,905
Clay 2,400,000 9,489,842 8,560,000 0 16,565,000 130,000 7,997,879 45,142,721
Cloud 16,284,734 7,838,233 9,125,000 0 0 0 0 33,247,967
Coffey 0 13,593,313 3,795,000 940,466 333,000 0 0 18,661,778
Comanche 2,530,000 1,790,000 0 0 0 0 0 4,320,000
Cowley 0 20,089,472 72,621,383 0 22,737,667 7,637,550 74,651,642 197,737,713
Crawford 2,447,500 35,536,155 65,355,000 11,230,532 0 0 0 114,569,187
Decatur 429,959 9,296,265 0 0 0 0 0 9,726,224
Dickinson 1,197,690 11,684,704 46,315,000 14,598 20,598,000 204,515 0 80,014,507
Doniphan 860,809 5,632,563 2,187,444 111,281 750,000 0 0 9,542,096
Douglas 18,405,000 143,270,305 238,436,817 2,414,973 168,340,000 8,900,000 99,533,226 679,300,321
Edwards 0 1,563,373 5,080,000 0 254,700 177,853 0 7,075,926
Elk 379,646 515,710 802,759 0 2,494,678 2,469,820 0 6,662,613
Ellis 3,776,174 19,181,658 3,184,425 278,769 0 0 0 26,421,027
Ellsworth 0 10,794,385 5,366,112 0 0 0 0 16,160,497
Finney 11,974,210 43,070,000 101,425,000 695,000 0 6,355,000 0 163,519,210
Ford 0 70,892,065 107,160,000 325,000 68,872,023 8,087,935 114,662,200 369,999,223
Franklin 19,498,732 31,932,800 88,921,881 830,000 0 0 0 141,183,412
Geary 26,980,000 98,122,271 124,665,000 27,770,945 11,488,000 0 19,779,181 308,805,397
Gove 0 1,096,910 0 0 312,620 0 0 1,409,530
Graham 41,335 4,245,808 8,695,510 0 0 0 0 12,982,653
Grant 7,795,000 2,494,512 0 0 0 0 0 10,289,512
Gray 212,340 5,138,791 9,695,000 0 0 0 0 15,046,131
Greeley 22,518,224 0 0 0 41,167 0 0 22,559,391
Greenwood 0 10,528,507 2,135,000 0 0 0 0 12,663,507
Hamilton 668,766 156,052 4,995,000 0 0 1,672,500 0 7,492,318
Harper 1,625,904 3,864,552 4,830,000 1,917,507 7,982,502 224,142 0 20,444,607
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Harvey $3,533,109 $61,935,541 $48,210,967 $4,091,074 $14,197,392 $0 $38,072,797 $170,040,880
Haskell 0 1,925,000 2,205,000 1,175,000 0 0 0 5,305,000
Hodgeman 3,219,578 1,764,817 3,745,000 0 5,590,000 1,500,000 0 15,819,395
Jackson 0 1,844,553 27,421,819 168,092 3,970,361 0 3,878,445 37,283,270
Jefferson 3,120,000 9,211,652 15,295,000 1,719,068 1,455,000 47,000 0 30,847,720
Jewell 0 302,081 0 0 0 0 0 302,081
Johnson 308,457,300 691,123,612 1,844,458,759 13,934,434 665,258,975 61,150,000 1,688,786,657 5,273,169,737
Kearny 198,356 4,811,742 259,017 0 0 0 0 5,269,115
Kingman 4,116,928 7,474,813 2,585,000 0 0 0 0 14,176,741
Kiowa 0 5,662,869 0 1,646,745 0 0 0 7,309,614
Labette 1,017,360 59,258,688 20,970,000 0 0 0 0 81,246,048
Lane 0 1,700,000 11,340,000 0 0 30,154 0 13,070,154
Leavenworth 22,084,477 82,506,253 243,870,579 3,444,635 971,603 4,160,000 0 357,037,547
Lincoln 0 1,184,143 126,000 5,138,285 0 0 0 6,448,428
Linn 0 13,798,617 25,499,471 952,376 0 0 0 40,250,464
Logan 2,217,700 1,019,046 0 0 0 0 0 3,236,746
Lyon 19,320,000 28,368,236 24,965,000 28,642,548 0 142,221 6,234,873 107,672,878
McPherson 46,046,977 0 0 0    11,314,114 5,154,409 69,500,475 132,015,975
Marion 3,921,881 14,774,086 13,160,000 1,072,544 5,325,000 0 0 38,253,511
Marshall 0 2,813,855 27,350,000 190,025 0 0 0 30,353,880
Meade 2,652,100 2,151,545 4,563,676 2,774,553 0 0 0 12,141,874
Miami 704,000 32,322,001 45,575,000 285,667 22,463,000 0 0 101,349,668
Mitchell 8,872,185 11,066,960 1,375,709 0 0 0 0 21,314,854
Montgomery 0 37,343,403 56,430,600 0 66,345,422 0 27,712,552 187,831,977
Morris 0 3,263,098 6,841,974 0 2,065,000 0 0 12,170,072
Morton 0 626,000 0 0 0 250,000 0 876,000
Nemaha 0 16,758,103 10,185,000 0 0 0 0 26,943,103
Neosho 3,494,315 19,623,921 72,482,945 0 44,236,445 0 44,750,633 184,588,259
Ness 0 1,083,184 1,733,334 444,087 0 0 0 3,260,605
Norton 1,005,443 11,108,231 9,375,000 0 0 0 0 21,488,674
Osage 3,298,318 17,602,080 8,132,500 0 0 0 0 29,032,898
Osborne 18,735,000 893,173 0 48,989 0 110,000 0 19,787,162
Ottawa 5,946,562 3,703,605 16,760,000 0 300,000 911,513 0 27,621,680
Pawnee 372,107 3,116,563 20,975,000 0 0 0 0 24,463,670
Phillips 3,432,839 1,869,620 0 0 0 608,446 2,840,840 8,751,745
Pottawatomie 11,916,329 13,878,228 74,605,000 18,699,075 4,980,800 9,384,745 0 133,464,177
Pratt 905,000 1,269,923 12,082,697 0 87,027 3,179,436 0 17,524,082
Rawlins 0 7,601,390 0 6,915,155 0 0 0 14,516,545
Reno 20,350,000 85,588,300 140,396,625 980,000 123,900 5,791,225 299,755,475 552,985,524
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Republic $370,000 $2,468,300 $16,500,000 $801,870 $0 $0 $0 $20,140,170
Rice 0 7,846,139 33,855,000 3,320,000 3,255,438 539,092 0 48,815,669
Riley 3,747,000 176,847,353 98,580,094 11,942 45,694,400 47,747,000 0 372,627,789
Rooks 3,316,696 8,558,897 4,570,000 0 23,405,000 0 0 39,850,593
Rush 5,813,319 4,473,125 0 0 0 607,500 0 10,893,944
Russell 2,810,000 4,586,964 0 0 0 2,459,701 5,297,793 15,154,458
Saline 224,409 61,984,590 123,205,000 21,990,000 12,555,000 9,321,924 1,936,945 231,217,868
Scott 21,605,000 3,259,760 31,687,322 0 5,650,000 0 0 62,202,082
Sedgwick 52,020,000 813,305,967 1,071,346,874 4,433,720 649,045,008 175,787,000 1,518,953,912 4,284,892,481
Seward 20,009,914 10,499,301 132,365,708 0 2,683,475 0 9,369,591 174,927,989
Shawnee 45,620,000 157,389,822 349,214,841 4,173,512 170,640,000 42,385,000 427,226,871 1,196,650,046
Sheridan 1,198,408 2,659,844 0 0 0 811,591 0 4,669,843
Sherman 4,750,000 6,937,098 13,770,000 0 0 0 0 25,457,098
Smith 29,535,904 4,757,903 0 0 0 0 0 34,293,807
Stafford 112,075 2,524,054 679,091 0 1,395,000 0 0 4,710,220
Stanton 9,852,303 2,015,000 0 0 0 0 0 11,867,303
Stevens 33,951,612 2,602,303 11,780,000 0 0 0 0 48,333,914
Sumner 9,637,849 46,328,149 46,875,000 736,000 9,240,000 6,688,409 0 119,505,407
Thomas 25,488,574 9,145,109 10,352,907 32,045 0 0 1,599,465 46,618,100
Trego 2,928,000 550,000 885,000 58,210 159,000 0 0 4,580,210
Wabaunsee 3,127,004 6,601,374 5,555,000 1,243,400 0 0 0 16,526,779
Wallace 3,125,000 0 0 0 0 0 0 3,125,000
Washington 120,567 1,078,001 505,000 56,887 7,230,000 0 0 8,990,454
Wichita 742,449 2,521,613 3,280,000 0 0 0 0 6,544,062
Wilson 536,787 6,849,099 7,680,000 10,465,000 614,900 2,250,000 0 28,395,786
Woodson 103,097 440,005 172,966 0 0 0 0 716,068
Wyandotte 16,051,347 541,919,597 447,747,023 0 541,795,000 65,790,000 654,611,612 2,267,914,580
State Schools - - - - - -  - 891,975,847
Ks. Dept. of Transportation - - - - - -  - 2,043,510,000
Ks. Dev. Finance Authority - - - - - -  - 2,424,324,000
Ks. Rural Water Fin. Auth. - - - - - -  - 17,140,000
Ks. Turnpike Authority - - - - - -  - 167,795,000
Total $994,443,797 $3,893,801,046 $6,595,792,088 $197,653,596 $2,753,096,462 $486,845,227 $5,156,833,776 $25,623,210,838
Source: State of Kansas, Office of the Treasurer, 2018 Bond Indebtedness Report, https://kansasstatetreasurer.com/prodweb/municipal_bond_service/bond_report_archive.php (accessed February 21, 2019).
Data may not sum to totals due to rounding.
Single dash (-) indicates not applicable.
 1 Hospital, drainage, sewer, fire, and other special districts. 
 2 No-fund warrants and temporary notes. 
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Property Taxes $658,758 $226.42 $663,841 $228.03 $683,827 $234.94 $714,895 $245.54
Sales and Gross Receipts 3,977,806 1,367.18 4,324,953 1,485.59 4,301,759 1,477.92 4,494,809 1,543.81
General Sales and Gross Receipts* 3,052,986 1,049.32 3,240,354 1,113.04 3,209,506 1,102.66 3,304,091 1,134.84
Selective Sales Taxes 924,820 317.86 1,084,599 372.55 1,092,253 375.26 1,190,718 408.97
Alcoholic Beverages  132,589 45.57 133,709 45.93 137,801 47.34 142,126 48.82
Amusements  319 0.11 331 0.11 313 0.11 304 0.10
Insurance Premiums  211,766 72.78 305,631 104.98 310,420 106.65 408,321 140.24
Motor Fuels  439,045 150.90 450,633 154.79 458,008 157.35 461,075 158.36
Pari-mutuels  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Public Utilities  371 0.13 406 0.14 378 0.13 373 0.13
Tobacco Products  96,303 33.10 146,552 50.34 138,698 47.65 130,247 44.74
Other Selective Sales  44,427 15.27 47,337 16.26 46,635 16.02 48,272 16.58
Licenses 378,193 129.99 396,648 136.25 421,080 144.67 433,229 148.80
Alcoholic Beverages 2,567 0.88 3,672 1.26 2,668 0.92 3,647 1.25
Amusements 7,261 2.50 6,379 2.19 7,950 2.73 6,993 2.40
Corporation 22,556 7.75 27,173 9.33 19,732 6.78 28,187 9.68
Hunting and Fishing 25,092 8.62 30,568 10.50 30,961 10.64 32,780 11.26
Motor Vehicle 226,837 77.96 219,463 75.38 224,198 77.03 222,978 76.59
Motor Vehicle Operators 11,314 3.89 20,189 6.93 32,757 11.25 31,881 10.95
Public Utility 5,248 1.80 4,981 1.71 4,972 1.71 5,857 2.01
Occupation and Business, NEC 74,704 25.68 81,617 28.03 95,358 32.76 98,132 33.70
Other Licenses 2,614 0.90 2,606 0.90 2,484 0.85 2,774 0.95
Income Taxes 2,721,257 935.30 2,623,779 901.25 2,714,618 932.64 3,851,644 1,322.90
Individual Income 2,262,951 777.78 2,231,902 766.64 2,327,652 799.69 3,413,677 1,172.48
Corporation Net Income 458,306 157.52 391,877 134.61 386,966 132.95 437,967 150.43
Other Taxes 147,946 50.85 49,728 17.08 52,731 18.12 52,213 17.93
Death and Gift -131 -0.05 1 0.00 0 0.00 0 0.00
Documentary and Stock Transfer 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Severance 148,077 50.89 49,727 17.08 52,731 18.12 52,213 17.93
Other 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total Taxes $7,883,960 $2,709.73 $8,058,949 $2,768.20 $8,174,015 $2,808.27 $9,546,790 $3,278.99
Source: U.S. Census Bureau, Federal, State, and Local Governments, State Government Tax Collections, https://www.census.gov/programs-surveys/stc.html (accessed August 1, 2019).
* The state sales tax rate decreased from 6.3% to 6.15% on July 1, 2013 and increased from 6.15% to 6.5% beginning July 1, 2015.
State Government Tax Collections in Kansas
Fiscal Years 2015-2018
2015 20172016 2018
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State Sales Tax 
Rate Rank   
Average Local 
Sales Tax Rate1
State & Local 
Combined Rank
Maximum 
Local Rate
Alabama 4.00% 41 5.14% 9.14% 5 7.000%
Alaska -- 47 1.43% 1.43% 47 7.500%
Arizona 5.60% 29 2.77% 8.37% 11 5.600%
Arkansas 6.50% 9 2.93% 9.43% 3 5.125%
California2 7.25% 1 1.31% 8.56% 9 2.500%
Colorado 2.90% 46 4.73% 7.63% 16 8.300%
Connecticut 6.35% 12 -- 6.35% 33 -
Delaware -- 47 -- -- 48 -
District of Columbia 6.00% 16 -- 6.00% 38 -
Florida 6.00% 16 1.05% 7.05% 22 2.500%
Georgia 4.00% 41 3.29% 7.29% 19 5.000%
Hawaii2 4.00% 41 0.41% 4.41% 46 0.500%
Idaho 6.00% 16 0.03% 6.03% 37 3.000%
Illinois 6.25% 13 2.49% 8.74% 7 4.750%
Indiana 7.00% 2 -- 7.00% 23 -
Iowa 6.00% 16 0.82% 6.82% 29 1.000%
Kansas 6.50% 9 2.17% 8.67% 8 4.000%
Kentucky 6.00% 16 -- 6.00% 38 -
Louisiana 4.45% 39 5.00% 9.45% 2 7.000%
Maine 5.50% 30 -- 5.50% 43 -
Maryland 6.00% 16 -- 6.00% 38 -
Massachusetts 6.25% 13 -- 6.25% 35 -
Michigan 6.00% 16 -- 6.00% 38 -
Minnesota 6.88% 6 0.55% 7.43% 17 2.000%
Mississippi 7.00% 2 0.07% 7.07% 21 1.000%
Missouri 4.23% 40 3.90% 8.13% 14 5.454%
Montana2 -- 47 -- -- 48 -
Nebraska 5.50% 30 1.35% 6.85% 27 2.000%
Nevada 6.85% 7 1.29% 8.14% 13 1.415%
New Hampshire -- 47 -- -- 48 -
New Jersey3 6.63% 8 -0.03% 6.60% 30 3.313%
New Mexico2 5.13% 33 2.69% 7.82% 15 4.125%
New York 4.00% 41 4.49% 8.49% 10 4.875%
North Carolina 4.75% 36 2.22% 6.97% 25 2.750%
North Dakota 5.00% 34 1.85% 6.85% 27 3.500%
Ohio 5.75% 28 1.42% 7.17% 20 2.250%
Oklahoma 4.50% 37 4.42% 8.92% 6 6.500%
Oregon -- 47 -- -- 48 -
Pennsylvania 6.00% 16 0.34% 6.34% 34 2.000%
Rhode Island 7.00% 2 -- 7.00% 23 -
South Carolina 6.00% 16 1.43% 7.43% 17 3.000%
South Dakota2 4.50% 37 1.90% 6.40% 31 4.500%
Tennessee 7.00% 2 2.47% 9.47% 1 2.750%
Texas 6.25% 13 1.94% 8.19% 12 2.000%
Utah2 5.95% 27 0.99% 6.94% 26 2.750%
Vermont 6.00% 16 0.18% 6.18% 36 1.000%
Virginia2 5.30% 32 0.35% 5.65% 42 0.700%
Washington 6.50% 9 2.67% 9.17% 4 3.900%
West Virginia 6.00% 16 0.39% 6.39% 32 1.000%
Wisconsin 5.00% 34 0.44% 5.44% 44 1.750%
Wyoming 4.00% 41 1.36% 5.36% 45 2.000%
Single dash (-) indicates not applicable.
Double dash (--) indicates no sales tax imposed.
1 City, county, and municipal rates vary. These rates are weighted by population to compute an average local tax rate.
State and Local Sales Tax Rates as of January 1, 2019
Source: The Tax Foundation, State and Local Sales Tax Rates, 2019, https://taxfoundation.org/sales-tax-rates-2019
   (accessed August 1, 2019).
2 See source for special notes for this state.
3 Salem County in New Jersey is not subject to statewide sales tax rates and collects a local rate of 3.3125%. New Jersey's average 
   local score is represented as a negative.
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Industry Classification 2014 2015 2016 2017 2018
Agriculture, Forestry, Fishing, and Hunting $6,464,770 $6,639,333 $6,569,457 $6,251,954 $3,596,281
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 29,917,020 18,136,908 13,331,483 14,489,284 13,788,750
Utilities 87,861,657 82,209,590 83,909,418 84,075,001 82,512,959
Construction 99,228,765 94,499,994 100,715,027 97,131,167 94,446,504
Manufacturing 64,102,975 63,541,086 67,181,749 68,994,351 59,563,635
Wholesale Trade 130,943,652 128,518,813 138,282,760 139,247,628 177,568,515
Retail Trade 1,452,177,497 1,538,680,192 1,589,984,211 1,585,273,507 1,585,238,052
Transportation and Warehousing 8,216,658 7,566,856 8,559,996 8,388,027 9,816,090
Information 193,457,062 197,155,836 193,682,538 182,886,532 170,084,070
Finance and Insurance 3,995,268 4,338,188 4,421,600 4,695,762 5,531,441
Real Estate and Rental and Leasing 36,404,377 37,587,483 43,266,649 43,847,297 42,848,332
Professional, Scientific, and Technical Services 21,810,756 22,237,563 23,401,385 24,850,630 24,672,194
Management of Companies and Enterprises 3,963,862 4,630,105 5,221,928 7,135,063 11,396,252
Admin. and Support and Waste Mgt. and Remediation Services 21,534,977 24,563,146 24,651,200 25,145,189 26,905,285
Educational Services 6,197,226 6,224,570 6,056,961 5,959,543 6,168,693
Health Care and Social Assistance 4,597,346 5,240,009 5,506,623 5,521,491 5,705,549
Arts, Entertainment, and Recreation 25,298,921 28,402,872 30,651,508 31,758,729 35,286,989
Accommodation and Food Services 261,174,978 284,955,374 298,008,440 300,418,058 316,998,594
Other Services (except Public Administration) 76,661,037 80,914,335 83,740,189 84,318,925 91,943,158
Public Administration 3,725,042 3,617,522 3,781,258 3,805,337 10,539,223
Unclassified Establishments 2,993,628 2,714,966 1,686,967 1,911,047 2,986,002
Total $2,540,727,474 $2,642,374,740 $2,732,611,350 $2,726,104,521 $2,777,596,571
Local sales tax not included.
NAICS - North American Industry Classification System
State Sales Tax Collections in Kansas, by NAICS Classification
Calendar Years 2014-2018
Source: Kansas Department of Revenue.
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County 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Allen $9,251,751 $9,520,978 $9,818,054 $10,778,350 $9,917,654 $9,673,246 $10,014,234 $11,046,981
Anderson 3,910,527 4,390,403 4,206,737 4,447,637 4,333,362 4,321,424 4,658,963 4,882,658
Atchison 8,995,187 9,420,153 8,903,856 9,144,021 9,706,273 10,016,436 10,698,512 10,713,283
Barber 6,152,495 6,904,402 8,290,381 6,481,741 4,832,201 3,964,995 4,227,099 4,061,938
Barton 29,238,272 31,123,111 31,002,998 31,264,205 28,857,981 27,711,697 27,953,131 28,013,500
Bourbon 8,265,405 8,504,779 9,389,619 8,672,572 8,911,267 9,608,938 9,451,399 9,980,599
Brown 6,443,023 6,707,857 6,611,928 6,588,537 6,778,051 7,315,889 7,173,527 7,101,092
Butler 37,437,194 38,892,174 39,652,729 42,623,482 44,641,136 44,760,378 44,284,365 45,999,427
Chase 1,096,828 1,097,760 988,212 1,093,676 1,223,413 1,343,451 1,281,833 1,304,429
Chautauqua 1,267,447 1,462,018 1,760,055 1,527,747 1,435,692 1,349,495 1,313,186 1,420,572
Cherokee 6,715,332 6,959,071 6,983,056 7,243,195 7,679,094 7,664,464 7,437,968 7,398,708
Cheyenne 1,315,762 1,418,575 1,464,939 1,556,665 1,558,144 1,473,350 1,409,015 1,475,811
Clark 1,015,715 1,194,445 1,232,540 1,192,232 1,059,882 1,923,458 1,376,649 1,173,860
Clay 4,838,257 5,369,946 5,008,725 5,154,624 5,159,756 5,515,730 5,379,129 5,833,570
Cloud 7,761,620 8,111,431 7,785,745 7,726,659 8,008,096 8,538,408 7,869,342 7,829,530
Coffey 5,188,286 5,079,556 6,309,194 6,412,012 6,247,416 6,052,649 5,696,405 5,959,369
Comanche 1,520,518 3,076,176 3,586,649 2,336,573 1,630,248 1,331,997 1,382,569 1,313,388
Cowley 21,836,415 21,333,590 21,402,432 23,137,727 23,118,958 22,934,999 22,970,395 22,444,412
Crawford 24,716,883 25,571,094 25,596,917 26,292,154 27,600,434 29,571,610 30,163,414 30,977,067
Decatur 1,270,928 1,357,111 1,346,673 1,677,037 1,488,512 1,388,574 1,381,162 1,478,195
Dickinson 11,237,662 11,551,999 11,166,159 11,435,555 11,601,351 11,833,824 12,048,387 12,177,785
Doniphan 2,532,723 2,637,987 2,654,612 2,655,608 2,974,164 2,922,526 2,801,488 3,395,314
Douglas 82,501,618 87,651,880 88,029,437 90,758,233 98,192,546 105,290,301 107,458,325 108,128,004
Edwards 1,368,708 1,340,411 1,343,007 1,522,010 1,629,977 1,519,230 1,684,705 1,431,684
Elk 1,238,612 1,103,683 1,080,181 1,176,517 1,101,693 1,227,275 1,228,668 1,257,856
Ellis 39,317,901 42,780,978 41,486,113 41,449,154 39,222,095 38,561,356 37,914,287 39,152,896
Ellsworth 3,703,413 3,949,508 3,669,933 4,093,157 3,958,355 3,580,317 3,680,036 4,171,237
Finney 38,603,601 40,905,898 42,966,344 44,571,126 45,968,511 46,731,094 47,116,010 47,666,453
Ford 30,089,536 32,957,763 31,099,957 32,248,287 31,554,417 33,712,099 32,776,246 32,025,535
Franklin 15,247,779 15,798,357 16,049,824 16,841,991 17,276,801 18,230,281 18,507,953 18,533,612
Geary 25,362,456 26,816,046 26,488,991 25,269,389 25,945,284 25,954,740 25,431,808 27,130,223
Gove 2,614,393 2,909,018 2,795,494 3,073,959 2,811,025 2,636,482 2,693,741 2,930,192
Graham 2,561,344 2,693,515 2,631,218 2,862,892 2,228,928 1,994,612 2,103,765 2,093,082
Grant 5,719,115 6,315,734 7,119,455 5,886,960 5,332,334 4,869,870 5,167,309 5,162,067
Gray 3,187,523 4,061,399 3,313,794 3,297,743 3,232,175 3,469,432 3,779,815 3,902,817
Greeley 806,700 908,610 863,644 887,087 841,442 894,139 862,914 885,574
Greenwood 2,925,209 3,042,638 2,961,187 2,966,165 2,858,668 2,921,597 2,758,263 3,377,065
Hamilton 1,573,118 1,592,566 1,680,393 1,569,287 1,614,206 1,653,430 1,725,702 1,710,700
Harper 4,460,405 6,885,902 7,019,430 7,510,989 5,322,709 4,546,039 4,508,829 4,057,788
State Sales Tax Collections in Kansas, by County
Calendar Years 2011-2018
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State Sales Tax Collections in Kansas, by County
Calendar Years 2011-2018
Harvey $21,027,934 $22,135,329 $21,982,169 $23,061,320 $23,818,725 $24,561,455 $24,172,645 $23,720,582
Haskell 3,293,748 3,162,774 3,256,289 3,187,612 3,104,591 3,011,031 3,112,240 2,816,418
Hodgeman 1,027,313 1,279,213 1,033,340 969,118 804,319 759,468 801,139 859,855
Jackson 5,803,694 5,858,026 5,760,576 6,073,235 6,278,363 6,579,058 7,042,890 7,300,642
Jefferson 5,324,853 5,461,050 5,541,580 5,798,231 5,825,674 6,391,108 6,372,794 6,121,778
Jewell 1,113,020 1,087,878 1,211,746 1,084,557 1,138,536 1,155,070 1,014,099 1,037,499
Johnson 581,574,152 603,984,175 619,060,573 640,502,450 681,334,465 713,544,502 724,610,436 732,390,863
Kearny 1,666,814 1,746,047 1,823,258 1,870,468 1,777,415 1,875,940 1,764,882 1,902,902
Kingman 4,457,177 5,251,209 5,031,001 5,104,451 4,160,713 4,651,674 4,184,940 4,321,343
Kiowa 1,788,840 2,198,916 2,663,001 2,406,797 1,649,121 1,499,499 1,586,602 1,748,016
Labette 12,091,830 12,105,149 12,091,789 12,163,675 12,927,579 13,077,872 12,483,532 12,778,299
Lane 1,312,334 1,521,036 1,339,509 1,544,884 1,120,296 1,067,171 1,066,688 1,130,027
Leavenworth 32,023,069 33,452,292 33,786,074 36,077,369 38,766,815 41,138,552 42,435,739 42,978,659
Lincoln 1,247,992 1,199,775 1,354,766 1,408,466 1,300,288 1,141,143 1,300,632 1,160,020
Linn 3,330,795 3,898,086 4,536,682 5,926,022 5,110,079 4,995,066 4,853,246 4,859,245
Logan 2,498,939 2,795,218 2,559,825 3,516,425 2,779,081 2,515,172 2,388,154 2,398,977
Lyon 25,344,971 24,623,901 24,951,018 26,084,670 27,635,474 28,334,894 27,987,774 29,090,068
McPherson 24,161,959 24,219,140 25,745,185 26,863,499 27,970,131 26,862,568 26,872,013 28,103,456
Marion 5,199,848 5,309,306 5,376,594 5,362,597 5,557,595 5,631,245 5,373,459 5,947,973
Marshall 7,694,199 7,775,944 7,656,665 7,951,747 8,309,326 8,635,886 8,136,717 8,414,245
Meade 2,426,006 2,571,250 2,450,550 2,539,287 2,303,171 2,431,118 2,459,500 2,352,653
Miami 16,774,375 17,537,801 17,993,350 18,668,118 19,496,804 20,765,714 20,966,519 21,513,879
Mitchell 5,326,598 5,510,508 5,723,744 5,884,528 5,997,086 6,025,492 5,962,998 5,810,693
Montgomery 24,086,662 23,955,055 24,516,027 24,445,957 24,599,792 23,833,003 23,599,676 23,877,518
Morris 2,846,343 2,915,081 2,958,035 2,946,302 3,094,493 3,173,480 3,057,290 3,294,046
Morton 2,490,444 2,336,190 2,118,739 2,290,535 1,829,245 1,759,908 1,790,805 1,585,281
Nemaha 6,406,864 6,958,593 6,962,732 7,044,456 7,210,549 7,441,595 7,721,375 7,771,594
Neosho 11,997,319 12,080,375 12,509,471 11,967,956 11,823,287 12,060,504 12,907,332 12,911,648
Ness 4,101,864 4,827,716 4,594,614 4,624,559 4,174,899 2,456,480 2,437,382 2,694,968
Norton 3,507,927 3,647,275 3,599,052 3,632,915 3,576,875 3,587,162 3,501,852 3,467,859
Osage 4,957,919 4,855,163 5,037,956 5,256,159 5,378,074 5,331,679 5,653,960 5,716,872
Osborne 2,766,175 2,646,284 2,540,647 2,822,140 2,514,934 2,438,211 2,412,652 2,232,306
Ottawa 1,641,581 1,673,748 2,009,782 1,922,308 1,922,272 2,291,637 1,807,527 1,795,602
Pawnee 3,809,589 3,798,807 3,821,337 3,810,465 3,694,276 3,671,984 3,849,095 3,855,620
Phillips 3,494,713 3,762,115 3,458,541 3,540,382 3,471,229 3,447,592 3,518,622 3,626,597
Pottawatomie 26,684,875 27,873,834 27,604,017 28,370,108 29,386,660 31,955,935 31,069,257 32,669,849
Pratt 10,033,446 11,053,498 11,376,634 11,649,723 10,612,270 11,143,956 10,248,905 11,083,405
Rawlins 1,231,931 1,481,659 1,621,773 1,862,755 1,671,177 1,372,886 1,393,064 1,348,674
Reno 52,320,588 54,591,530 56,003,369 56,340,450 57,399,164 57,169,084 54,964,610 55,048,785
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Republic $2,914,806 $2,891,273 $2,936,592 $3,048,734 $3,046,839 $3,083,535 $2,841,225 $2,862,948
Rice 5,582,256 6,816,836 5,978,697 5,871,748 5,528,967 5,515,792 5,825,102 5,813,804
Riley 49,734,775 51,679,412 50,958,812 50,487,808 53,710,445 55,427,351 53,917,173 54,475,850
Rooks 4,227,635 4,660,701 4,650,443 5,362,026 3,857,097 3,556,619 3,678,703 3,844,764
Rush 1,701,817 1,439,933 1,476,112 1,561,982 1,488,580 1,296,317 1,339,050 1,519,654
Russell 5,778,818 5,853,167 5,565,852 5,811,098 5,132,606 4,593,758 4,888,826 5,650,730
Saline 60,116,549 62,586,379 63,108,735 64,664,868 67,492,938 68,052,816 68,614,432 68,277,832
Scott 4,335,886 4,581,764 4,600,382 4,645,995 4,436,593 4,581,122 4,391,328 4,549,249
Sedgwick 459,773,654 484,056,319 492,551,072 499,576,979 528,776,274 549,882,967 542,322,930 556,320,123
Seward 22,675,093 23,829,597 24,300,820 24,993,526 24,397,293 22,575,456 22,027,622 22,412,887
Shawnee 158,268,326 159,804,963 159,728,346 161,832,919 167,745,445 180,152,626 179,014,098 179,831,091
Sheridan 1,723,758 2,134,634 2,024,248 1,977,948 1,963,299 1,926,629 1,914,809 2,024,281
Sherman 6,502,913 6,754,789 6,629,867 6,669,968 6,794,694 7,005,218 6,947,979 6,848,794
Smith 2,322,555 2,783,792 2,303,823 2,313,721 2,186,160 2,214,118 2,336,794 2,517,271
Stafford 2,249,840 2,276,261 2,497,815 2,545,867 2,456,567 2,191,721 2,118,634 2,230,077
Stanton 1,278,424 1,325,767 1,383,056 1,283,114 1,356,225 1,280,838 1,313,814 1,188,119
Stevens 3,659,983 4,493,450 5,111,197 5,184,365 4,440,586 3,860,519 3,800,064 3,715,225
Sumner 11,924,482 12,213,659 12,519,624 12,850,540 12,809,422 12,542,248 12,579,594 13,203,017
Thomas 10,254,174 11,393,793 10,852,505 11,114,440 11,228,880 11,335,246 11,209,321 12,463,654
Trego 2,458,616 2,624,859 2,683,222 2,777,268 2,567,186 2,354,120 2,570,539 2,699,396
Wabaunsee 1,708,004 1,829,833 1,953,406 2,067,524 2,208,779 2,948,978 2,260,411 2,309,208
Wallace 827,263 942,062 832,054 1,456,339 1,038,797 1,165,561 864,342 991,975
Washington 2,464,555 2,612,081 2,605,883 2,556,282 2,730,716 2,860,104 2,719,302 2,773,069
Wichita 1,403,075 1,642,395 1,583,682 1,578,857 1,355,387 1,413,138 1,458,815 1,620,198
Wilson 4,283,955 4,313,170 4,512,835 4,418,437 4,651,880 4,219,029 4,001,653 4,196,628
Woodson 1,450,138 1,558,652 1,485,717 1,569,340 1,385,095 1,357,538 1,320,320 1,435,344
Wyandotte 117,776,935 125,458,158 127,137,478 121,557,260 139,885,425 148,436,033 144,610,351 152,675,255
County Total $2,339,576,642 $2,449,097,168 $2,481,394,894 $2,531,782,607 $2,634,051,265 $2,724,625,024 $2,718,140,823 $2,769,787,433
Not Designated 7,616,725 7,195,126 7,809,155 8,104,167 8,323,475 7,986,325 7,963,698 7,809,138
Kansas Total $2,347,193,367 $2,456,292,294 $2,489,204,048 $2,539,886,774 $2,642,374,740 $2,732,611,350 $2,726,104,521 $2,777,596,571
Local sales taxes are not included.
Source: Kansas Department of Revenue.
The state sales tax rate increased from 5.3% to 6.3% beginning July 1, 2010, decreased to 6.15% on July 1, 2013, and increased to 6.5% on July 1, 2015.
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Fiscal Years 2011-2018
County 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Allen $668.33 $715.95 $707.89 $805.35 $789.64 $776.91 $767.61 $836.77
Anderson 466.04 520.08 549.67 547.44 546.00 552.22 576.17 613.36
Atchison 513.94 553.94 544.31 539.89 564.70 612.89 626.03 658.70
Barber 1,141.26 1,293.21 1,594.18 1,531.31 1,123.48 977.60 843.50 908.97
Barton 1,013.22 1,096.69 1,118.72 1,136.91 1,092.45 1,068.76 1,032.55 1,066.20
Bourbon 543.28 556.24 604.75 607.56 582.82 636.28 659.65 663.23
Brown 626.11 670.52 672.11 660.77 671.39 740.82 751.58 737.12
Butler 562.46 581.07 597.83 637.46 646.59 678.25 661.50 684.61
Chase 366.91 393.81 394.91 375.59 424.18 493.42 483.47 482.92
Chautauqua 342.07 397.66 430.52 456.16 437.66 414.30 400.32 396.46
Cherokee 301.36 322.18 328.51 335.30 361.32 377.99 380.19 369.65
Cheyenne 486.93 506.61 553.99 546.20 564.95 593.24 533.39 524.56
Clark 457.54 525.87 548.70 580.68 502.11 588.29 945.61 611.46
Clay 569.89 601.34 606.18 603.93 608.78 660.87 675.01 696.59
Cloud 808.12 846.11 853.89 832.65 825.47 928.13 888.76 873.47
Coffey 588.90 600.09 651.49 788.97 728.96 729.79 687.08 725.59
Comanche 650.41 1,112.82 1,961.23 1,484.29 1,036.78 759.82 736.80 741.07
Cowley 584.32 607.90 577.22 632.02 637.95 650.75 643.55 652.47
Crawford 615.26 648.55 652.03 653.30 676.78 743.29 765.25 777.30
Decatur 420.02 455.57 470.02 522.72 529.33 510.00 506.22 479.29
Dickinson 559.17 590.40 570.73 585.00 580.43 621.15 626.65 643.64
Doniphan 320.21 329.76 332.34 333.72 352.44 393.64 376.42 382.63
Douglas 726.00 762.36 779.59 774.78 800.19 863.42 893.01 891.30
Edwards 432.58 457.91 453.73 469.72 519.04 562.79 513.09 563.16
Elk 358.58 451.20 383.56 419.92 427.10 465.62 480.35 500.44
Ellis 1,310.79 1,452.18 1,452.18 1,419.86 1,395.97 1,338.35 1,329.92 1,338.56
Ellsworth 483.96 662.18 572.46 673.28 629.27 617.10 569.52 680.31
Finney 1,020.84 1,085.21 1,121.02 1,177.15 1,210.60 1,273.97 1,271.65 1,287.67
Ford 851.06 919.84 928.16 899.95 916.01 953.66 996.48 945.99
Franklin 568.50 607.34 613.99 631.02 669.17 693.62 724.25 716.89
Geary 747.84 757.87 692.50 693.64 687.70 734.73 709.44 793.37
Gove 943.79 1,020.39 1,079.08 1,037.45 1,087.07 1,058.97 1,019.44 1,067.68
Graham 969.53 1,000.84 1,052.99 1,060.78 988.32 820.40 784.82 838.49
Grant 741.09 764.05 854.61 826.36 702.18 664.29 649.73 699.73
Gray 498.05 576.76 639.30 543.66 526.96 568.43 593.88 650.04
Greeley 619.74 689.93 704.58 653.11 665.67 647.24 706.14 711.85
Greenwood 411.17 464.77 455.73 470.42 443.91 470.97 469.24 491.17
Hamilton 563.34 582.38 634.54 615.90 595.04 653.57 662.43 663.80
Harper 678.84 952.14 1,210.58 1,249.78 1,116.90 856.29 730.34 817.38
Harvey 597.39 625.54 632.04 644.68 668.41 697.45 703.55 689.99
Haskell 725.58 761.66 702.33 839.45 774.51 756.26 770.45 724.59
Hodgeman 542.41 536.08 637.39 493.67 453.17 427.52 418.73 459.19
Jackson 425.15 433.79 434.65 440.41 449.82 488.13 512.98 533.01
Jefferson 271.17 284.34 294.08 298.65 306.08 320.18 340.91 334.80
Jewell 361.63 345.62 368.74 392.18 360.09 402.61 371.27 362.44
Johnson 1,039.68 1,074.54 1,092.33 1,109.51 1,135.72 1,209.73 1,227.19 1,239.19
Kearny 437.46 405.66 465.20 470.11 457.39 477.70 448.53 474.33
Kingman 577.92 621.36 654.79 628.05 603.86 588.74 606.12 586.81
Kiowa 673.94 833.55 868.06 1,099.96 803.77 617.73 595.40 689.62
Labette 545.12 570.53 571.47 570.37 597.00 645.29 629.43 619.39
Lane 698.30 861.63 798.67 903.31 742.41 653.40 639.05 703.26
Leavenworth 419.13 422.49 434.01 473.22 471.37 503.40 521.37 557.41
Lincoln 360.32 406.64 328.75 510.24 412.89 382.36 398.54 413.36
Linn 338.53 370.76 443.64 567.06 595.02 499.26 526.64 497.32
Logan 847.90 971.28 970.95 1,174.58 1,029.13 937.20 869.26 825.18
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Per Capita Sales Tax Collections in Kansas, by County  
Fiscal Years 2011-2018
County 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lyon $727.71 $741.86 $731.68 $755.25 $802.48 $851.01 $836.04 $853.97
McPherson 825.19 826.11 835.28 896.39 955.14 937.13 933.19 955.69
Marion 429.70 425.10 423.90 436.44 447.78 468.66 453.04 451.18
Marshall 751.19 776.90 769.78 776.41 799.82 873.34 859.19 846.92
Meade 529.86 549.25 564.08 580.89 562.14 555.79 591.16 548.06
Miami 499.88 527.50 540.85 555.11 576.27 614.38 635.50 640.53
Mitchell 815.43 862.20 875.91 892.02 971.86 975.71 953.56 976.82
Montgomery 663.32 695.20 692.73 733.82 689.90 772.20 712.35 734.32
Morris 481.30 488.38 501.81 502.03 528.12 578.13 557.44 569.54
Morton 733.82 768.89 673.00 704.06 684.38 616.58 612.43 632.20
Nemaha 623.94 662.04 688.06 689.64 697.37 718.52 761.72 755.78
Neosho 710.92 738.79 756.53 733.68 719.55 743.73 783.34 804.49
Ness 1,240.10 1,408.69 1,627.07 1,475.41 1,492.47 1,026.18 810.85 903.19
Norton 589.58 640.47 654.93 742.52 647.12 666.88 641.76 745.67
Osage 311.19 304.40 302.49 318.51 325.96 347.75 339.55 366.00
Osborne 612.13 747.80 698.15 709.21 692.94 683.72 664.71 658.00
Ottawa 266.70 279.99 278.81 341.20 318.03 345.38 358.61 305.19
Pawnee 558.46 520.27 553.32 592.44 530.68 546.52 561.74 629.45
Phillips 595.22 666.35 654.84 632.17 617.20 657.63 632.89 664.66
Pottawatomie 1,175.47 1,274.75 1,228.93 1,228.11 1,243.20 1,310.64 1,333.61 1,336.16
Pratt 994.35 1,080.80 1,168.19 1,173.92 1,124.28 1,154.54 1,110.96 1,088.43
Rawlins 476.59 545.23 605.75 649.94 730.37 584.72 534.97 556.10
Reno 813.23 834.64 845.34 903.10 899.97 907.40 886.40 901.90
Republic 556.15 613.25 598.84 628.48 614.11 655.37 637.20 604.20
Rice 551.75 612.49 644.82 582.04 575.38 558.26 572.04 603.12
Riley 689.21 711.43 675.10 672.75 679.06 752.77 742.28 735.33
Rooks 780.62 872.28 886.73 972.26 895.85 721.54 721.54 747.91
Rush 501.54 446.68 462.10 488.64 461.84 442.56 434.21 468.00
Russell 793.85 848.98 824.32 815.66 795.79 686.85 679.06 718.14
Saline 1,057.60 1,108.66 1,116.88 1,143.40 1,175.47 1,246.22 1,235.86 1,258.52
Scott 817.83 931.16 934.15 934.44 848.59 927.83 893.33 892.20
Sedgwick 899.10 946.73 969.64 987.32 987.44 1,070.76 1,068.97 1,069.50
Seward 946.66 1,004.53 1,023.26 1,054.94 1,044.49 1,043.55 983.85 995.69
Shawnee 867.62 902.23 888.58 899.70 910.17 988.38 1,008.34 1,023.91
Sheridan 629.92 726.50 874.52 789.75 759.30 779.64 764.82 776.79
Sherman 1,035.48 1,129.03 1,095.33 1,076.91 1,097.53 1,151.08 1,201.08 1,150.63
Smith 555.09 696.20 679.82 606.82 600.25 613.22 611.05 672.04
Stafford 488.54 530.50 536.02 578.26 607.16 551.74 495.99 507.00
Stanton 532.38 606.37 644.78 573.67 619.17 679.31 607.72 600.06
Stevens 649.18 697.76 842.32 919.11 795.44 770.35 676.55 677.15
Sumner 428.00 535.78 520.75 532.29 541.25 550.83 538.66 559.95
Thomas 1,267.79 1,383.56 1,397.28 1,382.23 1,416.50 1,420.89 1,442.68 1,438.17
Trego 767.14 878.03 908.87 931.55 886.60 861.15 825.85 956.91
Wabaunsee 239.08 247.84 272.05 280.04 297.98 384.57 371.21 340.13
Wallace 517.68 603.61 560.33 871.02 679.53 814.03 621.76 566.37
Washington 435.52 443.86 448.64 457.34 464.68 510.76 503.48 503.08
Wichita 583.08 690.12 723.45 737.90 635.46 651.88 703.06 738.58
Wilson 459.39 464.82 475.97 493.49 485.09 527.49 471.95 471.22
Woodson 468.01 420.57 466.67 478.89 477.65 437.23 420.12 429.06
Wyandotte 722.26 776.45 792.40 761.61 768.73 892.52 867.03 936.59
Kansas $798.41 $840.29 $853.06 $854.29 $878.68 $935.43 $937.09 $952.49
Source: Kansas Department of Revenue.
Per capita calculations based upon population figures certified to the Secretary of State by the Division of Budget
   on July 1 of the previous year.
The state sales tax rate increased from 5.3% to 6.3% beginning July 1, 2010, decreased to 6.15% on July 1, 2013, and 
   increased to 6.5% on July 1, 2015.
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Summary of Property Taxes Levied in Kansas, by Taxing District
November 1, 2017 and 2018
Taxing District
       2017
      General Tax
Percent
of Total
      2018
     General Tax
Percent
of Total
     Increase or
     Decrease
State $52,092,142 1.10 $54,987,174 1.08 $2,895,032
County 1,377,564,734 29.18 1,459,508,268 28.65 81,943,534
City 767,263,936 16.25 925,928,684 18.17 158,664,748
Township 80,026,554 1.69 84,472,509 1.66 4,445,955
School 2,107,129,605 44.63 2,205,028,604 43.28 97,898,999
Cemetery 6,889,945 0.15 7,506,499 0.15 616,554
Drainage 4,493,755 0.10 5,536,081 0.11 1,042,326
Fire 70,617,067 1.50 75,235,503 1.48 4,618,436
Hospital 24,563,047 0.52 26,112,897 0.51 1,549,850
Improvement 1,828,846 0.04 2,460,564 0.05 631,718
Library 76,507,278 1.62 81,251,806 1.59 4,744,528
Lighting 15,900 0.00 17,334 0.00 1,434
Parks and Recreation 30,586,890 0.65 32,596,944 0.64 2,010,054
Sewer 225,999 0.00 565,383 0.01 339,384
Watershed 4,695,324 0.10 4,955,959 0.10 260,635
Airport Authority 5,642,432 0.12 6,094,673 0.12 452,241
Ambulance 779,371 0.02 817,115 0.02 37,744
Community Building 9,340 0.00 7,554 0.00 -1,786
Ground Water Management 0 0.00 2,617,375 0.05 2,617,375
Industrial 158,156 0.00 0 0.00 -158,156
Irrigation 13,231 0.00 2,159,430 0.04 2,146,199
Rural Highway System 6,724,804 0.14 7,008,473 0.14 283,669
Tax Increment 47,041,336 1.00 49,510,358 0.97 2,469,022
Water 6,170 0.00 6,191 0.00 21
Miscellaneous 56,799,741 1.20 60,178,137 1.18 3,378,396
Total $4,721,675,603 $5,094,563,512 $372,887,909
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: Kansas Department of Revenue, Division of Property Valuation, Statistical Report of Property Assessment and Taxation,
   2017 and 2018.
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County
Assessed
Tangible
Valuation
Total
Property Taxes
Average Rate per
$1,000 Assessed
Valuation
Assessed
Tangible
Valuation
Total
Property Taxes
Average Rate per
$1,000 Assessed
Valuation
Allen $141,405,144 $22,342,817 158.01 $145,375,819 $22,658,757 155.86
Anderson 94,241,700 15,547,268 164.97 98,464,021 15,728,139 159.74
Atchison 158,198,143 23,033,667 145.60 165,731,565 23,641,510 142.65
Barber 106,786,580 17,322,185 162.21 103,474,801 17,385,223 168.01
Barton 257,802,811 44,892,048 174.13 266,312,260 45,819,171 172.05
Bourbon 100,180,833 18,109,919 180.77 104,096,508 18,661,645 179.27
Brown 174,040,494 19,063,079 109.53 189,921,591 19,977,441 105.19
Butler 703,779,119 108,159,121 153.68 745,970,167 113,855,975 152.63
Chase 48,259,125 7,303,530 151.34 52,747,356 7,515,245 142.48
Chautauqua 31,982,759 6,034,924 188.69 33,113,742 6,080,355 183.62
Cherokee 164,631,933 20,664,845 125.52 170,053,072 21,326,410 125.41
Cheyenne 48,605,158 8,126,838 167.20 52,638,337 8,520,300 161.87
Clark 38,614,058 8,386,718 217.19 39,101,700 8,599,751 219.93
Clay 103,840,320 16,005,286 154.13 109,100,339 16,883,523 154.75
Cloud 104,308,290 18,581,769 178.14 110,837,695 19,243,783 173.62
Coffey 534,057,191 49,228,426 92.18 552,165,433 50,461,299 91.39
Comanche 33,433,643 6,036,439 180.55 35,012,204 6,367,886 181.88
Cowley 259,478,937 42,959,356 165.56 269,197,988 44,452,880 165.13
Crawford 259,899,347 36,515,524 140.50 268,154,950 37,603,916 140.23
Decatur 56,432,938 7,987,431 141.54 60,204,350 8,388,681 139.34
Dickinson 207,225,131 29,758,777 143.61 215,209,639 30,768,530 142.97
Doniphan 129,335,220 15,457,104 119.51 140,727,263 15,798,281 112.26
Douglas 1,322,682,022 179,116,946 135.42 1,392,544,856 186,280,951 133.77
Edwards 51,208,598 8,650,808 168.93 54,340,145 8,972,061 165.11
Elk 26,040,957 4,994,295 191.79 27,511,908 5,020,189 182.47
Ellis 384,598,970 41,460,072 107.80 388,775,304 41,800,146 107.52
Ellsworth 100,924,122 13,067,309 129.48 106,742,705 13,815,480 129.43
Finney 488,698,273 66,614,590 136.31 498,038,873 69,415,460 139.38
Ford 299,958,954 52,442,650 174.83 315,577,621 54,420,352 172.45
Franklin 232,166,772 35,481,748 152.83 248,823,621 38,580,291 155.05
Geary 239,009,229 37,041,912 154.98 241,022,572 36,857,964 152.92
Gove 68,218,931 9,964,358 146.06 73,717,401 10,270,827 139.33
Graham 57,417,845 9,553,843 166.39 61,899,650 9,580,533 154.78
Grant 159,692,272 15,316,053 95.91 170,466,572 16,092,600 94.40
Gray 98,634,555 13,368,629 135.54 104,967,516 14,041,614 133.77
Greeley 35,657,971 7,306,206 204.90 38,662,408 7,823,406 202.35
Greenwood 63,910,329 10,898,669 170.53 67,104,910 11,408,854 170.02
2017 2018
Tangible Property Valuation and Taxes in Kansas, by County, 2017 and 2018
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2017 2018
Tangible Property Valuation and Taxes in Kansas, by County, 2017 and 2018
Hamilton $39,857,531 $7,777,990 195.15 $41,967,684 $8,094,867 192.88
Harper 97,408,025 15,628,196 160.44 94,353,896 15,327,383 162.45
Harvey 298,039,573 43,526,034 146.04 305,910,064 44,917,865 146.83
Haskell 112,597,211 17,355,496 154.14 122,272,202 18,421,385 150.66
Hodgeman 37,078,449 6,915,640 186.51 38,732,650 7,361,344 190.06
Jackson 113,746,031 17,183,991 151.07 119,269,139 17,782,149 149.09
Jefferson 164,613,037 24,388,896 148.16 174,793,817 25,576,620 146.33
Jewell 60,561,138 9,482,376 156.58 66,487,500 9,803,253 147.45
Johnson 9,854,476,218 1,204,959,506 122.28 10,555,470,916 1,269,408,703 120.26
Kearny 93,649,927 14,300,399 152.70 99,390,859 14,083,287 141.70
Kingman 100,214,855 16,271,836 162.37 101,532,944 16,528,508 162.79
Kiowa 81,366,473 11,871,725 145.90 83,748,944 12,122,656 144.75
Labette 129,282,683 24,233,245 187.44 134,417,973 25,135,598 187.00
Lane 40,510,405 7,914,009 195.36 46,890,559 8,854,968 188.84
Leavenworth 638,719,395 82,937,269 129.85 678,188,992 87,030,378 128.33
Lincoln 56,181,140 9,531,816 169.66 58,644,104 9,412,999 160.51
Linn 243,695,546 28,959,487 118.84 263,975,317 30,437,045 115.30
Logan 62,955,456 9,004,624 143.03 67,813,853 9,348,530 137.86
Lyon 310,967,912 45,030,067 144.81 323,924,556 46,731,871 144.27
McPherson 436,215,206 51,698,019 118.52 450,858,286 53,874,582 119.49
Marion 128,603,470 20,615,407 160.30 136,656,158 21,632,619 158.30
Marshall 166,272,878 23,277,170 139.99 180,648,370 24,748,921 137.00
Meade 106,389,225 15,174,819 142.64 111,477,786 15,855,616 142.23
Miami 380,337,795 49,983,772 131.42 405,166,352 52,671,206 130.00
Mitchell 83,392,352 14,844,274 178.01 87,779,963 15,147,539 172.56
Montgomery 329,518,638 53,092,147 161.12 323,865,466 53,859,237 166.30
Morris 73,276,585 11,518,597 157.19 76,115,476 12,155,239 159.70
Morton 67,612,973 11,488,731 169.92 66,122,869 10,874,380 164.46
Nemaha 164,078,867 18,680,794 113.85 182,459,980 20,023,263 109.74
Neosho 128,402,174 22,229,838 173.13 129,870,726 23,145,986 178.22
Ness 70,506,594 11,010,900 156.17 76,439,837 11,865,272 155.22
Norton 62,346,826 9,772,650 156.75 64,920,122 9,708,873 149.55
Osage 141,057,647 21,883,715 155.14 147,581,778 22,799,601 154.49
Osborne 55,625,270 9,121,377 163.98 58,909,162 9,782,416 166.06
Ottawa 77,384,949 12,952,665 167.38 82,212,955 13,405,090 163.05
Pawnee 77,825,679 12,938,241 166.25 79,430,284 13,156,527 165.64
Phillips 61,624,262 10,161,288 164.89 65,775,264 10,625,685 161.55
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Tangible Property Valuation and Taxes in Kansas, by County, 2017 and 2018
Pottawatomie $548,475,191 $53,787,815 98.07 $578,110,704 $57,734,987 99.87
Pratt 164,192,188 25,677,846 156.39 168,673,061 26,335,187 156.13
Rawlins 58,245,119 7,877,593 135.25 62,979,614 8,201,079 130.22
Reno 579,243,760 95,468,709 164.82 593,407,461 97,174,095 163.76
Republic 76,525,362 12,437,692 162.53 82,710,123 13,248,278 160.18
Rice 141,893,830 20,953,338 147.67 156,460,508 21,076,270 134.71
Riley 645,961,870 89,076,200 137.90 663,509,984 93,522,155 140.95
Rooks 80,526,626 12,865,546 159.77 85,794,767 12,706,529 148.10
Rush 49,134,098 8,725,101 177.58 51,454,203 9,108,371 177.02
Russell 93,770,071 16,550,187 176.50 96,557,913 16,610,542 172.03
Saline 580,418,963 71,508,820 123.20 591,510,995 75,442,634 127.54
Scott 88,080,634 13,615,469 154.58 90,179,873 14,145,731 156.86
Sedgwick 4,675,741,600 566,689,929 121.20 4,858,137,779 590,893,882 121.63
Seward 258,693,900 41,275,961 159.56 258,131,231 42,562,338 164.89
Shawnee 1,625,838,045 244,263,125 150.24 1,695,209,894 252,434,961 148.91
Sheridan 60,579,456 8,700,962 143.63 67,480,259 9,283,638 137.58
Sherman 96,894,671 12,900,562 133.14 101,512,023 13,432,958 132.33
Smith 55,839,055 10,342,668 185.22 61,712,476 10,820,871 175.34
Stafford 86,669,367 12,552,065 144.83 87,928,554 12,806,939 145.65
Stanton 50,326,486 10,286,938 204.40 52,474,636 10,569,994 201.43
Stevens 113,628,598 18,893,666 166.28 114,063,943 19,086,536 167.33
Sumner 255,714,118 39,291,032 153.65 261,676,786 39,587,464 151.28
Thomas 130,859,105 21,728,593 166.05 138,673,025 22,622,358 163.14
Trego 54,703,518 9,030,438 165.08 58,529,594 9,370,306 160.10
Wabaunsee 83,438,811 12,569,633 150.65 88,848,459 13,037,369 146.74
Wallace 39,162,778 6,575,042 167.89 42,167,380 6,713,484 159.21
Washington 96,281,719 14,714,895 152.83 106,396,400 15,814,340 148.64
Wichita 48,481,069 7,776,835 160.41 51,547,006 8,038,628 155.95
Wilson 96,127,239 13,125,001 136.54 96,719,448 13,106,234 135.51
Woodson 36,509,091 6,364,867 174.34 38,743,049 6,560,121 169.32
Wyandotte* 1,250,750,446 214,878,148 171.80 1,342,872,889 229,158,382 170.65
Kansas $34,754,457,853 $4,725,016,839 135.95 $36,566,057,702 $4,927,037,551 134.74
* Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: Kansas Department of Revenue, Division of Property Valuation, Statistical Report of Property Assessment and Taxation, 2018 Section III:
   Valuations and Tax Comparisons for 2017and 2018 . 
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2018
Population1 
Assessed 
Tangible 
Valuation
Total 
Bonded 
Indebtedness
Total 
Levy
Allen 12,519      $145,375,819 $28,290,000 63.000
Anderson 7,833      98,464,021 46,522,317 89.347
Atchison 16,332      165,732,055 4,957,305 53.140
Barber 4,586      103,462,564 101,381 66.693
Barton 26,476      266,312,260 0 43.739
Bourbon 14,754      104,096,508 2,306,761 66.572
Brown 9,641      189,921,591 0 31.938
Butler 66,878      745,970,166 0 34.274
Chase 2,683      52,747,356 895,000 58.739
Chautauqua 3,363      33,113,742 2,817,264 87.799
Cherokee 20,115      170,035,173 1,711,000 51.090
Cheyenne 2,683      52,626,000 0 102.727
Clark 2,004      39,101,700 482,227 84.858
Clay 7,958      109,100,313 19,095,000 61.352
Cloud 8,991      110,837,695 16,284,734 70.975
Coffey 8,224      552,165,433 0 50.444
Comanche 1,790      35,009,854 2,530,000 111.036
Cowley 35,361      269,197,988 0 45.058
Crawford 39,034      265,022,883 2,447,500 50.228
Decatur 2,885      60,204,350 429,959 59.687
Dickinson 18,902      215,209,613 1,197,690 54.019
Doniphan 7,727      140,727,263 860,809 40.236
Douglas 120,793      1,392,565,039 18,405,000 46.015
Edwards 2,893      54,340,145 0 79.484
Elk 2,498      27,511,908 379,646 109.095
Ellis 28,689      388,770,740 4,027,288 46.136
Ellsworth 6,330      105,623,171 4,627,212 51.702
Finney 37,084      498,038,873 11,974,210 47.675
Ford 34,381      312,164,389 24,424,223 45.075
Franklin 25,733      246,336,928 20,328,731 62.826
Geary 33,855      236,482,644 35,193,000 70.470
Gove 2,631      73,717,401 312,620 80.142
Graham 2,495      64,899,650 41,335 85.132
Grant 7,526      170,466,572 7,795,000 36.161
Gray 5,958      104,967,513 212,340 62.538
Greeley 1,249      38,662,408 22,518,224 136.237
Greenwood 6,123      67,104,910 0 74.088
Hamilton 2,640      41,967,684 2,341,266 116.172
Harper 5,590      94,347,383 1,625,904 59.500
Harvey 34,544      304,565,062 20,909,416 42.275
Haskell 4,053      122,272,202 0 67.241
Hodgeman 1,842      38,732,650 4,719,578 115.030
Jackson 13,318      119,269,139 0 75.942
Jefferson 18,998      174,793,817 3,521,588 72.815
Jewell 2,850      66,487,500 0 97.733
Johnson 591,178      10,558,374,635 973,716,275 19.024
Kearny 3,960      99,390,859 198,356 78.476
Kingman 7,360      101,532,944 4,116,928 71.005
Kiowa 2,485      83,746,944 1,646,745 75.795
Labette 20,145      134,417,973 1,017,360 61.639
Lane 1,559      46,890,559 30,154 103.440
Leavenworth 81,095      74,582,998 23,056,080 37.112
Lincoln 3,043      58,644,104 0 102.152
Linn 9,726      263,975,317 0 49.676
2018 County Tax Rates for 2019
Kansas Counties
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2018 County Tax Rates for 2019
Kansas Counties
Logan 2,821      $67,813,853 $2,217,700 59.381
Lyon 33,392      323,923,479 19,320,000 60.088
McPherson 28,708      450,849,072 59,365,000 31.414
Marion 11,986      136,656,158 3,921,881 74.237
Marshall 9,745      180,648,370 190,025 51.008
Meade 4,303      111,485,134 2,652,100 46.689
Miami 33,461      405,166,352 20,149,667 48.307
Mitchell 6,128      87,779,963 8,872,185 95.272
Montgomery 32,556      323,865,466 0 51.363
Morris 5,455      76,115,476 1,305,000 80.087
Morton 2,740      66,122,869 250,000 104.589
Nemaha 10,118      182,459,980 0 43.105
Neosho 16,015      129,862,938 46,255,298 48.361
Ness 2,869      76,424,087 0 52.654
Norton 5,441      64,920,122 1,005,443 71.793
Osage 15,772      147,581,778 3,298,318 62.992
Osborne 3,610      58,912,199 18,845,000 83.976
Ottawa 5,863      82,212,955 5,946,562 86.521
Pawnee 6,680      79,430,284 372,107 75.199
Phillips 5,370      65,775,264 6,273,679 92.097
Pottawatomie 23,908      578,110,704 18,110,804 29.983
Pratt 9,547      168,673,061 905,000 52.695
Rawlins 2,497      62,979,614 0 58.889
Reno 62,510      310,381,650 23,051,225 41.687
Republic 4,691      82,710,123 370,000 85.729
Rice 9,660      156,460,508 3,730,000 37.072
Riley 74,172      647,667,147 3,747,000 40.914
Rooks 5,043      85,794,767 3,316,696 62.957
Rush 3,103      51,454,203 6,420,819 106.002
Russell 6,915      96,557,649 3,567,193 82.177
Saline 54,734      591,510,995 2,161,354 38.437
Scott 4,961      90,179,873 21,605,000 68.641
Sedgwick 513,687      4,858,132,534 74,600,000 29.383
Seward 22,159      258,131,231 20,009,884 46.826
Shawnee 178,187      1,693,486,277 79,036,590 48.194
Sheridan 2,527      67,686,336 2,009,999 76.457
Sherman 5,930      101,512,023 4,750,000 61.681
Smith 3,668      61,712,476 29,535,904 103.476
Stafford 4,207      87,926,401 112,075 54.036
Stanton 2,060      52,474,636 9,852,303 143.238
Stevens 5,612      114,063,943 33,951,612 86.795
Sumner 23,159      261,676,786 9,637,849 48.362
Thomas 7,788      138,673,025 25,148,031 46.536
Trego 2,884      58,529,594 2,928,000 86.899
Wabaunsee 6,874      88,848,459 3,127,004 59.098
Wallace 1,524      42,167,380 3,125,000 94.862
Washington 5,485      106,396,400 120,567 70.732
Wichita 2,125      51,547,006 742,449 89.928
Wilson 8,675      96,719,448 536,787 66.316
Woodson 3,147      38,740,676 103,097 101.570
Wyandotte2 165,288      1,299,515,512 58,157,168 39.011
2 Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas
1 Not U.S. Census Bureau data.
Source: League of Kansas Municipalities, Kansas Tax Rate and Fiscal Data Book: 2018 Taxes Levied for 2019,
   2019 Edition.
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Atchison 10,636     $75,191,382 $46,235,000 55.459 169.698
Coffeyville 9,481     50,886,563 78,157,551 53.130 195.956
Dodge City 27,720     165,565,265 362,735,000 46.828 183.808
Emporia 24,724     160,851,918 27,195,000 42.854 167.627
Fort Scott 7,813     44,888,395 11,510,000 47.360 201.714
Garden City 26,895     220,427,526 230,855,000 32.233 159.362
Hutchinson 40,772     310,381,650 658,739,000 44.144 174.621
Junction City 22,988     117,295,529 113,841,146 48.115 163.613
Kansas City 2 152,938     1,203,084,775 1,955,841,612 38.138 172.384
Lawrence 96,892     1,047,771,160 282,649,000 33.278 135.281
Leavenworth 36,210     215,950,991 30,370,000 29.477 129.319
Leawood 34,659     960,628,824 58,550,000 24.524 125.254
Lenexa 53,553     1,193,503,110 437,226,687 29.909 125.336
Liberal 19,826     120,617,715 13,359,591 51.827 193.555
Manhattan 54,832     590,981,563 164,730,000 49.355 -
Pottawatomie County - 50,668,674 - 49.355 137.627
Riley County - 540,312,889 - 49.355 148.265
Newton 18,869     121,980,656 41,690,000 62.509 170.363
Olathe 137,472     1,900,234,332 863,228,717 24.406 127.575
Overland Park 191,278     3,682,293,440 195,318,975 13.566 113.191
Parsons 9,761     53,397,621 30,790,195 54.686 214.124
Pittsburg 20,216     133,478,604 50,264,404 51.493 155.535
Prairie Village 22,368     401,457,361 15,950,000 19.314 120.270
Salina 46,994     434,451,245 72,540,000 28.394 138.229
Shawnee 65,513     924,000,277 187,676,453 26.617 121.346
Topeka 126,587     1,132,344,584 342,163,000 39.730 159.366
Wichita 390,591     3,479,445,916 1,083,000,000 32.692 119.509
1 Not U.S. Census Bureau data.
2 Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas
Single dash (-) indicates not applicable.
Source: League of Kansas Municipalities, Kansas Tax Rate and Fiscal Data Book: 2018 Taxes Levied for 2019,  2019 Edition.
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Abilene 6,380 $54,868,195 $28,147,022 51.495 165.209
Andover 13,111 153,116,608 38,545,000 41.013 164.466
Anthony 2,132 11,882,605 8,170,086 74.699 218.289
Arkansas City 11,866 55,071,399 30,532,677 69.970 199.946
Augusta 9,389 59,437,216 23,530,000 55.086 174.168
Baxter Springs 3,958 21,361,710 2,459,825 57.459 160.032
Bel Aire 7,914 60,692,494 49,025,000 45.725 150.341
Belleville 1,895 9,203,737 1,685,000 72.591 220.609
Beloit 3,710 27,595,948 9,805,000 57.803 200.265
Bonner Springs 7,784 80,496,748 18,889,730  -    -
Johnson County - 5,589,898 - 38.322 136.078
Leavenworth County - 33,367 - 38.322 137.691
Wyandotte County - 74,873,483 - 38.323 166.878
Burlington 2,553 16,837,250 11,020,406 40.880 128.173
Caldwell 1,009 5,677,115 944,461 72.123 216.255
Caney 2,026 10,798,297 430,000 51.925 203.108
Chanute 9,054 61,857,080 24,480,000 40.823 192.938
Cherryvale 2,180 7,127,044 2,985,000 69.853 210.287
Chetopa 1,050 3,148,693 5,916,568 66.867 229.576
Clay Center 3,980 27,347,714 20,372,879 65.849 185.880
Colby 5,361 51,465,580 3,990,465 32.569 172.473
Columbus 3,096 18,166,167 1,615,000 57.519 155.479
Concordia 5,099 27,743,487 7,213,200 57.310 208.668
Council Grove 2,051 13,093,112 -- 65.970 207.614
De Soto 6,107 77,815,958 19,515,000  -    -
Johnson County - 77,712,667 - 24.392 146.771
Leavenworth County - 103,291 - 24.392 134.230
Derby 23,673 220,755,643 80,727,039 48.063 145.227
Edwardsville 4,498 62,112,524 87,617,670 46.139 180.750
El Dorado 12,993 91,955,885 -- 53.013 173.684
Elkhart 1,869 9,762,196 285,000 66.081 212.723
Ellis 1,982 13,478,893 4,207,356 74.303 165.262
Eudora 6,329 44,255,586 7,655,000 39.506 161.957
Eureka 2,401 10,509,557 627,000 67.803 204.665
Fairway 3,957 97,055,669 8,230,000 19.917 120.873
Florence 440 1,631,847 53,471 82.717 222.848
Fredonia 2,270 10,640,891  -- 59.757 178.514
Frontenac 3,413 22,184,535 2,468,503 48.764 152.045
Galena 2,900 19,800,477 1,457,686 69.697 176.690
Gardner 21,583 188,551,042 52,685,000 20.720 138.458
Garnett 3,253 23,424,888 4,231,393 43.544 189.208
Girard 2,706 12,674,970 758,273 63.807 178.131
Goddard 4,746 41,854,897 9,487,000 33.230 141.210
Goodland 4,411 32,213,043 6,485,000 50.061 164.246
Great Bend 15,344 105,999,575 9,365,000 51.900 181.169
Halstead 2,054 13,500,995 2,720,000 72.727 171.520
Harper 1,355 9,311,499 -- 79.119 223.324
Hays 20,845 223,190,111 13,230,000 25.000 111.725
Haysville 11,278 59,323,025 8,025,000 48.424 153.510
Herington 2,332 10,422,267 1,615,000  - -
Dickinson County - 9,315,910 - 90.277 216.973
Morris County - 1,106,357 - 90.277 249.521
Hesston 3,782 32,254,436 11,790,000 36.062 150.974
Hiawatha 3,147 23,369,552 9,069,518 52.949 138.828
Hillsboro 2,850 18,853,659 9,224,934 43.176 181.694
Hoisington 2,559 10,747,537 1,976,557 62.764 204.399
Holton 3,266 21,346,738 4,055,151 60.745 198.725
Kansas Cities of the Second Class
2018 City Tax Rates for 2019
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Allen County 7.750% 07-01-15 Bourbon County, continued
Bassett 7.750% 07-01-15 Redfield 7.900% 10-01-15
Elsmore 7.750% 07-01-15 Uniontown 8.900% 10-01-15
Gas 8.750% 07-01-15 Brown County 7.500% 01-01-17
Humboldt 9.000% 07-01-15 Everest 7.500% 01-01-17
Iola 8.750% 07-01-15 Fairview 7.500% 01-01-17
La Harpe 8.750% 07-01-15 Hamlin 7.500% 01-01-17
Mildred 7.750% 07-01-15 Hiawatha 9.000% 04-01-17
Moran 8.250% 07-01-15 Hiawatha Hotel CID* 11.000% 04-01-17
Savonburg 7.750% 07-01-15 Horton 9.500% 01-01-17
Anderson County 8.000% 07-01-15 Morrill 7.500% 01-01-17
Colony 8.500% 04-01-19 Powhattan 7.500% 01-01-17
Garnett 8.500% 07-01-15 Reserve 7.500% 01-01-17
Greeley 8.000% 07-01-15 Robinson 7.500% 01-01-17
Kincaid 9.000% 07-01-15 Sabetha (Brown Co.) 8.500% 01-01-17
Lone Elm 8.000% 07-01-15 Willis 7.500% 01-01-17
Westphalia 8.000% 07-01-15 Butler County 6.500% 07-01-18
Atchison County 7.750% 07-01-15 Andover 7.500% 10-01-18
Atchison 8.750% 07-01-15 Augusta 8.500% 07-01-18
Atchison AE Museum/Farmers Mkt STAR* 8.750% 10-01-18 Augusta Comfort Inn CID* 10.500% 07-01-18
Atchison Fox Theatre CID* 10.750% 01-01-19 Augusta Sugar Shane's Café CID* 10.500% 07-01-18
Atchison Taco Bell CID and STAR* 9.750% 04-01-18 Benton 8.500% 07-01-19
Effingham 8.750% 07-01-15 Cassoday 6.500% 07-01-18
Huron 7.750% 07-01-15 Douglass 8.500% 07-01-18
Lancaster 7.750% 07-01-15 El Dorado 7.500% 07-01-18
Muscotah 7.750% 07-01-15 El Dorado CID* 8.500% 07-01-18
Barber County 7.500% 07-01-15 El Dorado Days Inn Hotel CID* 9.500% 07-01-18
Hardtner 7.500% 07-01-15 El Dorado Holiday Inn Express CID* 9.500% 07-01-18
Hazelton 7.500% 07-01-15 El Dorado Red Coach Inn CID* 9.500% 07-01-18
Isabel 7.500% 07-01-15 Elbing 6.500% 07-01-18
Kiowa 8.250% 07-01-15 Latham 6.500% 07-01-18
Medicine Lodge 8.250% 07-01-15 Leon 7.500% 07-01-18
Medicine Lodge Streetscape CID* 9.250% 07-01-15 Potwin 7.500% 07-01-18
Sharon 7.500% 07-01-15 Rose Hill 7.500% 07-01-18
Sun City 7.500% 07-01-15 Towanda 7.500% 07-01-18
Barton County 7.500% 07-01-15 Whitewater 7.000% 07-01-18
Albert 7.500% 07-01-15 Chase County 7.500% 07-01-15
Claflin 8.000% 07-01-15 Cedar Point 7.500% 07-01-15
Ellinwood 8.000% 07-01-15 Cottonwood Falls 8.500% 07-01-15
Galatia 7.500% 07-01-15 Elmdale 7.500% 07-01-15
Great Bend 8.250% 07-01-15 Matfield Green 7.500% 07-01-15
Great Bend Golden Belt Cinema 6 CID* 10.250% 07-01-15 Strong City 8.500% 07-01-15
Great Bend Holiday Inn Express CID* 10.250% 07-01-16 Chautauqua County 8.500% 07-01-15
Great Bend Sutherlands CID* 9.250% 07-01-15 Cedar Vale 9.500% 07-01-15
Hoisington 8.250% 07-01-15 Chautauqua 8.500% 07-01-15
Hoisington Cheyenne Bottoms Inn CID* 10.250% 07-01-15 Elgin 8.500% 07-01-15
Hoisington Kindscher CID* 8.750% 07-01-15 Niotaze 8.500% 07-01-15
Hoisington Subway CID* 10.250% 07-01-15 Peru 8.500% 07-01-15
Olmitz 7.500% 07-01-15 Sedan 10.000% 07-01-15
Pawnee Rock 7.500% 07-01-15 Cherokee County 8.000% 07-01-15
Susank 7.500% 07-01-15 Baxter Springs 10.000% 04-01-18
Bourbon County 7.900% 10-01-15 Columbus 9.000% 07-01-15
Bronson 8.900% 10-01-15 Galena 9.000% 07-01-15
Fort Scott 9.400% 10-01-15 Oswego (Cherokee Co.) 9.500% 10-01-17
Fort Scott EMD CID* 10.400% 10-01-15 Roseland 8.000% 07-01-15
Fort Scott Price Chopper CID* 9.900% 04-01-18 Scammon 9.000% 07-01-15
Fulton 7.900% 10-01-15 Weir 9.000% 07-01-15
Mapleton 8.900% 10-01-15 West Mineral 8.000% 07-01-15
Sales Tax Rates by Location of Sale in Kansas, by County
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Cheyenne County 8.500% 07-01-15 Crawford County, continued
Bird City 8.500% 07-01-15 Walnut 7.500% 07-01-15
St. Francis 8.500% 07-01-15 Decatur County 7.500% 07-01-15
Clark County 6.500% 07-01-15 Clayton (Decatur Co.) 7.500% 07-01-15
Ashland 7.500% 07-01-15 Dresden 7.500% 07-01-15
Englewood 6.500% 07-01-15 Jennings 7.500% 07-01-15
Minneola 7.500% 07-01-15 Norcatur 7.500% 07-01-15
Clay County 7.500% 07-01-15 Oberlin 9.000% 07-01-15
Clay Center 9.500% 07-01-15 Dickinson County 8.000% 07-01-15
Clifton (Clay Co.) 8.500% 07-01-15 Abilene 8.750% 07-01-18
Green 7.500% 07-01-15 Abilene Property 6 CID* 10.750% 07-01-18
Longford 8.500% 07-01-15 Abilene Roserock Holdings CID* 10.750% 04-01-19
Morganville 7.500% 07-01-15 Carlton 8.000% 07-01-15
Oak Hill 8.500% 07-01-15 Chapman 9.000% 07-01-15
Vining (Clay Co.) 7.500% 07-01-15 Enterprise 8.000% 07-01-15
Wakefield 8.500% 07-01-15 Herington (Dickinson Co.) 10.500% 04-01-18
Cloud County 7.500% 07-01-15 Hope 8.000% 07-01-15
Aurora 7.500% 07-01-15 Manchester 8.000% 07-01-15
Clyde 7.500% 07-01-15 Solomon (Dickinson Co.) 8.000% 07-01-15
Concordia 8.500% 07-01-15 Woodbine 8.000% 07-01-15
Glasco 8.500% 07-01-15 Doniphan County 7.500% 07-01-15
Jamestown 7.500% 07-01-15 Denton 7.500% 07-01-15
Miltonvale 8.500% 07-01-15 Elwood 8.500% 07-01-15
Simpson (Cloud Co.) 7.500% 07-01-15 Highland 8.500% 07-01-15
Coffey County 6.500% 07-01-15 Leona 7.500% 07-01-15
Burlington 8.500% 07-01-15 Severance 7.500% 07-01-15
Gridley 6.500% 07-01-15 Troy 8.500% 07-01-15
Lebo 7.500% 07-01-15 Wathena 8.500% 07-01-15
LeRoy 7.500% 07-01-15 White Cloud 7.500% 07-01-15
New Strawn 6.500% 07-01-15 Douglas County 7.750% 04-01-19
Waverly 7.500% 07-01-19 Baldwin City 9.000% 04-01-19
Comanche County 6.500% 07-01-15 Eudora 9.500% 04-01-19
Coldwater 8.500% 07-01-15 Lawrence 9.300% 04-01-19
Protection 8.000% 07-01-15 Lawrence 9th & New Hampshire TDD* 10.300% 04-01-19
Wilmore 7.500% 07-01-15 Lawrence Free State TDD* 10.300% 04-01-19
Cowley County 6.500% 04-01-18 Lawrence Oread TDD* 10.300% 04-01-19
Arkansas City 8.500% 01-01-19 Lecompton 9.500% 04-01-19
Arkansas City Summit Plaza CID* 9.500% 01-01-19 Edwards County 7.500% 07-01-15
Atlanta 6.500% 04-01-18 Belpre 7.500% 07-01-15
Burden 7.500% 04-01-18 Kinsley 8.500% 07-01-15
Cambridge 6.500% 04-01-18 Lewis 7.500% 07-01-15
Dexter 6.500% 04-01-18 Offerle 7.500% 07-01-15
Geuda Springs (Cowley Co.) 6.500% 04-01-18 Elk County 7.500% 07-01-15
Parkerfield 6.500% 04-01-18 Elk Falls 7.500% 07-01-15
Udall 7.500% 04-01-18 Grenola 7.500% 07-01-15
Winfield 7.900% 04-01-18 Howard 8.500% 04-01-17
Crawford County 7.500% 07-01-15 Longton 7.500% 07-01-15
Arcadia 7.500% 07-01-15 Moline 7.500% 07-01-15
Arma 8.500% 07-01-15 Ellis County 6.500% 10-01-18
Cherokee 8.500% 07-01-15 Ellis 8.500% 10-01-18
Frontenac 8.750% 07-01-15 Ellis County BBJ CID (Hays)* 8.500% 10-01-18
Girard 8.500% 07-01-15 Hays 8.250% 10-01-18
Hepler 7.500% 07-01-15 Hays 48th & Roth Avenue CID* 10.250% 10-01-18
McCune 8.500% 07-01-15 Hays Extended Stay Hotel Partners CID* 11.000% 10-01-18
Mulberry 7.500% 07-01-15 Hays Extended Stay Hotel Partners 2 CID* 10.000% 10-01-18
Pittsburg 9.000% 10-01-17 Hays Investors CID* 10.000% 10-01-18
Pittsburg Northgate Plaza CID* 9.900% 07-01-19 Hays Mall CID* 9.250% 10-01-18
Pittsburg TDD* 9.300% 10-01-17 Hays TDD* 9.000% 10-01-18
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Ellis County, continued Grant County, continued
Schoenchen 6.500% 10-01-18 Ulysses 8.500% 07-01-15
Victoria 7.500% 10-01-18 Gray County 7.650% 07-01-15
Ellsworth County 7.500% 07-01-15 Cimarron 8.900% 07-01-15
Ellsworth 8.750% 07-01-15 Copeland 7.650% 07-01-15
Ellsworth CID* 9.750% 10-01-15 Ensign 7.650% 07-01-15
Holyrood 7.500% 07-01-15 Ingalls 7.650% 07-01-15
Kanopolis 8.500% 07-01-15 Montezuma 9.650% 04-01-19
Lorraine 7.500% 07-01-15 Greeley County 7.500% 07-01-15
Wilson 8.500% 07-01-15 Horace 7.500% 07-01-15
Finney County 7.950% 04-01-18 Tribune 7.500% 07-01-15
Garden City 8.950% 04-01-18 Greenwood County 8.000% 04-01-19
Garden City Fulton's Founders Brewery CID* 9.950% 01-01-19 Climax 8.000% 04-01-19
Garden City Sports of the World STAR* 8.950% 04-01-19 Eureka 9.000% 04-01-19
Garden City Stone Development CID* 9.950% 04-01-18 Fall River 8.000% 04-01-19
Holcomb 8.450% 04-01-18 Hamilton 8.000% 04-01-19
Ford County 7.650% 04-01-17 Madison 8.000% 04-01-19
Bucklin 7.650% 04-01-17 Severy 9.000% 04-01-19
Dodge City 8.650% 04-01-17 Virgil 8.000% 04-01-19
Dodge City Heritage Area STAR* 8.650% 04-01-17 Hamilton County 7.500% 07-01-15
Dodge City IHOP CID* 9.650% 04-01-17 Coolidge 7.500% 07-01-15
Dodge City Leisure Development CID* 9.650% 07-01-17 Syracuse 8.500% 07-01-15
Dodge City McDonalds CID* 9.150% 04-01-17 Harper County 6.500% 07-01-15
Dodge City McDonalds 2 CID* 9.150% 10-01-17 Anthony 7.000% 07-01-15
Dodge City Power Center STAR* 8.650% 01-01-19 Harper County CID (Anthony)* 8.500% 07-01-15
Dodge City Suth. High Plains CID & STAR* 9.650% 01-01-19 Harper County Downtown Anthony CID* 9.000% 07-01-15
Ford 7.650% 04-01-17 Attica 8.500% 07-01-18
Spearville 7.650% 04-01-17 Bluff City 6.500% 07-01-15
Franklin County 8.000% 07-01-15 Danville 7.500% 04-01-18
Lane 9.000% 07-01-15 Harper 8.000% 10-01-18
Ottawa 9.600% 07-01-16 Waldron 6.500% 07-01-15
Ottawa Center CID* 9.900% 07-01-16 Harvey County 8.500% 07-01-15
Ottawa South 59 TDD* 10.600% 07-01-16 Burrton 9.500% 04-01-17
Ottawa 21st and Princeton CID* 10.350% 04-01-19 Halstead 8.500% 07-01-15
Pomona 10.000% 07-01-15 Hesston 8.500% 07-01-15
Princeton 8.500% 07-01-15 Newton 8.500% 07-01-15
Rantoul 8.000% 07-01-15 North Newton 8.500% 07-01-15
Richmond 8.250% 07-01-15 Sedgwick (Harvey Co.) 8.500% 07-01-15
Wellsville 9.000% 07-01-15 Walton 8.500% 07-01-15
Williamsburg 9.000% 07-01-15 Haskell County 7.000% 07-01-15
Geary County 7.750% 07-01-15 Satanta 8.000% 07-01-15
Grandview Plaza 8.750% 07-01-19 Sublette 8.250% 07-01-15
Junction City 9.750% 07-01-15 Hodgeman County 7.650% 07-01-15
Junction City Goody's Plaza CID* 11.500% 07-01-15 Hanston 7.650% 07-01-15
Milford 7.750% 07-01-15 Jetmore 9.150% 01-01-17
Geary Co. Acorns Resort CID (Milford)* 9.750% 07-01-15 Jackson County 7.900% 07-01-15
Gove County 8.500% 07-01-15 Circleville 7.900% 07-01-15
Gove 8.500% 07-01-15 Delia 7.900% 07-01-15
Grainfield 8.500% 07-01-15 Denison 7.900% 07-01-15
Grinnell 8.750% 07-01-15 Holton 8.650% 07-01-15
Oakley (Gove Co.) 9.000% 07-01-15 Hoyt 7.900% 07-01-15
Park 8.500% 07-01-15 Mayetta 8.900% 07-01-15
Quinter 8.500% 07-01-15 Netawaka 7.900% 07-01-15
Graham County 7.500% 07-01-15 Soldier 7.900% 07-01-15
Bogue 7.500% 07-01-15 Whiting 7.900% 07-01-15
Hill City 8.500% 07-01-15 Jefferson County 7.500% 07-01-15
Morland 8.500% 07-01-15 McLouth 7.500% 07-01-15
Grant County 6.500% 07-01-15 Meriden 8.000% 10-01-15
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Jefferson County, continued Johnson County, continued
Nortonville 7.500% 07-01-15 Overland Park 91st Street & Metcalf CID* 10.100% 04-01-17
Oskaloosa 8.500% 07-01-15 Overland Park Bluhawk TDD* 10.100% 04-01-18
Ozawkie 8.500% 07-01-17 Overland Park Corbin Park CID* 10.600% 04-01-17
Perry 8.000% 07-01-15 Overland Park Deer Creek TDD* 10.100% 04-01-17
Valley Falls 9.500% 01-01-17 Overland Park Hawthorne Plaza CID* 10.100% 04-01-17
Winchester 8.000% 04-01-19 Overland Park Highlands Village TDD* 10.100% 04-01-17
Jewell County 7.500% 07-01-15 Overland Park Mission Farms West TDD* 10.100% 07-01-19
Burr Oak 7.500% 07-01-15 Overland Park Nall Hills CID* 10.100% 04-01-17
Esbon 7.500% 07-01-15 Overland Park Oak Park Mall TDD* 9.600% 04-01-17
Formoso 7.500% 07-01-15 Overland Park Prairiefire Phase 1 CID* 10.600% 04-01-17
Jewell 7.500% 07-01-15 Overland Park Prairiefire STAR Ph. I CID* 10.600% 04-01-17
Mankato 8.250% 07-01-15 Overland Park Prairiefire STAR Phase II* 9.100% 04-01-17
Randall 7.500% 07-01-15 Overland Park Promontory CID* 10.100% 01-01-19
Webber 7.500% 07-01-15 Overland Park Quivira 95 Shops CID* 10.100% 04-01-17
Johnson County 7.975% 04-01-17 Overland Park Ranch Mart South CID* 10.100% 04-01-17
Bonner Springs (Johnson Co.) 9.725% 04-01-17 Overland Park Regency Park CID* 10.100% 04-01-18
De Soto (Johnson Co.) 9.725% 04-01-17 Overland Park The Vue CID* 10.100% 07-01-18
Edgerton 8.975% 04-01-17 Overland Park West Park CID* 10.100% 04-01-17
Edgerton Kansas City Intermodal Facility*1 8.975% 10-01-17 Prairie Village 8.975% 04-01-17
Fairway 9.975% 04-01-17 Prairie Village "The Village" CID* 9.975% 04-01-17
Gardner 9.475% 04-01-17 Prairie Village Corinth Square CID* 9.975% 04-01-17
Lake Quivira (Johnson Co.) 7.975% 04-01-17 Roeland Park 9.225% 04-01-17
Leawood 9.100% 04-01-17 Roeland Park Shopping Center #1 TDD* 10.225% 04-01-17
Leawood Camelot Court CID* 10.100% 04-01-17 Roeland Park Shopping Center #2 TDD* 9.725% 04-01-17
Leawood Park Place TDD* 10.100% 04-01-17 Shawnee 9.600% 04-01-17
Lenexa 9.350% 04-01-17 Shawnee Plaza TDD* 10.600% 04-01-17
Lenexa Candlewood Suites CID* 10.350% 10-01-17 Shawnee Ten Quivira Plaza CID* 10.100% 01-01-19
Lenexa City Center Area East CID* 10.350% 07-01-19 Spring Hill (Johnson Co.) 9.475% 04-01-17
Lenexa City Center East Village I CID* 10.350% 04-01-17 Westwood 9.475% 10-01-18
Lenexa City Center East Village 2 CID* 10.350% 04-01-17 Westwood Hills 8.975% 04-01-17
Lenexa Greystone South Plaza CID* 10.350% 04-01-17 Westwood South Woodside CID* 10.975% 07-01-18
Lenexa Holiday Inn CID* 10.350% 10-01-17 Westwood Woodside CID* 10.075% 04-01-17
Lenexa Midas Springhill Suites CID* 10.350% 07-01-17 Kearny County 6.500% 07-01-15
Lenexa Orchard Corners CID* 10.350% 04-01-17 Deerfield 7.500% 07-01-15
Lenexa Prairie Creek CID* 10.350% 04-01-17 Lakin 7.500% 07-01-15
Lenexa Quivira 95 CID* 10.350% 04-01-17 Kingman County 8.000% 07-01-17
Merriam 9.475% 01-01-18 Cunningham 9.000% 07-01-17
Mission 9.600% 04-01-17 Cunningham CID* 11.000% 07-01-17
Mission Commons Community CID* 10.600% 04-01-17 Kingman 9.000% 07-01-17
Mission Crossing CID* 10.600% 04-01-17 Kingman Stucky Services CID* 10.000% 07-01-18
Mission Hills 9.225% 10-01-18 Nashville 8.000% 07-01-17
Mission Woods 8.975% 01-01-18 Norwich 8.000% 07-01-17
Olathe 9.475% 04-01-17 Penalosa 8.000% 07-01-17
Olathe 151st Street STAR* 9.475% 01-01-19 Spivey 8.500% 07-01-17
Olathe Conference Center Hotel CID* 11.475% 04-01-17 Zenda 8.000% 07-01-17
Olathe Entertainment District Ph. 3 TDD* 10.475% 04-01-17 Kiowa County 7.500% 07-01-15
Olathe Gateway No. 1a TDD* 10.475% 04-01-17 Greensburg 8.500% 07-01-15
Olathe Gateway No. 1b TDD* 10.475% 04-01-17 Haviland 7.500% 07-01-15
Olathe Heart of America CID* 10.475% 04-01-17 Mullinville 8.500% 04-01-17
Olathe Pointe TDD* 10.475% 04-01-17 Labette County 7.750% 07-01-15
Olathe Ridgeview Falls TDD* 10.475% 04-01-17 Altamont 8.750% 07-01-15
Olathe Ridgeview Marketplace CID* 10.475% 01-01-18 Bartlett 7.750% 07-01-15
Olathe Santa Fe Square CID* 10.475% 04-01-17 Chetopa 9.250% 07-01-15
Olathe Station CID* 10.475% 01-01-18 Edna 9.750% 04-01-17
Olathe West Market CID* 10.475% 10-01-18 Labette 7.750% 07-01-15
Olathe WIN CID* 10.475% 04-01-17 Mound Valley 8.250% 07-01-15
Overland Park 9.100% 04-01-17 Oswego (Labette Co.) 9.250% 01-01-17
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Labette County, continued McPherson County, continued
Parsons 9.250% 07-01-15 Windom 8.000% 07-01-15
Lane County 7.500% 07-01-15 Marion County 7.500% 07-01-18
Dighton 8.500% 07-01-15 Burns 7.500% 07-01-18
Leavenworth County 7.500% 07-01-15 Durham 7.500% 07-01-18
Basehor 8.500% 07-01-15 Florence 8.500% 07-01-18
Basehor Wolf Creek Junction TDD* 9.250% 07-01-15 Goessel 7.500% 07-01-18
Bonner Springs (Leavenworth Co.) 9.250% 07-01-15 Hillsboro 8.500% 07-01-18
De Soto (Leavenworth Co.) 9.250% 07-01-15 Lehigh 7.500% 07-01-18
Easton 8.500% 07-01-15 Lincolnville 7.500% 07-01-18
Lansing 8.950% 10-01-17 Lost Springs 7.500% 07-01-18
Lansing Speedway CID* 9.950% 01-01-18 Marion 8.250% 07-01-18
Lansing Town Center TDD* 9.500% 07-01-15 Peabody 8.500% 07-01-18
Leavenworth 9.500% 07-01-15 Ramona 7.500% 07-01-18
Leavenworth Downtown Hotel CID* 11.500% 10-01-17 Tampa 7.500% 07-01-18
Leavenworth First City Hotel CID* 11.500% 10-01-17 Marshall County 6.500% 07-01-15
Leavenworth Zeck Ford CID* 10.250% 07-01-15 Axtell 7.500% 07-01-15
Linwood 8.500% 07-01-15 Beattie 6.500% 07-01-15
Tonganoxie 9.250% 07-01-15 Blue Rapids 8.000% 07-01-15
Lincoln County 7.500% 07-01-15 Frankfort 7.500% 07-01-15
Barnard 7.500% 07-01-15 Marysville 8.100% 07-01-15
Beverly 7.500% 07-01-15 Oketo 6.500% 07-01-15
Lincoln Center 8.500% 07-01-15 Summerfield 6.500% 07-01-15
Sylvan Grove 7.500% 07-01-15 Vermillion 6.500% 07-01-15
Linn County 7.500% 04-01-19 Waterville 8.000% 07-01-15
Blue Mound 7.500% 04-01-19 Meade County 7.500% 07-01-15
La Cygne 9.500% 04-01-19 Fowler 7.500% 07-01-15
Linn Valley 7.500% 04-01-19 Meade 8.500% 07-01-15
Mound City 8.500% 04-01-19 Plains 7.500% 07-01-15
Parker 9.500% 04-01-19 Miami County 8.000% 07-01-15
Pleasanton 8.500% 04-01-19 Fontana 8.500% 07-01-15
Prescott 7.500% 04-01-19 Louisburg 9.250% 07-01-15
Logan County 8.000% 07-01-15 Osawatomie 9.250% 01-01-19
Oakley (Logan Co.) 8.500% 07-01-15 Paola 9.250% 07-01-15
Russell Springs 8.000% 07-01-15 Spring Hill (Miami Co.) 9.500% 07-01-15
Winona 8.000% 07-01-15 Mitchell County 7.500% 07-01-15
Lyon County 7.500% 07-01-15 Beloit 8.500% 07-01-15
Admire 7.500% 07-01-15 Cawker City 7.500% 07-01-15
Allen 7.500% 07-01-15 Glen Elder 7.500% 07-01-15
Americus 8.500% 04-01-19 Hunter 7.500% 07-01-15
Bushong 7.500% 07-01-15 Scottsville 7.500% 07-01-15
Emporia 8.500% 07-01-15 Simpson (Mitchell Co.) 7.500% 07-01-15
Emporia Flinthills Mall CID* 9.500% 04-01-16 Tipton 8.500% 04-01-18
Emporia Pavilions CID* 9.500% 07-01-17 Montgomery County 6.500% 07-01-15
Hartford 8.500% 07-01-15 Caney 9.500% 07-01-19
Neosho Rapids 8.500% 07-01-15 Cherryvale 9.500% 10-01-15
Olpe 8.000% 07-01-15 Coffeyville 9.500% 07-01-15
Reading 7.500% 07-01-15 Coffeyville Holiday Inn CID* 11.500% 07-01-17
McPherson County 8.000% 07-01-15 Dearing 8.500% 04-01-17
Canton 9.000% 07-01-15 Elk City 6.500% 07-01-15
Galva 8.000% 07-01-15 Havana 6.500% 07-01-15
Inman 8.000% 07-01-15 Independence 9.500% 07-01-15
Lindsborg 9.500% 07-01-15 Liberty 6.500% 07-01-15
McPherson 9.000% 07-01-15 Tyro 6.500% 07-01-15
Marquette 9.000% 07-01-15 Morris County 7.500% 07-01-15
Moundridge 9.000% 07-01-15 Council Grove 9.200% 07-01-15
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Morris County, continued Osborne County, continued
Dunlap 7.500% 07-01-15 Osborne 8.000% 07-01-15
Dwight 7.500% 07-01-15 Portis 8.000% 07-01-15
Herington (Morris Co.) 10.000% 04-01-18 Ottawa County 7.500% 07-01-15
Latimer 7.500% 07-01-15 Bennington 8.500% 07-01-15
Parkerville 7.500% 07-01-15 Culver 7.500% 07-01-15
White City 7.500% 07-01-15 Delphos 8.500% 07-01-15
Wilsey 7.500% 07-01-15 Minneapolis 8.500% 07-01-15
Morton County 7.500% 07-01-15 Tescott 7.500% 07-01-15
Elkhart 8.500% 07-01-15 Pawnee County 8.500% 07-01-15
Richfield 7.500% 07-01-15 Burdett 8.500% 07-01-15
Rolla 9.500% 04-01-17 Garfield 8.500% 07-01-15
Nemaha County 8.000% 07-01-15 Larned 9.000% 07-01-15
Bern 8.000% 07-01-15 Rozel 8.500% 07-01-15
Centralia 8.000% 07-01-15 Phillips County 7.000% 07-01-15
Corning 8.000% 07-01-15 Agra 7.000% 07-01-15
Goff 8.000% 07-01-15 Glade 9.000% 01-01-19
Oneida 8.000% 07-01-15 Kirwin 7.000% 07-01-15
Sabetha (Nemaha Co.) 9.000% 07-01-15 Logan 8.000% 07-01-15
Seneca 9.000% 07-01-15 Long Island 7.000% 07-01-15
Wetmore 8.000% 07-01-15 Phillipsburg 9.000% 07-01-15
Neosho County 8.250% 07-01-18 Prairie View 7.000% 07-01-15
Chanute 9.500% 07-01-18 Speed 7.000% 07-01-15
Chanute Love's Travel Stop CID* 11.500% 07-01-18 Pottawatomie County 7.500% 07-01-15
Chanute Santa Fe Ave CID* 10.500% 07-01-18 Belvue 7.500% 07-01-15
Earlton 8.250% 07-01-18 Emmett 7.500% 07-01-15
Erie 9.750% 07-01-18 Havensville 7.500% 07-01-15
Galesburg 8.250% 07-01-18 Louisville 7.500% 07-01-15
St. Paul 9.250% 07-01-18 Manhattan (Pottawatomie Co.) 8.950% 04-01-17
Stark 8.250% 07-01-18 Olsburg 7.500% 07-01-15
Thayer 9.500% 07-01-18 Onaga 8.500% 07-01-15
Ness County 6.500% 07-01-15 St. George 7.500% 07-01-15
Bazine 6.500% 07-01-15 St. Marys (Pottawatomie Co.) 8.500% 07-01-15
Brownell 6.500% 07-01-15 Wamego 9.250% 07-01-15
Ness City 7.500% 07-01-15 Westmoreland 8.500% 07-01-15
Ransom 7.000% 07-01-15 Wheaton 7.500% 07-01-15
Utica 7.500% 07-01-15 Pratt County 8.250% 07-01-15
Norton County 7.250% 07-01-15 Byers 8.250% 07-01-15
Almena 7.750% 07-01-15 Coats 8.250% 07-01-15
Clayton (Norton Co.) 7.250% 07-01-15 Cullison 8.250% 07-01-15
Edmond 7.250% 07-01-15 Iuka 8.250% 07-01-15
Lenora 7.250% 07-01-15 Pratt 9.000% 07-01-15
Norton 8.500% 07-01-15 Preston 8.250% 07-01-15
Osage County 7.500% 07-01-15 Sawyer 8.250% 07-01-15
Burlingame 8.500% 07-01-15 Rawlins County 7.500% 01-01-17
Carbondale 9.500% 07-01-15 Atwood 7.500% 01-01-17
Lyndon 9.000% 07-01-15 Herndon 7.500% 01-01-17
Melvern 8.500% 07-01-15 McDonald 7.500% 01-01-17
Olivet 7.500% 07-01-15 Reno County 7.500% 07-01-19
Osage City 9.000% 07-01-15 Abbyville 7.500% 07-01-19
Quenemo 7.500% 07-01-15 Arlington 7.500% 07-01-19
Scranton 8.500% 07-01-15 Buhler 8.500% 07-01-19
Osborne County 8.000% 07-01-15 Haven 8.000% 07-01-19
Alton 8.000% 07-01-15 Hutchinson 8.600% 07-01-19
Downs 8.500% 07-01-15 Hutchinson Fairfield Inn CID* 10.600% 07-01-19
Natoma 8.000% 07-01-15 Hutchinson Hobby Lobby/Orschlen CID* 9.600% 07-01-19
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Reno County, continued Rush County, continued
Hutchinson Holiday Inn Express CID* 10.600% 07-01-19 Bison 6.500% 07-01-15
Hutchinson Kansas State Fairgrounds* 8.600% 07-01-19 La Crosse 8.500% 10-01-15
Hutchinson Mall CID* 9.600% 07-01-19 Liebenthal 6.500% 07-01-15
Hutchinson Mall Outlot CID* 9.600% 07-01-19 McCracken 6.500% 07-01-15
Langdon 7.500% 07-01-19 Otis 6.500% 07-01-15
Nickerson 8.500% 07-01-19 Rush Center 6.500% 07-01-15
Partridge 7.500% 07-01-19 Timken 6.500% 07-01-15
Plevna 7.500% 07-01-19 Russell County 8.500% 07-01-15
Pretty Prairie 8.500% 07-01-19 Bunker Hill 8.500% 07-01-15
South Hutchinson 8.250% 07-01-19 Dorrance 8.500% 07-01-15
South Hutchinson Love's Travel CID* 9.250% 07-01-19 Gorham 8.500% 07-01-15
Sylvia 8.000% 07-01-19 Lucas 9.500% 04-01-19
The Highlands 7.500% 07-01-19 Luray 10.500% 04-01-17
Turon 7.500% 07-01-19 Paradise 8.500% 07-01-15
Willowbrook 7.500% 07-01-19 Russell 8.500% 07-01-15
Republic County 8.500% 07-01-15 Waldo 8.500% 07-01-15
Agenda 8.500% 07-01-15 Saline County 7.500% 07-01-15
Belleville 9.000% 10-01-15 Assaria 7.500% 07-01-15
Courtland 8.500% 07-01-15 Brookville 7.500% 07-01-15
Cuba 8.500% 07-01-15 Gypsum 7.500% 07-01-15
Munden 8.500% 07-01-15 New Cambria 7.500% 07-01-15
Narka 8.500% 07-01-15 Salina 8.750% 10-01-16
Republic 8.500% 07-01-15 Salina Downtown CID* 9.750% 07-01-19
Scandia 8.500% 07-01-15 Saline Downtown STAR* 8.750% 01-01-19
Rice County 7.500% 07-01-15 Salina S&B South Ninth CID* 10.750% 10-01-16
Alden 8.500% 04-01-18 Smolan 7.500% 07-01-15
Bushton 7.500% 07-01-15 Solomon (Saline Co.) 7.500% 07-01-15
Chase 8.000% 07-01-15 Scott County 8.500% 07-01-15
Frederick 7.500% 07-01-15 Scott City 9.000% 07-01-15
Geneseo 9.500% 07-01-15 Sedgwick County 7.500% 07-01-15
Little River 8.500% 07-01-15 Andale 7.500% 07-01-15
Lyons 8.500% 07-01-15 Bel Aire 7.500% 07-01-15
Raymond 7.500% 07-01-15 Bentley 7.500% 07-01-15
Sterling 8.500% 07-01-15 Cheney 7.500% 07-01-15
Riley County 7.500% 07-01-15 Clearwater 7.500% 07-01-15
Leonardville 8.500% 07-01-15 Colwich 7.500% 07-01-15
Manhattan (Riley Co.) 8.950% 04-01-17 Derby 8.000% 07-01-15
Manhattan Blueville Addition TDD* 9.450% 04-01-17 Derby Field Station STAR* 8.000% 07-01-17
Manhattan Flint Hills Discovery Ctr STAR N* 8.950% 04-01-17 Eastborough 7.500% 07-01-15
Manhattan Flint Hills Discovery Ctr STAR S* 8.950% 04-01-17 Garden Plain 7.500% 07-01-15
Manhattan Flint Hills South TDD* 9.450% 04-01-17 Goddard 8.500% 07-01-15
Manhattan McD's Addition TDD* 9.450% 04-01-17 Goddard Olympic Park STAR* 8.500% 07-01-15
Manhattan Marketplace TDD* 9.450% 04-01-17 Haysville 8.500% 07-01-15
Manhattan Scenic Crossing Addition TDD* 9.450% 04-01-19 Kechi 7.500% 07-01-15
Manhattan Town Center CID* 9.700% 04-01-19 Maize 7.500% 07-01-15
Ogden 8.500% 07-01-15 Mount Hope 7.500% 07-01-15
Randolph 8.500% 07-01-15 Mulvane (Sedgwick Co.) 8.500% 07-01-15
Riley 8.500% 07-01-15 Park City 7.500% 07-01-15
Rooks County 7.000% 07-01-15 Sedgwick (Sedgwick Co.) 7.500% 07-01-15
Damar 7.000% 07-01-15 Valley Center 7.500% 07-01-15
Palco 8.000% 04-01-18 Viola 7.500% 07-01-15
Plainville 9.000% 07-01-15 Wichita 7.500% 07-01-15
Stockton 9.500% 01-01-17 Wichita Broadview Hotel CID* 9.500% 07-01-15
Woodston 7.000% 07-01-15 Wichita Central & Oliver CID* 8.500% 07-01-15
Zurich 7.000% 07-01-15 Wichita Chicken N Pickle CID* 9.000% 01-01-19
Rush County 6.500% 07-01-15 Wichita Douglas & Broadway CID* 9.500% 07-01-15
Alexander 6.500% 07-01-15 Wichita Downtown Hilton CID* 9.000% 01-01-18
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Sedgwick County, continued Sumner County, continued
Wichita Greenwich & K-96 CID* 8.700% 07-01-15 Caldwell 8.500% 04-01-17
Wichita K-96 Greenwich STAR* 7.500% 07-01-15 Conway Springs 8.500% 04-01-17
Wichita K-96 Greenwich STAR CID* 8.500% 10-01-15 Geuda Springs (Sumner Co.) 7.500% 04-01-17
Wichita Kellogg and West CID* 8.500% 01-01-16 Hunnewell 7.500% 04-01-17
Wichita River District Stadium STAR* 7.500% 01-01-19 Mayfield 8.000% 04-01-17
Wichita River Walk STAR* 7.500% 07-01-15 Milan 7.500% 04-01-17
Wichita WaterWalk Hotel CID* 9.500% 07-01-15 Mulvane (Sumner Co.) 8.500% 04-01-17
Seward County 7.750% 07-01-15 Oxford 8.500% 04-01-17
Kismet 7.750% 07-01-15 South Haven 7.500% 04-01-17
Liberal 9.250% 07-01-15 Wellington 9.500% 04-01-17
Liberal CID* 11.250% 01-01-16 Thomas County 8.000% 04-01-17
Liberal IHOP CID* 11.250% 10-01-17 Brewster 8.000% 04-01-17
Liberal North Liberal One CID* 10.250% 10-01-18 Colby 8.750% 04-01-17
Shawnee County 7.650% 07-01-15 Gem 8.000% 04-01-17
Auburn 9.150% 07-01-15 Menlo 8.000% 04-01-17
Rossville 8.650% 07-01-15 Oakley (Thomas Co.) 8.500% 04-01-17
Silver Lake 7.650% 07-01-15 Rexford 8.000% 04-01-17
Topeka 9.150% 07-01-15 Trego County 8.000% 07-01-15
Topeka Crosswinds Common CID* 10.150% 07-01-15 Collyer 9.000% 07-01-15
Topeka Cyrus Hotel CID* 11.150% 01-01-19 WaKeeney 9.000% 07-01-15
Topeka Heartland Park STAR* 9.150% 07-01-15 WaKeeney Travel Plaza CID* 11.000% 07-01-15
Topeka Holliday Square CID* 10.150% 07-01-15 Wabaunsee County 8.000% 07-01-15
Topeka SE 29th St. CID* 10.150% 01-01-18 Alma 9.000% 07-01-15
Topeka Wheatfield Village CID* 11.150% 04-01-19 Alta Vista 8.000% 07-01-15
Willard (Shawnee Co.) 8.400% 07-01-15 Eskridge 8.000% 07-01-15
Sheridan County 8.500% 07-01-15 Harveyville 8.000% 07-01-15
Hoxie 8.500% 07-01-15 Maple Hill 8.750% 07-01-15
Selden 8.500% 07-01-15 Maple Hill Travel Store CID* 10.000% 07-01-15
Sherman County 8.750% 07-01-15 McFarland 8.000% 07-01-15
Goodland 9.000% 07-01-15 Paxico 9.000% 07-01-15
Goodland Holiday Inn Express CID* 11.000% 07-01-19 St. Marys (Wabaunsee Co.) 9.000% 07-01-15
Goodland 25th Street CID* 11.000% 07-01-15 Willard (Wabaunsee Co.) 8.750% 07-01-15
Kanorado 8.750% 07-01-15 Wallace County 7.500% 04-01-19
Smith County 8.500% 07-01-15 Sharon Springs 7.500% 04-01-19
Athol 8.500% 07-01-15 Wallace 7.500% 04-01-19
Cedar 8.500% 07-01-15 Washington County 7.500% 07-01-15
Gaylord 8.500% 07-01-15 Barnes 7.500% 07-01-15
Kensington 8.500% 07-01-15 Clifton (Washington Co.) 8.500% 07-01-15
Lebanon 8.500% 07-01-15 Greenleaf 7.500% 07-01-15
Smith Center 9.500% 07-01-15 Haddam 7.500% 07-01-15
Stafford County 7.500% 07-01-15 Hanover 7.500% 07-01-15
Hudson 7.500% 07-01-15 Hollenberg 7.500% 07-01-15
Macksville 7.500% 07-01-15 Linn 7.500% 07-01-15
Radium 7.500% 07-01-15 Mahaska 7.500% 07-01-15
St. John 8.500% 01-01-17 Morrowville 7.500% 07-01-15
Seward 7.500% 07-01-15 Palmer 7.500% 07-01-15
Stafford 9.500% 04-01-17 Vining (Washington Co.) 7.500% 07-01-15
Stanton County 7.500% 07-01-15 Washington 8.500% 07-01-15
Johnson City 7.500% 07-01-15 Wichita County 8.500% 07-01-15
Manter 7.500% 07-01-15 Leoti 8.500% 07-01-15
Stevens County 7.500% 07-01-17 Wilson County 6.500% 07-01-15
Hugoton 9.000% 07-01-17 Altoona 7.500% 07-01-15
Hugoton Sunrise Hospitality CID* 11.000% 07-01-17 Benedict 6.500% 07-01-15
Moscow 9.500% 07-01-17 Buffalo 6.500% 07-01-15
Sumner County 7.500% 04-01-17 Coyville 6.500% 07-01-15
Argonia 8.500% 04-01-17 Fredonia 9.000% 07-01-15
Belle Plaine 8.500% 04-01-17 Neodesha 9.500% 07-01-15
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Wilson County, continued Wyandotte County, continued
New Albany 6.500% 07-01-15 Kansas City Metropolitan Avenue CID* 10.125% 07-01-15
Woodson County 7.500% 07-01-15 Kansas City Northwest Speedway 
Neosho Falls 7.500% 07-01-15 (American Royal) STAR* 1 9.125% 10-01-17
Toronto 8.000% 07-01-15 Kansas City Northwest Speedway 
Yates Center 9.500% 04-01-17 (American Royal) STAR* 2 9.125% 10-01-17
Wyandotte County 7.500% 07-01-15 Kansas City Northwood Shopping Ctr CID* 10.225% 07-01-15
Bonner Springs (Wyandotte Co.) 9.250% 07-01-15 Kansas City Plaza at the Speedway #1 TDD* 9.725% 07-01-15
Bonner Springs Center CID* 10.250% 07-01-15 Kansas City Plaza at the Speedway #2 TDD* 10.125% 07-01-15
Edwardsville 9.000% 07-01-15 Kansas City Plaza at the Speedway #3 TDD* 9.725% 07-01-15
Edwardsville Village South CID* 10.000% 01-01-18 Kansas City Prescott Plaza TDD* 10.125% 07-01-15
Kansas City 9.125% 07-01-15 Kansas City Race Track STAR* 9.125% 07-01-15
Kansas City 39th & Rainbow #1 CID* 10.125% 07-01-15 Kansas City Rainbow Village Hotel CID* 10.375% 04-01-17
Kansas City 39th & Rainbow #2 CID* 10.375% 07-01-15 Kansas City Schlitterbahn CID* 11.125% 07-01-15
Kansas City Downtown Hotel CID* 11.125% 07-01-15 Kansas City Schlitterbahn STAR* 9.125% 07-01-15
Kansas City Happy Foods TDD* 10.125% 07-01-15 Kansas City Shawnee Plaza CID* 10.125% 07-01-15
Kansas City Legends Garage and Lawn Kansas City Speedway STAR* 9.125% 04-01-17
CID and Race Track STAR* 10.125% 04-01-18 Kansas City Sporting CID* 10.125% 07-01-19
Kansas City Legends Garage and Lawn Kansas City US Soccer STAR* 9.125% 04-01-17
CID and Village West TDD* 10.725% 04-01-18 Kansas City Village West-West End TDD* 9.725% 07-01-15
Kansas City Legends CID and TDD* 10.725% 04-01-18 Kansas City Wyandotte Plaza CID* 10.125% 07-01-15
Kansas City Legends TDD* 9.725% 07-01-15 Lake Quivira (Wyandotte Co.) 7.500% 07-01-15
Kansas 6.500% 07-01-15
Source: Kansas Department of Revenue, Local Sales Tax Information, http://www.ksrevenue.org/salesratechanges.html (accessed July 7, 2019).
1Only applies to utility providers (gas, water, electricity, and heat).
*Special Taxing Districts (CID - Community Improvement District; STAR - Sales Tax and Revenue Bonds; TDD - Transportation Development District). 
   Please see source for current area definitions.
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County Democratic Libertarian Republican Unaffiliated    Total
Allen 1,592 71 4,302 2,655 8,620
Anderson 1,140 51 2,358 1,908 5,457
Atchison 3,107 73 4,286 4,008 11,474
Barber 401 14 2,109 363 2,887
Barton 2,926 115 9,901 4,636 17,578
Bourbon 2,784 84 5,139 3,985 11,992
Brown 1,068 46 3,501 1,480 6,095
Butler 7,271 391 22,111 12,360 42,133
Chase 301 9 1,213 311 1,834
Chautauqua 260 16 1,674 417 2,367
Cherokee 4,154 137 6,309 5,250 15,850
Cheyenne 219 9 1,463 243 1,934
Clark 205 8 1011 271 1,495
Clay 595 49 3,820 1,200 5,664
Cloud 973 44 3,482 1,360 5,859
Coffey 892 47 3,740 1,415 6,094
Comanche 127 4 808 105 1,044
Cowley 4,581 140 9,634 5,231 19,586
Crawford 8,082 224 8,665 9,384 26,355
Decatur 266 8 1,471 414 2,159
Dickinson 1,931 125 7,505 3,374 12,935
Doniphan 709 27 2,864 1,409 5,009
Douglas 30,927 931 21,538 26,499 79,895
Edwards 294 10 1,223 390 1,917
Elk 300 5 1,163 285 1,753
Ellis 4,091 200 8,772 4,846 17,909
Ellsworth 830 23 2,391 905 4,149
Finney 4,392 218 8,582 7,465 20,657
Ford 3,556 152 6,330 5,168 15,206
Franklin 3,722 193 9,130 5,070 18,115
Geary 4,689 178 6,387 6,108 17,362
Gove 242 2 1,277 319 1,840
Graham 221 13 1,275 273 1,782
Grant 494 29 2,206 814 3,543
Gray 437 34 1,867 671 3,009
Greeley 45 2 723 96 866
Greenwood 586 15 2,593 1,194 4,388
Hamilton 144 9 882 252 1,287
Harper 610 21 2,341 858 3,830
Harvey 4,750 165 10,993 6,463 22,371
Haskell 281 10 1,521 597 2,409
Hodgeman 181 2 988 237 1,408
Jackson 1,823 54 4,258 2,364 8,499
Jefferson 2,866 105 6,235 4,179 13,385
Jewell 224 14 1,442 446 2,126
Johnson 112,820 4,711 187,047 114,825 419,403
Kearny 301 12 1,376 504 2,193
Kingman 768 29 2,950 1,090 4,837
Kiowa 138 7 1,049 118 1,312
Labette 3,065 93 5,401 5,023 13,582
Lane 144 8 909 212 1,273
Leavenworth 11,493 443 18,601 15,045 45,582
Lincoln 253 29 1,448 407 2,137
Linn 1,179 68 3,895 1,826 6,968
Voter Registration and Party Affiliation, by County
as of October 16, 2018
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County Democratic Libertarian Republican Unaffiliated    Total
Voter Registration and Party Affiliation, by County
as of October 16, 2018
Logan 210 9 1,417 296 1,932
Lyon 5,063 213 7,750 7,213 20,239
McPherson 2,811 156 10,261 4,154 17,382
Marion 1,112 32 4,880 1,892 7,916
Marshall 1,435 37 3,438 1,658 6,568
Meade 337 18 2,217 659 3,231
Miami 4,512 224 11,397 7,141 23,274
Mitchell 595 16 2,656 822 4,089
Montgomery 4,169 185 10,340 4,763 19,457
Morris 656 34 2,191 925 3,806
Morton 249 12 1,329 357 1,947
Nemaha 1,404 45 4,054 1,808 7,311
Neosho 2,268 108 5,340 3,842 11,558
Ness 284 7 1,333 309 1,933
Norton 376 18 2,290 719 3,403
Osage 2,258 113 5,579 3,380 11,330
Osborne 442 14 1,690 614 2,760
Ottawa 515 38 2,755           996 4,304
Pawnee 702 20 2,309 845 3,876
Phillips 330 19 2,768 589 3,706
Pottawatomie 2,164 128 9,589 3,684 15,565
Pratt 817 51 3,494 813 5,175
Rawlins 230 17 1,502 347 2,096
Reno 8,961 378 19,607 11,636 40,582
Republic 462 11 2,441 648 3,562
Rice 964 61 3,393 1,527 5,945
Riley 9,088 520 14,868 11,581 36,057
Rooks 385 10 2,479 663 3,537
Rush 323 16 1,421 401 2,161
Russell 668 26 2,993 847 4,534
Saline 7,088 415 16,768 12,155 36,426
Scott 282 22 2,327 706 3,337
Sedgwick 75,326 2,885 119,105 105,315 302,631
Seward 2,152 116 4,619 3,397 10,284
Shawnee 35,111 1019 42,710 31,655 110,495
Sheridan 267 2 1,264 324 1,857
Sherman 413 20 2,409 764 3,606
Smith 348 11 1,922 376 2,657
Stafford 354 16 1,818 461 2,649
Stanton 169 17 768 195 1,149
Stevens 286 20 2,260 444 3,010
Sumner 3,335 185 8,071 5,268 16,859
Thomas 560 28 3,252         1,081 4,921
Trego 365 14 1,269 483 2,131
Wabaunsee 817 41 3,042 1058 4,958
Wallace 61 0 873 138 1,072
Washington 301 9 2,739 348 3,397
Wichita 151 12 859 348 1,370
Wilson 690 49 3,290 1058 5,087
Woodson 335 15 1,310 488 2,148
Wyandotte 41,463 709 15,098 25,884 83,154
Kansas 463,114 17,618 817,713 543,403 1,841,848
Source: Kansas Secretary of State, http://www.sos.ks.gov/elections/elections_registration_voterreg.asp 
   (accessed November 7, 2018).
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Census Bureau.
Vacancy and Ownership Rates
Kansas and the U.S., 2008-2018
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State 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Alabama 14.9 14.6 14.0 13.2 2.7 2.5 2.2 1.9 70.0 69.7 70.0 70.3
Alaska 6.8 8.1 7.4 11.1 1.9 1.3 1.4 1.8 62.3 65.2 65.5 63.7
Arizona 7.7 6.8 7.5 6.0 2.1 1.8 2.1 1.9 61.7 61.9 64.4 65.7
Arkansas 11.3 11.1 11.6 9.9 2.7 3.4 2.3 2.1 67.1 67.6 65.0 64.7
California 4.1 3.6 4.3 4.4 1.2 1.0 1.0 1.2 54.3 53.8 54.4 55.1
Colorado 5.3 4.7 5.5 3.4 1.1 1.0 0.7 0.9 63.6 62.4 63.7 64.4
Connecticut 6.3 7.0 6.8 6.1 1.9 2.1 1.5 1.7 66.5 64.2 66.1 65.3
Delaware 6.4 8.1 6.4 7.1 1.8 2.1 2.4 1.1 73.3 73.0 70.0 70.8
District of Columbia 5.4 5.8 7.1 7.9 1.6 1.6 2.1 1.2 40.4 40.8 40.3 39.9
Florida 8.0 8.1 8.5 8.2 2.4 2.2 2.0 2.2 64.8 64.3 64.1 65.5
Georgia 8.0 7.2 7.6 7.1 2.6 1.7 1.4 1.6 62.9 62.3 62.8 63.8
Hawaii 8.7 10.6 8.7 8.5 1.5 1.4 1.3 1.7 59.3 57.7 55.9 59.5
Idaho 5.8 6.0 7.7 5.5 1.4 1.7 1.2 1.2 70.0 70.5 69.9 69.2
Illinois 7.5 7.6 8.0 7.4 2.2 2.2 2.0 1.7 65.4 65.3 65.4 66.0
Indiana 9.2 9.8 10.4 9.0 2.1 1.7 1.7 1.3 69.4 70.9 70.0 69.8
Iowa 5.7 5.4 7.0 7.4 0.8 1.1 2.0 1.5 68.8 70.0 70.0 68.9
Kansas 12.0 11.1 11.5 10.5 1.6 1.6 1.7 1.6 64.9 67.1 66.0 67.3
Kentucky 7.7 7.3 7.4 6.2 1.9 1.9 1.6 1.3 67.9 67.9 70.1 69.8
Louisiana 10.0 11.4 10.7 10.1 2.2 2.1 1.9 1.9 63.3 64.2 66.1 65.7
Maine 4.4 4.0 4.0 4.4 2.3 2.1 1.2 1.1 69.9 72.6 71.0 71.2
Maryland 8.1 7.5 7.8 9.0 2.0 2.3 1.8 1.4 67.1 66.5 66.9 66.6
Massachusetts 4.2 4.1 4.9 4.2 1.4 1.2 1.0 1.0 60.5 59.7 60.0 61.5
Michigan 7.4 7.5 7.6 7.4 1.5 1.3 0.9 1.2 74.6 72.8 72.9 73.0
Minnesota 4.9 4.2 5.8 5.0 1.0 0.9 1.1 0.4 70.1 72.4 72.7 69.8
Mississippi 10.4 9.6 11.8 9.7 2.0 2.2 2.2 1.6 70.7 69.7 71.0 72.5
Missouri 9.1 9.1 9.9 10.0 2.9 2.3 1.6 1.6 68.5 66.7 67.6 69.7
Montana 3.9 6.0 6.9 5.9 1.7 2.1 2.0 1.4 66.4 67.1 67.6 67.4
Nebraska 5.9 6.5 7.0 7.3 1.1 1.1 1.1 1.2 68.1 68.0 66.1 66.4
Nevada 8.0 6.7 6.7 6.2 2.3 1.8 2.5 1.1 54.8 54.5 55.0 57.8
New Hampshire 5.7 4.6 3.7 3.7 1.8 1.6 1.2 0.9 71.6 71.8 71.6 73.4
New Jersey 5.5 5.5 4.9 5.0 1.6 2.2 1.9 1.5 64.0 62.2 64.1 65.0
New Mexico 10.3 9.5 10.5 9.1 2.8 2.0 2.6 2.0 66.5 67.4 66.6 68.0
New York 5.1 5.2 5.2 5.2 2.0 2.0 2.1 1.7 51.5 51.5 51.1 51.0
North Carolina 9.8 8.3 7.8 7.1 2.6 2.1 1.9 1.4 65.2 65.7 66.3 65.2
North Dakota 9.6 15.4 16.7 14.3 1.7 1.8 1.7 2.4 61.8 61.4 62.6 61.9
Ohio 7.8 6.9 6.6 7.1 1.8 1.5 1.4 1.1 66.4 66.1 66.0 67.3
Oklahoma 8.3 11.2 9.1 11.6 1.8 2.0 2.4 2.5 67.4 66.8 68.9 69.5
Oregon 4.6 4.4 5.6 4.6 1.5 1.4 1.1 1.3 61.1 62.6 61.8 62.0
Pennsylvania 7.2 6.3 7.2 6.7 2.2 1.7 1.8 1.6 69.6 68.5 68.6 69.9
Rhode Island 4.4 3.7 3.5 3.2 1.9 1.1 0.7 1.2 58.9 56.3 56.6 60.7
South Carolina 8.9 8.8 10.4 11.0 2.1 1.9 1.9 1.9 67.1 68.9 72.8 72.0
South Dakota 6.4 7.3 7.2 7.3 1.1 0.8 1.2 1.3 70.1 69.4 67.8 69.1
Tennessee 7.5 7.4 7.8 8.6 2.4 1.7 1.3 1.4 66.5 66.4 67.2 68.0
Texas 9.6 9.4 9.8 8.9 1.5 1.8 1.6 1.4 61.9 61.5 61.7 62.7
Utah 5.1 5.7 6.2 5.4 1.1 0.9 1.1 1.0 69.9 71.3 71.0 72.2
Vermont 4.5 4.5 3.6 4.2 2.0 1.6 1.3 1.1 71.8 71.3 71.1 71.4
Virginia 6.6 7.0 6.7 6.5 1.6 2.3 2.0 1.5 67.1 66.3 67.5 66.0
Washington 4.6 3.8 3.5 5.1 1.2 1.3 0.8 1.1 62.6 61.6 63.6 64.9
West Virginia 8.3 8.7 8.7 7.4 1.8 1.6 1.8 2.2 74.9 74.8 75.1 74.7
Wisconsin 5.3 5.3 4.8 4.6 1.2 1.5 1.1 1.4 66.6 67.7 68.0 67.9
Wyoming 9.8 12.2 14.7 13.0 1.3 2.2 2.7 2.6 69.9 70.2 70.4 71.1
United States 7.1 6.9 7.2 6.9 1.8 1.7 1.6 1.5 63.7 63.4 63.9 64.4
Source:  U.S. Census Bureau, Housing Vacancies and Homeownership, Annual Statistics: 2018, https://www.census.gov/housing/hvs/data/ann18ind.html
   (accessed April 4, 2019).
Vacancy and Ownership Rates in the U.S., by State, 2015-2018
   Rental Vacancy Rates            Homeowner Vacancy Rates           Homeownership Rates 
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State 2000 2010 2017 2000 2010 2017 
Alabama $447 $667 $750 24.8 32.2 28.9
Alaska 720      981   1,201 24.8 29.0 28.1
Arizona 619      844   1,020 26.6 31.6 29.2
Arkansas 453      638      711 24.4 29.9 27.6
California 747   1,163   1,447 27.7 33.8 32.7
Colorado 671      863   1,240 26.4 31.2 30.9
Connecticut 681      992   1,125 25.4 32.1 30.7
Delaware 639      952   1,086 24.3 32.3 29.5
District of Columbia 618   1,198   1,499 24.8 30.4 29.2
Florida 641      947   1,128 27.5 35.5 33.3
Georgia 613      819      958 24.9 32.4 29.1
Hawaii 779   1,291   1,573 27.2 33.5 33.2
Idaho 515      683      822 25.3 30.5 28.4
Illinois 605      848      974 24.4 31.5 29.4
Indiana 521      683      793 23.9 30.8 28.2
Iowa 470      629      760 23.2 28.1 26.4
Kansas 498      682      815 23.4 28.1 27.5
Kentucky 445      613      724 24.0 29.8 27.3
Louisiana 466      736      836 25.8 31.7 33.0
Maine 497      707      806 25.3 29.8 28.0
Maryland 689   1,131   1,337 24.7 30.8 30.0
Massachusetts 684   1,009   1,208 25.5 30.4 29.7
Michigan 546      730      835 24.4 33.3 29.2
Minnesota 566      764      939 24.7 30.2 28.4
Mississippi 439      672      742 25.0 33.2 29.2
Missouri 484      682      800 24.0 30.1 27.7
Montana 447      642      759 25.3 28.3 27.5
Nebraska 491      669      801 23.0 27.7 25.2
Nevada 699      952   1,051 26.5 31.6 29.1
New Hampshire 646      951   1,072 24.2 30.3 28.7
New Jersey 751   1,114   1,284 25.5 32.4 30.9
New Mexico 503      699      813 26.6 29.3 29.6
New York 672   1,020   1,226 26.8 31.7 31.5
North Carolina 548      731      861 24.3 31.3 28.5
North Dakota 412      583      785 22.3 25.8 24.9
Ohio 515      685      772 24.2 31.1 27.5
Oklahoma 456      659      780 24.3 28.9 27.9
Oregon 620      816   1,079 26.9 32.7 30.9
Pennsylvania 531      763      893 25.0 30.4 28.8
Rhode Island 553      868      941 25.7 30.9 28.5
South Carolina 510      728      848 24.4 32.2 30.2
South Dakota 426      591      722 22.9 26.9 25.7
Tennessee 505      697      833 24.8 31.4 28.3
Texas 574      801      987 24.4 30.2 29.2
Utah 597      796      986 24.9 29.5 27.6
Vermont 553      823      950 26.2 31.8 30.3
Virginia 650   1,019   1,179 24.5 30.2 28.7
Washington 663      908   1,216 26.5 30.6 29.2
West Virginia 401      571      690 25.8 29.7 29.4
Wisconsin 540      715      819 23.4 29.8 27.2
Wyoming 437      693      832 22.5 25.3 27.1
United States $602 $855 $1,012 25.5 31.6 29.8
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
 Median gross rent is the monthly rent agreed or contracted for plus the estimated monthly cost of utilities and fuels.
Census 2000 excludes the rent of single-family units on 10 or more acres.
Median Gross Rent and Median Gross Rent as a Percentage of Household Income
by State, 2000, 2010 and 2017
Source: U.S. Census Bureau, Census 2000 Brief, Housing Costs of Renters: 2000 (C2KBR-21),
   http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-21.pdf (accessed October 4, 2010);
   2010 and 2017 American Community Survey (B25064 and B25071).
Median Rent   Percentage of Household Income
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Housing Characteristics in Kansas, by County, 2010
Housing Units Vacant Housing Units
County Total Total Owned    Rented
Allen 6,226 5,475      751 2.0        9.7      3,958 1,517
Anderson 3,720 3,260      460 2.3        10.2      2,509 751
Atchison 6,990 6,241      749 2.6        9.7      4,375 1,866
Barber 2,765 2,139      626 1.2        13.6      1,604 535
Barton 12,696 11,283      1,413 1.7        10.0      7,971 3,312
Bourbon 7,167 5,986      1,181 3.1        10.2      4,244 1,742
Brown 4,779 4,094      685 3.4        14.1      2,917 1,177
Butler 26,058 23,992      2,066 1.8        8.2      18,354 5,638
Chase 1,503 1,150      353 2.3        9.7      891 259
Chautauqua 2,150 1,612      538 2.3        16.5      1,246 366
Cherokee 9,890 8,625      1,265 2.7        10.7      6,347 2,278
Cheyenne 1,518 1,260      258 2.2        4.3      971 289
Clark 1,135 923      212 1.9        7.9      670 253
Clay 4,042 3,559      483 2.1        12.3      2,678 881
Cloud 4,659 3,910      749 2.3        12.3      2,825 1,085
Coffey 3,964 3,497      467 2.2        10.0      2,684 813
Comanche 1,044 824      220 2.6        8.2      634 190
Cowley 16,030 13,940      2,090 2.6        13.6      9,540 4,400
Crawford 17,801 15,729      2,072 2.7        9.2      9,665 6,064
Decatur 1,818 1,378      440 3.8        15.9      1,067 311
Dickinson 8,972 8,073      899 2.3        7.7      5,848 2,225
Doniphan 3,576 3,136      440 1.5        12.8      2,310 826
Douglas 46,731 43,576      3,155 2.1        6.7      22,992 20,584
Edwards 1,636 1,302      334 3.4        15.2      995 307
Elk 1,760 1,284      476 1.7        6.8      1,025 259
Ellis 12,872 11,908      964 1.4        7.6      7,369 4,539
Ellsworth 3,239 2,463      776 2.2        9.4      1,936 527
Finney 13,276 12,359      917 1.1        8.5      7,894 4,465
Ford 12,005 11,145      860 1.4        6.9      7,148 3,997
Franklin 11,147 10,104      1,043 2.4        9.2      7,184 2,920
Geary 14,517 12,690      1,827 3.2        13.3      5,944 6,746
Occupied 
Housing Units
Homeowner
Vacancy Rate
Rental
Vacancy Rate
Housing Tenure
Occupied Housing Units
Gove 1,373 1,154      219 1.7        7.5      906 248
Graham 1,484 1,196      288 1.2        11.8      930 266
Grant 2,945 2,716      229 1.0        8.6      2,017 699
Gray 2,340 2,153      187 1.3        4.7      1,570 583
Greeley 629 525      104 2.7        7.7      394 131
Greenwood 4,068 2,988      1,080 2.3        7.0      2,225 763
Hamilton 1,236 1,060      176 2.3        13.6      743 317
Harper 3,116 2,545      571 2.7        15.4      1,874 671
Harvey 14,527 13,411      1,116 1.7        9.5      9,480 3,931
Haskell 1,666 1,510      156 0.5        6.8      1,089 421
Hodgeman 973 803      170 2.2        23.1      630 173
Jackson 5,779 5,228      551 1.6        6.4      4,058 1,170
Jefferson 8,160 7,366      794 2.0        7.7      6,194 1,172
Jewell 2,032 1,450      582 1.3        11.8      1,152 298
Johnson 226,571 212,882      13,689 1.9        10.2      150,722 62,160
Kearny 1,556 1,400      156 0.9        9.4      1,027 373
Kingman 3,818 3,227      591 1.6        10.9      2,509 718
Kiowa 1,220 1,014      206 2.2        14.8      707 307
Labette 10,092 8,822      1,270 2.1        9.9      6,194 2,628
Lane 990 799      191 1.0        17.1      601 198
Leavenworth 28,697 26,447      2,250 2.5        9.8      17,907 8,540
Lincoln 1,864 1,423      441 1.9        19.4      1,124 299
Linn 5,446 4,020      1,426 3.6        9.7      3,221 799
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Housing Characteristics in Kansas, by County, 2010
Housing Units Vacant Housing Units
County Total Total Owned    Rented
Occupied 
Housing Units
Homeowner
Vacancy Rate
Rental
Vacancy Rate
Housing Tenure
Occupied Housing Units
Logan 1,441 1,219      222 1.1        8.8      869 350
Lyon 15,237 13,303      1,934 2.1        16.1      8,277 5,026
McPherson 12,721 11,748      973 1.9        9.5      8,634 3,114
Marion 5,946 5,005      941 2.6        11.2      3,945 1,060
Marshall 4,866 4,300      566 1.9        10.2      3,350 950
Meade 1,998 1,713      285 1.3        8.7      1,249 464
Miami 13,190 12,161      1,029 2.9        7.9      9,540 2,621
Mitchell 3,296 2,790      506 1.6        12.3      1,991 799
Montgomery 16,578 14,382      2,196 2.5        9.7      10,080 4,302
Morris 3,206 2,554      652 2.2        7.8      1,978 576
Morton 1,467 1,250      217 3.5        11.8      865 385
Nemaha 4,562 4,115      447 1.3        11.5      3,226 889
Neosho 7,513 6,645      868 2.1        10.2      4,818 1,827
Ness 1,740 1,365      375 0.5        16.7      1,098 267
Norton 2,542 2,163      379 1.1        13.9      1,602 561
Osage 7,503 6,552      951 2.3        12.5      5,151 1,401
Osborne 2,206 1,742      464 2.5        12.4      1,335 407
Ottawa 2,779 2,456      323 1.7        8.1      1,997 459
Pawnee 3,152 2,665      487 1.8        13.7      1,846 819
Phillips 3,049 2,432      617 1.7        9.2      1,848 584
Pottawatomie 8,626 7,878      748 2.2        9.2      6,202 1,676
Pratt 4,514 3,956      558 1.7        13.0      2,845 1,111
Rawlins 1,458 1,176      282 2.3        11.5      879 297
Reno 28,274 25,794      2,480 1.7        7.5      17,764 8,030
Republic 2,877 2,274      603 1.8        12.7      1,776 498
Rice 4,548 3,906      642 2.6        12.9      2,952 954
Riley 28,212 25,796      2,416 2.4        7.0      10,793 15,003
Rooks 2,768 2,238      530 1.9        14.1      1,740 498
Rush 1,869 1,511      358 1.6        11.9      1,195 316
Russell 3,910 3,173      737 1.7        11.1      2,346 827
Saline 24,101 22,416      1,685 1.6        8.5      15,033 7,383
Scott 2,193 1,983      210 0.6        5.3      1,432 551
Sedgwick 211,593 193,502      18,091 2.2        10.6      126,535 66,967
Seward 8,061 7,460      601 1.0        9.3      4,807 2,653
Shawnee 79,140 72,600      6,540 1.9        10.9      47,715 24,885
Sheridan 1,265 1,099      166 0.6        9.7      868 231
Sherman 3,148 2,608      540 2.6        16.4      1,766 842
Smith 2,232 1,748      484 3.2        9.3      1,380 368
Stafford 2,319 1,907      412 1.7        11.1      1,494 413
Stanton 990 825      165 2.3        11.1      605 220
Stevens 2,306 2,044      262 2.0        11.1      1,509 535
Sumner 10,865 9,454      1,411 2.2        10.8      7,134 2,320
Thomas 3,536 3,196      340 1.0        8.9      2,162 1,034
Trego 1,682 1,358      324 1.2        7.1      1,058 300
Wabaunsee 3,227 2,737      490 1.3        9.5      2,286 451
Wallace 781 620      161 0.9        6.9      460 160
Washington 2,955 2,474      481 0.8        10.5      1,949 525
Wichita 1,054 891      163 1.7        15.4      679 212
Wilson 4,682 3,933      749 2.8        9.1      2,980 953
Woodson 2,022 1,524      498 2.7        7.9      1,189 335
Wyandotte 66,747 58,399      8,348 3.4        11.6      35,231 23,168
Kansas 1,233,215 1,112,096      121,119 2.1        10.1      753,532 358,564
Source: U.S. Census Bureau, 2010 Census, Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 (DP-1).
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County 1960    1970    1980    1990   2000   2010   
Allen 6,263         5,884         6,838         6,454         6,449         6,226         
Anderson 3,407         3,205         3,628         3,514         3,596         3,720         
Atchison 6,750         6,309         6,910         6,691         6,818         6,990         
Barber 3,374         3,051         3,033         3,120         2,740         2,765         
Barton 10,718         10,636         12,871         13,144         12,888         12,696         
Bourbon 6,555         6,214         7,194         6,920         7,135         7,167         
Brown 5,164         4,674         5,224         4,890         4,815         4,779         
Butler 13,240         13,824         17,248         20,072         23,178         26,058         
Chase 1,650         1,522         1,568         1,547         1,529         1,503         
Chautauqua 2,550         2,270         2,320         2,249         2,169         2,150         
Cherokee 8,577         8,564         9,315         9,428         10,031         9,890         
Cheyenne 1,806         1,716         1,782         1,687         1,636         1,518         
Clark 1,300         1,301         1,278         1,327         1,111         1,135         
Clay 4,145         4,004         4,247         4,138         4,084         4,042         
Cloud 5,291         5,206         5,497         5,198         4,838         4,659         
Coffey 3,449         3,083         3,861         3,712         3,876         3,964         
Comanche 1,371         1,209         1,171         1,256         1,088         1,044         
Cowley 13,510         13,251         15,133         15,569         15,673         16,030         
Crawford 14,499         14,970         16,822         16,526         17,221         17,801         
Decatur 2,142         2,175         2,154         2,063         1,821         1,818         
Dickinson 7,600         7,805         8,684         8,415         8,686         8,972         
Doniphan 3,439         3,264         3,805         3,337         3,489         3,576         
Douglas 13,383         18,275         25,494         31,782         40,250         46,731         
Edwards 1,929         1,882         1,990         1,867         1,754         1,636         
Elk 2,258         1,869         1,975         1,743         1,860         1,760         
Ellis 6,112         7,760         10,248         11,115         12,078         12,872         
Ellsworth 2,965         2,723         3,270         3,317         3,228         3,239         
Finney 5,072         6,034         8,994         11,696         13,763         13,276         
Ford 6,909         7,752         9,832         10,842         11,650         12,005         
Franklin 7,110         7,205         8,763         8,926         10,229         11,147         
Geary 8,337         8,751         11,088         11,952         11,959         14,517         
Gove 1,363         1,312         1,596         1,494         1,423         1,373         
Housing Units in Kansas, by County  
1960-2010  
Graham 1,830         1,655         1,809         1,753         1,553         1,484         
Grant 1,543         1,924         2,602         2,599         3,027         2,945         
Gray 1,499         1,626         2,010         2,114         2,181         2,340         
Greeley 674         674         815         801         712         629         
Greenwood 4,670         4,088         4,451         4,243         4,273         4,068         
Hamilton 1,161         1,092         1,273         1,214         1,211         1,236         
Harper 3,757         3,488         3,563         3,481         3,270         3,116         
Harvey 8,548         9,215         11,563         12,290         13,378         14,527         
Haskell 959         1,247         1,495         1,586         1,639         1,666         
Hodgeman 1,012         1,007         1,054         1,022         945         973         
Jackson 3,888         3,874         4,492         4,564         5,094         5,779         
Jefferson 3,862         4,081         5,817         6,314         7,491         8,160         
Jewell 3,094         2,633         2,791         2,409         2,103         2,032         
Johnson 43,429         67,997         102,827         144,143         181,801         226,571         
Kearny 998         1,045         1,409         1,561         1,657         1,556         
Kingman 3,444         3,328         3,681         3,645         3,852         3,818         
Kiowa 1,642         1,665         1,712         1,738         1,643         1,220         
Labette 10,070         9,813         10,619         10,641         10,306         10,092         
Lane 1,063         1,034         1,159         1,117         1,065         990         
Leavenworth 13,069         14,996         18,441         21,264         24,401         28,697         
Lincoln 2,184         2,039         2,110         1,864         1,853         1,864         
Linn 3,383         3,339         3,977         4,811         4,720         5,446         
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Housing Units in Kansas, by County  
1960-2010  
Logan 1,370         1,383         1,616         1,466         1,423         1,441         
Lyon 9,134         11,014         13,980         14,346         14,757         15,237         
McPherson 8,076         8,582         10,464         10,941         11,830         12,721         
Marion 5,264         5,285         5,864         5,659         5,882         5,946         
Marshall 5,961         5,405         5,584         5,269         4,999         4,866         
Meade 1,924         1,914         2,048         2,049         1,968         1,998         
Miami 6,627         6,635         8,457         8,971         10,984         13,190         
Mitchell 3,391         3,131         3,510         3,359         3,340         3,296         
Montgomery 17,056         16,233         18,153         17,920         17,208         16,578         
Morris 3,032         2,908         3,187         3,149         3,160         3,206         
Morton 1,138         1,273         1,454         1,515         1,519         1,467         
Nemaha 4,375         4,214         4,432         4,319         4,340         4,562         
Neosho 7,102         7,134         7,887         7,726         7,461         7,513         
Ness 2,007         1,950         2,107         2,048         1,835         1,740         
Norton 2,893         2,815         2,983         2,798         2,673         2,542         
Osage 4,788         4,918         6,152         6,324         7,018         7,503         
Osborne 2,940         2,729         2,774         2,496         2,419         2,206         
Ottawa 2,740         2,505         2,667         2,591         2,755         2,779         
Pawnee 3,359         3,181         3,442         3,412         3,114         3,152         
Phillips 3,324         3,091         3,503         3,264         3,088         3,049         
Pottawatomie 4,234         4,313         6,033         6,472         7,311         8,626         
Pratt 4,485         4,099         4,450         4,620         4,633         4,514         
Rawlins 1,822         1,724         1,826         1,744         1,565         1,458         
Reno 20,551         21,792         26,574         26,607         27,625         28,274         
Republic 4,007         3,634         3,801         3,283         3,113         2,877         
Rice 5,003         4,745         4,974         4,868         4,609         4,548         
Riley 11,631         14,865         20,873         22,868         23,400         28,212         
Rooks 3,413         2,847         3,136         2,979         2,758         2,768         
Rush 2,336         2,080         2,100         1,999         1,928         1,869         
Russell 4,143         3,735         4,129         4,079         3,871         3,910         
Saline 17,295         16,588         20,316         21,129         22,695         24,101         
Scott 1,686         1,955         2,344         2,305         2,291         2,193         
Sedgwick 114,038         120,666         145,863         170,159         191,133         211,593         
Seward 4,991         5,290         6,707         7,572         8,027         8,061         
Shawnee 46,015         51,940         64,446         68,991         73,768         79,140         
Sheridan 1,324         1,307         1,444         1,324         1,263         1,265         
Sherman 2,351         2,763         3,292         3,177         3,184         3,148         
Smith 3,182         2,750         2,815         2,615         2,326         2,232         
Stafford 2,927         2,602         2,709         2,666         2,458         2,319         
Stanton 706         777         960         956         1,007         990         
Stevens 1,480         1,543         1,978         2,116         2,265         2,306         
Sumner 9,318         8,977         10,356         10,769         10,877         10,865         
Thomas 2,542         2,757         3,496         3,534         3,562         3,536         
Trego 1,844         1,731         1,991         1,851         1,723         1,682         
Wabaunsee 2,720         2,560         2,891         2,853         3,033         3,227         
Wallace 707         805         892         840         791         781         
Washington 4,115         3,705         3,579         3,355         3,142         2,955         
Wichita 925         1,029         1,293         1,190         1,119         1,054         
Wilson 5,173         4,780         5,372         5,091         4,937         4,682         
Woodson 2,270         2,032         2,294         2,199         2,076         2,022         
Wyandotte 58,583         63,484         68,506         69,114         65,892         66,747         
Kansas 740,335         789,735         955,207         1,044,112         1,131,395         1,233,215         
Source:  U.S. Census Bureau, 1990 Census of Population and Housing, Population and Housing Unit Counts: Kansas  (CPH-2-18);
   CQR,  http://www.census.gov/prod/cen2000/notes/cqr-ks.pdf (accessed January 11, 2007); 2000 Census, Profile of General
   Demographic Characteristics  (DP-1); 2010 Census (PL94-171).
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July 1, 2010
Estimate
July 1, 2011
Estimate
July 1, 2012
Estimate
July 1, 2013
Estimate
July 1, 2014
Estimate
July 1, 2015
Estimate
July 1, 2016
Estimate
July 1, 2017
Estimate
July 1, 2018
Estimate
Allen 6,233 6,242 6,274 6,279 6,305 6,307 6,325 6,333 6,331
Anderson 3,720 3,721 3,726 3,730 3,741 3,747 3,741 3,735 3,741
Atchison 6,989 6,984 6,983 6,979 6,976 6,971 6,962 6,957 6,951
Barber 2,767 2,763 2,760 2,757 2,754 2,751 2,747 2,742 2,738
Barton 12,693 12,680 12,669 12,657 12,668 12,702 12,705 12,705 12,757
Bourbon 7,166 7,160 7,156 7,149 7,142 7,140 7,129 7,120 7,119
Brown 4,778 4,773 4,769 4,764 4,758 4,756 4,749 4,744 4,740
Butler 26,089 26,205 26,315 26,425 26,547 26,656 26,781 26,911 27,084
Chase 1,503 1,501 1,499 1,498 1,498 1,497 1,494 1,493 1,492
Chautauqua 2,150 2,147 2,146 2,144 2,142 2,142 2,139 2,136 2,134
Cherokee 9,893 9,891 9,892 9,884 9,876 9,884 9,875 9,866 9,861
Cheyenne 1,517 1,515 1,513 1,511 1,509 1,507 1,504 1,503 1,500
Clark 1,135 1,136 1,137 1,136 1,134 1,134 1,132 1,133 1,131
Clay 4,045 4,047 4,050 4,057 4,065 4,079 4,080 4,085 4,083
Cloud 4,657 4,654 4,648 4,642 4,634 4,628 4,620 4,611 4,603
Coffey 3,967 3,990 4,010 4,029 4,040 4,055 4,076 4,095 4,123
Comanche 1,043 1,042 1,041 1,039 1,037 1,036 1,034 1,032 1,030
Cowley 16,029 16,042 16,078 16,087 16,088 16,096 16,177 16,183 16,195
Crawford 17,809 17,829 17,862 17,928 17,973 18,077 18,106 18,135 18,165
Decatur 1,819 1,818 1,816 1,813 1,810 1,808 1,804 1,801 1,798
Dickinson 8,975 8,991 9,072 9,155 9,171 9,180 9,182 9,184 9,185
Doniphan 3,578 3,580 3,582 3,582 3,580 3,578 3,577 3,575 3,576
Douglas 46,803 47,043 47,484 47,905 48,439 48,730 49,501 50,820 51,073
Edwards 1,636 1,634 1,632 1,630 1,628 1,626 1,624 1,622 1,620
Elk 1,760 1,759 1,759 1,758 1,756 1,757 1,754 1,752 1,751
Ellis 12,882 12,920 12,999 13,051 13,112 13,162 13,206 13,264 13,320
Ellsworth 3,237 3,235 3,233 3,230 3,229 3,229 3,226 3,226 3,225
Finney 13,278 13,285 13,319 13,329 13,426 13,426 13,539 13,554 13,576
Ford 12,010 12,043 12,109 12,177 12,199 12,223 12,237 12,241 12,271
Franklin 11,154 11,172 11,183 11,193 11,206 11,220 11,224 11,231 11,254
Geary 14,614 14,825 14,998 15,111 15,238 15,363 15,381 15,384 15,385
Gove 1,377 1,374 1,373 1,384 1,397 1,411 1,429 1,448 1,473
Graham 1,484 1,486 1,485 1,483 1,481 1,480 1,484 1,482 1,480
Grant 2,945 2,948 2,950 2,948 2,947 2,949 2,952 2,955 2,955
Gray 2,342 2,373 2,378 2,405 2,420 2,435 2,436 2,439 2,444
Greeley 630 630 630 629 633 636 638 638 637
Greenwood 4,068 4,063 4,061 4,056 4,051 4,049 4,043 4,037 4,033
Hamilton 1,236 1,234 1,232 1,233 1,233 1,231 1,230 1,229 1,229
Harper 3,115 3,113 3,112 3,176 3,177 3,177 3,174 3,172 3,166
Housing Units in Kansas, by County, 2010-2018
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Housing Units in Kansas, by County, 2010-2018
Harvey 14,538 14,570 14,588 14,634 14,662 14,711 14,732 14,753 14,878
Haskell 1,667 1,666 1,681 1,680 1,680 1,682 1,681 1,680 1,680
Hodgeman 974 974 972 971 969 968 969 969 970
Jackson 5,782 5,793 5,800 5,808 5,808 5,808 5,856 5,875 5,882
Jefferson 8,166 8,192 8,207 8,234 8,267 8,290 8,336 8,383 8,424
Jewell 2,032 2,029 2,027 2,025 2,022 2,022 2,019 2,015 2,013
Johnson 226,883 227,709 228,907 230,322 233,413 235,791 238,480 241,356 244,459
Kearny 1,557 1,560 1,560 1,560 1,559 1,559 1,569 1,572 1,571
Kingman 3,821 3,824 3,828 3,837 3,845 3,849 3,849 3,853 3,854
Kiowa 1,235 1,235 1,236 1,236 1,235 1,237 1,237 1,236 1,238
Labette 10,093 10,094 10,087 10,091 10,082 10,075 10,062 10,048 10,038
Lane 989 987 986 987 985 984 982 980 979
Leavenworth 28,730 28,792 28,908 29,004 29,162 29,341 29,519 29,774 29,991
Lincoln 1,864 1,861 1,859 1,856 1,854 1,853 1,851 1,847 1,844
Linn 5,451 5,468 5,482 5,498 5,515 5,552 5,575 5,612 5,660
Logan 1,440 1,441 1,439 1,453 1,452 1,452 1,450 1,448 1,447
Lyon 15,251 15,255 15,259 15,253 15,248 15,240 15,306 15,324 15,387
McPherson 12,713 12,767 12,797 12,858 12,910 13,011 13,176 13,342 13,384
Marion 5,947 5,958 5,966 5,969 5,972 5,979 5,996 5,998 6,008
Marshall 4,865 4,887 4,885 4,886 4,883 4,922 4,922 4,930 4,925
Meade 1,998 1,997 1,996 1,999 1,997 1,997 2,000 2,000 1,999
Miami 13,196 13,230 13,268 13,324 13,392 13,445 13,550 13,733 13,927
Mitchell 3,296 3,292 3,300 3,301 3,301 3,301 3,300 3,302 3,302
Montgomery 16,579 16,558 16,558 16,555 16,528 16,498 16,488 16,477 16,455
Morris 3,208 3,207 3,208 3,206 3,208 3,209 3,208 3,206 3,209
Morton 1,467 1,466 1,465 1,464 1,462 1,461 1,460 1,458 1,456
Nemaha 4,562 4,567 4,568 4,570 4,576 4,591 4,597 4,604 4,609
Neosho 7,525 7,573 7,624 7,685 7,755 7,753 7,745 7,738 7,731
Ness 1,740 1,737 1,735 1,735 1,734 1,733 1,730 1,727 1,726
Norton 2,540 2,537 2,538 2,536 2,541 2,543 2,546 2,550 2,547
Osage 7,508 7,521 7,535 7,542 7,542 7,549 7,562 7,580 7,599
Osborne 2,205 2,203 2,200 2,196 2,194 2,191 2,187 2,183 2,181
Ottawa 2,781 2,780 2,782 2,784 2,784 2,784 2,782 2,780 2,788
Pawnee 3,151 3,160 3,157 3,154 3,170 3,165 3,160 3,155 3,152
Phillips 3,048 3,045 3,042 3,051 3,062 3,077 3,094 3,091 3,089
Pottawatomie 8,664 8,742 8,818 8,950 9,101 9,306 9,489 9,640 9,838
Pratt 4,513 4,508 4,509 4,502 4,496 4,493 4,488 4,482 4,474
Rawlins 1,458 1,456 1,454 1,457 1,456 1,458 1,459 1,458 1,460
Reno 28,283 28,301 28,309 28,345 28,428 28,427 28,522 28,525 28,516
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Republic 2,876 2,873 2,877 2,875 2,873 2,894 2,890 2,885 2,881
Rice 4,546 4,564 4,572 4,570 4,571 4,584 4,590 4,600 4,596
Riley 28,316 28,800 29,278 29,674 29,943 30,196 30,453 31,201 31,337
Rooks 2,768 2,767 2,766 2,763 2,760 2,760 2,758 2,753 2,750
Rush 1,869 1,867 1,864 1,863 1,860 1,857 1,854 1,850 1,846
Russell 3,908 3,901 3,897 3,892 3,885 3,878 3,873 3,871 3,887
Saline 24,128 24,172 24,226 24,262 24,301 24,326 24,366 24,376 24,421
Scott 2,193 2,193 2,200 2,202 2,205 2,208 2,209 2,222 2,226
Sedgwick 211,921 212,691 213,295 214,103 215,091 216,001 217,444 218,951 220,933
Seward 8,070 8,118 8,150 8,153 8,159 8,209 8,209 8,224 8,242
Shawnee 79,209 79,388 79,473 79,598 79,693 79,818 79,930 80,071 80,167
Sheridan 1,261 1,260 1,260 1,259 1,259 1,259 1,257 1,256 1,255
Sherman 3,147 3,144 3,142 3,138 3,135 3,131 3,126 3,122 3,118
Smith 2,232 2,234 2,238 2,241 2,245 2,249 2,246 2,242 2,239
Stafford 2,320 2,321 2,322 2,325 2,327 2,330 2,333 2,337 2,343
Stanton 991 991 991 990 993 993 992 991 991
Stevens 2,308 2,305 2,304 2,303 2,310 2,321 2,322 2,322 2,320
Sumner 10,870 10,875 10,889 10,895 10,904 10,950 10,958 10,966 10,989
Thomas 3,536 3,533 3,531 3,528 3,554 3,586 3,598 3,603 3,602
Trego 1,682 1,682 1,679 1,677 1,675 1,672 1,669 1,667 1,664
Wabaunsee 3,225 3,239 3,251 3,258 3,272 3,280 3,293 3,297 3,316
Wallace 781 780 780 780 779 778 777 776 775
Washington 2,954 2,952 2,949 2,949 2,947 2,948 2,943 2,939 2,935
Wichita 1,054 1,053 1,052 1,051 1,054 1,053 1,052 1,050 1,049
Wilson 4,681 4,678 4,675 4,682 4,677 4,672 4,664 4,657 4,653
Woodson 2,022 2,019 2,016 2,015 2,016 2,016 2,016 2,020 2,023
Wyandotte 66,747 66,864 66,844 67,171 67,533 67,902 67,962 68,111 68,297
Kansas 1,234,461 1,238,054 1,241,996 1,246,678 1,253,291 1,259,013 1,265,735 1,273,617 1,280,774
Source: U.S. Census Bureau, Housing Unit Estimates, https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2010s-total-housing-units.html (accessed May 30, 2019).
Data revised annually.
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Housing Units in Kansas for Cities with a Population of 10,000 or More 
1990, 2000, and 2010 
City    1990    2000    2010
Andover 1,499 2,456 4,233 182.4
Arkansas City 5,774 5,628 5,646 -2.2
Atchison 4,267 4,220 4,442 4.1
Coffeyville 6,203 5,564 5,021 -19.1
Derby 4,999 6,407 8,774 75.5
Dodge City 8,258 8,976 9,378 13.6
El Dorado 5,241 5,460 5,797 10.6
Emporia 10,732 11,019 11,352 5.8
Garden City 8,583 9,907 9,656 12.5
Gardner 1,251 3,533 7,300 483.5
Great Bend 7,050 7,080 7,113 0.9
Hays 7,798 8,772 9,311 19.4
Haysville 2,907 3,167 4,087 40.6
Hutchinson 17,163 17,693 18,580 8.3
Junction City 8,891 8,740 10,480 17.9
Kansas City 64,469 61,446 61,969 -3.9
Lansing 2,012 2,548 3,371 67.5
Lawrence 25,893 32,761 37,502 44.8
Leavenworth 12,568 12,936 13,670 8.8
Leawood 7,210 10,129 12,384 71.8
Lenexa 13,517 16,378 20,832 54.1
Liberal 6,663 7,014 7,118 6.8
McPherson 5,118 5,658 5,952 16.3
Manhattan 15,568 17,689 21,619 38.9
Merriam 5,365 5,042 5,224 -2.6
Newton 6,955 7,277 8,237 18.4
Olathe 22,512 33,343 46,851 108.1
Ottawa 4,553 5,080 5,518 21.2
Overland Park 48,043 62,586 76,280 58.8
Parsons 5,450 5,359 5,034 -7.6
Pittsburg 8,445 8,855 9,210 9.1
Prairie Village 10,031 10,126 10,227 2.0
Salina 18,409 19,599 20,803 13.0
Shawnee 15,206 19,086 24,954 64.1
Topeka 54,664 56,435 59,582 9.0
Wichita 135,069 152,952 167,310 23.9
Winfield 4,835 5,049 5,217 7.9
Percent Change
1990-2010
Source: U.S. Census Bureau, 1990 Census Population and Housing, Population and Housing Unit
   Counts: Kansas (CPH-2-18, CPH-L-157); CQR, http://www.census.gov/prod/cen2000/notes/cqr-ks.pdf
   (accessed January 11, 2007); 2000 Census, Profile of General Demographic Characteristics (DP-1);
   2010 Census (PL94-171).
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LP Gas Electricity
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Allen 5,325          57.3     10.9 27.4     0.0 0.0     4.1     0.0     0.3   0.1
Anderson 3,206          46.6     26.5 17.8     0.0 0.0     8.6     0.0     0.5   0.0
Atchison 5,967          59.3     19.6 16.9     0.4 0.0     2.2     0.0     1.3   0.2
Barber 1,967          65.9     13.4 16.7     0.1 0.0     3.2     0.0     0.7   0.2
Barton 11,288          72.3     8.4 17.4     0.0 0.2     0.9     0.0     0.4   0.4
Bourbon 5,622          53.5     13.1 26.6     0.3 0.0     6.3     0.0     0.2   0.0
Brown 3,993          59.5     22.1 14.5     0.1 0.0     2.1     0.1     1.7   0.1
Butler 24,358          57.9     14.1 25.1     0.1 0.0     2.2     0.1     0.4   0.1
Chase 1,095          52.8     27.2 10.7     1.0 0.0     6.1     0.0     2.0   0.2
Chautauqua 1,432          55.6     19.6 15.9     0.0 0.0     7.3     0.0     1.3   0.3
Cherokee 7,980          42.8     12.5 38.4     0.1 0.0     5.4     0.0     0.5   0.3
Cheyenne 1,248          67.1     18.9 11.3     0.0 0.0     2.4     0.0     0.3   0.0
Clark 912          69.3     15.2 14.4     0.4 0.0     0.7     0.0     0.0   0.0
Clay 3,406          60.0     18.3 15.9     0.8 0.0     4.5     0.0     0.4   0.1
Cloud 3,896          68.5     10.4 16.9     0.5 0.0     2.6     0.0     1.2   0.0
Coffey 3,592          48.3     23.0 23.4     0.1 0.0     3.6     0.0     1.3   0.3
Comanche 726          56.1     19.7 17.8     0.0 0.0     5.0     0.0     1.5   0.0
Cowley 13,688          62.5     10.3 21.4     0.1 0.0     4.3     0.1     0.8   0.6
Crawford 14,974          61.4     9.0 26.2     0.1 0.0     2.3     0.2     0.6   0.3
Decatur 1,439          63.0     21.8 9.5     1.6 0.0     3.8     0.0     0.3   0.0
Dickinson 7,781          62.2     18.3 16.0     0.0 0.0     2.9     0.0     0.6   0.1
Doniphan 3,065          48.3     28.6 18.2     0.6 0.0     3.7     0.0     0.6   0.0
Douglas 44,945          66.9     6.4 24.6     0.0 0.0     1.6     0.0     0.3   0.2
Edwards 1,273          68.0     14.7 14.5     0.8 0.0     1.8     0.0     0.2   0.0
Elk 1,158          60.9     15.4 14.9     0.0 0.0     8.4     0.4     0.0   0.0
Ellis 11,647          65.5     6.3 25.8     0.0 0.0     0.8     0.0     0.8   0.7
Ellsworth 2,500          65.0     15.4 14.7     1.6 0.0     1.6     0.0     1.6   0.1
Finney 12,648          77.4     4.7 17.2     0.0 0.0     0.6     0.0     0.1   0.1
Ford 11,339          70.1     5.8 23.2     0.4 0.0     0.2     0.0     0.2   0.1
Franklin 9,897          55.7     12.5 26.1     0.0 0.0     5.3     0.0     0.4   0.1
Geary 12,923          53.8     4.6 40.2     0.0 0.0     0.8     0.0     0.3   0.2
Gove 1,193          57.8     19.2 15.8     0.2 0.0     3.9     0.0     2.8   0.3
Graham 1,239          73.0     9.4 12.9     0.0 0.0     4.1     0.0     0.2   0.4
Grant 2,628          69.8     6.9 23.3     0.0 0.0     0.0     0.0     0.0   0.0
Gray 2,141          74.4     10.7 13.7     0.0 0.0     1.0     0.0     0.2   0.0
Greeley 494          63.8     13.8 20.4     0.6 0.0     0.6     0.0     0.8   0.0
House Heating Fuel in Kansas, by County, 2013-17
Percent with: 
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Greenwood 2,772          50.0     25.0 15.4     0.2 0.1     7.5     0.0     1.0   0.8
Hamilton 864          78.4     9.3 11.6     0.0 0.0     0.3     0.0     0.5   0.0
Harper 2,357          65.9     14.3 16.3     0.0 0.0     2.2     0.0     0.4   0.8
Harvey 13,355          63.9     6.7 25.8     0.1 0.0     2.7     0.1     0.6   0.1
Haskell 1,330          73.1     10.0 16.1     0.3 0.0     0.5     0.0     0.0   0.0
Hodgeman 786          47.2     34.4 14.2     0.0 0.0     3.1     0.0     1.1   0.0
Jackson 5,296          30.7     40.0 16.5     0.1 0.0     11.6     0.0     0.8   0.3
Jefferson 7,681          36.1     33.9 18.0     0.0 0.0     10.8     0.1     0.8   0.3
Jewell 1,388          56.5     29.5 5.2     0.0 0.0     7.2     0.3     1.1   0.3
Johnson 224,248          72.9     1.2 25.0     0.0 0.0     0.3     0.0     0.2   0.4
Kearny 1,242          78.6     8.3 12.8     0.0 0.0     0.1     0.0     0.2   0.0
Kingman 3,148          51.5     26.0 17.1     0.2 0.0     4.1     0.0     1.1   0.0
Kiowa 1,004          59.1     18.6 19.8     0.0 0.0     1.5     0.0     0.7   0.3
Labette 8,098          59.9     12.0 21.5     0.0 0.0     5.6     0.0     0.9   0.1
Lane 828          64.6     18.8 13.3     0.2 0.0     2.8     0.0     0.2   0.0
Leavenworth 27,233          62.2     13.7 21.5     0.1 0.0     1.8     0.0     0.5   0.2
Lincoln 1,275          55.8     25.6 12.5     0.0 0.0     6.0     0.0     0.0   0.2
Linn 4,433          28.1     27.5 38.6     0.8 0.0     4.1     0.0     0.9   0.0
Logan 1,168          72.1     14.5 11.3     0.0 0.0     2.1     0.0     0.1   0.0
Lyon 13,552          55.6     11.4 29.3     0.1 0.0     3.2     0.1     0.3   0.0
McPherson 12,077          63.4     10.4 22.2     0.4 0.0     3.4     0.0     0.3   0.0
Marion 4,857          61.5     16.6 13.4     0.1 0.0     7.9     0.1     0.4   0.0
Marshall 4,209          58.4     19.8 16.0     0.9 0.0     3.0     0.0     1.9   0.0
Meade 1,674          73.1     11.8 13.0     0.0 0.0     1.9     0.0     0.1   0.0
Miami 12,771          34.9     13.6 47.8     0.2 0.0     2.6     0.0     0.6   0.1
Mitchell 2,725          69.5     16.0 9.6     0.1 0.0     4.0     0.0     0.8   0.0
Montgomery 13,619          67.9     7.2 20.3     0.2 0.1     4.0     0.0     0.3   0.0
Morris 2,325          48.3     22.4 18.3     0.3 0.5     8.3     0.0     1.8   0.1
Morton 1,115          63.8     13.6 19.8     0.0 0.0     2.2     0.0     0.5   0.0
Nemaha 4,123          56.2     22.2 14.1     1.3 0.0     4.4     0.1     1.2   0.5
Neosho 6,521          60.5     12.9 22.1     0.0 0.0     4.0     0.0     0.3   0.2
Ness 1,327          57.4     31.0 8.3     0.4 0.0     1.3     0.0     1.6   0.1
Norton 1,906          61.3     18.8 16.4     0.0 0.0     1.5     0.2     1.8   0.0
Osage 6,604          45.8     21.0 23.8     0.2 0.0     8.1     0.0     0.6   0.4
Osborne 1,713          65.3     19.1 9.3     0.0 0.0     4.8     0.0     1.5   0.0
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Ottawa 2,437          41.4     30.1 17.7     1.2 0.5     5.6     0.0     3.2   0.2
Pawnee 2,590          67.0     16.1 14.6     0.3 0.0     1.2     0.0     0.0   0.8
Phillips 2,326          64.4     16.7 14.7     0.2 0.0     3.2     0.0     0.9   0.0
Pottawatomie 8,510          53.6     17.8 19.9     0.5 0.0     6.8     0.0     1.3   0.2
Pratt 3,742          69.3     12.2 15.6     0.2 0.5     1.5     0.0     0.6   0.2
Rawlins 1,170          56.5     30.3 10.3     0.0 0.0     2.2     0.0     0.7   0.0
Reno 25,015          66.9     8.5 21.6     0.2 0.0     2.2     0.0     0.3   0.3
Republic 2,307          59.3     17.6 10.8     1.0 0.0     4.9     0.0     3.9   2.6
Rice 3,932          66.9     10.7 18.0     0.6 0.0     2.8     0.2     0.8   0.0
Riley 26,686          50.1     5.6 42.1     0.1 0.1     1.2     0.1     0.4   0.3
Rooks 2,144          72.1     11.0 13.1     0.0 0.0     2.9     0.3     0.4   0.2
Rush 1,432          65.4     19.4 11.7     0.1 0.0     3.0     0.0     0.3   0.0
Russell 3,161          70.7     9.6 15.5     0.0 0.0     3.0     0.0     0.6   0.5
Saline 22,294          69.4     5.9 21.8     0.3 0.0     1.6     0.0     0.9   0.0
Scott 2,105          78.1     7.8 12.8     0.0 0.0     1.3     0.0     0.0   0.0
Sedgwick 195,072          69.9     3.4 25.7     0.1 0.0     0.3     0.0     0.3   0.3
Seward 7,573          79.7     4.2 15.1     0.1 0.0     0.2     0.0     0.4   0.3
Shawnee 71,601          70.8     5.7 21.7     0.1 0.0     1.0     0.0     0.3   0.3
Sheridan 1,144          64.9     19.1 12.2     0.0 0.0     2.4     0.0     1.4   0.0
Sherman 2,729          73.7     5.9 18.9     0.0 0.0     1.5     0.0     0.0   0.0
Smith 1,662          60.5     19.3 15.9     0.0 0.0     3.7     0.0     0.5   0.0
Stafford 1,804          64.2     19.2 11.2     0.1 0.0     4.7     0.0     0.6   0.0
Stanton 798          76.2     12.0 11.2     0.0 0.0     0.6     0.0     0.0   0.0
Stevens 1,958          72.5     9.2 16.3     0.0 0.0     0.8     0.0     0.5   0.6
Sumner 9,188          59.4     19.4 16.4     0.1 0.0     4.0     0.0     0.5   0.2
Thomas 3,259          76.6     6.1 16.4     0.0 0.0     0.3     0.0     0.4   0.1
Trego 1,389          63.0     14.7 19.5     0.0 0.0     1.6     0.0     1.2   0.0
Wabaunsee 2,732          41.0     32.8 17.0     2.2 0.0     5.7     0.0     1.2   0.1
Wallace 594          61.4     26.8 9.8     0.0 0.0     0.8     0.0     0.3   0.8
Washington 2,339          59.6     18.2 10.3     2.7 0.0     6.1     0.0     2.7   0.4
Wichita 890          74.0     11.2 13.4     0.0 0.0     0.0     0.0     1.3   0.0
Wilson 3,873          58.5     14.7 16.8     0.1 0.0     8.8     0.0     1.1   0.1
Woodson 1,523          47.1     25.0 14.2     0.0 0.0     12.1     0.5     0.9   0.3
Wyandotte 59,355          73.3     1.5 24.1     0.0 0.1     0.5     0.0     0.1   0.4
Kansas 1,121,943          66.0     7.6 23.8     0.1 0.0     1.7     0.0     0.4   0.3
Data based on a sample and subject to sampling variability; please see source for the degree of uncertainty.
Source: U.S. Census Bureau, 2013-2017 American Community Survey (DP-04).     
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Allen 3,834 4.2 $78,600 1,491 28.0 11.0 $573
Anderson 2,284 1.6 88,200 922 28.8 1.9 652
Atchison 4,183 1.0 92,900 1,784 29.9 1.6 626
Barber 1,366 1.9 75,600 601 30.6 19.1 562
Barton 7,752 2.4 87,600 3,536 31.3 5.0 626
Bourbon 3,963 2.1 82,600 1,659 29.5 12.8 594
Brown 2,829 1.6 83,900 1,164 29.2 3.1 580
Butler 17,906 2.1 142,400 6,452 26.5 8.8 742
Chase 859 2.0 85,200 236 21.6 11.4 600
Chautauqua 1,114 3.1 63,300 318 22.2 5.2 575
Cherokee 5,975 1.0 78,400 2,005 25.1 21.7 644
Cheyenne 997 2.5 86,600 251 20.1 8.1 568
Clark 632 8.0 76,400 280 30.7 11.2 655
Clay 2,707 5.6 100,200 699 20.5 16.3 619
Cloud 2,858 3.3 73,200 1,038 26.6 18.7 616
Coffey 2,734 2.1 111,000 858 23.9 9.9 620
Comanche 593 1.5 73,200 133 18.3 0.7 517
Cowley 9,020 2.6 85,700 4,668 34.1 8.0 677
Crawford 8,903 2.4 87,300 6,071 40.5 14.6 702
Decatur 1,032 5.2 63,400 407 28.3 6.8 596
Dickinson 5,672 5.4 110,700 2,109 27.1 11.5 659
Doniphan 2,206 2.7 95,300 859 28.0 6.9 614
Douglas 23,201 1.6 188,100 21,744 48.4 6.4 869
Edwards 996 3.5 61,200 277 21.8 6.5 501
Elk 944 3.9 48,300 214 18.5 6.6 491
Ellis 7,214 2.5 159,400 4,433 38.1 7.1 677
Ellsworth 1,921 1.7 88,500 579 23.2 6.5 605
Finney 7,855 1.5 126,200 4,793 37.9 3.9 735
Ford 7,093 1.1 108,400 4,246 37.4 5.3 709
Franklin 7,137 3.0 121,700 2,760 27.9 8.5 754
Geary 5,044 3.7 141,900 7,879 61.0 12.1 1,052
Gove 922 1.4 78,900 271 22.7 7.7 593
Graham 1,001 3.2 69,600 238 19.2 7.4 446
Grant 2,066 0.2 102,800 562 21.4 24.4 637
Gray 1,626 1.5 117,900 515 24.1 9.7 638
Greeley 320 2.4 86,100 174 35.2 0.0 692
Greenwood 2,046 6.6 61,100 726 26.2 7.2 563
Hamilton 593 4.2 86,800 271 31.4 8.8 593
Harper 1,723 1.8 66,700 634 26.9 22.2 664
Harvey 9,445 4.0 120,200 3,910 29.3 5.0 689
Haskell 1,009 4.3 102,600 321 24.1 17.7 700
Hodgeman 568 1.9 86,700 218 27.7 25.3 610
Jackson 3,959 0.3 128,100 1,337 25.2 9.5 657
Jefferson 6,285 0.9 135,800 1,396 18.2 1.7 740
Jewell 1,113 0.7 53,700 275 19.8 8.0 490
Johnson 154,575 0.8 232,500 69,673 31.1 4.1 1,020
Kearny 970 1.4 98,200 272 21.9 23.9 662
Kingman 2,446 2.0 92,200 702 22.3 12.4 670
Kiowa 682 2.6 133,800 322 32.1 11.6 594
Labette 5,727 4.9 74,900 2,371 29.3 13.4 612
Lane 649 0.0 76,400 179 21.6 13.5 551
Leavenworth 18,532 1.8 171,000 8,701 32.0 5.3 950
Lincoln 1,031 1.9 68,900 244 19.1 4.5 524
Linn 3,385 1.3 89,400 1,048 23.6 5.6 653
Occupied Housing Units, Median Value, and Median Gross Rent in Kansas
by County, 2013-17
Owner-Occupied Housing Renter-Occupied Housing
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Occupied Housing Units, Median Value, and Median Gross Rent in Kansas
by County, 2013-17
Owner-Occupied Housing Renter-Occupied Housing
Logan 877 0.8 $83,100 291 24.9 10.3 $777
Lyon 7,795 1.5 98,500 5,757 42.5 5.6 643
McPherson 8,662 2.0 140,300 3,415 28.3 4.8 706
Marion 3,889 3.0 81,300 968 19.9 5.2 574
Marshall 3,177 0.7 93,400 1,032 24.5 17.8 537
Meade 1,203 1.1 88,700 471 28.1 6.7 620
Miami 9,962 1.5 181,100 2,809 22.0 2.4 797
Mitchell 1,971 1.3 85,700 754 27.7 11.8 561
Montgomery 9,559 4.8 74,000 4,060 29.8 5.5 633
Morris 1,809 3.6 95,100 516 22.2 8.2 619
Morton 765 7.7 97,700 350 31.4 17.2 585
Nemaha 3,069 1.3 116,500 1,054 25.6 6.5 581
Neosho 4,554 3.5 77,300 1,967 30.2 8.7 601
Ness 1,091 1.0 70,500 236 17.8 24.8 610
Norton 1,468 0.1 73,700 438 23.0 25.9 719
Osage 4,938 2.5 107,200 1,666 25.2 5.1 633
Osborne 1,231 0.9 61,300 482 28.1 2.5 497
Ottawa 2,023 1.3 98,600 414 17.0 2.1 666
Pawnee 1,825 2.1 75,600 765 29.5 4.6 549
Phillips 1,819 0.7 76,900 507 21.8 9.7 545
Pottawatomie 6,668 1.9 169,300 1,842 21.6 5.1 779
Pratt 2,664 0.8 87,600 1,078 28.8 12.7 709
Rawlins 869 1.8 81,700 301 25.7 3.2 611
Reno 17,186 1.5 96,600 7,829 31.3 8.7 698
Republic 1,747 3.0 60,500 560 24.3 3.0 543
Rice 2,856 2.8 74,800 1,076 27.4 6.1 548
Riley 11,284 0.8 189,200 15,402 57.7 10.5 937
Rooks 1,714 3.6 75,400 430 20.1 4.9 526
Rush 1,114 2.8 69,900 318 22.2 5.8 574
Russell 2,414 0.8 90,100 747 23.6 6.9 560
Saline 14,845 2.5 125,400 7,449 33.4 4.6 739
Scott 1,568 0.0 135,900 537 25.5 0.0 830
Sedgwick 124,608 1.8 130,900 70,464 36.1 7.7 780
Seward 4,986 0.1 98,500 2,587 34.2 6.6 722
Shawnee 46,411 1.7 127,600 25,190 35.2 12.0 762
Sheridan 889 1.4 101,000 255 22.3 3.0 545
Sherman 1,782 0.0 86,300 947 34.7 11.0 708
Smith 1,289 2.7 66,200 373 22.4 5.1 464
Stafford 1,511 2.5 61,800 293 16.2 9.8 659
Stanton 623 4.0 71,900 175 21.9 21.2 554
Stevens 1,421 0.1 110,000 537 27.4 13.0 636
Sumner 6,790 2.7 86,800 2,398 26.1 11.1 672
Thomas 2,425 1.1 114,000 834 25.6 2.0 495
Trego 1,095 2.2 84,400 294 21.2 7.0 587
Wabaunsee 2,308 1.9 111,900 424 15.5 8.8 649
Wallace 464 3.2 88,300 130 21.9 19.1 478
Washington 1,879 1.9 75,300 460 19.7 12.4 448
Wichita 627 1.5 84,000 263 29.6 2.6 683
Wilson 2,866 0.9 66,700 1,007 26.0 7.0 626
Woodson 1,242 3.2 53,200 281 18.5 13.2 563
Wyandotte 34,112 1.8 92,800 25,243 42.5 7.5 817
Kansas 745,441 1.8 $139,200 376,502 33.6 7.7 $801
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Source: U.S. Census Bureau, 2013-2017 American Community Survey (DP-04).
Dollar-valued data are inflation adjusted using the CPI to the most recent year of the period.
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County     Studio
  One
  Bedroom
  Two
  Bedrooms
  Three
  Bedrooms
  Four
  Bedrooms
Allen $505 $508 $672 $842 $1,088
Anderson 490 587 672 940 1,101
Atchison 514 534 706 885 1,183
Barber 490 508 672 842 908
Barton 490 508 672 842 1,006
Bourbon 459 508 672 883 908
Brown 490 508 672 842 983
Butler 506 598 787 1,073 1,302
Chase 490 517 672 902 979
Chautauqua 541 562 743 931 1,082
Cherokee 490 530 672 900 979
Cheyenne 490 587 672 972 979
Clark 542 562 744 973 1,006
Clay 589 611 808 1,083 1,331
Cloud 490 508 672 854 973
Coffey 490 513 672 898 1,068
Comanche 490 508 672 842 979
Cowley 490 508 672 878 908
Crawford 529 532 704 991 1,063
Decatur 490 508 672 925 979
Dickinson 436 513 678 913 916
Doniphan 531 591 761 1,005 1,099
Douglas 652 706 918 1,327 1,612
Edwards 490 508 672 842 979
Elk 490 508 672 842 1,153
Ellis 506 527 694 914 1,200
Ellsworth 490 508 672 842 908
Finney 562 592 771 966 1,132
Ford 537 557 737 1,020 1,067
Franklin 530 584 773 968 1,129
Geary 722 727 962 1,367 1,690
Gove 490 508 672 842 908
Graham 490 587 672 886 979
Grant 490 508 672 842 979
Gray 490 508 672 842 942
Greeley 501 520 688 900 1,002
Greenwood 490 564 672 842 1,039
Hamilton 498 517 684 857 981
Harper 490 508 672 842 1,031
Harvey 506 598 787 1,073 1,302
Haskell 607 626 833 1,044 1,219
Hodgeman 490 537 672 905 918
Jackson 543 593 785 1,033 1,229
Jefferson 543 593 785 1,033 1,229
Jewell 490 553 672 842 908
Johnson 640 786 953 1,286 1,457
Kearny 490 508 672 860 979
Kingman 432 518 672 953 1,089
Kiowa 432 587 672 970 1,180
Labette 432 508 672 872 1,043
Lane 490 508 672 884 979
Leavenworth 640 786 953 1,286 1,457
Lincoln 490 577 672 879 979
Linn 640 786 953 1,286 1,457
Logan 490 508 672 972 1,057
Lyon 440 508 672 969 987
Fair Market Rents in Kansas, by County, 2019
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Fair Market Rents in Kansas, by County, 2019
McPherson $528 $548 $725 $918 $1,035
Marion 490 508 672 842 908
Marshall 490 508 672 859 953
Meade 490 513 672 905 908
Miami 640 786 953 1,286 1,457
Mitchell 490 508 672 852 979
Montgomery 486 508 672 886 979
Morris 490 541 672 923 926
Morton 490 509 672 860 908
Nemaha 490 555 672 930 1,174
Neosho 490 582 672 900 908
Ness 490 587 672 924 927
Norton 490 508 672 955 979
Osage 543 593 785 1,033 1,229
Osborne 490 587 672 905 908
Ottawa 501 520 688 918 938
Pawnee 501 547 688 900 1,002
Phillips 490 587 672 922 979
Pottawatomie 722 727 944 1,330 1,658
Pratt 531 572 729 913 1,243
Rawlins 490 508 672 842 979
Reno 468 551 729 913 1,040
Republic 490 554 672 951 955
Rice 490 517 672 896 1,084
Riley 722 727 944 1,330 1,658
Rooks 490 527 672 842 908
Rush 490 565 672 935 938
Russell 490 508 672 925 979
Saline 528 585 766 1,002 1,072
Scott 519 535 711 891 1,155
Sedgwick 506 598 787 1,073 1,302
Seward 466 629 726 964 1,069
Shawnee 543 593 785 1,033 1,229
Sheridan 490 508 672 873 979
Sherman 534 554 733 918 991
Smith 490 567 672 903 979
Stafford 490 508 672 842 908
Stanton 490 508 672 842 979
Stevens 522 542 717 898 1,113
Sumner 448 531 697 906 1,143
Thomas 490 547 672 972 1,007
Trego 490 587 672 842 908
Wabaunsee 543 593 785 1,033 1,229
Wallace 490 564 672 940 979
Washington 490 508 672 842 908
Wichita 490 508 672 972 979
Wilson 490 510 672 932 1,107
Woodson 490 508 672 842 979
Wyandotte 640 786 953 1,286 1,457
Kansas $567 $649 $828 $1,119 $1,304
Source: National Low Income Housing Coalition, Out of Reach 2019,  https://reports.nlihc.org/oor/
   (accessed June 19, 2019).
Fair market rent is the amount that would be needed to pay the gross rent (shelter rent plus utilities)
   of privately owned, decent, and safe rental housing of a modest (non-luxury) nature with
   suitable amenities.
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Allen $11.39 $9.71 $9.77 $12.92 $16.19 $20.92 34 34 45 57 73
Anderson 13.91 9.42 11.29 12.92 18.08 21.17 27 32 37 52 61
Atchison 11.83 9.88 10.27 13.58 17.02 22.75 33 35 46 58 77
Barber 12.37 9.42 9.77 12.92 16.19 17.46 30 32 42 52 56
Barton 11.95 9.42 9.77 12.92 16.19 19.35 32 33 43 54 65
Bourbon 9.58 8.83 9.77 12.92 16.98 17.46 37 41 54 71 73
Brown 14.66 9.42 9.77 12.92 16.19 18.90 26 27 35 44 52
Butler 10.45 9.73 11.50 15.13 20.63 25.04 37 44 58 79 96
Chase 10.98 9.42 9.94 12.92 17.35 18.83 34 36 47 63 69
Chautauqua 9.47 10.40 10.81 14.29 17.90 20.81 44 46 60 76 88
Cherokee 13.38 9.42 10.19 12.92 17.31 18.83 28 30 39 52 56
Cheyenne 9.53 9.42 11.29 12.92 18.69 18.83 40 47 54 78 79
Clark 17.53 10.42 10.81 14.31 18.71 19.35 24 25 33 43 44
Clay 8.93 11.33 11.75 15.54 20.83 25.60 51 53 70 93 115
Cloud 8.53 9.42 9.77 12.92 16.42 18.71 44 46 61 77 88
Coffey 18.46 9.42 9.87 12.92 17.27 20.54 20 21 28 37 44
Comanche 13.05 9.42 9.77 12.92 16.19 18.83 29 30 40 50 58
Cowley 13.00 9.42 9.77 12.92 16.88 17.46 29 30 40 52 54
Crawford 9.77 10.17 10.23 13.54 19.06 20.44 42 42 55 78 84
Decatur 12.60 9.42 9.77 12.92 17.79 18.83 30 31 41 56 60
Dickinson 9.13 8.38 9.87 13.04 17.56 17.62 37 43 57 77 77
Doniphan 13.52 10.21 11.37 14.63 19.33 21.13 30 34 43 57 63
Douglas 9.59 12.54 13.58 17.65 25.52 31.00 52 57 74 106 129
Edwards 14.97 9.42 9.77 12.92 16.19 18.83 25 26 35 43 50
Elk 5.49 9.42 9.77 12.92 16.19 22.17 69 71 94 118 161
Ellis 10.13 9.73 10.13 13.35 17.58 23.08 38 40 53 69 91
Ellsworth 9.50 9.42 9.77 12.92 16.19 17.46 40 41 54 68 74
Finney 15.98 10.81 11.38 14.83 18.58 21.77 27 28 37 46 54
Ford 13.80 10.33 10.71 14.17 19.62 20.52 30 31 41 57 59
Franklin 11.39 10.19 11.23 14.87 18.62 21.71 36 39 52 65 76
Geary 13.64 13.88 13.98 18.50 26.29 32.50 41 41 54 77 95
Gove 10.16 9.42 9.77 12.92 16.19 17.46 37 38 51 64 69
Graham 7.89 9.42 11.29 12.92 17.04 18.83 48 57 65 86 95
Grant 11.65 9.42 9.77 12.92 16.19 18.83 32 34 44 56 65
Gray 13.59 9.42 9.77 12.92 16.19 18.12 28 29 38 48 53
Greeley 15.59 9.63 10.00 13.23 17.31 19.27 25 26 34 44 49
Mean Renter Wage, Housing Wage, and Work Hours Needed
to Afford Fair Market Rent in Kansas, by County, 2019
Housing Wage
Number of Work Hours Needed per Week at Mean Renter 
Wage to Afford Fair Market Rent
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Housing Wage
Number of Work Hours Needed per Week at Mean Renter 
Wage to Afford Fair Market Rent
Greenwood $10.77 $9.42 $10.85 $12.92 $16.19 $19.98 35 40 48 60 74
Hamilton 16.19 9.58 9.94 13.15 16.48 18.87 24 25 33 41 47
Harper 13.34 9.42 9.77 12.92 16.19 19.83 28 29 39 49 59
Harvey 9.65 9.73 11.50 15.13 20.63 25.04 40 48 63 86 104
Haskell 18.81 11.67 12.04 16.02 20.08 23.44 25 26 34 43 50
Hodgeman 11.49 9.42 10.33 12.92 17.40 17.65 33 36 45 61 61
Jackson 8.46 10.44 11.40 15.10 19.87 23.63 49 54 71 94 112
Jefferson 14.20 10.44 11.40 15.10 19.87 23.63 29 32 43 56 67
Jewell 8.95 9.42 10.63 12.92 16.19 17.46 42 48 58 72 78
Johnson 15.98 12.31 15.12 18.33 24.73 28.02 31 38 46 62 70
Kearny 15.53 9.42 9.77 12.92 16.54 18.83 24 25 33 43 48
Kingman 10.90 8.31 9.96 12.92 18.33 20.94 30 37 47 67 77
Kiowa 12.94 8.31 11.29 12.92 18.65 22.69 26 35 40 58 70
Labette 9.78 8.31 9.77 12.92 16.77 20.06 34 40 53 69 82
Lane 13.99 9.42 9.77 12.92 17.00 18.83 27 28 37 49 54
Leavenworth 12.86 12.31 15.12 18.33 24.73 28.02 38 47 57 77 87
Lincoln 8.34 9.42 11.10 12.92 16.90 18.83 45 53 62 81 90
Linn 18.09 12.31 15.12 18.33 24.73 28.02 27 33 41 55 62
Logan 10.77 9.42 9.77 12.92 18.69 20.33 35 36 48 69 76
Lyon 10.02 8.46 9.77 12.92 18.63 18.98 34 39 52 74 76
McPherson 13.94 10.15 10.54 13.94 17.65 19.90 29 30 40 51 57
Marion 11.59 9.42 9.77 12.92 16.19 17.46 33 34 45 56 60
Marshall 12.05 9.42 9.77 12.92 16.52 18.33 31 32 43 55 61
Meade 13.08 9.42 9.87 12.92 17.40 17.46 29 30 40 53 53
Miami 9.30 12.31 15.12 18.33 24.73 28.02 53 65 79 106 120
Mitchell 11.47 9.42 9.77 12.92 16.38 18.83 33 34 45 57 66
Montgomery 10.82 9.35 9.77 12.92 17.04 18.83 35 36 48 63 70
Morris 7.65 9.42 10.40 12.92 17.75 17.81 49 54 68 93 93
Morton 10.81 9.42 9.79 12.92 16.54 17.46 35 36 48 61 65
Nemaha 11.07 9.42 10.67 12.92 17.88 22.58 34 39 47 65 82
Neosho 9.37 9.42 11.19 12.92 17.31 17.46 40 48 55 74 75
Ness 13.40 9.42 11.29 12.92 17.77 17.83 28 34 39 53 53
Norton 13.89 9.42 9.77 12.92 18.37 18.83 27 28 37 53 54
Osage 7.73 10.44 11.40 15.10 19.87 23.63 54 59 78 103 122
Osborne 10.77 9.42 11.29 12.92 17.40 17.46 35 42 48 65 65
Ottawa 10.12 9.63 10.00 13.23 17.65 18.04 38 40 52 70 71
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Pawnee $12.96 $9.63 $10.52 $13.23 $17.31 $19.27 30 32 41 53 59
Phillips 12.00 9.42 11.29 12.92 17.73 18.83 31 38 43 59 63
Pottawatomie 12.12 13.88 13.98 18.15 25.58 31.88 46 46 60 84 105
Pratt 14.82 10.21 11.00 14.02 17.56 23.90 28 30 38 47 65
Rawlins 13.17 9.42 9.77 12.92 16.19 18.83 29 30 39 49 57
Reno 11.75 9.00 10.60 14.02 17.56 20.00 31 36 48 60 68
Republic 10.93 9.42 10.65 12.92 18.29 18.37 34 39 47 67 67
Rice 10.54 9.42 9.94 12.92 17.23 20.85 36 38 49 65 79
Riley 11.61 13.88 13.98 18.15 25.58 31.88 48 48 63 88 110
Rooks 9.85 9.42 10.13 12.92 16.19 17.46 38 41 52 66 71
Rush 9.24 9.42 10.87 12.92 17.98 18.04 41 47 56 78 78
Russell 9.60 9.42 9.77 12.92 17.79 18.83 39 41 54 74 78
Saline 11.50 10.15 11.25 14.73 19.27 20.62 35 39 51 67 72
Scott 16.50 9.98 10.29 13.67 17.13 22.21 24 25 33 42 54
Sedgwick 13.98 9.73 11.50 15.13 20.63 25.04 28 33 43 59 72
Seward 14.85 8.96 12.10 13.96 18.54 20.56 24 33 38 50 55
Shawnee 12.55 10.44 11.40 15.10 19.87 23.63 33 36 48 63 75
Sheridan 13.15 9.42 9.77 12.92 16.79 18.83 29 30 39 51 57
Sherman 10.97 10.27 10.65 14.10 17.65 19.06 37 39 51 64 70
Smith 9.43 9.42 10.90 12.92 17.37 18.83 40 46 55 74 80
Stafford 9.81 9.42 9.77 12.92 16.19 17.46 38 40 53 66 71
Stanton 11.65 9.42 9.77 12.92 16.19 18.83 32 34 44 56 65
Stevens 11.56 10.04 10.42 13.79 17.27 21.40 35 36 48 60 74
Sumner 9.30 8.62 10.21 13.40 17.42 21.98 37 44 58 75 95
Thomas 10.39 9.42 10.52 12.92 18.69 19.37 36 40 50 72 75
Trego 10.77 9.42 11.29 12.92 16.19 17.46 35 42 48 60 65
Wabaunsee 11.65 10.44 11.40 15.10 19.87 23.63 36 39 52 68 81
Wallace 10.35 9.42 10.85 12.92 18.08 18.83 36 42 50 70 73
Washington 8.56 9.42 9.77 12.92 16.19 17.46 44 46 60 76 82
Wichita 15.39 9.42 9.77 12.92 18.69 18.83 24 25 34 49 49
Wilson 12.01 9.42 9.81 12.92 17.92 21.29 31 33 43 60 71
Woodson 8.18 9.42 9.77 12.92 16.19 18.83 46 48 63 79 92
Wyandotte 16.07 12.31 15.12 18.33 24.73 28.02 31 38 46 62 70
Kansas $13.69 $10.91 $12.48 $15.92 $21.52 $25.08 32 36 47 63 73
Housing wage is the per hour wage needed to afford a rental unit at fair market rent. Fair market rent is the amount that would be needed to pay the gross rent (shelter rent plus utilities)
   of privately owned, decent, and safe rental housing of a modest (non-luxury) nature with suitable amenities.
Source: National Low Income Housing Coalition, Out of Reach 2019,  https://reports.nlihc.org/oor/ (accessed June 19, 2019).
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New Privately-Owned Housing Units Authorized by Building Permits
Kansas and the U.S., 2016-2018
2016
Housing Structure Type     Kansas     Kansas     Kansas
Housing Units in Structures 
1 Unit 5,230 750,796 6,046 819,976 5,376 855,332
2 Units 430 18,822 458 19,106 622 22,194
3-4 Units 109 15,960 257 18,089 267 17,502
5 or More Units 4,038 421,064 2,223 424,806 3,213 433,799
No. of Structures with 5 Units or More 190 14,712 138 14,965 110 14,953
Total 9,807 1,206,642 8,984 1,281,977 9,478 1,328,827
Valuation in Structures (thousands of dollars)
1 Unit $1,336,026 $182,207,414 $1,479,617 $200,599,885 $1,382,591 $210,849,976
2 Units 38,557 2,453,345 46,466 2,666,758 66,046 3,086,266
3-4 Units 11,065 2,091,735 33,287 2,429,161 44,929 2,521,951
5 or More Units 384,304 50,349,112 222,346 52,809,615 395,004 54,661,352
Total $1,769,952 $237,101,606 $1,781,716 $258,505,419 $1,888,570 $271,119,545
2017
Source: U.S. Census Bureau, Housing Units Authorized by Building Permits, Annual Data, https://www.census.gov/construction/bps/ (accessed June 20, 2019).
2018
United States United StatesUnited States
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County Total Units Total Cost Total Units Total Cost Total Units Total Cost Total Units Total Cost
Allen 29 $3,352,900 19 $2,460,500 9 $1,331,632 18 $2,858,632
Anderson 0 0 0 0 12 2,445,000 18 2,927,500
Atchison 2 350,000 5 838,000 4 340,000 7 1,004,800
Barber 1 240,000 0 0 0 0 0 0
Barton 27 4,895,477 24 3,487,000 76 7,763,136 11 1,855,873
Bourbon 0 0 0 0 8 500,000 2 429,000
Brown 1 300,375 2 412,000 2 475,000 1 375,000
Butler 160 33,056,663 165 40,666,310 207 44,335,813 176 35,606,195
Chase 0 0 1 20,000 1 100,000 0 0
Chautauqua 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 3 170,000 2 195,000 3 302,000 27 2,973,918
Cheyenne 0 0 1 125,000 0 0 2 257,300
Clark 0 0 2 320,000 0 0 0 0
Clay 9 1,526,000 13 2,585,000 6 868,000 53 6,059,500
Cloud 1 100,000 0 0 0 0 0 0
Coffey 27 4,920,900 24 3,349,800 33 4,453,457 27 3,647,334
Comanche 0 0 0 0 0 0 0 0
Cowley 111 8,415,900 34 5,549,100 39 5,398,160 34 4,693,460
Crawford 59 10,455,907 59 10,455,907 58 9,746,026 97 15,863,740
Decatur 0 0 0 0 0 0 0 0
Dickinson 18 1,988,947 19 2,900,459 17 2,795,000 22 3,007,000
Doniphan 4 566,094 4 488,600 5 1,094,112 8 1,816,921
Douglas 839 126,049,717 1,395 143,555,158 306 84,862,735 823 126,151,014
Edwards 1 147,163 1 147,163 1 147,163 1 147,163
Elk - - - - - - - -
Ellis 64 14,037,012 77 16,685,236 75 15,520,249 31 6,622,252
Ellsworth 2 600,000 4 800,000 3 665,000 1 160,000
Finney 129 17,570,215 29 5,043,207 33 4,129,600 48 8,087,250
Ford 32 5,706,000 22 4,045,000 47 8,336,681 40 6,899,000
Franklin 21 3,970,392 23 4,930,137 38 7,766,639 85 15,506,452
Geary 32 4,323,280 17 2,619,120 12 1,574,500 12 3,052,000
Gove 20 1,729,800 22 1,902,780 26 2,248,740 21 1,816,290
Graham 6 175,000 0 0 0 0 0 0
Grant 6 795,000 6 795,000 2 435,000 2 435,000
Gray 4 984,449 6 1,138,891 7 1,073,000 8 2,160,420
Greeley 3 489,000 1 400,000 0 0 0 0
Greenwood 0 0 0 0 1 50,000 2 385,000
New Privately-Owned Residential Housing Units Authorized by Building Permits in Kansas
by County, 2015-2018
20172015 2016 2018
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New Privately-Owned Residential Housing Units Authorized by Building Permits in Kansas
by County, 2015-2018
20172015 2016 2018
Hamilton 0 $0 1 $120,000 1 $250,000 1 $250,000
Harper 4 690,000 4 1,093,990 0 0 1 250,000
Harvey 45 8,458,604 46 9,104,210 151 16,623,925 34 7,029,110
Haskell 0 0 0 0 0 0 0 0
Hodgeman 2 229,460 2 229,460 3 344,190 0 0
Jackson 57 7,263,145 27 4,288,042 14 2,985,000 24 4,436,358
Jefferson 57 7,824,884 58 9,049,240 51 6,954,200 70 12,537,657
Jewell 0 0 0 0 1 300,000 0 0
Johnson 3,029 729,151,771 3,256 754,471,212 3,470 866,136,999 4,504 1,023,983,655
Kearny 12 931,241 4 300,000 0 0 0 0
Kingman 8 1,265,000 11 2,776,000 9 1,483,000 11 1,955,000
Kiowa 1 130,000 0 0 3 776,113 2 306,000
Labette 4 400,000 3 93,000 5 302,072 7 927,500
Lane 0 0 0 0 0 0 0 0
Leavenworth 220 39,835,986 298 52,329,894 257 52,930,906 309 60,474,715
Lincoln 1 3,000 0 0 0 0 1 100,000
Linn 29 3,782,000 42 3,167,700 52 5,079,678 45 4,248,827
Logan 0 0 0 0 1 211,632 0 0
Lyon 92 7,015,809 43 5,595,026 87 13,588,805 33 6,285,050
McPherson 189 20,759,313 189 21,878,295 63 10,794,107 56 6,556,297
Marion 28 4,254,914 13 3,349,625 20 4,299,371 10 1,969,501
Marshall 9 1,766,094 17 3,746,660 3 930,000 6 630,000
Meade 6 785,000 3 315,000 2 292,000 1 85,000
Miami 92 18,195,845 130 31,554,659 151 30,772,912 85 24,390,698
Mitchell 5 1,895,156 8 2,285,000 6 1,920,000 8 2,694,000
Montgomery 21 2,553,903 20 2,453,903 9 425,000 2 133,000
Morris 4 897,800 2 430,000 7 1,833,000 5 1,450,000
Morton 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemaha 13 3,317,000 14 3,385,000 12 2,940,400 9 2,655,806
Neosho 5 810,000 5 679,000 3 390,000 3 415,000
Ness 0 0 0 0 1 350,000 1 300,000
Norton 8 900,000 8 1,530,000 1 150,000 1 185,000
Osage 24 3,405,966 29 4,390,696 28 4,349,516 49 4,895,500
Osborne 0 0 0 0 2 475,000 1 400,000
Ottawa 3 221,230 3 361,230 12 2,415,000 8 667,420
Pawnee 1 80,000 1 200,000 3 500,000 0 0
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New Privately-Owned Residential Housing Units Authorized by Building Permits in Kansas
by County, 2015-2018
20172015 2016 2018
Phillips 23 $4,050,000 2 $195,000 2 $235,000 1 $95,000
Pottawatomie 197 43,326,050 164 42,185,425 209 49,939,615 143 38,078,268
Pratt 3 549,000 1 294,000 1 294,000 0 0
Rawlins 4 518,000 2 529,400 4 846,527 4 846,527
Reno 147 15,407,617 53 9,940,723 40 10,227,632 64 10,463,856
Republic 1 135,000 0 0 0 0 1 25,000
Rice 16 2,962,974 19 3,739,589 6 1,317,270 9 1,963,113
Riley 299 54,357,393 798 94,096,980 172 36,143,730 98 28,429,311
Rooks 3 325,000 1 175,000 1 175,000 2 389,500
Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
Russell 3 955,000 6 1,118,333 25 2,696,840 10 1,581,000
Saline 82 14,364,298 53 10,542,185 87 14,469,420 38 7,671,287
Scott 4 627,000 16 2,575,175 6 1,705,500 3 1,075,000
Sedgwick 1,785 302,582,971 1,857 311,133,432 2,333 310,213,760 1,710 274,306,779
Seward 10 1,604,290 25 3,489,000 28 2,686,000 33 3,446,596
Shawnee 232 46,931,531 264 53,663,400 218 46,146,227 201 45,217,507
Sheridan - - - - - - - -
Sherman 0 0 0 0 0 0 0 0
Smith 0 0 0 0 0 0 0 0
Stafford 9 1,635,468 9 1,635,468 11 2,028,819 11 2,028,819
Stanton 0 0 0 0 0 0 0 0
Stevens 4 711,000 3 590,000 1 175,948 0 0
Sumner 23 2,228,000 19 2,180,000 31 4,659,817 27 2,553,000
Thomas 18 3,086,273 9 2,506,130 4 480,000 5 754,000
Trego 0 0 2 325,000 0 0 0 0
Wabaunsee 18 4,139,978 10 2,533,313 24 5,734,512 12 2,370,704
Wallace 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0
Wichita 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilson 0 0 1 60,000 4 846,528 4 934,896
Woodson 4 264,840 7 750,000 7 489,000 6 658,000
Wyandotte 179 31,875,632 272 50,602,926 311 50,645,810 232 40,672,820
Kansas 8,644 $1,646,376,627 9,807 $1,769,951,689 8,984 $1,781,716,424 9,478 $1,888,570,091
Single dash (-) indicates not a permit issuing place.
Source: U.S. Census Bureau, Manufacturing and Construction Division, Building Permits Branch, Annual New Privately-Owned Residential Building Permits, 2015, 2016, 2017, and 2018,
   https://www.census.gov/construction/bps (accessed June 20, 2019). 
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Total Personal Income by State and Region, 1970-2010 
State by Region  1970   1980   1990   2000    2010  
Percent Change
2000-2010
New England
Connecticut $15,674 $38,494 $86,889 $147,015 $222,632 51.4        
Maine 3,557 9,654 21,870 35,056 50,254 43.4        
Massachusetts 25,961 61,389 139,233 245,392 348,419 42.0        
New Hampshire 2,966 9,278 23,007 44,074 62,306 41.4        
Rhode Island 4,093 9,391 20,438 31,954 45,155 41.3        
Vermont 1,664 4,505 10,298 17,627 25,787 46.3        
Mideast
Delaware 2,600 6,431 14,367 26,629 36,707 37.8        
District of Columbia 4,174 8,447 15,818 24,787 38,514 55.4        
Maryland 19,167 48,503 110,894 188,926 288,607 52.8        
New Jersey 35,295 87,047 192,164 331,307 452,323 36.5        
New York 89,895 193,259 432,318 684,898 954,365 39.3        
Pennsylvania 48,844 119,088 232,899 374,405 533,828 42.6        
Great Lakes
Illinois 51,524 125,211 240,801 413,443 540,464 30.7        
Indiana 20,029 51,419 98,749 171,415 229,477 33.9        
Michigan 37,362 94,684 177,393 301,662 348,673 15.6        
Ohio 44,142 107,185 202,980 325,952 423,062 29.8        
Wisconsin 17,649 47,282 90,431 158,928 221,895 39.6        
Plains
Iowa 11,095 27,994 49,023 80,651 116,353 44.3        
Kansas 8,893 23,869 45,751 76,243 112,682 47.8        
Minnesota 15,709 42,002 87,514 159,119 225,594 41.8        
Missouri 18,480 46,120 91,909 157,163 220,547 40.3        
Nebraska 5,798 14,758 29,240 49,898 74,787 49.9        
North Dakota 2,102 5,270 10,257 16,805 29,446 75.2        
South Dakota 2,257 5,713 11,485 20,325 33,512 64.9        
Southeast
Alabama 10,628 31,037 64,240 108,506 161,966 49.3        
Arkansas 5,627 17,388 34,458 61,137 93,103 52.3        
Florida 28,276 99,827 257,571 471,082 725,801 54.1        
Georgia 16,310 47,193 116,150 236,810 335,318 41.6        
Kentucky 10,535 29,872 57,673 100,894 144,009 42.7        
Louisiana 11,663 37,369 64,881 107,072 170,477 59.2        
Mississippi 6,077 18,098 34,443 61,799 91,929 48.8        
North Carolina 17,320 49,247 116,523 221,868 340,764 53.6        
South Carolina 8,380 24,967 56,400 101,161 150,452 48.7        
Tennessee 12,849 38,078 81,784 155,574 227,763 46.4        
Virginia 19,372 56,727 129,558 232,034 364,383 57.0        
West Virginia 5,512 15,633 26,186 40,453 60,062 48.5        
Southwest
Arizona 7,216 26,478 63,821 134,952 215,012 59.3        
New Mexico 3,500 11,323 23,301 42,213 69,262 64.1        
Oklahoma 9,326 29,279 51,121 83,364 137,328 64.7        
Texas 42,497 143,140 297,726 589,618 966,900 64.0        
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Total Personal Income by State and Region, 1970-2010 
State by Region  1970   1980   1990   2000    2010  
Percent Change
2000-2010
Rocky Mountain
Colorado $9,540 $32,051 $65,667 $147,234 $204,692 39.0        
Idaho 2,648 8,395 16,352 32,601 50,145 53.8        
Montana 2,604 7,211 12,378 20,963 35,558 69.6        
Utah 3,791 12,319 25,985 55,060 89,346 62.3        
Wyoming 1,348 5,506 8,233 14,514 25,967 78.9        
Far West
Alaska 1,799 6,285 12,843 20,020 35,163 75.6        
California 99,418 284,308 643,685 1,135,315 1,627,839 43.4        
Hawaii 4,225 11,484 24,979 35,852 57,101 59.3        
Nevada 2,560 9,683 25,043 64,576 101,205 56.7        
Oregon 8,537 27,030 51,941 97,773 138,328 41.5        
Washington 15,037 46,242 99,151 194,207 286,732 47.6        
United States $855,525 $2,313,160 $4,897,821 $8,650,325 $12,541,995 45.0        
BEA Regions
New England $53,915 $132,710 $301,735 $521,118 $754,552 44.8        
Mideast 199,975 462,775 998,459 1,630,951 2,304,343 41.3        
Great Lakes 170,705 425,781 810,354 1,371,399 1,763,572 28.6        
Plains 64,334 165,726 325,179 560,204 812,922 45.1        
Southeast 152,550 465,434 1,039,866 1,898,390 2,866,027 51.0        
Southwest 62,539 210,220 435,970 850,147 1,388,502 63.3        
Rocky Mountain 19,931 65,483 128,616 270,373 405,708 50.1        
Far West 131,576 385,032 857,643 1,547,744 2,246,369 45.1        
Data revised annually. 
Dollars in millions.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts, SAINC1 Personal Income Summary, 
   https://www.bea.gov/iTable/index_regional.cfm (accessed April 4, 2019).
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State by Region 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
New England
Connecticut $239,857 $246,012 $249,513 $257,714 $266,382 2.6     1.4     3.3     3.4     
Maine 55,667 57,978 59,577 62,060 64,566 4.2     2.8     4.2     4.0     
Massachusetts 405,090 431,572 444,813 463,931 483,657 6.5     3.1     4.3     4.3     
New Hampshire 70,507 73,430 76,247 80,122 83,293 4.1     3.8     5.1     4.0     
Rhode Island 50,903 53,006 53,731 55,934 57,648 4.1     1.4     4.1     3.1     
Vermont 29,808 30,866 31,572 32,570 33,569 3.5     2.3     3.2     3.1     
Mideast
Delaware 42,751 45,012 45,917 47,782 49,760 5.3     2.0     4.1     4.1     
District of Columbia 47,302 50,947 53,041 55,510 57,518 7.7     4.1     4.7     3.6     
Maryland 324,968 341,295 353,880 368,258 380,172 5.0     3.7     4.1     3.2     
New Jersey 519,815 542,405 555,805 581,199 602,297 4.3     2.5     4.6     3.6     
New York 1,125,897 1,172,713 1,208,346 1,281,082 1,341,915 4.2     3.0     6.0     4.7     
Pennsylvania 617,896 642,623 657,165 682,534 708,862 4.0     2.3     3.9     3.9     
Great Lakes
Illinois 638,061 664,296 673,529 693,914 725,394 4.1     1.4     3.0     4.5     
Indiana 269,593 279,705 289,164 301,008 312,151 3.8     3.4     4.1     3.7     
Michigan 407,649 431,157 444,532 460,270 475,626 5.8     3.1     3.5     3.3     
Ohio 496,514 515,905 525,057 544,829 563,926 3.9     1.8     3.8     3.5     
Wisconsin 257,572 268,238 273,788 283,636 295,073 4.1     2.1     3.6     4.0     
Plains
Iowa 139,149 144,183 145,157 148,043 154,091 3.6     0.7     2.0     4.1     
Kansas 135,414 137,238 138,106 141,459 146,028 1.3     0.6     2.4     3.2     
Minnesota 272,292 284,740 291,362 303,141 316,327 4.6     2.3     4.0     4.3     
Missouri 251,640 260,145 265,495 274,976 285,704 3.4     2.1     3.6     3.9     
Nebraska 91,845 95,455 94,731 97,557 100,534 3.9     -0.8     3.0     3.1     
North Dakota 41,368 40,430 39,766 39,484 41,277 -2.3     -1.6     -0.7     4.5     
South Dakota 39,823 41,550 41,789 42,455 44,236 4.3     0.6     1.6     4.2     
Southeast
Alabama 180,220 187,302 190,991 198,916 206,924 3.9     2.0     4.1     4.0     
Arkansas 112,619 116,249 118,770 123,313 128,286 3.2     2.2     3.8     4.0     
Florida 858,499 919,227 953,261 1,000,624 1,052,550 7.1     3.7     5.0     5.2     
Georgia 398,882 422,845 439,574 460,403 481,213 6.0     4.0     4.7     4.5     
Kentucky 165,369 172,361 175,013 180,827 186,685 4.2     1.5     3.3     3.2     
Louisiana 197,686 200,078 199,543 204,517 212,223 1.2     -0.3     2.5     3.8     
Mississippi 103,505 104,893 106,915 109,324 113,469 1.3     1.9     2.3     3.8     
North Carolina 397,411 419,889 433,766 454,307 475,927 5.7     3.3     4.7     4.8     
South Carolina 181,108 192,880 199,942 209,180 217,276 6.5     3.7     4.6     3.9     
Total Personal Income by State and Region, 2014-2018
Percent Change
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Total Personal Income by State and Region, 2014-2018
Percent Change
Southeast (continued)
Tennessee $267,989 $282,150 $292,120 $305,691 $319,401 5.3     3.5     4.6     4.5     
Virginia 420,236 440,824 448,684 466,743 485,098 4.9     1.8     4.0     3.9     
West Virginia 66,680 67,737 67,583 69,873 73,278 1.6     -0.2     3.4     4.9     
Southwest
Arizona 257,067 270,807 280,988 296,649 313,040 5.3     3.8     5.6     5.5     
New Mexico 77,747 79,953 81,185 83,127 86,328 2.8     1.5     2.4     3.9     
Oklahoma 176,377 172,636 165,107 174,435 181,886 -2.1     -4.4     5.6     4.3     
Texas 1,250,850 1,282,380 1,287,687 1,340,568 1,411,021 2.5     0.4     4.1     5.3     
Rocky Mountain
Colorado 271,101 284,143 289,621 306,411 323,767 4.8     1.9     5.8     5.7     
Idaho 61,616 65,611 68,055 71,813 75,703 6.5     3.7     5.5     5.4     
Montana 42,726 44,865 45,747 47,677 50,055 5.0     2.0     4.2     5.0     
Utah 113,230 121,876 128,407 134,804 143,324 7.6     5.4     5.0     6.3     
Wyoming 33,020 33,515 32,435 33,221 34,719 1.5     -3.2     2.4     4.5     
Far West
Alaska 40,935 42,291 41,461 42,301 44,015 3.3     -2.0     2.0     4.1     
California 2,021,640 2,173,300 2,259,414 2,364,129 2,475,728 7.5     4.0     4.6     4.7     
Hawaii 66,899 70,323 72,650 75,355 77,509 5.1     3.3     3.7     2.9     
Nevada 117,423 126,930 130,757 138,386 146,334 8.1     3.0     5.8     5.7     
Oregon 167,978 181,022 189,644 199,422 209,148 7.8     4.8     5.2     4.9     
Washington 362,952 384,651 404,232 428,765 458,017 6.0     5.1     6.1     6.8     
United States $14,983,140 $15,711,634 $16,115,630 $16,820,250 $17,572,929 4.9     2.6     4.4     4.5     
BEA Regions
New England $851,831 $892,863 $915,453 $952,331 $989,116 4.8     2.5     4.0     3.9     
Mideast 2,678,628 2,794,994 2,874,152 3,016,365 3,140,523 4.3     2.8     4.9     4.1     
Great Lakes 2,069,389 2,159,301 2,206,069 2,283,656 2,372,170 4.3     2.2     3.5     3.9     
Plains 971,530 1,003,740 1,016,405 1,047,115 1,088,197 3.3     1.3     3.0     3.9     
Southeast 3,350,203 3,526,433 3,626,161 3,783,717 3,952,330 5.3     2.8     4.3     4.5     
Southwest 1,762,041 1,805,776 1,814,967 1,894,780 1,992,276 2.5     0.5     4.4     5.1     
Rocky Mountain 521,693 550,009 564,265 593,926 627,568 5.4     2.6     5.3     5.7     
Far West 2,777,826 2,978,517 3,098,159 3,248,359 3,410,750 7.2     4.0     4.8     5.0     
Data revised annually.
Dollars in millions.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts, SAINC1 Personal Income Summary, https://www.bea.gov/iTable/index_regional.cfm
   (accessed April 4, 2019).
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Income and Earnings Category 2016 2017 2018
Income by Place of Residence
Personal income $138,105,463 $141,459,351 $146,027,795
Population (persons) 2,911,263 2,910,689 2,911,505
Per capita personal income (dollars) 47,438 48,600 50,155
Derivation of Personal Income
Earnings by Place of Work 99,000,876 100,914,371 104,072,931
Less: Contributions for government social insurance 10,865,409 11,152,178 11,628,755
Employee and self-employed contrib. for govt. social insurance 5,790,990 5,956,430 6,226,823
Employer contributions for government social insurance 5,074,419 5,195,748 5,401,932
Plus: Adjustment for residence 1,147,236 1,312,707 1,362,157
Equals: Net earnings by place of residence 89,282,703 91,074,900 93,806,333
Plus: Dividends, interest, and rent 26,824,377 27,885,083 28,812,553
Plus: Personal current transfer receipts 21,998,383 22,499,368 23,408,909
Earnings by Place of Work
Components of Earnings
Wage and salary disbursements 67,168,227 68,645,558 71,213,894
Supplements to wages and salaries 16,257,061 16,715,057 17,255,752
Employer contrib. for employee pension and insurance funds 11,182,642 11,519,309 11,853,820
Employer contrib. for government social insurance 5,074,419 5,195,748 5,401,932
Proprietors' income 15,575,588 15,553,756 15,603,285
Farm 1,602,994 1,333,103 653,544
Nonfarm 13,972,594 14,220,653 14,949,741
 Earnings by Industry
Farm earnings 2,188,619 1,864,267 1,205,634
Nonfarm earnings 96,812,257 99,050,104 102,867,297
Private earnings 79,679,767 81,714,334 85,079,523
Forestry, fishing, and related activities 434,368 427,448 448,656
Forestry and logging  --  -- -
Fishing, hunting and trapping  --  -- -
Support activities for agriculture and forestry 434,753 428,087 -
Mining 1,111,773 1,227,827 1,423,274
Oil and gas extraction 804,448 899,051 -
Mining (except oil and gas) 117,294 121,565 -
Support activities for mining 190,031 207,211 -
Utilities 879,327 854,969 875,795
Construction 5,506,089 5,667,795 5,912,255
Construction of buildings 1,226,626 1,244,283 -
Heavy and civil engineering construction 775,692 756,642 -
Specialty trade contractors 3,503,771 3,666,870 -
Manufacturing 12,226,521 12,460,616 13,039,971
Durable goods manufacturing 7,614,387 7,671,699 8,084,148
Wood product manufacturing  --  -- -
Nonmetallic mineral product manufacturing 380,373 389,105 -
Primary metal manufacturing 107,941 111,178 -
Fabricated metal product manufacturing 913,236 919,125 -
Machinery manufacturing 1,303,141 1,374,237 -
Computer and electronic product manufacturing 313,247 310,494 -
Electrical equipment, appliance, and component mfg. 310,078 346,175 -
Motor vehicles, bodies and trailers, and parts mfg.  --  -- -
Other transportation equipment manufacturing 3,077,733 3,134,936 -
Furniture and related product manufacturing 169,614 175,870 -
Miscellaneous manufacturing 301,213 302,922 -
Personal Income in Kansas, by Major Source
and Earnings by Industry, 2016-2018
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Personal Income in Kansas, by Major Source
and Earnings by Industry, 2016-2018
Nondurable goods manufacturing $4,612,134 $4,788,917 $4,955,823
Food manufacturing 1,966,802 2,257,236 -
Beverage and tobacco product manufacturing 57,332 62,821 -
Textile mills 3,982 3,829 -
Textile product mills 58,194 58,123 -
Apparel manufacturing 35,535 37,056 -
Leather and allied product manufacturing 4,784 2,315 -
Paper manufacturing 159,979 157,703 -
Printing and related support activities 423,842 427,567 -
Petroleum and coal products manufacturing 375,901 360,788 -
Chemical manufacturing 947,757 818,567 -
Plastics and rubber products manufacturing 578,026 602,912 -
Wholesale trade 4,953,336 5,092,875 5,272,431
Retail trade 5,488,138 5,492,437 5,574,130
Motor vehicle and parts dealers 1,067,703 1,077,182 -
Furniture and home furnishings stores 241,270 245,998 -
Electronics and appliance stores 279,217 272,119 -
Building material and garden equipment and supplies dealers 539,443 550,445 -
Food and beverage stores 877,048 895,266 -
Health and personal care stores 382,804 370,064 -
Gasoline stations 329,366 326,671 -
Clothing and clothing accessories stores 216,848 217,993 -
Sporting goods, hobby, musical instrument, and book stores 182,634 179,258 -
General merchandise stores 870,378 879,472 -
Miscellaneous store retailers 281,248 260,550 -
Nonstore retailers 220,179 217,419 -
Transportation and warehousing 4,409,172 4,951,775 5,284,772
Air transportation 28,441 39,727 -
Rail transportation 630,186 644,742 -
Water transportation -305 740 -
Truck transportation 1,571,998 1,641,784 -
Transit and ground passenger transportation 144,472 155,760 -
Pipeline transportation 679,641 998,418 -
Scenic and sightseeing transportation 635 1,404 -
Support activities for transportation 414,931 371,055 -
Couriers and messengers 381,158 406,249 -
Warehousing and storage 558,015 691,896 -
Information 2,510,181 2,836,196 2,868,068
Publishing industries (except Internet) 367,541 340,285 -
Motion picture and sound recording industries 96,762 101,916 -
Broadcasting (except Internet) 124,836 123,969 -
Telecommunications 1,653,191 1,997,716 -
Data processing, hosting, and related services 178,782 151,302 -
Other information services 89,069 121,008  -    
Finance and insurance 5,961,883 6,259,213 6,352,108
Monetary authorities - central bank  --  -- -
Credit intermediation and related activities 2,084,589 2,218,798 -
Securities, commodity contracts, investments and related activities 1,014,783 1,037,009 -
Insurance carriers and related activities 2,728,827 2,881,321 -
Funds, trusts, and other financial vehicles  --  -- -
Real estate and rental and leasing 3,919,415 3,281,897 3,350,706
Real estate 1,247,447 1,353,409 -
Rental and leasing services 2,654,239 1,911,922 -
Lessors of nonfinancial intangible assets (except copyrighted works) 17,729 16,566   -    
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Personal Income in Kansas, by Major Source
and Earnings by Industry, 2016-2018
Professional, scientific, and technical services $7,272,110 $7,446,156 $7,753,390
Management of companies and enterprises 2,654,498 2,472,038 2,644,709
Administrative and support and waste mgt. and remediation services 3,946,441 4,072,608 4,381,128
Administrative and support services 3,760,085 3,873,953 -
Waste management and remediation services 186,356 198,655  -    
Educational services 884,312 882,978 905,478
Health care and social assistance 10,787,047 11,180,382 11,626,880
Ambulatory health care services 4,811,445 4,979,461 -
Hospitals 3,524,169 3,669,170 -
Nursing and residential care facilities 1,383,112 1,398,178 -
Social assistance 1,068,321 1,133,573  -    
Arts, entertainment, and recreation 571,361 581,530 619,019
Performing arts, spectator sports, and related industries 71,832 72,972 -
Museums, historical sites, and similar institutions 19,718 20,916 -
Amusement, gambling, and recreation industries 479,811 487,642  -    
Accommodation and food services 2,685,492 2,718,521 2,792,566
Accommodation 318,316 298,801 -
Food services and drinking places 2,367,176 2,419,720  -    
Other services (except public administration) 3,478,303 3,807,073 3,954,187
Repair and maintenance 1,057,645 1,286,043 -
Personal and laundry services 903,276 953,741 -
Religious, grantmaking, civic, professional, and similar orgs. 1,414,688 1,471,693 -
Private households 102,694 95,596  -    
Government and government enterprises 17,132,490 17,335,770 17,787,774
Federal, civilian 2,388,633 2,435,334 2,500,801
Military 2,504,929 2,484,301 2,532,001
State and local 12,238,928 12,416,135 12,754,972
State government 3,397,634 3,347,009 -
Local government 8,841,294 9,069,126 -
Data revised annually.
Dollars in thousands.
Single dash (-) indicates not available.
Double dash (--) indicates suppressed.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts, SAINC5 Personal Income by Major Source and Earnings by Industry,
   https://www.bea.gov/iTable/index_regional.cfm (accessed April 4, 2019). 
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County Farm      Nonfarm   
Allen $207,210 $59,684 $10,353 $30,605 $87,880 $134,630 -$15,915 $35,552 $478,895
Anderson 80,459 22,708 10,504 33,854 47,223 77,800 39,659 15,742 296,465
Atchison 253,952 64,184 939 31,317 102,498 139,949 31,839 42,942 581,736
Barber 64,896 19,082 -12,022 27,098 43,979 45,728 5,424 12,038 182,147
Barton 477,909 125,250 19,294 130,870 267,874 246,997 10,690 81,576 1,197,308
Bourbon 249,533 67,002 -4,479 79,614 82,095 140,378 14,471 44,298 584,316
Brown 217,419 56,881 10,238 29,159 84,117 99,114 -43,757 35,218 417,953
Butler 766,359 228,903 27,829 247,697 465,994 491,466 847,958 136,014 2,940,192
Chase 35,754 10,823 4,650 15,817 35,133 22,803 5,147 6,690 123,437
Chautauqua 25,900 8,338 1,687 9,124 29,487 39,539 24,122 5,532 132,665
Cherokee 246,151 66,604 7,374 90,010 104,743 201,806 85,537 45,782 756,443
Cheyenne 31,891 9,065 9,959 15,445 24,123 29,418 4,981 6,165 118,717
Clark 30,896 9,360 24,693 6,208 23,538 21,102 7,710 5,269 118,238
Clay 101,708 30,420 20,127 25,270 77,144 80,249 22,253 18,577 338,594
Cloud 108,335 30,060 19,172 29,713 67,639 91,700 8,699 19,816 335,502
Coffey 228,775 72,152 14,790 33,303 60,568 84,743 -43,317 36,469 414,545
Comanche 20,785 6,786 3,576 8,718 16,052 20,256 5,545 3,965 77,753
Cowley 602,357 159,529 26,930 100,665 213,923 335,743 -21,083 102,512 1,315,552
Crawford 667,227 188,099 -20,338 89,806 288,569 348,135 -60,844 111,385 1,389,269
Decatur 28,335 8,539 14,268 11,797 29,246 30,818 10,117 5,670 127,450
Dickinson 247,130 74,578 20,122 43,105 143,799 174,204 89,105 45,230 746,813
Doniphan 84,826 26,016 -949 18,197 49,404 67,403 52,996 15,536 282,357
Douglas 2,107,453 583,489 14,688 395,215 1,042,053 700,232 491,359 338,482 4,996,007
Edwards 39,398 10,804 16,351 11,683 24,610 27,484 15,527 7,233 138,624
Elk 17,983 5,986 3,804 11,944 21,555 31,988 11,484 4,261 100,483
Ellis 618,211 169,527 16,486 127,322 233,019 215,467 -34,248 99,365 1,246,419
Ellsworth 88,034 26,260 -1,256 18,619 54,683 56,948 21,966 15,271 249,983
Finney 804,980 195,083 51,648 169,644 202,053 224,824 -30,528 124,240 1,493,464
Ford 746,776 182,434 14,624 126,814 180,540 199,438 -50,777 113,019 1,286,830
Franklin 404,936 99,167 -2,481 83,173 155,458 222,915 141,061 69,580 1,034,649
Geary 1,565,948 583,384 -3,350 45,150 327,458 237,698 -966,439 245,045 1,544,804
Gove 44,021 12,635 -5,063 49,246 26,335 25,665 -1,236 8,939 142,664
Graham 33,939 10,000 -2,382 14,660 21,308 30,526 8,202 6,486 109,767
Grant 146,734 41,127 71,112 33,190 43,865 44,918 -1,158 23,352 356,436
Gray 127,216 33,269 104,771 53,910 51,047 37,152 18,799 21,106 405,058
Greeley 26,189 7,119 6,566 5,910 12,930 12,223 -2,133 4,293 64,511
Greenwood 61,639 18,318 6,962 15,667 51,609 72,856 38,814 12,102 253,763
Hamilton 39,108 10,132 51,138 7,348 19,726 17,985 5,229 6,240 144,426
Supplements1
Residence 
Adjustment3
   Proprietors' Income
Personal Income in Kansas, by Source and County, 2017
  Property 
  Income2
Personal
Transfer 
Payments
Government 
Social Insurance
    Wages and
    Salaries
Total Personal 
Income
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County Farm      Nonfarm   Supplements1
Residence 
Adjustment3
   Proprietors' Income
Personal Income in Kansas, by Source and County, 2017
  Property 
  Income2
Personal
Transfer 
Payments
Government 
Social Insurance
    Wages and
    Salaries
Total Personal 
Income
Harper $88,385 $26,152 $3,479 $33,819 $51,695 $57,415 -$1,587 $15,800 $243,558
Harvey 589,680 154,092 10,563 113,632 224,296 306,378 106,447 105,336 1,399,752
Haskell 75,506 20,495 48,092 29,366 37,311 25,107 3,662 12,422 227,117
Hodgeman 21,141 6,600 3,190 9,983 17,728 15,830 12,800 3,964 83,308
Jackson 152,852 40,747 -9,586 31,183 94,060 117,913 126,915 27,032 527,052
Jefferson 147,269 39,719 -2,306 56,108 112,359 150,599 319,074 29,602 793,220
Jewell 26,583 8,650 6,977 11,299 34,087 31,944 17,012 5,453 131,099
Johnson 20,877,063 4,140,676 -2,793 4,477,331 8,779,359 3,600,858 2,723,676 3,227,435 41,368,735
Kearny 55,447 16,472 45,956 22,211 33,396 27,001 21,089 9,233 212,339
Kingman 90,313 25,499 4,999 28,982 65,989 70,725 47,169 17,022 316,654
Kiowa 44,528 12,396 3,292 14,620 21,512 23,112 -6,207 7,929 105,324
Labette 379,810 109,537 -4,241 61,295 129,802 245,722 -49,270 65,989 806,666
Lane 28,614 8,003 58,799 7,050 20,395 17,455 8,787 4,804 144,299
Leavenworth 1,416,586 467,739 -4,317 141,051 634,970 584,628 330,837 238,438 3,333,056
Lincoln 33,186 10,520 7,413 6,439 29,348 31,735 10,695 6,151 123,185
Linn 108,500 32,947 -16,885 21,626 58,219 92,704 60,242 19,918 337,435
Logan 47,321 15,000 1,585 15,976 27,012 27,116 3,827 8,182 129,655
Lyon 570,680 160,799 -3,465 80,111 220,675 261,275 16,816 92,614 1,214,277
McPherson 674,385 191,620 10,020 164,279 241,280 253,466 -68,758 110,912 1,355,380
Marion 156,188 40,400 16,051 56,916 80,389 115,968 80,577 28,605 517,884
Marshall 197,886 54,207 22,518 33,329 94,521 95,749 -34,874 36,598 426,738
Meade 72,016 19,726 58,524 27,179 47,493 32,548 10,668 11,984 256,170
Miami 356,548 90,051 121 121,316 242,081 254,690 547,697 65,567 1,546,937
Mitchell 121,736 33,479 24,957 75,111 52,674 62,895 -24,354 22,335 324,163
Montgomery 558,509 164,022 -6,093 99,064 184,051 339,387 -95,704 98,170 1,145,066
Morris 51,900 15,705 23,235 21,073 45,919 55,368 34,700 10,825 237,075
Morton 44,561 12,351 24,065 9,539 21,232 24,378 -8,241 7,332 120,553
Nemaha 203,871 52,842 29,141 40,160 145,210 83,710 -3,927 33,352 517,655
Neosho 235,713 66,673 -138 41,124 93,454 165,717 43,722 41,025 605,240
Ness 45,527 13,286 17,352 18,139 38,049 29,939 -2,878 8,276 151,138
Norton 96,987 27,713 -4,267 27,633 50,874 44,953 -8,967 16,313 218,613
Osage 94,347 29,459 5,947 33,864 90,382 146,616 245,571 20,598 625,588
Osborne 48,810 13,538 11,956 15,581 35,355 38,372 9,205 8,917 163,900
Ottawa 44,715 13,355 1,734 19,345 37,399 51,118 75,898 9,034 234,530
Pawnee 109,603 34,027 13,008 24,600 50,145 65,147 -22,509 18,133 255,888
Phillips 93,422 32,204 -2,488 26,489 61,957 57,075 7,524 16,518 259,665
Pottawatomie 411,482 103,423 5,132 89,238 179,936 153,799 397,508 68,234 1,272,284
Pratt 181,055 47,408 31,286 56,194 91,997 82,992 -12,324 31,278 447,330
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County Farm      Nonfarm   Supplements1
Residence 
Adjustment3
   Proprietors' Income
Personal Income in Kansas, by Source and County, 2017
  Property 
  Income2
Personal
Transfer 
Payments
Government 
Social Insurance
    Wages and
    Salaries
Total Personal 
Income
Rawlins $36,393 $9,831 -$7,161 $26,871 $29,792 $29,421 $3,236 $7,207 $121,176
Reno 1,088,144 279,686 25,904 185,550 484,903 583,717 -6,545 182,038 2,459,321
Republic 65,489 19,306 18,434 18,816 40,217 50,075 6,368 12,071 206,634
Rice 161,520 47,297 14,302 39,653 68,421 84,153 14,152 27,236 402,262
Riley 1,241,713 373,726 3,732 209,870 728,942 369,398 304,748 193,006 3,039,123
Rooks 67,152 20,078 -6,367 25,153 43,965 47,778 3,742 12,230 189,271
Rush 39,780 11,936 7,188 6,972 27,724 33,295 11,454 7,126 131,223
Russell 98,053 31,068 -3,149 26,472 61,897 74,444 26,766 17,627 297,924
Saline 1,260,115 316,997 15,880 408,044 485,609 466,679 -116,129 212,991 2,624,204
Scott 86,610 21,704 94,788 39,658 51,627 42,902 1,064 15,006 323,347
Sedgwick 12,629,494 3,049,049 32,517 3,271,406 5,708,718 3,832,902 -1,211,340 2,090,079 25,222,667
Seward 455,674 116,673 756 138,001 99,887 127,732 -50,407 71,256 817,060
Shawnee 4,831,303 1,167,530 2,894 622,328 1,412,014 1,713,704 -988,383 772,622 7,988,768
Sheridan 40,937 11,170 4,050 21,111 28,552 22,847 -3,294 7,270 118,103
Sherman 95,724 25,645 -4,468 16,117 50,500 59,999 3,420 16,009 230,928
Smith 44,705 12,779 14,420 12,707 39,110 39,972 3,828 8,452 159,069
Stafford 44,604 13,571 8,093 20,368 38,941 39,892 18,356 8,406 175,419
Stanton 35,401 9,575 2,534 13,959 31,552 15,292 -408 5,804 102,101
Stevens 72,756 20,674 14,567 22,964 41,448 33,864 8,202 12,330 202,145
Sumner 277,945 74,584 61,267 47,202 138,434 197,265 176,521 51,160 922,058
Thomas 159,736 38,736 -21,294 50,533 63,471 59,215 -5,737 26,332 318,328
Trego 48,084 14,979 7,559 12,034 24,656 32,890 612 8,501 132,313
Wabaunsee 50,801 14,460 6,012 18,622 90,123 56,959 109,834 10,280 336,531
Wallace 22,020 6,159 12,763 10,251 14,255 14,064 3,657 4,051 79,118
Washington 63,160 19,475 15,581 21,968 50,935 56,106 27,148 11,893 242,480
Wichita 32,647 9,024 35,810 10,079 32,284 18,327 -1,516 5,446 131,209
Wilson 153,993 46,810 -3,211 53,984 61,582 99,021 -10,523 28,141 373,515
Woodson 23,120 7,891 -4,559 9,173 20,992 32,478 22,793 4,851 107,037
Wyandotte 5,215,388 1,240,315 -887 421,645 624,644 1,341,273 -2,708,689 830,435 5,303,254
Kansas $68,645,558 $16,715,057 $1,333,103 $14,220,653 $27,885,083 $22,499,368 $1,312,707 $11,152,178 $141,459,351
Dollars in thousands.
Total Personal Income is derived by the sum of columns 2-8 minus government social insurance (column 9).
1 Supplements to wages and salaries.
2 Includes dividends, interest, and rent.
3 The adjustment for residence is the net inflow of the earnings of interarea commuters.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts, CAINC5 Personal Income by Major Source and Earnings by Industry, https://www.bea.gov/iTable/index_regional.cfm
   (accessed May 2, 2019).
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State 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
New England
Connecticut $72,110 $74,561 2 2 139 139 3.4 $257,714 $266,382 3.4
Maine 46,485 48,241 32 31 90 90 3.8 62,060 64,566 4.0
Massachusetts 67,596 70,073 3 3 131 130 3.7 463,931 483,657 4.3
New Hampshire 59,360 61,405 8 8 115 114 3.4 80,122 83,293 4.0
Rhode Island 52,943 54,523 17 18 102 102 3.0 55,934 57,648 3.1
Vermont 52,152 53,598 20 20 101 100 2.8 32,570 33,569 3.1
Mideast
Delaware 49,925 51,449 22 22 97 96 3.1 47,782 49,760 4.1
District of Columbia 79,792 81,882 1 1 154 152 2.6 55,510 57,518 3.6
Maryland 61,123 62,914 6 6 118 117 2.9 368,258 380,172 3.2
New Jersey 65,387 67,609 5 5 126 126 5.2 581,199 602,297 3.6
New York 65,392 68,667 4 4 126 128 5.0 1,281,082 1,341,915 4.7
Pennsylvania 53,363 55,349 16 16 103 103 3.7 682,534 708,862 3.9
Great Lakes
Illinois 54,271 56,933 15 13 105 106 4.9 693,914 725,394 4.5
Indiana 45,196 46,646 36 36 87 87 3.2 301,008 312,151 3.7
Michigan 46,136 47,582 33 33 89 89 3.1 460,270 475,626 3.3
Ohio 46,710 48,242 30 30 90 90 3.3 544,829 563,926 3.5
Wisconsin 48,970 50,756 23 23 95 94 3.6 283,636 295,073 4.0
Plains
Iowa 47,093 48,823 29 29 91 91 3.7 148,043 154,091 4.1
Kansas 48,600 50,155 25 24 94 93 3.2 141,459 146,028 3.2
Minnesota 54,442 56,374 14 15 105 105 3.5 303,141 316,327 4.3
Missouri 45,014 46,635 37 37 87 87 3.6 274,976 285,704 3.9
Nebraska 50,875 52,110 21 21 98 97 2.4 97,557 100,534 3.1
North Dakota 52,284 54,306 19 19 101 101 3.9 39,484 41,277 4.5
South Dakota 48,616 50,141 24 25 94 93 3.1 42,455 44,236 4.2
Southeast
Alabama 40,802 42,334 47 47 79 79 3.8 198,916 206,924 4.0
Arkansas 41,063 42,566 46 46 79 78 5.6 123,313 128,286 4.0
Florida 47,701 49,417 27 27 92 92 3.6 1,000,624 1,052,550 5.2
Georgia 44,214 45,745 40 40 85 85 3.5 460,403 481,213 4.5
Kentucky 40,600 41,779 48 48 78 78 2.9 180,827 186,685 3.2
Louisiana 43,786 45,542 41 41 85 85 4.0 204,517 212,223 3.8
Mississippi 36,567 37,994 51 51 71 71 3.9 109,324 113,469 3.8
North Carolina 44,233 45,834 39 39 86 85 3.6 454,307 475,927 4.8
South Carolina 41,659 42,736 45 45 81 80 2.6 209,180 217,276 3.9
Percent
Change
Millions of Dollars   
Per Capita Personal Income and Personal Income by State and Region, 2017 and 2018
   Dollars Rank in the U.S.
Per Capita Personal Income
Percent of U.S. Avg.
Personal Income
Percent
Change
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State 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Percent
Change
Millions of Dollars   
Per Capita Personal Income and Personal Income by State and Region, 2017 and 2018
   Dollars Rank in the U.S.
Per Capita Personal Income
Percent of U.S. Avg.
Personal Income
Percent
Change
Southeast (cont'd)
Tennessee $45,566 $47,179 34 34 88 88 3.5 $305,691 $319,401 4.5
Virginia 55,137 56,952 12 12 107 106 3.3 466,743 485,098 3.9
West Virginia 38,454 40,578 50 50 74 76 5.5 69,873 73,278 4.9
Southwest
Arizona 42,085 43,650 43 43 81 81 3.7 296,649 313,040 5.5
New Mexico 39,709 41,198 49 49 77 77 3.7 83,127 86,328 3.9
Oklahoma 44,356 46,128 38 38 86 86 4.0 174,435 181,886 4.3
Texas 47,332 49,161 28 28 91 92 3.9 1,340,568 1,411,021 5.3
Rocky Mountain
Colorado 54,561 56,846 13 14 105 106 4.2 306,411 323,767 5.7
Idaho 41,778 43,155 44 44 81 80 3.3 71,813 75,703 5.4
Montana 45,274 47,120 35 35 88 88 4.1 47,677 50,055 5.0
Utah 43,441 45,340 42 42 84 84 4.4 134,804 143,324 6.3
Wyoming 57,384 60,095 10 10 111 112 6.3 33,221 34,719 4.5
Far West
Alaska 57,180 59,687 11 11 111 111 4.4 42,301 44,015 6.7
California 60,004 62,586 7 7 116 117 4.3 2,364,129 2,475,728 4.7
Hawaii 52,910 54,565 18 17 102 102 3.1 75,355 77,509 2.9
Nevada 46,557 48,225 31 32 90 90 3.6 138,386 146,334 5.7
Oregon 48,093 49,908 26 26 93 93 3.8 199,422 209,148 4.9
Washington 57,743 60,781 9 9 112 113 5.3 428,765 458,017 6.8
United States $51,731 $53,712 - - 100 100 5.2 $16,820,250 $17,572,929 4.5
BEA Regions
New England $64,334 $66,592 1 1 121 124 3.5 $952,331 $989,116 3.9
Mideast 61,625 64,131 2 2 116 119 4.1 3,016,365 3,140,523 4.1
Great Lakes 48,714 50,545 6 6 95 94 3.8 2,283,656 2,372,170 3.9
Plains 49,213 50,905 4 5 95 95 3.4 1,047,115 1,088,197 3.9
Southeast 45,224 46,830 8 8 90 87 3.6 3,783,717 3,952,330 4.5
Southwest 45,770 47,535 7 7 93 88 3.9 1,894,780 1,992,276 5.1
Rocky Mountain 49,207 51,226 5 4 95 95 4.1 593,926 627,568 5.7
Far West 57,895 60,393 3 3 106 112 4.3 3,248,359 3,410,750 5.0
Data revised annually.
Single dash (-) indicates not applicable.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, SAINC1 Personal Income Summary, https://apps.bea.gov/iTable/index_regional.cfm (accessed June 18, 2019).
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County 2008-12 2013-17 2008-12 2013-17 2008-12 2013-17 Male  Female
Allen $21,985 $23,011 $42,548 $43,031 $53,783 $57,983 $40,222 $30,310
Anderson 23,310 21,887 46,133 40,986 57,271 57,500 41,480 28,997
Atchison 23,518 25,494 48,925 46,640 61,426 58,275 46,888 35,086
Barber 27,080 28,840 46,120 52,075 57,023 69,583 51,490 29,489
Barton 27,280 26,264 49,967 46,070 61,582 62,281 46,636 32,907
Bourbon 20,522 20,707 40,979 39,379 55,787 51,136 38,877 29,933
Brown 21,720 24,319 40,192 46,964 52,162 54,503 38,636 30,650
Butler 29,013 28,478 61,522 62,324 76,645 76,223 54,367 41,027
Chase 22,997 24,469 39,034 42,772 55,577 61,375 41,271 36,071
Chautauqua 23,081 23,621 39,682 39,531 46,020 53,581 36,897 32,788
Cherokee 20,915 21,006 44,865 41,101 53,827 53,042 40,656 29,343
Cheyenne 24,760 27,934 41,962 47,167 57,760 60,000 42,097 29,653
Clark 27,922 27,087 42,386 46,094 61,714 59,837 44,471 33,693
Clay 26,019 28,115 47,010 55,434 60,237 63,824 41,298 28,591
Cloud 21,487 25,579 40,049 44,199 46,831 54,579 41,643 30,405
Coffey 27,786 31,679 53,681 58,662 67,333 72,409 55,399 35,000
Comanche 23,521 28,388 42,801 51,563 61,039 62,143 38,313 37,250
Cowley 22,761 23,130 44,895 46,624 56,765 56,644 45,044 33,289
Crawford 21,971 21,207 39,562 38,017 53,813 57,545 39,842 32,281
Decatur 24,489 30,890 41,515 41,230 48,961 57,014 38,030 31,765
Dickinson 25,707 24,434 53,070 49,663 63,746 61,090 43,336 34,395
Doniphan 24,027 24,520 49,653 50,300 61,633 64,342 42,500 32,368
Douglas 27,559 29,438 51,848 54,370 74,608 80,752 50,206 39,803
Edwards 25,027 27,966 47,089 50,229 56,463 57,500 43,036 31,890
Elk 21,230 21,156 35,611 39,405 44,136 52,243 38,421 23,125
Ellis 26,382 29,339 47,411 49,562 67,208 73,107 42,725 34,409
Ellsworth 25,109 24,102 49,657 48,550 61,316 63,693 41,283 32,958
Finney 23,489 23,074 53,157 51,703 61,783 58,386 40,486 31,617
Ford 21,854 22,053 54,186 49,890 59,463 56,709 37,355 31,222
Franklin 24,848 25,701 53,825 53,167 62,980 65,974 43,147 36,212
Geary 23,537 21,583 51,295 46,096 58,729 50,503 37,451 31,769
Gove 26,640 29,352 47,596 50,817 54,442 59,833 41,885 28,359
Graham 28,896 27,165 47,064 43,427 58,055 58,177 44,010 27,875
Grant 26,285 26,138 57,639 57,474 68,021 68,162 46,830 32,625
Gray 26,328 27,031 58,925 61,220 67,103 67,969 45,955 36,685
Greeley 30,260 25,775 55,938 47,045 65,956 56,458 35,893 30,781
Greenwood 24,692 24,837 41,938 41,648 57,438 52,451 38,295 28,472
Hamilton 25,240 21,694 46,202 48,160 53,384 55,288 40,060 28,289
Harper 24,366 25,698 41,076 48,059 50,833 58,040 40,538 31,890
Harvey 24,835 26,587 52,577 55,687 67,413 68,002 48,388 36,366
Haskell 26,074 24,141 56,448 53,780 65,621 59,458 41,038 28,640
Hodgeman 30,376 28,857 47,480 55,345 66,960 68,500 42,833 30,658
Jackson 26,455 25,920 58,614 53,592 68,245 63,259 42,480 38,526
Jefferson 28,899 27,783 62,604 58,935 71,305 72,686 51,044 40,644
Jewell 23,967 24,361 41,207 43,125 50,808 53,060 41,330 27,026
Johnson 41,617 43,061 80,501 81,121 99,635 101,844 67,144 48,413
Kearny 22,818 24,232 50,428 51,439 54,381 65,313 41,417 35,169
Kingman 25,573 30,927 51,212 57,593 62,050 70,000 45,333 32,800
Kiowa 24,787 24,961 44,541 48,226 58,058 62,679 40,082 30,857
Labette 23,044 22,841 42,980 45,706 52,836 55,629 39,049 30,483
Lane 29,389 29,768 52,564 51,765 66,577 68,250 45,720 24,261
Leavenworth 28,641 30,170 66,462 70,022 79,536 81,137 54,360 39,520
Lincoln 25,647 25,667 44,193 48,693 56,782 63,304 38,917 28,715
Linn 28,777 25,796 47,966 46,576 55,366 58,116 48,562 32,339
Logan 27,435 28,549 49,333 49,926 67,978 66,480 37,356 31,304
  Median 
  Family Income
Median Earnings*
2013-17
Income and Median Earnings in Kansas, by County
2008-12 and 2013-17 (in 2017 dollars)
 Per Capita Income
  Median 
 Household Income
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County 2008-12 2013-17 2008-12 2013-17 2008-12 2013-17 Male  Female
  Median 
  Family Income
Median Earnings*
2013-17
Income and Median Earnings in Kansas, by County
2008-12 and 2013-17 (in 2017 dollars)
 Per Capita Income
  Median 
 Household Income
Lyon $20,807 $24,307 $41,651 $42,992 $55,311 $57,247 $40,576 $31,620
McPherson 29,099 29,508 58,036 56,946 73,963 68,684 50,627 34,662
Marion 23,384 25,620 48,557 50,212 61,966 62,578 47,240 31,250
Marshall 24,219 27,908 44,854 50,420 60,961 62,699 43,048 31,241
Meade 27,474 25,173 53,403 54,167 58,042 62,375 44,250 33,942
Miami 30,018 31,611 65,644 63,501 77,314 80,057 53,807 40,094
Mitchell 27,629 26,108 51,474 44,591 60,702 62,934 41,129 30,463
Montgomery 23,244 22,823 44,004 43,977 57,307 53,390 41,475 32,169
Morris 26,278 26,569 48,211 50,338 61,269 63,150 45,625 31,699
Morton 23,877 23,038 47,352 43,813 55,366 57,292 42,025 40,046
Nemaha 25,633 27,438 50,248 53,368 63,798 72,823 46,085 32,165
Neosho 21,455 23,589 43,742 44,402 51,406 56,117 40,700 30,568
Ness 32,415 30,761 51,286 48,412 64,772 58,917 49,118 27,143
Norton 23,053 22,935 45,828 50,673 67,102 63,505 41,274 33,864
Osage 26,096 27,209 53,828 54,186 65,843 65,612 46,538 35,805
Osborne 28,265 26,559 41,313 42,173 54,122 57,813 37,250 30,821
Ottawa 26,169 28,839 57,314 51,797 66,353 66,977 45,243 33,371
Pawnee 23,348 24,404 47,253 46,224 63,676 56,563 35,523 33,953
Phillips 25,298 24,795 45,895 46,806 60,452 60,827 39,622 29,479
Pottawatomie 26,771 27,978 60,826 64,410 76,078 75,710 53,365 37,834
Pratt 27,750 27,063 47,011 53,415 61,894 66,354 46,320 33,125
Rawlins 28,280 27,615 43,814 50,893 54,424 63,292 40,924 30,909
Reno 24,851 25,267 46,764 47,897 58,090 58,915 43,130 31,346
Republic 27,834 27,121 43,926 43,489 58,512 61,159 41,267 29,286
Rice 23,703 23,355 48,964 48,333 59,603 61,737 42,235 31,790
Riley 23,816 26,619 46,458 48,428 68,482 66,149 35,895 35,439
Rooks 24,580 25,415 44,057 48,352 53,097 59,769 40,684 29,516
Rush 27,227 25,983 44,253 43,594 54,707 64,500 45,777 28,125
Russell 29,576 25,686 43,445 48,427 53,415 60,556 47,854 27,634
Saline 26,288 27,951 50,717 49,728 60,937 66,120 42,467 34,379
Scott 29,192 31,825 62,696 62,198 68,576 73,864 48,787 32,279
Sedgwick 27,701 27,583 53,445 52,841 67,514 67,029 50,093 36,438
Seward 19,818 21,158 51,137 47,535 54,870 49,830 38,268 29,794
Shawnee 28,251 28,584 51,417 54,667 67,753 69,539 48,071 39,294
Sheridan 28,654 30,165 52,630 56,607 59,127 71,563 46,625 33,077
Sherman 21,926 25,653 45,685 52,030 49,512 55,952 42,160 33,478
Smith 28,547 28,122 47,995 45,357 53,682 57,054 47,454 29,279
Stafford 25,330 25,941 46,317 47,121 61,213 60,917 41,901 32,581
Stanton 23,627 21,062 55,521 42,222 56,623 51,518 36,976 24,571
Stevens 26,901 24,691 61,058 57,500 69,381 65,519 41,640 34,286
Sumner 24,905 25,393 51,538 52,695 67,979 67,703 47,595 35,310
Thomas 27,793 26,718 51,456 52,465 76,175 66,529 45,373 32,169
Trego 24,035 33,233 47,207 55,197 57,615 69,491 46,840 32,393
Wabaunsee 25,211 25,790 59,800 58,947 68,842 69,794 46,633 39,722
Wallace 25,383 29,931 50,281 60,000 63,430 82,692 55,250 33,065
Washington 23,634 26,927 46,028 47,992 59,029 59,153 41,786 33,259
Wichita 26,284 27,111 54,744 55,109 58,702 61,845 40,931 30,385
Wilson 20,842 25,107 43,298 44,468 54,139 55,820 41,141 31,061
Woodson 23,157 21,419 33,053 36,493 48,484 52,731 32,391 24,201
Wyandotte 20,587 20,192 41,958 42,783 50,778 50,203 39,015 33,104
Kansas $28,761 $29,600 $54,932 $55,477 $69,350 $70,711 $48,614 $37,387
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
* Full-time, year-round workers age 16 and over.
Single dash (-) indicates not available.
Dollar-valued data are inflation adjusted using the CPI to the most recent year of the period.
Source: U.S. Census Bureau, 2008-2012 and 2013-2017 American Community Survey (DP-3).
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County 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Allen $32,695 $33,231 $33,223 $34,058 $34,254 $35,793 $36,061 $36,728 $36,226 $38,253
Anderson 32,414 31,883 30,566 34,405 36,459 39,080 39,105 38,168 39,929 37,848
Atchison 30,123 29,321 29,538 32,109 30,963 33,391 33,921 33,916 34,587 35,619
Barber 38,749 34,342 38,412 43,449 47,655 48,345 46,123 38,940 38,317 39,718
Barton 43,366 37,778 39,413 44,188 47,309 47,389 50,470 45,893 43,852 45,222
Bourbon 32,508 32,599 32,635 33,620 36,007 36,186 36,884 38,388 39,031 39,604
Brown 34,888 37,000 34,800 40,925 39,402 42,453 40,966 41,051 41,550 43,352
Butler 37,841 35,740 36,579 38,427 40,231 41,401 41,788 42,771 43,214 43,964
Chase 31,584 33,012 31,792 41,285 50,125 52,091 41,991 42,698 44,281 46,007
Chautauqua 35,960 35,112 35,563 37,613 38,416 40,251 40,406 38,871 38,086 39,448
Cherokee 29,292 28,133 30,177 31,772 33,470 33,468 32,934 33,960 35,430 37,606
Cheyenne 34,537 35,148 39,756 51,983 46,721 49,958 42,873 42,688 43,344 44,248
Clark 37,653 35,249 41,432 47,594 47,502 50,804 52,255 53,478 56,072 59,001
Clay 41,443 39,435 40,484 40,203 38,682 39,847 39,064 39,224 40,460 42,548
Cloud 31,459 30,141 29,947 33,258 32,988 34,982 34,225 34,110 35,339 37,315
Coffey 40,847 40,720 42,651 49,362 51,334 57,784 57,184 53,613 53,232 50,407
Comanche 38,922 33,932 37,892 38,060 37,925 46,285 38,464 42,702 40,247 43,437
Cowley 30,868 29,965 31,503 33,651 34,065 35,228 36,383 37,984 36,871 37,203
Crawford 31,132 30,757 31,033 32,290 33,144 33,527 33,371 33,942 34,494 35,591
Decatur 38,693 37,485 40,339 46,218 43,224 44,737 45,489 46,162 46,877 44,177
Dickinson 40,558 38,499 38,325 38,360 36,651 36,004 36,065 37,129 38,359 39,510
Doniphan 31,766 32,513 30,110 33,261 34,064 35,970 33,653 34,828 35,868 36,542
Douglas 33,429 33,612 33,704 34,973 36,096 36,655 37,854 39,671 40,256 41,360
Edwards 44,804 46,017 46,651 55,254 54,216 60,853 47,422 53,045 52,116 47,917
Elk 31,625 29,888 33,890 37,187 38,812 41,180 39,643 40,630 39,325 40,225
Ellis 38,852 36,608 39,108 43,833 45,782 45,244 47,012 44,683 43,478 43,446
Ellsworth 33,332 31,779 32,269 34,949 37,540 37,358 38,476 35,410 35,314 39,492
Finney 32,997 32,232 34,837 37,390 38,342 39,179 39,038 38,178 40,330 40,272
Ford 30,582 29,857 31,763 32,776 34,346 34,180 32,509 33,148 36,061 37,429
Franklin 32,230 32,132 32,122 33,591 34,787 36,376 36,873 38,159 39,364 40,207
Geary 41,486 42,595 40,623 43,826 42,214 42,947 43,993 44,069 44,335 45,630
Gove 51,108 46,971 53,419 71,770 64,925 57,436 53,234 61,757 61,387 54,224
Graham 39,876 39,079 42,064 52,740 52,551 54,915 49,379 48,089 40,973 43,995
Grant 34,906 35,245 39,638 42,655 44,301 51,315 53,426 47,791 49,649 47,361
Gray 38,178 41,079 52,524 61,709 61,816 76,653 76,260 73,351 72,185 67,986
Greeley 46,037 44,007 56,925 69,191 66,241 75,638 50,078 42,453 49,198 51,650
Greenwood 35,021 31,965 33,791 34,003 36,776 40,054 39,957 38,244 39,452 41,444
Per Capita Personal Income in Kansas, by County, 2008-2017
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Hamilton $37,033 $34,055 $50,100 $53,090 $52,104 $70,227 $72,366 $58,866 $56,979 $54,707
Harper 42,105 35,868 36,911 43,096 48,547 45,146 43,149 41,883 43,065 43,570
Harvey 35,454 33,610 33,898 35,555 36,552 37,585 38,105 38,443 39,447 40,521
Haskell 40,540 48,065 57,763 76,037 62,238 87,061 77,672 58,207 62,074 56,037
Hodgeman 37,527 37,048 44,248 46,417 44,996 52,403 46,540 44,327 45,499 45,227
Jackson 32,467 32,766 32,446 35,187 35,505 36,999 36,333 37,297 38,555 39,574
Jefferson 33,188 33,728 34,299 36,212 36,535 37,960 38,285 39,161 40,677 41,753
Jewell 39,568 37,010 35,555 51,480 43,952 53,370 44,901 47,572 46,575 46,000
Johnson 59,215 55,251 53,746 54,699 58,302 59,499 62,832 66,294 68,731 69,977
Kearny 35,747 37,996 45,542 50,107 50,737 59,391 53,510 52,351 52,517 53,621
Kingman 36,908 33,929 34,383 38,372 40,905 43,484 41,599 42,767 43,164 43,024
Kiowa 33,696 30,944 32,390 37,571 37,979 38,901 32,919 34,703 38,672 42,384
Labette 33,451 32,480 33,262 35,652 36,557 37,017 36,861 38,196 38,946 40,043
Lane 43,526 43,371 56,835 71,602 77,525 91,380 82,424 86,320 82,709 92,559
Leavenworth 35,293 34,322 34,634 35,876 36,591 36,980 38,135 39,818 40,064 41,101
Lincoln 35,725 32,351 33,176 36,856 35,784 41,277 36,074 35,041 37,362 40,481
Linn 29,158 29,385 29,804 30,988 31,655 31,980 32,107 33,146 33,637 34,694
Logan 40,197 39,495 44,133 51,455 51,139 54,778 46,607 45,071 45,187 45,961
Lyon 28,373 28,403 29,758 30,527 30,630 31,139 33,276 34,309 35,452 36,364
McPherson 40,581 37,256 40,119 43,661 46,294 45,891 47,277 48,643 46,989 47,213
Marion 31,898 30,552 31,330 32,566 34,793 37,927 36,216 39,129 40,311 43,207
Marshall 38,215 36,109 35,085 43,113 40,237 44,578 42,722 43,608 44,225 43,790
Meade 35,571 37,845 43,963 54,358 54,311 68,249 55,535 54,984 57,066 59,533
Miami 37,064 36,307 36,126 38,614 39,543 40,153 41,701 43,528 44,785 46,231
Mitchell 39,595 37,194 41,256 46,631 47,875 50,333 49,034 49,216 51,800 52,899
Montgomery 31,295 31,002 31,641 33,310 34,774 34,421 34,964 35,012 33,958 35,172
Morris 32,540 33,716 34,692 35,761 36,526 39,417 39,440 40,429 42,567 43,460
Morton 37,292 36,394 38,963 39,600 40,776 45,846 37,873 38,525 37,853 43,997
Nemaha 35,824 36,584 38,150 47,002 46,371 51,344 50,286 48,792 50,968 51,162
Neosho 29,783 28,878 30,665 32,524 34,854 35,068 35,451 35,510 36,326 37,792
Ness 46,192 41,181 43,780 46,157 52,202 52,385 51,242 47,580 45,718 52,680
Norton 31,048 30,024 35,164 39,759 39,706 44,164 41,524 37,433 40,470 40,179
Osage 31,087 31,778 32,472 33,664 34,398 36,238 36,831 37,413 38,977 39,664
Osborne 38,227 35,811 37,859 46,597 43,387 47,284 42,996 43,136 43,448 45,402
Ottawa 33,377 32,698 34,589 36,700 36,084 39,562 36,043 38,214 39,979 40,002
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Pawnee $33,521 $32,488 $34,238 $37,255 $39,747 $45,187 $42,200 $39,098 $43,884 $38,307
Phillips 35,962 35,181 37,725 48,503 49,335 50,819 48,323 53,605 48,818 48,355
Pottawatomie 41,268 41,893 43,947 47,331 48,134 47,589 48,388 50,016 52,339 53,216
Pratt 37,856 34,783 37,666 44,800 45,608 46,760 45,178 43,701 43,990 46,856
Rawlins 41,407 36,804 47,210 57,535 51,216 56,046 44,640 46,836 48,462 48,529
Reno 33,305 32,433 33,569 34,435 35,251 35,454 35,976 36,949 37,324 39,343
Republic 34,168 34,487 36,243 45,239 42,565 47,823 44,514 44,437 46,812 44,049
Rice 30,694 29,404 31,681 38,203 41,223 44,383 44,444 46,139 40,904 41,642
Riley 34,579 34,730 37,359 38,479 37,331 36,681 38,307 39,308 40,131 40,974
Rooks 37,933 33,674 34,751 41,814 39,148 43,856 40,292 38,013 36,235 37,531
Rush 38,858 36,835 38,008 41,898 45,586 47,705 44,744 45,504 40,223 42,289
Russell 44,474 38,645 42,472 51,428 52,082 52,410 51,835 45,454 41,352 43,084
Saline 38,141 36,557 37,202 39,235 40,532 41,244 42,459 44,310 46,020 47,945
Scott 36,263 39,657 50,525 60,756 55,573 71,869 67,238 61,986 65,987 65,178
Sedgwick 43,212 40,204 39,473 44,793 47,335 47,815 50,592 48,858 48,050 49,101
Seward 28,289 27,080 29,656 33,156 32,382 34,806 36,384 36,605 35,700 36,873
Shawnee 37,415 37,159 37,184 38,924 39,716 39,656 41,398 42,408 43,802 44,834
Sheridan 42,928 45,287 47,370 60,334 59,894 68,396 52,331 47,490 48,900 46,736
Sherman 33,608 35,283 38,687 44,941 43,388 43,305 36,269 37,227 37,946 38,942
Smith 35,739 34,942 36,596 46,784 42,000 47,847 40,244 42,757 42,751 43,367
Stafford 48,983 43,361 46,725 58,228 54,705 60,678 55,984 44,698 43,158 41,697
Stanton 46,428 48,106 55,007 71,016 62,535 74,958 55,796 56,140 49,388 49,564
Stevens 35,763 34,558 39,246 43,032 40,439 48,220 40,389 37,830 35,590 36,020
Sumner 35,395 33,004 34,073 34,959 36,594 36,895 36,410 36,157 38,757 39,814
Thomas 36,686 35,488 42,884 47,505 46,737 47,355 39,283 38,165 40,522 40,874
Trego 38,264 36,485 40,595 41,231 44,447 49,125 46,066 46,253 43,711 45,878
Wabaunsee 38,738 38,504 39,272 41,501 43,582 44,890 45,368 46,261 47,458 48,957
Wallace 44,046 36,011 47,554 55,850 57,989 66,119 51,998 43,523 47,520 51,915
Washington 33,689 34,442 37,424 43,882 41,829 47,630 43,628 42,889 43,968 44,208
Wichita 47,350 45,379 56,122 71,162 67,194 91,089 86,526 70,763 75,012 61,745
Wilson 31,898 30,971 31,893 34,971 39,826 38,653 39,733 40,553 41,252 43,056
Woodson 28,972 29,052 31,624 33,105 36,729 36,624 36,404 34,759 33,046 34,012
Wyandotte 27,513 27,223 29,023 38,426 53,394 49,150 42,641 40,242 31,273 32,085
Kansas $40,738 $39,002 $39,421 $42,630 $45,005 $45,826 $46,702 $47,229 $47,496 $48,559
Data revised annually.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts, Local Area Personal Income, CAINC1 Per Capita Personal Income, 
   https://apps.bea.gov/iTable/index_regional.cfm (accessed June 18, 2019).
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Area 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Metropolitan Area
Kansas City, MO-KS $42,427 $41,121 $41,004 $43,055 $45,601 $46,002 $47,364 $49,401 $49,702 $50,906
Lawrence, KS 33,429 33,612 33,704 34,973 36,096 36,655 37,854 39,671 40,256 41,360
Manhattan, KS 36,125 36,396 38,894 40,523 39,750 39,159 40,622 41,789 43,066 43,958
St. Joseph, MO-KS 31,734 31,322 31,182 33,121 34,148 34,859 35,392 35,969 36,254 37,350
Topeka, KS 36,374 36,289 36,412 38,202 38,968 39,290 40,662 41,629 43,032 44,054
Wichita, KS 41,831 39,017 38,595 43,176 45,533 46,143 48,387 47,132 46,695 47,708
Micropolitan Area
Arkansas City-Winfield, KS 30,868 29,965 31,503 33,651 34,065 35,228 36,383 37,984 36,871 37,203
Atchison, KS 30,123 29,321 29,538 32,109 30,963 33,391 33,921 33,916 34,587 35,619
Coffeyville, KS 31,295 31,002 31,641 33,310 34,774 34,421 34,964 35,012 33,958 35,172
Dodge City, KS 30,582 29,857 31,763 32,776 34,346 34,180 32,509 33,148 36,061 37,429
Emporia, KS 28,373 28,403 29,758 30,527 30,630 31,139 33,276 34,309 35,452 36,364
Garden City, KS 33,270 32,797 35,883 38,617 39,543 41,112 40,425 39,534 41,492 41,560
Great Bend, KS 43,366 37,778 39,413 44,188 47,309 47,389 50,470 45,893 43,852 45,222
Hays, KS 38,852 36,608 39,108 43,833 45,782 45,244 47,012 44,683 43,478 43,446
Hutchinson, KS 33,305 32,433 33,569 34,435 35,251 35,454 35,976 36,949 37,324 39,343
Junction City, KS 41,486 42,595 40,623 43,826 42,214 42,947 43,993 44,069 44,335 45,630
Liberal, KS 28,289 27,080 29,656 33,156 32,382 34,806 36,384 36,605 35,700 36,873
McPherson, KS 40,581 37,256 40,119 43,661 46,294 45,891 47,277 48,643 46,989 47,213
Ottawa, KS 32,230 32,132 32,122 33,591 34,787 36,376 36,873 38,159 39,364 40,207
Parsons, KS 33,451 32,480 33,262 35,652 36,557 37,017 36,861 38,196 38,946 40,043
Pittsburg, KS 31,132 30,757 31,033 32,290 33,144 33,527 33,371 33,942 34,494 35,591
Salina, KS 37,661 36,172 36,944 38,986 40,099 41,080 41,831 43,721 45,433 47,176
Combined Statistical Area
Kansas City-Overland Park-
   Kansas City, MO-KS 40,892 39,750 39,672 41,654 43,963 44,427 45,730 47,652 47,983 49,175
Manhattan-Junction City, KS 37,471 37,989 39,368 41,415 40,428 40,182 41,529 42,402 43,401 44,387
Wichita-Arkansas City-
   Winfield, KS 41,223 38,523 38,210 42,660 44,915 45,558 47,750 46,651 46,181 47,162
Metropolitan 43,710 41,597 41,328 44,414 47,658 47,965 49,539 50,361 50,527 51,634
Nonmetropolitan 34,913 33,863 35,636 39,055 39,646 41,462 40,846 40,687 41,080 41,972
Kansas $40,738 $39,002 $39,424 $42,626 $45,004 $45,816 $46,680 $47,169 $47,438 $48,600
Data revised annually.
Areas as defined by the Office of Management and Budget bulletin no. 18-03 issued April 10, 2018.
Per Capita Personal Income in Kansas, by Metropolitan and Micropolitan Area, 2008-2017
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts, Local Area Personal Income, MAINC1 Per Capita Personal Income,
   https://apps.bea.gov/iTable/index_regional.cfm (accessed June 18, 2019).
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State 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Percent Change
2016-2017
Alabama $46,520 $46,490 $43,616 $43,820 $46,053 $48,237 $51,113 6.0
Alaska 62,731 68,080 64,439 70,095 77,717 77,351 72,231 -6.6
Arizona 53,108 50,320 53,335 51,050 54,060 58,328 61,125 4.8
Arkansas 45,114 41,735 42,075 46,560 44,282 46,894 48,829 4.1
California 58,292 60,990 60,635 62,693 65,843 68,070 69,759 2.5
Colorado 64,040 61,242 66,794 63,162 68,906 72,084 74,172 2.9
Connecticut 71,452 68,720 71,442 72,719 75,417 77,556 72,780 -6.2
Delaware 59,704 52,382 55,040 59,619 59,759 59,294 62,318 5.1
District of Columbia 60,350 69,789 63,952 70,767 72,501 72,508 83,382 15.0
Florida 49,267 49,279 50,473 47,822 50,518 52,277 53,681 2.7
Georgia 50,216 51,472 50,001 51,362 52,529 54,678 57,016 4.3
Hawaii 64,496 60,181 64,725 73,820 66,751 73,684 73,575 -0.1
Idaho 51,839 51,259 54,563 55,387 53,414 57,780 60,208 4.2
Illinois 55,310 55,340 60,285 56,918 62,508 62,706 64,609 3.0
Indiana 48,547 49,372 53,284 49,812 53,786 57,300 58,873 2.7
Iowa 54,853 57,163 57,818 59,918 62,965 60,365 63,481 5.2
Kansas 50,406 53,485 54,266 55,393 56,768 58,032 57,872 -0.3
Kentucky 43,534 43,947 44,435 44,346 43,857 46,345 51,348 10.8
Louisiana 44,410 41,806 41,762 43,952 47,515 43,103 43,903 1.9
Maine 54,279 52,581 52,828 53,595 52,516 51,950 51,664 -0.6
Maryland 75,232 76,838 68,787 78,942 76,146 75,346 81,084 7.6
Massachusetts 69,156 68,088 66,364 65,454 70,214 73,820 73,227 -0.8
Michigan 53,390 53,498 51,437 53,901 56,083 58,319 57,700 -1.1
Minnesota 63,156 66,098 64,197 69,696 71,114 71,728 71,920 0.3
Mississippi 44,882 39,192 43,056 36,816 41,426 41,983 43,441 3.5
Missouri 49,998 53,229 53,029 58,695 61,249 56,199 56,885 1.2
Montana 43,994 48,227 46,516 52,965 53,177 58,302 59,087 1.3
Nebraska 60,748 55,830 56,679 58,944 62,571 60,651 59,619 -1.7
Nevada 51,384 50,629 47,820 51,694 53,812 56,623 56,550 -0.1
New Hampshire 71,960 72,541 75,174 76,073 78,299 77,900 74,801 -4.0
New Jersey 68,091 71,336 65,119 67,622 70,728 69,940 72,997 4.4
New Mexico 45,856 46,448 44,402 48,388 46,684 49,493 47,855 -3.3
New York 55,309 51,000 56,751 56,290 60,017 62,758 62,447 -0.5
North Carolina 49,378 44,446 43,434 48,490 52,559 54,920 50,343 -8.3
North Dakota 61,562 59,649 55,745 62,944 59,406 61,478 59,886 -2.6
Ohio 48,768 47,465 48,904 51,454 55,150 55,146 59,768 8.4
Oklahoma 52,927 51,778 46,142 48,920 48,710 52,039 55,006 5.7
Oregon 56,281 55,380 59,348 61,022 62,944 60,407 64,610 7.0
Pennsylvania 54,516 55,518 56,866 57,185 62,483 62,290 63,173 1.4
Rhode Island 53,558 59,969 60,935 60,771 57,633 62,851 66,390 5.6
South Carolina 43,783 47,493 46,112 46,567 47,968 55,505 54,971 -1.0
South Dakota 51,581 52,856 57,394 54,987 56,975 58,685 56,894 -3.1
Tennessee 46,181 45,989 44,795 45,310 48,971 52,448 55,240 5.3
Texas 53,573 55,542 55,891 55,839 58,432 59,396 59,295 -0.2
Utah 60,614 62,403 66,368 65,694 68,556 68,932 71,319 3.5
Vermont 56,648 59,452 57,804 62,922 61,557 62,145 63,805 2.7
Virginia 68,394 69,132 71,272 68,567 63,618 67,880 71,293 5.0
Washington 62,096 66,517 63,353 61,222 69,575 71,822 75,418 5.0
West Virginia 45,680 46,586 42,415 40,994 44,309 45,308 45,392 0.2
Wisconsin 56,862 56,775 58,243 60,198 57,347 61,103 63,451 3.8
Wyoming 59,539 61,517 58,709 57,721 63,038 59,073 57,837 -2.1
United States $54,673 $54,569 $54,744 $55,613 $58,476 $60,309 $61,372 1.8
Dollars in 2017 dollars.
Data revised annually. 
Source: U.S. Census Bureau, Income Surveys Branch, Historical Income Tables - Households (Table H-8), 
   https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-income-households.html (accessed May 2, 2019).
Median Household Income, by State, 2011-2017
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County 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Allen $37,952 $40,073 $39,196 $41,604 $41,950 $42,957
Anderson 42,424 42,386 45,368 47,267 49,215 46,595
Atchison 43,253 44,180 44,199 46,110 49,826 45,941
Barber 47,811 50,097 51,676 54,176 47,540 47,948
Barton 43,371 42,464 46,942 50,558 47,194 46,934
Bourbon 37,057 35,990 38,430 39,609 44,424 41,847
Brown 42,256 41,426 45,781 46,884 43,960 45,637
Butler 58,031 56,456 60,123 61,473 60,836 65,561
Chase 42,940 44,300 47,025 48,911 44,940 47,436
Chautauqua 35,714 38,973 39,120 42,324 40,859 41,890
Cherokee 39,938 40,310 40,686 39,842 41,140 42,469
Cheyenne 40,810 39,317 41,797 44,111 42,649 42,247
Clark 43,310 42,866 47,650 50,392 51,280 51,621
Clay 47,736 48,178 53,131 51,351 50,291 50,634
Cloud 40,184 40,663 42,697 42,730 42,431 46,241
Coffey 50,826 53,487 55,705 57,160 57,224 57,021
Comanche 42,851 44,076 45,353 43,809 44,898 46,636
Cowley 37,436 42,341 45,180 47,851 45,907 46,703
Crawford 35,365 36,958 38,491 38,139 39,521 39,461
Decatur 40,168 37,789 41,434 43,919 41,095 42,077
Dickinson 47,962 49,033 47,493 47,570 50,268 52,562
Doniphan 44,524 46,338 47,599 47,000 47,320 48,553
Douglas 48,813 51,221 49,246 52,447 55,446 56,007
Edwards 44,028 45,687 49,256 46,380 46,825 47,725
Elk 34,857 37,537 36,471 39,147 40,227 39,556
Ellis 45,969 47,454 49,508 49,192 52,265 49,715
Ellsworth 48,874 48,030 46,961 49,986 50,403 51,355
Finney 46,496 46,984 48,609 53,245 51,812 54,534
Ford 46,668 46,444 51,144 47,915 47,175 50,080
Franklin 48,895 48,297 50,745 51,484 50,155 55,330
Geary 46,008 41,048 41,193 45,590 46,326 52,012
Gove 47,114 48,042 50,886 46,580 51,445 47,029
Graham 45,650 44,422 45,341 45,018 42,224 41,138
Grant 53,369 54,952 60,279 59,218 58,620 59,534
Gray 55,780 56,615 58,543 64,284 64,274 67,671
Greeley 50,619 50,637 52,795 44,667 47,620 48,647
Greenwood 41,382 35,803 39,732 41,168 40,518 40,741
Hamilton 43,380 42,263 47,709 50,056 49,932 47,454
Harper 41,399 43,066 50,525 46,869 42,023 44,594
Harvey 49,624 54,135 55,074 55,470 56,848 55,470
Haskell 53,430 53,076 59,596 59,356 50,514 54,145
Hodgeman 51,276 49,119 52,394 54,513 51,244 51,962
Jackson 50,943 50,661 53,796 51,662 57,869 49,779
Jefferson 55,057 54,890 56,927 59,080 62,285 66,044
Jewell 34,195 41,924 44,101 43,201 40,940 43,234
Johnson 73,712 74,135 76,104 83,007 80,872 83,516
Kearny 50,626 54,399 53,484 59,134 59,254 50,526
Kingman 49,431 51,281 53,378 52,907 59,721 50,081
Kiowa 42,543 45,417 46,318 46,381 42,976 44,374
Labette 36,715 38,542 40,822 42,323 41,103 46,819
Lane 51,366 52,915 53,739 57,388 56,677 55,083
Leavenworth 59,662 65,424 65,549 61,465 67,558 70,740
Lincoln 42,847 42,521 44,896 42,277 42,092 43,865
Linn 43,726 44,036 44,520 46,065 44,391 47,300
Logan 45,933 46,375 49,852 48,399 48,453 48,024
Lyon 39,195 39,483 43,038 39,562 43,600 47,279
Estimated Median Household Income in Kansas, by County, 2012-2017
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Estimated Median Household Income in Kansas, by County, 2012-2017
McPherson $53,969 $52,734 $57,878 $61,356 $56,488 $55,686
Marion 45,243 45,319 47,723 51,196 51,569 49,980
Marshall 44,693 50,087 47,901 49,270 48,687 49,466
Meade 50,863 53,942 53,903 56,325 57,187 56,397
Miami 64,629 59,706 63,924 62,375 67,651 69,327
Mitchell 46,204 46,181 48,645 48,310 49,552 43,743
Montgomery 39,553 39,045 42,221 43,289 41,281 45,808
Morris 42,765 46,404 44,774 49,720 48,093 49,561
Morton 52,950 51,157 55,378 53,443 49,717 50,698
Nemaha 50,077 50,006 54,149 54,486 55,324 58,729
Neosho 40,541 41,877 41,527 40,744 42,441 44,073
Ness 49,541 49,432 51,923 53,456 46,439 49,258
Norton 42,202 42,389 44,846 45,096 45,845 47,697
Osage 46,706 48,991 52,749 48,364 54,760 53,537
Osborne 39,468 38,493 38,848 43,518 41,967 42,832
Ottawa 48,266 52,041 52,744 50,302 52,808 46,585
Pawnee 43,901 45,331 47,351 47,359 46,961 47,677
Phillips 43,519 44,080 45,856 46,984 49,386 47,196
Pottawatomie 56,891 59,856 65,373 60,601 64,704 65,956
Pratt 47,220 50,970 54,701 52,634 51,419 56,540
Rawlins 44,563 45,901 44,932 47,448 47,377 44,596
Reno 43,094 44,099 46,533 47,178 46,208 48,588
Republic 39,085 39,819 42,381 44,593 43,921 44,247
Rice 44,833 45,389 49,152 52,400 47,737 51,102
Riley 43,574 46,267 46,468 46,690 49,901 50,212
Rooks 41,363 40,870 48,383 45,309 45,268 44,086
Rush 40,415 42,867 43,083 43,895 45,281 44,203
Russell 36,614 39,520 45,443 42,625 43,857 43,139
Saline 45,225 48,505 48,460 47,052 48,748 50,072
Scott 51,245 51,013 56,032 56,267 60,540 59,798
Sedgwick 47,649 48,671 51,175 50,995 52,612 54,176
Seward 47,801 45,349 47,381 45,807 48,648 46,541
Shawnee 48,122 50,042 52,795 51,316 55,387 56,810
Sheridan 50,601 50,961 52,300 51,221 49,860 51,363
Sherman 39,160 38,025 43,100 42,491 48,456 45,991
Smith 40,075 39,696 41,303 43,872 40,006 41,047
Stafford 43,240 42,430 45,945 47,129 46,104 46,396
Stanton 53,087 49,977 56,591 55,341 58,135 57,769
Stevens 53,045 57,483 59,773 59,735 57,432 56,569
Sumner 49,535 50,844 52,476 51,451 52,186 53,212
Thomas 48,982 47,654 50,639 50,574 53,816 53,249
Trego 46,693 43,668 46,859 48,576 46,756 46,634
Wabaunsee 54,375 54,414 59,160 57,339 61,502 63,690
Wallace 49,091 46,082 49,109 48,426 47,844 52,621
Washington 43,889 43,897 43,264 46,153 45,077 47,889
Wichita 48,734 51,286 53,447 52,917 55,336 54,401
Wilson 36,879 41,073 39,764 41,461 43,134 41,866
Woodson 32,681 40,971 35,502 37,394 35,417 38,840
Wyandotte 37,780 38,728 37,087 41,746 43,396 46,032
Kansas $50,140 $50,892 $52,392 $53,802 $54,828 $56,382
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty. 
Use caution when comparing estimates across counties in the same year. These estimates are correlated because
   they depend on the same regression coefficients.
Source: U.S. Census Bureau, Small Area Income and Poverty Estimates, https://www.census.gov/programs-
   surveys/saipe.html (accessed December 4, 2018).
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State Number Percent Number Percent
Alabama 4,806 723 15.0 964 20.1
Alaska 717 103 14.4 135 18.9
Arizona 6,990 926 13.2 1,239 17.7
Arkansas 2,924 432 14.8 603 20.6
California 39,237 4,872 12.4 6,836 17.4
Colorado 5,527 427 7.7 740 13.4
Connecticut 3,555 388 10.9 493 13.9
Delaware 967 89 9.2 135 13.9
District of Columbia 692 94 13.6 121 17.5
Florida 20,894 2,864 13.7 3,830 18.3
Georgia 10,227 1,356 13.3 1,857 18.2
Hawaii 1,402 144 10.3 189 13.5
Idaho 1,732 202 11.7 264 15.2
Illinois 12,604 1,379 10.9 1,812 14.4
Indiana 6,533 748 11.4 1,005 15.4
Iowa 3,054 278 9.1 382 12.5
Kansas 2,870 421 14.7 524 18.3
Kentucky 4,401 633 14.4 826 18.8
Louisiana 4,538 970 21.4 1,206 26.6
Maine 1,317 158 12.0 211 16.1
Maryland 5,967 467 7.8 656 11.0
Massachusetts 6,796 724 10.6 913 13.4
Michigan 9,889 1,259 12.7 1,668 16.9
Minnesota 5,619 519 9.2 663 11.8
Mississippi 2,947 538 18.3 720 24.4
Missouri 5,979 666 11.1 913 15.3
Montana 1,039 101 9.7 135 12.9
Nebraska 1,875 194 10.4 268 14.3
Nevada 2,982 409 13.7 540 18.1
New Hampshire 1,334 88 6.6 123 9.2
New Jersey 9,007 774 8.6 1,171 13.0
New Mexico 2,040 380 18.6 512 25.1
New York 19,733 2,641 13.4 3,553 18.0
North Carolina 10,292 1,494 14.5 2,048 19.9
North Dakota 742 84 11.3 107 14.5
Ohio 11,502 1,458 12.7 1,999 17.4
Oklahoma 3,817 482 12.6 654 17.1
Oregon 4,199 430 10.2 684 16.3
Pennsylvania 12,571 1,411 11.2 1,894 15.1
Rhode Island 1,045 127 12.2 163 15.6
South Carolina 4,959 773 15.6 1,016 20.5
South Dakota 871 91 10.4 123 14.1
Tennessee 6,699 769 11.5 1,054 15.7
Texas 28,078 3,768 13.4 5,209 18.6
Utah 3,127 269 8.6 380 12.1
Vermont 613 63 10.2 85 13.9
Virginia 8,249 847 10.3 1,165 14.1
Washington 7,431 736 9.9 978 13.2
West Virginia 1,794 311 17.3 401 22.4
Wisconsin 5,808 551 9.5 750 12.9
Wyoming 560 70 12.4 94 16.8
United States 322,549 39,698 12.3 54,010 16.7
Numbers in thousands.
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Detailed Poverty Tables (POV46), 
   https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pov.html (accessed September 13, 2018).
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     Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Census Bureau.
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State 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alabama 15.4 16.2 16.7 17.8 16.3 16.2 15.0
Alaska 11.7 10.0 10.9 11.9 9.2 12.6 14.4
Arizona 17.2 19.0 20.2 21.2 17.2 16.1 13.2
Arkansas 18.7 20.1 17.1 18.4 16.1 16.0 14.8
California 16.9 15.9 14.9 15.8 13.9 13.9 12.4
Colorado 13.2 11.9 10.6 12.3 9.9 8.5 7.7
Connecticut 10.1 10.3 11.3 8.6 9.1 9.8 10.9
Delaware 13.7 13.5 14.0 11.0 11.1 11.6 9.2
District of Columbia 19.9 18.4 21.3 19.0 16.6 16.3 13.6
Florida 14.9 15.3 14.9 16.7 16.2 13.0 13.7
Georgia 18.4 18.1 16.3 16.8 18.1 15.4 13.3
Hawaii 12.1 13.8 11.1 10.8 10.9 9.3 10.3
Idaho 15.7 14.4 12.9 12.4 12.3 11.1 11.7
Illinois 14.2 12.6 13.3 13.7 10.9 12.1 10.9
Indiana 15.6 15.2 11.6 14.6 13.5 11.8 11.4
Iowa 10.4 10.3 10.8 10.3 10.4 9.8 9.1
Kansas 14.3 14.0 13.2 12.1 14.2 11.2 14.7
Kentucky 16.0 17.9 20.0 20.0 19.5 15.2 14.4
Louisiana 21.1 21.1 19.2 23.1 18.6 20.2 21.4
Maine 13.4 12.8 12.3 14.6 12.3 12.7 12.0
Maryland 9.3 9.9 10.3 9.8 9.6 7.1 7.8
Massachusetts 10.6 11.3 11.9 13.6 11.5 9.6 10.6
Michigan 15.0 13.7 14.5 14.8 12.8 11.1 12.7
Minnesota 10.0 10.0 12.0 8.3 7.8 8.7 9.2
Mississippi 17.4 22.0 22.5 22.1 19.1 21.1 18.3
Missouri 15.4 15.2 13.7 10.4 9.8 13.0 11.1
Montana 16.5 13.4 14.5 12.0 11.9 11.7 9.7
Nebraska 10.2 12.2 11.0 11.8 10.3 9.6 10.4
Nevada 15.5 15.8 17.4 17.0 13.0 10.1 13.7
New Hampshire 7.6 8.1 9.0 7.2 7.3 6.4 6.6
New Jersey 11.4 9.3 11.1 11.3 11.2 9.4 8.6
New Mexico 22.2 20.4 21.7 20.0 19.7 17.8 18.6
New York 16.0 17.2 14.5 14.0 14.2 11.9 13.4
North Carolina 15.4 17.2 18.6 17.1 15.3 13.6 14.5
North Dakota 9.9 11.4 9.9 9.7 10.7 11.1 11.3
Ohio 15.1 15.4 13.7 15.6 13.6 13.7 12.7
Oklahoma 13.9 18.0 14.0 17.3 14.2 14.6 12.6
Oregon 14.4 13.5 15.1 14.4 11.9 11.8 10.2
Pennsylvania 12.6 13.9 12.4 12.5 12.3 11.1 11.2
Rhode Island 13.4 13.6 13.5 11.3 11.8 11.4 12.2
South Carolina 19.0 16.7 15.9 16.5 14.3 14.1 15.6
South Dakota 14.5 12.8 10.3 12.8 13.9 14.5 10.4
Tennessee 16.3 18.6 18.1 17.3 14.7 14.9 11.5
Texas 17.4 17.0 16.8 16.4 14.7 13.8 13.4
Utah 11.0 11.0 8.3 10.2 9.3 8.6 8.6
Vermont 11.6 11.2 8.7 9.3 10.7 9.6 10.2
Virginia 11.4 10.6 10.4 10.2 10.9 11.4 10.3
Washington 12.5 11.6 12.0 12.0 11.4 11.0 9.9
West Virginia 17.5 16.7 17.3 20.6 14.5 18.0 17.3
Wisconsin 13.1 11.4 11.0 10.9 11.4 10.7 9.5
Wyoming 10.7 9.6 11.8 9.7 9.8 10.9 12.4
United States 15.0 15.0 14.5 14.8 13.5 12.7 12.3
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for the degree of uncertainty.
Percent of People in Poverty by State, 2011-2017
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Detailed Poverty Tables (POV46), 
   https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pov.html (accessed September 13, 2018).
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State Number Percent Number Percent
Alabama 1,076 239 22.2 319 29.7
Alaska 181 38 20.8 47 26.2
Arizona 1,649 307 18.6 422 25.6
Arkansas 713 142 19.9 189 26.5
California 9,013 1,587 17.6 2,254 25.0
Colorado 1,254 119 9.5 238 18.9
Connecticut 758 135 17.8 165 21.8
Delaware 193 22 11.6 40 20.7
District of Columbia 124 23 18.2 29 23.5
Florida 4,196 810 19.3 1,069 25.5
Georgia 2,496 427 17.1 609 24.4
Hawaii 303 42 14.0 55 18.1
Idaho 443 73 16.5 91 20.5
Illinois 2,894 443 15.3 616 21.3
Indiana 1,549 297 19.1 364 23.5
Iowa 739 96 13.0 124 16.8
Kansas 702 138 19.6 166 23.7
Kentucky 987 180 18.2 233 23.6
Louisiana 1,108 349 31.5 414 37.4
Maine 259 42 16.1 57 22.1
Maryland 1,313 113 8.6 174 13.2
Massachusetts 1,323 198 15.0 247 18.7
Michigan 2,183 396 18.1 486 22.3
Minnesota 1,302 161 12.3 197 15.1
Mississippi 708 191 27.0 248 35.0
Missouri 1,395 191 13.7 279 20.0
Montana 228 26 11.5 35 15.6
Nebraska 477 79 16.5 112 23.4
Nevada 674 124 18.3 158 23.5
New Hampshire 254 17 6.8 21 8.4
New Jersey 2,024 226 11.2 382 18.9
New Mexico 483 135 28.0 170 35.1
New York 4,109 824 20.1 1,076 26.2
North Carolina 2,270 490 21.6 640 28.2
North Dakota 180 28 15.6 36 19.8
Ohio 2,596 496 19.1 679 26.2
Oklahoma 946 175 18.5 238 25.2
Oregon 875 123 14.0 203 23.2
Pennsylvania 2,676 454 17.0 587 21.9
Rhode Island 205 38 18.7 51 25.0
South Carolina 1,108 269 24.2 351 31.7
South Dakota 221 33 14.8 42 18.9
Tennessee 1,467 235 16.0 314 21.4
Texas 7,345 1,352 18.4 1,839 25.0
Utah 929 117 12.6 158 17.0
Vermont 120 15 12.2 19 16.2
Virginia 1,886 262 13.9 360 19.1
Washington 1,634 235 14.4 307 18.8
West Virginia 364 91 24.9 109 29.8
Wisconsin 1,293 186 14.4 245 19.0
Wyoming 132 21 15.8 28 21.1
United States 73,356 12,808 17.5 17,293 23.6
Numbers in thousands.
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Detailed Poverty Tables (POV46), 
   https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pov.html (accessed September 13, 2018).
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State Number Percent Number Percent
Alabama 756 65 8.6 110 14.5
Alaska 90 9 9.8 14 15.4
Arizona 1,227 117 9.5 176 14.4
Arkansas 479 49 10.1 88 18.3
California 5,597 574 10.2 916 16.4
Colorado 741 59 8.0 96 13.0
Connecticut 637 39 6.1 54 8.4
Delaware 167 10 6.0 15 9.0
District of Columbia 93 15 15.9 20 21.7
Florida 4,192 370 8.8 594 14.2
Georgia 1,299 161 12.4 224 17.3
Hawaii 239 18 7.4 27 11.5
Idaho 266 17 6.3 31 11.7
Illinois 1,914 148 7.7 215 11.2
Indiana 1,034 64 6.2 118 11.4
Iowa 490 33 6.7 56 11.5
Kansas 499 54 10.7 89 17.9
Kentucky 776 100 12.9 140 18.0
Louisiana 678 105 15.5 151 22.2
Maine 257 17 6.7 30 11.8
Maryland 959 84 8.8 115 11.9
Massachusetts 1,011 70 7.0 129 12.7
Michigan 1,704 163 9.6 241 14.1
Minnesota 900 75 8.3 101 11.2
Mississippi 462 57 12.3 92 19.9
Missouri 991 99 10.0 127 12.8
Montana 206 15 7.2 21 10.4
Nebraska 306 22 7.1 29 9.5
Nevada 494 54 11.0 78 15.8
New Hampshire 228 14 5.9 24 10.5
New Jersey 1,498 136 9.1 178 11.9
New Mexico 339 37 11.0 64 19.0
New York 3,269 414 12.7 562 17.2
North Carolina 1,614 122 7.6 224 13.9
North Dakota 99 9 8.9 11 11.3
Ohio 1,896 154 8.1 238 12.6
Oklahoma 589 51 8.7 67 11.3
Oregon 746 34 4.6 83 11.1
Pennsylvania 2,302 195 8.5 291 12.7
Rhode Island 156 12 8.0 19 12.5
South Carolina 908 75 8.3 122 13.4
South Dakota 148 11 7.6 18 12.3
Tennessee 1,137 85 7.5 142 12.5
Texas 3,543 395 11.2 583 16.5
Utah 353 13 3.7 33 9.4
Vermont 115 8 7.1 13 11.2
Virginia 1,194 104 8.7 152 12.7
Washington 1,085 62 5.7 112 10.4
West Virginia 339 38 11.3 61 18.0
Wisconsin 971 41 4.2 71 7.4
Wyoming 90 8 8.9 12 13.5
United States 51,080 4,681 9.2 7,179 14.1
Numbers in thousands.
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Poverty Status by State, People 65 Years and Over, 2017
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Detailed Poverty Tables (POV46), 
   https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pov.html (accessed September 13, 2018).
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County    Number Percent    Number Percent    Number Percent    Number Percent
Allen 2,267    18.2 2,318 18.9 1,907 15.5 2,020 16.7
Anderson 1,107    14.3 1,076 14.0 992 12.9 1,027 13.3
Atchison 2,666    17.4 2,525 16.6 2,398 15.8 2,158 14.3
Barber 600    12.4 528 11.1 559 12.0 554 12.2
Barton 4,739    17.8 3,804 14.4 3,621 13.9 4,027 15.6
Bourbon 2,637    18.4 2,588 18.2 2,465 17.4 2,609 18.3
Brown 1,680    17.3 1,440 14.9 1,272 13.3 1,431 15.0
Butler 7,194    11.3 6,841 10.6 5,745 8.9 6,515 10.1
Chase 334    13.2 321 12.7 287 11.4 282 11.2
Chautauqua 555    16.4 557 16.8 574 17.5 550 16.8
Cherokee 3,573    17.4 3,648 18.0 3,148 15.8 3,129 15.8
Cheyenne 303    11.5 321 12.3 292 11.2 334 12.8
Clark 270    13.0 243 12.0 231 11.5 232 12.0
Clay 887    10.9 910 11.1 819 10.3 825 10.6
Cloud 1,250    14.0 1,118 12.8 1,142 13.2 1,074 12.6
Coffey 905    10.9 813 9.9 861 10.4 824 10.2
Comanche 213    11.4 201 11.4 208 11.7 191 11.2
Cowley 5,086    15.0 5,159 15.3 4,706 14.0 5,867 17.6
Crawford 7,764    20.8 7,129 19.1 8,318 22.3 7,021 18.9
Decatur 389    13.9 349 12.3 404 14.8 404 14.5
Dickinson 2,115    11.1 2,302 12.2 2,084 11.1 1,829 9.9
Doniphan 1,109    15.0 968 13.2 989 13.7 1,075 14.8
Douglas 20,961    19.4 21,273 19.4 17,501 15.8 17,779 15.9
Edwards 314    10.5 311 10.6 325 11.2 318 11.2
Elk 461    17.4 451 17.6 447 17.9 387 15.8
Ellis 3,646    13.0 3,361 12.0 3,453 12.4 4,199 15.2
Ellsworth 670    12.4 566 10.6 545 10.2 613 11.5
Finney 6,871    18.8 5,332 14.6 5,155 14.3 4,794 13.2
Ford 5,106    15.0 4,471 13.2 4,453 13.4 4,273 12.7
Franklin 3,328    13.3 2,922 11.7 2,987 11.9 2,645 10.5
Geary 4,966    13.9 4,307 11.9 4,031 11.6 3,931 12.0
Gove 277    10.4 255 9.9 264 10.4 252 9.8
Graham 304    12.0 313 12.2 311 12.3 316 12.8
Grant 844    10.9 781 10.2 909 12.0 912 12.3
Gray 497    8.3 500 8.3 487 8.2 447 7.6
Greeley 138    10.8 149 11.4 149 11.7 132 10.8
Greenwood 1,048    16.9 967 15.8 895 14.8 921 15.3
Hamilton 333    12.8 323 13.1 341 13.5 343 13.0
Harper 733    12.9 775 13.7 809 14.6 787 14.5
Harvey 4,265    12.8 3,156 9.4 3,528 10.5 3,021 9.1
Haskell 436    10.7 450 11.2 402 10.1 404 10.1
Hodgeman 166    8.8 179 9.6 183 9.9 196 10.8
Jackson  1,377    10.3 1,482 11.3 1,173 8.9 1,440 11.0
Jefferson 1,745    9.4 1,693 9.1 1,765 9.5 1,584 8.5
Jewell 407    13.5 397 13.5 363 12.7 361 12.8
Johnson 37,315    6.6 31,474 5.5 32,380 5.6 30,974 5.3
Kearny 465    12.2 444 11.5 444 11.6 405 10.5
Kingman 836    11.2 863 11.5 778 10.7 863 12.1
Kiowa 302    12.8 305 12.6 302 13.0 271 11.6
Labette 3,754    18.3 3,706 18.2 4,161 20.8 3,027 15.3
Lane 183    10.9 160 9.6 164 10.1 158 10.2
Leavenworth 7,856    10.9 7,817 10.7 6,464 8.8 5,490 7.4
Lincoln 395    12.7 381 12.5 373 12.4 351 11.8
Linn 1,388    14.8 1,318 14.0 1,569 16.6 1,355 14.1
Logan 266    9.7 260 9.4 275 9.9 269 9.7
Lyon 5,721    18.0 5,587 17.5 5,212 16.3 5,055 15.9
2017
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Poverty Estimates for Kansas, by County
All Ages, 2014-2017
2015 20162014
McPherson 2,478    8.8 2,120 7.6 2,704 9.7 2,341 8.5
Marion 1,360    11.9 1,234 10.9 1,271 11.2 1,225 10.9
Marshall 1,094    11.1 1,047 10.7 995 10.3 1,032 10.8
Meade 494    11.7 400 9.5 444 10.9 412 9.9
Miami 3,061    9.5 2,819 8.8 2,644 8.2 2,403 7.3
Mitchell 674    11.2 634 10.5 712 11.9 700 12.0
Montgomery 5,888    18.0 6,364 19.9 5,953 18.9 5,266 16.8
Morris 703    12.5 603 10.8 646 11.8 601 11.2
Morton 335    11.1 299 10.3 342 12.4 289 10.9
Nemaha 974    9.9 873 8.8 928 9.3 810 8.2
Neosho 2,804    17.7 2,995 18.9 2,552 16.4 2,389 15.5
Ness 301    10.0 275 9.4 325 11.3 309 11.1
Norton 639    13.5 602 12.7 640 13.7 566 12.3
Osage 2,021    12.9 1,975 12.7 1,707 10.9 1,812 11.7
Osborne 470    12.9 466 13.1 501 14.2 437 12.5
Ottawa 620    10.4 587 10.0 618 10.7 652 11.4
Pawnee 817    13.9 840 14.5 840 14.7 737 13.0
Phillips 621    11.4 593 11.1 673 12.6 612 11.6
Pottawatomie 2,262    10.0 1,862 8.1 1,917 8.2 2,312 9.8
Pratt 974    10.3 1,004 10.8 1,048 11.4 1,026 11.2
Rawlins 299    11.8 287 11.7 310 12.4 291 11.9
Reno 9,577    15.8 7,935 13.1 8,844 14.7 7,927 13.4
Republic 594    12.7 519 11.2 524 11.4 535 11.7
Rice 1,369    14.7 1,283 13.8 1,167 12.8 1,104 12.3
Riley 13,379    20.2 15,560 23.4 11,709 18.2 13,072 20.4
Rooks 608    12.0 596 11.7 592 11.9 539 10.9
Rush 379    12.1 351 11.5 360 12.0 367 12.1
Russell 913    13.3 917 13.2 1,002 14.5 968 14.2
Saline 7,044    13.0 7,743 14.3 6,426 12.0 6,313 11.8
Scott 411    8.3 371 7.7 370 7.5 369 7.6
Sedgwick 73,532    14.7 76,898 15.2 75,334 14.9 72,015 14.2
Seward 3,617    15.7 3,409 15.0 3,017 13.6 3,217 14.9
Shawnee 26,058    15.0 24,840 14.2 18,931 10.9 20,386 11.7
Sheridan 273    10.9 269 10.9 284 11.5 286 11.5
Sherman 968    16.2 969 16.5 841 14.4 764 13.2
Smith 500    13.5 445 12.2 507 14.2 458 12.8
Stafford 594    14.1 531 12.8 547 13.3 542 13.2
Stanton 236    11.5 220 10.9 220 10.9 205 10.2
Stevens 554    9.7 647 11.3 551 10.0 569 10.3
Sumner 3,064    13.3 2,701 11.7 3,091 13.5 2,687 11.8
Thomas 851    11.3 823 10.9 787 10.5 853 11.5
Trego 279    9.9 298 10.4 309 11.0 326 11.6
Wabaunsee 666    9.6 570 8.3 549 8.1 515 7.6
Wallace 178    12.0 186 12.4 179 12.1 168 11.2
Washington 590    10.8 587 10.7 588 10.8 536 10.0
Wichita 246    11.5 233 10.9 244 11.7 242 11.6
Wilson 1,478    16.7 1,360 15.6 1,402 16.4 1,303 15.3
Woodson 569    18.4 598 19.5 571 18.4 481 15.6
Wyandotte 39,074    24.4 35,442 21.9 31,432 19.4 30,151 18.4
Kansas 381,506    13.5 366,069 12.9 343,773 12.2 335,371 11.9
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty. 
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Small Area Income and Poverty Estimates, https://www.census.gov/programs-surveys/saipe.html 
   (accessed December 4, 2018).
Use caution when comparing estimates across counties in the same year. These estimates are correlated because they depend on the same 
   regression coefficients.
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County    Number Percent    Number Percent    Number Percent    Number Percent
Allen 482    22.4 487    23.4 417 19.8 409 19.8
Anderson 284    19.3 259    18.2 210 14.8 228 15.9
Atchison 568    20.7 546    19.9 455 16.5 472 17.0
Barber 125    16.7 124    16.4 116 15.7 129 17.3
Barton 946    20.3 854    18.4 796 17.3 773 17.3
Bourbon 718    27.2 641    23.9 591 22.6 626 23.3
Brown 430    24.6 360    20.9 322 18.6 335 19.3
Butler 1,632    12.5 1,434    10.9 1,219 9.4 1,323 10.3
Chase 65    14.9 62    14.5 57 13.9 58 14.1
Chautauqua 128    25.4 117    23.9 121 24.3 119 24.3
Cherokee 895    23.8 932    25.3 749 21.3 688 20.0
Cheyenne 69    16.9 70    17.0 62 15.4 75 18.6
Clark 64    15.8 53    13.8 56 14.4 59 16.3
Clay 209    15.4 216    15.7 199 14.5 183 13.7
Cloud 252    17.4 233    16.0 221 15.5 226 16.0
Coffey 167    11.6 152    11.0 153 11.1 162 12.5
Comanche 53    15.4 40    13.6 46 14.7 44 14.4
Cowley 1,183    19.6 1,133    18.9 1,011 16.5 1,180 19.7
Crawford 1,403    23.5 1,307    22.0 1,326 22.2 1,123 19.3
Decatur 73    18.6 77    18.6 83 21.7 84 22.2
Dickinson 514    15.3 510    15.2 464 13.7 449 13.6
Doniphan 236    19.3 209    17.3 175 15.1 219 19.2
Douglas 2,206    14.1 1,856    11.7 1,705 10.7 1,733 11.0
Edwards 67    13.0 63    12.6 66 13.1 77 16.1
Elk 108    25.7 111    27.0 97 26.5 106 27.8
Ellis 526    12.3 510    11.7 484 10.8 557 12.7
Ellsworth 103    13.3 94    11.8 90 11.4 110 13.6
Finney 1,921    24.4 1,455    18.3 1,416 17.7 1,311 16.6
Ford 1,426    20.4 1,290    18.6 1,116 15.8 1,126 15.9
Franklin 796    17.2 698    15.2 619 13.5 557 12.3
Geary 1,510    22.4 1,516    22.5 1,120 17.1 1,298 20.8
Gove 67    14.8 61    13.6 68 15.2 76 16.8
Graham 59    17.3 58    15.3 58 14.8 57 14.9
Grant 292    15.9 259    14.2 298 16.5 253 14.6
Gray 132    10.1 123    9.3 110 8.3 109 8.6
Greeley 34    15.5 42    17.7 40 17.0 37 16.4
Greenwood 215    21.6 207    21.4 181 19.4 197 20.7
Hamilton 93    16.9 94    17.7 95 17.6 95 16.6
Harper 197    20.7 181    18.9 189 19.3 200 20.5
Harvey 965    15.6 777    12.3 683 11.0 635 10.5
Haskell 117    13.6 123    13.8 106 12.4 113 13.0
Hodgeman 27    9.6 33    11.8 19 6.6 33 11.9
Jackson  324    12.7 313    12.8 265 10.9 293 12.2
Jefferson 394    11.8 405    12.1 331 10.1 310 9.6
Jewell 75    16.9 81    19.4 80 20.1 81 21.2
Johnson 7,888    7.5 5,946    5.6 5,142 4.8 5,701 5.4
Kearny 143    17.6 127    15.3 130 16.5 129 15.8
Kingman 192    16.0 184    15.3 191 15.7 202 17.3
Kiowa 47    13.4 63    15.9 58 14.8 67 17.7
Labette 895    25.9 810    23.8 851 25.3 733 22.3
Lane 43    16.7 35    13.6 40 15.8 34 14.0
Leavenworth 1,781    12.9 1,621    11.8 1,365 9.9 1,211 8.8
Lincoln 97    17.5 89    17.0 76 13.6 81 15.3
Linn 330    19.4 301    17.7 314 18.7 286 17.2
Logan 53    11.9 55    11.9 56 12.4 61 13.3
Lyon 931    17.5 905    17.0 756 14.0 796 15.1
2017
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McPherson 461    9.5 412    8.5 413 8.5 395 8.1
Marion 263    13.4 243    12.7 234 12.1 229 12.1
Marshall 222    13.4 219    13.2 218 13.1 226 14.0
Meade 123    13.2 91    10.2 93 11.6 105 12.9
Miami 675    10.9 613    9.9 517 8.5 493 8.1
Mitchell 145    15.2 137    14.0 151 15.5 164 17.2
Montgomery 1,307    23.2 1,353    24.5 1,122 20.6 1,234 22.8
Morris 164    19.0 137    16.1 123 14.9 127 16.2
Morton 81    14.1 77    13.4 84 16.1 71 14.4
Nemaha 204    11.0 178    9.4 197 10.5 197 10.6
Neosho 718    25.8 702    25.2 572 20.4 569 20.8
Ness 69    13.1 59    12.0 60 13.2 64 14.1
Norton 116    15.6 106    13.9 120 16.0 115 16.0
Osage 426    15.1 402    14.6 375 13.5 375 13.9
Osborne 108    20.0 99    19.8 99 19.0 101 19.5
Ottawa 125    11.7 121    11.6 129 12.1 117 11.7
Pawnee 127    15.1 117    14.8 122 15.9 109 15.2
Phillips 171    18.7 143    16.2 138 15.1 136 15.2
Pottawatomie 522    11.0 469    9.7 409 8.2 520 10.5
Pratt 252    15.1 236    14.4 231 14.3 240 14.7
Rawlins 58    16.2 61    16.7 59 15.6 55 15.4
Reno 2,068    19.5 1,756    16.4 1,738 16.3 1,512 14.6
Republic 116    17.8 111    16.3 113 16.2 107 15.4
Rice 311    18.7 254    15.5 245 14.7 250 15.6
Riley 1,289    16.4 1,240    15.5 1,013 12.6 1,065 13.4
Rooks 137    15.9 124    14.4 107 12.8 105 13.0
Rush 83    17.3 71    15.1 73 16.0 77 16.1
Russell 198    19.2 213    19.7 194 18.8 203 19.5
Saline 1,648    17.8 1,980    21.4 1,280 14.0 1,360 15.3
Scott 114    11.7 104    11.0 99 10.4 102 10.3
Sedgwick 17,797    18.9 18,024    18.9 16,064 16.8 15,813 16.7
Seward 1,023    20.6 843    17.0 835 16.7 918 18.8
Shawnee 5,633    18.4 5,257    17.2 4,115 13.4 4,017 13.3
Sheridan 65    13.9 66    14.4 71 16.0 81 17.4
Sherman 222    22.1 229    23.4 171 17.2 187 19.0
Smith 94    17.9 78    14.9 81 15.2 97 18.7
Stafford 133    16.8 142    18.4 138 18.8 150 20.3
Stanton 70    16.8 62    15.3 59 14.0 45 11.2
Stevens 165    12.5 170    13.0 150 12.0 164 13.2
Sumner 711    16.8 664    15.6 648 15.3 596 14.2
Thomas 155    12.7 139    11.1 123 9.9 128 10.3
Trego 42    11.4 53    14.5 53 14.9 62 17.2
Wabaunsee 167    13.8 138    11.5 123 10.0 102 8.8
Wallace 32    11.3 40    14.4 30 10.7 41 14.6
Washington 127    13.5 106    11.8 117 13.0 113 13.6
Wichita 58    14.4 61    14.9 67 15.7 66 15.7
Wilson 385    24.2 344    22.0 315 21.4 289 19.1
Woodson 110    22.4 121    24.9 105 20.9 101 21.0
Wyandotte 10,033    31.8 9,525    29.9 7,153 22.5 6,851 21.5
Kansas 83,873    16.4 78,192    15.3 67,810 13.2 67,873 13.4
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty. 
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Small Area Income and Poverty Estimates, https://www.census.gov/programs-surveys/saipe.html 
   (accessed December 4, 2018).
Use caution when comparing estimates across counties in the same year. These estimates are correlated because they depend on the same 
   regression coefficients.
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County    Number Percent    Number Percent    Number Percent    Number Percent
Allen 720    24.5 736 26.0 631 22.1 638 23.0
Anderson 416    21.2 382 19.9 312 16.3 342 17.9
Atchison 836    22.0 807 21.5 689 18.4 713 18.9
Barber 186    17.1 187 17.3 172 16.5 199 19.1
Barton 1,443    22.0 1,298 20.1 1,190 18.8 1,164 18.9
Bourbon 1,060    29.2 978 26.5 889 24.5 954 25.6
Brown 657    26.9 558 23.0 473 19.9 500 21.0
Butler 2,380    14.0 2,173 12.8 1,754 10.3 1,971 11.6
Chase 97    17.3 92 16.5 82 14.6 84 15.3
Chautauqua 180    26.0 173 25.6 171 25.2 169 25.0
Cherokee 1,361    27.4 1,346 27.8 1,088 23.2 1,080 23.5
Cheyenne 100    18.4 106 19.2 91 16.6 111 19.8
Clark 98    17.2 81 15.6 83 16.6 87 18.6
Clay 305    16.1 329 16.9 288 15.2 262 14.6
Cloud 392    18.8 365 18.1 342 17.1 339 16.7
Coffey 246    13.3 226 12.4 227 12.3 231 13.3
Comanche 82    16.4 66 15.1 75 17.0 70 16.4
Cowley 1,773    21.1 1,772 21.4 1,469 17.5 1,902 23.2
Crawford 2,096    25.0 2,038 24.5 1,966 23.3 1,815 22.1
Decatur 107    18.8 114 19.6 118 21.6 121 22.2
Dickinson 733    16.0 736 16.1 663 14.7 637 14.3
Doniphan 349    20.9 317 19.3 260 16.9 329 20.6
Douglas 3,345    15.3 2,900 13.2 2,549 11.5 2,598 11.7
Edwards 100    14.0 96 14.0 98 14.3 113 17.0
Elk 151    28.3 164 30.7 133 26.6 147 29.2
Ellis 773    12.3 763 12.2 728 11.8 855 13.9
Ellsworth 154    14.1 141 13.1 131 12.2 156 14.0
Finney 2,934    25.7 2,331 20.5 2,136 19.0 1,994 17.8
Ford 2,230    21.6 1,939 18.9 1,632 16.1 1,680 16.6
Franklin 1,176    18.9 1,075 17.3 955 15.5 866 14.1
Geary 2,224    20.4 2,205 20.1 1,750 16.4 1,921 18.6
Gove 98    15.4 93 14.9 98 15.8 106 17.2
Graham 89    17.6 89 16.9 86 16.2 85 17.2
Grant 416    16.7 389 15.8 422 17.4 364 15.6
Gray 200    11.4 198 11.0 174 9.9 170 10.0
Greeley 49    15.3 64 18.4 59 17.9 52 16.7
Greenwood 329    24.9 317 24.6 275 22.0 300 23.7
Hamilton 140    18.2 143 19.8 139 18.5 140 18.1
Harper 285    21.0 275 19.6 276 20.1 295 21.5
Harvey 1,589    18.5 1,165 13.5 1,057 12.5 992 12.1
Haskell 175    14.9 189 16.0 161 14.2 166 14.5
Hodgeman 41    9.6 50 12.2 29 7.0 51 12.6
Jackson  496    14.5 468 14.2 395 12.1 471 14.4
Jefferson 584    13.4 605 13.9 503 11.7 482 11.3
Jewell 110    18.8 119 21.6 111 20.4 114 21.7
Johnson 11,484    8.0 9,403 6.5 7,738 5.4 8,349 5.8
Kearny 212    18.8 193 16.6 191 17.2 191 16.8
Kingman 270    16.7 278 16.9 276 17.5 293 18.7
Kiowa 70    13.6 97 16.8 85 15.9 99 18.2
Labette 1,313    27.2 1,293 27.3 1,252 26.8 1,109 24.1
Lane 63    17.9 53 14.8 59 16.3 50 15.0
Leavenworth 2,653    14.0 2,474 13.1 1,979 10.4 1,803 9.5
Lincoln 140    18.6 137 19.5 116 16.0 121 18.1
Linn 483    22.1 460 21.2 472 21.3 416 18.9
Logan 77    12.6 83 13.1 83 13.1 89 13.7
Lyon 1,549    21.1 1,384 18.9 1,174 15.9 1,236 16.9
2017
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McPherson 717    10.8 653 10.0 637 9.8 627 9.6
Marion 384    14.8 362 14.4 344 13.4 336 13.5
Marshall 317    13.9 321 14.1 312 13.7 321 14.1
Meade 185    15.8 143 12.3 151 13.9 154 13.6
Miami 995    12.1 913 11.4 764 9.4 736 9.1
Mitchell 214    16.0 201 14.8 220 15.8 227 16.8
Montgomery 1,975    24.8 2,133 27.6 1,686 22.2 1,891 25.2
Morris 232    19.5 196 16.9 178 15.9 178 16.8
Morton 123    15.5 118 15.3 126 17.6 105 16.3
Nemaha 303    11.9 266 10.0 287 10.9 271 10.3
Neosho 1,021    25.7 1,111 28.1 860 21.9 848 22.4
Ness 100    14.1 89 13.6 88 13.9 93 15.1
Norton 171    16.4 160 15.2 173 16.8 162 16.2
Osage 621    16.7 619 17.1 552 15.1 547 15.3
Osborne 157    20.8 148 20.1 154 20.8 150 19.9
Ottawa 185    13.0 192 13.8 196 14.4 188 14.4
Pawnee 201    16.9 193 17.4 196 18.6 171 17.0
Phillips 244    19.2 210 17.0 207 16.6 194 16.3
Pottawatomie 776    11.7 714 10.6 622 9.1 744 10.9
Pratt 374    15.7 359 15.6 350 15.1 370 16.1
Rawlins 84    16.6 92 19.1 85 16.1 80 16.2
Reno 3,052    21.1 2,595 17.9 2,574 18.0 2,360 17.1
Republic 166    18.2 162 17.3 157 16.7 154 16.3
Rice 467    19.9 423 18.1 377 16.6 386 17.4
Riley 2,150    16.5 1,999 15.5 1,528 12.3 1,695 14.0
Rooks 193    16.3 183 15.5 155 13.5 149 13.4
Rush 119    19.2 104 17.1 104 17.6 111 17.2
Russell 295    19.8 323 20.7 298 19.6 313 21.3
Saline 2,455    18.6 2,855 21.7 1,975 15.3 2,067 16.5
Scott 162    12.5 151 12.0 141 10.8 143 11.0
Sedgwick 25,795    19.4 27,528 20.7 23,556 17.8 23,239 17.8
Seward 1,562    21.5 1,308 18.2 1,262 17.7 1,375 20.1
Shawnee 8,804    20.8 8,447 19.9 5,921 14.1 6,365 15.3
Sheridan 94    15.9 102 17.3 104 18.0 115 18.7
Sherman 329    23.0 342 24.4 263 18.9 282 20.3
Smith 133    18.2 116 16.5 118 17.2 143 19.9
Stafford 199    19.6 208 20.8 199 19.8 220 21.8
Stanton 102    17.4 97 16.6 88 15.6 68 11.9
Stevens 244    13.7 277 15.5 222 13.4 245 15.0
Sumner 1,100    19.0 1,016 17.6 964 17.2 905 16.1
Thomas 240    13.4 215 12.0 195 10.8 208 11.8
Trego 61    12.1 77 14.6 75 14.5 88 16.2
Wabaunsee 247    14.3 214 12.5 182 11.1 155 9.6
Wallace 47    12.7 60 15.9 44 11.9 59 15.3
Washington 184    14.7 164 13.2 172 13.9 165 13.6
Wichita 87    15.3 95 16.5 101 17.6 98 17.7
Wilson 548    25.8 497 24.0 464 23.1 433 21.3
Woodson 168    26.2 188 29.6 155 23.5 147 23.3
Wyandotte 15,554    34.5 14,546 32.1 11,063 24.4 11,185 24.6
Kansas 125,562    17.6 119,994 16.9 100,996 14.3 102,858 14.7
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty. 
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Small Area Income and Poverty Estimates, https://www.census.gov/programs-surveys/saipe.html 
   (accessed December 4, 2018).
Use caution when comparing estimates across counties in the same year. These estimates are correlated because they depend on the same 
   regression coefficients.
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County 2016 2017 2018
Percent Change
 2017-2018 2016 2017 2018
Percent Change
 2017-2018
Allen 1,736 1,665 1,490 -10.5 $2,183,291 $2,167,389 $1,896,795 -12.5
Anderson 607 621 588 -5.3 800,708 823,909 739,895 -10.2
Atchison 2,004 1,838 1,650 -10.2 2,668,773 2,494,066 2,218,075 -11.1
Barber 236 232 220 -5.2 257,225 291,408 263,509 -9.6
Barton 2,904 2,672 2,388 -10.6 3,753,827 3,424,880 3,083,512 -10.0
Bourbon 2,030 1,886 1,862 -1.3 2,479,929 2,340,776 2,335,010 -0.2
Brown 1,177 1,084 1,016 -6.3 1,431,347 1,301,859 1,201,639 -7.7
Butler 4,996 4,575 4,413 -3.5 6,814,773 6,202,499 5,961,913 -3.9
Chase 169 145 122 -15.9 215,561 177,835 157,450 -11.5
Chautauqua 455 422 405 -4.0 524,059 481,933 476,946 -1.0
Cherokee 3,052 2,778 2,536 -8.7 3,939,606 3,549,760 3,269,033 -7.9
Cheyenne 123 107 103 -3.7 162,003 137,361 130,329 -5.1
Clark 134 135 136 0.7 165,256 159,784 153,544 -3.9
Clay 509 512 484 -5.5 646,934 615,893 610,162 -0.9
Cloud 789 709 674 -4.9 949,539 877,589 814,667 -7.2
Coffey 620 575 597 3.8 767,254 720,196 737,330 2.4
Comanche 134 113 84 -25.7 166,466 131,956 108,093 -18.1
Cowley 5,362 5,061 4,495 -11.2 7,168,436 6,768,619 6,085,762 -10.1
Crawford 5,769 5,246 4,937 -5.9 7,630,311 6,862,775 6,319,491 -7.9
Decatur 205 180 180 0.0 260,787 220,889 197,178 -10.7
Dickinson 1,441 1,372 1,252 -8.7 1,861,911 1,725,707 1,625,424 -5.8
Doniphan 693 619 577 -6.8 916,546 777,561 760,712 -2.2
Douglas 6,932 6,378 5,700 -10.6 9,350,450 8,637,325 7,704,071 -10.8
Edwards 197 197 208 5.6 262,758 266,269 284,713 6.9
Elk 274 258 280 8.5 359,209 307,207 325,179 5.9
Ellis 1,719 1,582 1,365 -13.7 2,233,571 1,999,917 1,700,895 -15.0
Ellsworth 261 266 241 -9.4 332,503 332,160 307,271 -7.5
Finney 4,471 3,730 3,240 -13.1 5,516,541 4,732,189 4,289,112 -9.4
Ford 3,497 3,227 2,838 -12.1 5,017,841 4,686,619 4,094,172 -12.6
Franklin 2,729 2,259 2,045 -9.5 3,521,598 2,810,706 2,652,283 -5.6
Geary 2,948 3,072 2,857 -7.0 4,019,491 4,210,876 3,912,100 -7.1
Gove 62 58 59 1.7 65,977 63,208 61,213 -3.2
Graham 151 146 157 7.5 177,027 158,532 179,879 13.5
Grant 525 447 442 -1.1 697,443 572,065 541,727 -5.3
Gray 205 177 154 -13.0 255,756 207,608 187,091 -9.9
Greeley 52 39 52 33.3 53,708 40,105 58,696 46.4
Greenwood 746 701 642 -8.4 943,519 844,759 808,419 -4.3
Hamilton 155 176 176 0.0 203,471 244,415 247,592 1.3
Harper 526 494 504 2.0 $674,793 $617,886 $598,936 -3.1
Harvey 2,676 2,661 2,656 -0.2 3,547,364 3,537,692 3,484,622 -1.5
Beneficiaries (average per month) Annual Expenditures
Food Stamp Beneficiaries and Expenditures in Kansas, by County
Fiscal Years 2016-2018
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Haskell 173 185 171 -7.6 204,190 242,406 206,845 -14.7
Hodgeman 80 74 94 27.0 112,822 107,126 123,305 15.1
Jackson 879 793 815 2.8 1,136,394 1,013,147 1,067,800 5.4
Jefferson 956 896 819 -8.6 1,240,755 1,126,481 1,092,177 -3.0
Jewell 184 158 141 -10.8 208,109 177,414 201,597 13.6
Johnson 17,414 15,546 13,975 -10.1 23,980,090 21,251,999 19,463,040 -8.4
Kearny 269 255 241 -5.5 343,325 323,936 333,933 3.1
Kingman 384 370 411 11.1 459,016 452,330 517,478 14.4
Kiowa 151 162 133 -17.9 171,984 193,159 173,764 -10.0
Labette 2,777 2,645 2,493 -5.7 3,453,375 3,353,163 3,207,315 -4.3
Lane 78 77 70 -9.1 98,307 104,037 102,981 -1.0
Leavenworth 4,936 4,455 3,801 -14.7 6,482,816 5,845,262 5,104,589 -12.7
Lincoln 229 195 193 -1.0 292,186 240,862 269,184 11.8
Linn 1,026 926 862 -6.9 1,320,065 1,239,598 1,229,564 -0.8
Logan 171 148 123 -16.9 195,637 173,696 131,734 -24.2
Lyon 3,066 2,815 2,521 -10.4 4,026,843 3,666,617 3,237,969 -11.7
McPherson 1,526 1,466 1,456 -0.7 1,984,043 1,913,844 1,914,293 0.0
Marion 646 621 629 1.3 804,633 772,631 803,960 4.1
Marshall 713 662 559 -15.6 852,270 796,768 690,527 -13.3
Meade 229 198 154 -22.2 295,685 254,695 226,271 -11.2
Miami 2,406 2,262 1,953 -13.7 3,207,469 2,956,566 2,565,388 -13.2
Mitchell 330 295 303 2.7 405,907 318,622 345,480 8.4
Montgomery 5,097 4,977 4,472 -10.1 6,736,592 6,589,120 5,917,713 -10.2
Morris 394 351 328 -6.6 524,247 452,287 403,279 -10.8
Morton 156 139 130 -6.5 216,942 189,307 191,696 1.3
Nemaha 411 378 369 -2.4 512,139 462,916 497,393 7.4
Neosho 2,036 1,875 1,794 -4.3 2,636,427 2,376,493 2,206,015 -7.2
Ness 164 138 105 -23.9 218,860 173,096 144,957 -16.3
Norton 247 273 254 -7.0 310,962 334,042 332,776 -0.4
Osage 1,403 1,283 1,212 -5.5 1,863,385 1,725,149 1,663,987 -3.5
Osborne 225 207 210 1.4 274,095 250,143 237,200 -5.2
Ottawa 382 336 307 -8.6 490,709 428,600 408,001 -4.8
Pawnee 468 460 436 -5.2 619,746 573,277 581,657 1.5
Phillips 358 317 295 -6.9 410,665 370,251 352,680 -4.7
Pottawatomie 1,156 1,075 941 -12.5 1,475,692 1,372,928 1,278,742 -6.9
Pratt 598 579 497 -14.2 753,067 694,074 624,365 -10.0
Rawlins 119 109 116 6.4 $134,996 $122,104 $104,695 -14.3
Reno 6,773 6,543 5,966 -8.8 9,012,105 8,739,336 8,062,660 -7.7
Republic 258 240 218 -9.2 282,291 255,836 237,131 -7.3
Rice 792 778 736 -5.4 1,054,608 1,020,131 1,041,073 2.1
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Riley 2,991 2,888 2,768 -4.2 4,159,751 3,996,273 3,642,119 -8.9
Rooks 349 326 315 -3.4 452,900 427,376 376,399 -11.9
Rush 233 230 254 10.4 295,598 303,714 302,060 -0.5
Russell 734 712 663 -6.9 913,613 896,063 816,792 -8.8
Saline 6,161 5,806 5,209 -10.3 8,278,558 7,852,749 6,922,320 -11.8
Scott 225 246 217 -11.8 289,657 304,261 290,804 -4.4
Sedgwick 66,153 61,776 56,632 -8.3 94,308,421 87,854,332 81,159,285 -7.6
Seward 2,048 1,753 1,501 -14.4 2,678,622 2,317,905 1,905,214 -17.8
Shawnee 22,449 20,694 19,476 -5.9 30,781,865 28,325,566 27,191,964 -4.0
Sheridan 60 64 72 12.5 76,102 73,294 83,636 14.1
Sherman 546 513 447 -12.9 683,541 627,631 560,812 -10.6
Smith 257 216 182 -15.7 298,929 252,671 222,722 -11.9
Stafford 314 329 306 -7.0 399,502 405,203 384,253 -5.2
Stanton 82 66 67 1.5 109,605 82,230 106,107 29.0
Stevens 279 246 207 -15.9 357,345 303,420 289,221 -4.7
Sumner 2,196 2,046 1,943 -5.0 2,829,041 2,660,018 2,607,309 -2.0
Thomas 428 382 362 -5.2 529,298 476,161 447,093 -6.1
Trego 133 145 121 -16.6 171,643 184,179 138,430 -24.8
Wabaunsee 288 291 273 -6.2 359,314 356,008 332,902 -6.5
Wallace 81 76 69 -9.2 99,299 99,046 92,061 -7.1
Washington 243 234 225 -3.8 277,008 264,747 276,765 4.5
Wichita 104 107 110 2.8 122,464 128,536 119,666 -6.9
Wilson 1,184 1,112 1,027 -7.6 1,557,066 1,408,377 1,269,942 -9.8
Woodson 371 366 301 -17.8 475,743 482,100 374,384 -22.3
Wyandotte 27,571 25,286 22,857 -9.6 38,126,920 34,666,975 31,559,280 -9.0
Kansas 258,412 239,592 219,738 -8.3 $350,432,816 $323,926,466 $299,351,194 -7.6
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: Kansas Department for Children and Families, County Packets, Fiscal Years 2016-2018, http://www.dcf.ks.gov/Agency/Pages/County-Packets.aspx
   (accessed July 24, 2019).
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County 2016 2017 2018
Percent Change
 2017-2018 2016 2017 2018
Percent Change
2017-2018
Allen 1,270 1,089 1,048 -3.8 $319,098 $283,059 $176,633 -37.6
Anderson 438 365 353 -3.3 97,067 106,502 90,684 -14.9
Atchison 1,171 1,008 843 -16.4 204,093 192,189 174,501 -9.2
Barber 147 183 178 -2.7 49,482 50,883 43,057 -15.4
Barton 1,697 1,580 1,542 -2.4 385,851 371,712 326,911 -12.1
Bourbon 1,383 1,163 1,166 0.3 329,014 310,984 267,919 -13.8
Brown 854 743 683 -8.1 188,964 185,372 144,651 -22.0
Butler 2,472 2,230 2,189 -1.8 536,537 449,651 413,419 -8.1
Chase 130 112 122 8.9 39,007 36,590 33,243 -9.1
Chautauqua 334 294 306 4.1 107,038 103,846 91,751 -11.6
Cherokee 1,872 1,582 1,494 -5.6 497,930 497,420 403,001 -19.0
Cheyenne 66 66 58 -12.1 17,257 22,368 14,976 -33.0
Clark 92 63 75 19.0 24,274 20,660 18,447 -10.7
Clay 348 313 323 3.2 87,228 90,798 69,330 -23.6
Cloud 620 602 572 -5.0 161,434 143,925 124,551 -13.5
Coffey 455 395 375 -5.1 118,189 103,203 82,246 -20.3
Comanche 75 60 55 -8.3 22,295 18,674 16,146 -13.5
Cowley 2,187 2,046 2,014 -1.6 496,258 427,518 353,109 -17.4
Crawford 3,731 3,286 2,984 -9.2 862,338 828,758 685,740 -17.3
Decatur 107 96 101 5.2 28,010 27,384 25,597 -6.5
Dickinson 917 892 839 -5.9 209,926 193,729 174,213 -10.1
Doniphan 443 382 359 -6.0 122,987 130,381 105,146 -19.4
Douglas 3,342 3,095 2,925 -5.5 679,027 578,068 517,220 -10.5
Edwards 133 134 138 3.0 32,608 30,208 33,328 10.3
Elk 283 267 214 -19.9 84,078 74,364 54,925 -26.1
Ellis 817 781 709 -9.2 137,454 170,251 135,607 -20.3
Ellsworth 216 189 192 1.6 48,676 44,553 40,357 -9.4
Finney 2,177 1,950 1,703 -12.7 364,796 292,374 231,398 -20.9
Ford 848 792 670 -15.4 176,057 133,324 108,866 -18.3
Franklin 1,228 964 755 -21.7 269,001 222,318 159,493 -28.3
Geary 1,503 1,485 1,422 -4.2 274,119 229,261 234,781 2.4
Gove 47 45 65 44.4 12,811 12,479 11,852 -5.0
Graham 127 120 109 -9.2 28,640 29,627 29,360 -0.9
Grant 250 216 205 -5.1 58,124 50,773 41,317 -18.6
Gray 47 48 51 6.3 13,534 12,391 8,804 -28.9
Greeley 44 25 37 48.0 4,795 5,400 7,988 47.9
Greenwood 661 580 551 -5.0 204,060 199,398 143,948 -27.8
Hamilton 71 76 85 11.8 $23,709 $22,871 $22,214 -2.9
Harper 367 318 297 -6.6 91,669 76,889 61,560 -19.9
LIEAP Annual Expenditures
Low Income Energy Assistance Program Participants and Expenditures in Kansas, by County
Fiscal Years 2016-2018
LIEAP Participants (annual unduplicated persons)
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County 2016 2017 2018
Percent Change
 2017-2018 2016 2017 2018
Percent Change
2017-2018
LIEAP Annual Expenditures
Low Income Energy Assistance Program Participants and Expenditures in Kansas, by County
Fiscal Years 2016-2018
LIEAP Participants (annual unduplicated persons)
Harvey 1,316 1,377 1,450 5.3 270,467 274,103 282,086 2.9
Haskell 110 112 112 0.0 24,823 23,531 19,478 -17.2
Hodgeman 45 26 39 50.0 11,751 10,155 10,502 3.4
Jackson 753 614 536 -12.7 188,295 188,580 139,415 -26.1
Jefferson 703 579 506 -12.6 191,351 174,313 120,468 -30.9
Jewell 143 101 87 -13.9 36,791 38,672 31,912 -17.5
Johnson 6,653 5,653 4,742 -16.1 1,254,161 1,155,067 855,871 -25.9
Kearny 102 96 116 20.8 16,118 18,066 20,940 15.9
Kingman 287 293 262 -10.6 102,762 108,408 78,809 -27.3
Kiowa 99 89 83 -6.7 23,864 23,436 17,318 -26.1
Labette 1,772 1,684 1,599 -5.0 457,387 451,845 390,414 -13.6
Lane 59 72 68 -5.6 15,076 17,729 17,698 -0.2
Leavenworth 2,519 2,196 2,009 -8.5 421,638 409,952 360,162 -12.1
Lincoln 215 151 121 -19.9 48,168 43,433 31,685 -27.0
Linn 646 581 549 -5.5 218,419 251,833 211,226 -16.1
Logan 58 41 49 19.5 10,206 12,279 12,669 3.2
Lyon 1,957 1,722 1,660 -3.6 370,193 334,482 326,768 -2.3
McPherson 739 767 775 1.0 164,313 159,122 134,735 -15.3
Marion 505 522 537 2.9 146,652 125,438 118,661 -5.4
Marshall 488 477 401 -15.9 108,043 98,722 78,054 -20.9
Meade 118 94 70 -25.5 30,510 24,067 14,796 -38.5
Miami 981 798 687 -13.9 216,893 222,565 164,483 -26.1
Mitchell 282 213 218 2.3 67,414 54,324 45,559 -16.1
Montgomery 2,656 2,621 2,558 -2.4 696,047 675,636 538,159 -20.3
Morris 305 308 304 -1.3 79,278 73,173 64,039 -12.5
Morton 96 69 78 13.0 25,581 24,687 21,849 -11.5
Nemaha 255 248 218 -12.1 61,060 71,009 52,487 -26.1
Neosho 1,087 988 953 -3.5 278,236 274,292 186,305 -32.1
Ness 63 51 58 13.7 14,251 13,417 12,341 -8.0
Norton 167 172 153 -11.0 41,598 41,758 33,557 -19.6
Osage 982 863 725 -16.0 246,850 246,265 170,773 -30.7
Osborne 160 143 145 1.4 47,223 43,105 40,524 -6.0
Ottawa 241 225 212 -5.8 62,980 65,794 56,630 -13.9
Pawnee 273 242 219 -9.5 52,852 55,152 53,638 -2.7
Phillips 192 164 159 -3.0 34,735 31,765 26,847 -15.5
Pottawatomie 718 641 531 -17.2 $142,608 $126,574 $95,271 -24.7
Pratt 381 325 311 -4.3 92,171 77,116 64,487 -16.4
Rawlins 68 69 75 8.7 14,304 18,208 17,583 -3.4
Reno 3,824 3,748 3,752 0.1 865,743 764,004 763,921 0.0
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County 2016 2017 2018
Percent Change
 2017-2018 2016 2017 2018
Percent Change
2017-2018
LIEAP Annual Expenditures
Low Income Energy Assistance Program Participants and Expenditures in Kansas, by County
Fiscal Years 2016-2018
LIEAP Participants (annual unduplicated persons)
Republic 207 178 183 2.8 62,374 75,504 69,124 -8.4
Rice 461 459 441 -3.9 134,239 118,135 94,798 -19.8
Riley 1,757 1,770 1,660 -6.2 301,628 302,734 296,622 -2.0
Rooks 190 162 167 3.1 32,575 33,551 35,090 4.6
Rush 194 140 146 4.3 49,667 43,504 41,243 -5.2
Russell 486 436 420 -3.7 111,414 103,029 88,369 -14.2
Saline 3,279 3,155 3,082 -2.3 646,077 533,611 563,511 5.6
Scott 98 123 120 -2.4 20,110 20,860 20,565 -1.4
Sedgwick 33,599 32,783 32,202 -1.8 6,770,981 5,902,001 5,329,549 -9.7
Seward 1,019 996 860 -13.7 227,614 200,025 161,280 -19.4
Shawnee 12,663 11,051 10,267 -7.1 2,299,569 1,888,642 1,813,827 -4.0
Sheridan 44 32 44 37.5 5,642 7,838 8,687 10.8
Sherman 315 327 290 -11.3 89,176 88,692 68,061 -23.3
Smith 182 188 171 -9.0 50,641 43,178 35,829 -17.0
Stafford 235 238 233 -2.1 65,352 63,304 53,242 -15.9
Stanton 38 29 26 -10.3 11,059 10,007 7,770 -22.4
Stevens 142 137 137 0.0 30,882 28,705 21,475 -25.2
Sumner 1,208 1,089 992 -8.9 254,686 223,578 180,702 -19.2
Thomas 90 138 153 10.9 15,882 22,100 21,354 -3.4
Trego 66 81 85 4.9 20,221 25,307 19,876 -21.5
Wabaunsee 229 207 196 -5.3 52,452 54,053 43,764 -19.0
Wallace 58 59 45 -23.7 11,703 14,285 11,048 -22.7
Washington 152 159 157 -1.3 34,252 33,578 31,660 -5.7
Wichita 168 58 66 13.8 24,387 13,059 12,615 -3.4
Wilson 877 749 738 -1.5 253,767 281,667 233,118 -17.2
Woodson 315 302 274 -9.3 101,754 100,302 79,516 -20.7
Wyandotte 11,160 9,730 8,952 -8.0 2,157,977 1,839,503 1,341,473 -27.1
Kansas 134,220 123,546 117,041 -5.3 $28,394,328 $25,672,984 $22,044,577 -14.1
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: Kansas Department for Children and Families, County Packets, Fiscal Years 2016-2018, http://www.dcf.ks.gov/Agency/Pages/County-Packets.aspx 
   (accessed July 24, 2019).
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Federal Reservoirs in Kansas  
Reservoirs
Operating
Agency1
Sediment
Survey
(year)2
Elevation3
(feet)
Surface
Area
(acres)
Storage
Capacity
(acre feet)
Big Hill (Pearson-Skubitz) 1981 COE 37     2010 858.0 1,104   23,361 4
Cedar Bluff 1950 BOR 5,530     2000 2,144.0 6,869   172,452 2
Cheney 1964 BOR 901     2010 1,421.6 10,220   176,111 2
Clinton 1977 COE 367     2009 875.5 7,205   118,699 6
Council Grove 1964 COE 246     2008 1,274.0 2,835   43,984 6
El Dorado 1981 COE 234     2010 1,339.0 7,408   153,641 4
Elk City 1966 COE 634     2010 796.0 3,515   37,422 4
Fall River 1949 COE 585     2010 948.5 2,064   20,690 5
Glen Elder (Waconda) 1967 BOR 5,076     2001 1,455.6 12,602   219,420 2
Hillsdale 1981 COE 144     2009 917.0 4,827   77,415 4
John Redmond 1964 COE 3,015     2014 1,041.0 8,536   63,235 6
Kanopolis 1948 COE 2,327     2008 1,463.0 2,975   48,378 4
Kirwin 1955 BOR 1,373     1996 1,729.3 5,079   98,154 2
Lovewell 1957 BOR 364     2011 1,582.6 2,820   36,038 2
Marion 1968 COE 200     2008 1,350.5 6,402   80,659 5
Melvern 1970 COE 349     2009 1,036.0 6,951   149,630 6
Milford 1964 COE 3,796     2009 1,144.4 15,498   373,152 9
Norton (Keith Sebelius) 1964 BOR 712     2000 2,304.3 2,181   34,510 2
Perry 1966 COE 1,117     2009 891.5 10,227   200,004 10
Pomona 1962 COE 322     2009 974.0 3,941   55,514 9
Toronto 1960 COE 730     2010 901.5 2,206   16,528 5
Tuttle Creek 1963 COE 9,628     2009 1,075.0 10,900   257,014 8
Webster 1956 BOR 1,125     2011 1,892.5 3,250   76,328 2
Wilson 1965 COE 1,917     2008 1,516.0 8,637   236,188 5
Source: Kansas Water Office.         
1 BOR - U.S. Department of Interior, Bureau of Reclamation; COE - U.S. Army Corps of Engineers.
2 Year in which most recent survey was conducted.
3 Elevation, in feet above mean sea level, on top of conservation pool.
Contributing 
Drainage Area 
(sq. mi.)
Year
Storage
Began
High Use 
Public 
Access 
Areas 
(number)
Conservation Pool
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State Population*   Number
Percent of 
Population   Number
Percent of 
Population   Number
Percent of 
Population
Alabama 3,664    1,490    41    744    20    1,079    29    
Alaska 526    337    64    235    45    247    47    
Arizona 5,084    1,660    33    721    14    1,281    25    
Arkansas 2,238    1,119    50    572    26    828    37    
California 28,562    7,360    26    1,898    7    6,475    23    
Colorado 3,946    1,854    47    727    18    1,456    37    
Connecticut 2,781    1,204    43    347    12    1,093    39    
Delaware 699    260    37    101    14    209    30    
Florida 14,855    4,652    31    2,068    14    3,598    24    
Georgia 7,459    2,752    37    981    13    2,206    30    
Hawaii 995    222    22    108    11    161    16    
Idaho 1,172    638    54    331    28    464    40    
Illinois 9,988    3,493    35    1,487    15    2,784    28    
Indiana 4,965    2,131    43    842    17    1,681    34    
Iowa 2,363    1,097    46    586    25    780    33    
Kansas 2,163    1,011    47    453    21    776    36    
Kentucky 3,376    1,470    44    643    19    1,221    36    
Louisiana 3,449    1,380    40    802    23    840    24    
Maine 1,066    520    49    233    22    401    38    
Maryland 4,480    1,396    31    426    9    1,224    27    
Massachusetts 5,320    1,779    33    464    9    1,530    29    
Michigan 7,787    3,709    48    1,636    21    3,067    39    
Minnesota 4,133    2,107    51    1,400    34    1,498    36    
Mississippi 2,220    1,017    46    700    32    630    28    
Missouri 4,667    2,105    45    1,001    21    1,645    35    
Montana 777    334    43    223    29    258    33    
Nebraska 1,387    499    36    258    19    362    26    
Nevada 2,024    594    29    171    8    504    25    
New Hampshire 1,066    470    44    168    16    388    36    
New Jersey 6,852    2,057    30    709    10    1,708    25    
New Mexico 1,551    592    38    252    16    486    31    
New York 15,503    5,143    33    1,980    13    4,081    26    
North Carolina 7,264    2,717    37    1,394    19    2,124    29    
North Dakota -   - -   - -   - -
Ohio 8,999    4,078    45    1,603    18    3,155    35    
Oklahoma 2,828    1,549    55    770    27    1,233    44    
Oregon 3,061    1,396    46    444    15    1,239    40    
Pennsylvania 10,036    4,063    40    1,277    13    3,329    33    
Rhode Island 848    309    36    94    11    270    32    
South Carolina 3,555    1,299    37    615    17    944    27    
South Dakota 631    371    59    190    30    267    42    
Tennessee 4,945    2,121    43    923    19    1,733    35    
Texas 18,681    5,888    32    2,711    15    4,263    23    
Utah 2,036    784    39    406    20    558    27    
Vermont 512    316    62    134    26    273    53    
Virginia 6,136    2,580    42    842    14    2,212    36    
Washington 5,293    2,311    44    968    18    1,932    37    
West Virginia 1,464    868    59    322    22    751    51    
Wisconsin 4,460    2,499    56    1,198    27    2,152    48    
Wyoming 424    250    59    145    34    182    43    
United States 239,313    90,108    38    37,397    16    71,776    30    
Data may not sum to totals due to multiple responses. U.S. totals include responses from participants residing in the District of Columbia.
* Population 16 years and older.  
Single dash (-) indicates not available.
Wildlife-Associated Recreation Participation, by Participants' State of Residence, 2011
Source: U.S. Census Bureau, 2011 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation: Kansas  (FHW/06-KS-Rev.),
   http://www.census.gov/prod/www/fishing.html (accessed November 15, 2013).
   Wildlife-watching
   Participants
(numbers in thousands)
Sportspersons   Total Participants
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Recreational
Area Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cedar Bluff West 1,715 153,263     164,111     153,735     144,353     129,698     175,573     162,068     
Cheney Central 1,913 353,590     362,576     326,462     452,289     621,875     547,144     432,489     
Clinton East 1,455 348,545     384,428     372,255     357,313     463,337     407,960     509,605     
Crawford1 East 665 230,883     226,342     219,812     223,930     297,553     313,931     249,115     
Cross Timbers East 1,075 227,135     249,634     324,113     428,122     604,655     343,841     213,410     
Eisenhower East 1,785 122,900     208,075     143,016     128,814     125,267     127,618     285,056     
El Dorado Central 3,800 930,817     1,071,566     702,044     711,235     767,416     743,395     1,017,079     
Elk City East 857 121,556     124,339     197,870     201,156     139,916     151,911     191,754     
Fall River1 East 917 179,686     146,073     264,479     352,871     271,237     254,724     102,634     
Glen Elder1 West 1,250 215,909     241,605     218,436     199,972     168,248     185,150     194,585     
Hillsdale East 1,475 548,799     529,539     595,409     641,809     641,452     992,330     613,488     
Kanopolis Central 1,585 229,958     179,629     192,441     184,578     221,081     281,919     238,145     
Kaw River1 East 76 - - 27,790     30,568     33,605     34,755     34,187     
Lovewell West 1,126 240,647     215,058     179,142     188,846     177,068     239,115     300,249     
Meade West 528 74,712     85,594     87,471     83,986     104,347     112,497     120,555     
Milford Central 1,084 457,426     535,801     460,089     575,155     672,388     756,336     327,564     
Perry East 1,597 216,669     231,590     186,517     185,092     175,023     170,810     313,004     
Pomona East 490 111,945     147,179     149,292     155,939     115,449     145,698     100,303     
Prairie Dog West 874 207,636     205,641     214,280     193,343     187,497     172,314     167,974     
Prairie Spirit Trail2 East   - 57,400     58,650     65,950     66,400     65,950     67,800     68,600     
Sand Hills Central 1,123 22,620     22,091     23,146     31,650     71,425     50,741     46,210     
Scott West 1,235 147,739     139,101     131,563     140,400     162,630     187,078     175,197     
Tuttle Creek1 Central 1,156 804,064     767,265     861,159     586,896     593,512     611,615     708,424     
Webster West 880 182,010     223,794     208,173     184,950     146,742     128,994     120,738     
Wilson1 Central 945 217,658     230,823     224,014     230,277     227,404     214,698     187,636     
Total 29,606 6,403,567     6,750,504     6,528,658     6,679,944     7,184,775     7,417,947     6,880,069     
2 Trail is 52 miles.
    Total
    Acreage
State Park Recreational Areas in Kansas, Acreage and Visitation Totals, 2011-2017
Source: Kansas Department of Wildlife, Parks and Tourism.       
Single dash (-) indicates not applicable.
1 May contain partial data and/or estimates for one or more months in 2013.
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State
Alabama 683 473 69 210 31 535 492 92 *44 *8
Alaska 538 211 39 327 61 125 104 83 -- --
Arizona 637 533 84 *104 *16 269 225 83 *45 *17
Arkansas 555 458 83 *97 *17 363 316 87 -- --
California 1,674 1,576 94 98 6 394 377 96 -- --
Colorado 767 593 77 175 23 259 144 55 *115 *45
Connecticut 342 277 81 *65 *19 50 46 93 -- --
Delaware 166 59 36 *107 *64 23 19 84 -- --
Florida 3,092 1,895 61 1,197 39 242 215 89 -- --
Georgia 829 764 92 *65 *8 392 293 75 *98 *25
Hawaii 157 104 66 -- -- *23 *23 *100 -- --
Idaho 447 238 53 208 47 246 *162 *66 *85 *34
Illinois 1,044 955 92 *88 *8 512 459 90 -- --
Indiana 801 720 90 *81 *10 392 377 96 -- --
Iowa 473 416 88 *58 *12 253 200 79 -- --
Kansas 400 372 93 *28 *7 283 170 60 *112 *40
Kentucky 554 451 81 *103 *19 347 316 91 -- --
Louisiana 825 700 85 *125 *15 277 253 91 -- --
Maine 341 193 56 149 44 181 141 78 *40 *22
Maryland 426 347 81 80 19 88 *69 *78 *19 *22
Massachusetts 532 377 71 155 29 56 52 93 -- --
Michigan 1,744 1,397 80 347 20 529 501 95 -- --
Minnesota 1,562 1,303 83 259 17 477 457 96 -- --
Mississippi 651 600 92 -- -- 483 436 90 -- --
Missouri 1,071 827 77 244 23 576 477 83 *100 *17
Montana 267 185 69 82 31 150 104 70 *46 *30
Nebraska 207 177 85 -- -- 128 110 86 -- --
Nevada 147 114 78 -- -- 43 39 91 -- --
New Hampshire 228 153 67 75 33 56 42 74 *14 *26
New Jersey 766 509 66 *257 *34 94 93 99 -- --
New Mexico 278 213 77 *65 *23 69 64 93 -- --
New York 1,882 1,585 84 297 16 823 739 90 *84 *10
North Carolina 1,525 1,196 78 329 22 335 259 77 *76 *23
North Dakota - - - - - - - - - -
Ohio 1,342 1,257 94 *85 *6 553 516 93 *37 *7
Oklahoma 729 680 93 *49 *7 244 219 90 -- --
Oregon 638 373 59 264 41 196 181 92 -- --
Pennsylvania 1,101 891 81 210 19 775 699 90 *76 *10
Rhode Island 175 79 45 96 55 20 15 77 -- --
South Carolina 744 561 75 *182 *25 254 180 71 *74 *29
South Dakota 268 156 58 *112 *42 270 127 47 144 53
Tennessee 826 709 86 *117 *14 375 276 74 -- --
Texas 2,246 2,133 95 *114 *5 1,147 1,080 94 *67 *6
Utah 414 343 83 *70 *17 193 158 82 *35 *18
Vermont 207 95 46 112 54 90 66 74 -- --
Virginia 833 649 78 184 22 432 326 75 *106 *25
Washington 938 835 89 *103 *11 219 200 92 -- --
West Virginia 305 222 73 *84 *27 247 184 74 -- --
Wisconsin 1,247 910 73 337 27 895 763 85 *131 *15
Wyoming 303 110 36 *193 *64 140 76 54 *64 *46
United States 33,112 30,037 91 6,964 21 13,674 12,890 94 1,942 14
Data may not sum to totals due to multiple responses. U.S. totals include responses from participants residing in the District of Columbia.
Population 16 years and older. 
* Estimate based on a small sample size.
Single dash (-) indicates not available.
Double dash (--) indicates withheld; sample size too small to report data reliably.
Anglers and Hunters by State Where Fishing or Hunting Occurred, 2011
(numbers in thousands)
Hunters
Number  Percent
Nonresidents
Number  Percent Number  Percent
Anglers
Source: U.S. Census Bureau, 2011 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation: Kansas, 
   http://www.census.gov/prod/www/abs/fishing.html (accessed July 3, 2014).    
 Total
Residents Nonresidents
 Total
Residents
Number  Percent
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License Number Value Number Value Number Value
Hunting
Resident 61,154 $1,120,963 51,226 $1,254,815 53,321 $1,309,700
Non-resident 58,979 4,030,090 60,521 5,535,190 65,166 5,961,110
Jr. Non-resident 2,651 91,165 2,620 101,470 2,659 103,540
Multi-year Resident (16-20) 579 18,880 721 26,380 570 22,050
Senior Resident (65-74) - - 434 5,405 821 10,245
Five Year Resident 212 21,200 730 66,060 743 71,960
Fishing
Resident 152,610 2,729,961 144,637 3,591,535 133,636 3,315,185
Non-resident 11,083 439,140 11,114 550,150 11,127 548,430
Multi-year Resident (16-20) 786 28,440 1,209 46,380 1,011 39,930
Senior Resident (65-74) - - 4,918 61,428 5,551 69,268
Five Year Resident 71 7,100 1,507 143,040 1,268 125,090
24-hour 58,825 176,475 37,446 330,986 31,731 278,198
5-day Trip 4,837 96,600 8,415 210,035 8,030 200,540
Combination Hunting and Fishing
Resident 41,246 1,480,843 28,961 1,209,045 34,284 1,416,145
Non-resident 1,585 168,735 1,512 181,105 2,433 277,045
Multi-year Resident (16-20) 901 49,070 871 54,520 804 53,460
Sr. Resident (65-74) 6,737 70,014 630 14,023 918 20,505
Five Year Resident 533 95,760 1,651 268,360 1,456 254,430
Furharvester
Resident 7,544 148,278 4,615 113,490 6,188 152,960
Non-resident 82 20,250 67 16,260 102 24,540
Junior 227 2,314 129 1,562 114 1,425
Lifetime License
Hunting 807 280,280 414 172,070 548 273,190
Fishing 145 49,280 104 39,020 170 86,280
Combination 538 326,480 290 212,200 490 473,000
Sr. Combo (65-74) 4,183 163,080 4,090 161,670 4,918 194,520
Furharvester 35 14,080 20 5,520 37 18,780
Payments 765 80,437 1,402 153,836 973 90,606
Special Licenses
Bobcat, Non-resident 90 9,000 72 6,910 73 7,210
Controlled Shooting Area 9,821 149,455 9,423 231,920 9,627 238,115
48-hour Waterfowl 3,637 90,650 - - - -
3 Pole 25,026 102,374 19,670 117,852 17,923 107,538
Trout 15,067 151,378 12,379 147,564 11,255 134,726
Total 470,756 $12,211,772 411,798 $15,029,800 407,947 $15,879,720
Single dash (-) indicates not applicable or not available.
Fees may change during the calendar year, please visit: http://ksoutdoors.com/License-Permits for current pricing.
Hunting Fishing Combination Lifetime License
Resident - $27.50 Resident - $27.50 Resident - $47.50 Hunting - $502.50
Non-resident - $97.50 Non-resident - $52.50 Non-resident - $137.50 Fishing - $502.50
Res. Apprentice - $27.50 Multi-year 16-20 - $42.50 Multi-year 16-20 - $72.50 Combination - $962.50
Non-res. Apprentice - $97.50 65-74 Resident - $15 65-74 Resident - $25 65-74 Combo - $42.50
Jr. Non-resident - $42.50 Five Year - $102.50 Five Year - $182.50 Furharvester - $502.50
Multi-Year 16-20 - $42.50 Resident 24-hour - $8.50
65-74 Resident - $15 Non-res. 24-hour - $14.50 Furharvester
Five Year - $102.50 5-day trip - $27.50 Resident - $27.50
Controlled Shooting Area - $27.50 3 Pole - $8.50 Non-resident - $252.50
Non-resident Bobcat - $102.50 Trout - $14.50 Jr. Resident - $15
License Fees for Calendar Year 2018
Hunting and Fishing Licenses Sold in Kansas, 2015-2017
2015 2016 2017
Source: Kansas Department of Wildlife, Parks and Tourism.
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Percent Population Change
less than -10.0
-10.0 - -5.0
-4.9 - 5.0
5.1 - 10.0
greater than 10.0
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Census Bureau.
Population Change in the U.S., by County, 2000-2010
Numeric Change
Percent Change
Population Change
less than -10,000
-9,999 - -1
0 - 10,000
10,001 - 20,000
greater than 20,000
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Population Growth, Kansas and the U.S. 
1860-2018, Selected Years 
Year Kansas       U.S. Kansas U.S.
1860 107,206 31,443,321           -            -    0.34             
1870 364,339 39,818,449 239.8   26.6   0.92             
1880 996,096 50,189,209 173.4   26.0   1.98             
1890 1,428,108 62,979,766 43.4   25.5   2.27             
1900 1,470,495 76,212,168 3.0   21.0   1.93             
1910 1,690,949 92,228,496 15.0   21.0   1.83             
1920 1,769,257 106,021,537 4.6   15.0   1.67             
1930 1,880,999 123,202,624 6.3   16.2   1.53             
1940 1,801,028 132,164,569 -4.3   7.3   1.36             
1950 1,905,299 151,325,798 5.8   14.5   1.26             
1960 2,178,611 179,323,175 14.3   18.5   1.21             
1970 2,249,071 203,302,031 3.2   13.4   1.11             
1980 2,364,236 226,542,199 5.1   11.4   1.04             
1990 2,477,588 248,718,301 4.8   9.8   1.00             
2000 2,688,824 281,424,603 8.5   13.1   0.96             
2005 2,745,299 295,516,599 2.1   5.0   0.93             
2006 2,762,931 298,379,912 2.8   6.0   0.93             
2007 2,783,785 301,231,207 3.5   7.0   0.92             
2008 2,808,076 304,093,966 4.4   8.1   0.92             
2009 2,832,704 306,771,529 5.4   9.0   0.92             
2010 2,853,118 308,745,538 6.1   9.7   0.92             
2011r 2,869,035 311,580,009 0.6   0.9   0.92             
2012r 2,885,361 313,874,218 1.1   1.7   0.92             
2013r 2,893,510 316,057,727 1.4   2.4   0.92             
2014r 2,900,896 318,386,421 1.7   3.1   0.91             
2015r 2,909,502 320,742,673 2.0   3.9   0.91             
2016r 2,911,263 323,071,342 2.0   4.6   0.90             
2017r 2,910,689 325,147,121 2.0   5.3   0.90             
2018 2,911,505 327,167,434 2.0   6.0   0.89             
1 Includes armed forces residing in the state.                     
2 Rate of growth from the previous Decennial Census.
Single dash (-) indicates not applicable.
r - revised
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Census Bureau.
         Resident Population1
Source: U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States,  various issues; Population Division,
   https://www.census.gov/programs-surveys/popest.html (accessed April 17, 2019).
Kansas Population
as a Percentage
of U.S. Population
Decennial
Rate of Growth2
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Kansas Population as a Percentage of U.S. Population, 1860-2010
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Age and Gender 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Total
Under 5 years 172,122   191,519   187,262   171,094   138,310   199,882   246,122   175,049   180,877   188,390   
5-9 years 172,340   177,868   185,270   190,343   143,415   161,677   228,159   212,731   169,015   195,981   
10-14 years 168,277   168,309   179,311   181,034   157,740   137,590   198,031   227,198   175,363   179,473   
15-19 years 157,579   170,503   162,691   174,573   168,790   136,495   157,370   217,212   217,721   172,176   
20-24 years 140,110   167,584   153,256   162,439   144,955   141,009   132,552   188,422   232,788   180,087   
25-29 years 117,860   144,369   144,593   140,513   135,921   147,470   130,785   139,029   202,671   201,424   
30-34 years 98,811   122,416   130,159   131,853   132,082   134,685   139,381   118,237   171,947   211,749   
35-39 years 87,695   110,242   123,052   132,451   123,748   130,224   144,068   117,770   135,209   195,812   
40-44 years 78,408   91,054   104,261   120,437   117,077   123,103   130,286   126,002   114,431   165,514   
45-49 years 67,474   79,921   94,425   107,622   113,433   111,747   122,993   128,308   112,515   128,598   
50-54 years 59,221   73,257   79,010   95,816   104,096   104,950   113,974   118,864   118,914   106,790   
55-59 years 49,665   55,682   63,001   78,789   88,797   96,745   103,026   110,211   119,932   103,821   
60-64 years 37,505   46,493   55,482   63,848   75,528   85,504   91,595   101,344   106,033   105,188   
65-69 years 27,729   38,454   40,395   49,727   62,414   72,735   82,309   84,089   94,208   101,421   
70-74 years 17,209   24,854   29,939   37,791   43,939   54,275   67,405   70,329   79,203   83,243   
75 and over 15,435   24,648   34,413   41,950   50,783   67,208   90,555   111,783   132,852   157,907   
Not reported 3,055   3,776   2,737   719   -    -    -    -     -     -
Total 1,470,495   1,690,949   1,769,257   1,880,999   1,801,028   1,905,299   2,178,611   2,246,578   2,363,679   2,477,574   
Male
Under 5 years 87,251   96,970   95,134   87,221   70,690   102,270   125,414   89,359   92,984   96,837   
5-9 years 87,500   89,758   93,590   96,822   73,011   82,606   116,380   108,291   86,823   100,504   
10-14 years 85,413   85,169   90,367   92,134   80,158   70,206   101,038   116,059   89,670   92,409   
15-19 years 79,951   87,235   80,941   87,971   85,272   69,246   79,458   109,720   111,484   88,466   
20-24 years 71,823   87,617   76,740   81,183   71,540   70,307   67,079   97,263   119,895   93,256   
25-29 years 60,947   76,077   73,059   69,771   66,673   74,220   65,311   70,078   103,213   101,772   
30-34 years 51,756   64,174   65,945   66,389   65,405   67,000   69,587   58,448   86,831   106,272   
35-39 years 46,953   58,568   63,897   67,620   60,969   64,844   72,146   57,839   67,276   99,030   
40-44 years 42,033   48,225   53,906   61,681   58,653   61,247   64,554   62,080   56,367   83,474   
45-49 years 37,096   43,319   50,345   55,581   57,407   55,278   60,987   63,279   54,817   63,799   
50-54 years 32,611   40,672   42,889   50,573   52,750   52,231   56,235   57,531   58,057   52,345   
55-59 years 27,650   30,440   33,894   41,996   45,408   48,118   50,059   53,046   57,852   49,887   
60-64 years 21,175   25,550   30,558   33,866   38,659   42,342   43,976   47,544   49,421   49,909   
65-69 years 15,937   21,638   21,548   26,650   31,947   35,462   38,699   37,474   42,230   46,434   
70-74 years 9,974   14,028   16,246   20,166   22,671   26,545   30,913   30,123   33,338   35,390   
75 and over 8,597   13,651   18,477   21,271   25,127   31,612   39,541   43,439   46,683   54,861   
Not reported 2,049   2,821   1,685   396      -    -    -    -     -     -
Total 768,716   885,912   909,221   961,291   906,340   953,534   1,081,377   1,101,573   1,156,941   1,214,645   
Population in Kansas, by Age Group and Gender, 1900-1990
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Age and Gender 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Population in Kansas, by Age Group and Gender, 1900-1990
Female
Under 5 years 84,871   94,549   92,128   83,873   67,620   97,612   120,708   85,690   87,893   91,553   
5-9 years 84,840   88,110   91,680   93,521   70,404   79,071   111,779   104,440   82,192   95,477   
10-14 years 82,864   83,140   88,944   88,900   77,582   67,384   96,993   111,139   85,693   87,064   
15-19 years 77,628   83,268   81,750   86,602   83,518   67,249   77,912   107,492   106,237   83,710   
20-24 years 68,287   79,967   76,516   81,256   73,415   70,702   65,473   91,159   112,893   86,831   
25-29 years 56,913   68,292   71,534   70,742   69,248   73,250   65,474   68,951   99,458   99,652   
30-34 years 47,055   58,242   64,214   65,464   66,677   67,685   69,794   59,789   85,116   105,477   
35-39 years 40,742   51,674   59,155   64,831   62,779   65,380   71,922   59,931   67,933   96,782   
40-44 years 36,375   42,829   50,355   58,756   58,424   61,856   65,732   63,922   58,064   82,040   
45-49 years 30,378   36,602   44,080   52,041   56,026   56,469   62,006   65,029   57,698   64,799   
50-54 years 26,610   32,585   36,121   45,243   51,346   52,719   57,739   61,333   60,857   54,445   
55-59 years 22,015   25,242   29,107   36,793   43,389   48,627   52,967   57,165   62,080   53,934   
60-64 years 16,330   20,943   24,924   29,982   36,869   43,162   47,619   53,800   56,612   55,279   
65-69 years 11,792   16,816   18,847   23,077   30,467   37,273   43,610   46,615   51,978   54,987   
70-74 years 7,235   10,826   13,693   17,625   21,268   27,730   36,492   40,206   45,865   47,853   
75 and over 6,838   10,997   15,936   20,679   25,656   35,596   51,014   68,344   86,169   103,046   
Not reported 1,006   955   1,052   323      -    -    -    -     -     -
Total 701,779   805,037   860,036   919,708   894,688   951,765   1,097,234   1,145,005   1,206,738   1,262,929   
Source: U.S. Census Bureau, 1970 Census of Population, General Population Characteristics: Kansas (PC(1)B18); 1980 Census of Population, General Population Characteristics: 
   Kansas (PC80-1-B18); 1990 Census of Population, General Population Characteristics: Kansas  (1990 CP-1-18).
Single dash (-) indicates not applicable.
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Age Group Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Under 5 years 188,708 7.0 97,012 7.3 91,696 6.7 205,492 7.2 104,888 7.4 100,604 7.0
5 to 9 years 195,574 7.3 100,433 7.6 95,141 7.0 202,447 7.1 103,421 7.3 99,026 6.9
10 to 14 years 204,018 7.6 104,981 7.9 99,037 7.3 198,884 7.0 102,156 7.2 96,728 6.7
15 to 19 years 210,118 7.8 108,040 8.1 102,078 7.5 203,821 7.1 105,362 7.4 98,459 6.8
20 to 24 years 190,167 7.1 98,767 7.4 91,400 6.7 204,454 7.2 105,450 7.5 99,004 6.9
25 to 29 years 172,975 6.4 89,034 6.7 83,941 6.2 197,783 6.9 101,077 7.1 96,706 6.7
30 to 34 years 175,878 6.5 89,610 6.7 86,268 6.3 179,937 6.3 91,335 6.5 88,602 6.2
35 to 39 years 207,549 7.7 103,934 7.8 103,615 7.6 172,388 6.0 87,100 6.2 85,288 5.9
40 to 44 years 212,802 7.9 106,394 8.0 106,408 7.8 174,285 6.1 87,760 6.2 86,525 6.0
45 to 49 years 192,679 7.2 96,544 7.3 96,135 7.1 201,830 7.1 100,199 7.1 101,631 7.1
50 to 54 years 161,468 6.0 81,121 6.1 80,347 5.9 204,434 7.2 101,040 7.1 103,394 7.2
55 to 59 years 121,645 4.5 59,523 4.5 62,122 4.6 182,512 6.4 90,190 6.4 92,322 6.4
60 to 64 years 98,608 3.7 47,566 3.6 51,042 3.8 148,735 5.2 73,498 5.2 75,237 5.2
65 to 69 years 90,085 3.4 41,641 3.2 48,444 3.5 107,755 3.8 51,267 3.2 56,488 3.5
70 to 74 years 85,831 3.2 38,309 2.9 47,522 3.5 82,634 2.9 38,113 2.7 44,521 3.1
75 to 79 years 75,125 2.8 31,357 2.4 43,768 3.2 69,466 2.4 30,202 2.1 39,264 2.7
80 to 84 years 53,418 2.0 19,596 1.5 33,822 2.5 56,943 2.0 23,029 1.6 33,914 2.4
85 and over 51,770 1.9 14,612 1.1 37,158 2.7 59,318 2.1 19,321 1.4 39,997 2.8
Total 2,688,418 1,328,474 1,359,944 2,853,118 1,415,408 1,437,710
65 and over 356,229 13.3 145,515 11.0 210,714 15.5 376,116 13.2 161,932 11.4 214,184 14.9
Median Age (years) 35.2 33.7 36.5 36.0 34.7 37.4
Source: U.S. Census Bureau, 2000 Census, Summary File 1 (SF1); 2010 Census, Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 (DP-1).
Population in Kansas, by Age Group and Gender, 2000 and 2010
2000
Male Female
2010
Total Male Female Total
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Race and Hispanic Origin Number Percent Number Percent Number   Percent Number   Percent
2,688,418 100.0 2,853,118 100.0 281,421,906 100.0 308,745,538 100.0
2,631,922 97.9 2,767,185 97.0 274,595,678 97.6 299,736,465 97.1
2,313,944 86.1 2,391,044 83.8 211,460,626 75.1 223,553,265 72.4
154,198 5.7 167,864 5.9 34,658,190 12.3 38,929,319 12.6
    American Indian and Alaska Native 24,936 0.9 28,150 1.0 2,475,956 0.9 2,932,248 0.9
46,806 1.7 67,762 2.4 10,242,998 3.6 14,674,252 4.8
8,153 0.3 13,848 0.5 1,678,765 0.6 2,843,391 0.9
7,624 0.3 11,188 0.4 2,432,585 0.9 3,347,229 1.1
3,509 0.1 5,545 0.2 1,850,314 0.7 2,555,923 0.8
      Japanese 1,935 0.1 1,671 0.1 796,700 0.3 763,325 0.2
4,529 0.2 5,234 0.2 1,076,872 0.4 1,423,784 0.5
      Vietnamese 11,623 0.4 14,015 0.5 1,122,528 0.4 1,548,449 0.5
      Other Asian 9,433 0.4 16,261 0.6 1,285,234 0.5 2,192,151 0.7
    Native Hawaiian and Other Pacific Islander 1,313 <0.1 2,238 0.1 398,835 0.1 540,013 0.2
391 <0.1 505 <0.1 140,652 <0.1 156,146 0.1
325 <0.1 571 <0.1 58,240 <0.1 88,310 <0.1
255 <0.1 325 <0.1 91,029 <0.1 109,637 <0.1
342 <0.1 837 <0.1 108,914 <0.1 185,920 0.1
90,725 3.4 110,127 3.9 15,359,073 5.5 19,107,368 6.2
56,496 2.1 85,933 3.0 6,826,228 2.4 9,009,073 2.9
  Hispanic or Latino (of any race) 188,252 7.0 300,042 10.5 35,305,818 12.5 50,477,594 16.3
148,270 5.5 247,297 8.7 20,640,711 7.3 31,798,258 10.3
    Puerto Rican 5,237 0.2 9,247 0.3 3,406,178 1.2 4,623,716 1.5
    Cuban 1,680 0.1 2,723 0.1 1,241,685 0.4 1,785,547 0.6
    Other Hispanic or Latino 33,065 1.2 40,775 1.4 10,017,244 3.6 12,270,073 4.0
  Not Hispanic or Latino 2,500,166 93.0 2,553,076 89.5 246,116,088 87.5 258,267,944 83.7
    White Alone 2,233,997 83.1 2,230,539 78.2 194,552,774 69.1 196,817,552 63.7
Population in Kansas and the U.S., by Race and Hispanic Origin
2000 and 2010  
      Chinese
      Filipino
Kansas
2010
United States
  One Race Alone
    White
2000
  Two or more races
Hispanic or Latino and Race
Total 
    Black or African American
      Samoan
      Other Pacific Islander
    Some other race
2000 2010
Race
Source: U.S. Census Bureau, 2000 Census, Summary Tape File (STF-1A) and Profile of General Demographic Characteristics (DP-1); 2010 Census, Profile of General 
   Population and Housing Characteristics: 2010 (DP-1).
      Korean
      Native Hawaiian
      Guamanian or Chamorro
    Asian
      Asian Indian
    Mexican
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Race and Hispanic Origin Number
Percent 
of Total Number  
Percent
 of Total
2,913,123 100.0 325,719,178 100.0
2,811,785 96.5 315,003,713 96.7
2,462,215 84.5 235,507,457 72.3
167,207 5.7 41,393,491 12.7
American Indian and Alaska Native 21,426 0.7 2,726,278 0.8
Cherokee tribal grouping 4,619 0.2 291,434 0.1
Chippewa tribal grouping 176 0.0 118,195 0.0
Navajo tribal grouping 333 0.0 329,207 0.1
Sioux tribal grouping 1,325 0.0 112,575 0.0
85,840 2.9 18,215,328 5.6
21,967 0.8 4,094,539 1.3
13,315 0.5 4,344,981 1.3
5,382 0.2 2,911,668 0.9
Japanese 1,687 0.1 770,546 0.2
6,142 0.2 1,477,282 0.5
Vietnamese 12,476 0.4 1,826,998 0.6
Other Asian 24,871 0.9 2,789,314 0.9
Native Hawaiian and Other Pacific Islander 3,712 0.1 608,219 0.2
- - 191,739 0.1
- - 85,771 0.0
- - 105,076 0.0
- - 225,633 0.1
71,385 2.5 16,552,940 5.1
101,338 3.5 10,715,465 3.3
  Hispanic or Latino (of any race) 345,510 11.9 58,846,134 18.1
282,797 9.7 36,668,018 11.3
    Puerto Rican 12,234 0.4 5,588,664 1.7
    Cuban 3,463 0.1 2,315,863 0.7
    Other Hispanic or Latino 47,016 1.6 14,273,589 4.4
  Not Hispanic or Latino 2,567,613 88.1 266,873,044 81.9
     White alone 2,210,739 75.9 197,285,202 60.6
Single dash (-) indicates not available.
Other Pacific Islander
Black or African American
Guamanian or Chamorro
Native Hawaiian
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Asian Indian
    Mexican
Some other race
Two or more races
Hispanic or Latino and Race
Total population estimate is controlled. 
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 2017, Demographic and Housing Estimates (DP-5).
Korean
Samoan
Population in Kansas and the U.S., by Race and Hispanic Origin, 2017
Chinese
Filipino
One Race
White
Race
Asian
Kansas
Total Population
United States
401
Category 1980 1990 2000 2010
Total Population 2,363,679  2,477,574  2,688,418  2,853,118  
Households 872,239  944,726  1,037,891  1,112,096  
Percent Change 19.90  8.30  9.86  7.15  
Persons in Households 2,283,217  2,394,809  2,606,468  2,774,044  
Persons per Household 2.62  2.53  2.51  2.49  
Families 635,023  658,600  701,547  734,103  
Persons per Family 3.13  3.08  3.07  3.06  
Household Type 2010
Population in Households 2,606,468 2,774,044 329,296 356,792
In Family Households 2,195,301 2,304,294 218,231 237,998
Householder 701,547 734,103 118,630 129,658
Male 547,358 542,413 100,253 108,226
Female 154,189 191,690 18,377 21,432
Spouse 567,924 568,309 85,710 92,284
Parent 11,734 15,966 7,039 8,641
Child 793,413 820,552 - -
Natural Born or Adopted 743,853 774,553 - -
Step 49,560 45,999 - -
20102000 2000
Persons, Households, and Families in Kansas  
1980-2010  
Population in Kansas, by Household Type
      Population 65 and OverTotal Population
Source: U.S. Census Bureau, 1980 Census of Population, General Population Characteristics: Kansas  (PC80-1-B18);
   1990 Census of Population, Summary Tape File 1-A (STF1-A); 2000 Census, Profile of General Demographic
   Characteristics (DP-1); 2010 Census, Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 (DP-1).            
2000 and 2010
Grandchild 34,490 48,900 - -
Brother or Sister 17,810 20,905 - -
Other Relatives 25,966 37,134 6,101 6,630
Nonrelatives 42,417 58,425 751 785
In Nonfamily Households 411,167 469,750 111,065 118,794
Male Householder 155,023 180,740 25,541 32,842
Living Alone 121,668 140,529 24,177 30,624
Not Living Alone 33,355 40,211 1,364 2,218
Female Householder 181,321 197,253 83,033 82,185
Living Alone 158,719 168,809 81,512 79,886
Not Living Alone 22,602 28,444 1,521 2,299
Nonrelatives 74,823 91,757 2,491 3,767
Population in Group Quarters 81,950 79,074 26,933 19,324
Institutional 45,396 41,393 24,812 18,506
Noninstitutional 36,554 37,681 2,121 818
Source: U.S. Census Bureau, 2000 Census, Summary File 1 (SF1); 2010 Census, Summary File 1 (SF1).
Single dash (-) indicates not available.
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Population Summary for Congressional Districts in Kansas
by Household, Family Size, Race, and Hispanic Origin, 2010
Category   Kansas   District 1   District 2   District 3   District 4
Total Households
Population in Households 2,774,044 684,231 684,380 706,703 698,730
Average Household Size 2.49 2.46 2.43 2.57 2.52
Total Families
Population in Families 2,245,869 548,912 540,443 584,000 575,514
Average Family Size 3.06 3.02 2.98 3.13 3.10
Race
White Alone 2,391,044 624,835 622,205 565,228 578,776
Black or African American Alone 167,864 21,060 34,006 63,467 49,331
American Indian and Alaska Native Alone 28,150 4,411 12,181 3,359 8,199
Asian Alone 67,762 10,286 8,788 26,766 21,922
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Alone 2,238 718 536 473 511
Some Other Race Alone 110,127 34,131 12,120 34,255 29,621
Two or More Races 85,933 17,837 23,436 19,739 24,921
Hispanic Origin
Hispanic 300,042 101,044 39,919 80,929 78,150
Non-Hispanic 2,553,076 612,234 673,353 632,358 635,131
Total Population 2,853,118 713,278 713,272 713,287 713,281
Source: U.S. Census Bureau, Census 2010.           
Congressional districts as determined by redistricting in 2012.
Population Summary for Congressional Districts in Kansas
by Household, Family Size, Race, and Hispanic Origin, 2017
Category   Kansas   District 1   District 2   District 3   District 4
Total Households
Population in Households 2,832,963 671,767 686,140 764,405 710,651
Average Household Size 2.49 2.46 2.41 2.60 2.56
Total Families
Population in Families 2,275,036 525,126 539,170 632,883 577,857
Average Family Size 3.10 3.03 3.02 3.20 3.14
Race
White Alone 2,462,215 630,124 624,034 620,539 587,518
Black or African American Alone 167,207 18,842 33,080 66,398 48,887
American Indian and Alaska Native Alone 21,426 4,243 9,387 3,361 4,435
Asian Alone 85,840 10,968 11,999 37,853 25,020
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Alone 3,712 1,907 662 280 863
Some Other Race Alone 71,385 14,829 7,160 20,732 28,664
Two or More Races 101,338 21,414 28,798 21,330 29,796
Hispanic Origin
Hispanic 345,510 112,414 48,253 93,157 91,686
Non-Hispanic 2,567,613 589,913 666,867 677,336 633,497
Total Population 2,913,123 702,327 715,120 770,493 725,183
Source: U.S. Census Bureau, 2017 American Community Survey.           
Congressional districts as determined by redistricting in 2012.
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Population in Kansas, by Congressional District and Age Group, 2010
Age Group        Number Percent        Number Percent        Number Percent         Number Percent        Number Percent
Under 5 years 205,492 7.2 51,820 7.3 46,580 6.5 53,748 7.5 53,344 7.5
5 to 9 years 202,447 7.1 48,374 6.8 47,526 6.7 54,143 7.6 52,404 7.3
10 to 14 years 198,884 7.0 47,481 6.7 46,831 6.6 52,421 7.3 52,151 7.3
15 to 19 years 203,821 7.1 53,702 7.5 52,694 7.4 46,352 6.5 51,073 7.2
20 to 24 years 204,454 7.2 61,263 8.6 56,987 8.0 39,160 5.5 47,044 6.6
25 to 29 years 197,783 6.9 48,960 6.9 46,339 6.5 53,254 7.5 49,230 6.9
30 to 34 years 179,937 6.3 41,508 5.8 42,531 6.0 51,253 7.2 44,645 6.3
35 to 39 years 172,388 6.0 38,296 5.4 41,258 5.8 50,028 7.0 42,806 6.0
40 to 44 years 174,285 6.1 39,002 5.5 42,474 6.0 49,531 6.9 43,278 6.1
45 to 49 years 201,830 7.1 47,516 6.7 50,217 7.0 53,807 7.5 50,290 7.1
50 to 54 years 204,434 7.2 49,324 6.9 51,602 7.2 51,044 7.2 52,464 7.4
55 to 59 years 182,512 6.4 44,590 6.3 47,177 6.6 44,878 6.3 45,867 6.4
60 to 64 years 148,735 5.2 36,216 5.1 39,618 5.6 36,263 5.1 36,638 5.1
65 to 69 years 107,755 3.8 27,663 3.9 30,011 4.2 24,014 3.4 26,067 3.7
70 to 74 years 82,634 2.9 22,760 3.2 22,740 3.2 16,815 2.4 20,319 2.8
75 to 79 years 69,466 2.4 20,139 2.8 18,097 2.5 13,538 1.9 17,692 2.5
80 to 84 years 56,943 2.0 16,776 2.4 15,080 2.1 11,220 1.6 13,867 1.9
85 and over 59,318 2.1 17,888 2.5 15,510 2.2 11,818 1.7 14,102 2.0
65 and over 376,116 13.2 105,226 14.8 101,438 14.2 77,405 10.9 92,047 12.9
Total Population 2,853,118 100.0 713,278 25.0 713,272 25.0 713,287 25.0 713,281 25.0
Source:  U.S. Census Bureau, 2010 Census.
Congressional districts as determined by redistricting in 2012.
     District 4     Kansas      District 1      District 2      District 3
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Greeley
Franklin
Phillips
Pawnee
Clay
Bourbon
Republic
Doniphan
Seward
Ford
Marshall
Woodson
Lincoln
Finney
Stanton
Sheridan
Chase
Ellis
Cowley
Cherokee
Reno
Wabaunsee
Comanche
Logan
Harper
Crawford
Allen
Lyon
Pottawatomie
Atchison
Norton
Thomas
Johnson
Hamilton
Osborne
Hodgeman
Trego
Cloud
Brown
Jefferson
Dickinson
Lane
Butler
Cheyenne
Wallace
Chautauqua
Kiowa
Rice
Morton
Rush
Washington Nemaha
McPherson
Ness
Grant
Labette
Edwards
Linn
Morris
Rooks
Barber
Anderson
Decatur
Sherman
Gray
Barton
Clark
Saline
Harvey
Geary
Scott
Jewell
Wichita
Stevens
Graham
Kearny
Gove
Neosho
Smith
Russell
Rawlins
Shawnee
Riley
Coffey
Stafford
Elk
Ottawa
Sedgwick
Greenwood
Meade
Miami
Mitchell
Marion
Sumner
Pratt
Douglas
Central
197,176
-0.50%
East Central
1,078,652
0.55%
North Central
59,011
-1.05%
Northeast
430,261
0.06%
Northwest
32,104
-0.62%
South Central
677,674
-0.12%
Southeast
279,869
-0.37%
Southwest
134,377
-1.12%
West Central
22,381
-0.83%
Population of Kansas by Region, July 1, 2018
and Percent Change, 2017-2018
State: 2,911,505
0.03%Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from the U.S. Census Bureau.
Leavenworth
Wyandotte
Montgomery
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Age Group 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044
0-4 years 200,607 201,424 197,344 197,865 200,716 204,026 205,289
5-9 years 203,255 196,338 197,019 193,352 194,081 197,129 200,620
10-14 years 200,293 201,543 194,766 195,307 191,971 192,908 196,151
15-19 years 200,470 209,242 210,773 204,053 204,753 202,188 203,830
20-24 years 220,176 223,253 232,208 235,175 229,539 232,002 230,303
25-29 years 191,221 188,000 192,222 203,451 206,389 201,077 201,686
30-34 years 196,672 193,698 191,485 197,497 210,577 213,199 207,001
35-39 years 174,728 192,226 189,696 188,006 194,155 207,484 209,909
40-44 years 169,939 171,292 188,860 186,837 185,717 192,170 205,909
45-49 years 170,437 167,855 169,395 186,933 185,257 184,546 191,218
50-54 years 198,165 166,081 163,443 164,699 181,364 179,501 178,617
55-59 years 194,480 193,888 162,876 160,560 162,002 178,562 177,033
60-64 years 168,055 186,935 186,742 157,293 155,363 156,997 173,252
65-69 years 131,466 160,466 179,033 179,457 151,765 150,397 152,371
70-74 years 94,308 122,277 150,784 169,648 171,431 146,136 145,740
75-79 years 70,854 84,448 110,048 136,135 153,576 155,739 133,363
80-84 years 55,347 57,051 68,807 90,683 113,244 128,821 131,802
85 and over 63,848 72,177 78,645 93,057 121,373 157,537 193,560
Total 2,904,321 2,988,194 3,064,144 3,140,008 3,213,274 3,280,420 3,337,654
Under 18 724,437 724,937 715,703 709,085 709,694 715,450 724,430
5-19 years 604,018 607,123 602,557 592,712 590,805 592,226 600,601
25-64 years 1,463,697 1,459,974 1,444,718 1,445,276 1,480,823 1,513,536 1,544,625
65 and over 415,823 496,420 587,317 668,981 711,390 738,630 756,836
100 and over 1,615 3,565 4,511 3,958 5,379 6,220 8,417
Source: Wichita State University, Center for Economic and Business Research, http://www.kansaseconomy.org/local-forecasts/population-forecast
   (accessed May 9, 2016).
Population Projections for Kansas, by Age Group
2014-2044, Selected Years
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Kansas
City
Lawrence
Manhattan
St.
Joseph
Topeka
Wichita
Atchison
Coffeyville
Dodge City
Emporia
Garden City
Great
Bend
Hays
Hutchison
Liberal
McPherson
Ottawa
Parsons
Pittsburg
Salina
Winfield
Greeley
Phillips
Pawnee
Clay
Bourbon
Republic Marshall
Woodson
Lincoln
Stanton
Sheridan
CherokeeComanche
Logan
Harper
Allen
Norton
Thomas
Hamilton
Osborne
Hodgeman
Trego
Cloud
Brown
Dickinson
Lane
Cheyenne
Wallace
Chautauqua
KiowaHaskell
Rice
Morton
Rush
Washington Nemaha
Ness
Grant
Edwards
Morris
Rooks
Barber
Anderson
Decatur
Sherman
Gray
Clark
Kingman
Scott
Jewell
Wilson
Wichita
Stevens
Graham
Gove
Neosho
Smith
Russell
Rawlins
Coffey
Stafford
Elk
Greenwood
Meade
Mitchell
Marion
Ellsworth
Pratt
Metropolitan and Micropolitan Areas in Kansas
Metropolitan Area (19 counties)
Micropolitan Area (18 counties)
Outside core-based Statistical 
Area (CBSA) (68 counties)
Source: Institute for Policy & Social Research, The Universary of Kansas; data from the Executive Office of the President, 
  Office of Management and Budget, Bulletin 18-04 released 9/14/2018; U.S. Census Bureau, 2010 Census.
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Population of Metropolitan Areas in Kansas, 2010-2018
Metropolitan 
Area (MA)
and County
April 1, 2010
Census
July 1, 2011
Estimate
July 1, 2012
Estimate
July 1, 2013
Estimate
July 1, 2014
Estimate
July 1, 2015
Estimate
July 1, 2016
Estimate
July 1, 2017
Estimate
July 1, 2018
Estimate
Numerical
Change
Apr 2010 -
Jul 2018
Percent
Change
Apr 2010 - 
Jul 2018
Kansas 2,853,118 2,869,035 2,885,361 2,893,510 2,900,896 2,909,502 2,911,263 2,910,689 2,911,505 58,387   2.0
Inside MAs 1,923,137 1,941,422 1,960,184 1,971,048 1,982,939 1,997,121 2,005,992 2,011,408 2,017,525 94,388   4.9
Outside MAs 929,981 927,613 925,177 922,462 917,957 912,381 905,271 899,281 893,980 -36,001   -3.9
Kansas City, KS MA 820,354 830,291 838,649 847,842 856,305 864,977 873,569 880,738 887,661 67,307   8.2
Johnson 544,179 552,872 559,451 566,411 573,043 579,708 585,921 591,284 597,555 53,376   9.8
Leavenworth 76,227 77,052 77,635 78,069 78,537 79,099 80,190 81,032 81,352 5,125   6.7
Linn 9,656 9,612 9,485 9,544 9,537 9,582 9,608 9,696 9,750 94   1.0
Miami 32,787 32,735 32,667 32,834 32,868 32,756 32,916 33,413 33,680 893   2.7
Wyandotte 157,505 158,020 159,411 160,984 162,320 163,832 164,934 165,313 165,324 7,819   5.0
Lawrence MA 110,826 112,462 113,309 114,711 116,448 118,222 119,858 120,629 121,436 10,610   9.6
Douglas 110,826 112,462 113,309 114,711 116,448 118,222 119,858 120,629 121,436 10,610   9.6
Manhattan MA 127,081 130,733 137,729 136,311 135,674 136,935 133,911 131,587 130,574 3,493   2.7
Geary 34,362 35,290 37,902 36,802 36,451 36,660 35,136 33,633 32,594 -1,768   -5.1
Pottawatomie 21,604 22,024 22,328 22,573 22,738 23,126 23,612 23,972 24,277 2,673   12.4
Riley 71,115 73,419 77,499 76,936 76,485 77,149 75,163 73,982 73,703 2,588   3.6
St. Joseph MA 7,945 7,959 7,890 7,876 7,839 7,784 7,712 7,665 7,682 -263   -3.3
Doniphan 7,945 7,959 7,890 7,876 7,839 7,784 7,712 7,665 7,682 -263   -3.3
Topeka MA 233,870 234,688 234,413 233,861 233,752 233,580 233,225 233,153 232,594 -1,276   -0.5
Jackson 13,462 13,424 13,401 13,310 13,437 13,284 13,269 13,321 13,280 -182   -1.4
Jefferson 19,126 18,958 18,878 18,790 18,822 18,813 18,842 18,990 18,975 -151   -0.8
Osage 16,295 16,341 16,175 16,079 15,969 15,863 15,807 15,830 15,941 -354   -2.2
Shawnee 177,934 178,928 178,965 178,657 178,586 178,736 178,426 178,173 177,499 -435   -0.2
Wabaunsee 7,053 7,037 6,994 7,025 6,938 6,884 6,881 6,839 6,899 -154   -2.2
Wichita MA 623,061 625,289 628,194 630,447 632,921 635,623 637,717 637,636 637,578 14,517   2.3
Butler 65,880 65,836 65,673 65,676 65,867 66,245 66,628 66,836 66,765 885   1.3
Harvey 34,684 34,686 34,756 34,720 34,603 34,811 34,736 34,413 34,210 -474   -1.4
Sedgwick 498,365 500,984 504,135 506,518 509,072 511,164 513,188 513,289 513,607 15,242   3.1
Sumner 24,132 23,783 23,630 23,533 23,379 23,403 23,165 23,098 22,996 -1,136   -4.7
Source: U.S. Census Bureau, Population Division, https://www.census.gov/programs-surveys/popest/data/tables.html (accessed April 17, 2019).
Metropolitan Areas appear as defined by the Office of Management and Budget (OMB) in OMB Bulletin 18-04 released 9/14/2018.
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Reno
1980
Ness
1930
Gove
1910
Clark
1920
Gray
1930
Logan
1910
Barber
1930
Trego
1930
Rice
1940
Cowley
1930
Pratt
1930
Sumner
1910
Meade
1930
Lane
1930
Rooks
1910
Marion
1920
Scott
1980
Rush
1930
Rawlins
1930
Thomas
1980
Barton
1960
Norton
1930
Russell
1940
Harper
1910
Wallace
1930
Sherman
1970
Kiowa
1910
Graham
1910
Hamilton
1950
Morris
1910
Osborne
1910
Morton
1930
Cheyenne
1930
Greeley
1960
Greenwood
1930
Sheridan
1930
Stafford
1910 Allen
1910
Wichita
1970
Lincoln
1910
Pawnee
1950
Kingman
1910
Labette
1920
Dickinson
1930
Wilson
1920
Hodgeman
1930
Ellsworth
1910
Neosho
1920
Comanche
1920
Edwards
1930
Crawford
1920
Montgomery
1930
Butler
2010Ford
2010
Ellis
2010
Finney
2000
Lyon
2000
Smith
1900
Jewell
1900
Clay
1890
Elk
1890
Linn
1890
Riley
2010
Chase
1900
Kearny
2000
Cloud
1890
Phillips
1900
Saline
2010
Decatur
1900
Osage
1890
Marshall
1900
Sedgwick
2010
Ottawa
1890
Grant
2000
Coffey
1900
Miami
2010
Mitchell
1890
Stevens
2010
Nemaha
1900
Brown
1900
Stanton
2000
Seward
2010
Republic
1890
McPherson
2000
Haskell
2000
Jackson
1900
Harvey
2010
Washington
1890
Bourbon
1890
Franklin
2010
Wabaunsee
1900
Geary
2010
Pottawatomie
2010
Cherokee
1900
Anderson
1890
Douglas
2010
Johnson
2010
Chautauqua
1890
Woodson
1900
Atchison
1900
Shawnee
2010
Jefferson
2010
Doniphan
1900
Census Years
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
2000
2010
Census Year of Maximum Population by Kansas County
1890-2010
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Census Bureau, Decennial Census.
Leavenworth
Wyandotte
1970
2010
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County       1860       1870       1880       1890       1900       1910       1920       1930       1940      1950       1960       1970
Allen 3,082 7,022 11,303 13,509 19,507 27,640 23,509 21,391 19,874 18,187 16,369 15,043
Anderson 2,400 5,220 9,057 14,203 13,938 13,829 12,986 13,355 11,658 10,267 9,035 8,501
Atchison 7,729 15,507 26,668 26,758 28,606 28,107 23,411 23,945 22,222 21,496 20,898 19,165
Barber - - 2,661 7,973 6,594 9,916 9,739 10,178 9,073 8,521 8,713 7,016
Barton - 2 10,318 13,172 13,784 17,876 18,422 19,776 25,010 29,909 32,368 30,663
Bourbon 6,101 15,076 19,591 28,575 24,712 24,007 23,198 22,386 20,944 19,153 16,090 15,215
Brown 2,607 6,823 12,817 20,796 22,369 21,314 20,949 20,553 17,395 14,651 13,229 11,685
Butler 437 3,035 18,586 24,055 23,363 23,059 43,842 35,904 32,013 31,001 38,395 38,658
Chase 808 1,975 6,081 8,233 8,246 7,527 7,144 6,952 6,345 4,831 3,921 3,408
Chautauqua - - 11,072 12,297 11,804 11,429 11,598 10,352 9,233 7,376 5,956 4,642
Cherokee 1,501 11,038 21,905 27,770 42,694 38,162 33,609 31,457 29,817 25,144 22,279 21,549
Cheyenne - - 37 4,401 2,640 4,248 5,587 6,948 6,221 5,668 4,708 4,256
Clark - - 163 2,357 1,701 4,093 4,989 4,796 4,081 3,946 3,396 2,896
Clay 163 2,942 12,320 16,146 15,833 15,251 14,365 14,556 13,281 11,697 10,675 9,890
Cloud - 2,323 15,343 19,295 18,071 18,388 17,714 18,006 17,247 16,104 14,407 13,466
Coffey 2,842 6,201 11,438 15,856 16,643 15,205 14,254 13,653 12,278 10,408 8,403 7,397
Comanche - - 372 2,549 1,619 3,281 5,302 5,238 4,412 3,888 3,271 2,702
Cowley 158 1,175 21,538 34,478 30,156 31,790 35,155 40,903 38,139 36,905 37,861 35,012
Crawford - 8,160 16,851 30,286 38,809 51,178 61,800 49,329 44,191 40,231 37,032 37,850
Decatur - - 4,180 8,414 9,234 8,976 8,121 8,866 7,434 6,185 5,778 4,988
Dickinson 378 3,043 15,251 22,273 21,816 24,361 25,777 25,870 22,929 21,190 21,572 19,993
Doniphan 8,083 13,969 14,257 13,535 15,079 14,422 13,438 14,063 12,936 10,499 9,574 9,107
Douglas 8,637 20,592 21,700 23,961 25,096 24,724 23,998 25,143 25,171 34,086 43,720 57,932
Edwards - - 2,409 3,600 3,682 7,033 7,057 7,295 6,377 5,936 5,118 4,581
Elk - - 10,623 12,216 11,443 10,128 9,034 9,210 8,180 6,679 5,048 3,858
Ellis - 1,336 6,179 7,942 8,626 12,170 14,138 15,907 17,508 19,043 21,270 24,730
Ellsworth - 1,185 8,494 9,272 9,626 10,444 10,379 10,132 9,855 8,465 7,677 6,146
Finney - - 568 3,350 3,469 6,908 7,674 11,014 10,092 15,092 16,093 19,029
Ford - 427 3,122 5,308 5,497 11,393 14,273 20,647 17,254 19,670 20,938 22,587
Franklin 3,030 10,385 16,797 20,279 21,354 20,884 21,946 22,024 20,889 19,928 19,548 20,007
Geary 1,163 5,526 6,994 10,423 10,744 12,681 13,452 14,366 15,222 21,671 28,779 28,111
Gove - - 1,196 2,994 2,441 6,044 4,748 5,643 4,793 4,447 4,107 3,940
Graham - - 4,258 5,029 5,173 8,700 7,624 7,772 6,071 5,020 5,586 4,751
Grant - - 9 1,308 422 1,087 1,087 3,092 1,946 4,638 5,269 5,961
Gray - - - 2,415 1,264 3,121 4,711 6,211 4,773 4,894 4,380 4,516
Greeley - - 3 1,264 493 1,335 1,028 1,712 1,638 2,010 2,087 1,819
Greenwood 759 3,484 10,548 16,309 16,196 16,060 14,715 19,235 16,495 13,574 11,253 9,141
Hamilton - - 168 2,027 1,426 3,360 2,586 3,328 2,645 3,696 3,144 2,747
Harper - - 4,133 13,266 10,310 14,748 13,656 12,823 12,068 10,263 9,541 7,871
Harvey - - 11,451 17,601 17,591 19,200 20,744 22,120 21,712 21,698 25,865 27,236
Population in Kansas, by County, 1860-1970
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Haskell - - 3 1,077 457 993 1,455 2,805 2,088 2,606 2,990 3,672
Hodgeman - 0 1,704 2,395 2,032 2,930 3,734 4,157 3,535 3,310 3,115 2,662
Jackson 1,936 6,053 10,718 15,088 17,117 16,861 15,495 14,776 13,382 11,098 10,309 10,342
Jefferson 4,459 12,526 15,563 16,620 17,533 15,826 14,750 14,129 12,718 11,084 11,252 11,945
Jewell - 207 17,475 19,349 19,420 18,148 16,240 14,462 11,970 9,698 7,217 6,099
Johnson 4,364 13,684 16,853 17,385 18,104 18,288 18,314 27,179 33,327 62,783 143,792 220,073
Kearny - - 159 1,571 1,107 3,206 2,617 3,196 2,525 3,492 3,108 3,047
Kingman - - 3,713 11,823 10,663 13,386 12,119 11,674 12,001 10,324 9,958 8,886
Kiowa - - - 2,873 2,365 6,174 6,164 6,035 5,112 4,743 4,626 4,088
Labette - 9,973 22,735 27,586 27,387 31,423 34,047 31,346 30,352 29,285 26,805 25,775
Lane - - 601 2,060 1,563 2,603 2,848 3,372 2,821 2,808 3,060 2,707
Leavenworth 12,606 32,444 32,355 38,485 40,940 41,207 38,402 42,673 41,112 42,361 48,524 53,340
Lincoln - 516 8,582 9,709 9,886 10,142 9,894 9,707 8,338 6,643 5,556 4,582
Linn 6,336 12,174 15,298 17,215 16,689 14,735 13,815 13,534 11,969 10,053 8,274 7,770
Logan - - - 3,384 1,962 4,240 3,223 4,145 3,688 4,206 4,036 3,814
Lyon - 8,014 17,326 23,196 25,074 24,927 26,154 29,240 26,424 26,576 26,928 32,071
McPherson - 738 17,143 21,614 21,421 21,521 21,845 23,588 24,152 23,670 24,285 24,778
Marion 74 768 12,453 20,539 20,676 22,415 22,923 20,739 18,951 16,307 15,143 13,935
Marshall 2,280 6,901 16,136 23,912 24,355 23,880 22,730 23,056 20,986 17,926 15,598 13,139
Meade - - 296 2,542 1,581 5,055 5,542 6,858 5,522 5,710 5,505 4,912
Miami 4,980 11,725 17,802 19,614 21,641 20,030 19,809 21,243 19,489 19,698 19,884 19,254
Mitchell - 485 14,911 15,037 14,647 14,089 13,886 12,774 11,339 10,320 8,866 8,010
Montgomery - 7,564 18,213 23,104 29,039 49,474 49,645 51,411 49,729 46,487 45,007 39,949
Morris 770 2,225 9,265 11,381 11,967 12,397 12,005 11,859 10,363 8,485 7,392 6,432
Morton - - 9 724 304 1,333 3,177 4,092 2,186 2,610 3,354 3,576
Nemaha 2,436 7,339 12,462 19,249 20,376 19,072 18,487 18,342 16,761 14,341 12,897 11,825
Neosho 88 10,206 15,121 18,561 19,254 23,754 24,000 22,665 22,210 20,348 19,455 18,812
Ness - 2 3,722 4,944 4,535 5,883 7,490 8,358 6,864 6,322 5,470 4,791
Norton - - 6,998 10,617 11,325 11,614 11,423 11,701 9,831 8,808 8,035 7,279
Osage 1,113 7,648 19,642 25,062 23,659 19,905 18,621 17,538 15,118 12,811 12,886 13,352
Osborne - 33 12,517 12,083 11,844 12,827 12,441 11,568 9,835 8,558 7,506 6,416
Ottawa - 2,127 10,307 12,581 11,182 11,811 10,714 9,819 9,224 7,265 6,779 6,183
Pawnee - 179 5,396 5,204 5,084 8,859 9,323 10,510 10,300 11,041 10,254 8,484
Phillips - - 12,014 13,661 14,442 14,150 12,505 12,159 10,435 9,273 8,709 7,888
Pottawatomie 1,529 7,848 16,350 17,722 18,470 17,522 16,154 15,862 14,015 12,344 11,957 11,755
Pratt - - 1,890 8,118 7,085 11,156 12,909 13,312 12,348 12,156 12,122 10,056
Rawlins - - 1,623 6,756 5,241 6,380 6,799 7,362 6,618 5,728 5,279 4,393
Reno - - 12,826 27,079 29,027 37,853 44,423 47,785 52,165 54,058 59,055 60,765
Republic - 1,281 14,913 19,002 18,248 17,447 15,855 14,745 13,124 11,478 9,768 8,498
Rice - 5 9,292 14,451 14,745 15,106 14,832 13,800 17,213 15,635 13,909 12,320
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Riley 1,224 5,105 10,430 13,183 13,828 15,783 20,650 19,882 20,617 33,405 41,914 56,788
Rooks - - 8,112 8,018 7,960 11,282 9,966 9,534 8,497 9,043 9,734 7,628
Rush - - 5,490 5,204 6,134 7,826 8,360 9,093 8,285 7,231 6,160 5,117
Russell - 156 7,351 7,333 8,489 10,800 10,748 11,045 13,464 13,406 11,348 9,428
Saline - 4,246 13,808 17,442 17,076 20,338 25,103 29,337 29,535 33,409 54,715 46,592
Scott - - 43 1,262 1,098 3,047 3,121 3,976 3,773 4,921 5,228 5,606
Sedgwick - 1,095 18,753 43,626 44,037 73,095 92,234 136,330 143,311 222,290 343,231 350,694
Seward - - 5 1,503 822 4,091 6,220 8,075 6,540 9,972 15,930 15,744
Shawnee 3,513 13,121 29,093 49,172 53,727 61,874 69,159 85,200 91,247 105,418 141,286 155,322
Sheridan - - 1,567 3,733 3,819 5,651 5,484 6,038 5,312 4,607 4,267 3,859
Sherman - - 13 5,261 3,341 4,549 5,592 7,400 6,421 7,373 6,682 7,792
Smith - 66 13,883 15,613 16,384 15,365 14,985 13,545 10,582 8,846 7,776 6,757
Stafford - - 4,755 8,520 9,829 12,510 11,559 10,460 10,487 8,816 7,451 5,943
Stanton - - 5 1,031 327 1,034 908 2,152 1,443 2,263 2,108 2,287
Stevens - - 12 1,418 620 2,453 3,943 4,655 3,193 4,516 4,400 4,198
Sumner - 22 20,812 30,271 25,631 30,654 29,213 28,960 26,163 23,646 25,316 23,553
Thomas - - 161 5,538 4,112 5,455 5,517 7,334 6,425 7,572 7,358 7,501
Trego - 166 2,535 2,535 2,722 5,398 5,880 6,470 5,822 5,868 5,473 4,436
Wabaunsee 1,023 3,362 8,756 11,720 12,813 12,721 11,424 10,830 9,219 7,212 6,648 6,397
Wallace - 538 686 2,468 1,178 2,759 2,424 2,882 2,216 2,508 2,069 2,215
Washington 383 4,081 14,910 22,894 21,963 20,229 17,984 17,112 15,921 12,977 10,739 9,249
Wichita - - 14 1,827 1,197 2,006 1,856 2,579 2,185 2,640 2,765 3,274
Wilson 27 6,694 13,775 15,286 15,621 19,810 21,157 18,646 17,723 14,815 13,077 11,317
Woodson 1,488 3,827 6,535 9,021 10,022 9,450 8,984 8,526 8,014 6,711 5,423 4,789
Wyandotte 2,609 10,015 19,143 54,407 73,227 100,068 122,218 141,211 145,071 165,318 185,495 186,845
Kansas 103,116 361,605 995,494 1,427,154 1,470,495 1,690,949 1,769,257 1,880,999 1,801,028 1,905,299 2,178,611 2,249,071
Single dash (-) indicates not available.
Source: U.S. Census Bureau, Population of States and Counties of the United States: 1790-1990 (PB96-119060); 1990 Census of Population and Housing, Population and Housing Units Counts: Kansas 
   (CPH-2-18), http://www.census.gov/population/www/censusdata/hiscendata.html (accessed December 1, 2005).
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County 1980 1990 2000   2010  
Percent
Change
2000-2010
Allen 15,654 14,638 14,385 13,371 -1,014 -7.0
Anderson 8,749 7,803 8,110 8,102 -8 -0.1
Atchison 18,397 16,932 16,774 16,924 150 0.9
Barber 6,548 5,874 5,307 4,861 -446 -8.4
Barton 31,343 29,382 28,205 27,674 -531 -1.9
Bourbon 15,969 14,966 15,379 15,173 -206 -1.3
Brown 11,955 11,128 10,724 9,984 -740 -6.9
Butler 44,782 50,580 59,484 65,880 6,396 10.8
Chase 3,309 3,021 3,030 2,790 -240 -7.9
Chautauqua 5,016 4,407 4,359 3,669 -690 -15.8
Cherokee 22,304 21,374 22,605 21,603 -1,002 -4.4
Cheyenne 3,678 3,243 3,165 2,726 -439 -13.9
Clark 2,599 2,418 2,390 2,215 -175 -7.3
Clay 9,802 9,158 8,822 8,535 -287 -3.3
Cloud 12,494 11,023 10,268 9,533 -735 -7.2
Coffey 9,370 8,404 8,865 8,601 -264 -3.0
Comanche 2,554 2,313 1,967 1,891 -76 -3.9
Cowley 36,824 36,915 36,291 36,311 20 0.1
Crawford 37,916 35,582 38,242 39,134 892 2.3
Decatur 4,509 4,021 3,472 2,961 -511 -14.7
Dickinson 20,175 18,958 19,344 19,754 410 2.1
Doniphan 9,268 8,134 8,249 7,945 -304 -3.7
Douglas 67,640 81,798 99,962 110,826 10,864 10.9
Edwards 4,271 3,787 3,449 3,037 -412 -11.9
Elk 3,918 3,327 3,261 2,882 -379 -11.6
Ellis 26,098 26,004 27,507 28,452 945 3.4
Ellsworth 6,640 6,586 6,525 6,497 -28 -0.4
Finney 23,825 33,070 40,523 36,776 -3,747 -9.2
Ford 24,315 27,463 32,458 33,848 1,390 4.3
Franklin 22,062 21,994 24,784 25,992 1,208 4.9
Geary 29,852 30,453 27,947 34,362 6,415 23.0
Gove 3,726 3,231 3,068 2,695 -373 -12.2
Graham 3,995 3,543 2,946 2,597 -349 -11.8
Grant 6,977 7,159 7,909 7,829 -80 -1.0
Gray 5,138 5,396 5,904 6,006 102 1.7
Greeley 1,845 1,774 1,534 1,247 -287 -18.7
Greenwood 8,764 7,847 7,673 6,689 -984 -12.8
Hamilton 2,514 2,388 2,670 2,690 20 0.7
Harper 7,778 7,124 6,536 6,034 -502 -7.7
Harvey 30,531 31,028 32,869 34,684 1,815 5.5
Haskell 3,814 3,886 4,307 4,256 -51 -1.2
Hodgeman 2,269 2,177 2,085 1,916 -169 -8.1
Jackson 11,644 11,525 12,657 13,462 805 6.4
Jefferson 15,207 15,905 18,426 19,126 700 3.8
Jewell 5,241 4,251 3,791 3,077 -714 -18.8
Johnson 270,269 355,021 451,479 544,179 92,700 20.5
Kearny 3,435 4,027 4,531 3,977 -554 -12.2
Kingman 8,960 8,292 8,673 7,858 -815 -9.4
Kiowa 4,046 3,660 3,278 2,553 -725 -22.1
Labette 25,682 23,693 22,835 21,607 -1,228 -5.4
Lane 2,472 2,375 2,155 1,750 -405 -18.8
Leavenworth 54,809 64,371 68,691 76,227 7,536 11.0
Lincoln 4,145 3,653 3,578 3,241 -337 -9.4
Linn 8,234 8,254 9,570 9,656 86 0.9
Logan 3,478 3,081 3,046 2,756 -290 -9.5
Lyon 35,108 34,732 35,935 33,690 -2,245 -6.2
Population and Population Change in Kansas, by County, 1980-2010
Increase or
Decrease
2000-2010
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Population and Population Change in Kansas, by County, 1980-2010
Increase or
Decrease
2000-2010
McPherson 26,855 27,268 29,554 29,180 -374 -1.3
Marion 13,522 12,888 13,361 12,660 -701 -5.2
Marshall 12,787 11,705 10,965 10,117 -848 -7.7
Meade 4,788 4,247 4,631 4,575 -56 -1.2
Miami 21,618 23,466 28,351 32,787 4,436 15.6
Mitchell 8,117 7,203 6,932 6,373 -559 -8.1
Montgomery 42,281 38,816 36,254 35,471 -783 -2.2
Morris 6,419 6,198 6,104 5,923 -181 -3.0
Morton 3,454 3,480 3,496 3,233 -263 -7.5
Nemaha 11,211 10,446 10,717 10,178 -539 -5.0
Neosho 18,967 17,035 16,997 16,512 -485 -2.9
Ness 4,498 4,033 3,454 3,107 -347 -10.0
Norton 6,689 5,947 5,953 5,671 -282 -4.7
Osage 15,319 15,248 16,712 16,295 -417 -2.5
Osborne 5,959 4,867 4,452 3,858 -594 -13.3
Ottawa 5,971 5,634 6,163 6,091 -72 -1.2
Pawnee 8,065 7,555 7,233 6,973 -260 -3.6
Phillips 7,406 6,590 6,001 5,642 -359 -6.0
Pottawatomie 14,782 16,128 18,209 21,604 3,395 18.6
Pratt 10,275 9,702 9,647 9,656 9 0.1
Rawlins 4,105 3,404 2,966 2,519 -447 -15.1
Reno 64,983 62,389 64,790 64,511 -279 -0.4
Republic 7,569 6,482 5,835 4,980 -855 -14.7
Rice 11,900 10,610 10,761 10,083 -678 -6.3
Riley 63,505 67,139 62,852 71,115 8,263 13.1
Rooks 7,006 6,039 5,685 5,181 -504 -8.9
Rush 4,516 3,842 3,551 3,307 -244 -6.9
Russell 8,868 7,835 7,370 6,970 -400 -5.4
Saline 48,905 49,301 53,597 55,606 2,009 3.7
Scott 5,782 5,289 5,120 4,936 -184 -3.6
Sedgwick 367,088 403,662 452,869 498,365 45,496 10.0
Seward 17,071 18,743 22,510 22,952 442 2.0
Shawnee 154,916 160,976 169,871 177,934 8,063 4.7
Sheridan 3,544 3,043 2,813 2,556 -257 -9.1
Sherman 7,759 6,926 6,760 6,010 -750 -11.1
Smith 5,947 5,078 4,536 3,853 -683 -15.1
Stafford 5,694 5,365 4,789 4,437 -352 -7.4
Stanton 2,339 2,333 2,406 2,235 -171 -7.1
Stevens 4,736 5,048 5,463 5,724 261 4.8
Sumner 24,928 25,841 25,946 24,132 -1,814 -7.0
Thomas 8,451 8,258 8,180 7,900 -280 -3.4
Trego 4,165 3,694 3,319 3,001 -318 -9.6
Wabaunsee 6,867 6,603 6,885 7,053 168 2.4
Wallace 2,045 1,821 1,749 1,485 -264 -15.1
Washington 8,543 7,073 6,483 5,799 -684 -10.6
Wichita 3,041 2,758 2,531 2,234 -297 -11.7
Wilson 12,128 10,289 10,332 9,409 -923 -8.9
Woodson 4,600 4,116 3,788 3,309 -479 -12.6
Wyandotte 172,335 162,026 157,882 157,505 -377 -0.2
Kansas 2,364,236 2,477,588 2,688,824 2,853,118 164,294 6.1
Source: U.S. Census Bureau, 1980 Census of Population , Vol. 1, Chapter A, Part 18; 1990 Census of Population,
   General Population Characteristics: Kansas (1990 CP-1-18); 2000 Census, Profile of General Demographic 
   Characteristics  (DP-1); 2010 Census (PL94-171); CQR,
   http://www.census.gov/prod/cen2000/notes/cqr-ks.pdf (accessed December 1, 2005).
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April 1, 2000 April 1, 2010     2001-2010     2001-2010
County Population Population Number Percent      Births          Deaths*         Number Percent
Allen 14,385      13,371      -1,014 -7.0 1,692      1,789      -917 -6.4
Anderson 8,110      8,102      -8 -0.1 1,051      984      -75 -0.9
Atchison 16,774      16,924      150 0.9 2,192      1,852      -190 -1.1
Barber 5,307      4,861      -446 -8.4 534      662      -318 -6.0
Barton 28,205      27,674      -531 -1.9 3,639      3,047      -1,123 -4.0
Bourbon 15,379      15,173      -206 -1.3 2,187      1,888      -505 -3.3
Brown 10,724      9,984      -740 -6.9 1,394      1,381      -753 -7.0
Butler 59,484      65,880      6,396 10.8 7,817      5,501      4,080 6.9
Chase 3,030      2,790      -240 -7.9 321      353      -208 -6.9
Chautauqua 4,359      3,669      -690 -15.8 372      660      -402 -9.2
Cherokee 22,605      21,603      -1,002 -4.4 2,683      2,712      -973 -4.3
Cheyenne 3,165      2,726      -439 -13.9 235      426      -248 -7.8
Clark 2,390      2,215      -175 -7.3 249      304      -120 -5.0
Clay 8,822      8,535      -287 -3.3 1,013      1,103      -197 -2.2
Cloud 10,268      9,533      -735 -7.2 1,159      1,516      -378 -3.7
Coffey 8,865      8,601      -264 -3.0 980      1,080      -164 -1.8
Comanche 1,967      1,891      -76 -3.9 177      348      95 4.8
Cowley 36,291      36,311      20 0.1 4,719      4,215      -484 -1.3
Crawford 38,242      39,134      892 2.3 5,248      4,378      22 0.1
Decatur 3,472      2,961      -511 -14.7 234      519      -226 -6.5
Dickinson 19,344      19,754      410 2.1 2,277      2,303      436 2.3
Doniphan 8,249      7,945      -304 -3.7 828      796      -336 -4.1
Douglas 99,962      110,826      10,864 10.9 12,465      5,699      4,098 4.1
Edwards 3,449      3,037      -412 -11.9 406      414      -404 -11.7
Elk 3,261      2,882      -379 -11.6 336      488      -227 -7.0
Ellis 27,507      28,452      945 3.4 3,670      2,441      -284 -1.0
Ellsworth 6,525      6,497      -28 -0.4 527      834      279 4.3
Finney 40,523      36,776      -3,747 -9.2 7,776      1,948      -9,575 -23.6
Ford 32,458      33,848      1,390 4.3 6,662      2,464      -2,808 -8.7
Franklin 24,784      25,992      1,208 4.9 3,630      2,385      -37 -0.1
Geary 27,947      34,362      6,415 23.0 6,961      1,970      1,424 5.1
Gove 3,068      2,695      -373 -12.2 312      389      -296 -9.6
Graham 2,946      2,597      -349 -11.8 238      389      -198 -6.7
Grant 7,909      7,829      -80 -1.0 1,398      515      -963 -12.2
Gray 5,904      6,006      102 1.7 941      542      -297 -5.0
Greeley 1,534      1,247      -287 -18.7 155      161      -281 -18.3
Greenwood 7,673      6,689      -984 -12.8 757      1,118      -623 -8.1
Hamilton 2,670      2,690      20 0.7 446      297      -129 -4.8
    Net Migration, 2000-2010Change 2000-2010
Population Change and Net Migration in Kansas, by County, 2000-2010
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April 1, 2000 April 1, 2010     2001-2010     2001-2010
County Population Population Number Percent      Births          Deaths*         Number Percent
    Net Migration, 2000-2010Change 2000-2010
Population Change and Net Migration in Kansas, by County, 2000-2010
Harper 6,536      6,034      -502 -7.7 710      1,029      -183 -2.8
Harvey 32,869      34,684      1,815 5.5 4,409      3,570      976 3.0
Haskell 4,307      4,256      -51 -1.2 705      300      -456 -10.6
Hodgeman 2,085      1,916      -169 -8.1 216      240      -145 -7.0
Jackson 12,657      13,462      805 6.4 1,735      1,303      373 2.9
Jefferson 18,426      19,126      700 3.8 2,089      1,647      258 1.4
Jewell 3,791      3,077      -714 -18.8 245      475      -484 -12.8
Johnson 451,479      544,179      92,700 20.5 75,408      30,620      47,912 10.6
Kearny 4,531      3,977      -554 -12.2 655      362      -847 -18.7
Kingman 8,673      7,858      -815 -9.4 851      1,068      -598 -6.9
Kiowa 3,278      2,553      -725 -22.1 321      313      -733 -22.4
Labette 22,835      21,607      -1,228 -5.4 2,877      2,838      -1,267 -5.5
Lane 2,155      1,750      -405 -18.8 185      270      -320 -14.8
Leavenworth 68,691      76,227      7,536 11.0 9,392      5,321      3,465 5.0
Lincoln 3,578      3,241      -337 -9.4 362      509      -190 -5.3
Linn 9,570      9,656      86 0.9 1,098      1,085      73 0.8
Logan 3,046      2,756      -290 -9.5 285      348      -227 -7.5
Lyon 35,935      33,690      -2,245 -6.2 5,181      2,856      -4,570 -12.7
McPherson 29,554      29,180      -374 -1.3 3,477      3,532      -319 -1.1
Marion 13,361      12,660      -701 -5.2 1,232      1,690      -243 -1.8
Marshall 10,965      10,117      -848 -7.7 1,192      1,355      -685 -6.2
Meade 4,631      4,575      -56 -1.2 592      476      -172 -3.7
Miami 28,351      32,787      4,436 15.6 3,972      2,516      2,980 10.5
Mitchell 6,932      6,373      -559 -8.1 656      957      -258 -3.7
Montgomery 36,254      35,471      -783 -2.2 4,783      4,662      -904 -2.5
Morris 6,104      5,923      -181 -3.0 565      746      0 0.0
Morton 3,496      3,233      -263 -7.5 490      347      -406 -11.6
Nemaha 10,717      10,178      -539 -5.0 1,287      1,407      -419 -3.9
Neosho 16,997      16,512      -485 -2.9 2,144      1,999      -630 -3.7
Ness 3,454      3,107      -347 -10.0 297      477      -167 -4.8
Norton 5,953      5,671      -282 -4.7 502      688      -96 -1.6
Osage 16,712      16,295      -417 -2.5 1,865      1,834      -448 -2.7
Osborne 4,452      3,858      -594 -13.3 375      642      -327 -7.3
Ottawa 6,163      6,091      -72 -1.2 683      747      -8 -0.1
Pawnee 7,233      6,973      -260 -3.6 673      809      -124 -1.7
Phillips 6,001      5,642      -359 -6.0 567      811      -115 -1.9
Pottawatomie 18,209      21,604      3,395 18.6 3,156      1,655      1,894 10.4
Pratt 9,647      9,656      9 0.1 1,188      1,181      2 0.0
417
April 1, 2000 April 1, 2010     2001-2010     2001-2010
County Population Population Number Percent      Births          Deaths*         Number Percent
    Net Migration, 2000-2010Change 2000-2010
Population Change and Net Migration in Kansas, by County, 2000-2010
Rawlins 2,966      2,519      -447 -15.1 215      402      -260 -8.8
Reno 64,790      64,511      -279 -0.4 8,345      6,847      -1,777 -2.7
Republic 5,835      4,980      -855 -14.7 466      839      -482 -8.3
Rice 10,761      10,083      -678 -6.3 1,238      1,278      -638 -5.9
Riley 62,852      71,115      8,263 13.1 9,915      3,078      1,426 2.3
Rooks 5,685      5,181      -504 -8.9 619      696      -427 -7.5
Rush 3,551      3,307      -244 -6.9 337      511      -70 -2.0
Russell 7,370      6,970      -400 -5.4 756      1,026      -130 -1.8
Saline 53,597      55,606      2,009 3.7 7,978      5,132      -837 -1.6
Scott 5,120      4,936      -184 -3.6 674      547      -311 -6.1
Sedgwick 452,869      498,365      45,496 10.0 78,837      38,285      4,944 1.1
Seward 22,510      22,952      442 2.0 5,276      1,379      -3,455 -15.3
Shawnee 169,871      177,934      8,063 4.7 25,116      16,737      -316 -0.2
Sheridan 2,813      2,556      -257 -9.1 280      330      -207 -7.4
Sherman 6,760      6,010      -750 -11.1 756      730      -776 -11.5
Smith 4,536      3,853      -683 -15.1 326      663      -346 -7.6
Stafford 4,789      4,437      -352 -7.4 480      627      -205 -4.3
Stanton 2,406      2,235      -171 -7.1 374      187      -358 -14.9
Stevens 5,463      5,724      261 4.8 897      476      -160 -2.9
Sumner 25,946      24,132      -1,814 -7.0 3,088      2,724      -2,178 -8.4
Thomas 8,180      7,900      -280 -3.4 1,031      788      -523 -6.4
Trego 3,319      3,001      -318 -9.6 312      463      -167 -5.0
Wabaunsee 6,885      7,053      168 2.4 825      653      -4 -0.1
Wallace 1,749      1,485      -264 -15.1 150      188      -226 -12.9
Washington 6,483      5,799      -684 -10.6 612      883      -413 -6.4
Wichita 2,531      2,234      -297 -11.7 342      241      -398 -15.7
Wilson 10,332      9,409      -923 -8.9 1,228      1,368      -783 -7.6
Woodson 3,788      3,309      -479 -12.6 362      597      -244 -6.4
Wyandotte 157,882      157,505      -377 -0.2 28,330      14,312      -14,395 -9.1
Kansas 2,688,824      2,853,118      164,294 6.1 403,266      244,550      5,571 0.2
* Kansas total includes deaths not assigned to a county.
Source: U.S. Census Bureau, 2000 Census; 2010 Census; and CQR, http://www.census.gov/prod/cen2000/notes/cqr-ks.pdf (accessed May 9, 2006);
   Kansas Department of Health and Environment, Annual Summary of Vital Statistics,  various issues.
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County
All
Persons
Under 
5 Years
18 years
and over
21 years
and over
65 years
and over
85 years
and over
Allen 13,371     880     10,223     9,528     2,445     406     
Anderson 8,102     563     6,045     5,770     1,633     288     
Atchison 16,924     1,106     12,831     11,594     2,601     393     
Barber 4,861     307     3,769     3,627     991     152     
Barton 27,674     1,986     20,890     19,655     4,688     768     
Bourbon 15,173     1,120     11,287     10,473     2,628     420     
Brown 9,984     725     7,450     7,126     1,829     312     
Butler 65,880     4,367     48,129     45,126     8,327     1,272     
Chase 2,790     151     2,175     2,102     591     93     
Chautauqua 3,669     178     2,911     2,805     896     139     
Cherokee 21,603     1,398     16,214     15,447     3,448     456     
Cheyenne 2,726     140     2,145     2,083     717     154     
Clark 2,215     145     1,656     1,605     487     110     
Clay 8,535     579     6,514     6,277     1,744     339     
Cloud 9,533     619     7,396     6,816     1,948     391     
Coffey 8,601     491     6,514     6,244     1,483     221     
Comanche 1,891     100     1,456     1,421     455     61     
Cowley 36,311     2,459     27,441     25,532     5,726     920     
Crawford 39,134     2,486     30,409     27,428     5,463     1,022     
Decatur 2,961     150     2,406     2,340     808     156     
Dickinson 19,754     1,286     14,859     14,241     3,566     634     
Doniphan 7,945     453     6,170     5,560     1,286     215     
Douglas 110,826     6,209     89,695     77,491     9,867     1,583     
Edwards 3,037     180     2,316     2,247     581     94     
Elk 2,882     171     2,267     2,189     700     105     
Ellis 28,452     1,847     22,471     20,336     3,829     642     
Ellsworth 6,497     343     5,280     5,114     1,228     228     
Finney 36,776     3,532     25,000     23,058     3,089     403     
Ford 33,848     3,254     23,378     21,674     3,377     583     
Franklin 25,992     1,851     19,242     18,094     3,673     509     
Geary 34,362     3,814     23,745     22,162     2,628     327     
Gove 2,695     180     2,093     2,022     647     117     
Graham 2,597     144     2,100     2,045     666     81     
Grant 7,829     705     5,374     5,098     820     83     
Gray 6,006     508     4,183     3,985     761     122     
Greeley 1,247     81     981     944     261     47     
Greenwood 6,689     398     5,212     5,039     1,485     217     
Hamilton 2,690     253     1,927     1,825     366     62     
Harper 6,034     406     4,606     4,439     1,307     230     
Harvey 34,684     2,371     25,831     24,318     5,943     1,102     
Haskell 4,256     345     2,930     2,760     456     54     
Hodgeman 1,916     114     1,456     1,402     396     53     
Jackson 13,462     906     9,888     9,494     2,073     280     
Jefferson 19,126     1,097     14,401     13,829     2,952     361     
Jewell 3,077     149     2,500     2,450     863     116     
Johnson 544,179     39,180     400,823     385,343     59,322     9,332     
Kearny 3,977     309     2,790     2,625     535     90     
Kingman 7,858     457     5,958     5,720     1,570     274     
Kiowa 2,553     132     2,003     1,834     482     88     
Labette 21,607     1,498     16,345     15,404     3,587     612     
Lane 1,750     86     1,356     1,311     369     56     
Leavenworth 76,227     5,187     57,080     54,550     8,426     1,015     
Lincoln 3,241     209     2,461     2,396     659     140     
Linn 9,656     539     7,416     7,157     1,867     240     
Population in Kansas, by Age and County, 2010
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Population in Kansas, by Age and County, 2010
Logan 2,756     151     2,127     2,044     572     117     
Lyon 33,690     2,344     25,750     23,391     4,213     679     
McPherson 29,180     1,818     22,322     21,157     5,339     1,128     
Marion 12,660     677     9,794     9,222     2,641     481     
Marshall 10,117     655     7,781     7,503     2,134     405     
Meade 4,575     340     3,247     3,110     785     143     
Miami 32,787     2,140     23,944     22,871     4,287     554     
Mitchell 6,373     378     5,006     4,708     1,341     250     
Montgomery 35,471     2,437     27,072     25,228     6,156     1,065     
Morris 5,923     307     4,651     4,491     1,322     227     
Morton 3,233     214     2,360     2,248     548     118     
Nemaha 10,178     663     7,511     7,259     2,049     459     
Neosho 16,512     1,137     12,430     11,665     2,866     463     
Ness 3,107     168     2,411     2,351     763     128     
Norton 5,671     282     4,538     4,391     1,057     209     
Osage 16,295     1,015     12,248     11,749     2,773     380     
Osborne 3,858     209     3,044     2,950     974     194     
Ottawa 6,091     350     4,542     4,398     1,066     125     
Pawnee 6,973     385     5,445     5,195     1,215     197     
Phillips 5,642     349     4,275     4,133     1,140     201     
Pottawatomie 21,604     1,836     15,193     14,464     2,660     400     
Pratt 9,656     639     7,451     6,881     1,822     363     
Rawlins 2,519     130     2,044     1,987     672     120     
Reno 64,511     4,254     49,275     46,416     10,994     1,866     
Republic 4,980     253     4,018     3,917     1,347     285     
Rice 10,083     626     7,674     7,085     1,801     278     
Riley 71,115     4,835     57,947     47,777     5,208     921     
Rooks 5,181     325     3,957     3,781     1,024     178     
Rush 3,307     161     2,666     2,571     796     166     
Russell 6,970     398     5,487     5,292     1,588     265     
Saline 55,606     4,005     41,670     39,366     8,002     1,221     
Scott 4,936     375     3,700     3,549     900     168     
Sedgwick 498,365     39,302     362,989     343,030     56,969     8,291     
Seward 22,952     2,301     15,617     14,329     1,948     270     
Shawnee 177,934     12,396     133,763     127,209     25,612     3,790     
Sheridan 2,556     171     1,953     1,896     563     92     
Sherman 6,010     400     4,660     4,393     1,145     157     
Smith 3,853     189     3,079     2,976     1,018     217     
Stafford 4,437     252     3,400     3,277     930     164     
Stanton 2,235     183     1,585     1,504     348     60     
Stevens 5,724     485     3,973     3,771     752     144     
Sumner 24,132     1,608     17,818     17,044     3,786     622     
Thomas 7,900     518     6,056     5,461     1,216     217     
Trego 3,001     135     2,402     2,319     703     121     
Wabaunsee 7,053     465     5,261     5,064     1,111     126     
Wallace 1,485     82     1,111     1,071     303     64     
Washington 5,799     339     4,471     4,317     1,343     249     
Wichita 2,234     165     1,626     1,583     401     69     
Wilson 9,409     611     7,116     6,869     1,813     289     
Woodson 3,309     178     2,651     2,565     750     144     
Wyandotte 157,505     13,712     113,070     106,733     16,805     2,310     
Kansas 2,853,118     205,492     2,126,179     1,999,716     376,116     59,318     
Source: U.S. Census Bureau, 2010 Census, Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 (DP-1).
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County 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Allen 36.5 37.4 33.1 35.5 38.8 40.8
Anderson 36.8 37.2 35.8 38.1 39.6 42.1
Atchison 30.6 28.6 29.7 33.5 36.2 36.3
Barber 32.1 37.8 37.8 37.5 42.6 45.8
Barton 28.6 29.8 30.8 34.8 38.6 39.7
Bourbon 39.6 39.5 35.4 36.8 38.0 38.2
Brown 38.6 40.9 36.0 36.7 39.8 41.9
Butler 29.5 30.3 31.0 33.8 35.9 37.2
Chase 38.1 42.2 38.5 39.7 40.3 45.6
Chautauqua 41.3 46.9 42.8 43.3 44.7 48.2
Cherokee 36.0 34.6 34.0 35.8 37.0 40.5
Cheyenne 34.2 38.4 41.1 41.8 44.2 50.0
Clark 34.0 40.8 41.9 41.1 42.1 44.9
Clay 38.7 40.3 37.2 39.2 41.3 43.3
Cloud 36.6 36.9 36.5 39.9 41.4 42.2
Coffey 39.9 43.0 33.1 36.2 39.2 43.0
Comanche 35.6 40.4 40.5 41.6 46.9 47.4
Cowley 33.1 34.0 32.6 34.7 37.0 38.5
Crawford 37.9 32.9 33.3 34.4 33.8 32.6
Decatur 35.0 39.0 39.3 40.2 44.3 51.4
Dickinson 35.3 35.5 36.2 37.3 40.0 41.4
Doniphan 34.4 31.7 31.4 35.1 36.8 39.6
Douglas 24.3 23.2 24.3 25.8 26.6 28.4
Edwards 33.8 38.0 37.8 39.4 41.0 44.8
Elk 43.5 47.8 44.8 47.0 46.0 48.8
Ellis 23.4 23.0 25.6 31.1 32.7 32.2
Ellsworth 38.1 41.0 38.9 38.0 41.8 44.3
Finney 24.7 24.1 26.2 27.2 28.1 30.2
Ford 29.1 27.9 28.7 30.2 29.9 30.4
Franklin 34.2 31.7 32.4 33.3 36.0 38.1
Geary 23.9 23.2 23.9 26.5 29.1 27.7
Gove 27.5 30.4 31.8 38.2 42.6 48.3
Median Age of Persons in Kansas, by County 
1960-2010 
Graham 27.2 30.9 35.5 39.1 44.4 49.4
Grant 23.8 25.2 26.8 29.2 31.4 32.8
Gray 30.3 31.2 29.3 32.2 33.0 34.7
Greeley 25.9 30.8 31.5 33.2 38.6 46.6
Greenwood 37.6 42.2 41.2 41.2 42.6 46.7
Hamilton 27.3 33.6 37.0 38.1 37.6 33.5
Harper 36.0 42.0 40.8 39.6 42.9 44.1
Harvey 30.2 30.6 31.1 34.7 37.6 38.9
Haskell 25.4 25.8 28.0 30.5 30.8 34.3
Hodgeman 29.9 33.1 36.5 37.0 39.8 46.1
Jackson 37.4 34.3 32.4 34.9 37.4 40.7
Jefferson 34.1 31.2 32.8 35.2 38.0 42.6
Jewell 40.0 41.6 40.0 42.7 46.2 52.5
Johnson 28.3 27.0 30.4 32.8 35.2 36.4
Kearny 26.1 28.0 28.0 30.8 31.6 35.5
Kingman 32.1 35.8 34.8 36.9 40.2 44.5
Kiowa 33.7 40.5 35.1 38.5 42.1 41.9
Labette 35.9 33.7 32.3 35.0 37.9 40.5
Lane 28.5 33.7 34.7 37.9 41.6 46.1
Leavenworth 32.0 29.0 30.1 33.1 35.6 37.4
Lincoln 38.5 43.9 44.0 42.4 43.7 46.4
Linn 40.8 42.2 37.8 39.3 40.8 44.8
Logan 28.1 30.8 33.4 38.1 40.7 44.9
Lyon 29.9 24.3 26.3 29.1 30.9 32.5
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County 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Median Age of Persons in Kansas, by County 
1960-2010 
McPherson 31.7 31.4 31.8 34.7 38.1 41.4
Marion 34.0 37.7 39.0 39.4 41.0 44.6
Marshall 37.6 41.0 39.8 38.4 41.7 45.2
Meade 29.8 34.6 33.6 36.9 36.1 38.8
Miami 36.5 33.9 32.5 34.3 36.7 39.5
Mitchell 36.5 36.7 33.5 37.7 41.1 45.6
Montgomery 34.8 37.0 33.4 36.5 39.1 39.9
Morris 37.4 41.4 39.6 38.9 42.0 47.2
Morton 25.5 27.9 28.8 33.2 36.2 38.9
Nemaha 32.9 34.9 34.0 35.6 39.1 42.5
Neosho 35.0 34.7 33.4 36.3 38.4 40.2
Ness 33.0 35.0 36.7 38.5 43.9 48.2
Norton 37.1 37.1 38.3 39.0 40.1 43.5
Osage 35.2 34.7 33.0 36.0 38.9 42.8
Osborne 37.5 43.6 41.6 42.7 44.0 48.2
Ottawa 38.6 39.8 37.9 38.5 40.1 42.7
Pawnee 38.1 37.8 35.1 37.4 40.5 43.2
Phillips 35.0 36.7 37.8 40.4 42.5 45.3
Pottawatomie 34.1 33.4 30.2 32.8 35.9 34.8
Pratt 32.1 36.2 33.9 36.8 40.2 40.9
Rawlins 29.8 35.6 35.5 38.8 45.4 51.3
Reno 30.0 29.6 30.6 35.0 38.2 39.9
Republic 39.6 42.5 43.5 44.5 45.7 50.6
Rice 33.0 35.6 35.6 37.0 37.6 39.3
Riley 23.0 22.5 22.6 23.8 23.9 24.3
Rooks 29.3 34.6 35.0 37.9 40.9 44.1
Rush 34.6 40.9 42.0 43.1 44.6 48.7
Russell 33.0 37.6 37.9 40.9 44.1 46.5
Saline 24.9 26.6 29.6 33.5 36.1 37.8
Scott 27.0 28.3 30.1 35.0 39.2 41.4
Sedgwick 26.7 26.3 28.7 31.8 33.6 34.2
Seward 25.7 26.0 26.9 29.0 29.0 28.9
Shawnee 28.5 27.2 30.3 33.8 37.1 38.1
Sheridan 26.9 29.7 31.8 37.1 41.5 46.9
Sherman 31.1 28.3 30.7 35.5 37.8 42.1
Smith 38.2 42.4 43.0 45.1 46.0 49.6
Stafford 36.9 43.3 41.9 39.0 41.0 45.6
Stanton 25.8 26.3 28.2 31.4 33.8 35.6
Stevens 26.3 29.7 29.6 32.7 33.6 34.4
Sumner 32.8 34.6 33.8 34.9 37.6 40.5
Thomas 28.6 29.3 27.9 32.3 35.3 36.6
Trego 28.6 36.0 34.9 39.1 43.5 49.3
Wabaunsee 36.8 37.2 35.6 36.4 39.5 42.6
Wallace 29.8 29.2 31.3 34.6 39.5 45.4
Washington 38.0 40.7 40.0 42.1 43.6 46.4
Wichita 25.5 24.8 28.8 33.6 36.7 40.3
Wilson 37.4 41.1 35.7 39.1 40.6 43.1
Woodson 41.4 43.6 41.1 41.4 44.1 48.2
Wyandotte 28.7 27.3 28.8 31.7 32.5 32.8
Kansas 26.9 28.7 30.1 32.9 35.2 36.0
Source: U.S. Census Bureau, 1970 Census of Population, General Population Characteristics: Kansas  (PC(1)-B18); 
   1980 Census of Population, General Population Characteristics: Kansas  (PC-1-B18); 1990 Census of Population 
   and Housing, Summary of Population and Housing Characteristics: Kansas  (CPH-1-18); Census 2000, Profile of 
   General Demographic Characteristics  (DP-1), http://www.census.gov/prod/cen2000/dp1/2kh20.pdf (accessed
   December 1, 2005); 2010 Census, Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 (DP-1).
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County 2000 2010
Percent 
Change 2000 2010
Allen 7,029 6,525 -7.17 7,356 6,846 -6.93
Anderson 3,987 4,013 0.65 4,123 4,089 -0.82
Atchison 8,097 8,236 1.72 8,677 8,688 0.13
Barber 2,548 2,451 -3.81 2,759 2,410 -12.65
Barton 13,651 13,589 -0.45 14,554 14,085 -3.22
Bourbon 7,412 7,430 0.24 7,967 7,743 -2.81
Brown 5,181 4,867 -6.06 5,543 5,117 -7.69
Butler 29,876 33,178 11.05 29,606 32,702 10.46
Chase 1,544 1,422 -7.90 1,486 1,368 -7.94
Chautauqua 2,107 1,861 -11.68 2,252 1,808 -19.72
Cherokee 10,963 10,740 -2.03 11,642 10,863 -6.69
Cheyenne 1,561 1,375 -11.92 1,604 1,351 -15.77
Clark 1,168 1,074 -8.05 1,222 1,141 -6.63
Clay 4,392 4,225 -3.80 4,430 4,310 -2.71
Cloud 4,880 4,657 -4.57 5,388 4,876 -9.50
Coffey 4,347 4,252 -2.19 4,518 4,349 -3.74
Comanche 951 911 -4.21 1,016 980 -3.54
Cowley 17,747 18,111 2.05 18,544 18,200 -1.86
Crawford 18,634 19,421 4.22 19,608 19,713 0.54
Decatur 1,714 1,483 -13.48 1,758 1,478 -15.93
Dickinson 9,430 9,732 3.20 9,914 10,022 1.09
Doniphan 4,096 4,006 -2.20 4,153 3,939 -5.15
Douglas 49,651 55,573 11.93 50,311 55,253 9.82
Edwards 1,703 1,511 -11.27 1,746 1,526 -12.60
Elk 1,558 1,428 -8.34 1,703 1,454 -14.62
Ellis 13,461 14,151 5.13 14,046 14,301 1.82
Ellsworth 3,446 3,649 5.89 3,079 2,848 -7.50
Finney 20,681 18,452 -10.78 19,842 18,324 -7.65
Ford 16,791 17,470 4.04 15,667 16,378 4.54
Franklin 12,284 12,873 4.79 12,500 13,119 4.95
Geary 13,784 16,994 23.29 14,163 17,368 22.63
Gove 1,496 1,348 -9.89 1,572 1,347 -14.31
Graham 1,436 1,270 -11.56 1,510 1,327 -12.12
Grant 3,969 4,000 0.78 3,940 3,829 -2.82
Gray 2,953 2,950 -0.10 2,951 3,056 3.56
Greeley 761 595 -21.81 773 652 -15.65
Greenwood 3,748 3,301 -11.93 3,925 3,388 -13.68
Hamilton 1,319 1,364 3.41 1,351 1,326 -1.85
Harper 3,161 2,985 -5.57 3,375 3,049 -9.66
Harvey 15,968 16,937 6.07 16,901 17,747 5.01
Haskell 2,188 2,130 -2.65 2,119 2,126 0.33
Hodgeman 1,028 958 -6.81 1,057 958 -9.37
Jackson 6,227 6,744 8.30 6,430 6,718 4.48
Jefferson 9,333 9,698 3.91 9,093 9,428 3.68
Jewell 1,875 1,574 -16.05 1,916 1,503 -21.56
Johnson 220,329 265,733 20.61 230,757 278,446 20.67
Kearny 2,317 2,021 -12.78 2,214 1,956 -11.65
Kingman 4,254 3,898 -8.37 4,419 3,960 -10.39
Kiowa 1,608 1,257 -21.83 1,670 1,296 -22.40
Labette 11,164 10,697 -4.18 11,671 10,910 -6.52
Lane 1,079 856 -20.67 1,076 894 -16.91
Leavenworth 36,521 40,466 10.80 32,170 35,761 11.16
Lincoln 1,754 1,618 -7.75 1,824 1,623 -11.02
Linn 4,785 4,842 1.19 4,785 4,814 0.61
Percent 
Change
Population in Kansas, by Gender and County
2000 and 2010
Male Female
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County 2000 2010
Percent 
Change 2000 2010
Percent 
Change
Population in Kansas, by Gender and County
2000 and 2010
Male Female
Logan 1,473 1,363 -7.47 1,573 1,393 -11.44
Lyon 17,732 16,489 -7.01 18,203 17,201 -5.50
McPherson 14,471 14,334 -0.95 15,083 14,846 -1.57
Marion 6,512 6,372 -2.15 6,849 6,288 -8.19
Marshall 5,393 5,003 -7.23 5,572 5,114 -8.22
Meade 2,294 2,324 1.31 2,337 2,251 -3.68
Miami 14,021 16,201 15.55 14,330 16,586 15.74
Mitchell 3,420 3,218 -5.91 3,512 3,155 -10.17
Montgomery 17,484 17,404 -0.46 18,768 18,067 -3.74
Morris 3,005 2,955 -1.66 3,099 2,968 -4.23
Morton 1,698 1,572 -7.42 1,798 1,661 -7.62
Nemaha 5,276 5,145 -2.48 5,441 5,033 -7.50
Neosho 8,210 8,151 -0.72 8,787 8,361 -4.85
Ness 1,714 1,559 -9.04 1,740 1,548 -11.03
Norton 3,273 3,170 -3.15 2,680 2,501 -6.68
Osage 8,184 8,098 -1.05 8,528 8,197 -3.88
Osborne 2,190 1,918 -12.42 2,262 1,940 -14.24
Ottawa 3,080 3,144 2.08 3,083 2,947 -4.41
Pawnee 3,822 3,870 1.26 3,411 3,103 -9.03
Phillips 2,921 2,794 -4.35 3,080 2,848 -7.53
Pottawatomie 9,011 10,716 18.92 9,198 10,888 18.37
Pratt 4,674 4,761 1.86 4,973 4,895 -1.57
Rawlins 1,482 1,255 -15.32 1,484 1,264 -14.82
Reno 32,534 32,315 -0.67 32,256 32,196 -0.19
Republic 2,815 2,447 -13.07 3,020 2,533 -16.13
Rice 5,163 5,066 -1.88 5,598 5,017 -10.38
Riley 33,524 37,040 10.49 29,319 34,075 16.22
Rooks 2,815 2,533 -10.02 2,870 2,648 -7.74
Rush 1,724 1,630 -5.45 1,827 1,677 -8.21
Russell 3,542 3,443 -2.80 3,828 3,527 -7.86
Saline 26,449 27,675 4.64 27,148 27,931 2.88
Scott 2,522 2,487 -1.39 2,598 2,449 -5.74
Sedgwick 223,870 246,042 9.90 228,999 252,323 10.19
Seward 11,546 11,830 2.46 10,964 11,122 1.44
Shawnee 82,239 85,996 4.57 87,632 91,938 4.91
Sheridan 1,407 1,300 -7.60 1,406 1,256 -10.67
Sherman 3,455 3,005 -13.02 3,305 3,005 -9.08
Smith 2,182 1,889 -13.43 2,354 1,964 -16.57
Stafford 2,336 2,211 -5.35 2,453 2,226 -9.25
Stanton 1,227 1,141 -7.01 1,179 1,094 -7.21
Stevens 2,666 2,840 6.53 2,797 2,884 3.11
Sumner 12,765 12,039 -5.69 13,181 12,093 -8.25
Thomas 3,976 3,884 -2.31 4,204 4,016 -4.47
Trego 1,582 1,481 -6.38 1,737 1,520 -12.49
Wabaunsee 3,485 3,593 3.10 3,400 3,460 1.76
Wallace 870 742 -14.71 879 743 -15.47
Washington 3,255 2,939 -9.71 3,228 2,860 -11.40
Wichita 1,293 1,143 -11.60 1,238 1,091 -11.87
Wilson 5,011 4,622 -7.76 5,321 4,787 -10.04
Woodson 1,863 1,655 -11.16 1,925 1,654 -14.08
Wyandotte 77,071 77,702 0.82 80,811 79,803 -1.25
Kansas 1,328,474 1,415,408 6.54 1,359,944 1,437,710 5.72
Source: U.S. Census Bureau; 2000 Census of Population and Housing, Profiles of General Demographic Characteristics:
   Kansas (DP-1), http://www.census.gov/prod/cen2000/dp1/2kh20.pdf (accessed December 1, 2005); 2010 Census, 
   Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 (DP-1).
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Population in Kansas, by Race and County
April 1, 2010
County White
Black or
African American
Some other
Race
Two or
more Races Total
Allen 12,478    249    108       68     2       131       335       13,371       
Anderson 7,843    40    39       37     1       42       100       8,102       
Atchison 15,395    853    93       70     8       89       416       16,924       
Barber 4,673    22    27       20     0       52       67       4,861       
Barton 24,567    399    148       54     16       1,945       545       27,674       
Bourbon 14,115    427    114       69     5       89       354       15,173       
Brown 8,494    123    924       31     1       90       321       9,984       
Butler 61,576    1,096    636       467     45       599       1,461       65,880       
Chase 2,661    34    12       9     0       24       50       2,790       
Chautauqua 3,331    16    150       3     2       29       138       3,669       
Cherokee 19,513    118    876       64     65       114       853       21,603       
Cheyenne 2,664    2    6       19     0       16       19       2,726       
Clark 2,047    1    14       17     2       68       66       2,215       
Clay 8,301    34    38       26     2       29       105       8,535       
Cloud 9,189    51    30       20     1       105       137       9,533       
Coffey 8,298    47    59       36     0       29       132       8,601       
Comanche 1,825    6    4       5     2       25       24       1,891       
Cowley 31,317    1,004    724       586     17       1,413       1,250       36,311       
Crawford 35,685    785    354       476     79       730       1,025       39,134       
Decatur 2,883    17    13       7     0       13       28       2,961       
Dickinson 18,780    153    99       61     11       206       444       19,754       
Doniphan 7,396    243    82       16     0       28       180       7,945       
Douglas 93,667    4,357    2,951       4,146     65       1,489       4,151       110,826       
Edwards 2,758    21    21       12     0       193       32       3,037       
Elk 2,742    0    42       12     1       19       66       2,882       
Ellis 26,682    242    74       391     5       604       454       28,452       
Ellsworth 5,991    299    36       24     0       37       110       6,497       
Finney 28,304    841    336       1,237     14       4,995       1,049       36,776       
Ford 25,494    719    348       489     55       5,831       912       33,848       
Franklin 24,362    329    214       100     2       270       715       25,992       
Geary 22,738    6,319    339       1,101     264       1,221       2,380       34,362       
Gove 2,646    8    2       11     1       11       16       2,695       
Graham 2,385    99    17       9     0       12       75       2,597       
Grant 6,368    47    96       27     0       1,109       182       7,829       
Gray 5,610    26    28       13     0       254       75       6,006       
American Indian
and Alaska Native Asian
Native Hawaiian and
other Pacific Islander
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Population in Kansas, by Race and County
April 1, 2010
County White
Black or
African American
Some other
Race
Two or
more Races Total
American Indian
and Alaska Native Asian
Native Hawaiian and
other Pacific Islander
Greeley 1,143    6    7       4     0       69       18       1,247       
Greenwood 6,394    23    66       18     0       41       147       6,689       
Hamilton 2,134    8    33       7     3       467       38       2,690       
Harper 5,711    22    69       5     13       128       86       6,034       
Harvey 31,693    564    251       256     10       1,100       810       34,684       
Haskell 3,641    12    28       10     0       479       86       4,256       
Hodgeman 1,806    20    3       8     0       48       31       1,916       
Jackson 11,743    73    1,076       48     1       97       424       13,462       
Jefferson 18,419    104    171       39     6       60       327       19,126       
Jewell 2,994    5    20       6     0       13       39       3,077       
Johnson 468,052    23,636    2,014       22,743     299       13,797       13,638       544,179       
Kearny 3,472    23    39       12     1       345       85       3,977       
Kingman 7,611    14    47       36     2       49       99       7,858       
Kiowa 2,441    17    24       16     1       28       26       2,553       
Labette 19,024    1,008    467       77     5       153       873       21,607       
Lane 1,666    8    14       4     1       28       29       1,750       
Leavenworth 63,879    7,171    584       965     101       1,015       2,512       76,227       
Lincoln 3,158    9    17       6     0       24       27       3,241       
Linn 9,307    43    63       30     6       59       148       9,656       
Logan 2,647    21    13       10     0       30       35       2,756       
Lyon 28,140    819    234       781     17       2,788       911       33,690       
McPherson 27,763    294    110       147     21       346       499       29,180       
Marion 12,154    104    70       27     7       91       207       12,660       
Marshall 9,849    27    33       23     3       50       132       10,117       
Meade 4,242    31    35       19     0       172       76       4,575       
Miami 31,225    426    192       116     9       212       607       32,787       
Mitchell 6,244    13    24       19     5       17       51       6,373       
Montgomery 29,561    2,059    1,188       205     38       670       1,750       35,471       
Morris 5,687    25    28       14     1       73       95       5,923       
Morton 2,841    14    34       60     5       221       58       3,233       
Nemaha 9,902    57    47       15     4       49       104       10,178       
Neosho 15,542    197    179       83     6       180       325       16,512       
Ness 2,969    18    10       4     0       78       28       3,107       
Norton 5,358    165    13       30     1       34       70       5,671       
Osage 15,796    48    112       37     5       45       252       16,295       
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Population in Kansas, by Race and County
April 1, 2010
County White
Black or
African American
Some other
Race
Two or
more Races Total
American Indian
and Alaska Native Asian
Native Hawaiian and
other Pacific Islander
Osborne 3,765    8    19       18     0       10       38       3,858       
Ottawa 5,889    49    24       9     0       33       87       6,091       
Pawnee 6,322    325    41       32     6       108       139       6,973       
Phillips 5,472    23    23       41     0       24       59       5,642       
Pottawatomie 20,212    227    168       144     12       287       554       21,604       
Pratt 9,083    114    58       27     1       187       186       9,656       
Rawlins 2,449    8    5       5     0       30       22       2,519       
Reno 58,469    1,930    438       309     19       1,637       1,709       64,511       
Republic 4,879    25    12       15     0       16       33       4,980       
Rice 9,213    128    70       37     5       362       268       10,083       
Riley 59,203    4,530    433       2,996     144       1,300       2,509       71,115       
Rooks 5,049    24    17       19     3       20       49       5,181       
Rush 3,213    8    16       8     0       24       38       3,307       
Russell 6,712    54    45       34     2       33       90       6,970       
Saline 48,695    1,814    295       1,156     27       1,914       1,705       55,606       
Scott 4,447    19    30       24     1       354       61       4,936       
Sedgwick 380,482    46,167    5,739       20,385     412       25,302       19,878       498,365       
Seward 16,171    774    176       611     43       4,471       706       22,952       
Shawnee 144,412    15,280    2,177       2,085     126       6,474       7,380       177,934       
Sheridan 2,475    3    11       5     0       34       28       2,556       
Sherman 5,596    39    17       17     7       230       104       6,010       
Smith 3,733    10    11       7     4       27       61       3,853       
Stafford 4,110    13    55       17     1       186       55       4,437       
Stanton 1,870    13    27       3     1       271       50       2,235       
Stevens 4,985    16    49       15     1       570       88       5,724       
Sumner 22,705    230    282       56     4       270       585       24,132       
Thomas 7,509    49    36       38     6       178       84       7,900       
Trego 2,919    13    6       7     2       31       23       3,001       
Wabaunsee 6,808    29    36       10     0       23       147       7,053       
Wallace 1,395    2    7       1     0       63       17       1,485       
Washington 5,632    25    14       19     0       56       53       5,799       
Wichita 1,972    19    11       3     0       190       39       2,234       
Wilson 8,995    31    99       36     5       34       209       9,409       
Woodson 3,161    12    37       2     0       33       64       3,309       
Wyandotte 86,056    39,742    1,297       3,958     169       20,378       5,905       157,505       
Kansas 2,391,044    167,864    28,150       67,762     2,238       110,127       85,933       2,853,118       
Source: U.S. Census Bureau, 2010 Census (PL94-171).
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County
Total
Population Number Percent
Total
Population Number Percent
Allen 14,385 278 1.93 13,371 392 2.93 41.0
Anderson 8,110 88 1.09 8,102 123 1.52 39.8
Atchison 16,774 327 1.95 16,924 383 2.26 17.1
Barber 5,307 107 2.02 4,861 119 2.45 11.2
Barton 28,205 2,344 8.31 27,674 3,683 13.31 57.1
Bourbon 15,379 199 1.29 15,173 309 2.04 55.3
Brown 10,724 249 2.32 9,984 306 3.06 22.9
Butler 59,482 1,336 2.25 65,880 2,602 3.95 94.8
Chase 3,030 53 1.75 2,790 100 3.58 88.7
Chautauqua 4,359 59 1.35 3,669 87 2.37 47.5
Cherokee 22,605 291 1.29 21,603 424 1.96 45.7
Cheyenne 3,165 82 2.59 2,726 142 5.21 73.2
Clark 2,390 96 4.02 2,215 163 7.36 69.8
Clay 8,822 73 0.83 8,535 162 1.90 121.9
Cloud 10,268 62 0.60 9,533 283 2.97 356.5
Coffey 8,865 137 1.55 8,601 176 2.05 28.5
Comanche 1,967 35 1.78 1,891 73 3.86 108.6
Cowley 36,291 1,304 3.59 36,311 3,292 9.07 152.5
Crawford 38,242 910 2.38 39,134 1,762 4.50 93.6
Decatur 3,472 34 0.98 2,961 30 1.01 -11.8
Dickinson 19,344 445 2.30 19,754 769 3.89 72.8
Doniphan 8,249 96 1.16 7,945 165 2.08 71.9
Douglas 99,962 3,268 3.27 110,826 5,651 5.10 72.9
Edwards 3,449 335 9.71 3,037 534 17.58 59.4
Elk 3,261 71 2.18 2,882 79 2.74 11.3
Ellis 27,507 652 2.37 28,452 1,299 4.57 99.2
Ellsworth 6,525 234 3.59 6,497 322 4.96 37.6
Finney 40,523 17,548 43.30 36,776 17,182 46.72 -2.1
Ford 32,458 12,231 37.68 33,848 17,321 51.17 41.6
Franklin 24,784 650 2.62 25,992 937 3.60 44.2
Geary 27,947 2,362 8.45 34,362 4,252 12.37 80.0
Gove 3,068 38 1.24 2,695 42 1.56 10.5
Graham 2,946 23 0.78 2,597 59 2.27 156.5
Grant 7,909 2,742 34.67 7,829 3,439 43.93 25.4
Gray 5,904 579 9.81 6,006 855 14.24 47.7
Greeley 1,534 177 11.54 1,247 171 13.71 -3.4
Greenwood 7,673 132 1.72 6,689 220 3.29 66.7
Hamilton 2,670 550 20.60 2,690 827 30.74 50.4
Harper 6,536 70 1.07 6,034 298 4.94 325.7
Harvey 32,869 2,620 7.97 34,684 3,747 10.80 43.0
Haskell 4,307 1,015 23.57 4,256 1,149 27.00 13.2
Hodgeman 2,085 56 2.69 1,916 118 6.16 110.7
Jackson 12,657 189 1.49 13,462 438 3.25 131.7
Jefferson 18,426 236 1.28 19,126 339 1.77 43.6
Jewell 3,791 27 0.71 3,077 63 2.05 133.3
Johnson 451,086 17,957 3.98 544,179 38,949 7.16 116.9
Kearny 4,531 1,203 26.55 3,977 1,135 28.54 -5.7
Kingman 8,673 125 1.44 7,858 199 2.53 59.2
Kiowa 3,278 67 2.04 2,553 99 3.88 47.8
Labette 22,835 700 3.07 21,607 875 4.05 25.0
Lane 2,155 31 1.44 1,750 74 4.23 138.7
Leavenworth 68,691 2,620 3.81 76,227 4,308 5.65 64.4
Lincoln 3,578 37 1.03 3,241 72 2.22 94.6
Linn 9,570 87 0.91 9,656 186 1.93 113.8
Hispanic Population in Kansas, by County
2000 and 2010
Hispanic Population
2000 2010
Hispanic Population Percent
Change
2000-2010
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County
Total
Population Number Percent
Total
Population Number Percent
Hispanic Population in Kansas, by County
2000 and 2010
Hispanic Population
2000 2010
Hispanic Population Percent
Change
2000-2010
Logan 3,046 50 1.64 2,756 80 2.90 60.0
Lyon 35,935 6,010 16.72 33,690 6,755 20.05 12.4
McPherson 29,554 573 1.94 29,180 1,025 3.51 78.9
Marion 13,361 257 1.92 12,660 296 2.34 15.2
Marshall 10,965 83 0.76 10,117 193 1.91 132.5
Meade 4,631 505 10.90 4,575 676 14.78 33.9
Miami 28,351 451 1.59 32,787 828 2.53 83.6
Mitchell 6,932 61 0.88 6,373 73 1.15 19.7
Montgomery 36,252 1,118 3.08 35,471 1,844 5.20 64.9
Morris 6,104 136 2.23 5,923 212 3.58 55.9
Morton 3,496 493 14.10 3,233 623 19.27 26.4
Nemaha 10,717 76 0.71 10,178 121 1.19 59.2
Neosho 16,997 494 2.91 16,512 686 4.15 38.9
Ness 3,454 52 1.51 3,107 229 7.37 340.4
Norton 5,953 141 2.37 5,671 240 4.23 70.2
Osage 16,712 255 1.53 16,295 330 2.03 29.4
Osborne 4,452 17 0.38 3,858 46 1.19 170.6
Ottawa 6,163 80 1.30 6,091 121 1.99 51.3
Pawnee 7,233 301 4.16 6,973 461 6.61 53.2
Phillips 6,001 40 0.67 5,642 121 2.14 202.5
Pottawatomie 18,209 411 2.26 21,604 957 4.43 132.8
Pratt 9,647 298 3.09 9,656 525 5.44 76.2
Rawlins 2,966 24 0.81 2,519 80 3.18 233.3
Reno 64,790 3,661 5.65 64,511 5,209 8.07 42.3
Republic 5,835 55 0.94 4,980 53 1.06 -3.6
Rice 10,761 604 5.61 10,083 1,018 10.10 68.5
Riley 62,843 2,872 4.57 71,115 4,610 6.48 60.5
Rooks 5,685 60 1.06 5,181 107 2.07 78.3
Rush 3,551 37 1.04 3,307 84 2.54 127.0
Russell 7,370 67 0.91 6,970 115 1.65 71.6
Saline 53,597 3,228 6.02 55,606 5,403 9.72 67.4
Scott 5,120 323 6.31 4,936 753 15.26 133.1
Sedgwick 452,869 36,397 8.04 498,365 64,636 12.97 77.6
Seward 22,510 9,486 42.14 22,952 12,990 56.60 36.9
Shawnee 169,871 12,330 7.26 177,934 19,303 10.85 56.6
Sheridan 2,813 41 1.46 2,556 84 3.29 104.9
Sherman 6,760 571 8.45 6,010 647 10.77 13.3
Smith 4,536 33 0.73 3,853 57 1.48 72.7
Stafford 4,789 259 5.41 4,437 529 11.92 104.2
Stanton 2,406 570 23.69 2,235 828 37.05 45.3
Stevens 5,463 1,187 21.73 5,724 1,866 32.60 57.2
Sumner 25,946 929 3.58 24,132 1,097 4.55 18.1
Thomas 8,180 151 1.85 7,900 370 4.68 145.0
Trego 3,319 26 0.78 3,001 51 1.70 96.2
Wabaunsee 6,885 128 1.86 7,053 205 2.91 60.2
Wallace 1,749 84 4.80 1,485 108 7.27 28.6
Washington 6,483 42 0.65 5,799 144 2.48 242.9
Wichita 2,531 466 18.41 2,234 550 24.62 18.0
Wilson 10,332 173 1.67 9,409 217 2.31 25.4
Woodson 3,788 52 1.37 3,309 69 2.09 32.7
Wyandotte 157,882 25,257 16.00 157,505 41,633 26.43 64.8
Kansas 2,688,418 188,252 7.00 2,853,118 300,042 10.52 59.4
Source: U.S. Census Bureau, Decennial Census, 2000 and 2010.
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State: 34.9Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; 
   data from U.S. Census Bureau. 2010 Census.
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Land Area and Population Density in Kansas, by County
1990, 2000, and 2010 
County 1990 2000 2010
Allen 500         29.1       28.6       26.7       
Anderson 580         13.4       13.9       14.0       
Atchison 431         39.2       38.8       39.3       
Barber 1,134         5.2       4.7       4.3       
Barton 895         32.9       31.5       30.9       
Bourbon 635         23.5       24.1       23.9       
Brown 571         19.5       18.8       17.5       
Butler 1,430         35.4       41.7       46.1       
Chase 773         3.9       3.9       3.6       
Chautauqua 639         6.9       6.8       5.7       
Cherokee 588         36.4       38.5       36.8       
Cheyenne 1,020         3.2       3.1       2.7       
Clark 975         2.5       2.5       2.3       
Clay 645         14.2       13.7       13.2       
Cloud 715         15.4       14.3       13.3       
Coffey 627         13.3       14.1       13.7       
Comanche 788         2.9       2.5       2.4       
Cowley 1,126         32.8       32.2       32.3       
Crawford 590         60.0       64.5       66.4       
Decatur 894         4.5       3.9       3.3       
Dickinson 847         22.4       22.8       23.3       
Doniphan 393         20.8       21.0       20.2       
Douglas 456         179.0       218.8       243.1       
Edwards 622         6.1       5.5       4.9       
Elk 644         5.1       5.0       4.5       
Ellis 900         28.9       30.6       31.6       
Ellsworth 716         9.2       9.1       9.1       
Finney 1,302         25.4       31.1       28.2       
Ford 1,098         25.0       29.5       30.8       
Franklin 572         38.3       43.2       45.5       
Geary 385         79.3       72.6       89.3       
Gove 1,072         3.0       2.9       2.5       
Graham 899         3.9       3.3       2.9       
Grant 575         12.5       13.8       13.6       
Gray 869         6.2       6.8       6.9       
Greeley 778         2.3       2.0       1.6       
Greenwood 1,143         6.9       6.7       5.9       
Hamilton 997         2.4       2.7       2.7       
Harper 801         8.9       8.2       7.5       
Harvey 540         57.6       60.9       64.3       
Haskell 578         6.7       7.5       7.4       
Hodgeman 860         2.5       2.4       2.2       
Jackson 656         17.5       19.3       20.5       
Jefferson 533         29.7       34.4       35.9       
Jewell 910         4.7       4.2       3.4       
Johnson 473         744.3       946.1       1,149.6       
Kearny 871         4.6       5.2       4.6       
Kingman 863         9.6       10.0       9.1       
Kiowa 723         5.1       4.5       3.5       
Labette 645         36.5       35.2       33.5       
Lane 717         3.3       3.0       2.4       
Leavenworth 463         139.0       148.3       164.7       
Lincoln 719         5.1       5.0       4.5       
Linn 594         13.8       16.0       16.3       
Logan 1,073         2.9       2.8       2.6       
  Population Density*2010 Land Area
(sq. miles)
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Land Area and Population Density in Kansas, by County
1990, 2000, and 2010 
County 1990 2000 2010
  Population Density*2010 Land Area
(sq. miles)
Lyon 847         40.8       42.2       39.8       
McPherson 898         30.3       32.8       32.5       
Marion 944         13.7       14.2       13.4       
Marshall 900         13.0       12.1       11.2       
Meade 978         4.3       4.7       4.7       
Miami 576         40.7       49.2       57.0       
Mitchell 702         10.3       9.9       9.1       
Montgomery 644         60.2       56.2       55.1       
Morris 695         8.9       8.8       8.5       
Morton 730         4.8       4.8       4.4       
Nemaha 717         14.5       14.9       14.2       
Neosho 571         29.8       29.7       28.9       
Ness 1,075         3.8       3.2       2.9       
Norton 878         6.8       6.8       6.5       
Osage 706         21.7       23.8       23.1       
Osborne 893         5.5       5.0       4.3       
Ottawa 721         7.8       8.5       8.5       
Pawnee 754         10.0       9.6       9.2       
Phillips 886         7.4       6.8       6.4       
Pottawatomie 841         19.1       21.6       25.7       
Pratt 735         13.2       13.1       13.1       
Rawlins 1,069         3.2       2.8       2.4       
Reno 1,255         49.8       51.6       51.4       
Republic 717         9.1       8.1       6.9       
Rice 726         14.6       14.8       13.9       
Riley 610         110.1       103.1       116.6       
Rooks 891         6.8       6.4       5.8       
Rush 718         5.4       4.9       4.6       
Russell 886         8.9       8.3       7.9       
Saline 720         68.5       74.5       77.2       
Scott 718         7.4       7.1       6.9       
Sedgwick 998         403.7       453.2       499.6       
Seward 639         29.3       35.2       35.9       
Shawnee 544         292.7       309.0       327.1       
Sheridan 896         3.4       3.1       2.9       
Sherman 1,056         6.6       6.4       5.7       
Smith 895         5.7       5.1       4.3       
Stafford 792         6.8       6.0       5.6       
Stanton 680         3.4       3.5       3.3       
Stevens 727         6.9       7.5       7.9       
Sumner 1,182         21.9       22.0       20.4       
Thomas 1,075         7.7       7.6       7.4       
Trego 889         4.2       3.7       3.4       
Wabaunsee 794         8.3       8.6       8.9       
Wallace 914         2.0       1.9       1.6       
Washington 895         7.9       7.2       6.5       
Wichita 719         3.8       3.5       3.1       
Wilson 570         17.9       18.0       16.5       
Woodson 498         8.2       7.6       6.6       
Wyandotte 152         1,073.0       1,042.9       1,039.0       
Kansas 81,759         30.3       32.9       34.9       
Source: U.S. Census Bureau, Decennial Census, 1990-2010.
* Population density is defined as the average number of persons per square mile of land area,
   i.e., the number of inhabitants in the area divided by the number of square miles in the area.
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Source: Institu te  for  Policy & Social Research; data from U.S. Census Bureau.
Leavenworth
Wyandotte
Johnson
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County          Urban Rural
Allen 500.3          0.6 99.4
Anderson 579.6          0.3 99.7
Atchison 431.2          1.4 98.6
Barber 1,134.1          0.0 100.0
Barton 895.4          0.9 99.1
Bourbon 635.5          0.7 99.3
Brown 570.9          0.4 99.6
Butler 1,429.9          1.5 98.5
Chase 773.1          0.0 100.0
Chautauqua 638.9          0.0 100.0
Cherokee 587.6          1.4 98.7
Cheyenne 1,019.9          0.0 100.0
Clark 974.6          0.0 100.0
Clay 645.3          0.3 99.7
Cloud 715.3          0.4 99.7
Coffey 626.9          0.3 99.7
Comanche 788.3          0.0 100.0
Cowley 1,125.8          1.4 98.6
Crawford 589.8          2.2 97.8
Decatur 893.5          0.0 100.0
Dickinson 847.1          0.4 99.6
Doniphan 393.4          0.8 99.2
Douglas 455.9          7.7 92.3
Edwards 621.9          0.0 100.0
Elk 644.3          0.0 100.0
Ellis 899.9          1.1 98.9
Ellsworth 715.8          0.2 99.8
Finney 1,302.0          1.0 99.0
Ford 1,098.3          1.0 99.0
Franklin 571.8          0.9 99.1
Geary 384.6          4.8 95.2
Gove 1,071.7          0.0 100.0
Graham 898.5          0.0 100.0
Grant 574.8          0.4 99.6
Gray 868.9          0.0 100.0
Greeley 778.5          0.0 100.0
Greenwood 1,143.3          0.1 99.9
Hamilton 996.5          0.0 100.0
Harper 801.3          0.0 100.0
Harvey 539.8          2.2 97.8
Haskell 577.5          0.0 100.0
Hodgeman 860.0          0.0 100.0
Jackson 656.2          0.2 99.8
Jefferson 532.6          0.0 100.0
Jewell 909.8          0.0 100.0
Johnson 473.4          43.2 56.8
Kearny 870.5          0.0 100.0
Kingman 863.4          0.2 99.8
Kiowa 722.6          0.0 100.0
Labette 645.3          0.9 99.2
Lane 717.5          0.0 100.0
Leavenworth 462.8          5.5 94.5
Lincoln 719.4          0.0 100.0
Linn 594.1          0.0 100.0
Total Land Area
(in square miles)
Land Area and Percent Urban and Rural 
in Kansas, by County, 2010
   Percent of Land Area
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County          Urban Rural
Total Land Area
(in square miles)
Land Area and Percent Urban and Rural 
in Kansas, by County, 2010
   Percent of Land Area
Logan 1,073.0          0.0 100.0
Lyon 847.5          1.3 98.7
McPherson 898.3          0.9 99.1
Marion 944.3          0.1 99.9
Marshall 900.2          0.2 99.8
Meade 978.1          0.0 100.0
Miami 575.7          1.5 98.5
Mitchell 701.8          0.3 99.7
Montgomery 643.5          1.8 98.2
Morris 695.3          0.0 100.0
Morton 729.7          0.0 100.0
Nemaha 717.4          0.2 99.8
Neosho 571.5          0.9 99.1
Ness 1,074.8          0.0 100.0
Norton 878.1          0.2 99.9
Osage 705.5          0.3 99.7
Osborne 892.5          0.0 100.0
Ottawa 720.7          0.0 100.0
Pawnee 754.3          0.4 99.6
Phillips 885.9          0.2 99.8
Pottawatomie 841.0          0.7 99.3
Pratt 735.0          0.4 99.6
Rawlins 1,069.4          0.0 100.0
Reno 1,255.3          1.7 98.3
Republic 717.4          0.0 100.0
Rice 726.2          0.2 99.8
Riley 609.8          3.6 96.4
Rooks 890.5          0.0 100.0
Rush 717.8          0.0 100.0
Russell 886.3          0.2 99.8
Saline 720.2          3.2 96.8
Scott 717.5          0.2 99.8
Sedgwick 997.5          20.7 79.3
Seward 639.5          1.5 98.6
Shawnee 544.0          14.6 85.4
Sheridan 896.0          0.0 100.0
Sherman 1,056.1          0.3 99.7
Smith 895.5          0.0 100.0
Stafford 792.0          0.0 100.0
Stanton 680.3          0.0 100.0
Stevens 727.3          0.2 99.8
Sumner 1,181.9          0.4 99.6
Thomas 1,074.7          0.3 99.7
Trego 889.5          0.0 100.0
Wabaunsee 794.3          0.0 100.0
Wallace 913.7          0.0 100.0
Washington 894.8          0.0 100.0
Wichita 718.6          0.0 100.0
Wilson 570.4          0.3 99.8
Woodson 497.8          0.0 100.0
Wyandotte 151.6          52.4 47.6
Kansas 81,758.7          1.2 98.8
Source: U.S. Census Bureau, Census 2010,
  http://www.census.gov/geo/www/ua/2010urbanruralclass.html (accessed March 26, 2012).  
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County Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Allen 6,885 9,484 6,493 8,550 6,938 8,716 6,351 8,287 6,343 6,885 5,729 7,642
Anderson 3,034 6,001 3,169 5,332 3,310 5,439 3,210 4,593 3,415 4,695 3,336 4,766
Atchison 12,529 8,369 12,565 6,600 11,407 6,990 10,656 6,276 10,487 6,287 11,144 5,780
Barber 3072 5,641 2,545 4,471 -   6,548 -   5,874 -   5,307 -   4,861
Barton 23,647 8,721 19,843 10,820 22,794 8,549 18,609 10,773 18,812 9,393 18,886 8,788
Bourbon 9,410 6,680 8,967 6,248 8,893 7,076 8,362 6,604 7,879 7,500 7,895 7,278
Brown 3,391 9,838 3,365 8,320 3,702 8,253 3,603 7,525 3,492 7,232 3,151 6,833
Butler 18,957 19,438 18,285 20,373 20,279 24,503 23,427 27,153 33,229 26,253 39,216 26,664
Chase -   3,921 -   3,408 -   3,309 -   3,021 -   3,030 -   2,790
Chautauqua -   5,956 -   4,642 -   5,016 -   4,407 -   4,359 -   3,669
Cherokee 11,720 10,559 11,557 9,992 11,786 10,518 10,927 10,447 11,079 11,526 11,004 10,599
Cheyenne -   4,708 -   4,256 -   3,678 -   3,243 -   3,165 -   2,726
Clark -   3,396 -   2,896 -   2,599 -   2,418 -   2,390 -   2,215
Clay 4,613 6,062 4,963 4,927 4,948 4,854 4,613 4,545 4,454 4,368 4,307 4,228
Cloud 7,022 7,385 7,221 6,245 6,847 5,647 6,167 4,856 5,636 4,632 5,340 4,193
Coffey -   8,403 -   7,397 2901 6,469 2,735 5,669 2,739 6,126 2,503 6,098
Comanche -   3,271 -   2,702 -   2,554 -   2,313 -   1,967 -   1,891
Cowley 25,379 12,482 24,621 10,391 23,937 12,887 24,693 12,222 23,789 12,502 25,055 11,256
Crawford 18,678 18,354 22,762 15,088 24,244 13,672 23,157 12,411 24,280 13,962 25,465 13,669
Decatur -   5,778 -   4,988 -   4,509 -   4,021 -   3,472 -   2,961
Dickinson 10,448 11,124 9,826 10,167 9,502 10,673 8,927 10,031 6,831 12,513 7,054 12,700
Doniphan 1,191 8,383 1,283 7,824 1,279 7,989 1,100 7,034 997 7,252 2,368 5,577
Douglas 32,858 10,862 48,218 9,714 58,573 9,067 71,722 10,076 87,182 12,780 98,621 12,205
Edwards -   5,118 -   4,581 -   4,271 -   3,787 -   3,449 -   3,037
Elk -   5,048 -   3,858 -   3,918 -   3,327 -   3,261 -   2,882
Ellis 11,947 9,323 15,396 9,334 16,301 9,797 17,767 8,237 20,593 6,914 21,180 7,272
Ellsworth -   7,677 -   6,146 -   6,640 -   6,586 2792 3,733 2,982 3,515
Finney 11,811 4,282 14,708 4,239 18,256 5,569 24,097 8,973 32,770 7,753 29,942 6,834
Ford 13,520 7,418 14,127 8,460 18,001 6,314 21,129 6,334 25,973 6,485 27,316 6,532
Franklin 10,673 8,875 11,036 8,971 11,016 11,046 10,667 11,327 11,803 12,981 12,450 13,542
Geary 18,700 10,079 23,525 4,586 20,961 8,891 21,287 9,166 24,020 3,927 30,351 4,011
Gove -   4,107 -   3,940 -   3,726 -   3,231 -   3,068 -   2,695
Graham -   5,586 -   4,751 -   3,995 -   3,543 -   2,946 -   2,597
Grant 3157 2,112 3,779 2,182 4,653 2,324 5,474 1,685 6,280 1,629 6,279 1,550
Gray -   4,380 -   4,516 -   5,138 -   5,396 -   5,904 -   6,006
Greeley -   2,087 -   1,819 -   1,845 -   1,774 -   1,534 -   1,247
Greenwood 4,055 7,198 3,576 5,565 3,425 5,339 2,974 4,873 2,873 4,800 2,591 4,098
Hamilton -   3,144 -   2,747 -   2,514 -   2,388 -   2,670 -   2,690
Urban and Rural Population in Kansas, by County, 1960-2010  
      1960       1970       1980       1990       2000       2010
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Urban and Rural Population in Kansas, by County, 1960-2010  
      1960       1970       1980       1990       2000       2010
Harper 2,744 6,797 2,653 5,218 2,661 5,117 2,516 4,608 -   6,536 -   6,034
Harvey 14,877 10,988 15,439 11,797 19,345 11,186 19,712 11,316 22,599 10,270 23,960 10,724
Haskell -   2,990 -   3,672 -   3,814 -   3,886 -   4,307 -   4,256
Hodgeman -   3,115 -   2,662 -   2,269 -   2,177 -   2,085 -   1,916
Jackson 3,028 7,281 3,063 7,279 3,132 8,512 3,196 8,329 3,284 9,373 3,245 10,217
Jefferson -   11,252 -   11,945 -   15,207 -   15,905 -   18,426 226 18,900
Jewell -   7,217 -   6,099 -   5,241 -   4,251 -   3,791 -   3,077
Johnson 122,071 21,721 199,910 17,752 244,828 25,441 333,636 21,418 428,500 22,586 523,317 20,862
Kearny -   3,108 -   3,047 -   3,435 -   4,027 -   4,531 -   3,977
Kingman 3,582 6,376 3,622 5,264 3,563 5,397 3,196 5,096 3,195 5,478 2,978 4,880
Kiowa -   4,626 -   4,088 -   4,046 -   3,660 -   3,278 -   2,553
Labette 13,929 12,876 13,015 12,760 12,898 12,784 11,924 11,769 11,143 11,692 10,298 11,309
Lane -   3,060 -   2,707 -   2,472 -   2,375 -   2,155 -   1,750
Leavenworth 22,052 26,472 37,004 16,336 38,963 15,846 45,615 18,756 46,845 21,846 54,073 22,154
Lincoln -   5,556 -   4,582 -   4,145 -   3,653 -   3,578 -   3,241
Linn -   8,274 -   7,770 -   8,234 -   8,254 -   9,570 -   9,656
Logan -   4,036 -   3,814 -   3,478 -   3,081 -   3,046 -   2,756
Lyon 18,190 8,738 23,327 8,744 25,287 9,821 25,512 9,220 26,798 9,137 24,830 8,860
McPherson 12,605 11,680 13,615 11,163 14,908 11,947 15,498 11,770 16,920 12,634 16,488 12,692
Marion -   15,143 2730 11,205 2,717 10,805 2,704 10,184 2,763 10,598 2,815 9,845
Marshall 4,143 11,455 3,588 9,551 3,670 9,117 3,359 8,346 3,057 7,908 2,937 7,180
Meade -   5,505 -   4,912 -   4,788 -   4,247 -   4,631 -   4,575
Miami 9,406 10,478 8,916 10,338 9,016 12,602 9,288 14,178 12,629 15,722 16,082 16,705
Mitchell 3,837 5,029 4,121 3,889 4,367 3,750 4,066 3,137 3,607 3,325 3,295 3,078
Montgomery 34,069 10,938 28,072 11,877 28,552 13,729 22,859 15,957 20,931 15,321 20,068 15,403
Morris 2,664 4,728 -   6,432 -   6,419 -   6,198 -   6,104 -   5,923
Morton -   3,354 -   3,576 -   3,454 -   3,480 -   3,496 -   3,233
Nemaha -   12,897 -   11,825 -   11,211 -   10,446 -   10,717 2,520 7,658
Neosho 10,849 8,606 10,341 8,471 10,506 8,461 9,488 7,547 9,332 7,665 9,059 7,453
Ness -   5,470 -   4,791 -   4,498 -   4,033 -   3,454 -   3,107
Norton 3,345 4,690 3,627 3,652 3,400 3,289 3,017 2,930 3,750 2,203 2,893 2,778
Osage -   12,886 2600 10,752 2,667 12,652 2,689 12,559 -   16,712 2,683 13,612
Osborne -   7,506 -   6,416 -   5,959 -   4,867 -   4,452 -   3,858
Ottawa -   6,779 -   6,183 -   5,971 -   5,634 -   6,163 -   6,091
Pawnee 5,001 5,253 4,567 3,917 4,811 3,254 4,490 3,065 4,874 2,359 4,764 2,209
Phillips 3,233 5,476 3,241 4,647 3,229 4,177 2,828 3,762 2,668 3,333 2,609 3,033
Pottawatomie -   11,957 3185 8,570 3,321 11,461 3,849 12,279 4,238 13,971 8,876 12,728
Pratt 8,156 3,966 6,736 3,320 6,885 3,390 6,687 3,015 6,448 3,199 6,546 3,110
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Urban and Rural Population in Kansas, by County, 1960-2010  
      1960       1970       1980       1990       2000       2010
Rawlins -   5,279 -   4,393 -   4,105 -   3,404 -   2,966 -   2,519
Reno 37,574 21,481 36,885 23,880 40,284 24,699 39,308 23,081 44,341 20,449 44,320 20,191
Republic 2,940 6,828 3,063 5,435 2,805 4,764 2,517 3,965 -   5,835 -   4,980
Rice 4,592 9,317 4,355 7,965 4,152 7,748 3,688 6,922 6,097 4,664 3,652 6,431
Riley 22,993 18,921 42,296 14,492 46,912 16,593 49,734 17,405 53,605 9,238 61,269 9,846
Rooks 3104 6,630 2,627 5,001 -   7,006 -   6,039 -   5,685 -   5,181
Rush -   6,160 -   5,117 -   4,516 -   3,842 -   3,551 -   3,307
Russell 6,113 5,235 5,371 4,057 5,427 3,441 4,781 3,054 4,329 3,041 4,108 2,862
Saline 43,202 11,513 37,714 8,878 41,843 7,062 42,297 7,004 45,551 8,046 47,493 8,113
Scott 3,555 1,673 4,001 1,605 4,154 1,628 3,785 1,504 3,687 1,433 3,647 1,289
Sedgwick 311,460 31,771 317,424 33,270 325,610 40,921 360,578 43,084 413,159 39,710 460,197 38,168
Seward 13,813 2,117 13,471 2,273 14,911 2,160 16,573 2,170 19,320 3,190 20,329 2,623
Shawnee 119,500 21,786 132,108 23,214 125,936 28,980 132,711 28,265 142,541 27,330 149,777 28,157
Sheridan -   4,267 -   3,859 -   3,544 -   3,043 -   2,813 -   2,556
Sherman 4,459 2,223 5,510 2,282 5,708 2,051 4,983 1,943 4,838 1,922 4,553 1,457
Smith -   7,776 -   6,757 -   5,947 -   5,078 -   4,536 -   3,853
Stafford -   7,451 -   5,943 -   5,694 -   5,365 -   4,789 -   4,437
Stanton -   2,108 -   2,287 -   2,339 -   2,333 -   2,406 -   2,235
Stevens 2,912 1,488 2,739 1,459 3,165 1,571 3,179 1,869 3,773 1,690 3,936 1,788
Sumner 10,019 15,297 9,194 14,359 9,472 15,456 9,619 16,222 9,751 16,195 8,964 15,168
Thomas 4,210 3,148 4,658 2,843 5,544 2,907 5,396 2,862 5,359 2,821 5,463 2,437
Trego 2808 2,665 - 4,436 -   4,165 -   3,694 -   3,319 -   3,001
Wabaunsee -   6,648 -   6,397 -   6,867 -   6,603 -   6,885 -   7,053
Wallace -   2,069 -   2,215 -   2,045 -   1,821 -   1,749 -   1,485
Washington -   10,739 -   9,249 -   8,543 -   7,073 -   6,483 -   5,799
Wichita -   2,765 -   3,274 -   3,041 -   2,758 -   2,531 -   2,234
Wilson 6,827 6,250 6,375 4,942 6,461 5,667 5,436 4,853 2,910 7,422 2,570 6,839
Woodson -   5,423 -   4,789 -   4,600 -   4,116 -   3,788 -   3,309
Wyandotte 164,182 21,313 171,877 14,968 170,836 1,499 160,196 1,797 149,491 8,391 147,956 9,549
Kansas 1,328,741 849,870 1,484,870 761,708 1,575,899 787,780 1,712,564 765,010 1,920,081 767,180 2,116,961 736,157
Source: U.S. Census Bureau, Decennial Census, 1960-2010.                       
Single dash (-) indicates no urban land area within the county.
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County 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Allen 45.4 36.4 39.0 42.1 43.3 44.3 43.4 44.1 42.9
Anderson 20.7 22.4 26.2 33.6 37.4 37.8 41.1 42.1 41.2
Atchison 54.4 56.9 59.5 60.0 65.6 62.0 62.9 62.5 65.9
Barber - - - 35.3 34.4 - - - - 
Barton 43.2 51.0 64.3 73.1 63.3 72.7 63.3 66.7 68.2
Bourbon 46.4 50.4 54.0 58.5 59.0 55.7 55.9 51.2 52.0
Brown 35.8 35.1 22.5 25.6 28.8 31.0 32.4 32.6 31.6
Butler 40.0 43.3 50.1 49.4 47.4 45.3 46.3 55.9 59.5
Chase - - - - - - - - - 
Chautauqua - - - - - - - - - 
Cherokee 39.8 42.6 48.4 52.8 52.9 52.8 51.1 49.0 50.9
Cheyenne - - - - - - - - - 
Clark - - - - - - - - - 
Clay 30.1 34.0 38.7 43.2 51.7 50.5 50.4 50.5 50.5
Cloud 32.2 36.3 44.6 48.7 52.9 54.8 55.9 54.9 56.0
Coffey - - - - - 31.0 32.5 30.9 29.1
Comanche - - - - - - - - - 
Cowley 57.1 58.4 62.8 67.0 70.6 65.0 66.9 65.6 69.0
Crawford 36.8 45.5 48.1 50.4 60.2 63.9 65.1 63.5 65.1
Decatur - - - - - - - - - 
Dickinson 39.3 41.3 45.1 48.4 49.2 47.1 47.1 35.3 35.7
Doniphan - - 9.7 12.4 13.2 13.8 13.5 12.1 29.8
Douglas 54.6 57.2 68.5 75.2 83.1 86.6 87.7 87.2 89.0
Edwards - - - - - - - - - 
Elk - - - - - - - - - 
Ellis 29.0 36.5 59.2 56.2 63.0 62.5 68.3 74.9 74.4
Ellsworth - - - - - - - 42.8 45.9
Finney 55.6 62.3 72.3 73.4 78.1 76.6 72.9 80.9 81.4
Ford 48.7 49.2 57.3 64.6 62.5 74.0 76.9 80.0 80.7
Franklin 43.4 48.8 50.6 54.6 55.2 49.9 48.5 47.6 47.9
Geary 51.6 55.9 62.1 65.0 83.9 70.2 69.9 85.9 88.3
Gove - - - - - - - - - 
Graham - - - - - - - - - 
Grant - - - 59.9 60.4 66.7 76.5 79.4 80.2
Gray - - - - - - - - - 
Greeley - - - - - - - - - 
Greenwood 19.2 23.1 29.2 36.0 40.0 39.1 37.9 37.4 38.7
Hamilton - - - - - - - - - 
Harper 23.0 23.8 27.2 28.8 34.4 34.2 35.3 - - 
Harvey 49.9 50.9 53.4 57.5 56.7 63.4 63.5 68.8 69.1
Haskell - - - - - - - - - 
Hodgeman - - - - - - - - - 
Jackson 18.3 21.6 24.4 29.4 29.6 26.9 27.7 25.9 24.1
Jefferson - - - - - - - - 1.2
Jewell - - - - - - - - - 
Johnson 13.5 11.9 70.6 84.9 91.8 90.6 94.0 95.0 96.2
Kearny - - - - - - - - - 
Kingman 23.6 26.8 31.0 36.0 41.8 39.8 38.5 36.8 37.9
Kiowa - - - - - - - - - 
Labette 47.5 47.1 50.4 52.0 50.0 50.2 50.3 48.8 47.7
Lane - - - - - - - - - 
Leavenworth 40.9 46.8 48.6 45.4 69.3 71.1 70.9 68.2 70.9
Lincoln - - - - - - - - - 
Linn - - - - - - - - - 
Percentage of Urban Population in Kansas, by County
1930-2010  
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County 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Percentage of Urban Population in Kansas, by County
1930-2010  
Logan - - - - - - - - - 
Lyon 48.1 49.9 59.0 67.6 72.7 72.0 73.5 74.6 73.7
McPherson 26.1 29.8 36.7 51.9 54.6 55.5 56.8 57.3 56.5
Marion - - - - 19.6 20.1 21.0 20.7 22.2
Marshall 17.4 19.3 21.6 26.6 28.1 28.7 28.7 27.9 29.0
Meade - - - - - - - - - 
Miami 38.6 39.3 42.2 47.3 46.3 41.7 39.6 44.5 49.1
Mitchell 27.4 33.2 39.6 43.3 53.6 53.8 56.4 52.0 51.7
Montgomery 70.1 69.8 73.7 75.7 69.7 67.5 58.9 57.7 56.6
Morris 24.4 27.7 32.1 36.0 - - - - - 
Morton - - - - - - - - - 
Nemaha - - - - - - - - 24.8
Neosho 45.3 45.7 49.7 55.8 55.2 55.4 55.7 54.9 54.9
Ness - - - - - - - - - 
Norton 23.6 28.1 34.7 41.6 48.2 50.8 50.7 63.0 51.0
Osage - - - - 19.2 17.4 17.6 - 16.5
Osborne - - - - - - - - - 
Ottawa - - - - - - - - - 
Pawnee 33.6 34.3 40.3 48.8 55.1 59.7 59.4 67.4 68.3
Phillips - - 27.9 37.1 41.4 43.6 42.9 44.5 46.2
Pottawatomie - - - - 27.0 22.5 23.9 23.3 41.1
Pratt 47.5 53.4 61.9 67.3 67.6 67.0 68.9 66.8 67.8
Rawlins - - - - - - - - - 
Reno 56.7 57.5 62.1 63.6 60.7 62.0 63.0 68.4 68.7
Republic - 19.7 24.9 30.1 36.1 37.1 38.8 - - 
Rice 21.3 26.1 29.1 33.0 35.4 34.9 25.3 56.7 36.2
Riley 51.0 56.6 57.0 54.9 74.4 73.9 74.1 85.3 86.2
Rooks - - - 31.9 31.3 - - - - 
Rush - - - - - - - - - 
Russell - 35.8 48.4 53.9 62.7 61.2 61.0 58.7 58.9
Saline 68.7 71.3 78.4 79.0 80.9 85.6 85.8 85.0 85.4
Scott - - 65.1 68.0 69.7 71.8 71.6 72.0 73.9
Sedgwick 81.5 80.2 87.3 90.7 90.5 88.8 89.3 91.2 92.3
Seward 65.6 67.4 71.5 86.7 85.0 87.3 88.4 85.8 88.6
Shawnee 75.3 74.3 84.5 84.6 85.1 81.3 82.4 83.9 84.2
Sheridan - - - - - - - - - 
Sherman 49.0 51.5 63.6 66.6 70.1 73.6 71.9 71.6 75.8
Smith - - - - - - - - - 
Stafford - - - - - - - - - 
Stanton - - - - - - - - - 
Stevens - - 61.6 66.2 66.7 66.8 63.0 69.1 68.8
Sumner 25.6 27.7 32.8 39.6 38.3 38.0 37.2 37.6 37.2
Thomas - - 51.0 57.2 66.3 65.6 65.3 65.5 69.2
Trego - - - 51.3 - - - - - 
Wabaunsee - - - - - - - - - 
Wallace - - - - - - - - - 
Washington - - - - - - - - - 
Wichita - - - - - - - - - 
Wilson 36.6 38.9 47.1 52.2 56.6 53.3 52.8 28.2 27.3
Woodson - - - - - - - - - 
Wyandotte 86.3 83.7 86.8 88.5 92.0 99.1 98.9 94.7 93.9
Kansas 38.8 41.9 52.1 61.0 66.0 66.7 69.1 71.4 74.2
Single dash (-) indicates no urban land area within the county.
Residual percentage is the rural population.          
Source: U.S. Census Bureau, Decennial Census, 1930-2010.
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County Total Institutionalized Total Institutionalized
Allen 357        189        168        382        187        195        
Anderson 127        118        9        103        95        8        
Atchison 1,053        313        740        1,375        135        1,240        
Barber 65        65        0        40        36        4        
Barton 772        439        333        672        344        328        
Bourbon 324        205        119        409        230        179        
Brown 202        202        0        116        47        69        
Butler 2,010        1,754        256        2,309        1,896        413        
Chase 113        113        0        145        145        0        
Chautauqua 154        154        0        79        70        9        
Cherokee 335        264        71        202        183        19        
Cheyenne 54        54        0        49        49        0        
Clark 46        46        0        57        57        0        
Clay 165        165        0        140        134        6        
Cloud 662        346        316        498        185        313        
Coffey 170        126        44        130        107        23        
Comanche 70        70        0        65        65        0        
Cowley 1,808        946        862        2,004        1,076        928        
Crawford 1,814        698        1,116        1,773        610        1,163        
Decatur 121        120        1        81        81        0        
Dickinson 338        330        8        307        266        41        
Doniphan 391        94        297        427        84        343        
Douglas 8,714        583        8,131        8,792        572        8,220        
Edwards 61        59        2        35        34        1        
Elk 86        86        0        40        40        0        
Ellis 1,259        323        936        1,033        269        764        
Ellsworth 826        810        16        983        964        19        
Finney 572        237        335        548        231        317        
Ford 782        502        280        708        448        260        
Franklin 592        315        277        478        128        350        
Geary 611        228        383        847        235        612        
Gove 53        53        0        56        56        0        
Graham 69        45        24        40        26        14        
Grant 71        71        0        79        79        0        
Gray 141        136        5        78        78        0        
Greeley 27        27        0        26        26        0        
Greenwood 191        163        28        90        90        0        
Hamilton 43        43        0        0        0        0        
Non-Institutionalized
      Persons in Group Quarters, 2010
Non-Institutionalized
        Persons in Group Quarters, 2000
Group Quarters Population in Kansas, by County 
2000 and 2010 
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County Total Institutionalized Total Institutionalized Non-Institutionalized
      Persons in Group Quarters, 2010
Non-Institutionalized
        Persons in Group Quarters, 2000
Group Quarters Population in Kansas, by County 
2000 and 2010 
Harper 168        168        0        129        129        0        
Harvey 1,440        791        649        1,311        656        655        
Haskell 35        35        0        33        33        0        
Hodgeman 35        35        0        14        14        0        
Jackson 231        214        17        133        113        20        
Jefferson 259        248        11        235        234        1        
Jewell 45        41        4        27        27        0        
Johnson 4,978        3,775        1,203        5,166        4,291        875        
Kearny 45        45        0        81        75        6        
Kingman 198        198        0        190        187        3        
Kiowa 108        60        48        149        48        101        
Labette 857        591        266        480        285        195        
Lane 23        23        0        3        3        0        
Leavenworth 6,635        5,989        646        6,561        5,882        679        
Lincoln 76        76        0        50        50        0        
Linn 131        109        22        63        63        0        
Logan 57        57        0        41        41        0        
Lyon 1,613        426        1,187        1,444        424        1,020        
McPherson 1,637        658        979        925        534        391        
Marion 765        331        434        723        302        421        
Marshall 244        233        11        164        145        19        
Meade 114        114        0        119        119        0        
Miami 746        606        140        645        543        102        
Mitchell 345        240        105        246        135        111        
Montgomery 900        557        343        1,112        495        617        
Morris 75        75        0        66        66        0        
Morton 57        57        0        83        83        0        
Nemaha 498        454        44        259        236        23        
Neosho 478        297        181        450        234        216        
Ness 79        76        3        70        70        0        
Norton 790        774        16        822        810        12        
Osage 233        219        14        194        173        21        
Osborne 119        113        6        100        100        0        
Ottawa 191        172        19        98        98        0        
Pawnee 904        648        256        1,026        1,010        16        
Phillips 143        143        0        68        68        0        
Pottawatomie 282        142        140        299        204        95        
Pratt 325        144        181        380        150        230        
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County Total Institutionalized Total Institutionalized Non-Institutionalized
      Persons in Group Quarters, 2010
Non-Institutionalized
        Persons in Group Quarters, 2000
Group Quarters Population in Kansas, by County 
2000 and 2010 
Rawlins 56        50        6        40        40        0        
Reno 3,253        2,953        300        3,129        2,662        467        
Republic 140        140        0        103        101        2        
Rice 879        153        726        648        181        467        
Riley 9,314        427        8,887        9,127        450        8,677        
Rooks 197        197        0        72        69        3        
Rush 88        88        0        67        67        0        
Russell 209        172        37        89        83        6        
Saline 1,443        710        733        1,465        575        890        
Scott 86        86        0        105        105        0        
Sedgwick 6,278        3,937        2,341        7,252        4,051        3,201        
Seward 414        226        188        476        237        239        
Shawnee 4,896        4,077        819        4,397        2,943        1,454        
Sheridan 44        44        0        33        33        0        
Sherman 134        72        62        102        49        53        
Smith 109        104        5        56        56        0        
Stafford 79        70        9        69        69        0        
Stanton 55        55        0        47        47        0        
Stevens 60        60        0        72        66        6        
Sumner 408        382        26        409        386        23        
Thomas 281        118        163        353        125        228        
Trego 109        109        0        64        64        0        
Wabaunsee 112        112        0        90        90        0        
Wallace 25        25        0        19        18        1        
Washington 204        181        23        114        111        3        
Wichita 25        25        0        26        26        0        
Wilson 238        167        71        121        121        0        
Woodson 114        114        0        39        39        0        
Wyandotte 1,592        1,116        476        1,335        1,041        294        
Kansas 81,950        45,396        36,554        79,074        41,393        37,681        
Source: U.S. Census Bureau, 2000 Census of Population and Housing, Profiles of General Demographic Characteristics: Kansas  (DP-1), 
   http://www.census.gov/prod/cen2000/dp1/2kh20.pdf (accessed December 1, 2005); 2010 Census, Profile of General Population and Housing Characteristics:
   2010 (DP-1).
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Number of Households in Kansas, by County  
2000 and 2010  
County Number Percent
Allen 5,775     5,475     -300 -5.2 2.43     2.37     
Anderson 3,221     3,260     39 1.2 2.48     2.45     
Atchison 6,275     6,241     -34 -0.5 2.51     2.49     
Barber 2,235     2,139     -96 -4.3 2.35     2.25     
Barton 11,393     11,283     -110 -1.0 2.41     2.39     
Bourbon 6,161     5,986     -175 -2.8 2.44     2.47     
Brown 4,318     4,094     -224 -5.2 2.44     2.41     
Butler 21,527     23,992     2,465 11.5 2.67     2.65     
Chase 1,246     1,150     -96 -7.7 2.34     2.30     
Chautauqua 1,796     1,612     -184 -10.2 2.34     2.23     
Cherokee 8,875     8,625     -250 -2.8 2.51     2.48     
Cheyenne 1,360     1,260     -100 -7.4 2.29     2.12     
Clark 979     923     -56 -5.7 2.39     2.34     
Clay 3,617     3,559     -58 -1.6 2.39     2.36     
Cloud 4,163     3,910     -253 -6.1 2.31     2.31     
Coffey 3,489     3,497     8 0.2 2.49     2.42     
Comanche 872     824     -48 -5.5 2.18     2.22     
Cowley 14,039     13,940     -99 -0.7 2.46     2.46     
Crawford 15,504     15,729     225 1.5 2.35     2.38     
Decatur 1,494     1,378     -116 -7.8 2.24     2.09     
Dickinson 7,903     8,073     170 2.2 2.40     2.41     
Doniphan 3,173     3,136     -37 -1.2 2.48     2.40     
Douglas 38,486     43,576     5,090 13.2 2.37     2.34     
Edwards 1,455     1,302     -153 -10.5 2.33     2.31     
Elk 1,412     1,284     -128 -9.1 2.25     2.21     
Ellis 11,193     11,908     715 6.4 2.35     2.30     
Ellsworth 2,481     2,463     -18 -0.7 2.30     2.24     
Finney 12,948     12,359     -589 -4.5 3.09     2.93     
Ford 10,852     11,145     293 2.7 2.92     2.97     
Franklin 9,452     10,104     652 6.9 2.56     2.53     
Households* Persons per Household
       Change, 2000-2010April 1, 2000 
Census
April 1, 2010 
Census
April 1, 2000 
Census
April 1, 2010 
Census
Geary 10,458     12,690     2,232 21.3 2.61     2.64     
Gove 1,245     1,154     -91 -7.3 2.42     2.29     
Graham 1,263     1,196     -67 -5.3 2.28     2.14     
Grant 2,742     2,716     -26 -0.9 2.86     2.85     
Gray 2,045     2,153     108 5.3 2.82     2.75     
Greeley 602     525     -77 -12.8 2.50     2.33     
Greenwood 3,234     2,988     -246 -7.6 2.31     2.21     
Hamilton 1,054     1,060     6 0.6 2.49     2.54     
Harper 2,773     2,545     -228 -8.2 2.30     2.32     
Harvey 12,581     13,411     830 6.6 2.50     2.49     
Haskell 1,481     1,510     29 2.0 2.88     2.80     
Hodgeman 796     803     7 0.9 2.58     2.37     
Jackson 4,727     5,228     501 10.6 2.63     2.55     
Jefferson 6,830     7,366     536 7.8 2.66     2.56     
Jewell 1,695     1,450     -245 -14.5 2.21     2.10     
Johnson 174,570     212,882     38,312 21.9 2.56     2.53     
Kearny 1,542     1,400     -142 -9.2 3.35     2.78     
Kingman 3,371     3,227     -144 -4.3 3.03     2.38     
Kiowa 1,365     1,014     -351 -25.7 2.32     2.37     
Labette 9,194     8,822     -372 -4.0 2.39     2.39     
Lane 910     799     -111 -12.2 2.34     2.19     
Leavenworth 23,071     26,447     3,376 14.6 2.69     2.63     
Lincoln 1,529     1,423     -106 -6.9 2.29     2.24     
Linn 3,807     4,020     213 5.6 2.48     2.39     
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Number of Households in Kansas, by County  
2000 and 2010  
County Number Percent
Households* Persons per Household
       Change, 2000-2010April 1, 2000 
Census
April 1, 2010 
Census
April 1, 2000 
Census
April 1, 2010 
Census
Logan 1,243     1,219     -24 -1.9 2.40     2.23     
Lyon 13,691     13,303     -388 -2.8 2.51     2.42     
McPherson 11,205     11,748     543 4.8 2.49     2.41     
Marion 5,114     5,005     -109 -2.1 2.46     2.39     
Marshall 4,458     4,300     -158 -3.5 2.40     2.31     
Meade 1,728     1,713     -15 -0.9 2.61     2.60     
Miami 10,365     12,161     1,796 17.3 2.66     2.64     
Mitchell 2,850     2,790     -60 -2.1 2.31     2.20     
Montgomery 14,903     14,382     -521 -3.5 2.37     2.39     
Morris 2,539     2,554     15 0.6 2.37     2.29     
Morton 1,306     1,250     -56 -4.3 2.63     2.52     
Nemaha 3,959     4,115     156 3.9 2.58     2.41     
Neosho 6,739     6,645     -94 -1.4 2.45     2.42     
Ness 1,516     1,365     -151 -10.0 2.23     2.22     
Norton 2,266     2,163     -103 -4.5 2.28     2.24     
Osage 6,490     6,552     62 1.0 2.54     2.46     
Osborne 1,940     1,742     -198 -10.2 2.23     2.16     
Ottawa 2,430     2,456     26 1.1 2.46     2.44     
Pawnee 2,739     2,665     -74 -2.7 2.31     2.23     
Phillips 2,496     2,432     -64 -2.6 2.35     2.29     
Pottawatomie 6,771     7,878     1,107 16.3 2.65     2.70     
Pratt 3,963     3,956     -7 -0.2 2.35     2.34     
Rawlins 1,269     1,176     -93 -7.3 2.29     2.11     
Reno 25,498     25,794     296 1.2 2.41     2.38     
Republic 2,557     2,274     -283 -11.1 2.23     2.14     
Rice 4,050     3,906     -144 -3.6 2.44     2.42     
Riley 22,137     25,796     3,659 16.5 2.42     2.40     
Rooks 2,362     2,238     -124 -5.2 2.32     2.28     
Rush 1,548     1,511     -37 -2.4 2.24     2.14     
Russell 3,207     3,173     -34 -1.1 2.23     2.17     
Saline 21,436     22,416     980 4.6 2.43     2.42     
Scott 2,045     1,983     -62 -3.0 2.46     2.44     
Sedgwick 176,444     193,502     17,058 9.7 2.53     2.54     
Seward 7,419     7,460     41 0.6 2.98     3.01     
Shawnee 68,920     72,600     3,680 5.3 2.39     2.39     
Sheridan 1,124     1,099     -25 -2.2 2.46     2.30     
Sherman 2,758     2,608     -150 -5.4 2.40     2.27     
Smith 1,953     1,748     -205 -10.5 2.27     2.17     
Stafford 2,010     1,907     -103 -5.1 2.34     2.29     
Stanton 858     825     -33 -3.8 2.74     2.65     
Stevens 1,988     2,044     56 2.8 2.72     2.77     
Sumner 9,888     9,454     -434 -4.4 2.58     2.51     
Thomas 3,226     3,196     -30 -0.9 2.45     2.36     
Trego 1,412     1,358     -54 -3.8 2.27     2.16     
Wabaunsee 2,633     2,737     104 3.9 2.57     2.54     
Wallace 674     620     -54 -8.0 2.56     2.36     
Washington 2,673     2,474     -199 -7.4 2.35     2.30     
Wichita 967     891     -76 -7.9 2.59     2.48     
Wilson 4,203     3,933     -270 -6.4 2.40     2.36     
Woodson 1,642     1,524     -118 -7.2 2.24     2.15     
Wyandotte 59,700     58,399     -1,301 -2.2 2.62     2.67     
Kansas 1,037,891     1,112,096     74,205 7.1 2.51     2.49     
*The U.S. Census Bureau defines a household as a person or group of people who occupy a housing unit.              
Source: U.S. Census Bureau, Census 2000, Summary File 4, http://factfinder.census.gov/ (accessed July 8, 2005); 2010 Census, 
   Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 (DP-1).        
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6.8
Jewell
3.1
Wilson
15.2
Wichita
2.9
Stevens
7.6
Graham
2.8
Kearny
4.5
Gove
2.4
Neosho
27.9
Smith
4.0
Russell
7.8
Rawlins
2.3
Coffey
13.1
Stafford
5.3
Elk
3.9
Ottawa
8.1
Greenwood
5.3
Meade
4.2
Mitchell
8.8
Marion
12.7
Ellsworth
8.7
Sumner
19.5
Pratt
12.8
Population Density Classifications in Kansas, by County, 2018
State: 35.6Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas;
  data from the U.S. Census Bureau, Population Estimates, Vintage 2018.
Leavenworth
Wyandotte
173.3
1,080.7
Population Density by Classification*
(persons per square mile)
Frontier (less than 6.0 ppsm)
Rural (6.0 - 19.9 ppsm)
Densely-settled Rural (20.0 - 39.9 ppsm)
Semi-Urban (40.0 - 149.9 ppsm)
Urban (150.0 ppsm or more)
Montgomery
50.9
* Kansas Department of Health and Environment classifications.
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Stanton
-11.10
Harper
-8.75
Pottawatomie
12.37
Johnson
9.81
Osborne
-9.93
Cloud
-8.43
Lane
-10.86
Chautauqua
-9.81
Morton
-17.51
Ness
-8.59
Barber
-8.00
Clark
-9.48
Elk
-12.98
Greenwood
-9.48
Meade
-9.38
Douglas
9.57
Greeley
-1.60
Franklin
-1.39
Phillips
-5.76
Jackson
-1.35
Pawnee
-5.89
Clay
-6.30
Bourbon
-3.43
Republic
-6.35
Doniphan
-3.31
Seward
-5.11
Ford
0.12
Marshall
-3.90
Woodson
-3.81
Lincoln
-6.73
Finney
-0.45
Sheridan
-0.90
Chase
-5.77
Ellis
0.91
Cowley
-3.01
Cherokee
-7.35
Reno
-3.36
Wabaunsee
-2.18
Comanche
-7.56
Logan
3.19
Crawford
-0.29
Allen
-6.93
Lyon
-0.84
Atchison
-4.32
Norton
-4.25
Thomas
-2.39
Hamilton
-3.09
Hodgeman
-5.11
Trego
-6.93
Brown
-3.87
Jefferson
-0.79
Dickinson
-5.25
Butler
1.34
Cheyenne
-2.42
Wallace
1.21
Kiowa
-1.45
Haskell
-6.09
Rice
-5.47
Rush
-6.47
Washington
-6.54
Nemaha
-0.23
McPherson
-2.20
Grant
-6.30
Osage
-2.17
Labette
-7.60
Edwards
-6.19
Linn
0.97
Morris
-6.79
Rooks
-3.24
Anderson
-2.76
Decatur
-3.04
Sherman
-1.85
Gray
0.45
Barton
-5.65
Saline
-2.17
Kingman
-6.97
Harvey
-1.37
Geary
-5.15
Scott
-0.79
Jewell
-7.67
Wilson
-7.91
Wichita
-5.77
Stevens
-2.88
Graham
-4.04
Kearny
-0.85
Gove
-3.08
Neosho
-3.40
Smith
-6.49
Russell
-0.90
Rawlins
-0.44
Shawnee
-0.24
Riley
3.64
Coffey
-4.28
Stafford
-5.84
Ottawa
-4.74
Sedgwick
3.06
Miami
2.72
Mitchell
-3.50
Marion
-5.61
Ellsworth
-4.63
Sumner
-4.71
Pratt
-2.88
Percent Population Change in Kansas, by County
April 2010 - July 2018
State: 2.05Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas;
   data from the U.S. Census Bureau, Population Estimates, Vintage 2018.
Leavenworth
Wyandotte
5.22
4.02
Percent Population Change
-8.00 or less
-7.99 - -1.00
-0.99 - 1.00
1.01 - 7.99
8.00 or greater
Montgomery
-7.68
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County
April 1, 2010
Census
July 1, 2011
Estimate
July 1, 2012
Estimate
July 1, 2013
Estimate
July 1, 2014
Estimate
July 1, 2015
Estimate
July 1, 2016
Estimate
July 1, 2017
Estimate
July 1, 2018
Estimate
Percent Change
Apr 2010-Jul 2018
Allen 13,371 13,348 13,305 13,067 12,890 12,662 12,634 12,518 12,444 -6.93
Anderson 8,102 8,059 7,918 7,853 7,881 7,817 7,815 7,860 7,878 -2.76
Atchison 16,924 16,754 16,775 16,690 16,524 16,419 16,376 16,301 16,193 -4.32
Barber 4,861 4,922 4,868 4,910 4,882 4,824 4,673 4,583 4,472 -8.00
Barton 27,674 27,694 27,526 27,453 27,345 27,173 26,896 26,432 26,111 -5.65
Bourbon 15,173 14,944 14,878 14,836 14,798 14,742 14,642 14,676 14,653 -3.43
Brown 9,984 9,971 9,864 9,910 9,781 9,698 9,633 9,612 9,598 -3.87
Butler 65,880 65,836 65,673 65,676 65,867 66,245 66,628 66,836 66,765 1.34
Chase 2,790 2,768 2,742 2,689 2,653 2,655 2,631 2,658 2,629 -5.77
Chautauqua 3,669 3,608 3,558 3,528 3,455 3,386 3,359 3,328 3,309 -9.81
Cherokee 21,603 21,357 21,191 20,898 20,766 20,527 20,232 20,114 20,015 -7.35
Cheyenne 2,726 2,693 2,667 2,671 2,686 2,677 2,674 2,690 2,660 -2.42
Clark 2,215 2,120 2,165 2,178 2,114 2,081 2,064 1,999 2,005 -9.48
Clay 8,535 8,530 8,506 8,389 8,302 8,294 8,101 8,016 7,997 -6.30
Cloud 9,533 9,420 9,417 9,356 9,332 9,200 9,095 8,944 8,729 -8.43
Coffey 8,601 8,486 8,468 8,378 8,395 8,290 8,333 8,228 8,233 -4.28
Comanche 1,891 1,882 1,912 1,926 1,950 1,827 1,840 1,767 1,748 -7.56
Cowley 36,311 36,242 36,263 36,164 35,889 35,773 35,717 35,356 35,218 -3.01
Crawford 39,134 39,197 39,321 39,246 39,263 39,151 39,078 39,031 39,019 -0.29
Decatur 2,961 2,926 2,883 2,908 2,897 2,926 2,832 2,878 2,871 -3.04
Dickinson 19,754 19,681 19,703 19,430 19,303 19,204 18,955 18,842 18,717 -5.25
Doniphan 7,945 7,959 7,890 7,876 7,839 7,784 7,712 7,665 7,682 -3.31
Douglas 110,826 112,462 113,309 114,711 116,448 118,222 119,858 120,629 121,436 9.57
Edwards 3,037 3,019 2,965 2,967 3,025 2,956 2,901 2,893 2,849 -6.19
Elk 2,882 2,786 2,661 2,633 2,695 2,573 2,510 2,522 2,508 -12.98
Ellis 28,452 28,762 29,086 29,030 28,963 29,002 28,948 28,769 28,710 0.91
Ellsworth 6,497 6,463 6,464 6,368 6,349 6,307 6,304 6,307 6,196 -4.63
Finney 36,776 37,119 37,126 37,097 37,148 37,208 36,963 36,853 36,611 -0.45
Ford 33,848 34,381 34,679 34,900 34,958 34,693 34,594 34,288 33,888 0.12
Franklin 25,992 25,850 25,821 25,730 25,528 25,469 25,530 25,657 25,631 -1.39
Geary 34,362 35,290 37,902 36,802 36,451 36,660 35,136 33,633 32,594 -5.15
Gove 2,695 2,725 2,760 2,794 2,748 2,698 2,623 2,630 2,612 -3.08
Graham 2,597 2,635 2,581 2,588 2,557 2,597 2,573 2,505 2,492 -4.04
Grant 7,829 7,898 7,839 7,853 7,799 7,737 7,689 7,518 7,336 -6.30
Gray 6,006 6,086 5,963 5,980 6,061 6,077 6,020 5,996 6,033 0.45
Greeley 1,247 1,254 1,267 1,282 1,301 1,301 1,277 1,233 1,227 -1.60
Greenwood 6,689 6,610 6,426 6,358 6,288 6,233 6,109 6,094 6,055 -9.48
Hamilton 2,690 2,636 2,651 2,620 2,659 2,565 2,629 2,620 2,607 -3.09
Harper 6,034 5,935 5,859 5,839 5,827 5,781 5,669 5,583 5,506 -8.75
Harvey 34,684 34,686 34,756 34,720 34,603 34,811 34,736 34,413 34,210 -1.37
Haskell 4,256 4,233 4,214 4,124 4,099 4,088 4,022 4,031 3,997 -6.09
Hodgeman 1,916 1,957 1,927 1,924 1,883 1,860 1,834 1,849 1,818 -5.11
Population in Kansas, by County, 2010-2018
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County
April 1, 2010
Census
July 1, 2011
Estimate
July 1, 2012
Estimate
July 1, 2013
Estimate
July 1, 2014
Estimate
July 1, 2015
Estimate
July 1, 2016
Estimate
July 1, 2017
Estimate
July 1, 2018
Estimate
Percent Change
Apr 2010-Jul 2018
Population in Kansas, by County, 2010-2018
Jackson 13,462 13,424 13,401 13,310 13,437 13,284 13,269 13,321 13,280 -1.35
Jefferson 19,126 18,958 18,878 18,790 18,822 18,813 18,842 18,990 18,975 -0.79
Jewell 3,077 3,090 3,054 3,060 3,043 2,962 2,880 2,855 2,841 -7.67
Johnson 544,179 552,872 559,451 566,411 573,043 579,708 585,921 591,284 597,555 9.81
Kearny 3,977 3,958 3,972 3,912 3,939 3,936 3,902 3,940 3,943 -0.85
Kingman 7,858 7,890 7,825 7,801 7,683 7,634 7,412 7,313 7,310 -6.97
Kiowa 2,553 2,558 2,512 2,534 2,532 2,572 2,510 2,501 2,516 -1.45
Labette 21,607 21,374 21,163 20,872 20,774 20,630 20,313 20,152 19,964 -7.60
Lane 1,750 1,743 1,683 1,698 1,666 1,630 1,593 1,546 1,560 -10.86
Leavenworth 76,227 77,052 77,635 78,069 78,537 79,099 80,190 81,032 81,352 6.72
Lincoln 3,241 3,233 3,179 3,160 3,183 3,144 3,082 3,051 3,023 -6.73
Linn 9,656 9,612 9,485 9,544 9,537 9,582 9,608 9,696 9,750 0.97
Logan 2,756 2,766 2,793 2,775 2,768 2,786 2,818 2,834 2,844 3.19
Lyon 33,690 33,650 33,557 33,489 33,154 33,165 33,425 33,344 33,406 -0.84
McPherson 29,180 29,149 29,217 29,412 28,893 28,634 28,411 28,673 28,537 -2.20
Marion 12,660 12,544 12,374 12,203 12,185 12,047 12,008 11,972 11,950 -5.61
Marshall 10,117 9,981 10,024 9,972 9,943 9,842 9,783 9,698 9,722 -3.90
Meade 4,575 4,519 4,378 4,287 4,358 4,303 4,238 4,260 4,146 -9.38
Miami 32,787 32,735 32,667 32,834 32,868 32,756 32,916 33,413 33,680 2.72
Mitchell 6,373 6,284 6,301 6,308 6,246 6,300 6,224 6,191 6,150 -3.50
Montgomery 35,471 34,781 34,475 34,449 34,095 33,426 32,820 32,388 32,120 -9.45
Morris 5,923 5,864 5,848 5,719 5,664 5,628 5,552 5,466 5,521 -6.79
Morton 3,233 3,175 3,127 3,116 3,040 2,952 2,787 2,744 2,667 -17.51
Nemaha 10,178 10,089 10,069 10,094 10,087 10,093 10,088 10,098 10,155 -0.23
Neosho 16,512 16,445 16,418 16,382 16,323 16,261 16,062 16,028 15,951 -3.40
Ness 3,107 3,117 3,077 3,087 3,089 3,015 2,953 2,878 2,840 -8.59
Norton 5,671 5,655 5,586 5,614 5,534 5,538 5,494 5,436 5,430 -4.25
Osage 16,295 16,341 16,175 16,079 15,969 15,863 15,807 15,830 15,941 -2.17
Osborne 3,858 3,832 3,809 3,800 3,752 3,642 3,592 3,556 3,475 -9.93
Ottawa 6,091 6,063 6,028 6,043 6,029 5,937 5,908 5,834 5,802 -4.74
Pawnee 6,973 6,977 6,862 6,863 6,822 6,768 6,717 6,670 6,562 -5.89
Phillips 5,642 5,542 5,523 5,562 5,496 5,421 5,404 5,400 5,317 -5.76
Pottawatomie 21,604 22,024 22,328 22,573 22,738 23,126 23,612 23,972 24,277 12.37
Pratt 9,656 9,642 9,758 9,776 9,767 9,696 9,554 9,513 9,378 -2.88
Rawlins 2,519 2,508 2,509 2,562 2,543 2,508 2,500 2,485 2,508 -0.44
Reno 64,511 64,420 64,199 64,072 63,699 63,591 63,184 62,688 62,342 -3.36
Republic 4,980 4,891 4,825 4,767 4,741 4,688 4,660 4,675 4,664 -6.35
Rice 10,083 10,095 9,987 9,976 9,968 9,925 9,788 9,598 9,531 -5.47
Riley 71,115 73,419 77,499 76,936 76,485 77,149 75,163 73,982 73,703 3.64
Rooks 5,181 5,199 5,220 5,194 5,204 5,182 5,123 5,067 5,013 -3.24
Rush 3,307 3,211 3,209 3,178 3,162 3,100 3,055 3,065 3,093 -6.47
Russell 6,970 6,984 6,987 6,974 7,004 7,040 7,004 6,929 6,907 -0.90
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April 1, 2010
Census
July 1, 2011
Estimate
July 1, 2012
Estimate
July 1, 2013
Estimate
July 1, 2014
Estimate
July 1, 2015
Estimate
July 1, 2016
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July 1, 2017
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Percent Change
Apr 2010-Jul 2018
Population in Kansas, by County, 2010-2018
Saline 55,606 55,778 55,836 55,762 55,524 55,453 54,977 54,529 54,401 -2.17
Scott 4,936 4,892 4,856 4,909 4,969 4,952 4,983 4,943 4,897 -0.79
Sedgwick 498,365 500,984 504,135 506,518 509,072 511,164 513,188 513,289 513,607 3.06
Seward 22,952 23,140 23,368 23,335 23,335 23,270 22,878 22,199 21,780 -5.11
Shawnee 177,934 178,928 178,965 178,657 178,586 178,736 178,426 178,173 177,499 -0.24
Sheridan 2,556 2,501 2,491 2,500 2,502 2,476 2,487 2,531 2,533 -0.90
Sherman 6,010 6,053 6,120 6,090 6,067 5,963 5,954 5,948 5,899 -1.85
Smith 3,853 3,791 3,753 3,699 3,729 3,689 3,656 3,636 3,603 -6.49
Stafford 4,437 4,380 4,349 4,340 4,282 4,216 4,186 4,207 4,178 -5.84
Stanton 2,235 2,211 2,153 2,176 2,139 2,069 2,089 2,029 1,987 -11.10
Stevens 5,724 5,630 5,739 5,810 5,842 5,795 5,661 5,573 5,559 -2.88
Sumner 24,132 23,783 23,630 23,533 23,379 23,403 23,165 23,098 22,996 -4.71
Thomas 7,900 7,939 7,931 7,933 7,836 7,896 7,847 7,830 7,711 -2.39
Trego 3,001 2,953 2,941 2,945 2,895 2,906 2,849 2,848 2,793 -6.93
Wabaunsee 7,053 7,037 6,994 7,025 6,938 6,884 6,881 6,839 6,899 -2.18
Wallace 1,485 1,525 1,523 1,560 1,501 1,505 1,502 1,526 1,503 1.21
Washington 5,799 5,818 5,726 5,625 5,610 5,568 5,563 5,466 5,420 -6.54
Wichita 2,234 2,258 2,226 2,190 2,185 2,164 2,130 2,130 2,105 -5.77
Wilson 9,409 9,241 9,123 9,094 8,973 8,848 8,700 8,712 8,665 -7.91
Woodson 3,309 3,323 3,275 3,216 3,188 3,144 3,190 3,145 3,183 -3.81
Wyandotte 157,505 158,020 159,411 160,984 162,320 163,832 164,934 165,313 165,324 4.96
Kansas 2,853,118 2,869,035 2,885,361 2,893,510 2,900,896 2,909,502 2,911,263 2,910,689 2,911,505 2.05
Source: U.S. Census Bureau, Population Division, https://www.census.gov/programs-surveys/popest/data/tables.html (accessed April 17, 2019).
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Cumulative Components of Population Change for Kansas, by County
April 1, 2010 - July 1, 2018
County    Births    Deaths
Natural
Increase
(Births - Deaths)
Net
International
Migration
Net
Internal
Migration
Net Migration
(International 
+ Internal)
Allen 1,184 1,450 -266 27 -690 -663
Anderson 816 788 28 -20 -230 -250
Atchison 1,677 1,502 175 -16 -893 -909
Barber 499 473 26 2 -422 -420
Barton 2,903 2,469 434 54 -2,047 -1,993
Bourbon 1,701 1,531 170 156 -847 -691
Brown 1,060 1,007 53 -3 -436 -439
Butler 6,236 5,159 1,077 187 -378 -191
Chase 224 275 -51 0 -106 -106
Chautauqua 274 447 -173 1 -188 -187
Cherokee 1,903 2,176 -273 -40 -1,284 -1,324
Cheyenne 269 311 -42 34 -57 -23
Clark 194 259 -65 0 -148 -148
Clay 866 869 -3 -14 -530 -544
Cloud 883 1,117 -234 115 -685 -570
Coffey 724 805 -81 -2 -280 -282
Comanche 166 248 -82 0 -63 -63
Cowley 3,605 3,548 57 445 -1,596 -1,151
Crawford 4,035 3,380 655 904 -1,665 -761
Decatur 264 372 -108 19 -5 14
Dickinson 1,852 1,911 -59 31 -1,005 -974
Doniphan 658 619 39 19 -324 -305
Douglas 10,073 5,404 4,669 4,879 1,108 5,987
Edwards 269 277 -8 26 -211 -185
Elk 235 331 -96 1 -286 -285
Ellis 3,023 2,058 965 474 -1,187 -713
Ellsworth 509 670 -161 1 -140 -139
Finney 5,668 1,737 3,931 1,187 -5,343 -4,156
Ford 5,428 1,958 3,470 1,821 -5,295 -3,474
Franklin 2,574 2,140 434 98 -892 -794
Geary 8,328 1,701 6,627 1,238 -9,839 -8,601
Gove 286 322 -36 14 -70 -56
Graham 188 266 -78 41 -63 -22
Grant 998 414 584 -17 -1,069 -1,086
Gray 706 402 304 66 -343 -277
Greeley 144 148 -4 16 -34 -18
Greenwood 523 769 -246 0 -387 -387
Hamilton 331 209 122 113 -321 -208
Harper 579 745 -166 27 -388 -361
Harvey 3,409 3,185 224 313 -1,004 -691
Haskell 434 214 220 26 -515 -489
Hodgeman 184 159 25 30 -160 -130
Jackson 1,372 1,101 271 -8 -448 -456
Jefferson 1,580 1,470 110 -2 -256 -258
Jewell 242 332 -90 1 -145 -144
Johnson 60,834 30,451 30,383 9,185 14,235 23,420
Kearny 502 303 199 64 -309 -245
Kingman 649 867 -218 -17 -316 -333
Kiowa 283 200 83 29 -152 -123
Labette 2,249 2,180 69 18 -1,743 -1,725
Lane 150 207 -57 0 -131 -131
Leavenworth 8,036 4,842 3,194 843 1,156 1,999
Lincoln 271 305 -34 17 -203 -186
Linn 804 945 -141 6 232 238
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Cumulative Components of Population Change for Kansas, by County
April 1, 2010 - July 1, 2018
County    Births    Deaths
Natural
Increase
(Births - Deaths)
Net
International
Migration
Net
Internal
Migration
Net Migration
(International 
+ Internal)
Logan 324 271 53 9 25 34
Lyon 3,435 2,297 1,138 753 -2,202 -1,449
McPherson 2,693 3,044 -351 58 -348 -290
Marion 956 1,337 -381 55 -383 -328
Marshall 972 1,014 -42 20 -368 -348
Meade 473 371 102 64 -607 -543
Miami 2,951 2,324 627 34 235 269
Mitchell 656 723 -67 62 -222 -160
Montgomery 3,540 3,556 -16 402 -3,770 -3,368
Morris 498 623 -125 24 -299 -275
Morton 275 286 -11 5 -568 -563
Nemaha 1,145 1,009 136 19 -173 -154
Neosho 1,761 1,630 131 105 -796 -691
Ness 286 355 -69 45 -241 -196
Norton 460 519 -59 4 -183 -179
Osage 1,411 1,595 -184 15 -178 -163
Osborne 347 474 -127 29 -285 -256
Ottawa 488 559 -71 17 -234 -217
Pawnee 541 629 -88 -22 -297 -319
Phillips 514 585 -71 11 -266 -255
Pottawatomie 3,053 1,420 1,633 98 950 1,048
Pratt 1,110 952 158 44 -474 -430
Rawlins 227 300 -73 25 38 63
Reno 5,890 6,097 -207 187 -2,116 -1,929
Republic 373 704 -331 33 -16 17
Rice 973 981 -8 98 -639 -541
Riley 8,582 2,808 5,774 5,681 -9,134 -3,453
Rooks 519 531 -12 19 -171 -152
Rush 256 405 -149 3 -69 -66
Russell 688 733 -45 -36 27 -9
Saline 5,997 4,333 1,664 171 -3,028 -2,857
Scott 513 450 63 19 -120 -101
Sedgwick 61,799 35,441 26,358 7,608 -18,517 -10,909
Seward 3,602 1,079 2,523 751 -4,482 -3,731
Shawnee 19,160 14,727 4,433 1,503 -6,293 -4,790
Sheridan 235 244 -9 10 -9 1
Sherman 639 587 52 -16 -149 -165
Smith 295 486 -191 0 -60 -60
Stafford 398 448 -50 -1 -210 -211
Stanton 233 156 77 22 -353 -331
Stevens 652 360 292 169 -639 -470
Sumner 2,214 2,143 71 65 -1,287 -1,222
Thomas 936 601 335 54 -583 -529
Trego 257 373 -116 2 -98 -96
Wabaunsee 662 521 141 20 -317 -297
Wallace 166 144 22 1 -7 -6
Washington 563 593 -30 26 -374 -348
Wichita 208 193 15 11 -154 -143
Wilson 928 1,007 -79 1 -666 -665
Woodson 279 408 -129 0 2 2
Wyandotte 22,385 11,355 11,030 4,807 -7,955 -3,148
Kansas 320,372 210,809 109,563 45,473 -96,461 -50,988
Source: U.S. Census Bureau, Population Division, https://www.census.gov/programs-surveys/popest/data/tables.html
   (accessed April 18, 2019).
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County 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044
Allen 12,909 12,289 11,588 10,909 10,228 9,540 8,839 -31.5
Anderson 7,883 7,798 7,674 7,546 7,433 7,315 7,153 -9.3
Atchison 16,513 15,767 14,946 14,176 13,331 12,420 11,493 -30.4
Barber 4,897 4,790 4,651 4,492 4,316 4,130 3,954 -19.3
Barton 27,385 26,886 26,205 25,434 24,566 23,606 22,574 -17.6
Bourbon 14,772 14,475 14,091 13,686 13,257 12,816 12,359 -16.3
Brown 9,815 9,660 9,465 9,289 9,117 8,916 8,706 -11.3
Butler 66,227 67,627 68,810 70,001 71,101 71,680 71,623 8.1
Chase 2,692 2,509 2,319 2,142 1,972 1,799 1,624 -39.7
Chautauqua 3,481 2,649 2,120 1,782 1,577 1,411 1,276 -63.4
Cherokee 20,787 20,449 19,989 19,463 18,846 18,043 17,105 -17.7
Cheyenne 2,693 2,583 2,454 2,327 2,216 2,089 1,962 -27.1
Clark 2,144 1,656 1,361 1,164 1,025 927 856 -60.1
Clay 8,317 8,372 8,428 8,504 8,607 8,710 8,835 6.2
Cloud 9,385 9,144 8,896 8,640 8,355 8,059 7,782 -17.1
Coffey 8,433 8,232 8,015 7,811 7,586 7,286 6,935 -17.8
Comanche 1,954 1,967 1,991 2,040 2,097 2,163 2,224 13.8
Cowley 35,963 34,771 33,393 31,871 30,215 28,443 26,608 -26.0
Crawford 39,290 40,568 41,720 42,737 43,665 44,282 44,818 14.1
Decatur 2,908 2,326 1,961 1,694 1,480 1,326 1,198 -58.8
Dickinson 19,394 19,455 19,487 19,542 19,584 19,566 19,481 0.4
Doniphan 7,874 7,542 7,180 6,835 6,459 6,044 5,611 -28.7
Douglas 116,585 124,160 132,148 140,408 148,208 156,717 165,504 42.0
Edwards 3,030 2,922 2,781 2,629 2,475 2,308 2,135 -29.5
Elk 2,694 2,565 2,414 2,259 2,109 1,952 1,781 -33.9
Ellis 29,013 29,894 30,745 31,730 32,796 33,700 34,665 19.5
Ellsworth 6,392 6,398 6,391 6,409 6,445 6,504 6,589 3.1
Finney 37,184 36,361 35,293 34,076 32,742 31,373 29,978 -19.4
Ford 34,795 35,992 37,032 37,991 38,919 39,883 40,953 17.7
Franklin 25,611 25,712 25,658 25,489 25,171 24,688 24,055 -6.1
Geary 36,713 38,802 40,469 42,546 45,138 48,875 52,379 42.7
Gove 2,727 2,545 2,363 2,181 2,016 1,846 1,687 -38.1
Graham 2,566 2,418 2,245 2,064 1,886 1,725 1,560 -39.2
Grant 7,816 7,519 7,171 6,819 6,471 6,113 5,729 -26.7
Gray 6,082 6,147 6,211 6,296 6,390 6,433 6,425 5.6
Greeley 1,301 1,280 1,250 1,220 1,198 1,179 1,166 -10.4
Greenwood 6,328 5,895 5,451 5,025 4,615 4,195 3,776 -40.3
Hamilton 2,603 2,613 2,604 2,590 2,568 2,543 2,507 -3.7
Harper 5,818 5,682 5,511 5,333 5,156 4,978 4,789 -17.7
Harvey 34,820 35,224 35,501 35,749 35,925 35,924 35,793 2.8
Haskell 4,106 3,870 3,602 3,334 3,077 2,823 2,552 -37.8
Hodgeman 1,916 1,861 1,780 1,698 1,618 1,536 1,459 -23.9
Jackson 13,539 13,806 14,024 14,269 14,499 14,668 14,767 9.1
Jefferson 18,855 18,609 18,291 17,994 17,677 17,211 16,596 -12.0
Jewell 3,043 2,864 2,674 2,489 2,304 2,106 1,913 -37.1
Johnson 574,272 625,524 678,449 734,065 792,103 849,814 904,305 57.5
Kearny 3,915 3,690 3,464 3,244 3,031 2,827 2,626 -32.9
Kingman 7,698 7,345 6,972 6,593 6,195 5,751 5,296 -31.2
Kiowa 2,513 2,017 1,594 1,269 1,004 782 584 -76.8
Labette 20,960 20,529 19,961 19,313 18,612 17,866 17,111 -18.4
Lane 1,687 1,489 1,278 1,096 939 790 652 -61.3
Leavenworth 78,797 83,566 88,165 92,787 97,500 101,961 105,844 34.3
Lincoln 3,167 3,073 2,941 2,827 2,729 2,628 2,515 -20.6
Linn 9,502 9,367 9,205 9,070 8,953 8,779 8,552 -10.0
Population Projections for Kansas, by County
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Logan 2,794 2,652 2,497 2,345 2,193 2,047 1,897 -32.1
Lyon 33,212 33,343 33,387 33,322 32,927 32,568 32,044 -3.5
McPherson 29,241 29,112 28,939 28,747 28,489 28,060 27,504 -5.9
Marion 12,208 11,239 10,257 9,330 8,443 7,587 6,763 -44.6
Marshall 10,006 9,939 9,837 9,768 9,746 9,715 9,643 -3.6
Meade 4,357 4,130 3,897 3,673 3,442 3,193 2,915 -33.1
Miami 32,822 33,582 34,216 35,007 35,907 36,611 36,978 12.7
Mitchell 6,284 6,936 6,708 6,514 6,295 6,041 5,798 -7.7
Montgomery 34,065 32,947 31,635 30,250 28,779 27,282 25,794 -24.3
Morris 5,698 5,670 5,638 5,637 5,631 5,620 5,593 -1.8
Morton 3,110 2,819 2,534 2,276 2,035 1,801 1,579 -49.2
Nemaha 10,148 9,993 9,830 9,726 9,640 9,522 9,390 -7.5
Neosho 16,416 16,043 15,597 15,112 14,581 14,013 13,423 -18.2
Ness 3,105 2,942 2,760 2,602 2,463 2,327 2,177 -29.9
Norton 5,560 5,345 5,133 4,929 4,718 4,487 4,240 -23.7
Osage 15,936 15,588 15,165 14,739 14,270 13,739 13,144 -17.5
Osborne 3,756 3,595 3,422 3,265 3,109 2,961 2,809 -25.2
Ottawa 6,065 6,023 5,950 5,887 5,824 5,736 5,605 -7.6
Pawnee 6,916 6,637 6,321 5,968 5,591 5,191 4,786 -30.8
Phillips 5,533 5,384 5,205 5,030 4,841 4,618 4,376 -20.9
Pottawatomie 22,897 24,772 26,744 28,929 31,328 33,860 36,459 59.2
Pratt 9,850 9,811 9,712 9,594 9,440 9,256 9,046 -8.2
Rawlins 2,584 2,470 2,344 2,223 2,094 1,980 1,853 -28.3
Reno 63,794 63,137 62,246 61,191 59,924 58,389 56,577 -11.3
Republic 4,803 4,500 4,199 3,912 3,639 3,365 3,104 -35.4
Rice 10,015 9,596 9,139 8,689 8,210 7,710 7,202 -28.1
Riley 75,194 76,738 78,415 80,167 81,690 83,246 84,826 12.8
Rooks 5,155 5,021 4,859 4,692 4,534 4,357 4,164 -19.2
Rush 3,197 3,030 2,844 2,656 2,474 2,281 2,068 -35.3
Russell 6,956 6,892 6,780 6,666 6,537 6,387 6,252 -10.1
Saline 55,755 56,222 56,456 56,487 56,381 56,187 56,012 0.5
Scott 5,080 4,946 4,813 4,715 4,642 4,564 4,442 -12.6
Sedgwick 508,803 530,232 548,943 565,494 579,795 591,666 601,711 18.3
Seward 23,465 23,634 23,640 23,575 23,449 23,307 23,147 -1.4
Shawnee 178,406 182,446 185,833 188,599 190,714 192,038 192,718 8.0
Sheridan 2,539 2,389 2,226 2,079 1,934 1,768 1,600 -37.0
Sherman 6,110 5,872 5,610 5,346 5,082 4,814 4,551 -25.5
Smith 3,769 3,515 3,244 2,988 2,754 2,513 2,274 -39.7
Stafford 4,297 4,069 3,821 3,582 3,339 3,090 2,835 -34.0
Stanton 2,111 1,926 1,750 1,584 1,437 1,298 1,157 -45.2
Stevens 5,801 5,694 5,547 5,413 5,296 5,193 5,051 -12.9
Sumner 23,528 22,470 21,325 20,195 19,027 17,781 16,495 -29.9
Thomas 7,891 7,432 6,942 6,484 5,992 5,474 4,941 -37.4
Trego 2,902 2,767 2,622 2,469 2,310 2,148 1,991 -31.4
Wabaunsee 7,322 7,270 7,164 7,071 6,988 6,923 6,858 -6.3
Wallace 1,506 1,358 1,204 1,061 939 826 708 -53.0
Washington 5,598 5,398 5,134 4,871 4,605 4,327 4,035 -27.9
Wichita 2,176 2,003 1,819 1,649 1,495 1,347 1,198 -44.9
Wilson 9,028 8,783 8,482 8,187 7,874 7,495 7,097 -21.4
Woodson 3,157 2,953 2,754 2,579 2,407 2,213 2,014 -36.2
Wyandotte 161,636 165,672 168,226 169,789 170,521 170,448 169,549 4.9
Kansas 2,904,321 2,988,194 3,064,144 3,140,008 3,213,274 3,280,420 3,337,654 14.9
Source: Wichita State University, Center for Economic Development and Business Research, 
   http://www.cedbr.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=521 (accessed June 20, 2016).
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Allen 2,448 2,660 2,821 2,908 2,768 2,602 2,384 -2.6
Anderson 1,627 1,785 1,944 2,074 2,080 2,018 1,937 19.1
Atchison 2,687 2,942 3,366 3,654 3,748 3,716 3,605 34.2
Barber 995 1,121 1,267 1,351 1,279 1,179 1,049 5.4
Barton 4,742 5,341 6,067 6,616 6,551 6,252 5,900 24.4
Bourbon 2,734 3,033 3,225 3,363 3,174 2,966 2,786 1.9
Brown 1,864 2,080 2,323 2,465 2,428 2,298 2,158 15.8
Butler 9,284 11,105 13,490 15,580 16,754 17,386 17,819 91.9
Chase 622 692 737 774 759 728 672 8.0
Chautauqua 899 545 344 228 170 129 99 -89.0
Cherokee 3,673 4,292 4,905 5,378 5,502 5,358 5,026 36.8
Cheyenne 714 750 819 825 782 718 658 -7.9
Clark 447 256 178 154 127 108 102 -77.2
Clay 1,821 1,991 2,138 2,213 2,180 2,115 2,057 12.9
Cloud 1,978 2,086 2,191 2,256 2,219 2,076 1,930 -2.4
Coffey 1,631 1,876 2,135 2,335 2,361 2,304 2,176 33.4
Comanche 448 478 511 518 472 443 414 -7.5
Cowley 6,123 6,857 7,571 8,116 8,132 7,952 7,607 24.2
Crawford 5,797 6,944 8,118 9,120 9,592 9,797 9,782 68.7
Decatur 788 522 405 312 227 162 127 -83.8
Dickinson 3,578 4,033 4,608 5,051 5,138 5,112 4,997 39.7
Doniphan 1,375 1,590 1,843 1,968 2,000 1,984 1,925 40.0
Douglas 12,018 15,544 19,106 22,464 24,736 26,937 29,497 145.4
Edwards 584 671 779 820 819 789 718 22.9
Elk 734 809 850 840 788 703 598 -18.5
Ellis 4,002 4,747 5,512 6,059 6,212 6,238 6,263 56.5
Ellsworth 1,244 1,404 1,561 1,665 1,680 1,639 1,578 26.8
Finney 3,509 4,275 5,139 6,009 6,499 6,589 6,452 83.9
Ford 3,623 4,236 5,138 6,061 6,760 7,279 7,613 110.1
Franklin 3,946 4,625 5,410 6,123 6,204 6,067 5,747 45.6
Geary 2,791 3,007 3,318 3,565 3,703 3,984 4,438 59.0
Gove 634 659 703 707 648 578 511 -19.4
Graham 651 728 797 826 770 686 608 -6.6
Grant 873 1,074 1,264 1,430 1,486 1,487 1,488 70.4
Gray 875 1,041 1,202 1,388 1,478 1,510 1,534 75.3
Greeley 272 289 325 350 336 308 288 5.7
Greenwood 1,492 1,639 1,743 1,768 1,681 1,510 1,327 -11.0
Hamilton 311 384 445 535 549 551 543 74.6
Harper 1,265 1,387 1,451 1,438 1,379 1,270 1,188 -6.1
Harvey 6,247 7,022 7,942 8,639 8,871 8,868 8,959 43.4
Haskell 495 642 776 855 874 879 828 67.3
Hodgeman 445 484 546 575 559 527 477 7.3
Jackson 2,325 2,737 3,167 3,581 3,818 3,913 3,869 66.4
Jefferson 3,250 3,887 4,590 5,309 5,578 5,524 5,298 63.0
Jewell 832 951 1,010 1,020 950 838 721 -13.4
Johnson 72,681 94,901 120,813 148,345 171,159 191,856 210,114 189.1
Kearny 552 607 671 740 753 719 677 22.6
Kingman 1,663 1,786 2,009 2,169 2,122 1,995 1,829 10.0
Kiowa 474 500 519 510 467 419 351 -26.0
Labette 3,793 4,215 4,705 5,077 5,040 4,832 4,453 17.4
Lane 397 429 447 433 418 379 327 -17.6
Leavenworth 9,969 12,704 15,792 18,957 21,100 23,171 25,171 152.5
Lincoln 656 759 880 920 900 842 763 16.3
Linn 1,982 2,269 2,445 2,649 2,626 2,551 2,456 23.9
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Logan 550 591 657 702 654 607 561 2.0
Lyon 4,551 5,368 6,313 7,029 7,293 7,363 7,328 61.0
McPherson 5,567 6,157 6,893 7,540 7,511 7,334 7,157 28.6
Marion 2,718 2,839 3,043 3,147 3,024 2,747 2,487 -8.5
Marshall 2,119 2,301 2,613 2,834 2,790 2,676 2,565 21.1
Meade 765 847 939 1,008 1,028 1,018 948 23.9
Miami 5,004 6,114 7,550 8,989 9,915 10,356 10,554 110.9
Mitchell 1,412 1,506 1,582 1,629 1,538 1,429 1,303 -7.7
Montgomery 6,164 6,767 7,370 7,737 7,509 7,019 6,419 4.1
Morris 1,343 1,519 1,671 1,795 1,787 1,701 1,579 17.6
Morton 567 597 643 702 679 657 605 6.7
Nemaha 2,040 2,143 2,329 2,585 2,630 2,612 2,516 23.3
Neosho 3,015 3,303 3,655 3,877 3,846 3,663 3,451 14.4
Ness 739 790 830 890 819 753 666 -9.8
Norton 1,079 1,152 1,278 1,412 1,450 1,441 1,399 29.6
Osage 2,944 3,411 3,922 4,379 4,376 4,339 4,137 40.5
Osborne 933 981 1,056 1,088 1,044 931 834 -10.7
Ottawa 1,092 1,306 1,475 1,645 1,635 1,607 1,551 42.1
Pawnee 1,315 1,537 1,724 1,889 1,882 1,813 1,722 31.0
Phillips 1,183 1,362 1,482 1,566 1,512 1,402 1,262 6.7
Pottawatomie 3,017 3,729 4,595 5,444 5,885 6,209 6,624 119.6
Pratt 1,761 2,007 2,260 2,414 2,375 2,303 2,228 26.5
Rawlins 687 762 814 816 754 672 588 -14.4
Reno 11,501 12,967 14,503 15,583 15,632 15,292 14,769 28.4
Republic 1,315 1,387 1,467 1,487 1,390 1,237 1,051 -20.1
Rice 1,754 1,926 2,121 2,254 2,183 2,111 1,969 12.3
Riley 5,964 7,424 9,035 10,310 10,967 11,773 12,351 107.1
Rooks 1,060 1,154 1,307 1,369 1,339 1,276 1,187 12.0
Rush 774 880 964 1,006 982 911 822 6.2
Russell 1,560 1,703 1,827 1,897 1,808 1,685 1,532 -1.8
Saline 8,758 10,122 11,611 12,895 13,286 13,168 12,799 46.1
Scott 904 1,015 1,104 1,186 1,228 1,228 1,173 29.8
Sedgwick 65,082 79,890 96,620 110,850 117,907 122,366 125,359 92.6
Seward 2,075 2,464 2,950 3,482 3,905 4,189 4,306 107.5
Shawnee 28,688 34,541 40,218 44,608 46,474 46,951 46,857 63.3
Sheridan 577 633 696 743 709 665 611 5.9
Sherman 1,120 1,228 1,353 1,412 1,368 1,277 1,175 4.9
Smith 990 1,056 1,120 1,174 1,100 983 867 -12.5
Stafford 880 958 1,061 1,171 1,156 1,088 997 13.3
Stanton 350 376 424 449 447 431 405 15.8
Stevens 768 882 1,041 1,183 1,280 1,317 1,307 70.1
Sumner 4,025 4,569 5,234 5,603 5,500 5,188 4,815 19.6
Thomas 1,220 1,405 1,590 1,745 1,694 1,624 1,519 24.5
Trego 701 771 842 878 822 765 681 -2.9
Wabaunsee 1,596 1,871 2,052 2,062 2,013 1,928 1,823 14.2
Wallace 323 346 372 392 371 332 290 -10.1
Washington 1,320 1,383 1,457 1,518 1,453 1,338 1,205 -8.7
Wichita 392 440 496 519 506 481 439 12.0
Wilson 1,818 2,029 2,226 2,261 2,132 1,971 1,782 -2.0
Woodson 714 777 817 823 764 657 560 -21.5
Wyandotte 18,169 21,745 26,055 29,918 31,634 32,904 33,810 86.1
Kansas 415,823 496,433 587,361 669,096 711,622 739,053 758,531 82.4
Source: Wichita State University, Center for Economic Development and Business Research, 
   http://www.cedbr.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=521 (accessed February 3, 2016).
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Census Bureau.
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Census Bureau.
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Population of Cities over 10,000 in Kansas, 1900-1990  
City 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Arkansas City 6,140    7,508    11,253    13,946    12,752    12,903    14,262    13,216    13,201    12,762    
Atchison 15,722    16,429    12,630    13,024    12,648    12,792    12,529    12,565    11,407    10,656    
Chanute 4,208    9,272    10,286    10,277    10,142    10,109    10,849    10,341    10,506    9,488    
Coffeyville 4,953    12,687    13,452    16,198    17,355    17,113    17,382    15,116    15,185    12,917    
Derby City* -    235    247    294    256    432    6,458    7,947    9,786    14,691    
Dodge City 1,942    3,214    5,061    10,059    8,487    11,262    13,520    14,127    18,001    21,129    
El Dorado 3,466    3,129    10,955    10,311    10,045    11,037    12,523    12,308    11,551    11,495    
Emporia 8,223    9,058    11,273    14,067    13,188    15,669    18,190    23,327    25,287    25,512    
Garden City 1,590    3,171    3,848    6,121    6,285    10,905    11,811    14,708    18,256    24,097    
Great Bend 2,470    4,622    4,460    5,548    9,044    12,665    16,670    16,133    16,608    15,427    
Hays 1,136    1,961    3,165    4,618    6,385    8,625    11,947    15,396    16,301    17,814    
Hutchinson 9,379    16,364    23,298    27,085    30,013    33,575    37,574    36,885    40,284    39,308    
Independence 4,851    10,480    11,920    12,782    11,565    11,335    11,222    10,347    10,598    10,030    
Junction City 4,695    5,598    7,533    7,407    8,507    13,462    18,700    19,018    19,305    20,642    
Kansas City 51,418    82,331    101,177    121,857    121,458    129,553    121,901    168,213    161,148    149,800    
Lawrence 10,862    12,374    12,456    13,726    14,390    23,351    32,858    45,698    52,738    65,608    
Leavenworth 20,735    19,363    16,912    17,466    19,220    20,579    22,052    25,147    33,656    38,495    
Leawood -    -    -    -    -    1,167    7,466    10,349    13,360    19,693    
Lenexa -    383    472    452    502    803    2,487    5,242    18,639    34,110    
Liberal 426    1,716    3,618    5,294    4,410    7,134    13,813    13,471    14,911    16,573    
McPherson 2,996    3,546    4,595    6,147    7,194    8,689    9,996    10,851    11,753    12,422    
Manhattan 3,438    5,722    7,989    10,136    11,659    19,056    22,993    27,575    32,644    37,737    
Merriam -    -    -    -    -    -    5,084    10,851    10,794    11,819    
Newton 6,208    7,862    9,781    11,034    11,048    11,590    14,877    15,439    16,332    16,700    
Olathe 3,451    3,272    3,268    3,656    3,979    5,593    10,987    17,917    37,258    63,402    
Ottawa 6,934    7,650    9,018    9,563    10,193    10,081    10,673    11,036    11,016    10,667    
Overland Park -    -    -    -    -    -    21,110    76,623    81,784    111,790    
Parsons 7,682    12,463    16,028    14,903    14,294    14,750    13,929    13,015    12,898    11,919    
Pittsburg 10,112    14,755    18,052    18,145    17,571    19,341    18,678    20,171    18,770    17,789    
Prairie Village -    -    -    -    -    -    25,356    28,138    24,657    23,186    
Salina 6,074    9,688    15,085    20,155    21,073    26,176    43,202    37,714    41,843    42,299    
Shawnee -    -    -    553    597    845    9,072    20,482    29,653    37,962    
Topeka 33,608    43,684    50,022    64,120    67,833    78,791    119,484    125,011    118,690    119,883    
Wichita 24,671    52,450    72,217    111,110    114,966    168,279    254,698    276,554    279,838    304,017    
Winfield 5,554    6,700    7,933    9,398    9,506    10,264    11,117    11,405    10,736    11,931    
Single dash (-) indicates not applicable.
* formerly El Paso
Source: U.S. Census Bureau, 1960 U.S. Census of Population, Number of Inhabitants: Kansas  (PC(1)-18A); 1980 Census of Population, Number of Inhabitants: Kansas  (PC80-1-A-18); 
   1990 Census of Population and Housing, Population and Housing Counts  (CPH-2-1 and CPH-L-157).
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Population of Cities over 10,000 in Kansas
April 1, 2010 - July 1, 2018
City
April 1,
2010
Census
July 1,
2011
Estimate
July 1,
2012
Estimate
July 1,
2013
Estimate
July 1,
2014
Estimate
July 1,
2015
Estimate
July 1,
2016
Estimate
July 1,
2017
Estimate
July 1,
2018
Estimate
Andover 11,791 11,933 12,066 12,233 12,430 12,643 12,895 13,102 13,278 12.61
Arkansas City 12,415 12,356 12,322 12,262 12,154 12,094 12,009 11,864 11,793 -5.01
Atchison 11,021 10,916 10,925 10,872 10,769 10,699 10,673 10,627 10,560 -4.18
Coffeyville 10,295 10,099 10,002 9,977 9,874 9,686 9,538 9,438 9,366 -9.02
Derby 22,158 22,731 23,000 23,120 23,284 23,446 23,642 23,659 24,721 11.57
Dodge City 27,340 27,732 27,989 28,169 28,197 27,984 27,892 27,639 27,329 -0.04
El Dorado 13,021 13,169 13,070 13,007 12,982 12,996 13,009 12,989 12,935 -0.66
Emporia 24,916 24,910 24,838 24,778 24,523 24,524 24,753 24,691 24,765 -0.61
Garden City 26,665 26,960 26,957 26,930 26,959 26,999 26,816 26,732 26,546 -0.45
Gardner 19,123 20,014 20,373 20,626 20,789 21,052 21,394 21,588 21,871 14.37
Great Bend 15,995 16,018 15,918 15,871 15,816 15,753 15,594 15,314 15,170 -5.16
Hays 20,510 20,774 21,034 20,999 20,987 21,049 21,020 20,902 20,852 1.67
Haysville 10,826 10,880 10,957 11,021 11,104 11,190 11,255 11,270 11,264 4.05
Hutchinson 42,080 42,084 41,897 41,756 41,538 41,440 41,224 40,885 40,623 -3.46
Junction City 23,353 23,954 25,758 24,995 24,761 24,917 23,869 22,837 22,120 -5.28
Kansas City 145,786 146,233 147,482 148,942 150,187 151,635 152,617 152,938 152,958 4.92
Lansing 11,265 11,365 11,573 11,633 11,692 11,761 11,869 11,934 11,964 6.21
Lawrence 87,643 89,125 89,950 91,179 92,719 94,104 95,648 96,753 97,286 11.00
Leavenworth 35,251 35,596 35,751 35,833 35,839 35,840 36,121 36,186 36,062 2.30
Leawood 31,867 32,263 32,529 32,957 34,315 34,543 34,644 34,671 34,689 8.86
Lenexa 48,190 48,858 49,349 50,278 50,926 52,425 53,011 53,547 55,294 14.74
Liberal 20,525 20,708 20,922 20,885 20,881 20,831 20,476 19,861 19,495 -5.02
McPherson 13,155 13,132 13,151 13,247 13,019 12,988 12,964 13,168 13,077 -0.59
Manhattan 52,281 54,145 56,597 56,104 55,685 56,481 55,237 55,132 54,959 5.12
Merriam 11,003 11,119 11,184 11,258 11,246 11,260 11,253 11,213 11,178 1.59
Newton 19,132 19,087 19,111 19,062 18,976 19,048 18,988 18,795 18,746 -2.02
Olathe 125,872 128,295 129,945 131,789 132,839 134,279 135,883 137,501 139,605 10.91
Ottawa 12,649 12,550 12,510 12,435 12,308 12,256 12,269 12,304 12,267 -3.02
Overland Park 173,372 176,020 178,687 180,948 184,011 186,224 189,272 191,322 192,536 11.05
Parsons 10,500 10,382 10,273 10,142 10,088 10,010 9,851 9,766 9,665 -7.95
Pittsburg 20,233 20,259 20,327 20,347 20,347 20,332 20,269 20,220 20,178 -0.27
Prairie Village 21,447 21,645 21,767 21,871 21,814 21,838 21,828 22,367 22,389 4.39
Salina 47,707 47,920 47,979 47,923 47,722 47,659 47,237 46,843 46,716 -2.08
Shawnee 62,209 63,008 63,560 64,241 64,452 64,984 65,347 65,532 65,845 5.84
Topeka 127,473 128,216 128,087 127,726 127,496 127,422 126,989 126,583 125,904 -1.23
Wichita 382,368 383,729 385,753 387,240 388,465 389,437 390,549 390,307 389,255 1.80
Winfield 12,301 12,299 12,324 12,282 12,193 12,152 12,220 12,102 12,057 -1.98
July 1 population estimates are revised annually; therefore, previously published July 1 estimate data are not comparable.
Source:  U.S. Census Bureau, Population Estimates, https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2010s-total-cities-and-towns.html
   (accessed May 23, 2019); Count Question Resolution (CQR), http://www.census.gov/prod/cen2010/notes/cqr-KS-tb.pdf (accessed May 23, 2014).
Percent 
Change
April 2010-
July 2018
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Population of Cities in Kansas, 1900-2010   
City 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Abbyville - - - 147 138 99 118 143 123 140 128 87
Abilene - 4,118 4,895 5,658 5,671 5,775 6,746 6,661 6,572 6,242 6,543 6,844
Ada1 - - - - - - - - - - - 100
Admire - - 205 263 270 184 149 144 158 147 177 156
Agenda - - 239 185 179 159 124 107 106 81 81 68
Agra - 347 361 408 406 354 277 294 321 322 306 267
Albert - - - 183 174 218 221 235 236 229 181 175
Alden - - 333 286 321 286 239 238 214 182 168 148
Alexander - - - 202 171 188 153 129 116 85 75 65
Allen - 286 295 343 279 241 205 175 205 191 211 177
Alma - 1,010 789 811 776 716 838 905 925 871 797 832
Almena - 702 674 703 543 616 555 489 517 423 469 408
Altamont - 606 603 598 642 652 672 845 1,054 477 1,092 1,080
Alta Vista - 499 484 486 461 420 400 402 430 1,048 442 444
Alton - 414 423 383 435 317 299 214 135 115 117 103
Altoona - 1,462 1,016 839 707 582 490 475 564 456 485 414
Americus - 451 493 430 406 339 300 441 915 891 938 894
Andale - 237 259 255 289 316 432 500 538 566 766 928
Andover - - - - - - 186 1,880 2,801 4,204 6,698 11,791
Anthony - 2,669 2,740 2,947 2,873 2,792 2,744 2,653 2,661 2,516 2,440 2,269
Arcadia - 694 1,175 925 843 572 507 388 460 338 391 310
Argonia - 466 478 546 532 562 553 591 587 529 534 501
Arkansas City 6,140 7,508 11,253 13,946 12,752 12,903 14,262 13,216 13,201 12,762 11,963 12,415
Arlington - 450 590 501 440 405 466 503 631 457 459 473
Arma - 327 2,180 2,004 1,615 1,334 1,296 1,348 1,676 1,542 1,529 1,481
Asherville1 - - - - - - - - - - - 28
Ashland - 910 1,147 1,232 1,186 1,493 1,312 1,244 1,096 1,032 975 867
Assaria - 246 234 201 232 221 322 303 414 387 438 413
Atchison 15,722 16,429 12,630 13,024 12,648 12,792 12,529 12,565 11,407 10,656 10,232 11,021
Athol - - 294 280 248 203 140 108 90 86 51 44
Atlanta - 330 379 348 286 309 267 216 256 232 255 195
Attica - 737 744 756 708 622 845 639 730 716 636 626
Atwood - 680 919 1,166 1,408 1,613 1,906 1,658 1,665 1,388 1,279 1,194
Auburn - - - - - - - 261 890 908 1,121 1,227
Augusta - 1,235 4,219 4,033 3,821 4,483 6,434 5,977 6,968 7,848 8,423 9,274
Aurora - 269 275 256 274 221 150 120 130 101 79 60
Axtell - 748 617 607 545 510 493 456 470 432 445 406
Baileyville1 - - - - - - - - - - - 181
Baldwin City - 1,386 1,137 1,127 1,096 1,741 1,877 2,520 2,829 2,961 3,400 4,515
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Population of Cities in Kansas, 1900-2010   
City 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Barnard - 425 359 416 306 242 205 190 163 129 123 70
Barnes - 454 395 361 391 308 247 209 257 167 152 159
Bartlett - 249 222 167 161 143 137 138 163 107 124 80
Basehor - - - - - - - 724 1,483 1,613 2,238 4,613
Bassett - 415 319 194 124 117 67 62 31 20 22 14
Baxter Springs - 1,598 3,608 4,541 4,921 4,647 4,498 4,489 4,773 4,351 4,602 4,238
Bazine - - - 423 465 456 429 386 385 373 311 334
Beattie - 497 452 434 389 321 314 288 316 221 277 200
Bel Aire - - - - - - - - - 3,695 5,836 6,769
Belle Plaine - 849 839 825 878 971 1,579 1,553 1,706 1,649 1,708 1,681
Belleville - 2,224 2,254 2,383 2,580 2,858 2,940 3,063 2,805 2,517 2,239 1,991
Beloit - 3,082 3,315 3,502 3,765 4,085 3,837 4,121 4,367 4,066 4,019 3,835
Belpre - 485 488 382 300 231 211 191 154 116 104 84
Belvue - - 199 186 226 193 179 161 212 207 228 205
Bendena1 - - - - - - - - - - - 117
Benedict - 215 275 223 213 176 128 91 111 84 103 73
Bennington - 386 371 374 369 325 535 561 579 568 623 672
Bentley - - - - - - 204 260 311 360 368 530
Benton - 240 224 253 235 269 452 517 609 669 827 880
Bern - - - 306 236 216 206 191 220 190 204 166
Beverly - 335 344 328 292 255 199 193 171 131 199 162
Bird City - 190 489 740 694 784 678 671 546 467 482 447
Bison - - 357 397 366 326 291 285 279 252 235 255
Blue Mound - 596 570 545 449 424 319 308 319 251 277 275
Blue Rapids - 1,756 1,534 1,465 1,433 1,430 1,426 1,148 1,280 1,131 1,088 1,019
Bluff City - 307 272 233 252 172 152 109 95 69 80 65
Bogue - - - - 157 211 234 257 197 150 179 143
Bonner Springs - 1,447 1,599 1,837 1,837 2,277 3,171 3,884 6,266 6,413 6,768 7,314
Brewster - - - 487 408 467 317 320 327 296 285 305
Bronson - 595 590 450 421 415 354 397 414 343 346 323
Brookville - 280 212 237 221 213 246 238 259 226 259 262
Brownell - - - 207 162 211 118 98 92 44 48 29
Bucklin - 696 835 917 832 824 752 771 786 710 725 794
Bucyrus1 - - - - - - - - - - - 193
Buffalo - 807 739 799 555 437 422 321 386 293 284 232
Buhler - - 486 520 634 750 888 1,019 1,188 1,277 1,358 1,327
Bunker Hill - 242 268 298 253 271 200 181 124 111 101 95
Burden - 424 441 507 522 541 580 503 518 518 564 535
Burdett - - - - - - - 285 275 248 256 247
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Population of Cities in Kansas, 1900-2010   
City 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Burlingame - 1,422 1,330 1,127 1,019 1,065 1,151 999 1,239 1,074 1,017 934
Burlington - 2,180 2,236 2,273 2,379 2,304 2,113 2,099 2,901 2,735 2,790 2,674
Burns - 489 622 455 409 294 314 268 224 226 268 228
Burr Oak - 746 638 595 560 505 473 426 366 278 265 174
Burrton - 689 679 649 842 749 774 808 976 866 932 901
Bushong - - - 193 135 93 51 39 62 57 55 34
Bushton - 222 326 325 473 532 499 397 388 341 314 279
Byers - - 212 185 153 83 52 46 47 46 50 35
Caldwell - 2,205 2,191 2,046 1,962 2,000 1,788 1,540 1,401 1,351 1,284 1,068
Cambridge - - 233 277 246 221 140 110 113 74 103 82
Camp Forsyth1 - - - - - - - 2,334 2,054 1,967 - -
Caney - 3,597 3,427 2,794 2,629 2,876 2,682 2,192 2,284 2,062 2,092 2,203
Canton - 684 700 728 796 771 784 893 926 794 829 748
Carbondale - 461 383 399 415 453 664 1,041 1,518 1,526 1,478 1,437
Carlton - - - 138 101 76 78 40 49 39 38 42
Cassoday - - - - - - - 123 122 95 130 129
Catharine1 - - - - - - - - - - - 104
Cawker City - 870 788 739 657 691 686 726 640 588 521 469
Cedar - - 149 148 144 86 73 46 53 25 26 14
Cedar Point - - 190 141 140 107 87 73 66 39 53 28
Cedar Vale - 948 1,044 1,000 952 1,010 859 665 848 760 723 579
Centralia - 665 619 682 607 574 527 511 486 452 534 512
Chanute 4,208 9,272 10,286 10,277 10,142 10,109 10,849 10,341 10,506 9,488 9,411 9,119
Chapman - 781 853 819 782 990 1,095 1,132 1,255 1,264 1,241 1,393
Chase - 263 286 278 825 961 922 800 753 577 490 477
Chautauqua - 348 401 282 254 215 205 137 156 132 113 111
Cheney - 734 636 669 714 777 1,101 1,160 1,404 1,560 1,783 2,094
Cherokee - 1,452 1,091 1,158 1,101 849 797 790 775 651 722 714
Cherryvale - 4,304 4,698 4,251 3,185 2,952 2,783 2,609 2,769 2,464 2,386 2,367
Chetopa - 1,548 1,519 1,344 1,606 1,671 1,538 1,596 1,751 1,357 1,281 1,125
Chicopee1 - - - - - - - - - - - 408
Cimarron - 587 599 1,035 1,004 1,189 1,115 1,373 1,491 1,626 1,934 2,184
Circleville - 265 226 211 216 169 151 178 164 153 185 170
Claflin - 554 648 607 747 921 891 887 764 678 705 645
Clay Center - 3,438 3,715 4,386 4,518 4,528 4,613 4,963 4,948 4,613 4,564 4,334
Clayton - 191 258 226 153 157 161 127 102 91 66 59
Clearwater - 569 647 669 591 647 1,073 1,435 1,684 1,875 2,178 2,481
Clifton - 614 631 713 670 743 746 718 695 561 557 554
Climax - - - 129 157 91 81 64 81 57 64 72
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Population of Cities in Kansas, 1900-2010   
City 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Clyde - 1,057 1,063 1,174 1,060 1,067 1,025 946 909 793 740 716
Coats - 269 383 345 304 255 152 152 153 127 112 83
Coffeyville 4,953 12,687 13,452 16,198 17,355 17,113 17,382 15,116 15,185 12,917 11,021 10,295
Colby - 1,130 1,114 2,153 2,458 3,859 4,210 4,658 5,544 5,510 5,450 5,387
Coldwater - 684 1,207 1,296 1,214 1,208 1,164 1,016 989 939 792 828
Collyer - - 190 243 268 282 233 182 151 144 133 109
Colony - 530 997 596 420 386 419 382 474 447 397 408
Columbus - 3,064 3,155 3,235 3,402 3,490 3,395 3,356 3,426 3,268 3,396 3,312
Colwich - 258 262 260 284 339 703 879 935 1,091 1,229 1,327
Concordia - 4,415 4,705 5,792 6,255 7,175 7,022 7,221 6,847 6,152 5,714 5,395
Conway Springs - 1,292 1,120 981 849 816 1,057 1,153 1,313 1,384 1,322 1,272
Coolidge - 145 144 135 132 168 117 102 82 90 86 95
Copeland - - - 423 262 242 247 267 323 290 339 310
Corning - 411 419 340 352 254 240 162 158 142 170 157
Cottonwood Falls - 899 1,044 963 1,078 957 971 987 954 889 966 903
Council Grove - 2,545 2,857 2,898 2,875 2,722 2,664 2,403 2,381 2,228 2,321 2,182
Countryside - - - - - - 428 411 346 312 295 -
Courtland - 454 411 430 383 367 384 403 377 343 334 285
Coyville - 227 232 196 175 106 133 93 98 78 71 46
Cuba - 466 432 403 363 345 336 290 286 242 231 156
Cullison - 256 249 256 239 174 129 117 154 120 98 101
Culver - 326 234 206 195 153 200 148 167 162 164 121
Cunningham - 395 462 412 451 510 618 483 540 535 514 454
Damar - - - - 263 305 361 245 204 112 155 132
Danville - - - 130 134 122 118 80 71 56 59 38
Dearing - 250 295 324 273 261 249 338 475 428 415 431
Deerfield - 152 284 325 356 440 442 474 538 677 884 700
Delia - - 244 269 222 164 163 168 181 172 179 169
Delphos - 767 870 678 714 676 619 599 570 494 469 359
Denison - 295 240 202 176 166 184 248 231 225 231 187
Denton - 337 193 193 156 157 161 162 156 166 186 148
Derby - - - - 256 432 6,458 7,947 9,786 14,691 17,807 22,158
De Soto - 337 345 384 383 518 1,271 1,839 2,061 2,291 4,561 5,720
Detroit1 - - - - - - - - - - - 114
Dexter - 512 497 484 424 354 291 286 366 320 364 278
Dighton - 370 503 803 974 1,246 1,526 1,540 1,390 1,361 1,261 1,038
Dodge City 1,942 3,214 5,061 10,059 8,487 11,262 13,520 14,127 18,001 21,129 25,176 27,340
Doniphan - 134 171 140 - - - - - - - -
Dorrance - 281 299 325 414 365 331 234 220 195 205 185
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Population of Cities in Kansas, 1900-2010   
City 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Douglass - 657 1,010 804 760 729 1,058 1,126 1,450 1,722 1,813 1,700
Downs - 1,427 1,508 1,383 1,219 1,221 1,206 1,268 1,324 1,119 1,038 900
Dresden - - - 231 180 162 134 103 84 73 51 41
Dunlap - 333 300 273 219 134 134 102 82 65 81 30
Durham - 268 288 254 245 229 183 143 130 119 114 112
Dwight - 298 246 334 295 281 281 322 320 365 330 272
Earlton - - 381 166 174 141 104 102 79 69 80 55
Eastborough - - - - 312 708 1,001 1,141 854 896 826 773
Easton - 310 228 277 255 255 320 435 460 405 362 253
Edgerton - 443 323 278 264 266 414 513 1,214 1,244 1,440 1,671
Edmond - - 213 197 180 110 91 90 56 37 47 49
Edna - 489 500 502 507 422 442 418 537 438 423 442
Edwardsville - - 203 228 243 274 513 619 3,364 3,979 4,146 4,340
Effingham - 674 616 646 676 525 564 605 634 540 588 546
Elbing - - 230 110 101 98 105 128 175 184 218 229
El Dorado 3,466 3,129 10,995 10,311 10,045 11,037 12,523 12,308 10,510 11,495 12,057 13,021
El Paso - 235 247 294 - - - - - - - -
Elgin - - 600 446 336 212 148 115 139 118 82 89
Elk City - 659 725 607 680 524 498 432 404 334 305 325
Elk Falls - 271 293 288 294 276 179 124 151 122 112 107
Elkhart - - 1,160 1,435 902 1,132 1,780 2,089 2,243 2,318 2,233 2,205
Ellinwood - 976 1,103 1,115 2,059 2,569 2,729 2,416 2,508 2,329 2,164 2,131
Ellis - 1,404 1,876 1,957 2,042 2,649 2,218 2,137 2,062 1,814 1,873 2,062
Ellsworth - 2,041 2,065 2,072 2,227 2,193 2,361 2,080 2,465 2,757 2,965 3,120
Elmdale - 253 248 246 239 180 114 102 109 83 50 55
Elsmore - 216 237 203 180 152 128 116 104 91 73 77
Elwood - 636 750 849 1,014 1,020 1,191 1,283 1,275 1,079 1,145 1,224
Emmett - - - 268 191 143 128 156 223 165 277 191
Emporia 8,223 9,058 11,273 14,067 13,188 15,669 18,190 23,327 25,287 25,512 26,760 24,916
Englewood - 518 466 477 377 341 243 158 111 96 109 77
Ensign - - - 244 202 227 255 237 209 192 203 187
Enterprise - 706 975 764 671 795 1,015 868 839 865 836 855
Erie - 1,300 1,167 1,184 1,286 1,296 1,309 1,414 1,415 1,276 1,211 1,150
Esbon - 347 375 319 292 278 237 206 234 167 148 99
Eskridge - 797 759 726 648 601 519 589 603 518 589 534
Eudora - 640 627 599 603 929 1,526 2,071 2,934 3,006 4,307 6,136
Eureka - 2,333 2,606 3,698 3,803 3,958 4,055 3,576 3,425 2,974 2,914 2,633
Everest - 436 403 386 375 363 348 304 331 310 314 284
Fairview - 386 386 367 333 336 272 283 258 306 271 260
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Fairway - - - - - 1,816 5,398 5,227 4,619 4,173 3,952 3,882
Fall River - 383 376 339 336 261 226 191 173 113 156 162
Falun1 - - - - - - - - - - - 87
Florence - 1,168 1,517 1,493 1,329 1,009 853 777 729 636 671 465
Fontana - 246 206 187 174 168 138 160 173 131 149 224
Ford - 205 272 382 296 244 252 246 272 247 314 216
Formoso - 453 374 381 293 271 192 180 166 128 129 93
Fort Dodge1 - - - - - - - - - - - 165
Fort Riley2 - - - - - - - 2,310 2,147 112 103 -
Fort Riley North1 - - - - - - - 12,469 16,086 12,848 8,114 7,761
Fort Scott - 10,463 10,693 10,763 10,557 10,335 9,410 8,967 8,893 8,362 8,297 8,087
Fowler - 473 490 724 563 778 717 588 592 571 567 590
Frankfort - 1,426 1,314 1,346 1,243 1,237 1,106 960 1,038 927 855 726
Franklin1 - - - - - - - - - - - 375
Frederick - 151 145 135 84 53 48 39 29 18 11 18
Fredonia - 3,040 3,954 3,446 3,524 3,257 3,233 3,080 3,047 2,599 2,600 2,482
Freeport - 161 56 105 67 30 31 21 12 10 6 5
Frontenac - 3,396 3,225 2,085 1,766 1,569 1,713 2,223 2,586 2,628 2,996 3,437
Fulton - 416 411 393 309 243 207 213 194 191 184 163
Galatia - - - 194 150 89 73 78 69 47 61 39
Galena - 6,096 4,712 4,736 4,375 4,029 3,827 3,712 3,587 3,308 3,287 3,085
Galesburg - 183 205 199 165 189 128 146 181 160 150 126
Galva - 322 350 358 463 426 442 522 651 651 701 870
Garden City 1,590 3,171 3,848 6,121 6,285 10,905 11,811 14,790 18,256 24,097 28,451 26,658
Garden Plain - 296 361 336 323 323 560 678 775 731 797 849
Gardner - 514 514 493 510 676 1,619 1,839 2,392 4,277 9,396 19,123
Garfield - 333 368 451 335 297 278 261 277 236 198 190
Garnett - 2,334 2,329 2,768 2,607 2,693 3,034 3,169 3,310 3,210 3,368 3,415
Gas - 1,281 367 326 357 294 342 438 543 505 556 564
Gaylord - 308 356 291 245 231 239 211 203 173 145 114
Gem - - - 200 125 118 116 80 101 104 96 88
Geneseo - 566 561 536 632 660 558 453 496 382 272 267
Geuda Springs - 254 266 340 275 245 223 223 217 219 212 185
Girard - 2,446 3,161 2,442 2,554 2,426 2,350 2,591 2,888 2,794 2,773 2,789
Glade - - - - - 107 133 180 131 101 114 96
Glasco - 720 724 707 741 803 812 767 710 556 536 498
Glen Elder - 565 615 617 555 582 444 422 491 448 439 445
Goddard - 225 255 255 248 274 533 955 1,427 1,804 2,037 4,344
Goessel - - - - - - 327 386 421 506 565 539
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Goff - 422 398 437 339 315 259 207 196 156 181 126
Goodland - 1,993 2,664 3,626 3,306 4,690 4,459 5,510 5,708 4,983 4,948 4,489
Gorham - - - - - 375 429 379 355 284 360 334
Gove City - 196 132 241 284 206 228 172 148 103 105 80
Grainfield - 309 290 343 341 371 389 374 417 357 327 277
Grandview Plaza - - - - - - - 734 1,189 1,233 1,184 1,560
Grantville1 - - - - - - - - - - - 180
Great Bend 2,470 4,622 4,460 5,548 9,044 12,665 16,670 16,133 16,608 15,427 15,345 15,995
Greeley - 492 496 504 387 436 415 368 405 339 327 302
Green - 289 297 293 246 219 190 163 155 150 147 128
Greenleaf - 781 778 660 739 614 562 448 462 353 357 331
Greensburg - 1,199 1,215 1,338 1,417 1,723 1,988 1,907 1,885 1,792 1,574 777
Grenola - 532 547 552 517 380 349 290 335 256 231 216
Gridley - - 321 434 418 360 321 328 404 356 372 341
Grinnell - - 162 303 289 364 396 449 410 348 329 259
Gypsum - 623 732 638 615 523 593 391 423 365 414 405
Haddam - 408 392 381 384 375 311 289 239 195 169 104
Halstead - 1,004 1,163 1,373 1,397 1,328 1,598 1,716 1,994 2,015 1,873 2,085
Hamilton - 325 398 549 519 456 400 349 363 301 334 268
Hamlin - 208 211 183 174 118 99 95 80 50 53 46
Hanover - 1,039 947 880 896 854 773 793 802 696 653 682
Hanston - - - 254 251 286 279 282 257 326 259 206
Hardtner - - 385 341 313 373 372 300 336 198 199 172
Harper - 1,638 1,770 1,485 1,695 1,672 1,899 1,665 1,823 1,735 1,567 1,473
Harris1 - - - 134 127 84 36 41 80 39 53 51
Hartford - 589 575 516 491 395 337 478 551 541 500 371
Harveyville - 331 333 321 302 236 204 279 280 267 267 236
Havana - 227 318 289 253 215 162 144 169 121 86 104
Haven - 528 1,301 553 653 720 982 1,146 1,125 1,198 1,175 1,237
Havensville - 412 333 263 232 208 166 163 183 135 146 133
Haviland - 568 607 641 499 606 725 705 770 624 612 701
Hays 1,136 1,961 3,165 4,618 6,385 8,625 11,947 15,396 16,301 17,814 20,013 20,510
Haysville - - - - - - 5,836 6,531 8,006 8,364 8,502 10,826
Hazelton - 315 281 299 260 250 246 176 143 128 144 93
Healy1 - - - - - - - - - - - 234
Hepler - 276 241 210 259 224 178 152 165 150 154 132
Herington - 3,273 4,065 4,519 3,804 3,775 3,702 3,165 2,930 2,685 2,563 2,526
Herndon - 273 411 430 448 321 339 268 220 170 149 129
Hesston - - - 526 403 686 1,103 1,926 3,013 3,012 3,509 3,709
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Hiawatha - 2,974 3,222 3,302 3,238 3,294 3,391 3,365 3,702 3,603 3,417 3,172
Highland - 763 809 788 764 717 755 899 954 942 976 1,012
Hill City - 983 732 1,027 1,115 1,432 2,421 2,071 2,028 1,835 1,604 1,474
Hillsboro - 1,134 1,451 1,458 1,580 2,150 2,441 2,730 2,717 2,704 2,854 2,993
Hillsdale1 - - - 214 - - - - - - - 229
Hoisington - 1,975 2,395 3,001 3,719 4,012 4,248 3,710 3,678 3,182 2,975 2,706
Holcomb - - - - - - - 272 816 1,400 2,026 2,094
Hollenberg - - - - 128 97 55 47 57 28 31 21
Holmdel Gardens - - - - - 1,248 1,436 - - - - -
Holton - 2,842 2,703 2,705 2,885 2,705 3,028 3,063 3,132 3,196 3,353 3,329
Holyrood - 361 421 432 559 748 737 593 567 492 464 447
Home1 - - - - - - - - - - - 160
Hope - 567 589 556 500 480 463 438 468 404 372 368
Horace - 189 212 230 234 258 195 137 137 168 143 70
Horton - 3,600 4,009 4,049 2,872 2,354 2,361 2,177 2,130 1,885 1,967 1,776
Howard - 1,163 1,060 1,069 1,170 1,149 1,017 918 965 815 808 687
Hoxie - 532 616 800 957 1,157 1,289 1,419 1,462 1,342 1,244 1,201
Hoyt - - 282 228 238 246 283 420 536 489 571 669
Hudson - 253 235 197 221 194 201 181 157 159 133 129
Hugoton - 105 644 1,368 1,349 2,781 2,912 2,739 3,165 3,179 3,708 3,904
Humboldt - 2,548 2,525 2,558 2,290 2,308 2,285 2,249 2,230 2,178 1,999 1,953
Hunnewell - 208 209 205 166 103 83 77 86 87 83 67
Hunter - - 205 219 199 236 229 150 135 116 77 57
Huron - 200 188 149 163 128 119 106 107 75 87 54
Hutchinson 9,379 16,364 23,298 27,085 30,013 33,575 37,574 36,885 40,284 39,308 40,787 42,080
Independence 4,851 10,480 11,920 12,782 11,565 11,335 11,222 10,347 10,598 10,030 9,846 9,483
Ingalls - - - 273 187 173 174 235 274 301 328 306
Inman - 484 482 533 507 615 729 836 947 1,035 1,142 1,377
Iola - 9,032 8,513 7,160 7,244 7,094 6,885 6,493 6,938 6,351 6,302 5,704
Isabel - 222 277 279 252 205 181 147 137 104 108 90
Iuka - 228 198 185 183 129 225 210 235 197 185 163
Jamestown - 462 495 507 490 494 422 470 440 325 399 286
Jennings - 259 253 344 311 330 292 224 194 188 146 96
Jetmore - 317 559 914 881 988 1,028 936 862 850 903 867
Jewell - 839 805 707 669 593 582 569 589 529 483 432
Johnson - - - - - - 860 1,038 1,244 1,348 1,528 1,495
Junction City 4,695 5,598 7,533 70,407 8,507 13,462 18,700 19,018 19,305 20,642 18,886 23,353
Kanopolis - 577 762 860 868 743 732 626 729 605 543 492
Kanorado - - - 359 322 285 245 278 217 276 248 153
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Kansas City 51,418 82,331 101,177 121,857 121,458 129,553 121,901 168,213 161,087 149,800 146,866 145,786
Kechi - - - - - - 245 229 288 517 1,038 1,909
Kensington - 497 595 546 597 635 619 653 681 553 529 473
Kickapoo Tribal Center1 - - - - - - - - - - - 194
Kincaid - 426 443 380 401 309 220 189 192 170 178 122
Kingman - 2,570 2,407 2,752 3,213 3,200 3,582 3,622 3,563 3,196 3,387 3,177
Kinsley - 1,547 1,986 2,270 2,178 2,479 2,263 2,212 2,074 1,875 1,658 1,457
Kiowa - 1,520 1,539 1,501 1,379 1,561 1,674 1,414 1,409 1,160 1,055 1,026
Kipp1 - - - - - - - - - - - 59
Kirwin - 626 553 500 392 374 356 293 249 269 229 171
Kismet - - - - 227 180 150 294 368 421 484 459
Labette - - 207 141 140 145 114 105 123 74 68 78
La Crosse - 806 808 1,355 1,407 1,769 1,767 1,583 1,618 1,427 1,376 1,342
La Cygne - 957 1,028 1,019 932 794 810 989 1,025 1,066 1,115 1,149
La Harpe - 2,080 1,001 756 624 511 529 509 687 650 706 578
Lake Quivira - - - - - - - - 1,087 983 932 906
Lakin - 337 556 739 709 1,618 1,432 1,570 1,823 2,060 2,316 2,216
Lancaster - 220 184 188 163 200 196 279 274 299 291 298
Lane - 272 351 291 234 200 282 254 249 247 256 225
Langdon - - 204 181 208 128 97 93 84 62 72 42
Lansing - - - - - - 1,264 3,797 5,307 7,120 9,199 11,265
Larned - 2,911 3,139 3,532 3,533 4,447 5,001 4,567 4,811 4,490 4,236 4,054
Latham - - 334 291 307 218 203 156 148 160 164 139
Latimer - - - 124 84 34 40 29 31 20 21 20
Lawrence 10,862 12,374 12,456 13,726 14,390 23,351 32,858 45,698 52,738 65,608 80,098 87,643
Leavenworth 20,735 19,363 16,912 17,466 19,220 20,579 22,052 25,147 33,656 38,495 35,420 35,251
Leawood - - - - - 1,167 7,466 10,645 13,360 19,693 27,656 31,867
Lebanon - 731 822 723 652 610 583 517 440 364 303 218
Lebo - 560 572 590 522 575 498 589 966 835 961 940
Lecompton - 386 310 288 250 263 304 434 576 619 608 625
Lehigh - 385 370 315 296 240 178 168 189 180 215 175
Lenexa - 383 472 452 502 803 2,487 5,549 18,639 34,110 40,238 48,190
Lenora - 454 520 519 537 511 512 439 444 329 306 250
Leon - 494 427 587 573 518 541 510 667 707 645 704
Leona - - - - 164 130 110 72 73 39 88 48
Leonardville - 376 325 392 342 320 378 412 437 374 398 449
Leoti - 288 392 618 816 1,250 1,401 1,916 1,869 1,738 1,598 1,534
LeRoy - 861 815 788 751 695 601 551 701 568 593 561
Levant1 - - - - - - - - - - - 61
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Lewis - 557 439 512 481 475 486 525 551 451 486 451
Liberal 426 1,716 3,613 5,294 4,410 7,134 13,813 13,862 14,911 16,573 19,666 20,525
Liberty - 385 247 246 254 185 233 185 174 140 95 123
Liebenthal - - - - 265 211 191 169 163 112 111 103
Lincoln Center - 1,508 1,613 1,732 1,761 1,636 1,717 1,582 1,599 1,381 1,349 1,297
Lincolnville - - 260 270 255 228 244 218 235 197 225 203
Lindsborg - 1,939 1,897 2,016 1,913 2,383 2,609 2,764 3,155 3,077 3,321 3,458
Linn - - 282 340 395 395 466 388 483 472 425 410
Linn Valley - - - - - - - - - - 562 804
Linwood - 323 364 295 299 261 375 323 343 409 374 375
Little River - 661 749 618 603 635 552 493 529 496 536 557
Logan - 714 585 743 703 859 846 760 720 633 603 589
Lone Elm - - - 131 97 82 69 66 55 32 27 25
Longford - - 155 200 160 178 146 99 109 68 94 79
Long Island - 291 286 242 257 247 229 195 187 170 155 134
Longton - 611 583 744 629 478 401 304 396 389 394 348
Lorraine - - - 177 236 195 157 153 157 147 136 138
Lost Springs - 276 261 265 255 184 139 103 94 106 71 70
Louisburg - 603 556 616 590 677 862 1,033 1,744 1,964 2,576 4,315
Louisville - 246 207 227 188 190 204 204 207 215 209 188
Lowell1 - - - - - - - - - - - 283
Lucas - 573 651 630 648 631 559 524 524 452 436 393
Luray - 341 475 464 392 351 328 303 295 261 203 194
Lyndon - 763 732 742 751 729 953 958 1,132 964 1,038 1,052
Lyons - 2,071 2,516 2,939 4,497 4,545 4,592 4,355 4,152 3,688 3,732 3,739
McConnell AFB1 - - - - - - - - - - - 1,777
McCracken - 371 491 594 534 553 406 333 292 231 211 190
McCune - - 591 584 556 532 433 487 528 462 426 405
McDonald - - 341 442 425 426 323 269 239 184 159 160
McFarland - 388 579 399 336 279 256 209 242 224 271 256
Macksville - 626 753 868 723 624 546 484 546 488 514 549
McLouth - 571 575 517 515 477 494 623 700 719 868 880
McPherson - 3,546 4,595 6,147 7,194 8,689 9,996 10,851 11,753 12,422 13,770 13,155
Madison - 721 795 1,488 1,198 1,212 1,105 1,061 1,099 845 857 701
Mahaska - 246 210 218 195 179 160 122 119 98 107 83
Maize - - 189 229 198 266 623 785 1,294 1,520 1,868 3,420
Manchester - 250 263 241 215 151 153 92 98 80 102 95
Manhattan 3,438 5,722 7,989 10,136 11,659 19,056 22,993 27,575 32,644 37,737 44,831 52,281
Mankato - 1,155 1,326 1,404 1,426 1,462 1,231 1,287 1,205 1,037 976 869
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Manter - - - 224 133 200 183 219 205 186 178 171
Maple Hill - 277 255 256 247 176 244 327 381 406 469 620
Mapleton - 230 230 251 226 213 127 112 121 96 98 84
Marienthal1 - - - - - - - - - - - 71
Marion - 1,841 1,928 1,959 2,086 2,050 2,169 2,052 1,951 1,906 2,110 1,927
Marquette - 715 780 714 609 666 607 578 639 593 542 641
Marysville - 2,260 3,048 4,013 4,055 3,866 4,143 3,588 3,670 3,360 3,271 3,294
Matfield Green - - - 182 146 119 95 77 71 33 60 47
Mayetta - 337 309 294 275 247 218 246 287 267 312 341
Mayfield - - - 187 150 134 119 110 128 110 113 113
Meade - 664 838 1,552 1,400 1,763 2,019 1,899 1,777 1,526 1,672 1,721
Medicine Lodge - 1,229 1,305 1,655 1,870 2,288 3,072 2,545 2,384 2,453 2,193 2,009
Melvern - 505 422 445 368 389 376 455 481 423 429 385
Menlo - - - 204 144 113 99 48 42 50 57 61
Meriden - 467 422 390 421 378 402 472 707 622 706 813
Merriam - - - - - - 5,084 10,955 10,794 11,819 11,008 11,003
Milan - 240 222 198 224 165 144 162 135 109 137 82
Mildred - - 336 341 155 79 60 42 64 46 36 28
Milford - - - 300 271 284 318 296 465 579 502 530
Milton1 - - - - - - - - - - - 155
Miltonvale - 829 821 814 800 911 814 718 588 484 523 539
Minneapolis - 1,895 1,842 1,741 2,087 1,801 2,024 1,971 2,075 1,983 2,046 2,032
Minneola - 348 493 617 490 660 679 630 712 705 717 745
Mission - - - - - - 4,626 8,125 8,643 9,504 9,727 9,323
Mission Hills - - - - - 1,275 3,621 4,198 3,904 3,446 3,593 3,498
Mission Woods - - - - - 205 243 237 213 182 165 178
Moline - 808 950 897 870 871 698 555 553 473 457 371
Montezuma - - 163 424 340 509 543 606 730 838 966 966
Moran - 559 676 651 592 616 549 550 643 551 562 558
Morganville - 285 262 281 264 278 226 257 261 181 198 192
Morland - 237 296 385 356 287 317 300 223 234 164 154
Morrill - 398 552 519 387 362 299 308 336 299 277 230
Morrowville - - - 246 308 229 195 201 180 173 168 155
Moscow - - - 249 177 222 211 228 228 252 247 310
Mound City - 698 720 655 703 707 661 714 755 789 821 694
Moundridge - 626 733 870 864 942 1,214 1,271 1,453 1,531 1,593 1,737
Mound Valley - 956 803 666 648 566 481 467 381 405 418 407
Mount Hope - 519 513 466 442 473 539 665 791 805 830 813
Mulberry - 997 2,697 1,596 1,175 779 642 622 647 555 577 520
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Mullinville - 289 361 436 428 410 385 376 339 289 279 255
Mulvane - 1,084 1,239 1,042 940 1,387 2,981 3,185 4,254 4,683 5,155 6,111
Munden - 275 339 205 193 169 177 123 152 143 122 100
Munjor1 - - - - - - - - - - - 213
Muscotah - 491 427 365 331 248 228 206 248 194 200 176
Narka - 278 207 252 193 220 166 130 120 113 93 94
Nashville - - - 234 212 159 137 107 127 118 111 64
Natoma - 407 518 583 651 775 775 603 515 392 367 335
Neodesha - 2,872 3,943 3,381 3,376 3,723 3,594 3,295 3,414 2,837 2,848 2,486
Neosho Falls - 571 628 462 452 355 222 184 157 157 179 141
Neosho Rapids - 256 267 306 253 204 178 234 289 235 274 265
Ness City - 712 905 1,509 1,355 1,612 1,653 1,756 1,769 1,724 1,534 1,449
Netawaka - 250 267 229 226 213 225 192 218 167 170 143
New Albany - 213 223 150 165 152 104 59 78 60 73 56
New Cambria - - 127 130 144 160 187 160 175 152 150 126
New Strawn - - - - - - - - 457 428 425 394
Newton 6,208 7,862 9,781 11,034 11,048 11,590 14,877 15,439 16,332 16,700 17,190 19,132
Nickerson - 1,195 1,049 1,052 1,052 1,013 1,091 1,187 1,292 1,137 1,194 1,070
Niotaze - 317 186 235 241 162 124 83 104 99 122 82
Norcatur - 482 476 524 440 368 302 284 226 198 169 151
North Newton - - - - - 566 890 963 1,222 1,262 1,522 1,759
Norton - 1,787 2,186 2,767 2,762 3,060 3,345 3,627 3,400 3,017 3,012 2,928
Nortonville - 638 696 606 562 568 595 727 692 643 620 637
Norwich - 392 430 477 411 378 430 414 476 455 551 491
Oak Hill - - - 147 147 92 69 41 35 13 35 24
Oaklawn-Sunview1 - - - - - - - - - 3,240 3,135 3,276
Oakley - 681 768 1,159 1,138 1,915 2,190 2,327 2,343 2,045 2,173 2,045
Oberlin - 1,157 1,247 1,629 1,878 2,019 2,337 2,291 2,387 2,197 1,994 1,788
Odin1 - - - - - - - - - - - 101
Offerle - - 225 298 273 269 208 212 244 228 220 199
Ogden - 230 596 418 494 845 1,780 1,491 1,804 1,494 1,762 2,087
Oketo - 253 225 225 218 169 128 133 130 116 87 66
Olathe 3,451 3,272 3,268 3,656 3,979 5,593 10,987 17,917 37,258 63,402 92,962 125,872
Olivet - - - 145 172 127 116 64 65 59 64 67
Olmitz - - - 166 130 125 141 161 140 130 138 114
Olpe - 215 235 317 331 293 722 453 477 431 504 546
Olsburg - - - 175 177 140 137 151 166 192 192 219
Onaga - 759 838 930 741 882 850 761 752 761 704 702
Oneida - 211 276 224 187 138 119 112 120 79 70 75
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Osage City - 2,432 2,376 2,402 2,079 1,919 2,213 2,600 2,667 2,683 3,034 2,943
Osawatomie - 2,568 3,293 4,440 4,145 4,347 4,622 4,294 4,459 4,590 4,645 4,447
Osborne - 1,566 1,635 1,881 1,876 2,068 2,049 1,980 2,120 1,778 1,607 1,431
Oskaloosa - 851 700 733 800 721 807 955 1,092 1,074 1,165 1,113
Oswego - 2,317 2,386 1,845 1,953 1,997 2,027 2,200 2,218 1,870 2,046 1,829
Otis - - 505 407 413 410 362 387 410 385 325 282
Ottawa 6,934 7,650 9,018 9,563 10,193 10,081 10,673 11,036 11,016 10,667 11,921 12,649
Overbrook - - - - - 387 509 748 930 920 947 1,058
Overland Park - - - - - - - 77,934 81,784 111,790 149,080 173,372
Oxford - 624 748 1,129 1,020 798 989 1,113 1,125 1,143 1,173 1,049
Ozawkie - - - - - - - 137 472 458 552 645
Palco - 279 281 290 276 405 575 398 329 295 248 277
Palmer - - 179 187 182 150 169 166 149 121 108 111
Paola - 3,207 3,238 3,762 3,511 3,972 4,784 4,622 4,557 4,698 5,011 5,602
Paradise - - - 178 161 145 134 145 89 66 64 49
Park - - - - - 223 218 178 183 150 151 126
Park City - - - - - - 2,687 2,529 3,778 5,054 5,814 7,297
Parker - 398 436 364 361 251 181 255 270 256 281 277
Parkerfield - - - - - - - - - - - 426
Parkerville - 157 144 127 105 78 59 25 42 28 73 59
Parsons 7,682 12,463 16,028 14,903 14,294 14,750 13,929 13,015 12,898 11,919 11,514 10,500
Partridge - 246 253 270 226 221 221 302 268 213 259 248
Pawnee Rock - 458 428 399 388 359 380 442 409 367 356 252
Paxico - - 249 261 237 196 276 216 168 174 211 221
Peabody - 1,416 2,455 1,491 1,367 1,194 1,309 1,368 1,474 1,349 1,384 1,210
Penalosa - - - 128 118 71 84 32 31 21 27 17
Perry - 400 481 418 392 399 495 664 907 881 901 929
Peru - 575 570 628 487 368 340 289 286 206 183 139
Phillipsburg - 1,302 1,310 1,543 2,109 2,589 3,233 3,241 3,229 2,828 2,668 2,581
Piqua1 - - - - - - - - - - - 107
Pittsburg 10,112 14,755 18,052 18,145 17,571 19,341 18,678 20,171 18,770 17,789 19,243 20,233
Plains3 - - - - - - 780 857 1,044 957 1,163 1,146
Plainville - 1,090 1,004 1,058 1,232 2,082 3,104 2,627 2,458 2,173 2,029 1,903
Pleasanton - 1,373 1,291 1,214 1,227 1,178 1,098 1,216 1,303 1,231 1,387 1,216
Plevna - - 202 174 161 200 117 124 115 117 99 98
Pomona - 523 485 501 485 453 489 541 868 835 923 832
Portis - 304 390 340 349 286 232 178 172 129 123 103
Potwin - 249 415 427 487 465 635 497 563 448 457 449
Powhattan - 216 247 221 184 150 128 111 95 111 91 77
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Prairie View - 191 183 198 205 192 188 201 145 111 141 134
Prairie Village - - - - - - 25,356 28,378 24,657 23,186 22,072 21,447
Pratt - 3,302 5,183 6,322 6,591 7,523 8,156 6,736 6,885 6,687 6,570 6,835
Prescott - 255 291 238 277 283 278 222 319 301 280 264
Preston - 278 401 383 328 307 278 239 227 177 164 158
Pretty Prairie - 327 432 429 452 484 525 561 655 601 615 680
Princeton - - - 210 187 177 174 159 244 275 317 277
Protection - 390 1,109 1,072 846 814 780 673 684 625 558 514
Quenemo - 556 733 564 557 391 434 429 413 369 468 388
Quinter - 450 383 570 481 741 776 930 951 945 961 918
Radium - - - - 85 64 64 55 47 47 40 25
Ramona - 265 303 240 236 190 132 121 116 114 94 187
Randall - 325 304 262 281 240 201 195 154 96 90 65
Randolph - 455 401 408 369 391 35 106 131 129 175 163
Ransom - 204 285 431 403 405 387 416 448 386 338 294
Rantoul - - 317 224 164 197 157 163 212 200 241 184
Raymond - - - - - - 143 133 132 125 95 79
Reading - 289 358 341 302 289 249 247 244 264 247 231
Redfield - 232 269 233 194 173 133 138 185 143 140 146
Republic - 450 442 396 376 360 333 243 223 177 161 116
Reserve - - - 197 172 169 138 117 105 108 100 84
Rexford - - 237 375 244 304 245 231 204 171 157 232
Richfield - 53 62 106 96 105 122 82 81 50 48 43
Richmond - - 400 411 418 433 352 464 510 528 510 464
Riley - 343 364 431 392 414 575 668 779 804 886 939
Riverton1 - - - - - - - - - - - 929
Robinson - 492 500 457 413 381 317 278 324 268 216 234
Roeland Park - - - - - - 8,949 9,760 7,962 7,706 6,817 6,731
Rolla - - - 437 284 433 464 400 417 387 482 442
Rosalia1 - - 156 218 - - - - - - - 171
Rose Hill - - - - - - 273 387 1,557 2,399 3,432 3,931
Roseland - 396 482 190 - - - 113 119 98 101 77
Rossville - 672 664 701 601 577 797 934 1,045 1,052 1,014 1,151
Roxbury1 - - - - - - - - - - - 104
Rozel - - - 220 203 233 207 236 219 187 182 156
Rush Center - - - - - - 278 237 207 177 176 170
Russell - 1,692 1,700 2,352 4,819 6,483 6,113 5,371 5,427 4,783 4,696 4,506
Russell Springs - 82 115 141 198 161 93 83 56 29 32 24
Sabetha - 1,768 2,003 2,332 2,241 2,173 2,318 2,376 2,286 2,341 2,589 2,571
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St Francis - 492 733 944 1,041 1,892 1,594 1,725 1,610 1,495 1,497 1,329
St George - - 211 216 203 251 259 241 309 397 434 639
St John - 1,785 1,671 1,552 1,735 1,735 1,753 1,477 1,501 1,357 1,318 1,295
St Marys - 1,397 1,321 1,304 1,132 1,201 1,509 1,434 1,598 1,791 2,198 2,627
St Paul - 927 974 800 869 783 675 804 746 687 646 629
Salina 6,074 9,688 15,085 20,155 21,073 26,176 43,202 37,714 41,843 42,299 45,679 47,707
Satanta - - - 508 345 667 686 1,161 1,117 1,073 1,239 1,133
Savonburg - 257 258 230 198 155 131 109 113 93 91 109
Sawyer - - 263 276 239 223 192 164 213 183 124 124
Scammon - 2,233 1,694 1,093 737 561 429 457 501 466 496 482
Scandia - 579 547 608 614 611 643 567 480 421 436 372
Schoenchen - - - - 259 170 188 182 209 200 214 207
Scott City - 918 1,112 1,544 1,848 3,204 3,555 4,001 4,154 3,785 3,855 3,816
Scottsville - 248 165 169 187 108 60 46 56 26 21 25
Scranton - 770 622 538 500 487 576 575 664 674 724 710
Sedan - 1,211 1,885 1,776 1,948 1,640 1,677 1,555 1,579 1,306 1,342 1,124
Sedgwick - 626 731 832 738 732 1,095 1,083 1,471 1,438 1,537 1,695
Selden - 297 280 399 401 438 347 271 266 248 201 219
Seneca - 1,806 1,885 1,864 2,015 1,911 2,072 2,182 2,389 2,027 2,122 1,991
Severance - 383 350 312 266 197 146 128 134 98 108 94
Severy - 608 551 525 570 477 492 384 447 357 359 259
Seward - - - 127 125 130 92 66 88 71 63 64
Sharon - 350 325 316 296 278 272 265 283 256 210 158
Sharon Springs - 440 815 792 760 994 966 1,012 982 872 835 748
Shawnee - - - 553 597 845 9,072 20,946 29,653 37,962 47,996 62,209
Silver Lake - 260 260 336 362 331 392 811 1,350 1,390 1,358 1,439
Simpson - 211 295 273 235 234 154 131 123 107 114 86
Smith Center - 1,292 1,567 1,736 1,686 2,026 2,379 2,389 2,240 2,016 1,931 1,665
Smolan - - - - - - - 175 169 195 218 215
Soldier - 358 346 274 247 193 171 173 165 135 122 136
Solomon - 949 1,071 1,032 872 834 1,008 973 1,018 939 1,072 1,095
South Haven - 483 423 442 405 358 408 413 439 420 390 363
South Hutchinson - 387 639 669 915 1,045 1,672 1,879 2,226 2,444 2,539 2,457
Spearville - 576 629 703 603 610 602 738 693 716 813 773
Speed - - - 139 111 70 75 58 41 64 44 37
Spivey - 252 226 219 181 109 98 78 83 88 80 78
Spring Hill - 605 555 566 489 619 909 1,186 2,005 2,191 2,727 5,437
Stafford - 1,927 1,752 1,614 2,011 2,005 1,862 1,414 1,425 1,344 1,161 1,042
Stark - 191 189 197 160 157 96 124 143 79 106 72
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Sterling - 2,133 2,060 1,868 2,215 2,243 2,303 2,312 2,312 2,191 2,642 2,328
Stockton - 1,317 1,324 1,291 1,418 1,867 2,073 1,818 1,825 1,507 1,558 1,329
Strong City - 762 944 805 848 680 659 545 675 617 584 485
Sublette - - - 673 582 838 1,077 1,208 1,293 1,378 1,592 1,453
Summerfield - 554 539 398 396 305 237 254 225 169 211 156
Sun City - - - 404 305 231 188 119 85 88 81 53
Susank - - - - - 100 87 59 52 61 57 34
Sylvan Grove - 464 450 530 540 506 400 403 376 321 324 279
Sylvia - 634 542 540 477 496 402 390 353 308 297 218
Syracuse - 1,126 1,059 1,383 1,226 2,075 1,888 1,720 1,654 1,606 1,824 1,812
Talmage1 - - - - - - - - - - - 99
Tampa - 256 262 275 222 216 145 154 113 113 144 112
Tescott - 421 377 382 402 412 396 393 331 317 339 319
Thayer - 542 528 495 461 423 396 430 517 435 500 497
Timken - - - - 170 138 147 123 99 87 83 76
Tipton - - 230 294 248 246 252 315 321 267 243 210
Tonganoxie - 1,018 971 1,109 1,114 1,138 1,354 1,717 1,864 2,347 2,728 4,996
Topeka 33,608 43,684 50,022 64,120 67,833 78,791 119,484 125,011 115,266 119,883 122,377 127,473
Toronto - 627 829 706 737 600 524 431 466 317 312 281
Towanda - 275 718 424 374 417 1,031 1,190 1,332 1,289 1,338 1,450
Treece - - 991 749 568 378 280 225 194 172 149 138
Tribune - 158 243 436 607 1,010 1,036 1,013 955 918 835 741
Troy - 940 1,013 1,042 1,049 977 1,051 1,047 1,240 1,073 1,054 1,010
Turon - 572 631 576 594 632 559 430 481 393 436 387
Tyro - 603 454 272 322 279 289 206 289 243 226 220
Udall - 330 381 436 419 410 600 668 891 824 794 746
Ulysses - - 103 1,140 824 2,243 3,157 3,779 4,653 5,474 5,960 6,161
Uniontown - 256 300 298 277 232 211 286 371 290 288 272
Utica - - 285 382 379 365 322 297 275 208 223 158
Valley Center - 381 486 896 700 854 2,570 2,551 3,300 3,624 4,883 6,822
Valley Falls - 1,129 1,218 1,238 1,241 1,139 1,193 1,169 1,189 1,253 1,254 1,192
Vasser1 - - - - - - - - - - - 530
Vermillion - 366 294 288 300 283 265 191 191 113 107 112
Victoria - - 600 637 884 988 1,170 1,246 1,328 1,248 1,208 1,214
Vining - 191 183 198 188 168 128 84 85 55 58 45
Viola - 156 173 159 131 132 203 193 199 185 211 130
Virgil - - - 598 494 354 229 179 169 91 113 71
Wakarusa1 - - - - - - - - - - - 260
WaKeeney - 883 1,003 1,408 1,852 2,446 2,808 2,334 2,388 2,161 1,924 1,862
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Wakefield - 514 531 528 513 591 603 583 803 900 838 980
Waldo - - 246 279 257 216 178 123 75 57 48 30
Waldron - 262 225 182 163 83 38 24 29 19 17 11
Wallace - - - - 102 111 110 112 86 75 67 57
Walnut - 639 650 553 544 534 381 330 308 214 221 220
Walton - 357 228 212 217 220 225 211 269 226 284 235
Wamego - 1,714 1,585 1,647 1,767 1,869 2,363 2,507 3,159 3,706 4,246 4,372
Washington - 1,547 1,406 1,370 1,598 1,527 1,506 1,584 1,488 1,304 1,223 1,131
Waterville - 704 665 698 717 676 700 632 694 601 681 680
Wathena - 777 645 854 860 797 837 1,150 1,418 1,160 1,348 1,364
Waverly - 751 619 593 566 487 381 510 671 618 589 592
Webber - - - 126 104 96 58 49 53 39 37 25
Weir - 2,289 1,945 1,115 1,038 819 699 740 705 730 780 686
Welda1 - - - - - - - - - - - 129
Wellington - 7,034 7,048 7,405 7,246 7,747 8,809 8,072 8,212 8,517 8,647 8,172
Wellsville - 648 756 709 632 729 984 1,183 1,612 1,563 1,606 1,857
Weskan1 - - - - - - - - - - - 161
West Mineral - 1,770 938 491 486 349 262 232 229 226 243 185
Westmoreland - 484 386 501 532 416 460 485 598 541 631 778
Westphalia - - - 326 314 254 249 185 204 152 165 163
Westwood - - - - - 1,581 2,040 2,383 1,783 1,772 1,533 1,506
Westwood Hills - - - - - 431 495 414 437 383 378 359
Wetmore - 483 500 452 425 397 390 392 376 284 362 368
Wheaton - - - 170 155 134 114 106 90 106 92 95
White City - 506 652 619 516 540 459 458 534 533 518 618
White Cloud - 1,119 553 476 479 308 238 210 234 255 239 176
Whitewater - 518 556 556 515 453 499 520 751 683 653 718
Whiting - 426 433 351 343 267 233 256 270 213 206 187
Wichita 24,671 52,450 72,217 111,110 114,966 168,279 254,698 276,554 279,272 304,017 344,284 382,368
Willard - - 134 142 106 95 94 124 128 110 86 92
Williamsburg - 399 404 367 365 297 255 286 362 261 351 397
Willis - 188 197 217 160 140 109 82 85 86 69 38
Willowbrook - - - - - - 62 100 109 95 36 87
Wilmore - - - 265 212 172 99 96 97 78 57 53
Wilroads Gardens1 - - - - - - - - - - - 609
Wilsey - - 337 330 348 251 224 169 179 149 191 153
Wilson - 981 1,020 1,038 1,068 1,039 905 870 978 834 799 781
Winchester - 456 386 418 415 355 458 492 570 613 579 551
Windom - 176 248 197 196 193 168 183 160 136 137 130
Winfield 5,554 6,700 7,933 9,398 9,506 10,264 11,117 11,405 10,736 11,931 12,206 12,301
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Winona - - - 324 317 382 393 293 258 194 228 162
Woodbine - 250 318 317 212 195 173 170 172 186 207 170
Woodston - 299 314 287 286 296 332 211 157 121 116 136
Wright1 - - - - - - - - - - - 163
Yates Center - 2,024 2,306 2,013 2,176 2,178 2,080 1,967 1,998 1,815 1,599 1,417
Yoder1 - - - - - - - - - - - 194
Zenda - - 188 223 252 226 157 142 142 96 123 90
Zurich - - - - - 186 244 189 189 151 126 99
Single dash (-) indicates not applicable
1 Census Designated Place    
2 Camp Whiteside CDP     
3 formerly West Plains
Source: U.S. Census Bureau, Decennial Census, 1900-2010.
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Abbyville   87 89 90 90 89 89 88 87 85 -2.30
Abilene   6,844 6,802 6,745 6,592 6,541 6,499 6,403 6,355 6,300 -7.95
Admire   156 156 155 155 153 154 154 154 153 -1.92
Agenda   68 71 70 68 67 66 66 66 66 -2.94
Agra   267 266 265 266 262 255 253 253 248 -7.12
Albert   175 175 174 174 173 172 170 169 166 -5.14
Alden   148 155 152 152 151 150 148 144 142 -4.05
Alexander   65 63 63 63 61 60 59 59 60 -7.69
Allen   177 177 176 176 174 174 175 174 174 -1.69
Alma   832 825 815 815 800 792 786 779 779 -6.37
Almena   408 407 401 402 397 395 391 385 383 -6.13
Alta Vista   444 441 437 438 433 428 426 421 422 -4.95
Altamont   1,080 1,078 1,067 1,050 1,043 1,043 1,033 1,030 1,030 -4.63
Alton   103 102 102 102 99 96 95 94 92 -10.68
Altoona   414 406 401 399 394 389 381 382 380 -8.21
Americus   894 896 891 890 883 886 892 888 887 -0.78
Andale   928 949 965 969 985 997 1,000 997 988 6.47
Andover   11,791 11,933 12,066 12,233 12,430 12,643 12,895 13,102 13,278 12.61
Anthony   2,269 2,227 2,195 2,239 2,230 2,210 2,164 2,129 2,099 -7.49
Arcadia   310 310 312 309 310 307 310 309 310 0.00
Argonia   501 502 500 498 492 488 483 481 476 -4.99
Arkansas City    12,415 12,356 12,322 12,262 12,154 12,094 12,009 11,864 11,793 -5.01
Arlington   473 477 473 471 465 464 458 454 451 -4.65
Arma   1,481 1,485 1,483 1,473 1,468 1,454 1,445 1,439 1,434 -3.17
Ashland   867 828 843 849 824 811 805 777 779 -10.15
Assaria   413 415 414 413 410 407 403 406 407 -1.45
Atchison   11,021 10,916 10,925 10,872 10,769 10,699 10,673 10,627 10,560 -4.18
Athol   44 43 43 42 42 42 41 40 39 -11.36
Atlanta   195 194 194 193 190 189 188 186 185 -5.13
Attica   626 615 610 597 595 591 579 569 563 -10.06
Atwood   1,194 1,189 1,187 1,217 1,209 1,194 1,193 1,188 1,202 0.67
Auburn   1,227 1,227 1,228 1,221 1,219 1,220 1,216 1,219 1,222 -0.41
Augusta   9,274 9,370 9,324 9,307 9,312 9,348 9,380 9,389 9,342 0.73
Aurora   60 59 59 59 59 58 58 57 55 -8.33
Axtell   406 401 403 400 406 399 396 400 401 -1.23
Baldwin City   4,515 4,548 4,546 4,565 4,585 4,682 4,699 4,639 4,691 3.90
Barnard   70 70 69 69 69 68 67 66 65 -7.14
Barnes   159 163 160 157 157 156 154 152 151 -5.03
Population of Cities in Kansas, April 1, 2010 - July 1, 2018
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Bartlett   80 79 78 77 77 77 75 75 74 -7.50
Basehor   4,613 4,715 4,782 4,889 5,107 5,389 5,649 6,015 6,194 34.27
Bassett   14 23 23 22 22 22 21 21 21 50.00
Baxter Springs   4,238 4,224 4,189 4,128 4,099 4,054 3,995 3,968 3,944 -6.94
Bazine   334 336 330 331 329 322 315 306 302 -9.58
Beattie   200 197 198 197 196 193 190 188 189 -5.50
Bel Aire   6,769 6,797 6,831 6,909 7,268 7,402 7,649 7,906 8,073 19.26
Belle Plaine   1,681 1,647 1,632 1,624 1,610 1,602 1,583 1,577 1,568 -6.72
Belleville   1,991 1,955 1,930 1,907 1,898 1,897 1,888 1,894 1,887 -5.22
Beloit   3,835 3,788 3,806 3,813 3,778 3,808 3,768 3,748 3,726 -2.84
Belpre   84 89 88 87 89 87 85 85 84 0.00
Belvue   205 201 202 201 197 198 199 196 195 -4.88
Benedict   73 72 71 71 70 69 68 68 68 -6.85
Bennington   672 659 655 656 654 642 639 631 626 -6.85
Bentley   530 530 532 530 532 530 528 525 520 -1.89
Benton   880 879 872 871 869 873 876 874 869 -1.25
Bern   166 164 164 164 164 164 163 163 164 -1.20
Beverly   162 158 156 154 155 153 150 149 148 -8.64
Bird City     447 441 437 436 439 437 437 440 434 -2.91
Bison   255 248 246 244 243 238 233 234 237 -7.06
Blue Mound   275 275 273 274 273 275 274 273 273 -0.73
Blue Rapids   1,019 999 1,004 997 995 977 970 962 963 -5.50
Bluff City    65 64 63 62 62 61 60 59 58 -10.77
Bogue   143 145 142 143 140 144 140 137 136 -4.90
Bonner Springs   7,314 7,360 7,456 7,540 7,616 7,662 7,752 7,805 7,804 6.70
Brewster   305 307 307 305 299 299 296 293 288 -5.57
Bronson   323 313 312 312 311 310 308 309 309 -4.33
Brookville   262 263 265 265 263 260 257 255 254 -3.05
Brownell   29 29 29 29 29 28 28 26 26 -10.34
Bucklin   794 815 815 814 816 808 803 794 783 -1.39
Buffalo   232 228 225 222 220 217 213 214 213 -8.19
Buhler   1,327 1,339 1,337 1,331 1,322 1,317 1,303 1,293 1,286 -3.09
Bunker Hill   95 96 96 96 96 97 96 95 95 0.00
Burden   535 538 539 539 535 533 532 528 525 -1.87
Burdett   247 246 242 242 239 238 236 232 228 -7.69
Burlingame   934 933 920 912 904 895 888 886 890 -4.71
Burlington   2,674 2,638 2,635 2,613 2,615 2,578 2,575 2,551 2,558 -4.34
Burns   228 225 222 216 216 213 210 209 208 -8.77
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Burr Oak   174 174 172 172 171 166 162 159 159 -8.62
Burrton   901 896 897 891 886 886 883 871 856 -4.99
Bushong   34 34 34 34 33 34 33 34 33 -2.94
Bushton   279 280 275 275 272 270 266 258 256 -8.24
Byers   35 35 35 36 36 35 35 35 34 -2.86
Caldwell   1,068 1,050 1,040 1,033 1,024 1,021 1,013 1,006 998 -6.55
Cambridge   82 84 85 85 84 84 83 82 82 0.00
Caney   2,203 2,172 2,149 2,143 2,121 2,078 2,038 2,009 1,991 -9.62
Canton   748 744 744 757 740 726 709 707 699 -6.55
Carbondale   1,437 1,431 1,412 1,409 1,396 1,384 1,374 1,371 1,377 -4.18
Carlton   42 42 43 42 42 44 43 43 43 2.38
Cassoday   129 128 127 125 126 125 127 126 125 -3.10
Cawker City 469 461 461 462 457 460 454 450 447 -4.69
Cedar   14 14 14 13 14 13 13 13 13 -7.14
Cedar Point   28 28 27 27 27 27 26 27 26 -7.14
Cedar Vale   579 568 559 553 542 530 526 520 517 -10.71
Centralia   512 510 511 512 513 510 513 515 517 0.98
Chanute   9,119 9,140 9,170 9,208 9,240 9,198 9,088 9,067 9,018 -1.11
Chapman   1,393 1,429 1,434 1,402 1,394 1,391 1,375 1,366 1,357 -2.58
Chase   477 476 467 467 464 461 451 441 436 -8.60
Chautauqua   111 102 101 100 98 96 95 95 93 -16.22
Cheney   2,094 2,111 2,128 2,145 2,158 2,162 2,176 2,169 2,172 3.72
Cherokee   714 706 707 706 706 704 704 706 709 -0.70
Cherryvale   2,367 2,327 2,306 2,309 2,288 2,243 2,201 2,167 2,152 -9.08
Chetopa   1,125 1,110 1,100 1,083 1,081 1,072 1,056 1,047 1,035 -8.00
Cimarron   2,184 2,221 2,173 2,212 2,226 2,236 2,208 2,204 2,211 1.24
Circleville   170 169 168 167 166 165 163 163 162 -4.71
Claflin   645 646 643 639 640 635 632 619 612 -5.12
Clay Center   4,334 4,334 4,314 4,241 4,181 4,160 4,056 4,005 3,989 -7.96
Clayton   59 59 58 58 57 57 57 56 56 -5.08
Clearwater   2,481 2,490 2,496 2,531 2,531 2,536 2,527 2,522 2,543 2.50
Clifton   554 552 546 536 531 528 521 511 509 -8.12
Climax   72 71 69 69 68 67 66 66 66 -8.33
Clyde   716 708 707 702 701 690 681 669 652 -8.94
Coats   83 80 81 81 81 81 80 79 77 -7.23
Coffeyville   10,295 10,099 10,002 9,977 9,874 9,686 9,538 9,438 9,366 -9.02
Colby   5,387 5,420 5,413 5,412 5,365 5,427 5,404 5,398 5,317 -1.30
Coldwater   828 819 831 837 847 792 800 767 759 -8.33
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Collyer   109 108 108 108 106 106 104 104 102 -6.42
Colony   408 408 402 402 407 409 409 410 410 0.49
Columbus   3,312 3,275 3,251 3,207 3,187 3,150 3,104 3,085 3,070 -7.31
Colwich   1,327 1,330 1,334 1,344 1,361 1,374 1,401 1,405 1,409 6.18
Concordia   5,395 5,339 5,336 5,304 5,289 5,215 5,158 5,075 4,956 -8.14
Conway Springs   1,272 1,257 1,245 1,237 1,230 1,226 1,213 1,209 1,217 -4.32
Coolidge   95 93 94 93 94 91 93 93 93 -2.11
Copeland   310 312 305 302 302 303 298 296 298 -3.87
Corning   157 163 163 163 163 163 162 162 163 3.82
Cottonwood Falls   903 897 889 874 866 865 858 868 858 -4.98
Council Grove   2,182 2,187 2,184 2,136 2,122 2,110 2,086 2,054 2,079 -4.72
Courtland   285 280 276 275 272 267 265 267 267 -6.32
Coyville   46 45 45 44 44 43 43 43 43 -6.52
Cuba   156 153 151 148 147 145 144 145 145 -7.05
Cullison   101 101 102 103 103 102 100 100 99 -1.98
Culver   121 122 122 122 122 120 119 118 117 -3.31
Cunningham   454 478 474 472 468 465 453 449 448 -1.32
Damar   132 133 133 133 133 133 131 130 128 -3.03
Danville   38 37 37 36 36 36 35 34 34 -10.53
De Soto   5,720 5,785 5,863 5,915 6,026 6,072 6,092 6,106 6,443 12.64
Dearing   431 421 417 417 411 403 396 391 386 -10.44
Deerfield   700 700 702 692 697 696 702 705 706 0.86
Delia   169 180 179 178 180 178 179 179 178 5.33
Delphos   359 359 355 356 353 348 345 340 336 -6.41
Denison   187 186 183 182 183 181 180 180 177 -5.35
Denton   148 148 147 146 144 143 141 141 141 -4.73
Derby   22,158 22,731 23,000 23,120 23,284 23,446 23,642 23,659 24,721 11.57
Dexter   278 279 279 280 278 277 277 274 275 -1.08
Dighton   1,038 1,035 999 1,006 988 968 946 917 925 -10.89
Dodge City    27,340 27,732 27,989 28,169 28,197 27,984 27,892 27,639 27,329 -0.04
Dorrance   185 186 186 184 187 188 186 184 183 -1.08
Douglass   1,700 1,712 1,700 1,690 1,684 1,684 1,683 1,678 1,662 -2.24
Downs   900 903 897 895 886 860 848 840 822 -8.67
Dresden   41 40 40 40 40 41 39 40 40 -2.44
Dunlap   30 30 30 29 29 28 28 28 28 -6.67
Durham   112 113 111 109 109 109 108 108 108 -3.57
Dwight   272 271 270 264 262 260 257 253 255 -6.25
Earlton   55 54 54 53 53 53 52 52 52 -5.45
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Eastborough   773 758 760 758 756 753 749 744 735 -4.92
Easton   253 257 259 258 259 260 261 261 260 2.77
Edgerton   1,671 1,760 1,769 1,780 1,774 1,777 1,773 1,773 1,766 5.69
Edmond   49 49 48 49 48 48 47 47 47 -4.08
Edna   442 437 433 427 425 422 416 413 410 -7.24
Edwardsville   4,340 4,361 4,407 4,435 4,450 4,467 4,497 4,500 4,494 3.55
Effingham   546 545 546 541 536 532 529 527 521 -4.58
El Dorado   13,021 13,169 13,070 13,007 12,982 12,996 13,009 12,989 12,935 -0.66
Elbing   229 231 230 229 228 229 229 225 224 -2.18
Elgin   89 88 86 86 84 82 82 81 81 -8.99
Elk City 325 319 316 316 313 305 300 296 294 -9.54
Elk Falls   107 104 99 98 100 95 93 93 92 -14.02
Elkhart   2,205 2,165 2,132 2,124 2,072 2,012 1,900 1,872 1,819 -17.51
Ellinwood   2,131 2,131 2,116 2,108 2,094 2,070 2,044 2,005 1,969 -7.60
Ellis   2,062 2,092 2,108 2,098 2,086 2,077 2,066 2,046 2,029 -1.60
Ellsworth   3,120 3,105 3,104 3,066 3,060 3,042 3,042 3,043 2,999 -3.88
Elmdale   55 55 54 53 52 52 52 53 52 -5.45
Elsmore   77 76 75 74 72 69 71 68 68 -11.69
Elwood   1,224 1,233 1,223 1,223 1,220 1,209 1,200 1,193 1,199 -2.04
Emmett   191 192 193 192 191 189 190 190 188 -1.57
Emporia   24,916 24,910 24,838 24,778 24,523 24,524 24,753 24,691 24,765 -0.61
Englewood   77 74 75 76 74 72 71 69 69 -10.39
Ensign   187 187 183 179 180 182 178 177 178 -4.81
Enterprise   855 859 850 830 825 819 806 802 794 -7.13
Erie   1,150 1,141 1,130 1,119 1,104 1,104 1,088 1,089 1,085 -5.65
Esbon   99 100 98 99 98 95 92 92 91 -8.08
Eskridge   534 527 523 524 514 509 505 502 501 -6.18
Eudora   6,136 6,222 6,222 6,256 6,316 6,414 6,429 6,320 6,384 4.04
Eureka   2,633 2,601 2,528 2,500 2,471 2,446 2,397 2,390 2,373 -9.87
Everest   284 284 281 283 279 277 275 275 275 -3.17
Fairview   260 258 255 257 254 250 249 248 248 -4.62
Fairway   3,882 3,907 3,929 3,953 3,946 3,950 3,967 3,960 3,966 2.16
Fall River   162 160 156 154 153 152 149 147 148 -8.64
Florence   465 468 462 454 453 445 442 439 438 -5.81
Fontana   224 230 229 229 230 229 231 234 232 3.57
Ford   216 221 221 223 225 223 222 220 217 0.46
Formoso   93 93 91 90 90 88 85 85 84 -9.68
Fort Scott   8,087 7,956 7,913 7,886 7,860 7,821 7,764 7,776 7,765 -3.98
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Fowler   590 584 566 552 562 554 546 548 532 -9.83
Frankfort   726 712 715 712 708 696 692 691 695 -4.27
Frederick   18 18 18 18 18 18 17 17 17 -5.56
Fredonia   2,482 2,431 2,398 2,382 2,349 2,316 2,277 2,279 2,264 -8.78
Freeport   5 5 5 5 5 5 5 5 5 0.00
Frontenac   3,437 3,453 3,462 3,441 3,451 3,426 3,418 3,413 3,410 -0.79
Fulton   163 161 160 160 158 159 156 157 156 -4.29
Galatia   39 39 39 39 39 38 38 37 37 -5.13
Galena   3,085 3,072 3,047 3,001 2,979 2,943 2,902 2,888 2,875 -6.81
Galesburg   126 124 124 122 121 121 119 119 119 -5.56
Galva   870 877 891 898 889 872 861 863 867 -0.34
Garden City      26,665 26,960 26,957 26,930 26,959 26,999 26,816 26,732 26,546 -0.45
Garden Plain   849 857 862 868 882 900 901 897 900 6.01
Gardner   19,123 20,014 20,373 20,626 20,789 21,052 21,394 21,588 21,871 14.37
Garfield   190 189 186 186 184 183 180 178 175 -7.89
Garnett   3,415 3,387 3,320 3,284 3,282 3,246 3,247 3,264 3,262 -4.48
Gas   564 556 549 538 529 519 514 508 505 -10.46
Gaylord   114 112 111 108 108 107 106 106 105 -7.89
Gem   88 89 89 89 87 87 86 86 84 -4.55
Geneseo   267 268 266 266 267 266 264 259 257 -3.75
Geuda Springs   185 184 183 182 181 181 179 177 181 -2.16
Girard   2,789 2,780 2,780 2,763 2,757 2,739 2,725 2,714 2,702 -3.12
Glade   96 90 90 91 89 87 87 87 85 -11.46
Glasco   498 491 490 487 485 477 472 463 453 -9.04
Glen Elder   445 437 437 438 435 439 433 436 433 -2.70
Goddard   4,344 4,483 4,537 4,589 4,696 4,723 4,730 4,742 4,724 8.75
Goessel   539 531 524 517 514 510 507 503 501 -7.05
Goff   126 120 120 118 118 117 117 117 118 -6.35
Goodland   4,489 4,511 4,560 4,535 4,517 4,438 4,430 4,424 4,386 -2.29
Gorham   334 343 343 343 343 345 344 341 340 1.80
Gove City  80 81 82 82 79 76 73 72 70 -12.50
Grainfield   277 277 281 282 274 266 255 251 245 -11.55
Grandview Plaza   1,560 1,766 1,878 1,814 1,784 1,781 1,706 1,634 1,585 1.60
Great Bend   15,995 16,018 15,918 15,871 15,816 15,753 15,594 15,314 15,170 -5.16
Greeley   302 300 295 294 296 293 293 296 296 -1.99
Green   128 128 131 127 125 125 122 120 118 -7.81
Greenleaf   331 331 326 318 318 315 314 309 307 -7.25
Greensburg   777 794 780 789 789 804 786 783 791 1.80
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Grenola   216 209 199 197 201 193 187 188 187 -13.43
Gridley   341 336 336 332 332 328 332 328 326 -4.40
Grinnell   259 262 265 266 259 252 240 237 231 -10.81
Gypsum   405 405 402 401 397 398 396 392 391 -3.46
Haddam   104 105 103 100 100 99 99 97 97 -6.73
Halstead   2,085 2,084 2,083 2,075 2,063 2,071 2,064 2,046 2,025 -2.88
Hamilton   268 265 258 254 251 249 245 244 243 -9.33
Hamlin   46 37 37 37 36 36 36 36 36 -21.74
Hanover   682 689 677 671 672 668 669 656 651 -4.55
Hanston   206 212 208 208 204 201 198 200 196 -4.85
Hardtner   172 174 173 173 172 170 165 162 158 -8.14
Harper   1,473 1,450 1,432 1,407 1,407 1,397 1,371 1,351 1,333 -9.50
Hartford   371 374 373 372 369 369 370 371 370 -0.27
Harveyville   236 247 244 251 249 247 246 244 247 4.66
Havana   104 116 115 113 112 110 108 107 106 1.92
Haven   1,237 1,244 1,237 1,238 1,227 1,225 1,213 1,202 1,196 -3.31
Havensville   133 136 138 139 142 145 147 150 154 15.79
Haviland   701 696 685 690 688 699 682 681 683 -2.57
Hays   20,510 20,774 21,034 20,999 20,987 21,049 21,020 20,902 20,852 1.67
Haysville   10,826 10,880 10,957 11,021 11,104 11,190 11,255 11,270 11,264 4.05
Hazelton   93 94 93 94 94 93 88 87 85 -8.60
Hepler   132 132 132 131 131 132 131 131 133 0.76
Herington   2,526 2,510 2,486 2,425 2,402 2,382 2,345 2,325 2,304 -8.79
Herndon   129 128 129 131 130 128 128 126 127 -1.55
Hesston   3,709 3,715 3,732 3,739 3,734 3,790 3,789 3,767 3,734 0.67
Hiawatha   3,172 3,256 3,221 3,235 3,193 3,165 3,145 3,138 3,134 -1.20
Highland   1,012 1,019 1,016 1,015 1,014 1,009 1,005 1,000 1,001 -1.09
Hill City   1,474 1,497 1,465 1,468 1,451 1,471 1,462 1,422 1,415 -4.00
Hillsboro   2,993 2,965 2,927 2,891 2,881 2,848 2,854 2,841 2,834 -5.31
Hoisington   2,706 2,708 2,689 2,678 2,661 2,633 2,600 2,554 2,510 -7.24
Holcomb   2,094 2,110 2,111 2,111 2,114 2,118 2,104 2,099 2,084 -0.48
Hollenberg   21 21 21 20 20 20 20 20 20 -4.76
Holton   3,329 3,301 3,290 3,259 3,285 3,245 3,270 3,268 3,248 -2.43
Holyrood   447 445 445 436 435 432 430 431 422 -5.59
Hope   368 362 357 349 346 342 337 337 334 -9.24
Horace   70 68 69 70 70 70 69 66 66 -5.71
Horton   1,776 1,765 1,744 1,750 1,725 1,708 1,697 1,691 1,688 -4.95
Howard   687 666 637 630 644 616 603 606 602 -12.37
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Hoxie   1,201 1,182 1,177 1,182 1,183 1,171 1,176 1,195 1,198 -0.25
Hoyt   669 657 653 647 654 646 640 640 638 -4.63
Hudson   129 129 128 128 126 124 124 125 124 -3.88
Hugoton   3,904 3,856 3,930 3,980 4,005 3,965 3,869 3,805 3,794 -2.82
Humboldt   1,953 1,934 1,943 1,910 1,874 1,837 1,826 1,803 1,789 -8.40
Hunnewell   67 66 65 65 65 64 64 63 63 -5.97
Hunter   57 58 58 58 57 58 57 56 56 -1.75
Huron   54 74 74 74 73 73 73 72 72 33.33
Hutchinson   42,080 42,084 41,897 41,756 41,538 41,440 41,224 40,885 40,623 -3.46
Independence   9,483 9,299 9,235 9,256 9,159 8,975 8,801 8,676 8,598 -9.33
Ingalls   306 300 293 291 296 295 294 290 291 -4.90
Inman   1,377 1,384 1,387 1,394 1,363 1,351 1,330 1,331 1,333 -3.20
Iola   5,704 5,684 5,680 5,569 5,523 5,420 5,390 5,351 5,312 -6.87
Isabel   90 91 90 91 91 90 87 84 82 -8.89
Iuka   163 163 165 166 166 165 162 162 160 -1.84
Jamestown   286 281 283 280 279 275 273 266 260 -9.09
Jennings   96 95 94 93 93 94 91 93 92 -4.17
Jetmore   867 885 871 868 852 840 828 834 822 -5.19
Jewell   432 435 430 429 426 415 402 399 398 -7.87
Johnson City 1,495 1,478 1,438 1,452 1,430 1,384 1,397 1,356 1,328 -11.17
Junction City      23,353 23,954 25,758 24,995 24,761 24,917 23,869 22,837 22,120 -5.28
Kanopolis   492 488 488 479 477 472 472 473 461 -6.30
Kanorado   153 154 156 156 155 152 151 151 150 -1.96
Kansas City      145,786 146,233 147,482 148,942 150,187 151,635 152,617 152,938 152,958 4.92
Kechi   1,909 1,948 1,960 1,968 1,992 2,001 2,003 2,003 1,996 4.56
Kensington   473 465 458 451 454 449 444 442 439 -7.19
Kincaid   122 119 117 117 117 116 116 117 117 -4.10
Kingman   3,177 3,184 3,149 3,130 3,073 3,047 2,960 2,911 2,906 -8.53
Kinsley   1,457 1,454 1,426 1,429 1,457 1,425 1,399 1,395 1,376 -5.56
Kiowa   1,026 1,039 1,027 1,035 1,028 1,016 983 964 941 -8.28
Kirwin   171 168 168 167 165 162 160 160 158 -7.60
Kismet   459 465 464 466 466 465 457 445 435 -5.23
La Crosse   1,342 1,302 1,302 1,290 1,283 1,258 1,240 1,245 1,257 -6.33
La Cygne   1,149 1,143 1,123 1,127 1,121 1,119 1,121 1,122 1,120 -2.52
La Harpe   578 574 569 558 546 536 537 531 528 -8.65
Labette   78 77 76 75 75 75 73 73 72 -7.69
Lake Quivira   906 913 923 930 928 932 938 936 938 3.53
Lakin   2,216 2,209 2,214 2,181 2,195 2,193 2,170 2,194 2,195 -0.95
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Lancaster   298 295 295 294 291 289 289 287 288 -3.36
Lane   225 225 225 224 224 223 225 226 226 0.44
Langdon   42 42 42 42 41 41 41 40 40 -4.76
Lansing   11,265 11,365 11,573 11,633 11,692 11,761 11,869 11,934 11,964 6.21
Larned   4,054 4,051 3,971 3,968 3,952 3,916 3,880 3,847 3,772 -6.96
Latham   139 138 137 136 138 138 138 138 137 -1.44
Latimer   20 20 20 19 19 19 19 18 19 -5.00
Lawrence   87,643 89,125 89,950 91,179 92,719 94,104 95,648 96,753 97,286 11.00
Leavenworth   35,251 35,596 35,751 35,833 35,839 35,840 36,121 36,186 36,062 2.30
Leawood   31,867 32,263 32,529 32,957 34,315 34,543 34,644 34,671 34,689 8.86
Lebanon   218 211 209 205 207 204 202 200 199 -8.72
Lebo   940 928 926 909 909 894 898 889 894 -4.89
Lecompton   625 636 638 644 650 654 656 646 655 4.80
Lehigh   175 177 174 172 171 169 170 169 170 -2.86
Lenexa   48,190 48,858 49,349 50,278 50,926 52,425 53,011 53,547 55,294 14.74
Lenora   250 248 245 246 240 242 239 235 235 -6.00
Leon   704 737 731 730 729 732 735 734 730 3.69
Leona   48 53 53 52 52 52 51 51 51 6.25
Leonardville   449 456 468 460 455 461 449 440 436 -2.90
Leoti   1,534 1,542 1,519 1,494 1,493 1,478 1,454 1,455 1,437 -6.32
LeRoy   561 556 554 547 549 544 550 540 541 -3.57
Lewis   451 449 441 440 449 439 432 429 423 -6.21
Liberal   20,525 20,708 20,922 20,885 20,881 20,831 20,476 19,861 19,495 -5.02
Liberty   123 121 120 119 117 115 112 111 110 -10.57
Liebenthal   103 100 100 99 99 97 96 95 96 -6.80
Lincoln Center   1,297 1,286 1,263 1,256 1,262 1,249 1,225 1,213 1,202 -7.32
Lincolnville   203 201 199 196 196 195 194 193 194 -4.43
Lindsborg   3,458 3,442 3,444 3,456 3,389 3,336 3,282 3,291 3,288 -4.92
Linn   410 412 404 398 397 393 393 387 385 -6.10
Linn Valley   804 814 807 814 814 823 831 846 863 7.34
Linwood   375 386 385 386 387 385 388 392 391 4.27
Little River   557 546 540 541 541 537 529 524 522 -6.28
Logan   589 577 576 576 567 555 550 550 542 -7.98
Lone Elm   25 24 23 23 23 23 23 23 23 -8.00
Long Island   134 132 132 132 128 127 125 125 123 -8.21
Longford   79 79 78 77 76 74 73 72 72 -8.86
Longton   348 336 321 318 324 309 302 304 302 -13.22
Lorraine   138 137 137 135 133 134 132 132 129 -6.52
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Lost Springs   70 69 68 67 67 66 68 68 67 -4.29
Louisburg   4,315 4,292 4,282 4,291 4,321 4,295 4,366 4,481 4,508 4.47
Louisville   188 191 194 197 199 204 208 214 218 15.96
Lucas   393 396 395 395 397 398 397 393 391 -0.51
Luray   194 188 189 189 188 190 189 185 184 -5.15
Lyndon   1,052 1,056 1,041 1,032 1,027 1,017 1,012 1,009 1,020 -3.04
Lyons   3,739 3,752 3,721 3,709 3,700 3,681 3,626 3,541 3,511 -6.10
McCracken   190 184 183 182 181 176 174 175 177 -6.84
McCune   405 410 411 408 409 408 408 409 412 1.73
McDonald   160 158 158 161 160 158 157 155 156 -2.50
McFarland   256 255 250 250 246 246 244 243 243 -5.08
Macksville   549 544 542 542 536 530 527 533 532 -3.10
McLouth   880 874 869 860 858 855 849 851 844 -4.09
McPherson   13,155 13,132 13,151 13,247 13,019 12,988 12,964 13,168 13,077 -0.59
Madison   701 691 670 662 654 648 635 633 629 -10.27
Mahaska   83 83 82 81 80 80 80 77 76 -8.43
Maize   3,420 3,595 3,718 3,849 4,091 4,373 4,462 4,546 4,662 36.32
Manchester   95 96 97 98 99 98 97 96 96 1.05
Manhattan   52,281 54,145 56,597 56,104 55,685 56,481 55,237 55,132 54,959 5.12
Mankato   869 875 864 866 861 840 817 810 807 -7.13
Manter   171 169 165 167 163 158 159 155 152 -11.11
Maple Hill   620 619 613 620 612 606 606 602 606 -2.26
Mapleton   84 83 82 82 82 82 81 82 82 -2.38
Marion   1,927 1,906 1,879 1,853 1,847 1,819 1,804 1,798 1,787 -7.27
Marquette   641 645 645 646 633 625 611 609 603 -5.93
Marysville   3,294 3,294 3,307 3,297 3,288 3,304 3,292 3,262 3,268 -0.79
Matfield Green   47 45 44 43 43 43 42 43 43 -8.51
Mayetta   341 359 358 352 356 352 351 351 350 2.64
Mayfield   113 111 110 110 109 109 107 107 106 -6.19
Meade   1,721 1,697 1,645 1,615 1,640 1,618 1,598 1,608 1,565 -9.06
Medicine Lodge   2,009 2,045 2,021 2,038 2,027 2,001 1,939 1,901 1,854 -7.72
Melvern   385 387 383 380 375 372 370 372 376 -2.34
Menlo   61 61 61 61 60 60 60 59 58 -4.92
Meriden   813 804 799 792 793 790 785 786 782 -3.81
Merriam   11,003 11,119 11,184 11,258 11,246 11,260 11,253 11,213 11,178 1.59
Milan   82 81 80 80 79 79 78 78 77 -6.10
Mildred   28 24 24 23 23 22 22 22 22 -21.43
Milford   530 538 591 593 592 591 565 538 521 -1.70
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Miltonvale   539 528 526 523 521 512 506 497 485 -10.02
Minneapolis   2,032 2,026 2,013 2,018 2,016 1,988 1,978 1,951 1,933 -4.87
Minneola   745 718 736 739 717 706 699 681 684 -8.19
Mission 9,323 9,403 9,453 9,498 9,467 9,469 9,451 9,410 9,373 0.54
Mission Hills   3,498 3,518 3,541 3,560 3,568 3,576 3,587 3,574 3,576 2.23
Mission Woods   178 180 181 182 180 198 196 195 195 9.55
Moline   371 357 341 337 346 330 322 324 321 -13.48
Montezuma   966 969 946 943 965 962 955 951 961 -0.52
Moran   558 559 554 545 533 524 520 517 514 -7.89
Morganville   192 196 195 194 194 193 190 188 188 -2.08
Morland   154 156 153 154 153 155 153 150 147 -4.55
Morrill   230 235 232 234 231 227 226 228 228 -0.87
Morrowville   155 158 155 151 150 149 150 147 146 -5.81
Moscow   310 314 320 322 323 318 311 306 305 -1.61
Mound City   694 690 682 685 682 681 683 683 686 -1.15
Mound Valley   407 402 399 393 391 387 381 379 375 -7.86
Moundridge   1,737 1,863 1,863 1,870 1,833 1,805 1,834 1,870 1,864 7.31
Mount Hope   813 817 818 816 816 814 812 805 800 -1.60
Mulberry   520 519 522 519 520 519 519 519 522 0.38
Mullinville   255 253 248 250 250 252 246 245 246 -3.53
Mulvane   6,111 6,137 6,260 6,277 6,273 6,288 6,301 6,353 6,416 4.99
Munden   100 98 96 96 95 93 93 93 93 -7.00
Muscotah   176 174 175 174 172 171 170 170 169 -3.98
Narka   94 93 91 90 88 86 86 86 86 -8.51
Nashville   64 62 63 62 61 61 59 58 58 -9.38
Natoma   335 331 330 328 324 314 310 306 299 -10.75
Neodesha   2,486 2,446 2,413 2,421 2,391 2,361 2,321 2,324 2,310 -7.08
Neosho Falls   141 142 140 137 136 134 136 136 137 -2.84
Neosho Rapids   265 264 266 265 262 263 264 263 262 -1.13
Ness City      1,449 1,462 1,444 1,450 1,453 1,418 1,390 1,353 1,338 -7.66
Netawaka   143 142 142 143 144 142 139 139 138 -3.50
New Albany   56 55 54 54 53 53 52 52 52 -7.14
New Cambria   126 126 126 127 127 125 125 124 123 -2.38
New Strawn   394 388 383 383 394 390 392 385 383 -2.79
Newton   19,132 19,087 19,111 19,062 18,976 19,048 18,988 18,795 18,746 -2.02
Nickerson   1,070 1,058 1,054 1,051 1,039 1,035 1,023 1,012 1,007 -5.89
Niotaze   82 81 80 79 77 76 75 75 74 -9.76
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Norcatur   151 149 147 149 147 148 144 147 146 -3.31
North Newton   1,759 1,779 1,778 1,789 1,783 1,796 1,792 1,775 1,754 -0.28
Norton   2,928 2,878 2,839 2,858 2,815 2,819 2,799 2,772 2,768 -5.46
Nortonville   637 627 623 616 615 615 613 614 609 -4.40
Norwich   491 495 488 485 477 472 458 450 450 -8.35
Oak Hill   24 24 24 24 23 24 24 23 23 -4.17
Oakley   2,045 2,048 2,068 2,062 2,055 2,069 2,092 2,103 2,108 3.08
Oberlin   1,788 1,764 1,737 1,751 1,744 1,760 1,705 1,732 1,725 -3.52
Offerle   199 198 195 195 197 193 189 189 187 -6.03
Ogden   2,087 2,135 2,192 2,166 2,131 2,142 2,065 1,998 1,978 -5.22
Oketo   66 65 65 65 65 64 63 62 63 -4.55
Olathe   125,872 128,295 129,945 131,789 132,839 134,279 135,883 137,501 139,605 10.91
Olivet   67 67 66 67 67 66 66 66 66 -1.49
Olmitz   114 114 114 113 113 112 111 109 107 -6.14
Olpe   546 548 546 543 540 540 542 540 539 -1.28
Olsburg   219 223 224 223 223 219 222 222 220 0.46
Onaga   702 702 705 701 695 689 690 691 690 -1.71
Oneida   75 71 71 71 71 71 71 71 71 -5.33
Osage City      2,943 2,942 2,905 2,880 2,856 2,833 2,813 2,812 2,821 -4.15
Osawatomie   4,447 4,409 4,384 4,381 4,356 4,318 4,298 4,296 4,266 -4.07
Osborne   1,431 1,424 1,414 1,411 1,392 1,352 1,333 1,319 1,291 -9.78
Oskaloosa   1,113 1,091 1,083 1,077 1,074 1,069 1,065 1,065 1,059 -4.85
Oswego   1,829 1,820 1,802 1,779 1,770 1,755 1,731 1,716 1,698 -7.16
Otis   282 275 275 271 270 265 262 262 265 -6.03
Ottawa   12,649 12,550 12,510 12,435 12,308 12,256 12,269 12,304 12,267 -3.02
Overbrook   1,058 1,058 1,044 1,037 1,029 1,023 1,018 1,017 1,022 -3.40
Overland Park   173,372 176,020 178,687 180,948 184,011 186,224 189,272 191,322 192,536 11.05
Oxford   1,049 1,033 1,024 1,019 1,013 1,014 1,008 1,010 1,005 -4.19
Ozawkie   645 639 635 627 626 624 621 623 621 -3.72
Palco   277 282 283 284 285 284 281 276 274 -1.08
Palmer   111 112 110 108 108 107 107 105 104 -6.31
Paola   5,602 5,590 5,561 5,626 5,596 5,555 5,551 5,571 5,670 1.21
Paradise   49 49 49 49 50 50 50 49 49 0.00
Park   126 127 129 130 126 122 117 116 113 -10.32
Park City      7,297 7,401 7,462 7,561 7,591 7,650 7,703 7,724 7,730 5.93
Parker   277 276 272 270 269 269 269 270 267 -3.61
Parkerfield 426 423 425 427 423 421 421 419 417 -2.11
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Parkerville   59 62 62 61 60 60 59 58 59 0.00
Parsons   10,500 10,382 10,273 10,142 10,088 10,010 9,851 9,766 9,665 -7.95
Partridge   248 247 249 248 246 245 243 243 242 -2.42
Pawnee Rock   252 253 249 249 248 245 243 238 233 -7.54
Paxico   221 224 221 222 218 214 213 211 212 -4.07
Peabody   1,210 1,187 1,168 1,150 1,144 1,130 1,122 1,115 1,109 -8.35
Penalosa   17 19 19 19 18 18 18 17 19 11.76
Perry   929 912 906 897 899 901 899 906 905 -2.58
Peru   139 138 136 135 132 129 128 128 127 -8.63
Phillipsburg   2,581 2,529 2,517 2,547 2,532 2,513 2,527 2,524 2,486 -3.68
Pittsburg   20,233 20,259 20,327 20,347 20,347 20,332 20,269 20,220 20,178 -0.27
Plains   1,146 1,135 1,099 1,076 1,096 1,081 1,063 1,071 1,042 -9.08
Plainville   1,903 1,907 1,915 1,903 1,907 1,899 1,877 1,857 1,837 -3.47
Pleasanton   1,216 1,199 1,179 1,181 1,177 1,173 1,174 1,179 1,174 -3.45
Plevna   98 101 100 100 99 99 98 97 97 -1.02
Pomona   832 837 833 829 824 821 820 824 821 -1.32
Portis   103 102 102 100 99 97 95 94 92 -10.68
Potwin   449 450 445 443 440 440 438 438 436 -2.90
Powhattan   77 77 76 77 76 75 75 75 75 -2.60
Prairie View   134 132 131 132 130 127 125 125 123 -8.21
Prairie Village   21,447 21,645 21,767 21,871 21,814 21,838 21,828 22,367 22,389 4.39
Pratt   6,835 6,822 6,903 6,914 6,904 6,853 6,755 6,723 6,630 -3.00
Prescott   264 264 260 261 262 264 265 266 269 1.89
Preston   158 153 155 155 155 154 152 152 148 -6.33
Pretty Prairie   680 672 681 679 671 672 664 656 653 -3.97
Princeton   277 278 278 276 274 270 271 272 271 -2.17
Protection   514 511 519 522 527 496 499 479 475 -7.59
Quenemo   388 388 381 381 378 375 375 375 375 -3.35
Quinter   918 928 939 965 970 971 969 998 1,021 11.22
Radium   25 25 25 24 24 23 23 23 23 -8.00
Ramona   187 187 184 181 181 178 179 179 180 -3.74
Randall   65 68 65 66 65 64 62 62 62 -4.62
Randolph   163 166 172 171 167 170 164 159 158 -3.07
Ransom   294 294 291 291 290 284 279 271 268 -8.84
Rantoul   184 185 184 184 184 183 184 187 186 1.09
Raymond   79 80 79 79 79 78 77 77 76 -3.80
Reading   231 232 232 231 229 229 230 229 229 -0.87
Redfield   146 146 145 145 145 144 143 142 141 -3.42
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Republic   116 115 112 110 110 108 108 108 108 -6.90
Reserve   84 84 83 84 83 82 81 81 82 -2.38
Rexford   232 235 235 236 231 231 228 228 224 -3.45
Richfield   43 42 42 41 40 39 37 36 35 -18.60
Richmond   464 463 464 464 458 457 456 459 458 -1.29
Riley   939 978 1,004 992 987 1,007 985 955 954 1.60
Robinson   234 237 234 234 231 229 226 225 225 -3.85
Roeland Park   6,731 6,786 6,819 6,848 6,824 6,819 6,800 6,775 6,758 0.40
Rolla   442 434 428 426 416 404 381 374 363 -17.87
Rose Hill   3,931 3,925 3,912 3,914 3,923 3,948 3,968 3,978 3,965 0.86
Roseland   77 72 72 71 70 69 68 68 68 -11.69
Rossville   1,151 1,163 1,162 1,156 1,152 1,150 1,144 1,139 1,134 -1.48
Rozel   156 156 153 153 149 148 147 146 143 -8.33
Rush Center   170 165 165 164 163 159 156 157 159 -6.47
Russell   4,506 4,515 4,516 4,506 4,525 4,549 4,528 4,475 4,463 -0.95
Russell Springs   24 24 24 24 24 24 24 24 25 4.17
Sabetha   2,571 2,540 2,538 2,546 2,545 2,549 2,544 2,551 2,568 -0.12
St. Francis   1,329 1,312 1,300 1,300 1,307 1,303 1,301 1,307 1,294 -2.63
St. George   639 680 704 711 769 914 942 969 989 54.77
St. John   1,295 1,276 1,263 1,254 1,235 1,212 1,199 1,200 1,188 -8.26
St. Marys   2,627 2,647 2,658 2,656 2,643 2,637 2,652 2,650 2,636 0.34
St. Paul   629 629 626 618 611 609 600 599 597 -5.09
Salina   47,707 47,920 47,979 47,923 47,722 47,659 47,237 46,843 46,716 -2.08
Satanta   1,133 1,191 1,206 1,182 1,172 1,170 1,150 1,153 1,144 0.97
Savonburg   109 108 108 106 106 104 103 102 102 -6.42
Sawyer   124 137 139 139 139 138 135 134 132 6.45
Scammon   482 476 473 466 462 458 450 447 445 -7.68
Scandia   372 360 359 355 354 347 344 346 345 -7.26
Schoenchen   207 209 210 211 207 207 208 206 207 0.00
Scott City  3,816 3,783 3,759 3,801 3,849 3,837 3,861 3,837 3,803 -0.34
Scottsville   25 25 25 25 24 25 24 24 24 -4.00
Scranton   710 711 704 697 695 687 686 685 688 -3.10
Sedan   1,124 1,104 1,090 1,082 1,060 1,040 1,032 1,023 1,016 -9.61
Sedgwick   1,695 1,693 1,692 1,691 1,688 1,690 1,679 1,659 1,641 -3.19
Selden   219 212 211 210 210 208 209 213 213 -2.74
Seneca   1,991 1,995 1,986 1,996 2,000 2,015 2,028 2,035 2,052 3.06
Severance   94 94 93 93 93 92 91 90 89 -5.32
Severy   259 249 242 240 238 236 231 231 230 -11.20
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Seward   64 63 63 64 63 62 62 63 63 -1.56
Sharon   158 160 159 160 158 156 151 149 145 -8.23
Sharon Springs   748 766 765 783 753 754 752 765 752 0.53
Shawnee   62,209 63,008 63,560 64,241 64,452 64,984 65,347 65,532 65,845 5.84
Silver Lake   1,439 1,440 1,439 1,431 1,426 1,427 1,425 1,420 1,410 -2.02
Simpson   86 85 85 83 83 83 82 82 81 -5.81
Smith Center   1,665 1,643 1,632 1,613 1,633 1,619 1,604 1,594 1,581 -5.05
Smolan   215 222 222 221 217 217 215 211 210 -2.33
Soldier   136 138 140 139 140 136 135 135 134 -1.47
Solomon   1,095 1,091 1,089 1,063 1,052 1,043 1,027 1,025 1,015 -7.31
South Haven   363 359 361 359 356 355 351 350 347 -4.41
South Hutchinson   2,457 2,467 2,472 2,539 2,534 2,543 2,530 2,514 2,503 1.87
Spearville   773 796 801 807 812 811 808 805 793 2.59
Speed   37 36 36 36 36 35 35 35 34 -8.11
Spivey   78 85 86 86 84 83 81 80 80 2.56
Spring Hill   5,437 5,533 5,597 5,709 5,869 5,975 6,158 6,609 6,967 28.14
Stafford   1,042 1,028 1,017 1,011 995 978 967 968 956 -8.25
Stark   72 70 69 69 68 68 67 67 67 -6.94
Sterling   2,328 2,328 2,301 2,297 2,295 2,282 2,253 2,219 2,210 -5.07
Stockton   1,329 1,330 1,334 1,327 1,328 1,322 1,311 1,296 1,280 -3.69
Strong City    485 480 474 465 456 457 451 457 454 -6.39
Sublette   1,453 1,443 1,427 1,397 1,386 1,383 1,361 1,363 1,351 -7.02
Summerfield   156 153 154 153 152 150 147 144 146 -6.41
Sun City 53 54 53 54 53 53 51 50 48 -9.43
Susank   34 34 34 34 34 33 33 32 32 -5.88
Sylvan Grove   279 293 289 286 288 283 278 276 272 -2.51
Sylvia   218 213 214 213 212 211 209 207 206 -5.50
Syracuse   1,812 1,774 1,785 1,762 1,787 1,722 1,764 1,758 1,749 -3.48
Tampa   112 111 109 107 105 104 103 103 103 -8.04
Tescott   319 317 315 316 313 308 307 303 298 -6.58
Thayer   497 491 487 482 474 474 467 466 464 -6.64
Timken   76 73 73 72 72 71 68 69 69 -9.21
Tipton   210 207 205 206 203 205 201 200 198 -5.71
Tonganoxie   4,996 5,072 5,110 5,150 5,177 5,232 5,320 5,444 5,524 10.57
Topeka   127,473 128,216 128,087 127,726 127,496 127,422 126,989 126,583 125,904 -1.23
Toronto   281 283 280 275 271 267 270 265 267 -4.98
Towanda   1,450 1,484 1,479 1,469 1,466 1,466 1,470 1,469 1,460 0.69
Treece*   138 137 136 - - - - -  - 
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Tribune   741 751 758 766 781 783 770 746 742 0.13
Troy   1,010 1,010 998 998 991 983 974 972 974 -3.56
Turon   387 386 385 383 380 381 377 374 372 -3.88
Tyro   220 218 215 215 214 208 204 199 198 -10.00
Udall   746 749 747 744 739 734 728 718 714 -4.29
Ulysses   6,161 6,208 6,157 6,167 6,122 6,072 6,036 5,901 5,756 -6.57
Uniontown   272 268 267 265 264 265 262 263 262 -3.68
Utica   158 159 157 156 156 152 149 146 144 -8.86
Valley Center   6,822 6,914 6,965 7,016 7,049 7,198 7,338 7,294 7,313 7.20
Valley Falls   1,192 1,170 1,161 1,153 1,147 1,143 1,137 1,137 1,129 -5.29
Vermillion   112 107 108 105 105 103 103 102 102 -8.93
Victoria   1,214 1,229 1,240 1,241 1,233 1,237 1,233 1,220 1,220 0.49
Vining   45 44 44 43 43 43 44 42 42 -6.67
Viola   130 130 132 130 131 131 130 129 128 -1.54
Virgil   71 70 68 68 67 66 65 65 65 -8.45
WaKeeney   1,862 1,834 1,826 1,829 1,798 1,804 1,770 1,770 1,738 -6.66
Wakefield   980 978 979 968 961 965 940 932 932 -4.90
Waldo   30 30 30 30 30 31 30 30 30 0.00
Waldron   11 11 11 10 10 10 10 10 10 -9.09
Wallace   57 60 60 61 59 59 59 60 59 3.51
Walnut   220 227 227 226 228 226 227 226 228 3.64
Walton   235 237 240 239 240 240 237 235 231 -1.70
Wamego   4,372 4,447 4,495 4,572 4,545 4,588 4,697 4,723 4,762 8.92
Washington   1,131 1,140 1,122 1,102 1,098 1,089 1,090 1,071 1,062 -6.10
Waterville   680 667 668 662 661 647 643 638 639 -6.03
Wathena   1,364 1,358 1,345 1,343 1,337 1,328 1,316 1,308 1,311 -3.89
Waverly   592 581 577 567 567 560 560 549 553 -6.59
Webber   25 25 25 25 25 24 23 23 23 -8.00
Weir   686 678 675 666 662 654 645 642 639 -6.85
Wellington   8,172 8,042 7,980 7,941 7,876 7,921 7,828 7,802 7,748 -5.19
Wellsville   1,857 1,837 1,829 1,818 1,804 1,795 1,796 1,804 1,801 -3.02
West Mineral   185 183 181 179 178 176 173 172 172 -7.03
Westmoreland   778 775 778 777 767 761 765 760 757 -2.70
Westphalia   163 164 161 159 162 160 160 161 161 -1.23
Westwood   1,506 1,518 1,524 1,531 1,529 1,666 1,660 1,656 1,654 9.83
Westwood Hills   359 361 363 365 365 397 396 395 394 9.75
Wetmore   368 364 363 364 361 363 360 360 362 -1.63
Wheaton   95 97 98 99 100 104 105 107 110 15.79
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White City      618 610 607 592 584 580 570 564 569 -7.93
White Cloud   176 176 174 174 173 172 171 168 168 -4.55
Whitewater   718 734 732 726 725 726 732 730 723 0.70
Whiting   187 186 185 186 188 185 184 184 185 -1.07
Wichita   382,368 383,729 385,753 387,240 388,465 389,437 390,549 390,307 389,255 1.80
Willard   92 92 92 92 92 91 91 91 91 -1.09
Williamsburg   397 399 398 396 392 389 392 394 397 0.00
Willis   38 39 39 39 38 38 38 38 38 0.00
Willowbrook   87 87 86 86 85 85 84 84 83 -4.60
Wilmore   53 53 54 54 55 52 52 50 48 -9.43
Wilsey   153 152 151 148 146 145 142 139 141 -7.84
Wilson   781 771 770 759 754 749 748 750 736 -5.76
Winchester   551 544 543 539 538 534 532 533 528 -4.17
Windom   130 131 131 132 129 128 126 125 126 -3.08
Winfield   12,301 12,299 12,324 12,282 12,193 12,152 12,220 12,102 12,057 -1.98
Winona   162 161 161 158 158 159 160 161 161 -0.62
Woodbine   170 168 172 172 171 170 170 168 167 -1.76
Woodston   136 137 137 135 135 135 133 132 131 -3.68
Yates Center   1,417 1,426 1,404 1,379 1,363 1,342 1,358 1,334 1,346 -5.01
Zenda   90 85 84 86 84 83 81 80 80 -11.11
Zurich   99 99 100 99 100 99 97 96 95 -4.04
Single dash (-) indicates not applicable.
July 1 estimates are revised annually; therefore, previously published July 1 estimates are not comparable.
* The city of Treece was officially disincorporated in 2012. 
Source: U.S. Census Bureau, https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2010s-total-cities-and-towns.html (accessed May 23, 2019); Count Question Resolution (CQR), 
   http://www.census.gov/prod/cen2010/notes/cqr-KS-tb.pdf (accessed May 23, 2014).                
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State 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rank
Alabama 101,811 101,837 102,018 102,019 101,975 101,097 18
Alaska 16,301 15,680 15,728 16,129 15,528 15,535 46
Arizona 65,262 66,441 65,593 66,122 66,035 66,558 33
Arkansas 100,123 101,656 102,595 102,609 102,616 102,603 17
California 175,499 174,989 225,531 195,834 180,800 176,214 2
Colorado 88,524 88,565 88,740 88,740 88,828 88,818 22
Connecticut 21,431 21,474 21,508 21,512 21,531 21,544 44
Delaware 6,377 6,393 6,407 6,416 6,427 6,452 48
District of Columbia 1,502 1,501 1,503 1,507 1,509 1,514 51
Florida 121,829 122,088 122,391 122,659 122,736 122,848 9
Georgia 125,523 128,620 127,492 128,134 128,235 128,355 7
Hawaii 4,416 4,430 4,439 4,455 4,469 4,476 50
Idaho 48,492 48,082 48,902 51,163 51,342 52,437 35
Illinois 144,337 145,708 145,761 145,840 145,892 145,936 3
Indiana 97,288 97,553 96,698 96,571 96,616 96,790 19
Iowa 114,438 114,429 114,173 114,442 114,741 114,637 13
Kansas 140,614 140,687 140,476 140,654 142,047 142,054 4
Kentucky 79,321 79,598 79,727 79,857 79,942 80,054 26
Louisiana 61,326 61,427 61,419 61,419 61,411 61,411 34
Maine 22,871 22,882 22,916 22,911 22,898 22,860 43
Maryland 32,372 32,422 31,984 32,037 32,147 32,211 41
Massachusetts 36,330 36,370 36,384 36,423 36,632 36,723 40
Michigan 122,051 122,141 122,284 122,286 122,115 122,036 10
Minnesota 138,832 138,767 138,767 138,767 138,794 139,449 5
Mississippi 75,181 75,116 75,792 76,777 77,027 77,445 28
Missouri 131,978 131,900 131,564 131,549 131,807 131,879 6
Montana 74,905 74,933 74,983 75,007 73,610 73,566 32
Nebraska 93,797 93,770 93,868 94,481 94,988 95,163 21
Nevada 38,567 40,139 42,815 43,900 42,582 48,234 37
New Hampshire 16,105 16,098 16,132 16,138 16,157 16,156 45
New Jersey 39,272 39,293 39,041 39,065 39,071 38,896 38
New Mexico 68,384 70,772 68,452 69,069 69,111 77,205 30
New York 114,709 114,728 114,807 114,365 113,499 113,559 14
North Carolina 106,063 106,202 106,305 106,334 106,522 106,975 16
North Dakota 86,851 87,078 87,088 87,128 87,397 87,688 23
Ohio 123,281 123,297 122,885 122,926 122,974 122,987 8
Oklahoma 112,821 112,940 112,673 112,711 112,988 112,865 15
Oregon 59,262 71,228 73,479 73,544 73,529 79,275 27
Pennsylvania 119,846 119,936 120,039 120,091 120,446 120,521 11
Rhode Island 6,480 6,106 6,027 6,046 6,052 6,027 49
South Carolina 66,244 66,232 76,301 76,250 76,067 77,364 29
South Dakota 82,536 82,558 82,576 82,576 82,557 82,584 24
Tennessee 95,523 95,536 95,561 95,637 95,737 95,986 20
Texas 313,210 313,228 313,596 313,596 313,656 314,319 1
Utah 45,891 46,254 46,153 46,299 46,769 49,290 36
Vermont 14,291 14,266 14,238 14,252 14,253 14,255 47
Virginia 74,591 74,748 74,901 75,061 75,096 75,238 31
Washington 83,878 82,448 81,417 80,338 80,392 80,429 25
West Virginia 38,684 38,750 38,760 38,770 38,770 38,854 39
Wisconsin 115,095 115,145 115,212 115,372 115,458 115,547 12
Wyoming 28,416 29,024 28,972 28,942 28,326 30,430 42
United States 4,092,730 4,115,462 4,177,073 4,154,727 4,140,108 4,165,349
Road length in miles.
Public Road Length by State, 2012-2017  
Rank based on 2017 road length.
Source: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics,  various issues, Section 4: Highway 
   Infrastructure, Public Road Mileage by Functional System, (Table HM-20), https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/statistics/2017 
   (accessed July 2, 2019).
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Program 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Interstate1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
National Highway System 96,024 74,987 24,708 112,100 92,911 70,566 140,582 110,609 8,533 6,445
Surface Transportation Program 102,559 100,419 122,067 98,540 110,387 93,538 121,516 106,324 76,477 98,786
Interstate Maintenance 56,071 56,055 47,200 55,737 21,762 102,430 65,426 53,720 26,805 2,569
Interstate Highway Substitute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninety Percent Minimum Allocation2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donor State Bonus2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bridge Replacement 55,849 53,776 39,564 47,147 26,778 46,776 34,936 56,987 36,102 15,580
Metropolitan Planning 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Planning and Research 6,582 6,286 6,524 6,425 9,478 6,447 7,502 6,330 6,009 5,960
Congestion Mitigation and 
    Air Quality Improvement 2,654 4,589 3,199 9,765 3,987 3,448 3,949 4,709 8,645 10,679
Emergency Relief 343 841 0 0 5,621 45 8 0 0 0
Projects Mandated by ISTEA2 6 55 326 38 4 0 0 0 0 0
Intelligent Vehicle Highway System 0 0 0 - - - - - - -
Minimum Guarantee 29,619 4,686 162 2,329 658 161 192 234 0 0
High Priority Projects 6,086 12,097 12,169 44,790 48,020 19,350 11,285 4,363 1,768 2,728
Equity Bonus - - - 10,375 15,130 425 0 1,773 2,084 12,302
Transportation Alternative - - - - - - - - 0 20
National Highway Performance Program - - - - - - - - 149,560 170,844
Other Programs 12,570 11,023 23,065 -18,845 -18,850 -18,850 -18,850 -18,850 950 187
Other Funds and Adjustments3 4,817 2,936 4,258 7,990 4,190 22 11,353 199 192,369 211,272
Total $373,180 $327,750 $283,242 $376,491 $320,076 $324,358 $377,899 $326,398 $509,302 $537,372
A negative value represents a decrease in expenditures.
1 The main Interstate construction program is basically finished.
Dollars in thousands.
3 Includes miscellaneous programs funded by the highway trust fund and general funds administered directly by FHWA and expenditure of funds transferred to FHWA by other agencies. 
Expenditure of Federal Funds in Kansas 
Administered by the Federal Highway Administration, Fiscal Years 2004-2014
2 Programs discontinued under the Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21); applies only to Sections 1103-1108 of the Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA).
Source: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics,  FY2004-2014, Expenditure of Federal Funds Administered by the Federal Highway Administration 
   (Table FA-3), http://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/statistics/2014/ (accessed July 25, 2017).
Single dash (-) indicates not applicable.
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Total
Accidents
Fatal
Accidents Fatalities
1967 47,927    3.94         541       4.45         664       5.47         
1968 51,785    4.12         534       4.25         649       5.16         
1969 55,599    4.22         619       4.70         780       5.92         
1970 55,100    4.12         547       4.09         657       4.91         
1971 54,114    3.90         549       3.96         678       4.89         
1972 61,830    4.21         552       3.76         666       4.53         
1973 59,644    3.87         518       3.36         623       4.04         
1974 54,861    3.61         442       2.91         519       3.41         
1975 62,102    4.01         440       2.84         517       3.34         
1976 65,385    3.96         473       2.87         563       3.41         
1977 72,127    4.27         493       2.92         562       3.32         
1978 74,923    4.39         498       2.92         572       3.35         
1979 73,630    4.22         451       2.58         520       2.98         
1980 67,051    3.88         506       2.93         595       3.44         
1981 66,534    3.82         510       2.93         578       3.32         
1982 62,263    3.52         436       2.47         498       2.82         
1983 66,173    3.64         361       1.99         411       2.26         
1984 69,902    3.73         452       2.41         510       2.72         
1985 72,683    3.77         429       2.23         486       2.52         
1986 61,984    3.13         413       2.08         500       2.52         
1987 64,431    3.13         415       2.02         491       2.39         
1988 63,256    2.99         406       1.92         483       2.28         
1989 63,642    2.90         371       1.69         428       1.95         
1990 62,825    2.75         391       1.71         444       1.94         
1991 61,920    2.67         350       1.69         409       1.76         
1992 63,964    2.65         337       1.39         387       1.60         
1993 69,641    2.89         375       1.56         428       1.77         
1994 66,835    2.77         381       1.58         442       1.83         
1995 70,263    2.79         394       1.57         442       1.76         
1996 73,872    2.88         442       1.72         490       1.91         
1997 76,641    2.86         419       1.56         481       1.79         
1998 79,112    2.85         441       1.59         493       1.77         
1999 78,694    2.77         457       1.61         540       1.90         
2000 78,242    2.71         405       1.40         461       1.60         
2001 78,856    2.74         433       1.51         494       1.72         
2002 78,314    2.72         445       1.54         507       1.76         
2003 75,014    2.58         419       1.44         469       1.61         
2004 74,102    2.51         390       1.32         459       1.55         
2005 68,675    2.29         384       1.28         428       1.43         
2006 65,460    2.16         427       1.41         468       1.54         
2007 70,589    2.32         379       1.25         416       1.37         
2008 65,858    2.21         348       1.17         385       1.29         
2009 61,164    2.07         348       1.18         386       1.31         
2010 60,415    2.02         376       1.26         431       1.44         
2011 59,899    2.00         350       1.17         386       1.29         
2012 58,213    1.90         368       1.20         405       1.32         
2013 58,472    1.94         327       1.08         350       1.16         
2014 59,533    1.94         341       1.11         385       1.25         
2015 60,473    2.54         322       1.35         355       1.49         
2016 61,844    1.93         381       1.19         429       1.34         
2017 58,829    1.83         407       1.26         461       1.43         
Motor Vehicle Accidents and Fatalities in Kansas, 1967-2017
Source: Kansas Department of Transportation, Bureau of Transportation Planning.
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Department of Transportation, National Transportation Atlas Database.
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^ Intermodal Freight Facility
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Department of Transportation, 
   National Transportation Atlas Database.
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Public Airports in Kansas, 2018
! Airport
!. Commercial Airport
^ International Airport
Kansas County
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Department of Transportation, 
   National Transportation Atlas Database.
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Category 2014 2015 2016 2017
Land Area (square miles) 81,759 81,759 81,823 81,823
Population 2,900,896 2,909,502 2,911,263 2,910,689
Registered Vehicles
Autos 1,627,524 1,526,676 1,559,493 1,628,940
Pickups and Trucks 752,086 716,465 726,781 750,221
Trailers 132,160 126,292 125,887 127,532
Motorcycles 96,055 90,141 90,175 92,235
Motorized Bikes 6,595 5,924 5,503 5,336
Motorized RVs 7,687 7,364 7,548 7,955
Total 2,622,107 2,472,862 2,515,387 2,612,219
Licensed Drivers 2,021,271 2,028,660 2,030,028 2,029,874
Annual Vehicle Miles of Travel (thousands) 30,709,605 23,787,532 32,014,000 32,210,852
State Tax Rates (cents/gallon)
Gasoline 24 24 24 24
Diesel 26 26 26 26
Gasohol 24 24 24 24
Public Road Miles
Rural 126,884 126,781 127,819 127,793
Urban 13,592 13,873 14,227 14,261
Total 140,476 140,654 142,046 142,054
Public Transit Ridership
Rural 3,072,212 3,026,841 2,669,267 2,530,930
Urban 8,632,963 8,788,914 7,996,683 7,642,034
Total 11,705,175 11,815,755 10,665,950 10,172,964
Accidents and Fatalities
Total Accidents 59,533 60,473 61,844 58,829
Fatal Accidents 341 322 381 407
Fatalities 385 355 429 461
Bridges
Structurally Deficient 2,281 2,130 2,090 1,920
Functionally Obsolete 1,669 1,633 1,620 1,649
Non-Deficient 20,979 21,131 21,173 21,217
Total 24,929 24,894 24,883 24,786
Airports
Public Use 139 138 138 138
Commercial Service 9 8 7 7
Rail
Miles Operated 4,721 4,415 4,529 4,529
Source:  U.S. Census Bureau; U.S. Department of Transportation; Kansas Department of Revenue; Kansas Department of 
   Transportation.
Kansas Transportation at a Glance, 2014-2017
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Gross Gallons Net Total     Public
Year Reported Sold Gallons Taxed Use  
1967  1,232,934    1,041,215    1,164,109 30,614
1968  1,301,957    1,112,232    1,230,385 31,315
1969  1,337,186    1,174,485    1,271,769 32,143
1970  1,355,866    1,188,491    1,288,736 33,444
1971  1,383,436    1,226,281    1,321,926 34,206
1972  1,493,049    1,338,536    1,430,457 35,056
1973  1,522,482    1,362,720    1,453,194 35,558
1974  1,473,778    1,330,691    1,412,224 33,432
1975  1,522,261    1,379,699    1,461,413 34,425
1976  1,615,565    1,502,256    1,559,258 34,722
1977  1,597,295    1,459,572    1,535,043 35,306
1978  1,613,653    1,507,689    1,556,571 38,723
1979  1,632,710    1,528,688    1,574,978 39,858
1980  1,545,262    1,526,038    1,483,804 39,910
1981  1,516,753    1,430,474    1,463,573 39,208
1982  1,483,140    1,463,446    1,427,380 41,748
1983  1,481,840    1,421,158    1,437,912 28,665
1984  1,517,808    1,455,761    1,480,473 24,857
1985  1,501,992    1,448,272    1,473,827 27,355
1986  1,526,613    1,471,654    1,481,340 27,673
1987  1,581,304    1,528,328    1,536,085 27,772
1988  1,625,759    1,575,691    1,586,597 25,698
1989  1,602,749    1,557,211    1,565,253 24,526
1990  1,563,086    1,506,189    1,520,892 26,307
1991  1,499,142    1,442,158    1,462,088 18,637
1992  1,487,182    1,431,116    1,453,307 16,143
1993  1,559,100    1,502,608    1,512,162 29,094
1994  1,567,579    1,506,834    1,518,159 29,282
1995  1,611,187    1,554,168    1,563,009 29,602
1996  1,690,755    1,630,060    1,644,051 29,741
1997  1,709,472    1,649,218    1,663,773 28,447
1998  1,757,002    1,696,141    1,711,009 28,500
1999  1,836,852    1,774,087    1,793,293 28,637
2000  1,739,497    1,650,039    1,695,251 28,785
2001  1,680,683    1,596,128    1,633,996 30,045
2002  1,641,194    1,592,320    1,594,877 30,120
2003  1,802,481    1,750,706    1,771,500 30,174
2004  1,779,857    1,728,544    1,735,251 30,227
2005  1,622,042    1,576,391    1,579,274 30,280
2006  1,765,474    1,715,094    1,721,327 29,632
2007  1,820,711    1,771,267    1,776,008 29,748
2008  1,793,212    1,745,498    1,761,802 29,906
2009  1,770,551    1,723,719    1,739,486 29,947
2010  1,706,382    1,662,984    1,785,462 29,999
2011  1,692,962    1,652,940    1,735,279 30,299
2012  1,782,267    1,727,478    1,692,978 30,347
2013  1,786,567    1,746,337    1,742,225 30,588
2014  1,820,533    1,777,512    1,818,345 30,391
2015  1,811,676    1,766,147    1,791,433 20,340
2016  1,852,970    1,806,313    1,831,756 20,935
2017  1,751,488    1,712,134    1,734,462 21,356
Consumption in thousands of gallons.
      Commercial Use
      Private and
Motor-Fuel Consumption in Kansas, 1967-2017   
Source: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics, 
   various issues, Section 8: Motor Fuel (Tables MF-2 & MF-21),
   https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/statistics/2017/ (accessed July 17, 2019).    
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from U.S. Department of Transportation.
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State    Gasoline    Diesel    Gasohol
Alabama 18.000 21.000 18.000
Alaska 8.000 8.000 8.000
Arizona 18.000 26.000 18.000
Arkansas 21.500 22.500 21.500
California 41.700 36.000 27.800
Colorado 22.000 20.500 22.000
Connecticut 25.000 41.700 25.000
Delaware 23.000 22.000 23.000
District of Columbia 23.500 23.500 23.500
Florida 17.400 26.600 26.600
Georgia 26.300 29.400 26.300
Hawaii 16.000 16.000 16.000
Idaho 33.000 33.000 33.000
Illinois 19.000 21.500 19.000
Indiana 29.000 27.000 29.000
Iowa 31.500 33.500 30.000
Kansas 24.000 26.000 24.000
Kentucky 24.600 21.600 24.600
Louisiana 20.000 20.000 20.000
Maine 30.000 31.200 23.000
Maryland 33.800 34.550 0.000
Massachusetts 24.000 24.000 24.000
Michigan 26.300 26.300 26.300
Minnesota 28.500 28.500 28.500
Mississippi 18.400 18.400 18.400
Missouri 17.000 17.000 17.000
Montana 32.250 30.000 32.250
Nebraska 27.900 27.900 27.900
Nevada 24.000 27.000 24.000
New Hampshire 23.825 23.825 23.825
New Jersey 37.100 40.100 37.100
New Mexico 17.000 21.000 17.000
New York 24.250 22.450 24.250
North Carolina 34.550 34.550 35.250
North Dakota 23.000 23.000 23.000
Ohio 28.000 28.000 28.000
Oklahoma 17.000 14.000 17.000
Oregon 30.000 30.000 30.000
Pennsylvania 58.200 74.700 58.200
Rhode Island 33.000 33.000 33.000
South Carolina 18.000 18.000 18.000
South Dakota 30.000 30.000 16.000
Tennessee 24.000 21.000 24.000
Texas 20.000 20.000 20.000
Utah 29.400 29.400 29.400
Vermont 30.730 31.000 0.000
Virginia 16.200 20.200 16.200
Washington 49.400 49.400 49.400
West Virginia 35.700 35.700 35.700
Wisconsin 30.900 30.900 30.900
Wyoming 24.000 24.000 24.000
U.S. Average (weighted) 27.600 27.300 27.200
Rates in cents per gallon.
The gasohol rates shown are for gasoline blended with 10 percent ethanol.
Motor-Fuel Tax Rates by State, 2017 
Source: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 
   Highway Statistics 2017  Section 8: Motor Fuel (Table MF-121T), 
   https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/statistics/2017/ (accessed July 17, 2019).
Some state taxes may include local taxes, license, and inspection fees. Local option 
   taxes are included only when they have been adopted uniformly Statewide.
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Fiscal
Year Gasoline Gasohol*
Liquid
Petroleum Diesel
1926 2 - - -
1930 3 - - -
1942 3 - 3 3
1946 4 - 4 4
1950 5 - 5 5
1956 5 - 7 7
1957 5 - 5 7
1958 5 - 7 7
1959 5 - 5 7
1970 7 - 5 8
1972 7 - 5 8 $3.00
1977 8 - 7 10 3.00
1978 8 - 7 10 5.00
1980 8 3 7 10 5.00
1981 8 4 7 10 5.00
1982 8 5 7 10 5.00
1983 8 6 7 10 5.00
1984 10/11 6/6 9/10 12/13
1985 11 6 10 13 6.50
1986 11 7 10 13 6.50
1987 11 8 10 13 6.50
1988 11 11 10 13 6.50
1990 15 15 14 17 8.50
1991 16 16 15 18 9.00
1992 17 17 16 19 9.50
1993 18 18 17 20 10.00
2000 20 20 19 22 11.00
2002 21 21 20 23 11.50
2003 23 23 22 25 12.50
2004 24 24 23 26 13.00
2006 24 24(17) 23 26 13.00
Single dash (-) indicates not applicable.
-
-
-
-
-
Motor-Fuel Tax Rates in Kansas
Years in which Changes Occurred, 1926-2018
Cents per Gallon
Motor Carrier
Trip Permits
* Gasohol blends other than blends of 85% ethyl alcohol (E-85) are currently taxed at the same rate as 
   gasoline. Beginning in fiscal year 2006, the tax rate for E-85 is shown in parentheses.
Dollars/Permit
With the following exceptions, changes in rates were effective at the beginning of the State's Fiscal Years
   (July 1): 1946 and 1972, effective March 1; 1965 and 1984, effective January 1. The rates also changed
   in July 1984.
Source:  Kansas Department of Transportation, Selected Statistics,  2005, and Comprehensive Annual
   Financial Report (CAFR),  2017.
6.00/6.50
-
-
-
-
-
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Type of Registration 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Percent
of Total
Automobiles 1,459,541 1,683,285 1,627,524 1,526,676 1,559,493 1,628,940 62.4
Trucks 693,482 806,907 752,086 716,465 726,781 750,221 28.7
Trailers 143,775 162,235 132,160 126,292 125,887 127,532 4.9
Motorcycles 81,578 99,169 96,055 90,141 90,175 92,235 3.5
Motor Bicycles 7,524 7,073 6,595 5,924 5,503 5,336 0.2
RV1 11,285 7,495 7,687 7,364 7,548 7,955 0.3
Special Registrations2 215,355 - - - - - -
Total 2,612,540 2,766,164 2,622,107 2,472,862 2,515,387 2,612,219 100.0
1 RV total is for motorized RVs only.   
Kansas Licensed Drivers by License Class, 2012-2017  
License Class 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Percent
of Total
Class CDL 135,726 134,486 133,527 131,522 130,671 130,216 6.4
Class A & B 19,474 18,957 18,386 17,930 17,538 17,146 0.8
Class C 1,691,695 1,693,027 1,697,250 1,704,464 1,708,187 1,710,526 84.3
Class M 171,134 171,289 172,108 174,744 173,632 171,986 8.5
Total 2,025,580 2,018,029 2,021,271 2,028,660 2,030,028 2,029,874 100.0
Kansas Licensed Drivers by Age Category, 2012-2017
Age Category 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Percent
of Total
14 and 15* 26,625 27,814 27,674 28,114 27,353 28,126 1.4
16 - 24 294,839 292,763 291,017 290,218 288,341 286,997 14.1
25 - 49 828,685 817,476 812,792 813,927 813,673 812,892 40.0
50 - 64 524,147 523,857 526,445 524,817 517,315 507,497 25.0
65 and over 343,733 355,849 363,343 371,584 383,346 394,362 19.4
Total 2,025,580 2,018,029 2,021,271 2,028,660 2,030,028 2,029,874 100.0
* Restricted license.
Source: Kansas Department of Revenue, Annual Report,  various issues, https://www.ksrevenue.org/prannualreport.html
   (accessed June 25, 2019).  
2 Special registrations include personalized, National Guard, disabled, amateur radio, special interest, antique, veteran,
   Pearl Harbor survivor, ex-POW, etc. 
Kansas Vehicle Registrations by Type, 2012-2017
Source: Kansas Department of Revenue, Annual Report,  various issues, https://www.ksrevenue.org/prannualreport.html
   (accessed June 25, 2019).  
Source: Kansas Department of Revenue, Annual Report,  various issues, https://www.ksrevenue.org/prannualreport.html
   (accessed June 25, 2019).  
CDL: Commercial Driver License only and in combinations A, B, C; Class A: combination vehicle; Class B: truck >24,000 lbs.
   or bus; Class C: regular automobile; and, Class M: motorcycle only and in combinations, AM, BM, CM.             
Single dash (-) indicates not applicable. After 2012, special registrations are reported with regular automobile, truck, and 
   motorcycle registrations.
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County     Auto     Truck     Trailer
     Motor
     Cycle 
    Motor
    Bike   RV*   Total
Allen 6,358 5,100 772 487 39 30 12,786
Anderson 4,138 3,599 792 275 22 47 8,873
Atchison 8,514 5,708 1,456 463 26 28 16,195
Barber 2,191 2,699 598 194 10 15 5,707
Barton 13,032 10,261 1,702 857 70 127 26,049
Bourbon 6,639 5,349 866 488 30 34 13,406
Brown 5,188 4,014 1,138 472 18 46 10,876
Butler 31,722 19,406 3,207 2,463 103 306 57,207
Chase 1,404 1,512 324 91 1 13 3,345
Chautauqua 1,190 2,222 250 116 0 5 3,783
Cherokee 8,843 8,285 837 672 13 24 18,674
Cheyenne 1,518 1,734 696 164 1 18 4,131
Clark 972 1,202 280 76 2 14 2,546
Clay 4,353 3,593 821 374 24 39 9,204
Cloud 4,461 3,782 977 362 38 49 9,669
Coffey 5,097 4,260 926 383 27 55 10,748
Comanche 816 1,193 291 70 1 3 2,374
Cowley 16,447 11,976 1,882 1,162 72 143 31,682
Crawford 18,407 10,635 1,359 1,216 103 63 31,783
Decatur 1,654 2,076 584 145 9 33 4,501
Dickinson 10,253 7,685 1,537 936 61 97 20,569
Doniphan 3,990 3,539 876 321 5 28 8,759
Douglas 63,918 16,006 2,668 2,668 268 238 85,766
Edwards 1,625 1,871 397 130 11 24 4,058
Elk 1,285 1,757 327 56 2 10 3,437
Ellis 14,647 9,034 2,286 1,200 99 94 27,360
Ellsworth 3,182 2,777 787 256 32 41 7,075
Finney 19,600 10,772 1,588 1,003 48 139 33,150
Ford 15,771 9,942 1,326 862 31 58 27,990
Franklin 14,294 9,004 1,743 1,140 59 96 26,336
Geary 20,880 7,156 1,102 1,527 42 63 30,770
Gove 1,712 2,254 597 113 12 30 4,718
Graham 1,236 1,723 457 125 17 20 3,578
Grant 3,749 3,059 722 304 16 29 7,879
Gray 2,783 3,695 977 297 10 39 7,801
Greeley 734 993 251 49 1 12 2,040
Greenwood 3,280 3,572 723 242 14 12 7,843
Hamilton 1,266 1,486 444 113 4 13 3,326
Harper 2,544 3,187 565 240 22 16 6,574
Harvey 20,012 9,335 1,533 1,468 155 81 32,584
Haskell 2,620 2,378 448 150 5 22 5,623
Hodgeman 894 1,640 469 85 4 13 3,105
Jackson 6,572 5,748 1,449 542 13 57 14,381
Jefferson 11,029 7,391 1,864 1,022 14 113 21,433
Jewell 1,637 2,437 1,086 159 13 19 5,351
Johnson 396,207 75,246 9,435 14,305 549 801 496,543
Kearny 2,100 2,186 732 120 4 10 5,152
Kingman 4,115 4,007 910 321 15 43 9,411
Kiowa 1,231 1,433 344 77 7 16 3,108
Labette 10,826 7,795 669 654 33 45 20,022
Lane 1,040 1,498 356 89 10 9 3,002
Leavenworth 42,543 18,275 3,589 3,310 60 273 68,050
Lincoln 1,674 1,978 495 135 13 12 4,307
Linn 5,843 4,837 1,229 561 18 90 12,578
Logan 1,570 1,822 451 145 13 22 4,023
Lyon 16,047 9,766 1,292 924 72 96 28,197
Kansas Motor Vehicle Registration by County, 2017
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County     Auto     Truck     Trailer
     Motor
     Cycle 
    Motor
    Bike   RV*   Total
Kansas Motor Vehicle Registration by County, 2017
McPherson 16,588 10,536 2,418 1,434 126 127 31,229
Marion 6,716 5,221 1,138 472 86 50 13,683
Marshall 5,554 5,118 1,242 461 23 24 12,422
Meade 2,074 2,384 656 172 16 17 5,319
Miami 20,224 11,142 3,088 1,608 45 150 36,257
Mitchell 3,402 3,621 894 251 16 44 8,228
Montgomery 15,442 10,220 935 1,113 62 64 27,836
Morris 2,788 2,748 672 156 24 34 6,422
Morton 1,371 1,582 233 107 7 16 3,316
Nemaha 5,602 4,784 1,357 480 24 30 12,277
Neosho 7,396 6,379 783 611 56 40 15,265
Ness 1,547 2,462 736 160 13 18 4,936
Norton 2,801 2,855 882 327 35 28 6,928
Osage 8,975 6,359 1,440 642 35 83 17,534
Osborne 2,026 2,466 742 173 10 29 5,446
Ottawa 3,294 3,210 775 297 23 25 7,624
Pawnee 2,749 2,672 489 210 19 13 6,152
Phillips 2,974 3,234 1,242 282 29 35 7,796
Pottawatomie 13,717 8,406 1,967 874 46 110 25,120
Pratt 4,440 3,636 744 345 13 28 9,206
Rawlins 1,192 2,272 725 119 13 14 4,335
Reno 33,154 17,792 2,677 2,848 142 241 56,854
Republic 2,604 3,076 859 193 22 19 6,773
Rice 4,890 3,943 816 361 23 44 10,077
Riley 28,295 9,642 1,459 1,595 144 130 41,265
Rooks 2,892 2,856 754 252 19 33 6,806
Rush 1,785 1,847 458 145 32 15 4,282
Russell 3,709 3,367 883 285 35 44 8,323
Saline 31,033 14,450 2,552 2,322 200 206 50,763
Scott 2,393 2,539 603 274 27 38 5,874
Sedgwick 283,518 103,238 8,642 14,137 1,003 1,225 411,763
Seward 10,058 6,396 802 389 37 32 17,714
Shawnee 101,815 33,731 4,904 5,379 208 495 146,532
Sheridan 1,484 2,098 622 126 22 21 4,373
Sherman 2,373 3,252 862 284 48 27 6,846
Smith 1,836 2,428 947 146 31 12 5,400
Stafford 2,136 2,711 736 162 5 16 5,766
Stanton 960 1,412 447 103 4 11 2,937
Stevens 2,742 2,684 716 183 12 24 6,361
Sumner 12,740 9,007 1,601 938 60 83 24,429
Thomas 4,094 3,906 1,080 392 22 53 9,547
Trego 1,501 1,847 631 149 17 25 4,170
Wabaunsee 3,954 3,350 778 268 7 32 8,389
Wallace 796 1,515 409 63 3 15 2,801
Washington 3,192 3,394 1,066 207 5 17 7,881
Wichita 1,012 1,771 388 131 7 2 3,311
Wilson 4,152 4,677 633 331 46 42 9,881
Woodson 1,532 1,857 363 92 8 12 3,864
Wyandotte 83,814 31,554 2,061 3,743 61 169 121,402
Total 1,620,989 747,537 127,389 91,971 5,332 7,935 2,601,153
The above figures reflect registrations sold in the counties and reported to the Department of Revenue, Division 
   of Vehicles, and should not be considered to be an exact number of vehicles on the road.              
Source: Kansas Department of Revenue, Annual Report 2018, https://www.ksrevenue.org/prannualreport.html 
   (accessed June 25, 2019).
* RV data for motorized RVs only.                  
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County
Occupied 
Housing Units
    No
  Vehicle
One 
Vehicle
Two 
Vehicles
Three or More 
Vehicles
Allen 5,325 5.4 31.5 35.0 28.1
Anderson 3,206 5.7 30.7 25.5 38.1
Atchison 5,967 7.3 33.9 33.5 25.3
Barber 1,967 5.3 28.2 37.1 29.5
Barton 11,288 5.8 31.5 37.1 25.6
Bourbon 5,622 6.2 31.7 35.6 26.5
Brown 3,993 3.8 31.6 34.6 30.0
Butler 24,358 5.6 22.6 37.4 34.4
Chase 1,095 2.9 30.8 33.5 32.8
Chautauqua 1,432 8.1 27.0 30.3 34.6
Cherokee 7,980 7.1 29.0 39.4 24.5
Cheyenne 1,248 3.5 28.5 35.3 32.7
Clark 912 1.6 30.2 37.6 30.6
Clay 3,406 2.9 24.2 39.0 33.9
Cloud 3,896 5.7 29.2 37.3 27.9
Coffey 3,592 3.7 22.5 35.3 38.5
Comanche 726 0.3 32.0 31.5 36.2
Cowley 13,688 6.1 30.1 34.8 29.0
Crawford 14,974 7.7 30.7 37.4 24.2
Decatur 1,439 5.4 28.1 37.8 28.8
Dickinson 7,781 5.9 26.0 39.8 28.4
Doniphan 3,065 4.6 27.5 40.6 27.2
Douglas 44,945 5.9 33.6 38.1 22.3
Edwards 1,273 6.3 22.2 41.2 30.2
Elk 1,158 5.9 27.8 33.8 32.6
Ellis 11,647 5.2 29.0 41.4 24.3
Ellsworth 2,500 6.9 28.5 34.9 29.7
Finney 12,648 3.4 29.9 38.8 27.8
Ford 11,339 6.3 27.6 39.0 27.1
Franklin 9,897 3.4 26.8 37.0 32.8
Geary 12,923 4.5 32.9 47.3 15.2
Gove 1,193 1.3 23.1 37.0 38.6
Graham 1,239 2.8 31.2 35.4 30.5
Grant 2,628 1.9 26.4 42.0 29.6
Gray 2,141 1.9 24.6 42.8 30.7
Greeley 494 4.0 33.0 39.1 23.9
Greenwood 2,772 5.7 25.1 39.4 29.9
Hamilton 864 3.1 34.4 31.6 30.9
Harper 2,357 4.9 33.4 32.8 28.9
Harvey 13,355 4.8 25.1 42.2 27.9
Haskell 1,330 0.8 27.7 42.8 28.7
Hodgeman 786 2.0 19.8 36.1 42.0
Jackson 5,296 4.4 21.7 35.2 38.7
Jefferson 7,681 2.4 20.4 38.1 39.1
Jewell 1,388 3.2 27.4 39.8 29.5
Johnson 224,248 3.5 29.3 46.1 21.1
Kearny 1,242 2.0 28.6 37.4 32.0
Kingman 3,148 2.6 29.5 34.0 33.9
Kiowa 1,004 7.9 24.1 33.3 34.8
Labette 8,098 6.5 28.5 32.1 32.9
Lane 828 4.3 21.9 42.3 31.5
Leavenworth 27,233 4.1 26.5 40.5 28.9
Lincoln 1,275 1.6 25.5 37.6 35.2
Linn 4,433 5.9 27.2 28.7 38.3
Percent with:
Vehicles Available per Household in Kansas, by County, 2013-17
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County
Occupied 
Housing Units
    No
  Vehicle
One 
Vehicle
Two 
Vehicles
Three or More 
Vehicles
Percent with:
Vehicles Available per Household in Kansas, by County, 2013-17
Logan 1,168 3.1 23.7 36.6 36.6
Lyon 13,552 7.5 28.0 38.5 26.0
McPherson 12,077 3.0 27.7 40.2 29.0
Marion 4,857 3.7 24.4 36.5 35.3
Marshall 4,209 3.9 27.9 34.3 33.8
Meade 1,674 3.8 29.1 38.3 28.9
Miami 12,771 4.4 20.9 37.1 37.6
Mitchell 2,725 4.5 23.4 42.3 29.8
Montgomery 13,619 7.2 32.5 35.1 25.2
Morris 2,325 7.2 20.8 36.8 35.3
Morton 1,115 4.9 29.5 34.3 31.2
Nemaha 4,123 4.4 26.4 37.9 31.3
Neosho 6,521 6.6 31.0 34.3 28.1
Ness 1,327 1.7 25.0 38.7 34.7
Norton 1,906 5.0 22.6 39.9 32.6
Osage 6,604 4.4 24.1 36.8 34.6
Osborne 1,713 3.7 28.1 37.5 30.6
Ottawa 2,437 3.3 24.2 34.3 38.3
Pawnee 2,590 3.1 34.7 44.3 18.0
Phillips 2,326 4.3 25.0 35.3 35.4
Pottawatomie 8,510 3.1 20.4 40.7 35.8
Pratt 3,742 4.8 32.5 35.4 27.3
Rawlins 1,170 4.5 21.1 36.6 37.8
Reno 25,015 6.3 31.5 37.2 25.0
Republic 2,307 5.2 30.4 35.0 29.3
Rice 3,932 5.5 27.6 36.7 30.1
Riley 26,686 6.2 32.4 40.5 20.8
Rooks 2,144 3.2 29.9 34.7 32.1
Rush 1,432 2.9 31.5 33.9 31.7
Russell 3,161 5.1 27.7 36.7 30.5
Saline 22,294 7.4 32.3 37.7 22.7
Scott 2,105 1.0 21.0 39.9 38.1
Sedgwick 195,072 6.1 32.6 39.1 22.2
Seward 7,573 5.8 31.1 37.1 26.0
Shawnee 71,601 7.8 34.0 37.1 21.1
Sheridan 1,144 2.3 23.6 32.0 42.1
Sherman 2,729 2.1 30.4 45.5 22.0
Smith 1,662 4.0 31.9 30.3 33.9
Stafford 1,804 3.6 22.9 42.4 31.2
Stanton 798 4.4 27.9 43.2 24.4
Stevens 1,958 3.1 29.1 37.2 30.6
Sumner 9,188 4.5 25.8 33.8 35.9
Thomas 3,259 2.2 24.4 38.0 35.3
Trego 1,389 1.0 28.9 29.4 40.6
Wabaunsee 2,732 2.8 17.0 43.0 37.2
Wallace 594 1.9 16.0 37.7 44.4
Washington 2,339 2.6 26.3 37.0 34.2
Wichita 890 4.7 19.8 45.5 30.0
Wilson 3,873 7.5 29.2 33.7 29.5
Woodson 1,523 6.2 33.6 30.3 29.8
Wyandotte 59,355 9.9 35.8 33.9 20.5
Kansas 1,121,943 5.4 30.1 39.5 25.0
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty. 
Source: U.S. Census Bureau, 2013-2017 American Community Survey, Profile of Selected Housing
   Characteristics (DP-4).
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County
Vehicle 
Registration Fees
Daily
Vehicle Miles
Total 
Road Miles
Allen $707,477 379,362 1,099
Anderson 561,846 320,579 1,141
Atchison 829,934 373,247 938
Barber 388,738 199,270 1,034
Barton 1,664,428 714,646 1,921
Bourbon 662,925 440,908 1,249
Brown 731,586 415,823 1,238
Butler 2,912,308 2,135,855 2,565
Chase 213,744 492,105 649
Chautauqua 215,142 121,022 761
Cherokee 990,424 760,157 1,331
Cheyenne 302,789 110,401 1,264
Clark 151,514 133,252 766
Clay 574,305 219,535 1,235
Cloud 639,321 354,467 1,385
Coffey 647,922 452,247 1,266
Comanche 158,556 79,935 695
Cowley 1,525,334 889,507 1,874
Crawford 1,581,142 819,531 1,433
Decatur 362,178 140,340 1,307
Dickinson 1,152,336 784,210 1,778
Doniphan 610,750 278,755 735
Douglas 3,539,968 2,983,274 1,391
Edwards 318,450 178,214 1,071
Elk 219,334 78,510 811
Ellis 1,581,360 1,036,009 1,577
Ellsworth 400,431 552,548 1,205
Finney 1,966,080 884,620 1,579
Ford 1,543,406 898,154 1,844
Franklin 1,333,266 1,086,602 1,237
Geary 1,241,944 1,090,878 818
Gove 397,511 516,941 1,233
Graham 250,753 113,672 1,277
Grant 604,495 218,114 881
Gray 625,991 341,688 1,324
Greeley 193,111 75,924 914
Greenwood 489,595 351,511 1,529
Hamilton 266,022 127,957 916
Harper 403,726 211,542 1,422
Harvey 1,555,117 1,086,442 1,297
Haskell 423,998 267,859 925
Hodgeman 221,155 120,233 1,101
Jackson 799,686 438,532 1,254
Jefferson 1,130,306 572,130 1,232
Jewell 431,052 132,940 1,651
Johnson 20,115,669 15,186,092 3,389
Kearny 387,099 180,057 857
Kingman 595,638 411,313 1,487
Kiowa 231,146 236,862 904
Labette 929,823 563,381 1,392
Lane 188,379 92,666 771
Leavenworth 2,989,279 1,792,451 1,167
Lincoln 292,659 202,458 1,176
Linn 646,758 378,241 1,209
Logan 339,583 177,845 985
Lyon 1,404,680 1,188,439 1,696
Kansas Roadway Statistics by County, 2017
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County
Vehicle 
Registration Fees
Daily
Vehicle Miles
Total 
Road Miles
Kansas Roadway Statistics by County, 2017
McPherson $1,730,378 1,179,377 1,889
Marion 845,258 443,358 1,880
Marshall 863,688 338,774 1,705
Meade 382,667 254,054 1,113
Miami 1,803,333 1,252,528 1,321
Mitchell 717,902 211,972 1,317
Montgomery 1,382,767 926,739 1,516
Morris 409,701 181,258 1,171
Morton 210,213 116,413 764
Nemaha 943,000 276,905 1,452
Neosho 880,563 492,624 1,222
Ness 383,833 152,471 1,429
Norton 441,081 210,191 1,432
Osage 867,297 710,206 1,442
Osborne 383,944 118,891 1,294
Ottawa 481,599 311,364 1,238
Pawnee 414,637 238,734 1,427
Phillips 612,741 228,070 1,547
Pottawatomie 1,324,572 642,849 1,455
Pratt 622,968 425,037 1,359
Rawlins 342,100 110,182 1,303
Reno 2,839,256 1,522,623 2,802
Republic 544,808 257,239 1,440
Rice 665,515 331,437 1,429
Riley 1,834,357 1,632,943 1,216
Rooks 475,068 176,038 1,494
Rush 280,558 170,127 1,356
Russell 544,973 610,306 1,489
Saline 2,462,878 1,862,159 1,517
Scott 464,235 250,829 881
Sedgwick 18,800,235 12,628,110 4,441
Seward 941,058 581,969 930
Shawnee 6,540,788 4,440,029 1,975
Sheridan 439,051 125,447 1,358
Sherman 480,840 518,282 1,332
Smith 451,298 141,853 1,576
Stafford 458,539 248,427 1,481
Stanton 245,756 101,357 863
Stevens 455,644 256,146 1,141
Sumner 1,296,976 1,232,150 2,423
Thomas 720,612 711,977 1,677
Trego 365,338 476,143 1,272
Wabaunsee 440,900 681,557 1,059
Wallace 300,820 86,899 703
Washington 567,489 220,442 1,727
Wichita 329,598 111,173 908
Wilson 586,134 318,929 1,102
Woodson 261,138 143,645 850
Wyandotte 5,761,958 5,199,428 1,148
Kansas $131,242,235 88,248,910 142,054
Source: Kansas Department of Revenue, Office of Policy and Research; Kansas Department of 
   Transportation, Bureau of Transportation Planning, 
   https://www.ksdot.org/bureaus/burTransPlan/prodinfo/Mileage_Travel/MileTravel2013.asp 
   (accessed June 24, 2019).                         
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County Total Fatal Injury
Property 
Damage Only Deaths Injuries
Percent of 
Restraint Use Pedestrian*
Involving 
Deer
Speed-
Related
Alcohol-
Related
Allen 268 4 42 222 6 59 92.1 1 44.0 4.9 4.5
Anderson 250 6 43 200 7 69 93.3 3 42.4 13.6 4.4
Atchison 302 1 55 246 1 66 89.4 7 19.2 6.6 3.6
Barber 119 4 12 103 4 19 80.6 0 64.7 0.8 1.7
Barton 507 6 75 426 7 106 93.3 6 38.1 5.7 2.2
Bourbon 296 1 58 237 1 72 92.2 2 25.7 2.4 3.7
Brown 213 3 34 176 5 48 92.1 2 35.7 2.8 2.8
Butler 1,428 12 283 1,133 12 381 91.8 11 30.7 7.4 3.2
Chase 149 2 21 126 2 28 82.6 0 42.3 13.4 2.7
Chautauqua 92 0 22 70 0 37 90.1 1 45.7 4.3 4.3
Cherokee 457 2 67 388 3 115 93.9 7 40.3 2.0 2.2
Cheyenne 37 0 8 29 0 12 78.9 0 27.0 2.7 2.7
Clark 52 1 9 42 1 17 94.0 0 36.5 0.0 0.0
Clay 166 4 35 127 4 52 89.4 0 43.4 3.0 2.4
Cloud 236 2 46 188 2 72 78.0 7 39.8 7.2 3.4
Coffey 251 2 30 219 2 43 92.8 1 66.1 2.0 0.4
Comanche 15 3 3 9 3 5 76.0 0 46.7 6.7 6.7
Cowley 902 7 157 738 7 218 94.1 17 29.8 3.3 2.7
Crawford 442 6 87 349 6 118 93.7 5 38.5 3.6 2.9
Decatur 33 1 3 29 1 4 98.0 2 21.2 3.0 0.0
Dickinson 345 3 65 277 6 83 95.9 5 36.5 5.2 2.3
Doniphan 68 2 18 48 2 31 92.8 0 27.9 11.8 5.9
Douglas 2,942 10 479 2,453 10 638 92.7 82 10.6 5.6 4.7
Edwards 65 5 10 50 5 15 70.3 0 35.4 4.6 9.2
Elk 8 0 2 6 0 2 100.0 0 12.5 0.0 0.0
Ellis 654 5 96 553 5 124 94.2 10 18.7 5.4 3.1
Ellsworth 210 2 33 175 2 51 91.1 4 54.8 6.7 1.4
Finney 650 2 119 529 2 178 92.0 9 8.3 6.8 4.3
Ford 769 7 80 682 12 126 89.4 11 14.4 3.3 5.1
Franklin 463 7 90 366 7 110 92.5 9 30.9 5.8 4.3
Geary 597 4 142 451 4 178 93.1 4 19.8 6.5 3.5
Gove 107 3 24 80 4 30 89.8 0 26.2 10.3 3.7
Graham 88 0 11 77 0 12 95.2 0 59.1 5.7 2.3
Grant 118 0 23 95 0 35 85.8 1 16.1 5.9 3.4
Gray 90 4 19 67 4 33 84.1 0 24.4 7.8 6.7
Greeley 18 1 8 9 1 9 75.0 0 22.2 16.7 5.6
Percent of Total Accidents
Traffic Accidents in Kansas, by County, 2017
Accidents
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County Total Fatal Injury
Property 
Damage Only Deaths Injuries
Percent of 
Restraint Use Pedestrian*
Involving 
Deer
Speed-
Related
Alcohol-
Related
Percent of Total Accidents
Traffic Accidents in Kansas, by County, 2017
Accidents
Greenwood 125 5 21 99 8 39 84.6 1 38.4 4.8 3.2
Hamilton 53 0 10 43 0 10 81.7 0 45.3 3.8 0.0
Harper 78 5 7 66 5 10 84.7 1 56.4 2.6 1.3
Harvey 535 3 112 420 3 145 91.4 12 24.7 9.3 4.9
Haskell 65 2 12 51 2 15 73.9 0 13.8 7.7 4.6
Hodgeman 71 1 4 66 1 8 87.5 0 53.5 4.2 1.4
Jackson 248 4 32 212 6 45 89.0 1 37.9 8.5 2.8
Jefferson 306 5 60 241 6 96 92.3 3 38.2 7.2 6.2
Jewell 105 1 9 95 1 11 96.6 0 50.5 0.0 1.0
Johnson 11,421 30 2,591 8,800 33 3,446 95.1 143 3.0 8.2 3.4
Kearny 85 1 18 66 1 24 95.2 0 42.4 9.4 0.0
Kingman 218 0 26 192 0 31 86.1 0 61.5 3.2 1.4
Kiowa 72 1 17 54 2 25 96.4 1 40.3 1.4 2.8
Labette 425 4 71 350 4 107 89.9 3 45.4 2.1 3.1
Lane 20 0 5 15 0 9 80.0 1 55.0 5.0 5.0
Leavenworth 1,400 8 302 1,090 13 424 93.0 31 16.7 10.9 5.2
Lincoln 106 0 9 97 0 11 91.9 0 63.2 4.7 1.9
Linn 187 1 23 163 2 34 81.2 1 49.2 5.3 1.1
Logan 52 2 14 36 2 22 88.2 1 34.6 1.9 3.8
Lyon 814 2 130 682 2 182 93.3 10 26.5 5.5 4.3
McPherson 503 3 91 409 3 124 91.3 11 33.2 3.4 2.8
Marion 276 5 46 225 7 67 96.7 0 49.3 4.7 1.8
Marshall 231 1 41 189 1 49 90.9 2 45.5 1.7 2.6
Meade 70 3 10 57 5 11 80.9 1 35.7 4.3 4.3
Miami 563 4 103 456 5 136 92.4 4 34.1 8.0 3.0
Mitchell 170 2 27 141 2 37 89.5 1 49.4 3.5 4.7
Montgomery 697 8 92 597 9 126 91.9 8 29.6 2.9 2.4
Morris 135 3 23 109 3 32 94.8 0 47.4 2.2 1.5
Morton 42 0 11 31 0 12 88.4 0 21.4 7.1 0.0
Nemaha 162 1 32 129 1 36 82.8 2 31.5 8.0 3.7
Neosho 343 3 53 287 3 85 93.7 1 48.1 0.9 1.5
Ness 70 3 9 58 3 15 76.2 0 42.9 4.3 5.7
Norton 171 2 23 146 2 28 69.3 1 48.0 7.0 2.3
Osage 205 3 47 154 3 74 91.2 5 43.9 7.3 2.4
Osborne 85 0 9 76 0 12 85.5 0 68.2 0.0 3.5
Ottawa 142 0 25 117 0 39 88.6 0 59.2 8.5 1.4
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Pawnee 190 2 21 166 2 30 80.2 2 52.6 4.2 2.1
Phillips 83 2 14 67 2 19 92.0 0 26.5 4.8 1.2
Pottawatomie 406 9 98 299 9 129 95.8 2 41.4 10.8 4.7
Pratt 212 1 36 175 1 50 93.1 1 39.2 3.3 1.4
Rawlins 43 2 7 34 2 11 63.6 0 37.2 7.0 2.3
Reno 1,274 9 267 998 9 352 95.0 27 21.6 4.6 3.5
Republic 118 0 15 103 0 20 92.1 0 54.2 4.2 0.8
Rice 259 1 34 224 1 44 94.0 2 58.3 2.7 0.0
Riley 1,316 3 279 1,034 3 367 96.1 50 15.3 4.1 4.6
Rooks 143 0 15 128 0 22 93.7 0 68.5 0.7 0.0
Rush 136 2 16 118 2 18 94.3 0 68.4 4.4 3.7
Russell 230 2 35 193 2 47 92.3 5 47.0 3.0 2.2
Saline 1,174 3 336 835 4 458 95.2 20 12.0 7.2 3.8
Scott 75 0 22 53 0 33 47.7 3 13.3 8.0 9.3
Sedgwick 11,216 56 3,116 8,044 57 4,413 91.5 245 3.4 5.7 3.4
Seward 344 4 40 300 4 51 91.4 3 9.9 1.7 3.2
Shawnee 4,486 15 874 3,597 15 1,180 92.8 77 7.2 5.6 2.9
Sheridan 63 2 6 55 2 10 60.6 0 31.7 7.9 4.8
Sherman 86 2 19 65 2 32 82.2 0 27.9 8.1 2.3
Smith 96 1 12 83 1 21 91.2 0 66.7 2.1 5.2
Stafford 143 0 11 132 0 17 96.4 0 71.3 2.8 2.8
Stanton 4 2 2 0 2 3 50.0 1 0.0 0.0 25.0
Stevens 20 2 5 13 2 11 71.1 1 0.0 0.0 5.0
Sumner 597 7 127 463 7 181 88.1 4 34.7 7.4 2.8
Thomas 200 2 51 147 2 75 87.7 3 17.0 14.0 4.0
Trego 103 3 18 82 3 29 82.9 2 44.7 20.4 1.9
Wabaunsee 229 4 49 176 4 65 96.2 2 41.5 9.2 3.1
Wallace 14 0 2 12 0 3 88.0 0 21.4 0.0 0.0
Washington 223 0 43 180 0 52 91.6 1 58.7 2.2 2.2
Wichita 33 2 9 22 2 17 73.7 1 27.3 6.1 3.0
Wilson 188 3 35 150 5 42 88.1 2 56.4 5.9 3.7
Woodson 89 0 13 76 0 17 96.9 2 66.3 1.1 1.1
Wyandotte 1,378 28 348 1,001 40 524 90.4 22 4.6 23.3 3.6
Total 58,829 407 12,399 46,019 461 17,116 92.5 930 17.4 6.6 3.4
Source: Kansas Department of Transportation, Bureau of Transportation Planning, 2017 Crash Statistics, https://kdotapp.ksdot.org/AccidentStatistics/ (accessed April 22, 2019).
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County       SCCHF CEAF          Total    County       SCCHF CEAF         Total  
Allen $512,332 $46,865 $559,197 Linn         $500,008 $2,467 $502,475
Anderson     437,703 2,099 439,802 Logan        275,284 1,125 276,409
Atchison     536,923 2,867 539,790 Lyon         833,012 48,653 881,665
Barber       316,847 1,413 318,260 McPherson 1,047,827 5,695 1,053,522
Barton       1,041,702 112,456 1,154,158 Marion 651,673 3,196 654,869
Bourbon      544,882 18,073 562,954 Marshall 584,267 2,839 587,106
Brown        549,898 2,784 552,682 Meade        348,596 1,558 350,154
Butler       1,867,380 38,361 1,905,741 Miami        1,290,632 7,382 1,298,015
Chase        229,533 1,001 230,534 Mitchell     440,305 2,081 442,386
Chautauqua   205,277 16,958 222,235 Montgomery   1,039,860 131,957 1,171,817
Cherokee     820,451 34,140 854,591 Morris       321,827 1,379 323,206
Cheyenne     265,739 1,035 266,774 Morton       202,151 5,333 207,484
Clark        191,660 734 192,394 Nemaha       543,449 2,623 546,072
Clay         395,724 4,278 400,002 Neosho       634,499 26,316 660,816
Cloud        503,640 2,456 506,096 Ness         318,126 4,315 322,441
Coffey       445,261 7,222 452,482 Norton       361,447 1,484 362,931
Comanche     160,831 586 161,417 Osage        633,325 76,554 709,879
Cowley       1,095,005 104,210 1,199,214 Osborne      292,044 1,162 293,207
Crawford     1,028,586 77,944 1,106,530 Ottawa       421,587 1,988 423,575
Decatur      295,635 1,157 296,792 Pawnee       377,303 2,742 380,045
Dickinson    683,727 3,403 687,129 Phillips     427,000 1,835 428,835
Doniphan     396,115 1,996 398,111 Pottawatomie 862,018 4,658 866,676
Douglas      2,414,101 14,314 2,428,415 Pratt        535,883 5,254 541,138
Edwards      288,440 1,223 289,662 Rawlins      276,015 1,058 277,073
Elk          184,675 11,462 196,138 Reno         1,889,771 110,313 2,000,083
Ellis        914,560 5,050 919,610 Republic     421,397 1,881 423,278
Ellsworth    361,641 1,622 363,264 Rice         500,190 4,721 504,911
Finney       1,183,337 6,587 1,189,924 Riley        1,489,350 8,767 1,498,117
Ford         1,097,286 5,980 1,103,266 Rooks        370,222 1,605 371,827
Franklin     808,942 4,432 813,373 Rush         293,587 1,130 294,717
Geary        770,258 4,465 774,722 Russell      390,837 17,421 408,258
Gove         266,626 1,011 267,636 Saline       1,380,582 110,142 1,490,724
Graham       248,328 883 249,211 Scott        356,060 1,726 357,786
Grant        378,465 11,337 389,802 Sedgwick     11,474,954 70,143 11,545,097
Gray         485,902 2,355 488,258 Seward       685,263 3,807 689,070
Greeley      183,454 627 184,081 Shawnee      3,668,131 757,952 4,426,083
Greenwood    466,526 2,136 468,663 Sheridan     313,612 1,253 314,865
Hamilton     232,736 930 233,667 Sherman      330,878 1,396 332,275
Harper       359,867 6,627 366,494 Smith        345,320 1,380 346,700
Harvey       937,516 61,752 999,268 Stafford     399,218 1,755 400,973
Haskell      355,735 1,695 357,429 Stanton      209,841 823 210,664
Hodgeman     229,219 829 230,049 Stevens      377,734 1,765 379,499
Jackson      587,110 3,044 590,154 Sumner       897,528 48,581 946,109
Jefferson    741,014 19,432 760,446 Thomas       482,043 2,182 484,225
Jewell       337,124 1,274 338,398 Trego        266,954 977 267,932
Johnson      12,079,759 73,844 12,153,603 Wabaunsee    310,455 1,346 311,801
Kearny       292,339 1,333 293,671 Wallace      198,229 766 198,995
Kingman      530,340 2,578 532,919 Washington   429,037 1,811 430,848
Kiowa        284,119 1,267 285,386 Wichita      238,373 953 239,326
Labette      701,108 52,896 754,004 Wilson       445,797 2,200 447,996
Lane         181,589 680 182,270 Woodson      235,481 14,331 249,812
Leavenworth  1,686,263 10,236 1,696,498 Wyandotte    3,086,702 190,373 3,277,075
Lincoln      241,834 906 242,740 Kansas $87,060,747 $2,500,000 $89,560,747
Gas Tax Distributions from Special City and County Highway Fund (SCCHF) and
Source: Kansas Department of Transportation, Division of Planning and Development.      
County Equalization and Adjustment Fund (CEAF) in Kansas, by County, 2018
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County
Workers
16 Years
and Over
Car, Truck,
or Van
Drive Alone
Car, Truck,
 or Van
Carpooled
Public
Transport
(excluding Taxi) Walked
Other 
Means
Worked
at Home
Mean Travel
Time
(minutes)
Allen 5,912 80.9 10.7 0.9 3.5 0.7 3.3 17.4
Anderson 3,427 77.6 11.8 0.0 2.5 1.4 6.7 24.2
Atchison 7,580 76.9 8.6 0.0 7.6 0.8 6.1 19.8
Barber 2,373 82.8 8.5 0.0 2.4 1.5 4.8 15.8
Barton 13,420 82.2 10.9 0.7 1.8 0.9 3.5 17.9
Bourbon 6,383 78.9 9.9 0.1 4.0 1.4 5.6 17.1
Brown 4,514 80.8 7.9 0.1 3.7 0.4 7.1 18.2
Butler 30,994 84.8 7.9 0.1 1.6 1.3 4.2 22.7
Chase 1,152 74.1 9.9 1.0 3.2 3.4 8.3 20.9
Chautauqua 1,443 75.3 11.4 0.0 7.5 1.1 4.8 19.7
Cherokee 8,581 84.9 7.8 0.0 3.2 0.9 3.2 18.8
Cheyenne 1,203 71.7 8.6 0.0 10.1 2.2 7.4 13.2
Clark 1,001 78.6 5.8 0.0 7.9 2.6 5.1 17.4
Clay 4,088 80.7 9.7 0.1 2.3 0.8 6.4 19.7
Cloud 4,577 79.7 9.6 0.3 3.2 1.9 5.2 17.0
Coffey 4,006 82.5 10.5 0.6 1.7 0.6 4.1 19.9
Comanche 927 84.0 6.7 0.0 4.3 0.6 4.3 13.4
Cowley 15,258 80.2 12.7 0.0 2.1 1.5 3.5 18.0
Crawford 18,199 84.5 7.8 0.2 3.2 1.7 2.7 16.4
Decatur 1,335 77.9 10.2 0.0 2.8 1.6 7.4 16.9
Dickinson 8,767 81.2 8.7 0.2 2.8 2.2 4.8 21.1
Doniphan 3,749 82.4 5.0 0.3 4.3 1.2 6.7 20.0
Douglas 63,147 78.1 8.8 2.1 5.3 1.8 3.8 20.4
Edwards 1,426 80.2 7.1 0.0 2.4 4.7 5.7 19.2
Elk 996 71.8 12.9 0.0 5.1 3.4 6.8 27.0
Ellis 15,666 86.6 6.1 0.2 3.2 0.3 3.6 12.8
Ellsworth 2,683 77.2 10.4 0.4 4.8 2.3 4.8 16.5
Finney 18,429 80.7 13.1 0.6 1.6 1.1 2.8 14.3
Ford 16,474 77.2 17.0 0.2 1.1 2.3 2.3 14.4
Franklin 12,688 82.0 8.4 0.6 2.6 2.0 4.3 23.7
Geary 16,790 83.5 9.2 0.1 1.9 2.2 3.0 16.2
Gove 1,277 66.8 12.2 0.0 8.5 1.8 10.7 12.8
Graham 1,181 77.9 9.0 0.1 2.5 3.0 7.5 15.0
Grant 3,614 78.8 10.0 0.5 3.4 0.2 7.1 14.5
Gray 3,047 81.8 7.4 0.0 4.7 0.6 5.4 15.5
Greeley 549 72.7 10.2 0.0 5.6 3.1 8.4 12.0
Percent of Workers 16 Years and Over
Means of Commuting for Kansas Workers, by County, 2013-17
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County
Workers
16 Years
and Over
Car, Truck,
or Van
Drive Alone
Car, Truck,
 or Van
Carpooled
Public
Transport
(excluding Taxi) Walked
Other 
Means
Worked
at Home
Mean Travel
Time
(minutes)
Percent of Workers 16 Years and Over
Means of Commuting for Kansas Workers, by County, 2013-17
Greenwood 2,712 83.7 9.5 0.2 1.7 0.9 4.0 22.8
Hamilton 1,272 64.9 16.8 0.0 4.3 1.4 12.5 14.1
Harper 2,562 82.9 9.0 0.2 4.5 0.8 2.7 16.0
Harvey 16,833 80.1 10.2 0.0 3.1 2.3 4.4 19.6
Haskell 1,927 77.4 11.2 0.0 5.3 1.3 4.7 13.7
Hodgeman 982 80.9 6.7 0.0 5.2 0.5 6.7 16.9
Jackson 6,227 83.4 9.3 0.2 1.4 0.5 5.3 25.1
Jefferson 9,166 85.2 8.8 0.4 1.3 0.8 3.6 30.0
Jewell 1,264 76.7 9.7 0.0 5.2 2.3 6.2 18.4
Johnson 306,935 85.0 6.9 0.3 0.8 0.9 6.1 20.9
Kearny 1,755 79.2 9.9 0.0 3.9 1.5 5.5 16.3
Kingman 3,598 81.2 8.4 0.1 2.3 2.5 5.4 22.1
Kiowa 1,254 79.5 6.6 0.2 6.4 1.1 6.1 14.5
Labette 9,348 84.4 6.9 0.3 3.3 1.9 3.2 15.8
Lane 844 86.7 5.0 0.0 3.8 1.3 3.2 14.4
Leavenworth 35,799 81.4 11.0 0.3 2.1 1.8 3.3 22.6
Lincoln 1,440 77.8 9.7 0.8 5.8 0.8 5.1 18.8
Linn 4,086 84.1 10.2 0.3 1.2 0.7 3.5 32.8
Logan 1,344 76.1 11.2 0.0 4.2 0.6 7.9 13.1
Lyon 16,980 78.0 12.5 0.6 3.8 1.5 3.6 17.0
McPherson 14,985 83.2 7.4 0.1 4.9 1.1 3.3 13.5
Marion 5,597 78.1 9.3 0.0 6.2 1.0 5.4 20.0
Marshall 4,841 80.5 7.4 0.8 5.2 1.6 4.5 15.5
Meade 2,042 70.8 14.1 0.0 6.2 1.2 7.8 15.3
Miami 15,979 82.9 7.6 0.2 1.3 1.3 6.8 27.9
Mitchell 2,787 87.4 4.2 0.2 4.6 1.4 2.3 9.6
Montgomery 14,340 80.1 10.4 0.0 4.4 2.5 2.6 16.6
Morris 2,715 77.5 7.7 0.0 6.2 0.9 7.7 21.3
Morton 1,254 71.3 13.6 0.0 3.9 2.0 9.3 17.7
Nemaha 5,036 77.2 10.9 0.5 6.4 0.5 4.6 15.9
Neosho 7,343 81.6 11.7 0.1 2.5 1.5 2.6 16.6
Ness 1,421 75.7 10.0 0.2 4.6 0.4 9.1 12.9
Norton 2,492 82.1 10.9 0.0 0.2 0.9 5.9 13.6
Osage 7,169 80.7 12.5 0.0 1.9 0.7 4.1 29.5
Osborne 1,734 79.1 8.7 0.1 5.5 2.3 4.4 13.7
Ottawa 2,914 77.9 10.0 0.3 2.7 1.9 7.1 23.7
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Car, Truck,
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Transport
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at Home
Mean Travel
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Percent of Workers 16 Years and Over
Means of Commuting for Kansas Workers, by County, 2013-17
Pawnee 2,747 84.8 8.7 0.0 3.3 1.1 2.1 14.8
Phillips 2,733 79.8 8.2 0.0 5.5 0.5 6.0 14.1
Pottawatomie 11,066 78.6 13.3 0.0 2.4 1.8 3.9 21.1
Pratt 4,641 80.4 11.5 0.2 2.9 2.2 2.8 12.8
Rawlins 1,214 69.3 11.9 0.3 6.3 1.0 11.3 15.0
Reno 29,331 82.4 9.1 0.3 2.5 2.4 3.4 17.5
Republic 2,372 81.2 4.4 0.0 4.3 1.7 8.4 17.6
Rice 4,683 78.7 12.2 0.2 5.9 0.8 2.2 16.5
Riley 41,515 73.7 8.7 0.4 8.7 2.6 5.9 14.9
Rooks 2,471 80.6 9.7 0.0 2.8 0.8 6.2 16.0
Rush 1,464 74.9 9.9 0.0 5.4 1.6 8.2 19.0
Russell 3,340 87.6 5.8 0.1 2.2 0.9 3.4 14.7
Saline 27,653 83.4 8.0 0.6 1.8 3.3 2.9 14.8
Scott 2,467 85.9 6.0 0.0 2.7 0.4 5.1 14.6
Sedgwick 243,790 85.0 8.3 0.5 1.4 1.5 3.2 18.8
Seward 10,777 71.6 20.0 0.5 3.0 1.2 3.7 14.8
Shawnee 83,219 83.2 9.7 0.9 1.9 1.4 2.9 18.0
Sheridan 1,203 73.0 10.3 0.0 11.6 2.0 3.1 13.4
Sherman 2,764 84.2 5.1 0.0 1.2 2.9 6.6 15.3
Smith 1,685 72.9 8.4 0.0 7.6 0.8 10.4 14.5
Stafford 1,995 76.5 12.0 0.1 3.9 2.4 5.2 19.3
Stanton 985 76.4 11.2 1.0 3.2 2.3 5.8 11.1
Stevens 2,564 80.3 12.3 0.0 3.1 0.4 3.9 15.7
Sumner 10,626 81.8 9.4 0.2 2.7 0.7 5.2 23.5
Thomas 4,293 79.2 7.6 0.0 4.0 2.6 6.6 11.1
Trego 1,717 75.3 11.8 0.0 6.6 1.3 5.1 20.0
Wabaunsee 3,336 77.6 10.7 0.4 3.1 1.5 6.7 27.0
Wallace 760 75.7 7.0 0.0 6.2 0.3 10.9 13.9
Washington 2,763 77.7 11.6 0.1 4.0 1.6 4.9 19.2
Wichita 1,053 65.3 13.5 0.0 11.5 0.0 9.7 11.8
Wilson 4,111 78.4 9.1 0.2 6.9 1.4 3.9 17.1
Woodson 1,484 76.0 10.7 0.1 6.5 2.5 4.1 23.0
Wyandotte 72,319 81.0 13.1 1.0 1.4 0.7 2.6 21.5
Kansas 1,414,974 82.4 9.0 0.5 2.4 1.4 4.3 19.2
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Source: U.S. Census Bureau, 2013-2017 American Community Survey, Profile of Selected Economic Characteristics (DP-3).
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Life Expectancy at Birth in Kansas, by County, 2013-17
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from the Kansas Department of  Health & Environment. Life Expectancy
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Infant Mortality Rates in Kansas, by County, 2013-17
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from the Kansas Department of  Health & Environment.
Infant mortality rate is calculcated as the number of deaths of children under one year of age occurring among live births per 1,000 live births.
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Year Kansas U.S. Kansas U.S. Kansas U.S. Kansas U.S.*
1983 40,365 3,638,933 21,816 2,019,201 25,877 2,445,604 12,207 1,158,000
1984 39,954 3,669,141 22,184 2,039,369 24,737 2,477,192 12,905 1,169,000
1985 39,418 3,760,561 21,808 2,086,440 23,281 2,412,625 12,794 1,190,000
1986 39,177 3,756,547 22,133 2,105,361 22,667 2,407,099 12,364 1,178,000
1987 38,435 3,809,394 21,995 2,123,323 22,220 2,403,378 12,218 1,166,000
1988 38,718 3,909,510 22,889 2,167,999 22,705 2,395,926 12,475 1,167,000
1989 38,648 4,040,958 22,082 2,150,466 22,214 2,403,268 12,296 1,157,000
1990 38,872 4,158,212 22,173 2,148,463 22,720 2,443,489 12,580 1,182,000
1991 37,630 4,110,907 22,363 2,169,518 21,786 2,371,000 12,590 1,189,000
1992 37,848 4,065,014 22,052 2,175,613 21,845 2,362,000 12,365 1,215,000
1993 37,283 4,000,240 23,508 2,268,553 21,527 2,334,000 12,068 1,187,000
1994 37,269 3,952,767 23,219 2,278,994 21,524 2,362,000 11,659 1,191,000
1995 37,087 3,899,589 23,807 2,312,132 21,057 2,336,000 11,029 1,169,000
1996 36,524 3,891,494 23,788 2,314,690 20,657 2,344,000 10,779 1,150,000
1997 37,191 3,880,894 23,609 2,314,245 20,537 2,384,000 10,618 1,163,000
1998 38,372 3,941,553 23,928 2,337,256 20,403 2,256,000 10,363 1,335,000
1999 38,748 3,959,417 24,380 2,391,399 20,905 2,251,000 9,926 -
2000 39,654 4,058,814 24,676 2,403,351 20,426 2,315,000 10,105 944,000
2001 38,832 4,025,933 24,590 2,416,425 20,457 2,326,000 9,885 940,000
2002 39,338 4,021,726 24,968 2,443,387 19,783 2,290,000 9,645 955,000
2003 39,353 4,089,950 24,417 2,448,288 18,722 2,245,000 8,644 927,000
2004 39,553 4,112,052 23,720 2,397,615 19,174 2,279,000 8,759 879,000
2005 39,701 4,138,349 24,632 2,448,017 18,745 2,249,000 8,476 847,000
2006 40,896 4,265,555 24,489 2,426,264 18,836 2,193,000 * 9,145 872,000
2007 41,951 4,316,233 24,413 2,423,712 18,910 2,197,000 9,347 856,000
2008 41,815 4,247,694 24,896 2,471,984 18,717 2,157,000 9,818 844,000
2009 41,388 4,130,665 23,997 2,437,163 18,268 2,080,000 10,333 840,000
2010 40,439 3,999,386 24,428 2,468,435 18,150 2,096,000 10,579 872,000
2011 39,628 3,953,590 25,114 2,515,458 17,897 2,118,000 10,445 877,000
2012 40,304 3,952,841 25,084 2,543,279 18,154 2,131,000 9,782 851,000
2013 38,805 3,932,181 25,347 2,596,993 17,328 2,081,301 * 9,085 832,157
2014 39,193 3,988,076 25,731 2,626,418 17,655 2,140,272 * 8,441 813,862
2015 39,126 3,978,497 26,611 2,712,630 17,595 2,221,579 8,036 800,909
2016r 38,048 3,945,875 26,129 2,744,248 17,948 2,251,411 7,198 776,288
2017 36,464 3,855,500 26,725 2,813,503 17,274 2,236,496 6,494 787,251
Single dash (-) indicates not available.
* excludes data from one or more states; see source for more information.
r - revised
Source: Kansas Department of Health and Environment, Annual Summary of Vital Statistics,  various issues; Centers for Disease Control and Prevention, 
   National Center for Health Statistics.
Registered Live Births, Deaths, Marriages, and Divorces and Annulments 
in Kansas and the U.S., 1983-2017
           Registered Live Births Divorces and AnnulmentsDeaths Marriages
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Births Deaths
County 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Allen 157 144 137 140 179 174 155 164
Anderson 104 84 111 104 79 95 111 115
Atchison 205 208 203 174 183 197 191 161
Barber 63 59 56 55 66 70 51 70
Barton 340 362 331 284 287 298 294 293
Bourbon 228 211 194 180 192 210 190 218
Brown 119 133 112 130 117 97 111 139
Butler 749 744 757 763 606 642 639 635
Chase 30 24 32 19 41 28 44 29
Chautauqua 32 42 28 30 49 55 59 50
Cherokee 239 252 217 212 269 244 248 274
Cheyenne 30 39 39 30 33 37 37 31
Clark 18 25 24 22 38 37 29 31
Clay 108 89 117 91 110 112 103 85
Cloud 102 127 91 109 133 150 145 132
Coffey 87 76 95 94 78 105 96 93
Comanche 24 21 13 18 39 36 28 29
Cowley 459 445 397 415 434 464 434 405
Crawford 560 477 480 460 422 437 427 421
Decatur 36 34 31 33 37 41 46 49
Dickinson 222 236 225 208 219 259 241 235
Doniphan 63 97 74 69 76 87 78 101
Douglas 1,216 1,327 1,177 1,134 699 723 650 792
Edwards 39 29 31 23 40 37 28 34
Elk 33 21 35 24 37 45 38 46
Ellis 336 364 357 299 237 259 258 254
Ellsworth 55 65 63 58 73 102 86 97
Finney 690 725 655 625 199 229 210 218
Ford 663 649 646 589 229 241 241 259
Franklin 313 320 298 305 256 267 296 269
Geary 1,052 1,118 967 890 189 218 230 205
Gove 42 37 40 31 40 37 38 29
Graham 24 21 20 21 35 35 32 47
Grant 132 121 123 113 54 53 51 62
Gray 81 81 86 88 47 55 68 39
Greeley 19 16 15 25 16 25 15 15
Greenwood 66 69 67 57 96 104 109 116
Hamilton 43 34 37 31 23 31 19 25
Harper 86 80 65 64 80 103 83 90
Harvey 414 411 379 379 415 399 408 396
Haskell 49 56 55 46 26 30 29 30
Hodgeman 25 14 23 17 20 22 22 21
Jackson 171 172 169 180 123 158 129 162
Jefferson 177 184 202 178 185 201 178 213
Jewell 33 31 36 31 45 36 35 31
Johnson 7,394 7,528 7,350 7,207 3,649 3,858 3,735 3,980
Kearny 62 63 61 65 31 35 35 25
Kingman 73 98 74 72 104 95 102 91
Kiowa 28 37 37 32 32 17 20 26
Labette 264 257 293 260 273 254 285 258
Lane 19 13 16 15 24 30 32 30
Leavenworth 987 1,013 999 951 556 612 655 609
Lincoln 34 28 37 22 36 37 37 32
Linn 111 109 95 99 105 104 119 107
Live Births and Deaths in Kansas, by County of Residence, 2014-2017
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Births Deaths
County 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Live Births and Deaths in Kansas, by County of Residence, 2014-2017
Logan 37 43 54 39 50 34 22 36
Lyon 406 416 417 393 273 300 252 300
McPherson 343 336 308 324 411 380 351 389
Marion 130 109 118 113 169 184 166 161
Marshall 123 138 112 121 129 120 128 139
Meade 56 68 54 44 42 48 52 60
Miami 410 354 345 387 309 321 303 335
Mitchell 92 77 84 74 73 83 67 94
Montgomery 453 447 385 350 424 458 459 459
Morris 62 54 63 72 69 89 81 75
Morton 40 24 25 45 37 40 31 32
Nemaha 157 146 140 151 130 117 120 138
Neosho 218 189 217 196 215 190 202 194
Ness 38 33 37 15 51 47 43 58
Norton 57 61 66 50 63 62 81 59
Osage 174 158 183 171 196 226 187 191
Osborne 46 49 40 45 62 79 66 63
Ottawa 50 60 61 44 60 77 85 81
Pawnee 64 67 64 81 94 77 81 95
Phillips 73 50 68 49 75 70 64 74
Pottawatomie 345 362 394 355 199 194 164 178
Pratt 147 142 126 104 110 119 126 105
Rawlins 34 26 34 33 37 43 41 37
Reno 737 683 683 693 762 743 722 769
Republic 52 49 43 60 96 88 81 96
Rice 125 132 110 103 130 122 114 131
Riley 1,073 1,017 976 883 324 339 378 370
Rooks 59 58 68 52 73 63 66 67
Rush 21 37 40 31 50 55 65 39
Russell 82 74 81 73 90 85 81 95
Saline 752 729 662 702 530 536 518 612
Scott 73 51 63 57 45 40 55 51
Sedgwick 7,358 7,284 7,309 6,907 4,299 4,421 4,513 4,439
Seward 444 428 429 419 143 128 136 114
Shawnee 2,340 2,269 2,189 2,065 1,865 1,879 1,870 1,880
Sheridan 24 28 33 29 37 32 30 23
Sherman 82 84 73 73 64 83 66 65
Smith 28 50 40 43 76 52 70 56
Stafford 54 55 53 54 60 66 40 68
Stanton 26 39 25 28 25 17 22 21
Stevens 67 77 74 69 58 53 45 52
Sumner 252 290 255 262 251 264 246 268
Thomas 138 107 119 120 75 87 69 67
Trego 36 46 28 27 52 50 55 42
Wabaunsee 70 90 67 77 58 68 68 50
Wallace 16 20 23 18 21 22 16 13
Washington 66 86 67 76 60 79 75 70
Wichita 28 20 21 30 23 25 22 23
Wilson 109 98 114 113 127 116 102 117
Woodson 35 31 38 34 45 53 52 42
Wyandotte 2,785 2,763 2,694 2,539 1,352 1,358 1,348 1,362
Not Stated 0 2 4 0 1 2 2 2
Kansas 39,193 39,126 38,048 36,464 25,731 26,611 26,129 26,725
Source: Kansas Department of Health and Environment, Public Health Informatics, Annual Summary of Vital Statistics,
   http://www.kdheks.gov/phi/ (accessed January 9, 2019).  
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Marriages
County 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Allen 64 59 59 56 32 26 43 28
Anderson 53 31 40 34 30 26 35 46
Atchison 84 90 79 77 34 36 29 29
Barber 39 36 31 22 22 10 7 10
Barton 192 176 171 156 66 73 74 72
Bourbon 101 109 95 87 35 50 55 48
Brown 62 63 48 58 21 17 12 22
Butler 424 404 428 453 129 148 141 132
Chase 35 33 33 39 4 9 1 1
Chautauqua 21 20 19 18 3 10 9 9
Cherokee 85 107 87 72 73 72 64 40
Cheyenne 15 8 11 5 6 7 6 9
Clark 13 7 7 4 1 5 2 4
Clay 46 45 58 61 13 26 19 17
Cloud 58 53 48 51 35 25 44 27
Coffey 53 50 47 43 75 115 103 137
Comanche 8 12 7 8 2 5 0 4
Cowley 228 214 212 212 144 143 104 97
Crawford 209 219 210 216 96 112 84 77
Decatur 18 12 15 17 4 8 9 6
Dickinson 139 130 108 108 82 81 67 73
Doniphan 35 29 31 30 21 18 11 5
Douglas 899 812 792 758 212 197 161 187
Edwards 21 13 16 13 9 14 14 8
Elk 14 15 7 17 10 4 2 7
Ellis 170 170 168 169 57 69 50 53
Ellsworth 39 38 25 40 43 42 37 39
Finney 242 223 288 262 62 77 99 76
Ford 256 244 286 249 94 81 79 83
Franklin 154 144 149 126 97 76 65 52
Geary 527 535 500 484 291 341 358 323
Gove 9 14 7 5 9 5 5 7
Graham 10 15 14 11 9 3 10 7
Grant 42 35 28 19 21 22 18 15
Gray 38 26 26 25 14 13 13 8
Greeley 5 2 10 11 4 4 4 1
Greenwood 31 37 32 32 13 10 7 4
Hamilton 14 8 5 12 7 7 10 4
Harper 28 28 30 34 10 18 22 19
Harvey 209 230 240 220 88 116 76 72
Haskell 15 30 17 16 5 7 5 8
Hodgeman 6 7 5 14 6 4 3 6
Jackson 66 66 71 43 22 13 20 11
Jefferson 97 95 165 142 25 16 15 41
Jewell 19 13 19 16 13 9 10 7
Johnson 2,588 2,586 2,795 2,598 1,229 939 805 760
Kearny 18 18 18 20 13 9 11 6
Kingman 41 49 43 39 15 19 19 16
Kiowa 24 13 14 12 3 4 7 2
Labette 96 104 86 89 44 57 48 47
Lane 4 4 9 3 11 10 6 8
Leavenworth 465 506 504 495 261 244 225 210
Lincoln 16 17 20 14 11 8 8 9
Linn 41 49 65 73 28 36 32 41
Logan 9 16 19 17 7 4 8 5
Marriages and Divorces and Annulments in Kansas, by County, 2014-2017
     Divorces and Annulments*
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Marriages
County 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Marriages and Divorces and Annulments in Kansas, by County, 2014-2017
     Divorces and Annulments*
Lyon 186 193 199 197 65 91 69 48
McPherson 199 175 179 160 74 72 67 51
Marion 60 52 57 52 18 20 16 15
Marshall 59 47 64 50 26 24 27 15
Meade 23 21 19 21 9 9 9 10
Miami 231 215 209 216 111 97 90 110
Mitchell 44 37 26 28 17 19 11 10
Montgomery 203 199 209 174 127 113 114 102
Morris 45 41 30 30 14 8 13 12
Morton 12 11 16 16 10 6 3 4
Nemaha 98 75 63 60 9 19 15 15
Neosho 115 98 100 108 29 42 30 28
Ness 11 8 14 18 17 8 14 7
Norton 36 34 28 31 28 37 15 21
Osage 87 69 67 65 64 45 41 39
Osborne 15 19 22 20 6 6 7 6
Ottawa 20 24 29 26 11 13 19 9
Pawnee 42 47 35 27 17 26 17 13
Phillips 29 31 26 30 15 13 12 8
Pottawatomie 104 83 113 112 47 35 31 22
Pratt 60 61 45 49 31 21 24 16
Rawlins 11 11 17 16 8 8 6 6
Reno 392 428 396 423 213 181 132 157
Republic 23 26 30 23 11 15 17 13
Rice 36 41 56 55 20 11 23 14
Riley 731 768 766 692 228 215 156 178
Rooks 20 24 28 32 15 8 6 14
Rush 18 13 12 8 10 8 8 4
Russell 50 33 19 48 20 19 15 12
Saline 335 324 353 324 214 196 187 187
Scott 26 31 19 41 15 11 17 13
Sedgwick 3,207 3,308 3,227 3,209 2,247 2,148 1,789 1,429
Seward 178 177 192 157 91 89 70 94
Shawnee 1,066 1,072 1,077 995 367 360 456 296
Sheridan 13 7 9 12 4 4 2 7
Sherman 40 44 21 41 26 26 24 23
Smith 24 19 18 18 11 6 6 8
Stafford 22 26 22 21 8 6 5 9
Stanton 8 19 30 20 3 10 6 11
Stevens 23 20 27 36 23 36 19 23
Sumner 186 175 156 140 75 58 76 61
Thomas 58 68 75 39 36 27 26 22
Trego 18 21 19 20 4 4 5 10
Wabaunsee 38 36 48 46 17 12 9 7
Wallace 15 18 6 4 5 2 3 3
Washington 36 38 39 42 13 12 4 8
Wichita 12 19 12 11 5 3 4 6
Wilson 59 38 42 41 32 34 26 23
Woodson 17 25 11 25 7 9 4 5
Wyandotte 1,119 1,157 1,354 1,340 297 294 282 255
Not Stated 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansas 17,655 17,595 17,948 17,274 8,441 8,036 7,198 6,494
* Data may not represent 100 percent of this statistic due to incomplete reporting of marriage dissolution.
Occurrence data - information compiled according to the geography where the event took place, regardless of the actual residence.
Source: Kansas Department of Health and Environment, Public Health Informatics, Annual Summary of Vital Statistics, 
   http://www.kdheks.gov/phi/ (accessed January 9, 2019).
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Reported Abortions in Kansas by Age Group of Patient
County 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Total
Allen 0 0 1 0 4 1 0 0 6
Anderson 0 0 0 3 1 0 0 1 5
Atchison 0 0 7 2 4 0 2 0 15
Barber 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Barton 0 4 7 4 1 1 0 0 17
Bourbon 0 3 7 5 3 0 0 0 18
Brown 0 0 3 0 2 0 0 0 5
Butler 0 5 14 12 10 3 2 0 46
Chase 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chautauqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 0 2 0 1 0 0 0 0 3
Cheyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clark 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clay 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cloud 0 0 1 2 0 1 0 0 4
Coffey 0 1 1 3 2 1 0 0 8
Comanche 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cowley 0 2 8 6 3 2 0 0 21
Crawford 0 6 21 10 5 2 1 0 45
Decatur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dickinson 0 1 5 3 2 1 0 0 12
Doniphan 0 2 2 1 1 0 1 0 7
Douglas 0 27 68 52 30 24 7 0 208
Edwards 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Elk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ellis 0 9 17 9 2 1 0 0 38
Ellsworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finney 0 3 12 14 11 4 0 0 44
Ford 1 5 7 10 5 2 1 0 31
Franklin 0 3 2 9 0 2 0 1 17
Geary 1 12 39 28 7 2 1 0 90
Gove 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Graham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grant 0 2 1 0 1 0 0 0 4
Gray 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Greeley 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenwood 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Hamilton 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Harper 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Harvey 0 3 11 6 4 2 1 0 27
Haskell 0 2 0 0 0 2 1 0 5
Hodgeman 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Jackson 0 0 2 1 1 0 2 0 6
Jefferson 0 2 7 2 0 0 0 0 11
Jewell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johnson 1 51 209 228 170 103 43 6 811
Kearny 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Kingman 0 0 0 1 2 1 0 0 4
Kiowa 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Labette 0 0 2 2 1 2 0 0 7
Lane 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leavenworth 1 8 35 19 19 5 3 0 90
Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linn 0 3 0 1 3 0 0 0 7
   45 & Over
by County of Residence, 2017
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Reported Abortions in Kansas by Age Group of Patient
County 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Total   45 & Over
by County of Residence, 2017
Logan 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Lyon 0 4 15 3 7 3 0 0 32
McPherson 0 1 6 6 4 0 0 0 17
Marion 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Marshall 0 0 2 1 2 2 1 0 8
Meade 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Miami 0 8 7 5 8 2 3 0 33
Mitchell 0 1 2 0 1 1 0 0 5
Montgomery 0 0 2 4 2 1 0 0 9
Morris 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Morton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemaha 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Neosho 0 1 0 3 1 1 0 0 6
Ness 0 0 0 1 3 0 0 0 4
Norton 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Osage 0 2 8 1 1 0 0 0 12
Osborne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Pawnee 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Phillips 0 0 1 2 2 0 0 0 5
Pottawatomie 0 4 5 2 1 0 0 0 12
Pratt 0 2 1 1 2 0 0 0 6
Rawlins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reno 0 4 10 16 3 6 0 0 39
Republic 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rice 0 3 4 1 0 1 0 0 9
Riley 0 12 47 17 13 5 1 0 95
Rooks 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Rush 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Russell 0 1 1 3 0 0 0 0 5
Saline 0 10 26 15 3 2 3 1 60
Scott 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Sedgwick 4 81 211 234 134 74 24 1 763
Seward 1 4 5 9 2 1 0 0 22
Shawnee 1 24 80 46 30 25 4 0 210
Sheridan 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Sherman 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Smith 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Stafford 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Stanton 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Stevens 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sumner 0 1 4 1 2 1 1 0 10
Thomas 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Trego 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Wabaunsee 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Wallace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Wichita 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Wilson 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Woodson 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wyandotte 0 43 106 90 66 31 15 1 352
Not Stated* 0 16 19 10 7 9 0 0 61
Kansas 10 382 1,074 923 597 336 117 11 3,450  
* County information not collected by other states.
Source: Kansas Department of Health and Environment, Public Health Informatics, Annual Summary of Vital Statistics,
   http://www.kdheks.gov/phi/ (accessed January 9, 2019).   
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Cheyenne Rawlins JewellSmithDecatur Phillips Republic WashingtonNorton Marshall Nemaha Brown
Doniphan
Cloud
Jackson
Atchison
Sherman Thomas Sheridan Rooks Osborne MitchellGraham Clay Riley
Pottawatomie
Jefferson
Leavenworth
Ottawa
Geary
Lincoln Shawnee
Wabaunsee
LoganWallace Russell DickinsonEllisGove Trego
Douglas
Saline
Ellsworth Morris Osage
Lyon Franklin MiamiWichita Scott LaneGreeley Ness Rush Barton
Marion
Rice Chase Coffey Anderson Linn
Pawnee
FinneyKearnyHamilton Hodgeman Stafford
HarveyReno Greenwood
Edwards
Butler Woodson Allen Bourbon
Gray
Ford Sedgwick
PrattStanton HaskellGrant Kiowa Wilson
Neosho
Kingman Crawford
Elk
Sumner CowleyMeade Clark BarberMorton Stevens Seward MontgomeryHarper
Labette
Comanche Cherokee
Chautauqua
Hospitals in Kansas, 2017
State: 157Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from the American Hospital Association.
Wyandotte
McPherson
Births Reported by Hospital
One or more births
No births
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Elk
0.0
Gray
0.0
Linn
0.0
Chase
0.0
Wallace
0.0
Osage
0.0
Wabaunsee
0.0
Woodson
0.0
Doniphan
0.0
Lyon
-
Logan
-
Meade
-
Marion
-
Harper
-
Stafford
-
Edwards
-
Geary
-
Cherokee
-
Ness
2.2
Gove
5.9
Clark
5.0
Barber
8.9
Rice
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Trego
9.2
Pratt
17.5
Smith
10.6
Sumner
5.8
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4.0
Rooks
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Rush
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5.6
Thomas
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Norton
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Kearny
5.8
Cloud
11.8
Russell
8.2
Phillips
9.8
Sherman
20.6
Kiowa
7.9
Decatur
7.5
Graham
13.4
Hamilton
1.7
Morris
12.1
Osborne
7.3
Ottawa
5.3
Grant
8.1
Morton
6.2
Cheyenne
16.7
Greeley
5.5
Coffey
7.6
Greenwood
17.0
Sheridan
5.9
Miami
5.7Wichita
4.0
Lincoln
7.1
Pawnee
2.8
Kingman
19.3
Mitchell
17.5
Stevens
2.5
Nemaha
14.1
Brown
21.5
Labette
8.1
Stanton
2.4
Seward
23.1
Dickinson
6.8
Wilson
17.0
Republic
12.1
McPherson
19.0
Hodgeman
6.9
Haskell
2.2
Washington
7.4
Comanche
8.3
Pottawatomie
7.7
Anderson
4.6
Jefferson
1.2
Chautauqua
11.7
Reno
41.3
Butler
43.7Ford
42.3
Ellis
35.1
Finney
41.0
Cowley
30.3
Clay
30.6
Barton
32.5
Riley
46.9
Saline
43.7
Marshall
29.4
Sedgwick
42.1
Allen
28.7
Jackson
24.3
Harvey
25.1
Ellsworth
27.9
Neosho
67.7
Bourbon
25.1
Franklin
29.1
Crawford
29.4
Douglas
48.7
Johnson
46.6
Atchison
44.0
Shawnee
46.1
Montgomery
29.7
Utilization of Hospitals in Kansas, by County, 2017
Admissions per Bed
Leavenworth
29.0
Wyandotte
47.4
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from the American Hospital Association.
Single dash (-) indicates not reported.
Zero (0.0) indicates no hospitals.
Admissions per Bed
1.2 - 6.2
6.3 - 13.4
13.5 - 23.1
23.2 - 35.1
35.2 - 67.7
State: 29.5
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County
Total
Number of
Hospitals
Total
Number
of Beds
Number
Reporting
Number
of Beds Admissions
Admissions
Per Bed
Number of
Personnel
Outpatient
Visits
Allen 1        25 1        25     717     28.7     155 19,688
Anderson (1) 1        48 1        48     222     4.6     218 48,591
Atchison 1        25 1        25     1,099     44.0     269 80,201
Barber (1) 2        64 2        64     571     8.9     156 26,265
Barton 3        81 3        81     2,633     32.5     568 120,081
Bourbon 1        46 1        46     1,155     25.1     263 102,449
Brown 2        50 2        50     1,077     21.5     280 39,579
Butler 2        96 2        96     4,193     43.7     611 98,116
Chase 0        0 0        0     0     0.0     0 0
Chautauqua 1        20 1        20     234     11.7     39 9,810
Cherokee 2        43 0             -          -        - - -
Cheyenne 1        16 1        16     267     16.7     80 21,643
Clark (1) 2        79 2        79     398     5.0     183 28,621
Clay 1        25 1        25     766     30.6     215 84,624
Cloud 1        25 1        25     296     11.8     133 38,875
Coffey (1) 1        67 1        67     510     7.6     156 25,644
Comanche 1        12 1        12     99     8.3     57 11,234
Cowley 2        69 2        69     2,090     30.3     451 99,675
Crawford 2        124 2        124     3,645     29.4     609 97,942
Decatur 1        24 1        24     179     7.5     74 11,646
Dickinson (1) 2        134 1        109     744     6.8     316 25,337
Doniphan 0        0 0        0     0     0.0     0 0
Douglas (1) 1        142 1        142     6,919     48.7     1,588 207,349
Edwards 1        22 0             -          -        - - -
Elk 0        0 0        0     0     0.0     0 0
Ellis 1        127 1        127     4,458     35.1     1,291 178,563
Ellsworth 1        20 1        20     558     27.9     150 16,147
Finney 1        104 1        104     4,267     41.0     453 176,611
Ford 1        45 1        45     1,903     42.3     203 29,210
Franklin 1        44 1        44     1,280     29.1     309 134,465
Geary 2        93 0             -          -        - - -
Gove (1) 1        60 1        60     353     5.9     150 10,441
Graham 1        20 1        20     268     13.4     64 862
Grant 1        26 1        26     210     8.1     79 6,689
Gray 0        0 0        0     0     0.0     0 0
Greeley (1) 1        50 1        50     274     5.5     126 12,478
Greenwood 1        25 1        25     425     17.0     119 16,080
Hamilton 1        25 1        25     42     1.7     38 7,455
Harper 1        25 0             -          -        - - -
Harvey 2        141 1        103     2,585     25.1     679 55,935
Haskell (1) 1        57 1        57     123     2.2     129 19,255
Hodgeman (1) 1        38 1        38     264     6.9     79 4,283
Jackson 1        12 1        12     292     24.3     154 47,765
Jefferson (1) 1        69 1        69     85     1.2     71 7,135
Jewell 1        25 1        25     100     4.0     79 19,003
Johnson 16        1,695 10        1,363     63,565     46.6     7,132 1,400,496
Kearny (1) 1        100 1        100     579     5.8     250 44,926
Kingman 1        25 1        25     483     19.3     104 19,992
Kiowa 1        15 1        15     119     7.9     76 10,834
Labette 3        256 2        244     1,988     8.1     1,047 80,235
Lane 1        25 1        25     57     2.3     66 8,847
Leavenworth 2        83 2        83     2,411     29.0     349 63,957
Lincoln 1        14 1        14     99     7.1     68 5,519
Linn 0        0 0        0     0     0.0     0 0
Logan 1        59 0             -          -        - - -
Lyon 1        32 0             -          -        - - -
Reporting Hospitals
Hospitals in Kansas, by County, 2017
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County
Total
Number of
Hospitals
Total
Number
of Beds
Number
Reporting
Number
of Beds Admissions
Admissions
Per Bed
Number of
Personnel
Outpatient
Visits
Reporting Hospitals
Hospitals in Kansas, by County, 2017
McPherson 3        70 3        70     1,332     19.0     404 96,398
Marion 2        47 0             -          -        - - -
Marshall 1        25 1        25     736     29.4     190 26,782
Meade 1        65 0             -          -        - - -
Miami 2        124 2        124     707     5.7     499 29,775
Mitchell (1) 1        75 1        75     1,311     17.5     267 16,717
Montgomery (1) 1        69 1        69     2,047     29.7     361 46,576
Morris 1        25 1        25     303     12.1     81 12,807
Morton 1        28 1        28     173     6.2     73 6,523
Nemaha 2        49 2        49     689     14.1     255 58,552
Neosho 1        25 1        25     1,692     67.7     388 61,233
Ness (2) 2        105 2        105     229     2.2     207 13,659
Norton 1        25 1        25     377     15.1     134 41,050
Osage 0        0 0        0     0     0.0     0 0
Osborne 1        25 1        25     182     7.3     - 7,077
Ottawa (1) 1        45 1        45     239     5.3     73 6,207
Pawnee 2        554 2        554     1,571     2.8     739 14,836
Phillips 1        25 1        25     246     9.8     107 22,200
Pottawatomie (1) 2        168 2        168     1,289     7.7     350 147,827
Pratt (1) 1        80 1        80     1,396     17.5     497 106,143
Rawlins 1        24 1        24     135     5.6     62 13,089
Reno 2        156 2        156     6,438     41.3     879 138,205
Republic 1        63 1        63     760     12.1     120 16,453
Rice 1        25 1        25     258     10.3     123 17,414
Riley 2        109 1        96     4,503     46.9     396 101,776
Rooks 1        20 1        20     424     21.2     129 25,746
Rush 1        25 1        25     178     7.1     - 13,362
Russell (1) 1        47 1        47     386     8.2     169 36,430
Saline 2        221 2        221     9,648     43.7     1,809 273,623
Scott 1        22 1        22     503     22.9     216 34,461
Sedgwick 11        1,645 6        914     38,495     42.1     4,201 443,279
Seward (1) 1        101 1        101     2,338     23.1     414 52,149
Shawnee 5        1,065 3        710     32,697     46.1     5,460 364,498
Sheridan (1) 1        50 1        50     293     5.9     136 5,836
Sherman 1        25 1        25     516     20.6     158 51,059
Smith (1) 1        53 1        53     562     10.6     106 13,413
Stafford 1        25 0             -          -        - - -
Stanton (1) 1        40 1        40     96     2.4     87 12,279
Stevens (1) 1        94 1        94     239     2.5     193 11,413
Sumner (1) 2        77 2        77     448     5.8     174 21,226
Thomas (1) 1        85 1        85     788     9.3     294 59,384
Trego (1) 1        62 1        62     569     9.2     175 31,714
Wabaunsee 0        0 0        0     0     0.0     0 0
Wallace 0        0 0        0     0     0.0     0 0
Washington 2        43 2        43     318     7.4     94 9,059
Wichita (1) 1        42 1        42     166     4.0     78 5,955
Wilson 2        49 2        49     832     17.0     294 48,439
Woodson 0        0 0        0     0     0.0     0 0
Wyandotte (1) 4        1,147 2        1,007     47,723     47.4     11,388 1,529,959
Kansas (30) 157        11,491 126        9,434     278,434     29.5     51,466 7,619,136
Source: American Hospital Association, AHA Guide 2018 Edition.          
Number in parenthesis indicates the number of hospitals that include beds in a nursing home-type unit.     
Single dash (-) indicates not reported.
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Jewell
-
Rawlins
-
Chase
-
Stafford
-
Wabaunsee
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Reno
619
Butler
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Anderson
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Gray
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2,527 Jefferson
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Doniphan
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Persons per Physican in Kansas, by County, 2017
Persons per Physician
125 - 782
783 - 1,252
1,253 - 2,248
2,249 - 4,750
4,751 - 9,726
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Kansas Department of Health and Environment.
Practicing physicans include all Kansas licensed active physicans (M.D.'s and Doctors of Osteopathy) with primary place of work in Kansas. 
   Data do not include federal physicians.
Single dash (-) indicates not applicable; no physicians in county.
State: 422
Leavenworth
1,423
Wyandotte
125
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2015 2016 2017
Allen 2 4 2,120 7 4 1,150 7 3 1,252
Anderson 3 0 2,603 2 3 1,563 9 0 870
Atchison 12 5 965 8 0 2,047 29 3 510
Barber 1 2 1,608 0 0 - 5 3 573
Barton 27 5 847 15 1 1,682 27 1 946
Bourbon 14 4 817 12 4 917 15 4 777
Brown 14 0 698 7 0 1,377 13 0 742
Butler 44 10 1,236 38 6 1,515 57 10 998
Chase 1 0 2,679 0 0 - 0 0 -
Chautauqua 0 1 3,402 0 1 3,385 4 1 673
Cherokee 8 8 1,283 7 9 1,264 11 9 1,006
Cheyenne 0 0 - 2 0 1,336 3 0 894
Clark 2 2 524 1 2 688 1 1 1,002
Clay 7 0 1,192 9 0 898 11 0 723
Cloud 2 1 3,073 2 1 3,033 3 1 2,248
Coffey 7 2 932 7 1 1,044 9 0 914
Comanche 2 0 922 2 0 926 2 0 895
Cowley 24 8 1,118 15 4 1,875 24 6 1,179
Crawford 37 15 754 25 12 1,054 76 11 449
Decatur 2 0 1,466 0 0 - 2 1 962
Dickinson 5 7 1,609 4 5 2,109 6 3 2,100
Doniphan 1 0 7,797 1 0 7,729 2 0 3,864
Douglas 167 13 656 106 7 1,057 173 4 682
Edwards 1 1 1,484 0 1 2,900 1 1 1,447
Elk 1 0 2,605 0 0 - 1 0 2,498
Ellis 59 15 392 39 8 613 74 7 354
Ellsworth 2 1 2,114 2 2 1,578 1 2 2,110
Finney 40 6 807 22 5 1,370 52 3 674
Ford 31 2 1,047 17 1 1,917 30 1 1,109
Franklin 20 3 1,113 13 1 1,825 21 0 1,225
Geary 20 4 1,543 12 3 2,347 20 1 1,612
Gove 5 0 528 4 0 658 4 0 658
Graham 1 0 2,591 0 1 2,568 1 0 2,495
Grant 6 3 859 2 0 3,843 4 0 1,882
Gray 1 0 6,133 1 0 5,980 1 0 5,958
Greeley 1 1 665 1 0 1,280 1 0 1,249
Greenwood 1 0 6,244 1 1 3,066 1 1 3,062
Practicing Physicians in Kansas, by County, 2015-2017 
County of
Practice
Number of
M.D.
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County of
Practice
Number of
M.D.
Physicians
Number of
D.O.
Physicians
Persons
per
Physician*
Number of
D.O.
Physicians
Persons
per
Physician*
Number of
M.D.
Physicians
Number of
D.O.
Physicians
Persons
per
Physician*
Number of
M.D.
Physicians
Hamilton 0 0 - 0 0 - 1 0 2,640
Harper 1 2 1,939 2 2 1,420 2 2 1,398
Harvey 53 8 575 34 4 915 42 7 705
Haskell 2 0 2,032 3 0 1,346 2 1 1,351
Hodgeman 1 0 1,893 0 0 - 2 0 921
Jackson 9 0 1,482 9 0 1,473 10 0 1,332
Jefferson 4 2 3,155 2 1 6,285 3 1 4,750
Jewell 2 0 1,485 1 0 2,888 0 0 -
Johnson 1,696 184 309 1,248 133 423 1,967 123 283
Kearny 3 1 989 6 1 557 5 1 660
Kingman 4 3 1,098 2 1 2,471 3 1 1,840
Kiowa 3 0 855 2 1 835 3 0 828
Labette 27 10 562 14 7 968 30 6 560
Lane 1 0 1,670 1 0 1,600 1 0 1,559
Leavenworth 50 10 1,322 22 2 3,338 53 4 1,423
Lincoln 0 2 1,553 0 1 3,077 1 1 1,522
Linn 4 0 2,384 1 0 9,626 1 0 9,726
Logan 0 2 1,413 0 2 1,406 0 2 1,411
Lyon 28 9 901 23 6 1,152 34 7 814
McPherson 22 1 1,258 22 0 1,291 26 3 990
Marion 3 1 3,026 3 0 4,007 6 0 1,998
Marshall 15 1 621 3 1 2,450 19 1 487
Meade 2 0 2,165 1 0 4,251 1 0 4,303
Miami 20 3 1,415 12 3 2,198 28 3 1,079
Mitchell 6 1 897 7 1 773 9 1 613
Montgomery 28 8 925 11 4 2,191 31 3 958
Morris 2 0 2,823 3 0 1,852 3 0 1,818
Morton 1 1 1,504 2 0 1,400 1 0 2,740
Nemaha 6 4 1,023 6 4 1,010 6 3 1,124
Neosho 17 3 817 15 3 892 14 3 942
Ness 1 1 1,503 0 1 2,956 1 1 1,435
Norton 2 2 1,388 1 1 2,753 4 0 1,360
Osage 3 1 3,962 2 0 7,895 2 0 7,886
Osborne 1 1 1,842 1 1 1,812 1 1 1,805
Ottawa 2 0 2,988 3 0 1,973 3 0 1,954
Pawnee 12 0 570 5 0 1,348 12 0 557
Phillips 1 0 5,428 0 0 - 3 0 1,790
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County of
Practice
Number of
M.D.
Physicians
Number of
D.O.
Physicians
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Physician*
Number of
D.O.
Physicians
Persons
per
Physician*
Number of
M.D.
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D.O.
Physicians
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M.D.
Physicians
Pottawatomie 17 2 1,226 7 0 3,370 14 0 1,708
Pratt 12 1 745 11 1 798 11 1 796
Rawlins 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Reno 91 6 657 75 4 798 98 3 619
Republic 3 0 1,575 2 0 2,326 6 0 782
Rice 3 2 1,995 3 1 2,452 3 1 2,415
Riley 100 10 684 73 8 920 108 8 639
Rooks 5 0 1,035 4 0 1,280 5 0 1,009
Rush 1 0 3,130 0 0 - 2 0 1,552
Russell 4 2 1,173 4 0 1,748 5 0 1,383
Saline 146 20 335 135 19 358 151 18 324
Scott 4 0 1,241 4 0 1,253 7 1 620
Sedgwick 1,190 195 369 947 162 462 1,206 137 382
Seward 20 2 1,052 13 1 1,625 32 0 692
Shawnee 377 51 418 250 33 630 389 31 424
Sheridan 0 0 - 0 0 - 1 0 2,527
Sherman 6 0 997 3 1 1,486 8 1 659
Smith 4 0 926 5 0 736 10 0 367
Stafford 0 1 4,236 0 0 - 0 0 -
Stanton 2 0 1,036 1 0 2,100 2 0 1,030
Stevens 2 0 2,903 0 0 - 4 0 1,403
Sumner 6 4 2,354 6 2 2,900 5 3 2,895
Thomas 1 4 1,581 6 2 976 11 1 649
Trego 4 0 732 2 0 1,432 2 0 1,442
Wabaunsee 2 0 3,476 1 0 6,890 0 0 -
Wallace 0 0 - 0 1 1,505 1 1 762
Washington 4 0 1,400 3 0 1,856 5 0 1,097
Wichita 1 0 2,157 2 0 1,066 2 0 1,063
Wilson 8 3 805 6 2 1,087 6 3 964
Woodson 2 0 1,558 0 0 - 2 0 1,574
Wyandotte 1,085 132 134 864 132 165 1,205 118 125
Kansas 5,703 819 446 4,278 632 592 6,332 579 422
Practicing physicians include all Kansas licensed active physicians (M.D.'s and Doctors of Osteopathy) with primary place of work in Kansas. Persons per physician is based on
   total number of M.D. and D.O. physicians in each county. Data do not include federal physicians.          
Single dash (-) indicates not applicable.
* Calculated by the Institute for Policy & Social Research using data shown and population estimates from the U.S. Census Bureau, Population Estimates Division.
Source: Kansas Department of Health and Environment, Division of Health Care Finance.
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Persons per Dentist in Kansas, by County, 2017
Persons per Dentist
841 - 1,815
1,816 - 2,522
2,523 - 3,340
3,341 - 4,496
4,497 - 9,726
Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; data from Kansas Department of Health and Environment.
Single dash (-) indicates not applicable; no dentists in county.
State: 1,986
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Active Dentists in Kansas, by County of Practice, 2015-2017
Allen 5     2,543     8     1,581     7     1,788     
Anderson 2     3,904     2     3,907     2     3,917     
Atchison 6     2,733     8     2,047     9     1,815     
Barber 0     - 0     - 0     -
Barton 11     2,464     11     2,446     12     2,206     
Bourbon 5     2,942     5     2,934     5     2,951     
Brown 3     3,259     3     3,214     4     2,410     
Butler 19     3,513     21     3,174     19     3,520     
Chase 0     - 0     - 0     -
Chautauqua 3     1,134     4     846     4     841     
Cherokee 2     10,267     3     6,740     5     4,023     
Cheyenne 2     1,340     2     1,336     2     1,342     
Clark 0     - 0     - 0     -
Clay 4     2,087     3     2,693     3     2,653     
Cloud 3     3,073     3     3,033     2     4,496     
Coffey 5     1,677     4     2,087     4     2,056     
Comanche 1     1,843     1     1,851     1     1,790     
Cowley 13     2,753     13     2,740     13     2,720     
Crawford 15     2,614     13     2,999     14     2,788     
Decatur 0     - 0     - 0     -
Dickinson 5     3,861     5     3,796     5     3,780     
Doniphan 1     7,797     1     7,729     1     7,727     
Douglas 49     2,409     67     1,783     68     1,776     
Edwards 1     2,968     1     2,900     1     2,893     
Elk 0     - 0     - 0     -
Ellis 14     2,074     22     1,310     21     1,366     
Ellsworth 2     3,172     3     2,104     3     2,110     
Finney 17     2,183     19     1,947     18     2,060     
Ford 11     3,140     11     3,136     10     3,438     
Franklin 8     3,201     7     3,650     7     3,676     
Geary 11     3,366     22     1,600     22     1,539     
Gove 1     2,640     1     2,630     1     2,631     
Graham 1     2,591     1     2,568     1     2,495     
Grant 3     2,578     2     3,843     2     3,763     
Gray 0     - 0     - 0     -
Greeley 0     - 0     - 0     -
Greenwood 1     6,244     1     6,132     2     3,062     
Hamilton 1     2,474     1     2,629     1     2,640     
Harper 2     2,909     3     1,893     2     2,795     
Harvey 13     2,698     14     2,484     13     2,657     
Haskell 0     - 0     - 0     -
Hodgeman 0     - 0     - 0     -
Jackson 3     4,446     5     2,652     5     2,664     
Jefferson 3     6,310     2     9,428     2     9,499     
Jewell 0     - 0     - 0     -
Johnson 372     1,560     471     1,241     473     1,250     
Kearny 1     3,956     1     3,900     1     3,960     
Kingman 2     3,844     2     3,707     1     7,360     
Kiowa 0     - 0     - 0     -
Labette 5     4,161     6     3,388     5     4,029     
Lane 0     - 0     - 0     -
Leavenworth 21     3,777     30     2,671     33     2,457     
Lincoln 1     3,105     1     3,077     1     3,043     
Linn 3     3,179     2     4,813     1     9,726     
Logan 2     1,413     2     1,406     2     1,411     
2015 2016 2017
County of
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2015 2016 2017
County of
Practice
Number of
Dentists
Persons per
Dentist*
Number of
Dentists
Persons per
Dentist*
Number of
Dentists
Persons per
Dentist*
Lyon 13     2,565     15     2,227     15     2,226     
McPherson 13     2,226     12     2,367     12     2,392     
Marion 3     4,034     2     6,011     2     5,993     
Marshall 4     2,484     4     2,450     4     2,436     
Meade 1     4,330     2     2,126     1     4,303     
Miami 6     5,426     7     4,709     6     5,577     
Mitchell 4     1,571     3     2,062     2     3,064     
Montgomery 17     1,960     17     1,933     19     1,713     
Morris 1     5,645     1     5,556     1     5,455     
Morton 1     3,007     0     - 1     2,740     
Nemaha 8     1,278     10     1,010     7     1,445     
Neosho 4     4,087     4     4,015     3     5,338     
Ness 0     - 0     - 0     -
Norton 2     2,775     3     1,835     3     1,814     
Osage 3     5,282     3     5,263     3     5,257     
Osborne 1     3,683     2     1,812     2     1,805     
Ottawa 2     2,988     2     2,960     2     2,932     
Pawnee 4     1,710     3     2,247     2     3,340     
Phillips 2     2,714     1     5,393     1     5,370     
Pottawatomie 9     2,589     6     3,932     6     3,985     
Pratt 4     2,423     4     2,393     4     2,387     
Rawlins 2     1,253     2     1,251     1     2,497     
Reno 20     3,186     23     2,741     29     2,156     
Republic 2     2,363     2     2,326     2     2,346     
Rice 3     3,326     3     3,270     3     3,220     
Riley 38     1,980     44     1,694     44     1,686     
Rooks 2     2,587     2     2,560     2     2,522     
Rush 1     3,130     1     3,074     1     3,103     
Russell 2     3,520     2     3,495     1     6,915     
Saline 29     1,920     33     1,669     35     1,564     
Scott 2     2,482     2     2,506     2     2,481     
Sedgwick 216     2,368     247     2,075     255     2,014     
Seward 4     5,788     4     5,689     4     5,540     
Shawnee 69     2,590     86     2,072     88     2,025     
Sheridan 1     2,512     0     - 2     1,264     
Sherman 2     2,992     3     1,982     3     1,977     
Smith 1     3,704     1     3,678     1     3,668     
Stafford 1     4,236     1     4,200     0     -
Stanton 2     1,036     1     2,100     1     2,060     
Stevens 1     5,806     1     5,655     1     5,612     
Sumner 7     3,362     7     3,315     7     3,308     
Thomas 4     1,976     6     1,302     5     1,558     
Trego 0     - 0     - 0     -
Wabaunsee 0     - 0     - 0     -
Wallace 0     - 0     - 0     -
Washington 1     5,598     1     5,568     1     5,485     
Wichita 1     2,157     1     2,131     1     2,125     
Wilson 2     4,428     3     2,898     3     2,892     
Woodson 2     1,558     1     3,195     0     -
Wyandotte 70     2,334     71     2,316     71     2,328     
Kansas 1,240     2,348     1,456     1,997     1,467     1,986     
Source: Kansas Department of Health and Environment, Division of Health Care Finance.
* Calculated by the Institute for Policy & Social Research using data shown and population estimates from the U.S. Census Bureau, 
   Population Estimates Division.
Single dash (-) indicates not applicable.
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Source: Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas; 
   data from the U.S. Department of Health & Human Services.
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County
Allen 2 91 2 56
Anderson 2 81 1 30
Atchison 3 143 2 73
Barber 1 29 0 0
Barton 3 183 4 113
Bourbon 2 106 3 135
Brown 2 102 3 78
Butler 8 610 8 374
Chase 1 45 0 0
Chautauqua 1 71 0 0
Cherokee 3 163 4 136
Cheyenne 1 30 0 0
Clark 1 36 0 0
Clay 3 120 4 85
Cloud 4 175 3 114
Coffey 2 112 1 26
Comanche 2 72 1 6
Cowley 6 375 5 199
Crawford 6 397 6 233
Decatur 1 45 0 0
Dickinson 4 205 4 118
Doniphan 1 60 0 0
Douglas 6 407 9 345
Edwards 1 42 1 11
Elk 0 0 0 0
Ellis 3 211 4 157
Ellsworth 2 105 2 32
Finney 2 117 1 45
Ford 5 242 3 72
Franklin 3 213 4 138
Geary 1 100 2 60
Gove 1 42 0 0
Graham 1 36 0 0
Grant 1 60 1 24
Gray 2 84 0 0
Greeley 1 32 0 0
Greenwood 1 60 1 46
Hamilton 0 0 0 0
Harper 2 95 2 43
Harvey 7 532 5 218
Haskell 1 44 1 14
Hodgeman 2 38 0 0  
Jackson 1 70 1 51
Jefferson 4 183 4 50
Jewell 0 0 0 0
Johnson 38 3,416 53 3,516
Kearny 1 40 2 65
Kingman 2 104 1 24
Kiowa 1 45 0 0
Labette 5 220 3 94
Lane 0 0 0 0
Leavenworth 6 363 4 156
Lincoln 1 36 1 13
Linn 1 45 1 25
Adult Care Homes in Kansas, by County, 2018
NF/NFMH* 
Homes
Number
of Beds
Assisted-Living 
Homes
Number
of Beds
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NF/NFMH* 
Homes
Number
of Beds
Assisted-Living 
Homes
Number
of Beds
Logan 1 45 0 0
Lyon 3 242 2 64
McPherson 7 556 5 198
Marion 6 269 4 101
Marshall 2 134 2 46
Meade 2 69 0 0
Miami 4 318 5 206
Mitchell 2 130 1 30
Montgomery 6 345 9 259
Morris 1 72 1 30
Morton 1 68 0 0
Nemaha 5 262 3 55
Neosho 3 180 5 139
Ness 2 60 0 0
Norton 1 68 1 36
Osage 3 173 3 91
Osborne 2 103 0 0
Ottawa 2 65 0 0
Pawnee 1 61 2 38
Phillips 2 86 2 36
Pottawatomie 4 179 3 88
Pratt 2 90 1 68
Rawlins 1 40 0 0
Reno 8 521 7 408
Republic 1 72 1 22
Rice 3 136 2 30
Riley 4 356 5 190
Rooks 2 73 1 16
Rush 1 44 1 17
Russell 2 67 1 35
Saline 6 417 5 216
Scott 1 68 0 0
Sedgwick 30 2,372 35 2,091
Seward 3 118 1 56
Shawnee 16 1,446 18 822
Sheridan 1 32 1 10
Sherman 1 45 1 50
Smith 2 73 0 0
Stafford 2 60 1 39
Stanton 1 25 1 15
Stevens 1 77 0 0
Sumner 6 262 3 98
Thomas 2 97 1 51
Trego 1 37 1 12
Wabaunsee 2 105 1 28
Wallace 1 24 1 10
Washington 2 83 0 0
Wichita 1 15 0 0
Wilson 1 45 2 59
Woodson 1 40 0 0
Wyandotte 10 803 5 361
Kansas 336 21,361 301 13,096
* NF/NFMH - Nursing Facility/Nursing Facility for Mental Health 
Source: Kansas Department for Aging and Disability Services.
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County Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity  
Allen 3 178 11 132 0 0 12 120 1 12 27 442 701
Anderson 0 0 4 48 1 20 10 100 0 0 15 168 517
Atchison 2 258 10 120 1 60 8 80 1 24 22 542 969
Barber 0 0 4 48 0 0 4 40 1 20 9 108 273
Barton 6 326 19 228 1 33 31 310 3 94 60 991 1,633
Bourbon 1 84 11 132 0 0 6 60 2 34 20 310 1,036
Brown 1 80 6 72 2 40 10 100 2 36 21 328 609
Butler 11 852 19 228 2 95 47 470 4 130 83 1,775 4,017
Chase 0 0 1 12 0 0 2 20 0 0 3 32 135
Chautauqua 1 21 1 12 0 0 2 20 0 0 4 53 165
Cherokee 3 165 9 108 3 71 16 160 0 0 31 504 1,155
Cheyenne 1 24 2 24 0 0 4 40 0 0 7 88 180
Clark 0 0 0 0 0 0 4 40 2 32 6 72 107
Clay 2 92 6 72 0 0 14 140 2 51 24 355 520
Cloud 2 52 16 192 1 20 14 140 4 61 37 465 488
Coffey 2 46 5 60 0 0 12 120 2 33 21 259 467
Comanche 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 2 24 85
Cowley 3 179 27 324 0 0 25 250 1 24 56 777 2,154
Crawford 7 641 32 382 0 0 24 240 3 56 66 1,319 2,437
Decatur 0 0 3 36 0 0 1 10 0 0 4 46 163
Dickinson 3 145 7 84 0 0 24 240 3 43 37 512 1,112
Doniphan 0 0 4 48 0 0 13 130 0 0 17 178 405
Douglas 33 2,620 50 600 1 60 62 614 2 68 148 3,962 6,030
Edwards 0 0 3 36 0 0 3 30 0 0 6 66 171
Elk 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 1 10 146
Ellis 6 188 38 456 0 0 63 630 4 48 111 1,322 1,708
Ellsworth 1 117 5 60 0 0 7 70 1 21 14 268 285
Finney 3 177 17 204 4 123 30 300 2 57 56 861 3,193
Ford 5 276 17 202 0 0 22 220 0 0 44 698 3,011
Franklin 4 222 13 156 1 40 28 280 3 54 49 752 1,529
Geary 7 413 4 48 0 0 30 297 1 12 42 770 3,883
Gove 1 27 2 24 0 0 3 30 0 0 6 81 167
Graham 0 0 1 12 0 0 5 50 0 0 6 62 101
Grant 0 0 6 72 2 35 18 180 2 34 28 321 571
Gray 1 42 3 36 0 0 5 50 0 0 9 128 460
Greeley 0 0 2 24 0 0 2 20 0 0 4 44 72
Greenwood 0 0 5 60 0 0 8 80 0 0 13 140 337
Hamilton 0 0 1 12 0 0 3 30 1 18 5 60 198
Harper 1 24 10 120 1 18 2 20 3 44 17 226 348
Harvey 5 358 8 96 0 0 21 208 7 123 41 785 2,010
Children 
Age 0-4 
(2018)
Child Care Center1
Group Day 
Care Home2
Head Start Child 
Care Center
Licensed Day 
Care Home3 TotalPreschool4
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County Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity  
Children 
Age 0-4 
(2018)
Child Care Center1
Group Day 
Care Home2
Head Start Child 
Care Center
Licensed Day 
Care Home3 TotalPreschool4
Haskell 1 23 2 24 0 0 1 10 0 0 4 57 280
Hodgeman 0 0 2 24 0 0 2 20 2 24 6 68 117
Jackson 1 55 9 108 0 0 17 170 2 30 29 363 854
Jefferson 4 210 8 96 1 20 12 120 1 10 26 456 1,041
Jewell 0 0 2 24 0 0 2 20 0 0 4 44 156
Johnson 200 20,208 179 2,148 1 142 420 4,200 6 176 806 26,874 38,056
Kearny 0 0 4 48 0 0 7 70 0 0 11 118 315
Kingman 1 44 0 0 0 0 11 110 0 0 12 154 415
Kiowa 1 23 0 0 0 0 4 40 0 0 5 63 169
Labette 2 113 22 264 2 35 16 160 1 24 43 596 1,343
Lane 0 0 2 24 0 0 1 10 0 0 3 34 89
Leavenworth 19 1,236 44 528 1 20 26 260 4 92 94 2,136 5,308
Lincoln 0 0 1 12 0 0 3 30 0 0 4 42 162
Linn 0 0 13 156 0 0 7 70 0 0 20 226 525
Logan 0 0 1 12 1 24 8 80 0 0 10 116 210
Lyon 8 385 16 192 1 80 40 400 3 80 68 1,137 2,010
McPherson 4 413 4 48 0 0 30 300 2 47 40 808 1,601
Marion 1 52 6 72 0 0 8 80 2 22 17 226 610
Marshall 0 0 15 180 1 20 29 290 0 0 45 490 628
Meade 0 0 5 60 0 0 3 30 0 0 8 90 275
Miami 4 432 28 336 2 40 29 290 4 88 67 1,186 1,961
Mitchell 3 110 5 60 0 0 9 90 1 12 18 272 424
Montgomery 5 344 13 156 1 20 36 358 4 69 59 947 1,982
Morris 1 39 3 36 0 0 10 100 0 0 14 175 296
Morton 0 0 1 12 0 0 3 30 0 0 4 42 136
Nemaha 2 116 19 228 1 20 14 140 2 32 38 536 738
Neosho 4 159 17 204 1 20 25 250 1 24 48 657 1,049
Ness 0 0 3 36 0 0 5 50 1 24 9 110 165
Norton 2 113 3 36 1 20 3 30 0 0 9 199 290
Osage 0 0 8 96 0 0 20 200 2 38 30 334 915
Osborne 0 0 2 24 0 0 7 70 0 0 9 94 192
Ottawa 0 0 2 24 1 14 14 140 2 36 19 214 287
Pawnee 1 44 1 12 1 18 12 120 2 48 17 242 269
Phillips 0 0 7 84 0 0 8 80 1 24 16 188 304
Pottawatomie 6 457 15 180 1 20 45 450 0 0 67 1,107 1,889
Pratt 1 54 4 48 0 0 11 110 0 0 16 212 653
Rawlins 1 16 4 48 0 0 3 30 0 0 8 94 157
Reno 10 701 16 192 0 0 63 630 5 103 94 1,626 3,457
Republic 0 0 7 84 1 19 12 120 0 0 20 223 256
Rice 3 184 1 12 1 18 5 50 1 15 11 279 561
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Child Care Facilities in Kansas, by County, 2018
County Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity Facilities Capacity  
Children 
Age 0-4 
(2018)
Child Care Center1
Group Day 
Care Home2
Head Start Child 
Care Center
Licensed Day 
Care Home3 TotalPreschool4
Riley 14 1,032 30 360 0 0 58 580 0 0 102 1,972 4,133
Rooks 1 30 5 60 0 0 10 100 1 12 17 202 318
Rush 2 48 1 12 0 0 6 60 0 0 9 120 167
Russell 1 23 4 48 0 0 15 150 2 24 22 245 412
Saline 10 811 17 204 0 0 102 1,020 6 90 135 2,125 3,302
Scott 0 0 4 48 0 0 13 130 1 45 18 223 319
Sedgwick 96 8,629 146 1,746 4 312 351 3,503 13 640 610 14,830 35,500
Seward 1 59 6 72 2 119 9 90 2 48 20 388 2,000
Shawnee 48 3,085 85 1,020 1 150 184 1,840 5 92 323 6,187 11,020
Sheridan 0 0 6 72 0 0 3 30 0 0 9 102 171
Sherman 0 0 6 72 0 0 11 110 1 24 18 206 399
Smith 0 0 5 60 0 0 7 70 1 12 13 142 206
Stafford 0 0 3 36 0 0 5 50 0 0 8 86 269
Stanton 0 0 4 48 0 0 1 10 2 27 7 85 138
Stevens 1 48 0 0 0 0 5 50 0 0 6 98 343
Sumner 3 152 17 204 2 75 11 110 3 48 36 589 1,349
Thomas 0 0 7 84 0 0 22 220 1 24 30 328 561
Trego 1 59 2 24 0 0 3 30 0 0 6 113 135
Wabaunsee 5 199 2 24 0 0 8 80 0 0 15 303 398
Wallace 0 0 2 24 0 0 1 10 0 0 3 34 119
Washington 0 0 10 120 1 19 14 140 2 24 27 303 359
Wichita 0 0 1 12 0 0 1 10 0 0 2 22 117
Wilson 1 66 3 36 0 0 11 110 2 32 17 244 544
Woodson 0 0 2 24 0 0 5 50 0 0 7 74 168
Wyandotte 35 2,259 68 813 0 0 42 420 2 33 147 3,525 13,195
Kansas 619 49,638 1,314 15,755 49 1,840 2,475 24,730 150 3,322 4,607 95,285 189,335
Source: Kansas Department of Health and Environment, Bureau of Child Care Licensing and Registration; U.S. Census Bureau, 2018 Population Estimates by Age, Sex, Race, and Hispanic Origin.                     
Facilities as of 12/31/2018. 
4 A facility that provides learning experiences for children who are not of eligible age to enter kindergarten, and who are 30 months or older; which conducts sessions not exceeding three hours per session; 
   which does not enroll any child more than one session per day; and which does not serve a meal. Preschool includes education preschools, Montessori schools, nursery schools, church-sponsored preschools, 
   and cooperatives. A preschool may have fewer than 13 children and be licensed as a preschool if the program and facility meet preschool regulation.
1 A facility that provides care and educational activities for 13 or more children two weeks to 16 years of age for more than three hours and less than 24 hours per day including day time, evening, and night-time care, 
   or provides before and after school care for school-age children.
2 A facility that provides care for a maximum of 12 children under 16 years of age and includes children under age 11 related to the provider. The total number of children at any time is based on the ages of the 
   children in care.
3 A facility that provides care for a maximum of 10 children under 16 years of age and includes children under age 11 related to the provider. The total number of children at any time is based on the ages of the 
   children in care.
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County Rate Rate Rate Rate Rate
Allen 44 33.59 39 30.21 28 22.02 30 23.60 37 29.56
Anderson 24 30.54 24 30.45 18 23.05 26 33.22 17 21.70
Atchison 41 24.53 44 26.65 47 28.66 38 23.20 31 18.98
Barber 12 24.30 7 14.29 13 26.95 11 23.46 9 19.62
Barton 56 20.36 70 25.56 68 25.09 46 17.18 55 20.77
Bourbon 38 25.63 36 24.37 49 33.31 31 21.21 55 37.28
Brown 21 21.11 24 24.45 19 19.44 21 21.69 27 28.01
Butler 116 17.61 119 17.97 156 23.37 142 21.19 124 18.54
Chase 9 33.23 14 52.01 11 41.06 10 37.47 6 22.36
Chautauqua 16 45.03 10 28.73 11 32.33 12 35.57 7 20.81
Cherokee 54 25.80 53 25.50 45 21.92 65 32.11 49 24.36
Cheyenne 3 11.19 8 29.71 9 33.59 4 15.03 1 3.73
Clark 2 9.09 10 46.64 12 57.25 5 24.13 5 24.95
Clay 23 27.41 32 38.48 24 28.75 18 22.10 14 17.59
Cloud 26 27.76 31 33.03 30 32.54 24 26.23 23 25.58
Coffey 22 26.14 16 18.97 27 32.20 17 20.16 19 23.10
Comanche 9 46.78 11 56.29 5 27.13 4 21.48 4 22.35
Cowley 86 23.74 87 24.19 90 25.15 87 24.33 81 22.91
Crawford 68 17.29 87 22.14 89 22.69 88 22.47 98 25.11
Decatur 11 37.74 9 30.95 9 30.70 15 52.97 10 34.66
Dickinson 50 25.61 58 29.91 52 26.94 41 21.51 50 26.45
Doniphan 15 19.09 15 19.05 18 23.09 28 36.53 25 32.35
Douglas 152 13.24 163 13.98 160 13.55 131 10.97 151 12.50
Edwards 9 30.44 12 39.60 7 23.58 3 10.21 7 24.20
Elk 12 45.28 9 33.41 8 30.71 9 35.34 5 20.02
Ellis 54 18.58 51 17.58 57 19.64 51 17.65 41 14.29
Ellsworth 22 34.43 14 21.90 26 40.99 16 25.28 17 26.86
Finney 43 11.58 39 10.49 46 12.39 51 13.89 36 9.71
Ford 45 12.88 44 12.65 43 12.45 46 13.54 50 14.54
Franklin 52 20.16 49 19.13 64 24.99 63 24.65 60 23.32
Geary 45 12.17 41 11.17 51 13.77 52 14.61 37 10.93
Gove 7 25.32 4 14.67 8 30.30 6 23.17 3 11.40
Graham 3 11.55 4 15.59 8 30.88 7 27.30 8 32.06
Grant 11 13.98 18 23.03 9 11.64 14 18.31 16 21.26
Gray 5 8.32 5 8.22 8 13.04 13 21.54 6 10.07
Greeley 2 15.55 4 30.75 6 45.11 5 38.58 0 0.00
Greenwood 23 35.92 13 20.54 22 35.23 24 39.02 17 27.76
Hamilton 6 23.02 2 7.68 6 24.25 7 27.60 3 11.36
Harper 16 27.31 17 29.22 12 20.63 19 33.42 20 35.78
Harvey 87 25.00 77 22.11 65 18.53 67 19.19 77 22.29
Haskell 9 21.76 7 17.05 5 12.30 7 17.47 8 19.74
Hodgeman 7 35.88 8 41.75 5 26.41 3 16.04 5 27.14
Jackson 27 20.19 26 19.20 37 27.74 20 15.05 27 20.27
Jefferson 42 22.31 40 21.21 38 20.07 40 21.17 47 24.74
Jewell 11 35.87 10 32.86 8 26.94 8 27.58 8 28.07
Johnson 838 14.77 810 14.10 792 13.65 807 13.81 827 13.99
Kearny 12 30.74 5 12.77 4 10.11 8 20.42 4 10.10
Kingman 11 14.04 15 19.49 22 28.62 24 32.14 22 29.89
Kiowa 5 19.86 7 27.86 5 19.50 4 16.11 5 20.12
Labette 57 27.18 60 28.63 54 25.96 47 22.99 44 21.84
Lane 2 11.63 6 35.57 10 59.88 8 48.90 8 51.31
Leavenworth 122 15.59 151 19.16 157 19.79 166 20.70 132 16.28
Lincoln 7 22.31 6 18.95 7 22.54 13 42.30 7 23.00
Linn 28 29.38 19 20.00 30 31.46 24 25.11 27 27.76
Cancer Death Rates in Kansas per 10,000 People 
by County of Residence, 2013-2017
2016 2017
Number Number Number Number Number
2013 2014 2015
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County Rate Rate Rate Rate Rate
Cancer Death Rates in Kansas per 10,000 People 
by County of Residence, 2013-2017
2016 2017
Number Number Number Number Number
2013 2014 2015
Logan 6 21.51 18 64.42 5 17.70 4 14.13 5 17.72
Lyon 83 24.76 61 18.37 52 15.60 52 15.52 63 18.87
McPherson 74 24.99 77 26.33 72 24.88 75 26.04 84 29.26
Marion 31 25.36 34 27.85 34 28.09 39 32.20 37 30.87
Marshall 21 20.94 25 24.99 29 29.19 18 18.30 25 25.65
Meade 7 16.26 9 20.66 9 20.79 14 33.21 10 23.24
Miami 44 13.40 75 22.85 81 24.88 56 16.99 64 19.13
Mitchell 23 36.30 17 27.05 16 25.47 12 19.22 15 24.48
Montgomery 86 25.00 82 24.07 83 24.91 84 25.65 86 26.42
Morris 15 26.24 13 22.82 15 26.57 14 25.12 12 22.00
Morton 6 19.05 5 16.08 11 36.58 7 24.58 7 25.55
Nemaha 31 30.57 27 26.61 18 17.60 28 27.34 29 28.66
Neosho 51 30.99 51 31.07 37 22.64 40 24.77 32 19.98
Ness 9 29.09 13 41.87 13 43.26 7 23.63 13 45.31
Norton 5 8.86 11 19.78 10 18.02 14 25.49 9 16.54
Osage 41 25.49 37 23.22 42 26.50 38 23.99 45 28.53
Osborne 12 31.53 14 37.27 19 51.59 11 30.20 13 36.01
Ottawa 15 24.71 12 19.79 11 18.41 16 27.03 14 23.88
Pawnee 19 27.35 17 24.58 14 20.47 17 25.21 25 37.43
Phillips 15 26.93 15 27.11 20 36.85 13 23.95 9 16.76
Pottawatomie 40 17.64 56 24.46 30 12.88 38 16.06 42 17.57
Pratt 25 25.40 25 25.38 22 22.70 33 34.43 15 15.71
Rawlins 10 38.42 6 23.22 9 35.91 13 51.00 5 20.02
Reno 132 20.58 147 23.04 150 23.54 138 21.83 159 25.44
Republic 18 37.42 17 35.39 16 33.86 14 29.79 16 34.11
Rice 19 18.98 23 22.97 19 19.04 17 17.29 21 21.74
Riley 69 9.09 76 10.11 63 8.37 81 11.04 80 10.79
Rooks 13 25.17 12 23.28 14 27.06 15 29.55 11 21.81
Rush 5 15.69 11 34.41 10 31.95 7 22.89 9 29.00
Russell 20 28.86 16 23.00 14 19.89 17 24.33 19 27.48
Saline 141 25.26 113 20.27 124 22.27 116 21.04 147 26.86
Scott 7 14.02 13 25.59 10 20.15 16 31.80 10 20.16
Sedgwick 840 16.60 924 18.16 931 18.20 917 17.91 910 17.72
Seward 27 11.50 27 11.51 27 11.66 24 10.57 23 10.38
Shawnee 366 20.50 409 22.93 407 22.77 440 24.70 364 20.43
Sheridan 4 15.80 6 23.63 8 31.85 6 23.91 5 19.79
Sherman 15 24.56 11 18.00 19 31.76 11 18.44 20 33.73
Smith 14 37.63 16 42.45 14 37.80 14 38.55 8 21.81
Stafford 7 16.09 12 27.93 11 25.97 5 11.88 11 26.15
Stanton 0 0.00 6 28.42 3 14.48 3 14.55 5 24.27
Stevens 14 24.18 13 22.41 8 13.78 9 16.12 12 21.38
Sumner 49 20.75 50 21.25 66 28.04 52 22.34 56 24.18
Thomas 11 13.75 15 19.01 19 24.04 10 12.67 12 15.41
Trego 9 30.42 8 27.57 9 30.75 15 52.23 11 38.14
Wabaunsee 15 21.30 12 17.09 15 21.58 19 27.57 10 14.55
Wallace 5 32.01 5 33.20 3 19.76 5 33.40 6 39.37
Washington 16 28.43 11 19.65 18 32.15 9 16.23 28 51.05
Wichita 6 27.45 4 18.38 5 23.18 5 23.67 3 14.12
Wilson 28 30.75 43 47.63 28 31.62 21 24.07 28 32.28
Woodson 17 53.03 11 34.84 9 28.89 10 31.60 4 12.71
Wyandotte 296 18.43 318 19.67 309 18.91 295 18.01 272 16.46
Kansas 5,350 18.48 5,569 19.18 5,591 19.20 5,460 18.78 5,391 18.51
Population data used to compute rates are from U.S. Census Bureau.
Source: Kansas Department of Health and Environment, Public Health Informatics, Annual Summary of Vital Statistics , 
   http://www.kdheks.gov/phi/ (accessed January 9, 2019).   
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State 2013 2014 2015 2016 2017
Alabama 13.6       12.1       10.1       9.1       9.4       
Alaska 18.5       17.2       14.9       14.0       13.7       
Arizona 17.1       13.6       10.8       10.0       10.1       
Arkansas 16.0       11.8       9.5       7.9       7.9       
California 17.2       12.4       8.6       7.3       7.2       
Colorado 14.1       10.3       8.1       7.5       7.5       
Connecticut 9.4       6.9       6.0       4.9       5.5       
Delaware 9.1       7.8       5.9       5.7       5.4       
District of Columbia 6.7       5.3       3.8       3.9       3.8       
Florida 20.0       16.6       13.3       12.5       12.9       
Georgia 18.8       15.8       13.9       12.9       13.4       
Hawaii 6.7       5.3       4.0       3.5       3.8       
Idaho 16.2       13.6       11.0       10.1       10.1       
Illinois 12.7       9.7       7.1       6.5       6.8       
Indiana 14.0       11.9       9.6       8.1       8.2       
Iowa 8.1       6.2       5.0       4.3       4.7       
Kansas 12.3       10.2       9.1       8.7       8.7       
Kentucky 14.3       8.5       6.0       5.1       5.4       
Louisiana 16.6       14.8       11.9       10.3       8.4       
Maine 11.2       10.1       8.4       8.0       8.1       
Maryland 10.2       7.9       6.6       6.1       6.1       
Massachusetts 3.7       3.3       2.8       2.5       2.8       
Michigan 11.0       8.5       6.1       5.4       5.2       
Minnesota 8.2       5.9       4.5       4.1       4.4       
Mississippi 17.1       14.5       12.7       11.8       12.0       
Missouri 13.0       11.7       9.8       8.9       9.1       
Montana 16.5       14.2       11.6       8.1       8.5       
Nebraska 11.3       9.7       8.2       8.6       8.3       
Nevada 20.7       15.2       12.3       11.4       11.2       
New Hampshire 10.7       9.2       6.3       5.9       5.8       
New Jersey 13.2       10.9       8.7       8.0       7.7       
New Mexico 18.6       14.5       10.9       9.2       9.1       
New York 10.7       8.7       7.1       6.1       5.7       
North Carolina 15.6       13.1       11.2       10.4       10.7       
North Dakota 10.4       7.9       7.8       7.0       7.5       
Ohio 11.0       8.4       6.5       5.6       6.0       
Oklahoma 17.7       15.4       13.9       13.8       14.2       
Oregon 14.7       9.7       7.0       6.2       6.8       
Pennsylvania 9.7       8.5       6.4       5.6       5.5       
Rhode Island 11.6       7.4       5.7       4.3       4.6       
South Carolina 15.8       13.6       10.9       10.0       11.0       
South Dakota 11.3       9.8       10.2       8.7       9.1       
Tennessee 13.9       12.0       10.3       9.0       9.5       
Texas 22.1       19.1       17.1       16.6       17.3       
Utah 14.0       12.5       10.5       8.8       9.2       
Vermont 7.2       5.0       3.8       3.7       4.6       
Virginia 12.3       10.9       9.1       8.7       8.8       
Washington 14.0       9.2       6.6       6.0       6.1       
West Virginia 14.0       8.6       6.0       5.3       6.1       
Wisconsin 9.1       7.3       5.7       5.3       5.4       
Wyoming 13.4       12.0       11.5       11.5       12.3       
United States 14.5       11.7       9.4       8.6       8.7       
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, 2013-2017 (S2701).
Percent of People Without Health Insurance Coverage 
for the Entire Year, by State, 2013-2017
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
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State Percent Percent
Alabama 1,143 539 47.2 21 1.8
Alaska 189 64 33.8 7 3.5
Arizona 1,685 765 45.4 78 4.6
Arkansas 734 363 49.4 18 2.5
California 9,374 3,764 40.2 147 1.6
Colorado 1,303 415 31.8 26 2.0
Connecticut 774 234 30.2 8 1.1
Delaware 210 80 38.3 3 1.4
District of Columbia 127 54 43.0 Z 0.1
Florida 4,365 1,995 45.7 179 4.1
Georgia 2,612 1,162 44.5 120 4.6
Hawaii 313 88 28.1 2 0.7
Idaho 464 194 41.8 7 1.5
Illinois 3,012 1,117 37.1 46 1.5
Indiana 1,618 654 40.4 59 3.6
Iowa 753 251 33.3 12 1.6
Kansas 736 283 38.5 23 3.1
Kentucky 1,045 458 43.8 22 2.1
Louisiana 1,156 583 50.5 21 1.8
Maine 262 85 32.5 5 2.0
Maryland 1,395 412 29.5 23 1.7
Massachusetts 1,426 391 27.4 7 0.5
Michigan 2,240 922 41.1 34 1.5
Minnesota 1,335 391 29.3 22 1.6
Mississippi 747 389 52.0 21 2.8
Missouri 1,423 586 41.2 46 3.3
Montana 233 89 38.1 7 3.0
Nebraska 486 179 36.9 15 3.1
Nevada 706 298 42.2 31 4.4
New Hampshire 266 63 23.7 2 0.8
New Jersey 2,062 618 30.0 40 2.0
New Mexico 511 271 53.1 16 3.2
New York 4,272 1,688 39.5 57 1.3
North Carolina 2,396 1,039 43.4 66 2.8
North Dakota 176 50 28.5 6 3.5
Ohio 2,680 1,087 40.6 70 2.6
Oklahoma 995 474 47.6 42 4.3
Oregon 902 350 38.8 18 2.0
Pennsylvania 2,753 989 35.9 68 2.5
Rhode Island 215 70 32.4 3 1.3
South Carolina 1,138 536 47.1 36 3.1
South Dakota 216 78 36.2 6 3.0
Tennessee 1,566 698 44.6 40 2.5
Texas 7,667 3,440 44.9 462 6.0
Utah 960 309 32.2 38 4.0
Vermont 122 42 34.1 1 0.8
Virginia 1,932 607 31.4 51 2.6
Washington 1,704 565 33.2 17 1.0
West Virginia 384 182 47.4 5 1.3
Wisconsin 1,317 455 34.5 28 2.1
Wyoming 143 49 34.7 8 5.4
United States 76,242 30,467 40.0 2,090 2.7
Numbers in thousands.
Data may not sum to totals due to rounding.
Below 200%
of Poverty
Source: U.S. Census Bureau, 2017 American Community Survey, https://www.census.gov/data/tables/time-
   series/demo/health-insurance/acs-hi.2017.html (accessed April 10, 2019).
Low Income Uninsured Children, by State, 2017
Total Children
Under 19 Years
All Income Levels
Below 200% of Poverty 
Without Health Insurance
Number Number
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County  Total
Number 
Insured
Number 
Uninsured
Percent 
Uninsured  Total
Number 
Insured
Number 
Uninsured
Percent 
Uninsured
Allen 9,835 8,969 866 8.8 9,661 8,780 881 9.1
Anderson 6,087 5,438 649 10.7 6,066 5,436 630 10.4
Atchison 12,524 11,604 920 7.3 12,436 11,514 922 7.4
Barber 3,653 3,233 420 11.5 3,541 3,049 492 13.9
Barton 21,464 18,822 2,642 12.3 20,999 18,292 2,707 12.9
Bourbon 11,543 10,371 1,172 10.2 11,534 10,342 1,192 10.3
Brown 7,688 6,875 813 10.6 7,668 6,862 806 10.5
Butler 55,455 51,071 4,384 7.9 55,352 50,982 4,370 7.9
Chase 1,920 1,725 195 10.2 1,909 1,712 197 10.3
Chautauqua 2,491 2,092 399 16.0 2,461 2,060 401 16.3
Cherokee 16,316 14,566 1,750 10.7 16,151 14,435 1,716 10.6
Cheyenne 1,948 1,705 243 12.5 1,961 1,696 265 13.5
Clark 1,614 1,438 176 10.9 1,550 1,357 193 12.5
Clay 6,271 5,846 425 6.8 6,103 5,602 501 8.2
Cloud 6,857 6,193 664 9.7 6,772 6,146 626 9.2
Coffey 6,714 6,216 498 7.4 6,486 5,988 498 7.7
Comanche 1,374 1,211 163 11.9 1,308 1,118 190 14.5
Cowley 27,845 24,909 2,936 10.5 27,395 24,547 2,848 10.4
Crawford 31,798 28,178 3,620 11.4 31,534 27,789 3,745 11.9
Decatur 2,028 1,794 234 11.5 2,069 1,809 260 12.6
Dickinson 15,261 13,859 1,402 9.2 15,114 13,629 1,485 9.8
Doniphan 5,877 5,309 568 9.7 5,870 5,287 583 9.9
Douglas 98,127 88,029 10,098 10.3 98,961 89,813 9,148 9.2
Edwards 2,314 1,952 362 15.6 2,278 1,889 389 17.1
Elk 1,786 1,545 241 13.5 1,748 1,502 246 14.1
Ellis 23,932 21,928 2,004 8.4 23,654 21,569 2,085 8.8
Ellsworth 4,172 3,851 321 7.7 4,154 3,796 358 8.6
Finney 32,162 27,638 4,524 14.1 32,348 27,523 4,825 14.9
Ford 29,495 24,733 4,762 16.1 29,831 24,454 5,377 18.0
Franklin 20,992 19,388 1,604 7.6 21,082 19,388 1,694 8.0
Geary 31,605 28,778 2,827 8.9 30,001 27,632 2,369 7.9
Gove 1,952 1,704 248 12.7 1,964 1,654 310 15.8
Graham 1,902 1,675 227 11.9 1,814 1,601 213 11.7
Grant 6,634 5,504 1,130 17.0 6,453 5,355 1,098 17.0
Gray 5,097 4,314 783 15.4 5,058 4,153 905 17.9
Greeley 1,014 863 151 14.9 978 843 135 13.8
Greenwood 4,597 4,093 504 11.0 4,549 4,044 505 11.1
Hamilton 2,189 1,723 466 21.3 2,249 1,722 527 23.4
Harper 4,389 3,799 590 13.4 4,311 3,713 598 13.9
Harvey 27,487 24,854 2,633 9.6 27,078 24,325 2,753 10.2
Haskell 3,463 2,793 670 19.3 3,450 2,694 756 21.9
Hodgeman 1,411 1,243 168 11.9 1,425 1,223 202 14.2
Jackson 10,774 9,776 998 9.3 10,773 9,727 1,046 9.7
Jefferson 15,382 14,050 1,332 8.7 15,476 14,061 1,415 9.1
Jewell 2,050 1,811 239 11.7 1,997 1,751 246 12.3
Johnson 506,530 474,239 32,291 6.4 510,129 473,582 36,547 7.2
Kearny 3,303 2,762 541 16.4 3,345 2,766 579 17.3
Kingman 5,706 5,216 490 8.6 5,676 5,150 526 9.3
Kiowa 1,829 1,601 228 12.5 1,810 1,571 239 13.2
Labette 16,355 14,660 1,695 10.4 16,103 14,413 1,690 10.5
Lane 1,253 1,100 153 12.2 1,191 1,027 164 13.8
Leavenworth 63,499 59,347 4,152 6.5 63,860 59,504 4,356 6.8
Lincoln 2,369 2,124 245 10.3 2,293 2,047 246 10.7
Linn 7,473 6,594 879 11.8 7,501 6,641 860 11.5
Health Insurance Coverage in Kansas, by County
People Under 65, All Income Levels, 2016 and 2017
2016 2017
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Number 
Insured
Number 
Uninsured
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Uninsured  Total
Number 
Insured
Number 
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Uninsured
Health Insurance Coverage in Kansas, by County
People Under 65, All Income Levels, 2016 and 2017
2016 2017
Logan 2,258 2,052 206 9.1 2,239 2,013 226 10.1
Lyon 27,423 23,910 3,513 12.8 27,209 23,869 3,340 12.3
McPherson 22,652 20,656 1,996 8.8 22,793 20,733 2,060 9.0
Marion 8,897 7,864 1,033 11.6 8,775 7,833 942 10.7
Marshall 7,646 6,993 653 8.5 7,611 6,967 644 8.5
Meade 3,357 2,884 473 14.1 3,455 2,926 529 15.3
Miami 27,392 25,578 1,814 6.6 27,682 25,700 1,982 7.2
Mitchell 4,652 4,251 401 8.6 4,564 4,099 465 10.2
Montgomery 25,509 22,503 3,006 11.8 25,121 21,967 3,154 12.6
Morris 4,175 3,771 404 9.7 4,077 3,633 444 10.9
Morton 2,273 1,970 303 13.3 2,172 1,827 345 15.9
Nemaha 8,135 7,512 623 7.7 8,076 7,401 675 8.4
Neosho 12,683 11,608 1,075 8.5 12,491 11,338 1,153 9.2
Ness 2,223 1,934 289 13.0 2,139 1,794 345 16.1
Norton 3,643 3,300 343 9.4 3,586 3,216 370 10.3
Osage 12,748 11,535 1,213 9.5 12,632 11,372 1,260 10.0
Osborne 2,713 2,365 348 12.8 2,687 2,356 331 12.3
Ottawa 4,737 4,343 394 8.3 4,644 4,206 438 9.4
Pawnee 4,456 4,048 408 9.2 4,369 3,978 391 8.9
Phillips 4,192 3,765 427 10.2 4,091 3,637 454 11.1
Pottawatomie 20,374 18,900 1,474 7.2 20,530 19,040 1,490 7.3
Pratt 7,521 6,733 788 10.5 7,406 6,624 782 10.6
Rawlins 1,855 1,602 253 13.6 1,791 1,543 248 13.8
Reno 48,714 43,701 5,013 10.3 47,716 42,625 5,091 10.7
Republic 3,365 3,021 344 10.2 3,378 3,024 354 10.5
Rice 7,483 6,681 802 10.7 7,316 6,509 807 11.0
Riley 58,509 53,405 5,104 8.7 57,892 52,702 5,190 9.0
Rooks 3,970 3,567 403 10.2 3,897 3,473 424 10.9
Rush 2,300 2,072 228 9.9 2,314 2,066 248 10.7
Russell 5,341 4,725 616 11.5 5,190 4,544 646 12.4
Saline 44,909 40,098 4,811 10.7 44,183 39,940 4,243 9.6
Scott 4,048 3,589 459 11.3 4,002 3,530 472 11.8
Sedgwick 436,237 387,523 48,714 11.2 434,633 385,172 49,461 11.4
Seward 19,988 15,877 4,111 20.6 19,360 15,578 3,782 19.5
Shawnee 144,653 131,462 13,191 9.1 143,696 130,882 12,814 8.9
Sheridan 1,902 1,600 302 15.9 1,938 1,559 379 19.6
Sherman 4,714 4,230 484 10.3 4,719 4,244 475 10.1
Smith 2,629 2,330 299 11.4 2,639 2,296 343 13.0
Stafford 3,298 2,806 492 14.9 3,287 2,736 551 16.8
Stanton 1,682 1,412 270 16.1 1,676 1,372 304 18.1
Stevens 4,770 4,061 709 14.9 4,729 3,953 776 16.4
Sumner 18,852 17,099 1,753 9.3 18,792 16,971 1,821 9.7
Thomas 6,379 5,791 588 9.2 6,222 5,645 577 9.3
Trego 2,136 1,962 174 8.1 2,151 1,939 212 9.9
Wabaunsee 5,535 5,108 427 7.7 5,488 5,084 404 7.4
Wallace 1,163 1,047 116 10.0 1,177 1,021 156 13.3
Washington 4,203 3,692 511 12.2 4,162 3,642 520 12.5
Wichita 1,708 1,378 330 19.3 1,691 1,355 336 19.9
Wilson 6,778 6,043 735 10.8 6,734 6,067 667 9.9
Woodson 2,433 2,156 277 11.4 2,357 2,073 284 12.0
Wyandotte 142,083 117,996 24,087 17.0 142,209 120,223 21,986 15.5
Kansas 2,409,102 2,169,620 239,482 9.9 2,401,168 2,157,862 243,306 10.1
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Small Area Health Insurance Estimates, https://www.census.gov/programs-surveys/sahie.html (accessed April 4, 2019).  
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Allen 4,003 3,481 522 13.0 3,799 3,294 505 13.3
Anderson 2,180 1,830 350 16.1 2,195 1,846 349 15.9
Atchison 4,531 3,970 561 12.4 4,277 3,741 536 12.5
Barber 1,183 969 214 18.1 1,263 1,005 258 20.4
Barton 7,659 6,150 1,509 19.7 7,441 5,934 1,507 20.3
Bourbon 5,121 4,420 701 13.7 5,006 4,273 733 14.6
Brown 2,913 2,488 425 14.6 2,808 2,387 421 15.0
Butler 14,240 11,981 2,259 15.9 13,735 11,575 2,160 15.7
Chase 608 508 100 16.4 602 498 104 17.3
Chautauqua 1,015 812 203 20.0 1,011 803 208 20.6
Cherokee 6,607 5,649 958 14.5 6,303 5,383 920 14.6
Cheyenne 708 570 138 19.5 723 569 154 21.3
Clark 497 402 95 19.1 481 377 104 21.6
Clay 1,843 1,605 238 12.9 1,813 1,553 260 14.3
Cloud 2,574 2,203 371 14.4 2,560 2,200 360 14.1
Coffey 1,785 1,521 264 14.8 1,720 1,455 265 15.4
Comanche 441 353 88 20.0 440 334 106 24.1
Cowley 10,710 8,963 1,747 16.3 10,384 8,760 1,624 15.6
Crawford 14,090 11,683 2,407 17.1 13,425 10,983 2,442 18.2
Decatur 762 631 131 17.2 768 620 148 19.3
Dickinson 5,051 4,285 766 15.2 4,903 4,137 766 15.6
Doniphan 1,880 1,577 303 16.1 1,818 1,511 307 16.9
Douglas 31,975 25,657 6,318 19.8 31,467 25,915 5,552 17.6
Edwards 756 562 194 25.7 734 531 203 27.7
Elk 718 587 131 18.2 742 605 137 18.5
Ellis 7,543 6,344 1,199 15.9 7,465 6,250 1,215 16.3
Ellsworth 1,188 1,025 163 13.7 1,218 1,036 182 14.9
Finney 13,207 10,580 2,627 19.9 12,843 10,160 2,683 20.9
Ford 12,842 9,926 2,916 22.7 12,253 9,162 3,091 25.2
Franklin 6,825 5,934 891 13.1 6,686 5,793 893 13.4
Geary 14,029 12,279 1,750 12.5 13,019 11,616 1,403 10.8
Gove 670 533 137 20.4 699 529 170 24.3
Graham 669 538 131 19.6 667 540 127 19.0
Grant 2,327 1,750 577 24.8 2,218 1,667 551 24.8
Gray 1,424 1,053 371 26.1 1,358 966 392 28.9
Greeley 348 265 83 23.9 318 245 73 23.0
Greenwood 1,827 1,549 278 15.2 1,823 1,542 281 15.4
Hamilton 936 669 267 28.5 920 627 293 31.8
Harper 1,656 1,336 320 19.3 1,628 1,312 316 19.4
Harvey 8,083 6,647 1,436 17.8 7,821 6,363 1,458 18.6
Haskell 1,176 834 342 29.1 1,149 786 363 31.6
Hodgeman 393 304 89 22.6 421 313 108 25.7
Jackson 3,055 2,583 472 15.5 3,087 2,596 491 15.9
Jefferson 3,625 2,956 669 18.5 3,630 2,974 656 18.1
Jewell 737 606 131 17.8 739 600 139 18.8
Johnson 79,365 62,928 16,437 20.7 76,773 59,234 17,539 22.8
Kearny 1,123 844 279 24.8 1,135 848 287 25.3
Kingman 1,668 1,420 248 14.9 1,608 1,344 264 16.4
Kiowa 628 498 130 20.7 630 496 134 21.3
Labette 6,856 5,875 981 14.3 6,594 5,654 940 14.3
Lane 393 319 74 18.8 389 309 80 20.6
Leavenworth 15,223 13,075 2,148 14.1 14,301 12,246 2,055 14.4
Lincoln 877 734 143 16.3 871 723 148 17.0
Linn 2,654 2,166 488 18.4 2,602 2,136 466 17.9
Health Insurance Coverage in Kansas, by County
People Under 65, At or Below 200% of Poverty, 2016 and 2017
2016 2017
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Logan 697 591 106 15.2 729 611 118 16.2
Lyon 11,310 9,024 2,286 20.2 10,750 8,668 2,082 19.4
McPherson 5,710 4,691 1,019 17.8 5,610 4,623 987 17.6
Marion 2,730 2,195 535 19.6 2,632 2,162 470 17.9
Marshall 2,401 2,042 359 15.0 2,275 1,924 351 15.4
Meade 1,029 781 248 24.1 1,081 809 272 25.2
Miami 5,959 5,068 891 15.0 5,795 4,879 916 15.8
Mitchell 1,504 1,287 217 14.4 1,486 1,236 250 16.8
Montgomery 10,917 9,139 1,778 16.3 10,469 8,631 1,838 17.6
Morris 1,304 1,095 209 16.0 1,252 1,028 224 17.9
Morton 779 609 170 21.8 707 518 189 26.7
Nemaha 2,129 1,807 322 15.1 2,057 1,710 347 16.9
Neosho 5,093 4,451 642 12.6 4,823 4,153 670 13.9
Ness 711 553 158 22.2 706 521 185 26.2
Norton 1,190 1,015 175 14.7 1,160 972 188 16.2
Osage 3,919 3,263 656 16.7 3,838 3,180 658 17.1
Osborne 980 791 189 19.3 960 781 179 18.6
Ottawa 1,362 1,158 204 15.0 1,334 1,095 239 17.9
Pawnee 1,532 1,304 228 14.9 1,472 1,249 223 15.1
Phillips 1,458 1,235 223 15.3 1,399 1,162 237 16.9
Pottawatomie 4,953 4,171 782 15.8 4,865 4,107 758 15.6
Pratt 2,313 1,897 416 18.0 2,389 1,977 412 17.2
Rawlins 599 461 138 23.0 593 457 136 22.9
Reno 16,822 14,048 2,774 16.5 16,577 13,851 2,726 16.4
Republic 1,129 942 187 16.6 1,149 955 194 16.9
Rice 2,499 2,061 438 17.5 2,449 2,014 435 17.8
Riley 23,714 20,242 3,472 14.6 23,411 19,886 3,525 15.1
Rooks 1,329 1,108 221 16.6 1,300 1,073 227 17.5
Rush 730 611 119 16.3 760 626 134 17.6
Russell 1,986 1,659 327 16.5 1,904 1,565 339 17.8
Saline 15,153 12,395 2,758 18.2 14,298 11,966 2,332 16.3
Scott 1,176 944 232 19.7 1,137 906 231 20.3
Sedgwick 144,108 116,594 27,514 19.1 143,221 115,890 27,331 19.1
Seward 8,630 6,255 2,375 27.5 8,457 6,279 2,178 25.8
Shawnee 47,194 39,538 7,656 16.2 45,104 38,052 7,052 15.6
Sheridan 685 522 163 23.8 710 497 213 30.0
Sherman 1,744 1,489 255 14.6 1,625 1,380 245 15.1
Smith 954 787 167 17.5 945 753 192 20.3
Stafford 1,177 909 268 22.8 1,186 898 288 24.3
Stanton 573 431 142 24.8 550 398 152 27.6
Stevens 1,552 1,173 379 24.4 1,567 1,161 406 25.9
Sumner 5,913 4,990 923 15.6 5,609 4,722 887 15.8
Thomas 1,820 1,528 292 16.0 1,804 1,500 304 16.9
Trego 619 522 97 15.7 652 532 120 18.4
Wabaunsee 1,422 1,192 230 16.2 1,369 1,162 207 15.1
Wallace 359 298 61 17.0 388 306 82 21.1
Washington 1,425 1,144 281 19.7 1,323 1,049 274 20.7
Wichita 610 435 175 28.7 562 388 174 31.0
Wilson 2,780 2,360 420 15.1 2,716 2,342 374 13.8
Woodson 1,042 876 166 15.9 989 822 167 16.9
Wyandotte 68,769 53,150 15,619 22.7 66,702 52,853 13,849 20.8
Kansas 741,690 605,258 136,432 18.4 722,129 588,635 133,494 18.5
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Small Area Health Insurance Estimates, https://www.census.gov/programs-surveys/sahie.html
   (accessed April 4, 2019).  
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Allen 1,500 1,405 95 6.3 1,412 1,318 94 6.7
Anderson 887 833 54 6.1 875 816 59 6.7
Atchison 1,720 1,619 101 5.9 1,655 1,559 96 5.8
Barber 442 402 40 9.0 484 419 65 13.4
Barton 3,177 2,956 221 7.0 3,042 2,796 246 8.1
Bourbon 2,079 1,970 109 5.2 2,098 1,945 153 7.3
Brown 1,223 1,156 67 5.5 1,175 1,105 70 6.0
Butler 5,870 5,420 450 7.7 5,603 5,180 423 7.5
Chase 226 207 19 8.4 225 202 23 10.2
Chautauqua 380 348 32 8.4 384 348 36 9.4
Cherokee 2,454 2,326 128 5.2 2,294 2,158 136 5.9
Cheyenne 270 234 36 13.3 272 225 47 17.3
Clark 205 185 20 9.8 187 162 25 13.4
Clay 743 686 57 7.7 714 667 47 6.6
Cloud 968 913 55 5.7 980 926 54 5.5
Coffey 674 630 44 6.5 639 589 50 7.8
Comanche 184 160 24 13.0 179 147 32 17.9
Cowley 4,255 4,000 255 6.0 4,072 3,801 271 6.7
Crawford 4,378 4,110 268 6.1 4,157 3,869 288 6.9
Decatur 264 238 26 9.8 266 228 38 14.3
Dickinson 1,963 1,832 131 6.7 1,874 1,737 137 7.3
Doniphan 673 627 46 6.8 655 605 50 7.6
Douglas 7,033 6,413 620 8.8 6,723 6,141 582 8.7
Edwards 310 268 42 13.5 300 250 50 16.7
Elk 272 248 24 8.8 278 252 26 9.4
Ellis 2,173 2,016 157 7.2 2,132 1,981 151 7.1
Ellsworth 421 396 25 5.9 453 419 34 7.5
Finney 6,289 5,933 356 5.7 6,041 5,593 448 7.4
Ford 5,988 5,591 397 6.6 5,616 5,157 459 8.2
Franklin 2,717 2,583 134 4.9 2,664 2,505 159 6.0
Geary 5,901 5,605 296 5.0 5,567 5,314 253 4.5
Gove 256 216 40 15.6 270 212 58 21.5
Graham 237 206 31 13.1 233 202 31 13.3
Grant 1,158 1,058 100 8.6 1,088 988 100 9.2
Gray 654 578 76 11.6 617 518 99 16.0
Greeley 144 124 20 13.9 132 113 19 14.4
Greenwood 664 621 43 6.5 663 617 46 6.9
Hamilton 422 357 65 15.4 421 337 84 20.0
Harper 671 607 64 9.5 663 585 78 11.8
Harvey 3,337 3,121 216 6.5 3,162 2,952 210 6.6
Haskell 531 459 72 13.6 522 433 89 17.0
Hodgeman 153 132 21 13.7 156 124 32 20.5
Jackson 1,242 1,155 87 7.0 1,230 1,137 93 7.6
Jefferson 1,377 1,250 127 9.2 1,345 1,228 117 8.7
Jewell 269 240 29 10.8 265 229 36 13.6
Johnson 28,271 26,001 2,270 8.0 27,164 24,262 2,902 10.7
Kearny 518 463 55 10.6 517 451 66 12.8
Kingman 635 592 43 6.8 612 558 54 8.8
Kiowa 229 202 27 11.8 242 210 32 13.2
Labette 2,567 2,422 145 5.6 2,485 2,332 153 6.2
Lane 156 141 15 9.6 142 126 16 11.3
Leavenworth 5,894 5,556 338 5.7 5,494 5,150 344 6.3
Lincoln 361 322 39 10.8 351 303 48 13.7
Linn 1,003 918 85 8.5 961 874 87 9.1
Health Insurance Coverage in Kansas, by County
People Under 19, At or Below 200% of Poverty, 2016 and 2017
2016 2017
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Logan 261 243 18 6.9 275 252 23 8.4
Lyon 3,813 3,509 304 8.0 3,599 3,315 284 7.9
McPherson 2,202 2,049 153 6.9 2,143 2,020 123 5.7
Marion 1,027 944 83 8.1 964 889 75 7.8
Marshall 920 850 70 7.6 866 798 68 7.9
Meade 440 391 49 11.1 476 410 66 13.9
Miami 2,336 2,175 161 6.9 2,275 2,095 180 7.9
Mitchell 601 554 47 7.8 584 524 60 10.3
Montgomery 4,240 3,976 264 6.2 4,076 3,795 281 6.9
Morris 473 439 34 7.2 446 407 39 8.7
Morton 332 297 35 10.5 278 237 41 14.7
Nemaha 865 794 71 8.2 832 751 81 9.7
Neosho 2,147 2,018 129 6.0 2,020 1,883 137 6.8
Ness 289 251 38 13.1 292 238 54 18.5
Norton 469 441 28 6.0 444 407 37 8.3
Osage 1,449 1,343 106 7.3 1,391 1,284 107 7.7
Osborne 341 309 32 9.4 345 305 40 11.6
Ottawa 524 484 40 7.6 492 437 55 11.2
Pawnee 476 450 26 5.5 462 435 27 5.8
Phillips 588 548 40 6.8 545 496 49 9.0
Pottawatomie 2,159 1,999 160 7.4 2,122 1,957 165 7.8
Pratt 951 882 69 7.3 990 919 71 7.2
Rawlins 222 188 34 15.3 217 177 40 18.4
Reno 6,625 6,232 393 5.9 6,497 6,119 378 5.8
Republic 425 382 43 10.1 440 397 43 9.8
Rice 1,031 966 65 6.3 993 915 78 7.9
Riley 4,814 4,381 433 9.0 4,793 4,375 418 8.7
Rooks 481 434 47 9.8 476 429 47 9.9
Rush 242 224 18 7.4 266 240 26 9.8
Russell 731 684 47 6.4 711 660 51 7.2
Saline 5,876 5,517 359 6.1 5,364 5,049 315 5.9
Scott 518 475 43 8.3 509 465 44 8.6
Sedgwick 59,310 56,076 3,234 5.5 58,248 54,695 3,553 6.1
Seward 4,079 3,790 289 7.1 3,993 3,691 302 7.6
Shawnee 18,038 17,095 943 5.2 17,081 15,971 1,110 6.5
Sheridan 277 229 48 17.3 304 228 76 25.0
Sherman 676 640 36 5.3 648 610 38 5.9
Smith 345 310 35 10.1 342 293 49 14.3
Stafford 500 443 57 11.4 504 435 69 13.7
Stanton 263 232 31 11.8 254 215 39 15.4
Stevens 737 668 69 9.4 750 663 87 11.6
Sumner 2,309 2,157 152 6.6 2,209 2,071 138 6.2
Thomas 638 586 52 8.2 652 596 56 8.6
Trego 198 176 22 11.1 215 182 33 15.3
Wabaunsee 563 512 51 9.1 530 484 46 8.7
Wallace 143 129 14 9.8 164 140 24 14.6
Washington 555 485 70 12.6 500 432 68 13.6
Wichita 272 231 41 15.1 250 205 45 18.0
Wilson 1,114 1,060 54 4.8 1,105 1,047 58 5.2
Woodson 371 345 26 7.0 351 321 30 8.5
Wyandotte 29,446 27,901 1,545 5.2 28,428 26,728 1,700 6.0
Kansas 284,090 265,545 18,545 6.5 274,462 254,042 20,420 7.4
Data based on a sample and subject to sampling variability; see source for degree of uncertainty.
Data may not sum to totals due to rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Small Area Health Insurance Estimates, https://www.census.gov/programs-surveys/sahie.html 
   (accessed April 4, 2019).  
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State 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Alabama 918,557 935,026 952,233 18.9 19.2 19.5
Alaska 76,714 80,134 84,069 10.3 10.8 11.4
Arizona 1,080,401 1,122,760 1,163,265 15.6 15.9 16.2
Arkansas 564,293 572,605 582,340 18.9 19.1 19.3
California 5,183,843 5,314,498 5,452,380 13.2 13.5 13.8
Colorado 736,528 764,106 793,753 13.3 13.6 13.9
Connecticut 575,633 587,661 599,801 16.1 16.4 16.8
Delaware 172,908 179,142 185,903 18.2 18.7 19.2
District of Columbia 72,790 74,444 76,043 10.6 10.7 10.8
Florida 3,909,500 4,026,464 4,131,103 19.0 19.2 19.4
Georgia 1,446,992 1,491,383 1,537,324 14.0 14.3 14.6
Hawaii 219,954 225,191 230,823 15.4 15.8 16.2
Idaho 273,544 284,687 297,156 16.3 16.6 16.9
Illinois 1,908,373 1,942,349 1,981,593 14.9 15.2 15.6
Indiana 1,096,101 1,118,968 1,144,318 16.5 16.8 17.1
Iowa 545,732 557,055 569,841 17.4 17.7 18.1
Kansas 458,961 468,589 480,275 15.8 16.1 16.5
Kentucky 814,135 827,687 841,827 18.3 18.6 18.8
Louisiana 752,001 768,892 786,389 16.1 16.5 16.9
Maine 290,191 296,986 305,101 21.8 22.2 22.8
Maryland 834,837 854,840 876,571 13.9 14.2 14.5
Massachusetts 1,118,797 1,144,087 1,170,023 16.4 16.7 17.0
Michigan 1,822,426 1,859,975 1,898,001 18.3 18.6 19.0
Minnesota 871,647 894,386 919,914 15.8 16.1 16.4
Mississippi 536,435 545,769 555,153 18.0 18.3 18.6
Missouri 1,072,849 1,092,124 1,111,798 17.6 17.9 18.1
Montana 192,393 198,778 205,410 18.5 18.9 19.3
Nebraska 295,494 301,745 309,602 15.5 15.7 16.0
Nevada 422,216 439,722 456,416 14.5 14.8 15.0
New Hampshire 243,443 251,041 259,289 18.1 18.6 19.1
New Jersey 1,358,872 1,381,564 1,406,249 15.3 15.5 15.8
New Mexico 346,964 358,531 370,293 16.6 17.1 17.7
New York 3,061,757 3,126,039 3,194,264 15.6 16.0 16.3
North Carolina 1,715,311 1,762,313 1,810,327 16.9 17.2 17.4
North Dakota 111,126 113,850 117,082 14.7 15.1 15.4
Ohio 2,027,023 2,071,778 2,112,931 17.4 17.8 18.1
Oklahoma 635,734 646,237 659,248 16.2 16.4 16.7
Oregon 719,958 742,426 768,984 17.6 17.9 18.3
Pennsylvania 2,369,875 2,410,301 2,455,088 18.5 18.8 19.2
Rhode Island 183,061 186,587 190,757 17.3 17.7 18.0
South Carolina 912,024 941,161 972,354 18.4 18.7 19.1
South  Dakota 148,321 152,354 157,350 17.2 17.4 17.8
Tennessee 1,180,468 1,205,576 1,231,685 17.8 18.0 18.2
Texas 3,436,111 3,545,615 3,664,994 12.3 12.5 12.8
Utah 322,444 333,828 346,790 10.6 10.8 11.0
Vermont 123,732 127,061 131,065 19.8 20.3 20.9
Virginia 1,252,119 1,284,406 1,321,586 14.9 15.2 15.5
Washington 1,124,321 1,161,671 1,199,694 15.4 15.6 15.9
West Virginia 394,838 399,835 405,130 21.6 22.0 22.4
Wisconsin 1,009,695 1,037,063 1,066,860 17.5 17.9 18.4
Wyoming 90,503 93,763 97,484 15.5 16.2 16.9
United States 51,031,945 52,303,053 53,637,929 15.8 16.1 16.4
        All Beneficiaries       Percent of Total Population
Medicare Enrollment by State, 2016-2018
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Medicare Enrollment Reports, https://www.cms.gov/Research-
   Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/CMSProgramStatistics/Dashboard.html (accessed August 6, 2019); 
   U.S. Census Bureau, Population Estimates, 2018 Vintage, http://www.census.gov/popest/ (accessed April 17, 2019).
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County
Original 
Medicare
Medicare Advantage & 
Other Health Plans Total
Percent of Total 
Population
Allen 2,733 242 2,975 23.8
Anderson 1,710 117 1,827 23.3
Atchison 2,812 245 3,057 18.7
Barber 1,111 35 1,146 25.0
Barton 5,358 115 5,472 20.7
Bourbon 2,818 410 3,228 21.9
Brown 2,212 74 2,286 23.7
Butler 9,585 1,834 11,419 17.1
Chase 570 18 587 21.9
Chautauqua 923 38 961 28.6
Cherokee 4,059 471 4,531 22.5
Cheyenne 703 36 739 27.5
Clark - - 467 23.3
Clay 1,832 102 1,933 24.3
Cloud 2,135 83 2,218 24.7
Coffey 1,990 90 2,080 25.3
Comanche - - 477 26.6
Cowley 6,834 410 7,244 20.5
Crawford 6,751 421 7,172 18.4
Decatur 761 47 808 28.0
Dickinson 4,088 99 4,187 22.2
Doniphan 1,555 37 1,593 20.6
Douglas 13,998 2,154 16,152 13.4
Edwards 665 18 682 23.6
Elk 785 32 817 32.7
Ellis 4,720 139 4,860 16.9
Ellsworth 1,377 46 1,423 22.5
Finney 4,319 144 4,464 12.0
Ford 3,924 126 4,050 11.8
Franklin 4,639 510 5,149 20.0
Geary 3,438 290 3,728 11.0
Gove 660 16 676 25.7
Graham 695 37 732 29.3
Grant 1,042 34 1,076 14.3
Gray 961 21 982 16.5
Greeley - - 295 23.6
Greenwood 1,632 66 1,698 27.7
Hamilton - - 404 15.3
Harper 1,319 37 1,356 24.3
Harvey 6,126 1,324 7,450 21.6
Haskell 577 13 590 14.6
Hodgeman - - 435 23.6
Jackson 2,497 451 2,948 22.1
Jefferson 3,236 579 3,815 20.1
Jewell 842 45 887 31.1
Johnson 63,102 26,474 89,575 15.2
Kearny 604 15 619 15.6
Kingman 1,727 46 1,772 24.1
Kiowa 555 11 566 22.8
Labette 4,432 413 4,845 24.1
Lane - - 411 26.4
Leavenworth 10,739 2,047 12,787 15.8
Lincoln 768 14 782 25.7
Linn 1,740 607 2,347 24.1
Logan 627 31 658 23.3
Medicare Enrollment in Kansas, by County
Hospital and/or Medical Insurance, 2017
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County
Original 
Medicare
Medicare Advantage & 
Other Health Plans Total
Percent of Total 
Population
Medicare Enrollment in Kansas, by County
Hospital and/or Medical Insurance, 2017
Lyon 5,509 303 5,811 17.4
McPherson 5,816 451 6,267 21.8
Marion 2,910 70 2,980 24.9
Marshall 2,301 137 2,438 25.0
Meade 809 26 835 19.4
Miami 4,622 1,369 5,991 17.9
Mitchell 1,458 57 1,515 24.7
Montgomery 6,835 575 7,410 22.8
Morris 1,372 43 1,416 26.0
Morton 556 16 571 20.8
Nemaha 2,111 71 2,181 21.6
Neosho 3,347 186 3,533 22.1
Ness 743 19 762 26.6
Norton 1,091 52 1,143 21.0
Osage 3,276 328 3,605 22.9
Osborne 929 18 948 26.3
Ottawa 1,298 38 1,335 22.8
Pawnee 1,381 26 1,407 21.1
Phillips 1,380 40 1,420 26.4
Pottawatomie 3,375 355 3,730 15.6
Pratt 1,935 40 1,974 20.7
Rawlins 676 29 705 28.2
Reno 12,876 888 13,763 22.0
Republic 1,347 42 1,389 29.6
Rice 1,978 68 2,045 21.2
Riley 6,986 405 7,392 10.0
Rooks 1,202 37 1,239 24.6
Rush 811 17 828 26.7
Russell 1,764 33 1,797 26.0
Saline 10,022 1,030 11,052 20.2
Scott 981 17 998 20.1
Sedgwick 65,943 17,450 83,393 16.2
Seward 2,277 52 2,330 10.5
Shawnee 32,394 5,102 37,496 21.0
Sheridan - - 573 22.7
Sherman 1,264 22 1,286 21.7
Smith 1,055 40 1,094 29.8
Stafford 925 23 947 22.5
Stanton - - 351 17.0
Stevens 816 24 840 15.0
Sumner 4,271 633 4,904 21.2
Thomas 1,366 58 1,424 18.3
Trego - - 739 25.6
Wabaunsee 1,355 126 1,481 21.5
Wallace - - 356 23.4
Washington 1,421 47 1,468 26.8
Wichita - - 430 20.2
Wilson 2,156 108 2,265 26.1
Woodson 709 46 755 24.0
Wyandotte 15,028 8,852 23,880 14.4
Kansas 429,826 80,099 509,925 17.5
Single dash (-) indicates data are suppressed.
Kansas total includes enrollees from unknown counties. 
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Medicare Enrollment Reports, https://www.cms.gov/Research-
   Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/CMSProgramStatistics/Dashboard.html (accessed January 7, 2019);
   U.S. Census Bureau, Population Estimates, 2017 Vintage, https://www.census.gov/popest/ (accessed March 26, 2018).
The Medicare program provides health insurance for people 65 years of age and older, certain disabled people, and people 
   with kidney failure.
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County 2015 2016 2015r 2016
Allen 543 465 -14.4 3,024 2,945 -2.6
Anderson 273 212 -22.3 1,359 1,358 -0.1
Atchison 476 413 -13.2 3,353 3,318 -1.0
Barber 133 110 -17.3 720 719 -0.1
Barton 1,174 925 -21.2 5,619 5,649 0.5
Bourbon 603 555 -8.0 3,716 3,645 -1.9
Brown 432 374 -13.4 2,290 2,300 0.4
Butler 1,752 1,459 -16.7 9,031 9,317 3.2
Chase 66 59 -10.6 370 372 0.5
Chautauqua 102 104 2.0 817 868 6.2
Cherokee 703 541 -23.0 5,272 5,145 -2.4
Cheyenne 78 66 -15.4 345 336 -2.6
Clark 45 56 24.4 338 427 26.3
Clay 244 222 -9.0 1,214 1,378 13.5
Cloud 306 252 -17.6 1,716 1,793 4.5
Coffey 285 257 -9.8 1,323 1,341 1.4
Comanche 60 55 -8.3 333 359 7.8
Cowley 1,226 972 -20.7 8,055 7,965 -1.1
Crawford 1,254 981 -21.8 8,896 8,760 -1.5
Decatur 87 53 -39.1 481 487 1.2
Dickinson 617 517 -16.2 3,068 3,164 3.1
Doniphan 189 143 -24.3 1,190 1,158 -2.7
Douglas 2,573 2,247 -12.7 13,082 13,030 -0.4
Edwards 109 105 -3.7 503 506 0.6
Elk 92 62 -32.6 593 564 -4.9
Ellis 657 551 -16.1 3,428 3,337 -2.7
Ellsworth 98 93 -5.1 751 783 4.3
Finney 2,185 1,802 -17.5 9,595 9,366 -2.4
Ford 1,742 1,433 -17.7 8,156 8,027 -1.6
Franklin 1,034 843 -18.5 5,383 5,204 -3.3
Geary 725 600 -17.2 5,176 5,260 1.6
Gove 115 85 -26.1 315 305 -3.2
Graham 67 53 -20.9 395 394 -0.3
Grant 402 343 -14.7 1,582 1,589 0.4
Gray 306 247 -19.3 822 811 -1.3
Greeley 72 59 -18.1 196 183 -6.6
Greenwood 218 181 -17.0 1,311 1,382 5.4
Hamilton 147 136 -7.5 495 482 -2.6
Harper 227 181 -20.3 1,059 1,073 1.3
Harvey 1,174 998 -15.0 5,730 5,881 2.6
Haskell 204 168 -17.6 701 713 1.7
Hodgeman 38 37 -2.6 207 183 -11.6
Jackson 453 432 -4.6 2,462 3,190 29.6
Jefferson 479 416 -13.2 2,503 2,502 0.0
Jewell 63 48 -23.8 402 384 -4.5
Johnson 10,265 8,879 -13.5 46,592 45,814 -1.7
Kearny 199 169 -15.1 776 770 -0.8
Kingman 171 145 -15.2 1,044 1,030 -1.3
Kiowa 115 99 -13.9 437 452 3.4
Labette 812 645 -20.6 5,197 5,177 -0.4
Lane 47 49 4.3 201 239 18.9
Leavenworth 1,457 1,195 -18.0 9,239 9,332 1.0
Lincoln 96 85 -11.5 519 574 10.6
Linn 315 296 -6.0 1,920 1,959 2.0
Medicaid and CHIP Enrollment in Kansas, by County
Fiscal Years 2015 and 2016
Children's Healthcare Insurance
Program (CHIP) Medicaid
Percent Change Percent Change
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Medicaid and CHIP Enrollment in Kansas, by County
Fiscal Years 2015 and 2016
Children's Healthcare Insurance
Program (CHIP) Medicaid
Percent Change Percent Change
Logan 109 85 -22.0 440 437 -0.7
Lyon 1,298 1,121 -13.6 6,136 5,851 -4.6
McPherson 792 653 -17.6 3,623 3,535 -2.4
Marion 384 305 -20.6 1,669 1,668 -0.1
Marshall 292 250 -14.4 1,406 1,389 -1.2
Meade 220 173 -21.4 626 659 5.3
Miami 848 721 -15.0 4,662 4,491 -3.7
Mitchell 161 123 -23.6 838 886 5.7
Montgomery 1,269 939 -26.0 8,692 8,563 -1.5
Morris 166 144 -13.3 841 815 -3.1
Morton 104 92 -11.5 514 496 -3.5
Nemaha 273 220 -19.4 1,123 1,086 -3.3
Neosho 627 521 -16.9 3,716 3,671 -1.2
Ness 98 85 -13.3 369 370 0.3
Norton 175 137 -21.7 717 721 0.6
Osage 518 434 -16.2 2,846 2,982 4.8
Osborne 75 58 -22.7 565 567 0.4
Ottawa 166 157 -5.4 909 927 2.0
Pawnee 223 176 -21.1 1,014 1,066 5.1
Phillips 156 129 -17.3 799 768 -3.9
Pottawatomie 699 586 -16.2 2,598 2,644 1.8
Pratt 309 224 -27.5 1,682 1,669 -0.8
Rawlins 81 56 -30.9 348 330 -5.2
Reno 2,088 1,736 -16.9 12,023 11,843 -1.5
Republic 140 124 -11.4 699 704 0.7
Rice 355 288 -18.9 1,703 1,684 -1.1
Riley 916 820 -10.5 5,967 6,102 2.3
Rooks 188 142 -24.5 756 784 3.7
Rush 61 50 -18.0 526 519 -1.3
Russell 192 159 -17.2 1,319 1,339 1.5
Saline 1,984 1,665 -16.1 10,999 10,784 -2.0
Scott 195 179 -8.2 751 757 0.8
Sedgwick 17,148 14,204 -17.2 101,678 100,311 -1.3
Seward 1,320 1,094 -17.1 6,226 5,962 -4.2
Shawnee 5,571 4,734 -15.0 36,712 36,286 -1.2
Sheridan 64 56 -12.5 226 239 5.8
Sherman 250 199 -20.4 1,253 1,174 -6.3
Smith 111 87 -21.6 549 569 3.6
Stafford 164 131 -20.1 765 787 2.9
Stanton 144 114 -20.8 391 371 -5.1
Stevens 241 232 -3.7 950 976 2.7
Sumner 601 512 -14.8 4,071 4,065 -0.1
Thomas 235 217 -7.7 1,030 1,014 -1.6
Trego 60 56 -6.7 355 364 2.5
Wabaunsee 178 135 -24.2 825 852 3.3
Wallace 60 50 -16.7 215 193 -10.2
Washington 154 170 10.4 754 880 16.7
Wichita 98 75 -23.5 320 315 -1.6
Wilson 452 358 -20.8 2,164 2,183 0.9
Woodson 108 109 0.9 643 633 -1.6
Wyandotte 7,913 6,665 -15.8 50,738 50,068 -1.3
Kansas 87,339 73,223 -16.2 484,043 480,649 -0.7
r - revised
Source: Kansas Department of Health and Environment.
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